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Ländertabellen 
Mauretanien 3 1 - 5 2 
Mali 5 3 - 7 2 
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Gliederung der A . O . M . 
Die A.O.M, sind in diesen Veröffentlichungen in nachstehender Reihenfolge aufgeführt : 
I. Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar (E.A.M.A.) 
Mauretanien - Mali - Obervolta - Niger - Tschad - Senegal - Elfenbeinküste - Togo - Dahome - Kamerun - Zentral-
afrika - Gabun - Kongo (Brazza) - Kongo (Leo) - Rwanda - Burundi - Somalia - Madagaskar. 
II. Überseeische Hoheitsgebiete (T.O.M.) 
Niederländische Antillen - Surinam - Französische Somaliküste - Komoren - St.-Pierre-und-Miquelon - Neu Kale-
donien - Französisch Polynesien. 
III. Überseeische Departements (D.O.M.) 
Reunion - Guadeloupe - Martinique - Guayana. 
Diese Darstellung entspricht den juristischen Bindungen und Abmachungen zwischen den europäischen Institutionen 
und den betreffenden Ländern (außer für Nigerien, für das die Angaben noch nicht zusammen gestellt sind). 
Innerhalb jeder Gruppe sind die einzelnen Länder in der Reihenfolge des von der EWG verwendeten Länderschlüssels 
angeordnet. 
Darstellung der Tabellen 
Aus Gründen der Homogeneität sind die Tabellen nach einer Standardnumerierung aufgestellt worden. 
Die in den verschiedenen Tabellen verwendeten Ausdrücke sind ins Deutsche, Italienische, Niederländische und 
Englische übersetzt. 
Alle diese Übersetzungen sind in einem Sonderheft "Wörterverzeichnis,, zusammengefasst, von dem jeder Abonnent 
ein Exemplar erhält. 
Übersetzungen 
Das Aufsuchen der Übersetzung eines Wortes geschieht folgendermassen : 
Vor jeder Tabelle befinden sich : 
1. eine römische Zahl, welche die Nummer des Kapitels angibt; 
2. eine arabische Zahl, die sich auf die Nummer des Abschnitts bezieht; 
3. ein (kleiner) Buchstabe, der dem Platz der Tabelle innerhalb der Abteilung nach der für alle Assoziierten verwen-
deten Standardnomenklatur entspricht. 
In den Tabellen steht vor jedem Titel in einer Spalte ein (grosser) Buchstabe und vor jeder Zeile eine arabische Zahl. 
Um die Übersetzung eines bestimmten Wortes in dem oben erwähnten Wörter Verzeichnis zu finden, muss man also: 
1. in dem Heft das Kapitel suchen, dessen Nummer die Tabelle t rägt ; 
2. innerhalb dieses Kapitels den Abschnitt finden, zu dem die Tabelle gehört, und in diesem Abschnitt wieder den 
Buchstaben, der dem Titel der Tabelle entspricht; 
3. in der entsprechenden Liste findet man dann : 
— anhand des grossen Buchstabens den Titel einer Spalte; 
— anhand der arabischen Zahl den gesuchten Ausdruck. 
Die Übersetzung in den vier Sprachen befindet sich hinter diesen verschiedenen Kennzeichen. 
Verwendete Einheiten und Abkürzungen 
— — Null (nichts) 
0 — Unbedeutend (weniger als die Hälfte der 
verwendeten Einheit) 
— Kein Nachweis vorhanden 
0 M — Monatsdurchschnitt oder Monat 
( ) — Unsichere oder geschätzte Angabe 
nb — Zahl 
Hab. — Einwohner 
têtes — Köpfe 
caisses — Packungen 
paires — Paare 
pièces — Stückzahl 
kg — Kilogramm 
Qx — Doppelzentner 
t — Tonne 
tx — Bruttoregistertonne (BRT) 
1 — Liter 
hl — Hektoliter 
m — Meter 
m2 — Quadratmeter 
m3 — Kubikmeter 
stère — 
Ha — 
km — 
km2 — 
t/km — 
Voyageur — 
voy/ k m — 
kw — 
kva — 
kwh — 
NF — 
fr — 
fr CFA — 
fr CFP — 
mio — 
% -
Ster 
Hektar 
Kilometer 
Quadratkilometer 
Tonnen­Kilometer 
Passagiere 
Passagier/km 
Kilowatt (Einheit der verfügbaren 
Energie) 
K.V.A. (Einheit der theoretische 
Energie) 
Kilowattstunde (Verbrauchseinheit) 
Ffr ­ Französischer Franc 
Franc 
Franc des „Convention Financière 
Africaine" 
Franc des „Convention Financière du 
Pacifique" 
Million 
Prozent 
Hauptquellen 
Die Angaben für diese Veröffentlichung wurden entnommen aus den Statistischen Monatsbulletins, den Wirtschaft­
lichen Jahresberichten und den Veröffentlichungen der Erhebungsergebnisse der betreffenden Länder, den Veröffent­
lichungen des Amtes für Zusammenarbeit des INSEE, d.h. „Bulletin de conjoncture d'outre­mer, annuaires sta­
tistiques, données statistiques, situation démographique" usw., sowie der auf afrikanische Fragen spezialisierten 
Presse, insbesondere dem „Bulletin de l'Afrique Noire" (BAN), der Schrift „Marches tropicaux et méditerranéens" usw. 
Verschiedene zusätzliche Angaben wurden unmittelbar von den örtlichen statistischen Ämtern übernommen. 
Die Aussenhandelsstatistiken sind der Schrift des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften „Aussen­
handel der assoziierten überseeischen Gebiete entnommen". 
Umrechnungskurs der lokalen Währungen 
Lokale Währungen Rechnungseinheit (US $) 
1 000 francs CFA = 
1 000 francs Djibouti = 
1 000 somalis = 
1 000 francs CFP = 
1 000 francs (Kongo RD) = 
1 000 francs (Frankreich) = 
1 000 gulden (Surinam) = 
1 000 gulden (Nederlandse Antillen) = 
1 000 francs (Rwanda) = 
1 000 francs (Burundi) = 
4,05 
4,66 
140,00 
11,14 
16,001)-6,062)-6,663) 
202,55 
530,26 
530,26 
20 ,00-10 ,00 ' ) 
11,43 
/ US dollar = 
Fr. CFA 
Fr. Djibouti 
Somalis 
Fr. CFP 
Fr. (Kongo RD) 62,5 <)■ 
Fr. (Frankreich) 
Gulden (Surinam) 
Gulden (Nederlandse Antillen) 
Fr. (Rwanda) 
Fr. (Burundi) 
246,85 
214,39 
7,14 
89,77 
164,99*)­1503) 
4,94 
1,89 
1,89 
50,00-100,00') 
87,49 
') Vom 30. Juni 1962 bis 8. November 1963. 2) Ab 8. November 1963. 3) Ab 1. Januar 1964. 
*) Ab 17. April 1966. 
Ill 
Amtliche Währungsparitäten 
Umrechnungseinheit 
1. US-Dollar (U.S. $) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Pfund Sterling (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. D i rham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Gulden (Ned.) 
(Fl.) 
11. Italienische Lire 
(L. it.) 
1 
U.S. $ 
— 
0,202550* 
2,800000* 
2,380952 
0,197609 
0,004051 
0,250000* 
0,020000* 
0,228685 
0,276243* 
0,001600* 
2 
F.F. 
4,93706 
— 
13,82377 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,23427 
0,09874 
1,12903 
1,36383 
0,00790 
3 
£ 
0,357143 
0,072339 
— 
0,850340 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007143 
0,081673 
0,098658 
0,000571 
4 
D. Tu . 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
— 
0,082996 
0,001701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
5 
D. Mar. 
5,06049 
0,02500 
14,16937 
12,04878 
— 
0,02050 
1,26515 
0,10121 
0,15726 
1,39792 
0,00810 
6 
F. CFA 
246,8530 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
— 
61,7133 
4,9371 
56,4516 
68,1914 
0,3950 
7 
D.M. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52381 
0,79044 
0,01620 
— 
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,8805 
0,2025 
12,5000 
— 
11,4343 
13,8122 
0,0800 
9 
F.S. 
4,37283 
0,88572 
12,24391 
10,41149 
0,86411 
0,01771 
1,09321 
0,08746 
— 
1,20796 
0,00610 
10 
Fl. 
3,62000 
0,73323 
10,13600 
8,61905 
0,71534 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
— 
0,00579 
11 
L. I t . 
625,000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
123.506 
2,532 
156,250 
12,500 
142,928 
172,652 
— 
Feingold 
(Gramm) 
0,8886710 
0,1800000 
2,4882800 
2,1158830 
0,1756090 
0,0036000 
0,2221680 
0,0177734 
0,2032258 
0,2454890 
0,0014219 
N.B. Aufgrund der amtlichen Paritäten errechnete Umrechnungskurse. 
* Beim Internationalen Währungsfonds angemeldete Pari täten, 
Que//e : Banque Centrale des Etats de l 'Afr ique de l'Ouest. 
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Tableaux par pays 
République Islamique de Mauritanie . . . 31 à 52 
République du Mali 53 à 72 
République de Haute Volta 73 à 94 
République du Niger 95 à 116 
République du Tchad 117 à 136 
République du Sénégal 137 à 160 
République de la Côte d'Ivoire . . . . 161 à 182 
République du Togo 183 à 206 
République du Dahomey 207 à 226 
République fédérale du Cameroun . . . 227 à 256 
République Centrafricaine 257 à 278 
République du Gabon 279 à 302 
République du Congo (Brazza) . . . . 303 à 326 
République démocratique du Congo . . . 327 à 346 
République du Rwanda 347 à 358 
Royaume du Burundi 359 à 368 
République Somallenne 369 à 382 
République Malgache 383 à 410 
Antilles Néerlandaises 411 à 428 
Surinam 429 à 442 
Côte française des Somalis 443 à 454 
Archipel des Comores 455 à 472 
Saint-Pierre et Miquelon . . . . . . 473 à 488 
Nouvelle Calédonie 489 à 510 
Polynésie française 511 à 528 
Réunion 529 à 554 
Guadeloupe 545 à 562 
Martinique 563 à 580 
Guyane 581 à 596 
Classification des A . O . M . 
L'ordre des A.O.M, faisant l'objet de cette publication est le suivant : 
I. Etats africains et malgache associés à la C.E.E. (E.A.M.A.) 
Mauritanie - Mali - Haute-Volta - Niger - Tchad - Sénégal - Côte d'Ivoire - Togo - Dahomey - Cameroun - Répu-
blique Centrafricaine - Gabon - Congo Brazza - Congo R.D. - Rwanda - Burundi - Somalie - Madagascar. 
II. Territoires d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (T.O.M.) 
Antilles Néerlandaises - Surinam - Côte française des Somalis - Comores - St.-Pierre-et-Miquelon - Nouvelle-
Calédonie - Polynésie française. 
III. Départements d'outre-mer des Pays membres de la C.E.E. (D.O.M.) 
Réunion - Guadeloupe - Martinique - Guyane. 
Cette présentation correspond aux liens et accords juridiques passés entre les Institutions Européennes et les Pays 
intéressés (sauf le Nigéria pour lequel les données ne sont pas encore rassemblées). A l'intérieur de chaque groupe, 
les différents pays sont placés selon l'ordre du code géographique employé par la C.E.E. 
Présentation des tableaux 
Par souci d'homogénéité, les tableaux ont été présentés suivant une numérotation standard. 
Les différents termes employés dans les divers tableaux sont traduits en allemand, italien, néerlandais et anglais, 
dans un fascicule spécial «lexique» dont un exemplaire est fourni à chaque abonné. 
Traductions 
La recherche d'une traduction se fera en tenant compte des mentions suivantes. 
Chaque tableau est précédé : 
1° d'un chiffre en caractère romain se référant au n° du chapitre; 
2° d'un chiffre en caractère arabe se rapportant au n° de la section; 
3° d'une lettre (en minuscule) correspondant au rang du tableau dans la section, selon la nomenclature type retenue 
pour l'ensemble des Associés. 
Dans les tableaux, chaque t i tre, en colonne, est précédé d'une lettre (majuscule) et chaque ligne est désignée par un 
chiffre arabe. 
Pour trouver la traduction dans le lexique dont il est fait mention ci-dessus, il faut donc: 
1° rechercher dans le fascicule, le chapitre dont le n° précède le tableau; 
2° à l'intérieur de ce chapitre, retrouver la section dans laquelle se situe le tableau et dans cette section, la lettre 
correspondant au t i t re du tableau. 
Dans la liste portée sous cette référence, on repérera : 
— par la lettre majuscule, le t i t re éventuel d'une colonne; 
— par le chiffre arabe, l'expression recherchée. 
La traduction dans les quatre langues se trouve en regard de ces différents signes de repère. 
VI 
Principales abréviations et unités utilisées 
— 
0 
. 
0 M 
0 
nb 
Hab. 
Têtes 
Caisses 
Paires 
Pièces 
Kg 
Qx 
t 
tx 
1 
hl 
m 
m2 
m3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Néant 
Donnée très faible 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle ou mois 
Donnée incertaine 
Nombre 
Habitant 
Kilogramme 
Quintaux 
Tonne 
Tonneaux (de jauge) 
Litre 
Hectolitre 
Mètre 
Mètre carré 
Mètre cube 
Stère 
Ha 
km 
km2 
t /km 
Voyageur 
voy/km 
kw 
kva 
kwh 
NF 
fr 
f rCFA 
fr CFP 
mio 
% 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Hectare 
Kilomètre 
Kilomètre carré 
Tonne kilomètre 
Voyageur/kilomètre 
Kilowatt (unité de puissance disponible) 
Kilo-volt-ampère (unité de puissance 
théorique) 
Kilowatt-heure (unité de consommation) 
Nouveau franc français 
Franc 
Franc de la Convention Financière 
Africaine 
Franc de la Convention Financière 
Pacifique 
Million 
Pour cent 
Principales sources 
Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins mensuels de statistique, des rapports économiques 
annuels et des publications de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de Coopération 
de l'INSEE : Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique, 
etc., ainsi que de la presse spécialisée en questions africaines, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), des 
Marchés tropicaux et méditerranéens. Certaines données complémentaires ont été obtenues directement des services 
statistiques locaux. 
Les statistiques du Commerce extérieur sont extraites du Commerce extérieur des A.O.M. de l'Office Statistique des 
Communautés Européennes. 
Taux de conversion des monnaies locales 
Monnaie locale 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Djibouti 
1 000 somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs congolais (R.D.) 
1 000 francs français 
1 000 florins (gulden) Surinam 
1 000 florins (gulden) Antilles 
Néerlandaises 
1 000 francs rwandais 
1 000 francs Burundi 
Valeur en unités de compte (US $) 
4,05 
4,66 
140,00 
11,14 
16,00 ') 
202,55 
530,26 
6,06 2) - 6,66 3) 
530,26 
20,00-10,00") 
11,43 
1 US dollar = 
Fr. CFA 
Fr. Djibouti 
Somalis 
Fr. CFP 
Fr. congolais (R.D.) 62,501) 
Fr. français 
Florin (gulden) Surinam 
Florin (gulden) Antilles 
Néerlandaises 
Fr. rwandais 
Fr. Burundi 
246,85 
214,39 
7,14 
89,77 
-164,99 2 ) -150 3) 
4,94 
1,89 
1,89 
50,00-100,00*) 
87,49 
1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963. 
2) A par t i r du 8 novembre 1963. 
z) A par t i r du 1 " janvier 1964. 
*) A par t i r du 17 avr i l 1966. 
VII 
Parités officielles des monnaies 
Equivalence en unité 
1. U.S. dollar (U.S. $) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Livre sterling (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Florin (Pays­Bas) 
(FI.) 
11. Lire italienne (L. it.) 
1 
U.S. s 
— 
0,202550* 
2,800000* 
2,380952 
0,197609 
0,004051 
0,250000* 
0,020000* 
0,228685 
0,276243" 
Ο,ΟΟΙόΟΟ1 
2 
F.F. 
4,93706 
— 
13,82377 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,23427 
0,09874 
1,12903 
1,36383 
0,00790 
3 
£ 
0,357143 
0,072339 
— 
0,850340 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007143 
0,081673 
0,098658 
0,000571 
4 
D. Tu. 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
— 
0,082996 
0,011701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
5 
D. Mar. 
5,06049 
0,02500 
14,16937 
12,04878 
— 
0,02050 
1,26515 
0,10121 
0,15726 
1,39792 
0,00810 
6 
F. CFA 
246,8530 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
— 
61,7133 
4,9371 
56,4516 
68,1914 
0,3950 
7 
D.M. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52381 
0,79044 
0,01620 
— 
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,8805 
0,2025 
12,5000 
— 
11,4343 
13,8122 
0,0800 
9 
F.S. 
4,37283 
0,88572 
12,24391 
10,41149 
0,86411 
0,01771 
1,09321 
0,08746 
— 
1,20796 
0,00610 
10 
FI. 
3,62000 
0,73323 
10,13600 
8,61905 
0,71534 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
— 
0,00579 
11 
L. lt. 
625,000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
123,506 
2,532 
156,250 
12,500 
142,928 
172,652 
— 
Or fin 
(grammes) 
0,8886710 
0,1800000 
2,4882800 
2,1158830 
0,1756090 
0,0036000 
0,2221680 
0,0177734 
0,2033358 
0,2454890 
0,0014219 
N.B. Equivalences calculées — à t i t re indicatif — sur la base des parités officielles. 
* Parités déclarées au Fonds Monétaire Internat ional . 
Source : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
S O M M A R I O 
Informazioni generali 
Deutscher Text 
Texte français . 
Testo italiano . 
Nederlandse tekst 
I bis IV 
V à VIII 
IX a XII 
XIII tot XVI 
English text XVII to XX 
Classificazione degli A.O.M 
Presentazione delle tabelle . . . . 
Traduzioni 
Principali abbreviazioni e unità utilizzate 
Fonti principali 
Tasso di conversione delle monete locali 
Parità ufficiali delle monete . . 
Carte geografiche degli A.O.M. . 
X 
X 
X 
XI 
XI 
XI 
XII 
1 
Studio speciale Tavole d'insieme 
L'industria togolese (Testo francese) 
Riassunto tradotto 
3 - 1 5 
16 
Riassunto dei dati generali 19 -27 
Tavole per paesi 
Mauritania 
Mali . . 
Alto Volta 
Niger . 
31 - 52 
53- 72 
7 3 - 94 
95-116 
Ciad 117-136 
Senegal 137-160 
Costa d'Avorio 161-182 
Togo 183-206 
Dahomey 207-226 
Camerún 227 - 256 
Repubblica Centro Africana 257 - 278 
Gabon 279-302 
Congo (Brazza) 303 - 326 
Congo (R.D.) . . . ; 327-346 
Ruanda 347-358 
Burundi 359-368 
Somalia 366 - 382 
Madagascar 383-410 
Antille Olandesi 411-428 
Surinam 429 - 442 
Costa Francese dei Somali 443-454 
Comore 455 - 472 
St.-Pierre et Miquelon 473-488 
Nuova Caledonia 489-510 
Polinesia francese 511 -528 
Reunione. . . 529-544 
Guadalupa 545 - 562 
Martinica 563-580 
Guiana 581-596 
IX 
Classificazione degli A . O . M . 
L'ordine degli A.O.M. presentati in queste pubblicazioni e il seguente : 
I. Stati africani e malgascio associati alla CEE (EAMA) 
Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Ciad, Senegal, Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, Repubblica Centro 
Africana, Gabon, Congo (Brazza), Congo (Leo), Ruanda, Burundi, Somalia, Madagascar. 
II. Territori d'oltremare dei Paesi membri della CEE (T.O.M.) 
Antille Olandesi, Surinam, Costa Francese dei Somali, Comore, St.-Pierre-et-Miquelon, Nuova Caledonia, Polinesia 
francese. 
III. Dipartimenti d'oltremare dei Paesi membri della CEE (D.O.M.) 
Réunione, Guadalupa, Martinica, Guiana. 
Tale presentazione adotta un raggruppamento basato sui legami giuridici che uniscono i paesi interessati e le Istitu-
zioni europee (salvo la Nigeria per la quale i dati non siano ancora in nostro possesso). I diversi paesi sono ripresi in 
ciascun gruppo secondo l'ordine del codice geografico adottato dalla CEE. 
Presentazione delle tabelle 
A scopo di omogeneità le tabelle sono state presentate con una identica numerazione. 
Le espressioni contenute nelle diverse tabelle sono tradotte in tedesco, italiano, olandese e inglese. 
Tutte le traduzioni sono raccolte in un fascicolo a parte «Lessico» di cui ogni abbonato riceverà una copia. 
Traduzioni 
Per la ricerca della traduzione di un termine nel lessico di cui sopra si procederà come segue: 
Ogni tabella è preceduta : 
1° da un numero in carattere romano riferentesi al numero del capitolo; 
2° da un numero in carattere arabo riferentesi al numero della sezione; 
3° da una lettera (minuscola) corrispondente alla posizione della tabella nella sezione, conformemente alla nomen-
clatura tipo adottata per l'insieme degli associati. 
Nelle tabelle ogni t itolo di colonna è preceduto da una lettera (maiuscola) e ogni riga è indicata con una cifra araba. 
Per trovare la traduzione si deve quindi cercare : 
1° nel fascicolo, il capitolo il cui numero precede la tabella; 
2° in tale capitolo, la sezione in cui figura la tabella e, nella sezione, la lettera corrispondente al t i tolo della tabella. 
In base a tale elenco si troverà : 
¡| t i tolo eventuale di una colonna, facendo riferimento alla lettera maiuscola; 
— il termine cercato, facendo riferimento alla cifra araba. 
La traduzione nelle quattro lingue è presentata con testo a fronte a tali diversi segni di riferimento. 
X 
Principali abbreviazioni e unità utilizzate 
il fenomeno non esiste 
cifra bassissima 
dato non disponibile 
0 M 
0 
nb 
hab. 
têtes 
caisses 
paires 
pièces 
kg 
qx 
t 
tx 
1 
hl 
m 
m2 
m3 
stère 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
media mensile o mese 
dato incerto o stima 
numero 
abitanti 
capi 
casse 
paia 
pezzi 
chilogrammo 
quintali 
tonnellata metrica 
tonnellaggio di stazza 
l i tro 
ettol i tro 
metro 
metro quadrato 
metro cubo 
stero 
ha 
km 
km2 
t /km 
voyageurs 
voy/km 
kw 
kva 
kwh 
NF 
fr 
fr CFA 
fr CFP 
mio 
% 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
ettaro 
chilometro 
chilometro quadrato 
tonnellate/chilometro 
viaggiatori 
viaggiatori/chilometro 
chilowatt (unità di potenza elettrica 
disponibile) 
chilovoltampera (kVA) (unità di potenza 
elettrica teorica) 
chilowatt-ora (kWh) (unità di consumo 
di energia elettrica) 
Ffr : franco francese 
franco 
franco « Convention Financière 
Africaine» 
franco « Convention Financière du 
Pacifique » 
milione 
percentuale 
Fonti principali 
I dati della presente pubblicazione sono stati estratti dai bollettini mensili di statistica, dalle relazioni economiche 
annuali e dalle pubblicazioni di risultati di indagini dei paesi interessati, dalle pubblicazioni del « Service de Coopération 
de l'INSEE» : «Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démo-
graphique, etc.» nonché dalla stampa specializzata, fra cui il « Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)», «Marchés t ro-
picaux et méditerranéens», ecc. Alcuni dati statistici complementari sono stati forniti direttamente dai servizi statistici 
locali. 
Le statistiche del Commercio estero sono state estratte dalle pubblicazioni del commercio estero degli A.O.M. del-
l'Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
Tasso di conversione delle monete locali 
Monete locali 
1 000 franchi CFA 
1 000 franchi Gibuti 
1 000 somali 
1 000 franchi CFP 
1 000 franchi congolesi (R.D.) 
1 000 franchi francesi 
1 000 fiorini (gulden) Surinam 
1 000 fiorini (gulden) Antille 
Olandesi 
1 000 franchi Ruanda 
1 000 franchi Burundi 
Unità di conto (U.S. $) 
= 4,05 
= 4,66 
= 140,00 
= 11,14 
16,00')-6,062)-6,663) 
202,55 
530,26 
530,26 
20,00 
11,43 
10,00 *) 
1 US dollar = 
franchi CFA 
franchi Gibuti 
somali 
franchi CFP 
246,85 
241,39 
7,14 
89,77 
franchi congolesi (R.D.) 62,50 1) - 164,99 2) -150,00 3) 
franchi francesi 4,94 
fiorini (gulden) Surinam 1,89 
fiorini (gulden) Antille 
Olandesi 1,89 
franchi Ruanda 50,00 - 100,00 4) 
franchi Burundi 87,49 
1) Dal 30 giugno 1962 al l '8 novembre 1963. 
2) A par t i re dall '8 novembre 1963. 
3) A part i re dal 1° gennaio 1964. 
4) A part i re dal 17 apri le 1966. 
XI 
Parità ufficiali delle monete 
Equivalenza in unità 
1. dollars S.U. (U.S. $) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Lira sterlina (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc beige (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Gulden (fiorino) 
11. Lira italiana (L. it.) 
1 
U.S.« 
— 
0,202550* 
2,800000* 
2,380952 
0,197609 
0,004051 
0,250000* 
0,020000* 
0,228685 
0,276243* 
0,001600" 
2 
F.F. 
4,93706 
— 
13,82377 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,23427 
0,09874 
1,12903 
1,36383 
0,00790 
3 
£ 
0,357143 
0,072339 
— 
0,850340 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007143 
0,081673 
0,098658 
0,000571 
4 
D. Tu. 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
— 
0,082996 
0,001701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
5 
D. Mar. 
5,06049 
0,02500 
14,16937 
12,04878 
— 
0,02050 
1,26515 
0,10121 
0,15726 
1,39792 
0,00810 
6 
F. CFA 
246,8530 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
— 
61,7133 
4,9371 
56,4516 
68,1914 
0,3950 
7 
D.M. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52381 
0,79044 
0,01620 
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,8805 
0,2025 
12,5000 
— 
11,4343 
13,8122 
0,0800 
9 
F.S. 
4,37283 
0,88572 
12,24391 
10,41149 
0,86411 
0,01771 
1,09321 
0,08746 
— 
1,20796 
0,00610 
10 
Fl. 
3,62000 
0,73323 
10,13600 
8,61905 
0,71534 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
— 
0,00579 
11 
L i t . 
625.000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
123,506 
2,532 
156,250 
12,500 
142,928 
172,652 
— 
Oro fino 
(grammi) 
0,8886710 
0,1800000 
2,4882800 
2,1158830 
0,1756090 
0,0036000 
0,2221680 
0,0177734 
0,2032258 
0,2454890 
0,0014219 
N.B. Equivalenze calcolate sulla base delle par i tà ufficiali. 
* Parità dichiarate al Fondo monetario internazionale. 
Fonte : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
I N H O U D 
Algemene inlichtingen 
Deutscher Text I bis IV 
Texte français V a VIII 
Testo italiano IX a XII 
Nederlandse tekst XIII tot XVI 
English text XVII to X X 
Indeling van de Overzeese Geassocieerden . XIV 
Indeling van de tabellen XIV 
Vertalingen XIV 
Voornaamste gebruikte afkortingen en een-
heden XV 
Voornaamste bronnen XV 
Wisselkoersen van lokaal geld . . . . XV 
Officiële geldpariteiten XVI 
Kaart van de Overzeese Geassocieerden . 1 
Speciale studie Globale tabellen 
De industrie van Togo (Franse Tekst) 
Vertaalde samenvatting . . . . 
3 - 1 5 
16 
Samenvatting van de algemene gegevens 19 -27 
Tabellen per land 
Mauretanië 3 1 - 5 2 
Mali 5 3 - 7 2 
Opper Volta 7 3 - 9 4 
Niger 95-116 
Tsjaad 117-136 
Senegal 137-160 
Ivoorkust 161-182 
Togo 183-206 
Dahomey 207-226 
Kameroen 227-256 
Centraal Afrikaanse Republiek . . . . 257-278 
Gaboen 279-302 
Kongo Brazzaville 303-326 
Democratische Republiek Kongo . . . 327 - 346 
Rwanda 347-358 
Burundi 359-368 
Somalia 369-382 
Madagascar 383-410 
Nederlandse Antillen 411-428 
Suriname 429-442 
Frans Somaliland 443 - 454 
Comoren 455 - 472 
St.-Pierre en Miquelon 473 - 488 
Nieuw Caledonie 489-510 
Frans Polynésie 511 - 528 
Réunion 529-544 
Guadeloupe 545 - 562 
Martinique 563 - 580 
Frans Guyana 581 - 596 
XIII 
Indeling van de Overzeese Geassocieerden 
De Overzeese Geassocieerden worden als volgt ingedeeld : 
I. Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar (G.A.S.M.) 
Mauretanië - Mali - Opper Volta - Niger - Tsjaad - Senegal - Ivoorkust - Togo - Dahomey - Kameroen - Centraal 
Afrikaanse Republiek - Gaboen - Kongo Brazzaville - Dem. Rep. Kongo - Rwanda - Burundi - Somalia - Madagascar. 
II. Overzeese gebieden behorende tot de lidstaten van de E.E.G. 
Nederlandse Antillen - Suriname - Frans Somaliland - Comoren - St.-Pierre-en-Miquelon - Nieuw Caledonie -
Frans Polynésie. 
III. Overzeese departementen van de lidstaten van de E.E.G. 
Réunion - Guadeloupe - Martinique - Frans Guyana. 
Deze indeling stemt overeen met de juridische verbintenissen en overeenkomsten welke tussen de Europese Instellingen 
en de geïnteresseerde Afrikaanse landen zijn gesloten (behalve Nigeria, waarvoor de gegevens nog niet zijn bijeen-
gebracht). Binnen iedere groep zijn de verschillende landen gerangschikt overeenkomstig de volgorde van de gemeen-
schappelijke landenlijst, die door de EEG wordt gebruikt. 
Indeling van de tabellen 
Om voor een zekere homogeniteit te zorgen, zijn de tabellen volgens een standaardnummering ingedeeld. 
De verschillende gebruikte aanduidingen in de tabellen zijn vertaald in het Duits, het Italiaans, het Nederlands en 
het Engels. 
Tezamen vormen deze vertalingen een speciale publikatie, de „Woordenl i jst", waarvan aan elke abonnee een exem-
plaar zal worden toegezonden. 
Vertalingen 
Het vinden van een vertaling geschiedt op de volgende manier : 
ledere tabel wordt voorafgegaan : 
1° door een Romeins cijfer, dat het nummer van het hoofdstuk aangeeft; 
2° door een Arabisch cijfer, dat het nummer van de sectie aangeeft; 
3° door een kleine letter, die de plaats van de tabel in de sectie aangeeft, overeenkomstig de standaard nomenclatuur 
voor de geassocieerden. 
In de tabellen wordt iedere t i tel per rubriek voorafgegaan door een hoofdletter, terwij l iedere regel wordt aangeduid 
door een Arabisch cijfer. 
Om de vertaling in de hierboven vermelde „Woordenl i jst" te vinden, moet men dus: 
1° het hoofdstuk zoeken aangegeven door het nummer, dat aan de tabel voorafgaat; 
2° in dit hoofdstuk, de sectie opzoeken waarin de tabel zich bevindt, en in deze sectie de letter, die overeenkomt met 
de titel van de tabel. 
In de aldus gevonden lijst vindt men : 
— aangegeven door de hoofdletter, de eventuele titel van een rubriek; 
— aangegeven door het Arabisch cijfer, de gezochte uitdrukking. 
De vertaling in de vier talen bevindt zich achter de verschillende referentietekens. 
XIV 
Voornaamste gebruikte afkortingen en eenheden 
— 
0 
. 
0 M 
0 
nb 
Hab. 
Têtes 
Caisses 
Paires 
Pièces 
Kg 
Qx 
t 
tx 
1 
hl 
m 
m2 
m3 
— Ontbreekt 
— Zeer beperkte gegevens beschikbaar 
— Gegevens niet beschikbaar 
— Maandgemiddelde of maand 
— Onzekere of geschatte gegevens 
— Aantal 
— Inwoners 
— Hoofden 
— Kisten 
— Paren 
— Stuks 
— Kilogram 
— Centenaar (100 kg) 
— Ton 
— Tonnage 
— Liter 
— Hectoliter 
— Meter 
— Vierkante meter 
— Kubieke meter 
stère 
Ha 
km 
km2 
t /km 
Voyageur 
voy/km 
kw 
kv a 
kwh 
NF 
fr 
fr CFA 
fr CFP 
mio 
°/o 
Kubieke meter (brandhout) 
Hectare 
Kilometer 
Vierkante kilometer 
Ton-kilometer 
Reizigers 
Reizigers-kilometer 
Kilowatt (beschikbare krachtseenheid) 
Kilo-volt-ampère (theoretische krachts-
eenheid) 
Kilowatt-uur (verbruikseenheid) 
Nieuwe Franse Franc 
Franc 
Franc „de la Convention Financière 
Africaine" 
Franc „de la Convention Financière 
du Pacifique" 
Miljoen 
Procent 
Voornaamste bronnen 
De gegevens in deze publikatie zijn ontleend aan Statistische maandbulletins, economische jaarverslagen en publikaties 
van enquêteresultaten van de betreffende geassocieerden, publikaties van de „Service de Coopération de l'INSEE" : 
„Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique, etc." 
alsmede aan de in Afrikaanse vraagstukken gespecialiseerde pers, met name het „Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", 
„Marchés tropicaux et méditerranéens", etc. Sommige aanvullende gegevens zijn rechtstreeks van de plaatselijke 
statistische diensten verkregen. 
De statistieken van de buitenlandse handel zijn ontleend aan de publikatie „Statistieken van de Buitenlandse Handel 
van de Overzeese Geassocieerden" van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
Wisselkoersen wan lokale valuta 
Lokale valuta 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Djibouti 
1 000 Somalis 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Kongo R.D.) 
1 000 francs (Franse) 
1 000 gulden (Suriname) 
1 000 gulden (Nederlandse 
Antillen) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
Rekeneenheden (U.S. $) 
4,05 
4,66 
140,00 
11,14 
16,00') 
202,55 
530,26 
6,06 2)-6,66 3) 
530,26 
20,00-10,00") 
11,43 
1 US dollar = 
Fr. CFA 
Fr. Djibouti 
Somalis 
Fr. CFP 
Fr. (Kongo R.D.) 62,50 ') 
Fr. (Franse) 
Gulden (Suriname) 
Gulden 
(Nederlandse Antillen) 
Fr. (Rwanda) 
Fr. (Burundi) 
246,85 
214,39 
7,14 
89,77 
-164,99-150 3) 
4,94 
1,89 
1,89 
50,00 2)-100,00 *) 
87,49 
' ) Van 30 juni 1962 t o t 8 november 1963. 
2) Vanaf 8 november 1963. 
') Vanaf 1 januari 1964. 
*) Vanaf 17 apri l 1966. 
XV 
χ < 
Officiële geldpariteiten 
Omrekening 
1. U.S. dollar (U.S. $) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Pond sterling (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Gulden (Ned.) 
(Fl.) 
11. Italiaanse lire (L. i t / 
1 
U.S. $ 
— 
0,202550* 
2,800000* 
2,380952 
0,197609 
0,004051 
0,250000* 
0,020000* 
0,228685 
0,276243* 
0,001600* 
2 
F.F. 
4,93706 
— 
13,82377 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,23427 
0,09874 
1,12903 
1,36383 
0,00790 
3 
£ 
0,357143 
0,072339 
— 
0,850340 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007143 
0,081673 
0,098658 
0,000571 
4 
D. Tu. 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
— 
0,082996 
0,011701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
5 
D. Mar. 
5,06049 
0,02500 
14,16937 
12,04878 
— 
0,02050 
1,26515 
0,10121 
0,15726 
1,39792 
0,00810 
6 
F. CFA 
246,8530 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
— 
61,7133 
4,9371 
56,4516 
68,1914 
0,3950 
7 
D.M. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52381 
0,79044 
0,01620 
— 
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,8805 
0,2025 
12,5000 
— 
11,4343 
13,8122 
0,0800 
9 
F.S. 
4,37283 
0,88572 
12,24391 
10,41149 
0,86411 
0,01771 
1,09321 
0,08746 
— 
1,20796 
0,00610 
10 
Fl. 
3,62000 
0,73323 
10,13600 
8,61905 
0,71534 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
— 
0,00579 
11 
L i t . 
625,000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
123,506 
2,532 
156,250 
12,500 
142,928 
172,652 
— 
Fijn goud 
(grammen) 
0,8886710 
0,1800000 
2,4882800 
2,1158830 
0,1756090 
0,0036000 
0,2221680 
0,0177734 
0,2033358 
0,2454890 
0.0014219 
N.B. Geldwaarden berekend op basis van de officiële pari tei ten. 
* Bij het Internationale Monetaire Fonds gedeclarcerdo pari tei ten. 
Bron : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique do l'Ouest. 
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16 
Summary of general data 19 -17 
Country tables 
Mauritania 3 1 - 5 2 
Mali 5 3 - 7 2 
Upper Volta 7 3 - 9 4 
Niger 95-116 
Chad 117-136 
Senegal 137-160 
Ivory Coast 161-182 
Togo 183-206 
Dahomey 207-226 
Cameroon 227 - 256 
Central African Republik 257-278 
Gabon 279-302 
Congo (Brazzaville) 303-326 
Congo (R.D.) 327-346 
Rwanda 347-358 
Burundi 359-368 
Somalia 369-382 
Madagascar 383-410 
Netherlands Antilles 411-428 
Surinam 429 - 442 
French Somaliland 443 - 454 
Comoro Islands 455 - 472 
St.-Pierre et Miquelon 473-488 
New Caledonia 489-510 
Polynesia 511-528 
Reunion 529-544 
Guadeloupe 545 - 562 
Martinique 563 - 580 
French Guiana ' . . . 5 8 1 - 5 9 6 
XVII 
Classification of the Overseas Associates 
The Overseas Associates are grouped as follows : 
I. The EEC Associated African States and Madagascar (A.A.S.M.) 
Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Chad, Senegal, Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Central African 
Republic, Gabon, Congo (Brazza), Congo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Madagascar. 
II. Overseas territories of the EEC member-countries 
Netherlands Antilles, Surinam, French Somaliland, Comoro Islands, St.-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia, 
Polynesia. 
III. Overseas departments of the EEC member-countries 
Reunion, Guadeloupe, Martinique, French Guiana. 
This presentation is in accordance with the legal commitments and arrangements agreed between the European 
Communities and the Associated countries in question (with the exception of Nigeria for which the data have not 
yet been collected). Within each group, the different countries are placed according to the geographical code used 
by the EEC. 
Presentation of the Tables 
For reasons of homogeneity, the tables are presented according to a standard code. 
The different expressions used in the tables are translated into German, Italian, Dutch and English. 
These translations have been grouped in a special publication, the „Glossary", of which a copy wil l be sent to each 
subscriber. 
Translations 
To find the translation of any given term, the following procedure is to be followed : 
Each table is preceded by : 
1st) A Roman numeral indicating the number of the chapter. 
2nd) An Arabic numeral indicating the number of the section. 
3rd) A small letter indicating the position of the table within the section according to the standard nomenclature 
adopted for all the associates. 
With in the tables, the heading of each column is preceded by a capital letter and each line by an Arabic numeral. 
To find the translation in the aforementioned glossary, one has to : 
1st) Locate in the special publication the chapter the number of which precedes the table; 
2nd) Locate in this chapter the section in which the table is presented, and within this section the letter indicating the 
heading of the table. 
In the list thus located is to be found : 
— under the capital letter the column heading (if appropriate); 
— under the Arabic numeral the expression sought. 
The translation In the four languages will be found opposite this indicative sign. 
XVIII 
Main Abbreviations and Units 
— 
0 
. 
0 M 
0 
nb 
hab. 
têtes 
caisses 
paires 
pièces 
kg 
qx 
t 
tx 
1 
hl 
m 
m2 
m3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
nil 
very small 
not available 
monthly average or month 
uncertain or estimated 
number 
inhabitant 
heads 
packing cases 
pairs 
units 
kilogramme 
quintals (hundredweight) 
metric ton 
Gross Registred Tonnage (G.R.T.) 
litre 
hectolitre 
metre 
square metre 
cubic metre 
stere — 
ha — 
km — 
km2 — 
t/km — 
voyageurs — 
voy/km — 
kw — 
kva — 
kwh — 
NF — 
fr — 
fr CFA — 
fr CFP — 
mio — 
% 
cubic metre (firewood) 
hectare 
kilometer 
square kilometre 
ton­kilometre 
travellers 
traveller­kilometre 
kilowatt (unit of power, available) 
kilo­volt­ampere (unit of power, 
theoretical) 
kilowatt­hour (unit of consumption) 
New French franc 
franc 
franc „de la Convention Financière 
Africaine" 
franc „de la Convention Financière du 
Pacifique" 
million 
percentage 
Main Sources 
The data in this publication are taken from the monthly statistical bulletins, annual economic reports and publications 
of the surveyresults in the countries concerned, from the publications of the INSEE Development Division : „Bulletin 
de conjoncture d'outre­mer, annuaires statistiques, données statistiques, situation démographique", and from the 
specialized African press e.g. "Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.)", "Marchés tropicaux et méditerranéens". Certain 
datas have been directly communicated bij the local statistical services. 
The foreign trade statistics are taken from the S.O.E.C.'s "Foreign Trade of the Overseas Associates". 
Rates of Exchange of local Currencies 
Local currency Unit of account (U.S. 
1 000 francs CFA 
1 000 francs Jibuti 
1 000 somalos 
1 000 francs CFP 
1 000 francs (Congo, R.D.) 
1 000 French francs 
1 000 guilders (Surinam) 
1 000 guilders.(Netherlands 
Antilles) 
1 000 francs (Rwanda) 
1 000 francs (Burundi) 
1) From 30 June 1962 to 8 Novembe 2) From 8 November 1963 onwards. 
■) From 1 January 1964. 
«) From 17 April 1966. 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
=s 
= 
= 
r1963 
4,05 
4,66 
140,00 
11,14 
16,00 
202,55 
530,26 
530,26 
20,00­
11,43 
' ) ­ 6 , 0 6 
■10,00«) 
1 US dollar 
Francs CFA 
Francs Jibuti 
Somalos 
Francs CFP 
Francs (Congo, R.D.) 62,50 ') 
French francs 
Guilders (Surinam) 
Guilders 
(Netherlands Antilles) 
Francs (Rwanda) 
Francs (Burundi) 
= 
246,85 
214,39 
7,14 
89,77 
■ 164,99­
4,94 
1,89 
1,89 
50,00 ' 
87,49 
150 3) 
)­100,00*) 
XIX 
Official currency parities 
Equivalents : 
national units 
1. U.S. dollar (U.S. $) 
2. Franc français (F.F.) 
3. Sterling pound (£) 
4. Dinar tunisien 
(D. Tu.) 
5. Dirham marocain 
(D. Mar.) 
6. Franc C.F.A. 
(F. CFA) 
7. Deutsche Mark 
(D.M.) 
8. Franc belge (F.B.) 
9. Franc suisse (F.S.) 
10. Guilders (Neth.) 
(FI.) 
11. Italian lira (L. it.) 
1 
U.S. s 
— 
0,202550* 
2,800000* 
2,380952 
0,197609 
0,004051 
0,250000* 
0,020000* 
0,228685 
0,276243* 
0,001600* 
2 
F.F. 
4,93706 
— 
13,82377 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,23427 
0,09874 
1,12903 
1,36383 
0,00790 
3 
£ 
0,357143 
0,072339 
— 
0,850340 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007143 
0,081673 
0,098658 
0,000571 
4 
D. Tu. 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
— 
0,082996 
0,001701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
5 
D. Mar. 
5,06049 
0,02500 
14,16937 
12,04878 
— 
0,02050 
1,26515 
0,10121 
0,15726 
1,39792 
0,00810 
6 
F. CFA 
246,8530 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
— 
61,7133 
4,9371 
56,4516 
68,1914 
0,3950 
7 
D.M. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52381 
0,79044 
0,01620 
— 
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,8805 
0,2025 
12,5000 
— 
11,4343 
13,8122 
0,0800 
9 
F.S. 
4,37283 
0,88572 
12,24391 
10,41149 
0,86411 
0,01771 
1,09321 
0,08746 
— 
1,20796 
0,00610 
10 
FI. 
3,62000 
0,73323 
10,13600 
8,61905 
0,71534 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
— 
0,00579 
11 
L. It. 
625,000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
123,506 
2,532 
156,250 
12,500 
142,928 
172,652 
— 
Fine gold 
(grammes) 
0,8886710 
0,1800000 
2,4882800 
2,1158830 
0,1756090 
0,0036000 
0,2221680 
0,0177734 
0,2032258 
0,2454890 
0,0014219 
N.B. Equivalents calculated on the basis of official currencies. 
* Parities notified to the I.M.S. 
Source : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
ÉTUDE SPÉCIALE 
L'industrie Togolaise 

L'INDUSTRIE TOGOLAISE 
Le Service Statistique du Togo a procédé en 1965 et en 1966 à une enquête sur les entreprises. L'opération de 1965 
portait sur les données de 1964 et constituait une première expérience en la matière; elle ne pouvait pas fournir des 
résultats complets et exacts, faute d'éléments de base pour conduire une enquête exhaustive, et de critères permettant 
de porter un jugement de valeur sur les renseignements communiqués par les déclarants. 
L'expérience et les informations acquises au cours de cette première enquête ont cependant grandement contribué 
au succès de celle menée au début de 1966 sur les données de 1965. A cette époque, le Service Statistique du Togo a 
bénéficié du concours d'une équipe de stagiaires du CE.S.D. (Centre Européen de formation des Statisticiens-écono-
mistes des pays en voie de développement) encadrée de 2 professeurs de stage. 
Les opérations préliminaires ont tendu, avant tout déplacement des enquêteurs, à l'établissement d'une liste complète 
des entreprises par la confrontation du fichier constitué à Bruxelles au moyen de publications et annuaires écono-
miques africains avec les listes obtenues auprès de la Chambre de Commerce de Lomé, du Service des Contributions 
ou les questionnaires de l'année précédente et l'annuaire téléphonique du Togo. L'opération a permis de dresser une 
liste quasi exhaustive des entreprises. 
Durant la seconde phase, les réponses au questionnaire de l'enquête portant sur 1964 subirent une sévère critique de 
vraisemblance qui n'avait pu encore être faite, faute de temps. Les incohérences furent relevées et redressées dans 
la mesure du possible. L'analyse des inexactitudes dans les réponses permit également de déceler les sources de 
confusion dans le libellé des questions et d'améliorer ainsi le formulaire. Celui-ci fut rédigé sous forme d'un résumé 
du compte d'exploitation afin de faciliter l'utilisation ultérieure des renseignements pour l'établissement d'un tableau 
économique succinct. 
L'enquête proprement dite, troisième phase de l'opération, fut conduite par entretiens directs des stagiaires avec le 
chef d'entreprise ou son chef comptable. Les entrevues étaient précédées de demandes de rendez-vous, soit par télé-
phone, soit par lettre avec carte-réponse; cette dernière formule s'est avérée efficace lorsque les entreprises montraient 
quelque réticence devant l'enquête. Les entretiens étaient précédés, le cas échéant, d'un examen approfondi des 
réponses de l'année précédente ou, à défaut, du dossier d'une entreprise similaire ou de toute autre documentation 
permettant de se faire une idée assez exacte de la structure de la firme à visiter. 
Au cours de l'entretien, les réponses étaient consignées par les stagiaires sur le questionnaire; lorsque l'entreprise 
éprouvait trop de difficultés à rassembler immédiatement les données demandées, une copie du questionnaire était 
remise au chef d'entreprise pour être reprise et discutée lors d'un entretien ultérieur. 
L'opération s'est ressentie en effet de deux gênes sérieuses : les délais d'abord et la grande diversité des plans compta-
bles ensuite. Lors du début de l'opération en février 1966, très peu d'entreprises avaient déjà dressé leur bilan pour 
l'année 1965; les renseignements devaient donc être rassemblés et vérifiés lors de l'entrevue. Quant au plan comptable, 
le questionnaire étant relativement concis, la grande difficulté était de réaliser sur place la répartition des salaires 
par catégories socio-professionnelles à partir des renseignements individuels. 
Après l'entretien, les stagiaires procédaient à un examen critique du questionnaire rempli et y consignaient, le cas 
échéant, les réponses de l'enquête précédente. Les lacunes et incohérences donnaient lieu à une demande d'entretien 
supplémentaire. 
La définition d'entreprise industrielle retenue pour l'enquête est relativement large; elle rassemble les éléments sui-
vants : avoir une activité productrice de biens, être abritée sous un bâtiment fixe en matériau durable, employer des 
ouvriers et tenir une comptabilité. Cette définition recouvre ainsi des entreprises qui seraient classées parmi l'arti-
sanat dans un pays industrialisé. Les responsables de l'enquête ont cependant tenu à distinguer ces entreprises, pré-
sentant un début d'organisation industrielle, de l'artisanat traditionnel des pays africains. 
TABLEAU I — Chronologie de l'industrialisation du Togo 
Entreprise: 
Date de 
création 
1912 
1930 
1930 
1930 
1934 
1948 
1949 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1951 
1951 
1953 
1953 
1953 
1954 
1955 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
T o t a l 
existant en 1966 
Secteur d'activité 
Bois, mécanique, imprimerie 
Text i le (ég renage de coton) 
Text i le (égrenage de coton) 
Text i le (égrenage de kapok) 
Text i le (égrenage de coton) 
Bois 
Construction 
Construction 
Construction 
Imprimerie 
Construction 
Bois 
Bois 
Installation électrique 
Boissons 
Huilerie 
Al imentaire 
Chimique 
Boissons 
Boissons 
Menuiserie métallique 
Pêche industrielle 
Matériaux de construction 
Construction 
Matériaux de construction 
Bois 
Imprimerie 
Matér iaux de construction 
Construction 
Installation électrique 
Mines et carrières 
Mines et carrières 
Boissons 
Boissons 
Chimique 
Bois 
Bois 
Boissons 
Electricité, al imentat ion 
Construction 
Texti le 
Bois 
Bois 
Menuiserie métallique 
Pêche 
Brasserie 
46 
Statut 
Economie mixte 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
S.A. 
Individuelle 
S.A. 
Individuelle 
S.A. 
Individuelle 
S.A.R.L. 
Individuelle 
Individuelle 
S.A.R.L. 
Individuelle 
Sociétés Etat 
S.A. 
S.A.R.L. 
S.A. 
Individuelle 
Individuelle 
S.A.R.L. 
S.A.R.L. 
Individuelle 
Commandite 
Individuelle 
Individuelle 
Individuelle 
Individuelle 
S.A.R.L. 
Commandite 
S.A.R.L. 
Individuelle 
S.A.R.L. 
S.P.R.L. 
Individuelle 
Individuelle 
Individuelle 
Société Etat 
S.A. 
Economie mixte 
Individuelle 
Individuelle 
Individuelle 
Individuelle 
S.A. 
— 
National i té 
actuelle 
Togolaise 
Française 
Anglaise 
Anglaise 
Française 
Togolaise 
Togolaise 
Française 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Française 
Française 
Française 
Togolaise 
Française 
Togolaise 
Togolaise 
Française 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Libanaise 
Togolaise 
Togolaise 
Franco­Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Française 
Allemande 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Française 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
Togolaise 
— 
Capitaux 
investis 
¡usqu'en 1965 
milliers 
FrCFA 
101 000 
" 
80 000 
­
460 585 
. 
L 21 414 
j 78 320 
L 473 929 
l 52 520 
l 27 759 
■ 40 686 
[ 16 700 
­ 8 467 000 
: 
15 591 
_ 
191 500 
" 
■ 838 330 
235 000 
11 100 334 
Emplois offerts en 1965 
permanents : 
nombre 
139 
64 
220 
66 
37 
201 
97 
197 
55 
64 
1 100 
43 
182 
515 
176 
3 156 
occasionnels : 
journées 
de t ravai l 
11 784 
44 393 
1 160 
380 
10 948 
2 500 
150 
7 938 
3 865 
77 276 
3 600 
15 000 
130 
" 
179 104 
I. Historique du développement industriel 
Le tableau I donne une rétrospective de l'établissement des industries au Togo. Les 46 entreprises industrielles créées 
entre 1912 et 1965 et qui subsistent encore à cette date ont investi au total 11 milliards de frs CFA, soit environ 45 mil-
lions de dollars. L'ensemble de ces entreprises offre 3 156 emplois permanents et 179 000 journées de travail aux sala-
riés occasionnels, ce qui correspond environ à 600 emplois permanents supplémentaires. 
On distingue six phases dans l'évolution industrielle du Togo, qui lui donne une allure assez semblable au processus 
d'industrialisation rencontré dans de nombreux pays neufs : création d'une école professionnelle, puis d'industries de 
valorisation des produits agricoles exportés, puis création d'usines pour la satisfaction de la consommation nationale, 
avec des phases intermédiaires de poussée et de stagnation. 
1' phase 
En 1912, se crée une école professionnelle destinée à la formation sur place des techniciens nécessaires à la mise en 
valeur du territoire. En vue de favoriser par la pratique son activité educatrice, l'école développe parallèlement une 
entreprise de menuiserie, de mécanique et d'imprimerie d'une certaine importance. 
2' phase 
La première guerre mondiale et la crise économique qui lui fait suite, valent au Togo une stagnation qui ne prend 
fin qu'en 1930 avec la première apparition d'usines destinées à valoriser les productions agricoles de coton et de kapok. 
Cette phase se termine en 1934. Au total : 4 usines textiles se sont créées durant cette période. 
3' phase 
Entre 1935 et 1948, la crise politique mondiale provoque une nouvelle stagnation. Aucune entreprise viable ne s'installe 
au Togo. En 1948, par contre, l'économie togolaise paraît s'orienter plus nettement vers l'industrialisation. Le déve-
loppement des activités commerciales requiert la construction et l'extension de bâtiments d'habitation, de bureaux, 
d'entrepôts. L'importance de ce marché justifie dès lors l'établissement d'entreprises de construction, dont deux 
importantes, d'entreprises de menuiserie, d'installations électriques et d'autres petites industries comme une impri-
merie et une fabrique de boissons. 
4' phase 
L'année 1953 marque un nouveau pas décisif vers l'industrialisation par la création de 3 importantes usines de trans-
formation et de valorisation des produits agricoles : une huilerie, une féculerie de manioc et une savonnerie, cette 
dernière plus spécialement orientée vers le marché intérieur. Bien que n'offrant au total que 200 emplois nouveaux, 
ces industries n'en déterminent pas moins un apport important de revenus à l'économie togolaise par les débouchés 
offerts aux producteurs agricoles. 
5' phase 
Le cumul de ces revenus avec ceux suscités par les entreprises précédentes détermine entre 1954 et 1960 une nouvelle 
accélération dans la création de diverses petites entreprises et aussi une plus grande diversification de leur activité : 
2 fabriques de boissons, une entreprise de pêche industrielle, une imprimerie et parmi les 8 entreprises orientées vers 
la construction, on trouve 2 entreprises de construction proprement dite et, en outre, 3 fabriques de matériaux et 
une de menuiserie métallique. 
6· phase 
L'ouverture en 1961 de la mine de phosphates donne une forte impulsion au processus d'industrialisation du Togo. 
Depuis cette date, on assiste à la multiplication et à la diversification des industries secondaires, ainsi qu'à la création 
de deux entreprises plus importantes : une usine de filature et tissage et une brasserie, toutes deux susceptibles de 
satisfaire une grande partie des besoins nationaux actuels; en outre la réorganisation de la production d'électricité 
s'accompagne du développement de la fabrication de glace alimentaire. 
Le tableau suivant, présenté par période quinquennale, met en lumière l'accélération de l'évolution industrielle du 
Togo. 
TABLEAU II — Accélération de l'évolution industrielle togolaise 
Périodes 
1910-1914 
1915-1919 
1920-1924 
1925-1929 
1930-1934 
1935-1939 
Nombre 
d'entreprises 
créées 
1 
4 
Capitaux investis 
jusqu'en 1965 
(mio Fr CFA) 
101 
80 
Périodes 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1965 
Total 
Nombre 
d'entreprises 
créées 
5 
9 
8 
19 
46 
Capitaux investis 
jusqu'en 1965 
(mio Fr CFA) 
460 
618 
77 
9 764 
11 100 
I I . Répartition des entreprises industrielles selon la nationalité et le statut 
La plupart des entreprises sont actuellement de nationalité togolaise; hormis une mixte, 14 entreprises seulement sur 
les 46 sont de nationalité étrangère. Parmi celles-ci on compte 10 françaises, 2 anglaises, 1 allemande et 1 libanaise. 
En ce qui concerne le statut, les entreprises importantes se sont, comme partout, généralement constituées en sociétés 
anonymes ou en sociétés d'économie mixte tandis que les entreprises moyennes ont choisi le statut de sociétés de per-
sonnes à responsabilité limitée ou de sociétés en commandite simple et que les petites entreprises ont préféré le statut 
individuel. L'Etat togolais gère 2 entreprises. 
TABLEAU III — Répartition des entreprises industrielles selon le statut juridique 
Statut juridique 
Société anonyme 
Société d'économie 
mixte 
Société d'Etat 
Nombre d'entreprises 
10 
3 
2 
Capitaux investis 
jusqu'en 1965 
(mio Fr CFA) 
1 025 
9 338 
399 
Statut juridique 
Commandite 
S.A.R.L. 
Individuelle 
Total 
Nombre d'entreprises 
1 
9 
21 
46 
Capitaux investis 
jusqu'en 1965 
(mio Fr CFA) 
[ 218 
120 
11 100 
Aucune corrélation n'est relevée entre le statut juridique et l'activité ou la nationalité de l'entreprise. 
I I I . Structure de l'industrie 
Depuis l'ouverture de la mine et de l'usine de phosphates, le secteur primaire occupe une place prépondérante dans 
l'économie togolaise : il absorbe désormais 76 % des investissements industriels, 35 % des emplois permanents et 
31 % des travailleurs occasionnels. 
La construction vient en second rang, quant à l'utilisation de la main-d'œuvre, mais glisse au 4' rang en ce qui concerne 
les investissements. 
TABLEAU IV — Structure de l'industrie togolaise 
Branches d'activité 
Secteur p r ima i re 
Pêche et mines 
Secteur secondaire 
Matériaux de construction 
Construction, installations électriques 
industrie al imentaire 
Industrie text i le 
Industrie chimique 
Industrie du bois 
Menuiserie métallique 
Imprimerie 
Tota l 
Indice 
Nombre 
d'entreprises 
(tous statuts) 
1965 
4 
3 
9 
10 
5 
2 
8 
2 
3 
46 
Capital social 
(sociétés) 
1965 
} 000 Fr CFA 
2 403 000 
6 500 
79 245 
738 308 
248 000 
30 500 
— 
— 
500 
3 506 683 
Capitaux investis 
jusqu'en 
1964 
Í 000 Fr CFA 
6 620 628 
39 950 
542 282 
652 240 
880 000 
57 750 
48 536 
10 180 
72 564 
8 923 673 
100 
1965 
1 000 Fr CFA 
8 474 168 
46 220 
582 971 
909 754 
880 000 
63 500 
54 687 
13 030 
74 983 
11 099 313 
124 
% 
76,3 
0,4 
5,3 
8,2 
7,9 
0,6 
0,5 
0,1 
0,7 
100 
Branches d'activité 
Secteur p r ima i re 
Pêche et mines 
Secteur secondaire 
Matériaux de construction 
Construction, installations électriques 
Industrie al imentaire 
Industrie text i le 
Industrie chimique 
Industrie du bois 
Menuiserie métallique 
Imprimerie 
Tota l 
Indice 
Emplois offerts 
permanents 
1964 
Nombre 
904 
48 
826 
421 
57 
57 
157 
30 
102 
2 602 
100 
1965 
Nombre 
1 106 
38 
902 
591 
144 
54 
149 
57 
115 
3 156 
122 
% 
35,1 
1,2 
28,6 
18,7 
4,6 
1.8 
4,7 
1.8 
3,5 
100 
occasionnels 
1964 
Journées 
130 
2 499 
120 215 
99 296 
12 335 
200 
234 575 
100 
1965 
Journées 
77 276 
7 471 
48 331 
103 100 
11 784 
1 000 
1 134 
1 170 
251 266 
107 
% 
30,8 
3,0 
19,2 
41,0 
4 ,7 
0,4 
0,4 
0,5 
100 
L'industrie alimentaire a réalisé les investissements les plus importants du secteur secondaire; elle occupe également 
une main-d'œuvre notable : 1 9 % des permanents de l'industrie, et 41 % des salariés occasionnels. 
L'industrie textile mobilise, à la fin de 1965, un investissement sensiblement égal sans offrir les mêmes possibilités 
d'emplois, tant que la nouvelle usine n'aura pas achevé ses installations, se bornant pour l'heure à l'impression de 
tissus importés; la filature et le tissage n'y doivent débuter qu'en 1966. 
Les autres branches d'activité n'occupent qu'une place modeste, mais on y relève pourtant une tendance au dévelop-
pement des investissements, malgré une trésorerie moins aisée. Cette tendance permet, dans certains cas (industrie 
chimique et bois notamment) une rationalisation se traduisant par une très légère diminution des effectifs concomi-
tante à une augmentation de la production. 
La comparaison des deux années ne permet pas de dégager une tendance bien assurée de l'évolution industrielle; 
il est cependant raisonnable de souligner une majoration de 2 4 % des investissements, de 2 2 % dans l'emploi perma-
nent et de 7 % dans l'emploi occasionnel. 
Si l'accroissement des investissements prédomine dans le secteur primaire et dans l'industrie alimentaire (par la créa-
tion d'une brasserie en 1965), il est sensible dans la plupart des branches d'activité avec des pourcentages allant, en 
1965, de 4 à 30 % de l'actif antérieur. L'accroissement général des emplois tant permanents qu'occasionnels souffre 
d'une importante exception : l'industrie de la construction subit un ralentissement momentané d'activité, bien que 
la réduction des effectifs occasionnels (48 000 journées de travail au lieu de 120 000) soit en partie compensée par une 
augmentation de 9 % des emplois permanents. 
Le tableau V, par répartition des travailleurs permanents selon la catégorie sociale, permet de dégager les grands 
traits de la population active occupée dans l'industrie togolaise : 
— l'africanisation des cadres se développe rapidement ( + 7 3 % en un an); 
— la spécialisation ouvrière est importante et poursuit une progression rapide ( + 20%) ; 
— l'emploi féminin est encore faible; 
— l'emploi européen est limité aux cadres et son expansion (3 %) n'est pas étroitement lié au développement indus-
triel, la préférence étant donnée aux cadres africains. 
TABLEAU V — Répartition des salariés par catégorie sociale ') 
Catégorie sociale 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manoeuvres 
Employés de bureau 
Apprentis 
Non salariés 
Total 
Africains 
Hommes 
1964 
41 
1 132 
887 
194 
149 
57 
2 460 
1965 
71 
1 361 
1 113 
222 
176 
66 
3 009 
Femmes 
1964 
6 
4 
10 
1965 
6 
6 
Non Africains 
Hommes 
1964 
127 
1 
128 
1965 
132 
1 
133 
Femmes 
1964 
3 
1 
4 
1965 
7 
1 
8 
') Le détail par catégories socio-professionnelles est donné en annexe. 
IV. Contribution de l'industrie au revenu national 
Au cours de 1965, l'industrie togolaise a distribué sous forme de salaires près de 669 millions de frs CFA et plus de 
446 millions au Gouvernement togolais, dont 184 à t i tre de réserves pour les pensions et de cotisation à l'assurance 
maladie-invalidité, et 262 millions à t i tre d'impôts et taxes. 
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TABLEAU VI — Charges de l'industrie togolaise 
Milliers Fr CFA 
Branches d'activité 
Secteur p r ima i re 
Pêche et mines 
Secteur secondaire 
Matériaux de construction 
Construction, installations 
électriques 
Industrie al imentaire 
Industrie text i le 
Industrie chimique 
Industrie du bois 
Menuiserie métallique 
Imprimerie 
Tota l 
Indice 
Salaires payés 
(permanents et occasionnels) 
1964 
259 419 
7 783 
138 560 
101 196 
8 473 
11 441 
11 300 
— 
9 725 
547 897 
100 
1965 
341 712 
7 330 
166 410 
103 040 
13 077 
13 108 
11 023 
2 218 
10 880 
668 798 
122 
% 
51,1 
1,1 
24,9 
15,4 
2,0 
2,0 
1,6 
0,3 
1,6 
100 
Charges sociales 
1964 
23 049 
530 
13 669 
14 494 
650 
922 
— 
609 
[55 600] 
100 
1965 
143 464 
556 
19 855 
17 540 
751 
1 017 
276 
867 
[190 000] 
[342] 
% 
Estima-
tions 
75,5 
0,3 
10,4 
9,2 
0,4 
0,5 
0,2 
0,5 
100 
Im 
1964 
1 916 
1 798 
36 453 
14 882 
3 500 
1 636 
— 
1 019 
[63 300] 
100 
rôts et taxes 
1965 
167 268 
2 334 
51 625 
31 383 
3 675 
2 486 
648 
2 560 
[270 000] 
426,5 
% 
Estima-
tions 
61,9 
0,9 
19,1 
11,6 
1,4 
0,9 
0.3 
1,0 
100 
La prééminence du secteur primaire dans l'industrie togolaise s'affirme à nouveau ici. La part prise par ce secteur 
dépasse la moitié des salaires industriels, les trois quarts des charges sociales et atteint près des deux tiers des impôts. 
Les deux secteurs suivants sont la construction et l'industrie alimentaire. Il n'a pas été possible de réunir les données 
satisfaisantes sur les charges sociales et impôts payés par l'industrie textile du fait que les sociétés commerciales 
propriétaires des usines d'égrenage n'isolent pas les dépenses correspondant à l'activité textile dans leur comptabilité; 
par ailleurs, la nouvelle fabrique de textile en est encore au stade de démarrage et se trouve donc exempte d'impôts. 
La masse des salaires a augmenté de 22 % par rapport à 1964 et marque une corrélation étroite avec l'augmen-
tation des effectifs permanents. Comme les effectifs occasionnels ont augmenté de 7 % seulement, l'évolution serait 
le signe d'une légère hausse des gains moyens, soit par accroissement des salaires horaires, soit par modification de 
la répartition des rétributions. 
La comparaison avec l'année précédente est plus difficile à établir en ce qui concerne les charges sociales et les impôts. 
Les renseignements fournis pour 1964 n'ont pu être rectifiés dans tous les cas; de plus, certaines sociétés importantes 
sont arrivées en 1965 au terme de la période d'exonération d'impôts, ce qui a déterminé la majoration très nette de 
la fiscalité des entreprises industrielles. 
V. Consommation et ventes des entreprises 
Les industries togolaises achètent presque 600 millions de frs CFA de matières premières, près de la moitié étant 
d'origine locale; les dépenses d'énergie dépassent 500 millions, tandis que les ventes totalisent 1 150 millions dans le 
pays et 3 225 millions à l'étranger. 
Le secteur primaire achète évidemment fort peu de matières premières. Par contre, il s'avère le plus gros consom-
mateur d'énergie et de carburant et l'exportateur le plus important. 
TABLEAU VII — Consommation et ventes (en valeurs) des industries 
Milliers Fr CFA 
Branches d'activité 
Secteur p r ima i re 
Pêche et mines 
Secteur secondaire 
Matériaux de construction 
Construction, installations électriques 
Industrie al imentaire 
Industrie text i le 
Industrie chimique 
Industrie du bois 
Menuiserie métallique 
Imprimerie 
Tota l 
Indice 
Matières 
locales 
1964 
4 000 
1 881 
47 344 
89 969 
143 204 
10 000 
3 754 
— 
— 
300 152 
100 
1965 
4 176 
1 875 
18 772 
44 585 
179 601 
10 500 
4 983 
— 
— 
264 492 
88 
jremières 
Importées 
1964 
1 400 
12 028 
141 098 
41 688 
10 913 
8 665 
8 625 
124 
6 744 
231 285 
100 
1965 
1 422 
6 923 
170 771 
96 741 
11 572 
9 480 
7 985 
5 386 
8 044 
318 324 
138 
Energie 
et carburants 
1964 
725 165 
3 952 
22 123 
98 611 
1 288 
4 562 
748 
30 
898 
857 377 
100 
1965 
375 744 
1 896 
19 889 
108 156 
1 612 
6 002 
982 
590 
1 090 
515 961 
60 
Branches d'activité 
Secteur p r ima i re 
Pêche et mines 
Secteur secondaire 
Matériaux de construction 
Construction, installations électriques 
Industrie al imentaire 
Industrie text i le 
Industrie chimique 
Industrie du bois 
Menuiserie métallique 
Imprimerie 
T o t a l 
Indice 
Ventes 
dans le pays 
1964 
130 384 
39 735 
968 180 
124 832 
37 348 
27 491 
315 
21 100 
1 349 385 
100 
1965 
127 400 
27 623 
780 664 
113 306 
38 443 
30 114 
6 765 
25 743 
1 150 058 
85 
à l 'étranger 
1964 
2 116 991 
500 
221 541 
188 512 
2 527 544 
100 
1965 
2 845 815 
143 771 
234 373 
3 223 959 
128 
Les exportations du secteur textile ne représentent que 7 % de l'ensemble des exportations de produits industriels, 
celles du secteur alimentaire 4,5 %, 
Ces trois branches sont les seules exportatrices notables. 
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Les ventes les plus importantes sur le marché intérieur sont réalisées par le secteur de la construction, suivi du sec-
teur primaire et de l'industrie alimentaire. 
TABLEAU VIII — Energie et matières premières consommées en 1965 (en quantités) 
Rubriques 
1. Energie 
Electricité 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Essence 
Lubrifiants 
Eau 
I I . Matières premières 
Dynamite 
Détonateurs 
Gravier et sable 
Ciment 
Fer 
Grani to 
Marbre 
Bitume 
. Câbles électriques 
Malt 
Houblon 
Levure 
Grain cru 
Matières de f i l t rage 
Sucre 
Colorants et essences 
Unité 
kwh 
hl 
hl 
hl 
hl 
m3 
kg 
pièces 
m3 
t 
t 
t 
t 
t 
m 
t 
t 
kg 
t 
t 
t 
kg 
Quantités 
22 447 000 
55 000 
59 500 
4 200 
150 
54 000 
3 600 
10 000 
75 000 
8 000 
1 500 
5 
30 
300 
4 000 
600 
4 
280 
150 
30 
55 
750 
Rubriques 
Matières premières (suite) 
Acide carbonique 
Bouchons 
Acide citr ique 
Bouteilles 
Vin 
Colle 
Peintures et vernis 
Quincail lerie 
Régimes de palme 
Manioc 
Farine 
Toile de jute 
Feuillards 
Boucles 
Coton brut 
Kapok brut 
Bois 
Huile de palme 
Soude 
Alcool 
Caoutchouc 
Papier 
Encre et pâte à rouleau 
Unité 
t 
1 000 
pièces 
kg 
1 000 
pièces 
hl 
t 
t 
t 
t 
1 000 t 
t 
m 
t 
1 000 
pièces 
t 
t 
m3 
t 
t 
hl 
t 
rames 
kg 
Quantités 
15 
520 
100 
575 
363 
110 
35 
30 
5 646 
12,5 
3 
35 000 
30 
20 
5 500 
120 
3 200 
300 
30 
600 
12 
2 800 
850 
Les achats de matières premières locales ont diminué de 1 2 % en 1965. Ce recul se localise dans le secteur de la 
construction (ralentissement de l'activité et nouvelle orientation des achats) et de l'industrie alimentaire (arrêt pro-
longé de la féculerie de manioc). 
Par contre, les achats à l'étranger ont marqué une expansion à peu près générale se traduisant par une hausse globale 
de 38%. 
Malgré une progression importante de l'activité, on constate paradoxalement une réduction de 4 0 % dans la consom-
mation d'énergie et de carburants dont le secteur primaire est le principal responsable. L'autoproduction d'électricité 
se pratique dans 7 entreprises et représente une valeur de 303 millions de frs CFA. 
Les ventes dans le pays ont diminué de 15 %. Ce recul est essentiellement le fait de la construction et, dans une moindre 
mesure, du secteur alimentaire, tandis que les ventes à l'extérieur ont progressé de 28 % malgré la baisse des expor-
tations de fécule r!c manioc. 
Ces diverses remarques conduisent à admettre qu'une distorsion des flux d'échanges se produit aux dépens du cou-
rant interne par l'accroissement sensible des liens commerciaux avec l'étranger. 
L'annexe 2 donne le détail des productions industrielles. 
• 
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CONCLUSION 
Après un départ relativement lent, l'industrie togolaise aborde actuellement sa phase de plein développement. L'entrée 
en activité en 1961 d'une extraction de phosphates a consolidé l'infrastructure économique et a ouvert de nombreuses 
perspectives nouvelles. 
La pleine activité de la brasserie et de l'usine de filature et tissage est susceptible de créer des débouchés sérieux pour 
la diversification et la multiplication d'activités secondaires. 
La comparaison entre 1964 et 1965 ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur l'évolution industrielle du 
pays, d'autant plus que les renseignements recueillis pour 1964 sont moins sûrs que ceux relevés pour 1965. Tout au plus 
peut-on admettre que la production industrielle a crû à un taux vraisemblablement compris entre 10 et 20%. Il est 
de toute façon souhaitable que les recensements industriels se poursuivent à l'avenir afin d'améliorer encore la qualité 
des données et ouvrent le champ à des analyses qui convaincront les chefs d'entreprises de l'intérêt de ces investiga-
tions tant pour leur propre développement que pour celui de l'économie générale du Togo. 
Nous saisissons cette occasion pour renouveler notre sincère gratitude à toute l'équipe des stagiaires et aux profes-
seurs qui nous ont permis de disposer pour la première fois d'une étude aussi poussée sur ce domaine. 
La Direction de la Statistique Générale 
et de la Comptabilité Nationale du Togo. 
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ANNEXE 1 
Répartition des travailleurs par catégorie socio-professionnelle 
Pêches et mines 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manoeuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
Tota l 
Matér iaux de construction et construction 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
Tota l 
Industrie a l imenta i re 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
Tota l 
Text i le 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
T o t a l 
' ) Dont 3 femmes en 1964 et 6 femmes en 1965. 
' ) Dont 1 femme en 1965. 
' ) Dont 2 femmes en 1964. 
' ) Dont 1 femme en 1964 et en 1965. 
Africains 
1964 
• 
11 
331 
382 
99 
— 
823 
9 
452 
325 
43 3) 
22 
851 
17 
249 
95 
43 
— 
404 
_ 
7 
49 
1 
— 
57 
1965 
15 
380 
(526) 
98 
— 
1 019 
21 
522 
313 
42 
21 
919 
25 
343 
140 
62 
2 
572 
5 
38 
92 
6 
— 
141 
Non Africains 
1964 
81 ' ) 
— 
— 
— 
— 
81 
22 
— 
— 
— 
— 
22 
16 
— 
— 
1 ' ) 
— 
17 
— 
— 
— 
— 
— 
1965 
8 7 ' ) 
— 
— 
— 
— 
87 
21») 
— 
— 
— 
— 
21 
18 
— 
— 
1«) 
— 
19 
3 
— 
— 
— 
— 
3 
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ANNEXE 1 (suite) 
Répartition des travailleurs par catégorie socio-professionnelle 
- - - ■ 
Industrie chimique 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
Tota l 
Industrie du bois 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
j Employés de bureau 
Apprentis non salariés--■■ 
Tota l 
Menuiserie métal l ique 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
T o t a l 
I m p r i m e r i e 
Cadres 
Ouvriers spécialisés 
Ouvriers manœuvres 
Employés de bureau 
Apprentis non salariés 
T o t a l 
') Dont 6 femmes en 1964 et en 1965. 
' ) Dont 1 femme en 1964. 
Africains 
1964 
v 
1 
8 
41 ') 
3 2 ) 
2 
55 
1 
56 
— 
4 
96 
157 
— 
— — 
30 
30 
2 
29 
1 
■ S ' ) 
56 
93 
1965 
1 
7 
4 0 ' ) 
2 
2 
52 
1 
42 
— 
5 
101 
149 
4 
6 
1 
46 
57 
3 
25 
2 
6 
70 
106 
Non Africains 
1964 
2 
— 
— — 
— 
2 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
9 
— 
— 
1 
— 
10 
1965 
2 
— 
— — 
— 
2 
— 
— — 
— 
— 
1 
— 
— — 
— 
1 
7 
— 
— 
1 
— 
8 
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ANNEXE 2 
Produits de l'industrie togolaise 
Produits 
Polsson congelé 
Phosphate de chaux 80 % 
Gravier - gravillon 
Béton préfabriqué, parpaing 
Carreaux 
Construction et travaux publics 
installations électriques 
Glace alimentaire 
Bière (1 mois) 
Sodas, limonades 
Vins 
Huile de palme 
Palmistes 
Boulangerie 
Coton-fibres 
Graines coton 
Kapok-fibres 
Graines de kapok 
Savon 
Parfumerie 
Pneus surmoulés 
Menuiserie 
Menuiserie métallique 
Imprimerie 
Electricité distribuée 
Unité 
t 
t 
m3 
m3 
pièces 
1 000 CFA 
1 000 CFA 
blocs 
hl 
hl 
bout. 
t 
t 
1 000 CFA 
t 
t 
t 
t 
t 
I 
pièces 
1 000 CFA 
1 000 CFA 
1 000 CFA 
1 000 kwh 
1964 
2 010 
752 442 
26 173 
2 700 
125 000 
917 677 
27 500 
445 000 
— 
20 000 
302 000 
864 
728 
10 500 
1 356 
900 
40 
45 
• 
• 
376 
27 491 
315 
21 100 
1965 
1 960 
981 769 
10 300 
1 850 
108 000 
749 660 
31 000 
512 525 
25 000 
16 000 
525 000 
544 
426 
11 000 
1 888 
960 
40 
45 
400 
3 000 
160 
30 114 
6 765 
25 743 
11 800 ; 
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DIE INDUSTRIE T O G O S 
Das Statistische Amt von Togo hat mit Hilfe einer Gruppe von zwei Beamten des Statistischen Amtes geleisteter 
afrikanischer statistischer Praktikanten eine Erhebung über die Industrie Togos durchgeführt. 
Bei der Zählung wurden 46 Unternehmen mit industriellem Charakter registriert, die eine Gesamtinvestition von 
45 Millionen Dollar darstellen und 3 800 Arbeitsplätze bieten, davon ein Drittel für Fachkräfte. 
Der Anteil am Nationaleinkommen beläuft sich auf 2,7 Millionen Dollar für Löhne und Gehälter und auf 1,8 Millionen 
für Steuern und Soziallasten; die Verkäufe erreichen 17,6 Millionen, davon 13 Millionen nach dem Ausland. 
Der Primärsektor ist noch der bedeutendste, aber sein Aufschwung hat eine recht schnelle Entwicklung neuer Tätig-
keiten ermöglicht. Seit Eröffnung der Phosphatgrube und -fabrik im Jahre 1965 sind 18 Unternehmen gegründet worden, 
darunter mehrere bedeutende. Damit wird bestätigt, daß die Industrie Togos gegenwärtig in das Stadium ihrer 
vollen Entfaltung t r i t t . 
L' INDUSTRIA TOGOLESE 
Il Servizio statistico del Togo, coadiuvato da un gruppo di statistici apprendisti africani diretti da due funzionari 
dell'Istituto statistico, ha svolto un'idagine sull'industria togolese. 
Sono state censite 46 imprese a carattere industriale che rappresentano un investimento totale di 45 milioni di dollari 
ed offrono 3 800 posti di lavoro, un terzo dei quali per specializzati. 
Il contributo al reddito interno ammonta a 2,7 milioni di dollari, per retribuzioni, e ad 1,8 milioni, per imposte e oneri 
sociali; le vendite raggiungono 17,6 milioni di dollari, di cui 13 milioni all'estero. 
Il settore primario resta tuttora il più importante, ma la sua evoluzione ha determinato un pronto sviluppo di nuove 
attività. Dopo l'apertura della miniera e dell'industria di lavorazione del fosfato nel 1965, sono state create 18 imprese, 
di cui diverse importanti. E questa una conferma che l'industria togolese si trova nella sua fase di pieno sviluppo. 
DE INDUSTRIE V A N T O G O 
De Statistische dienst van Togo, bijgestaan door een groep van Afrikaanse stagiaires op het gebied van de statistiek, 
onder leiding van twee ambtenaren van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, heeft een 
onderzoek naar de industrie van Togo ingesteld. 
Tijdens deze enquête werden er 46 ondernemingen met industrieel karakter geteld, met een totale investering van 
45 miljoen dollar en 3 800 arbeidsplaatsen, waarvan een derde gespecialiseerd. 
De bijdrage tot het nationaal inkomen bedraagt 2,7 miljoen dollar voor lonen en 1,8 miljoen dollar voor belastingen 
en sociale lasten; de verkoop bedraagt 17,6 miljoen dollar, waarvan 13 miljoen aan het buitenland. 
De primaire sector is veruit het belangrijkst, maar de opbloei hiervan heeft een vrij snelle ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten mogelijk gemaakt. Sedert het openen van de fosfaatmijn en -fabrieken in 1965 zijn er 18 ondernemingen 
opgericht, waarvan er enige zeer belangrijk zijn, hetgeen bevestigt dat er voor de industrie van Togo momenteel een 
fase van algemene ontwikkeling aanvangt. 
I N D U S T R Y I N T O G O 
The Togo Statistical Service, helped by a team of African trainee statisticians under the direction of two officials of 
the Statistical Office, has completed an inquiry into the country's industry. 
The census shows 46 industrial undertakings, representing a total investment of $45m. and employing 3,800 people, 
one third of whom are semi-skilled. 
Their contribution to national income is $2.7m. in the form of wages and 1.8m. in taxation and social charges. Sales 
amount to $17.6m., of which 13m. represents exports. 
The primary sector is still by far the most important, but its progress has made possible fairly rapid development of 
new activities. Since the opening of the phosphate mine and factory in 1965, 18 firms — some of considerable size — 
have been set up. Industry in Togo is now entering upon a phase of vigorous expansion. 
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TABLEAUX D'ENSEMBLE 

I. CLIMATOLOGIE 
DONNEES GENERALES 
E. A. M. A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Saint-Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Températures moyennes 
(dans la capitale) 
Maxima 
°c 
36 
40 
39 
41 
41 
31 
33 
30 
34 
30 
30 
32 
30 
40 
29 
30 
19 
34 
31 
31 
30 
30 
Mois 
octobre 
avril 
avril 
avril 
avril 
août 
mars 
janvier 
févr.-mars 
février 
avril 
janv.-févr. 
mars-avril 
décembre 
juillet 
février 
mars 
août 
septembre 
juin 
octobre 
mal 
février 
Minima 
°c 
14 
17 
13 
16 
14 
16 
20 
18 
19 
20 
18 
18 
20 
23 
18 
20 
— 6 
21 
19 
21 
22 
17 
Mois 
janvier 
janvier 
décembre 
janvier 
janvier 
janv.-févr. 
août 
septembre 
août 
décembre 
février 
juillet 
juin 
août 
janvier 
août 
août 
février 
février 
février 
août 
mars 
juillet 
Précipitations moyennes 
(dans la capitale) 
Maxima 
mm 
58 
334 
230 
201 
362 
205 
597 
254 
570 
316 
230 
506 
227 
251 
428 
372 
25 
160 
393 
142 
84 
246 
736 
379 
449 
Mois 
août 
août 
septembre 
août 
août 
août 
juin 
juin 
juin 
mai-oct. 
août 
mars-nov. 
mars-nov. 
mars 
décembre 
janvier 
novembre 
mars 
janvier 
novembre 
février 
octobre 
mai 
juillet 
janvier 
Minima 
mm 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
5 
5 
14 
21 
1 
0 
0 
1 
93 
1 
45 
41 
85 
1 
40 
32 
70 
3 
Mois 
avril 
décembre 
décembre 
janvier 
janvier 
avril-déc. 
janvier 
décembre 
novembre 
janvier 
janvier 
juillet 
juin-juill. 
juillet 
juin 
octobre 
juin 
novembre 
juin 
juillet 
mal 
janvier 
septembre 
avril 
avril 
Total des 
précipita-
tions 
annuelles 
mm 
149 
1 105 
596 
783 
2 056 
847 
1 692 
1 643 
1 554 
3 119 
1 196 
1 628 
2 604 
132 
1 066 
1 665 
1 382 
454 
1 575 
3 858 
2 013 
1 244 
Nombre 
de jours 
par an 
18 
55 
. 
151 
83 
103 
153 
129 
166 
155 
185 
19 
157 
133 
216 
253 
256 
187 
19 
II. DEMOGRAPHIE 
DENSITE ET TAUX DEMOGRAPHIQUES 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Féd. du) 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Total E.A.M.A. 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Saint-Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
Total T.O.M. 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total D.O.M. 
Total général A .O.M. 
Année 
1965 
1965 
1965 
1963 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1963 
1964 
1960 
1960 
1965 
1960 
1965 
1964 
1962 
1962 
1964 
1962 
1962 
1965 
1961 
1965 
Superficie 
1 000 km· 
1 031 
1 240 
274 
1 189 
1 284 
197 
382 
57 
113 
476 
623 
268 
342 
2 345 
26,3 
27,8 
640 
587 
11 042,1 
2 
22 
19 
4 
0,2 
1.0 
156 
204,2 
1,8 
90,0 
1,1 
2,5 
95,4 
11 341,7 
Population 
1 000 hab. 
960 
[4 576] 
4 858 
3 140 
3 307 
3 400 
3 830 
1 656 
2 244 
[5 101] 
1 360 
(465) 
(941) 
(15 137) 
2 978 
2 234 
3 000 
6 336 
[65 523] 
[183] 
81 
89 
84,5 
5 
206,7 
320 
[969,2] 
283 
36,5 
294 
[405] 
[1 018,5] 
[67 510] 
Densité 
0,9 
3,7 
17,7 
2,6 
2,6 
17,7 
11,8 
29,3 
19,9 
[10,7] 
2,2 
(1.7) 
(2.7) 
6,5 
113,2 
80,4 
4,7 
10,8 
[5.9] 
[91.5] 
3,7 
4,7 
21,1 
25 
204,6 
2,1 
[4.7] 
159,7 
0,4 
267,4 
[162] 
[10,7] 
[6.0] 
Année 
1965 
1962 
1961 
1964 
1965 
1961 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1960 
1959 
1964 
1960 
1964 
1962 
1962 
1964 
1961 
1961 
1965 
1961 
1961 
Natalité 
% 
4,5 
5,6 
4,9 
4,5 
4,0 
3,3 
4,3 
4,3 
3,2 
— 
2,4 
2,9 
— 
3,6 
. 
3,8 
4,4 
— 
— 
Mortalité 
% 
2,7 
2,8 
3,1 
3,1 
1,8 
2,6 
2,4 
2,0 
1,0 
— 
. 
1.2 
0,5 
8,5 
— 
0,9 
0,8 
1,1 
— 
— 
Accroissement 
naturel 
% 
1.8 
2,8 
1,8 
2,5 
1.4 
2,2 
2,3 
2,6 
2,8 
2 
0,7 
1,9 
2,3 
3 
2,2 
— 
2,3 
1,2 
2,4 
— 
2,7 
2,5 
3,0 
3,3 
— 
— 
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III. PRINCIPALES PRODUCTIONS 
1. AGRICOLES 
í 000 t 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Féd. du) 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E.A.M.A. 
T . O . M . 
Co m o res 
Côte française des Somalis 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
Saint­Pierre et Mlquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
T o t a l T . O . M . 
D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
T o t a l D . O . M . 
T o t a l géné ra l A . O . M . 
Année 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1965 
1963 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1963 
1965 
1962 
1964 
1965 
1961 
1965 
1965 
Riz 
0,9 
130 
34 
12 
34 
110 
219 
19 
1,4 
11 
6 
1 
2 
1 205 
[1 785] 
2,1 
0 
— 
. 
88 
[90] 
0,4 
[0.4] 
[1 875] 
Mais 
4 
109 
127 
4 
12 
73 
168 
90 
218 
216 
30 
5 
48 
22 
100 
[1 226] 
0,9 
1,2 
1.4 
[3.5] 
[0.8] 
0,3 
[1.1] 
[1231] 
Sorgho, 
millet, 
fonio 
110 
651 
1 267 
1 328 
896 
590 
69 
164 
377 
35 
— 
[100] 
148 
28 
— 
[5 763] 
0 
— 
[0] 
[5 763] 
Manioc 
148 
50 
170 
987 
840 
933 
417 
165 
700 
174 
0,7 
830 
[5 415] 
93 
4,5 
3,0 
— 
[100,5] 
P] 
15 
[17] 
[5 533] 
Arachides 
coques 
0,8 
136 
198 
127 
1 100 
31 
25 
30 
75 
60 
10 
5 
1 
30 
[1 829] 
0,1 
— 
0,6 
[0.7] 
— 
— 
— 
— 
— 
[1 830] 
Huile 
de palme 
— 
— 
— 
— 
24 
4 
40 
35 
1 
— 
— 
[104] 
— 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ [104] 
Café 
— 
— 
— 
— 
— 
264 
10 
0,9 
45 
1 
1 
8 
— 
52 
[382] 
0,1 
2,2 
— 
0,4 
[2.7] 
[0.2] 
— 
— 
[0.2] 
[385] 
Cacao 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
— 
85 
0 
4 
5 
— 
— 
1 
[102] 
0,05 
— 
— 
0,5 
[0.6] 
0 
— 
[0.3] 
— 
[0.3] 
[103] 
Coton 
graines 
7 
15 
7 
105 
14 
8 
8 
46 
30 
— 
0,4 
6 
3 
7 
[257] 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
[257] 
Bananes 
— 
— 
— 
— 
[1] 
1 068 
— 
3 
66 
79 
25 
943 
140 
155 
[2 480] 
125 
6 
— 
8 
[139] 
2,3 
220 
[6] 
[228,5] 
[2 847] 
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III. PRINCIPALES PRODUCTIONS (suite) 
2. MINIERES 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mall 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Féd. du) 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E.A.M.A. 
T . O . M . 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Saint-Pierre et Miquelon 
Antil les néerlandaises 
Surinam 
T o t a l T . O . M . 
D . O . M . 
Guadeloupe 
Guyane 
Mart inique 
Réunion 
T o t a l D . O . M . 
T o t a l général A . O . M . 
Année 
1965 
1964 
1965 
1964 
1965 
1965 
— 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
— 
1965 
— 
1965 
1964 
— 
1964 
1965 
1961 
— 
— 
Or 
k9 
— 
1 016 
— 
__ 
— 
— 
— 
45 
0,7 
1 155 
116 
2 063 
1,3 
— 
18,6 
4 416 
— 
— 
— 
— 
— 
195 
195 
280 
— 
— 
280 
4 891 
Diamants 
1 000 cts 
— 
— 
— 
198 
— 
— 
— 
537,8 
— 
5 304 
12 490 
— 
— 
— 
18 530 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18 530 
Etain 
contenu 
t 
— 
___ 
78 
— 
— 
— 
58,6 
— 
— 
60 
3 
1 972 
— 
— 
2 172 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 172 
Cuivre 
métal 
1 000 t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
289 
— 
— 
— 
289 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
289 
Nickel 
métal 
1 000 t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
— 
2 589 
— 
— 
— 
— 
2 589 
— 
— 
— 
— 
2 589 
Minerai 
de fer 
1 000 t 
6 284 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 284 
_^ 
— 
279 
— 
— 
— 
— 
279 
— 
— 
— 
— 
— 
6 563 
Minerai 
de 
manganèse 
1 000 t 
— 
— 
_ 
180 
— 
— 
— 
— 
1 280 
— 
320 
— 
— 
— 
1 780 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 780 
Phosphate 
de 
calcium 
1 000 t 
— 
— 
677 
— 
973,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 651 
__ 
— 
— 
388 
— 
0,1 
— 
388,1 
— 
— 
— 
— 
2 039 
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III. PRINCIPALES PRODUCTIONS (suite) 
3. ENERGETIQUES 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 4) 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Total E.A.M.A. 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Saint-Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
Total T.O.M. 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total D.O.M. 
Total général A.O.M. 
Année 
1965 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1963 
1965 
1965 
1964 
1964 
1965 
1961 
1961 
1964 
1965 
1965 
1961 
1965 
1965 
Electricité 
Puissance installée 
1 000 kwh 
hydraulique 
0,6 
— 
th 
7 
— 
98 
11,7 
8 
151,8 | 
7 
16,8 
9,1 3) 
4 
— 
— 
— 
·' 
14,8 
3,8 
16,5 
12,0 
47,1 
rmiquc 
10 
11 
. 
71 
12,6 
2,0») 
2,9 
2,5 
1.7 
Production 
totale 
mio kwh 
3 ') 
28 
19 
19 
16 
220 
34 
1 062 
21 
42 
42 
2 403 
11 
15 
12 
139 
[4 086] 
20 
18 
8 
3 
1 025 
244 
[1 318] 
46 
5 
45 
[40] 
[136] 
[5 540] 
Consommation 
mio kwh 
basse 
tension 
1.4 
14,9 
9 
haute 
tension 
0,8 
4,5 
7 
16 
9 
66 
99 
121 
5 
138 
90 
99 
1 039 
14 
18 
22 
68 *) 
6 
14 
124 2) 
10 
• 
10 
49 
11 
12 
1 
[24] 
24,7 
3 
36 
6 
7 
1 
[14] 
14,0 
0,3 
36 
Gaz production 
mio m' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
Pétrole 
raffiné 
1 000 t 
— 
— 
— 
— 
— 
[1 300] 
[1 000] 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[2 300] 
— 
— 
— 
— 
38 000 
— 
38 000 
— 
— 
— 
— 
— 
[40 300] 
Eau 
consomma-
tion 
m/o m' 
0,5 
5 
3 
. 
. 
11,6 
3 
3 
15 
[41] 
7 
6 
[13] 
0,7 
[0.7] 
[55] 
') Nouakchott. 
') A Kinshasa. 
*) A Bujumbura et Kitega. 
*) Cameroun oriental seul. 
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III. PRINCIPALES PRODUCTIONS (suite) 
4. INDUSTRIELLES 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 1) 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Total E.A.M.A. 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
Saint­Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
Total T.O.M. 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total D.O.M. 
Total général A .O.M. 
Année 
— 
1961 
1964 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1964 
— 
1963 
1961 
— 
1964 
1965 
1965 
— 
1965 
1965 
Huiles 
végétales 
1 000 t 
— 
0 
7 
1 
58 
8 
0,5 
18 
40 2) 
2 
. 
— 
4 
[138,5] 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
[139] 
Tourteaux 
1 000 t 
— 
1.2 
7,6 
— 
16 
13 
— 
— 
53 
. 
— 
[90,8] 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[91] 
Sucre 
1 000 t 
— 
— 
— 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17 
35 
— 
— 
16 
105 
192 
— 
— 
— 
— 
— 
18,7 
18,7 
185 
— 
70 
248 
503 
714 
Bière 
1 000 Hl 
— 
36,2 
93 
25 
114 
436 
99 
— 
41 
2 017 
35 
[2 896] 
6 
42 
2 700 
51 
Ρ 799] 
— 
— 
— 
— 
[5 695] 
Sodas 
et 
limonades 
Í 000 Hl 
— 
24,2 
136 
— 
16 
15 
147 
4 
— 
[342] 
— 
[6.4] 
— 
— 
[6.4] 
— 
— 
— 
— 
[348] 
Filés, 
tissus 
et 
couvertures 
de coton 
t 
— 
— 
— 
1 730 
4 701 
— 
— 
— 
4 376 
— 
29 180 
2 613 
[42 600] 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[42 600] 
Cordes 
et 
articles 
en 
sisal 
t 
— 
— 
— 
2 202 
800 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
73 
[3 075] 
909 
— 
— 
— 
— 
[909] 
— 
— 
— 
— 
[3 984] 
Chaussures 
1 000 pièces 
— 
— 
— 
4 403 
[2 100] 
— 
— 
2 970 
— 
— 
[900] 
— 
— 
— 
[10 373] 
— 
— 
— 
— 
— 
53 
53 
— 
— 
— 
— 
[10 426] 
' ) Cameroun oriental seul. 
s) Y compris l'huile de palme du Cameroun occidental. 
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III. PRINCIPALES PRODUCTIONS (suite) 
4. INDUSTRIELLES (suite) 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Total E.A.M.A. 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
Saint­Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
Total T.O.M. 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total D.O.M. 
Total général A.O.M. 
Annexe 
— 
1965 
1965 
1965 
1965 
1963 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1963 
1965 
1965 
1963 
— 
1963 
1959 
— 
1965 
— 
— 
1965 
Savon 
t 
— 
1 160 
— 
12 
15 
0,4 
6 
3 019 
2 
— 
1 322 
[5 536] 
— 
214 
450 
— 
— 
[664] 
— 
— 
— 
— 
[6 200] 
Oxygène 
1 000 m' 
■ 
— 
— 
— 
344 
— 
— 
— 
Acétylène 
1 000 m' 
— 
— 
— 
82 
— 
— 
— 
220 
— 
— 
[200] 
231 
— 
— 
— 
285 
[1 210] 
— 
30 
— 
— 
— 
[30] 
— 
— 
— 
— 
— 
[1 240] 
— 
— 
[50] 
73 
— 
— 
— 
[275] 
— 
0 
— 
— 
— 
[0] 
— 
— 
— 
— 
— 
[275] 
Tabacs 
et 
cigarettes 
t 
— 
— 
— 
1 265 
1 232 
— 
— 
780 
— 
— 
1,5 
2 798 
— 
1 891 
[7 968] 
— 
— 
— 
— 
— 
[107] 
[107] 
— 
— 
— 
— 
— 
[8 075] 
Ciments 
) 000 t 
— 
— 
— 
181 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
248 
— 
39 
[468] 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[468] 
Bois sciés 
contre­
plaqués 
1 000 m* 
— 
— 
— 
— 
195 
— 
78 
42 
104 
26 
— 
— 
— 
— 
[679] 
— 
7,1 
— 
— 
— 
42 
[49] 
— 
— 
— 
— 
[728] 
Huiles 
essentielles 
parfums 
1 000 1 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[3] 
51 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[51] 
— 
— 
[65]') 
[65]') 
[54] 
Cuirs 
et 
peaux 
1 000 pièces 
— 
— 
154,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[154,6] 
_^ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[155] 
') Tonnes plantes à parfum. 
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1" FED 
Situation au 31 mars 1966 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali ') 
Haute-Volta 1) 
| Niger ') 
Tchad 1) 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun ') 
République Centrafricaine 
Gabon 1) 
Congo (Brazza) ') 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Algérie 
Total E.A.M.A. 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Saint-Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
Nouvelle Guinée 
Total T.O.M. 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total D.O.M. 
Contrôle technique (non ventilé) 
Total A.O.M. 
Nombre 
projets 
11 
24 
13 
8 
19 
23 
19 
18 
18 
27 
27 
15 
18 
16 
11 
11 
6 
40 
9 
333 
7 
2 
5 
1 
1 
9 
9 
4 
38 
5 
1 
4 
5 
15 
386 
Engagement 
initial 
12 540 
31 170 
27 347 
27 935 
28 837 
40 833 
36 446 
13 995 
20 379 
44 832 
15 776 
15 078 
18 798 
17 991 
4 844 
4 413 
8 692 
53 528 
20 427 
443 861 
2 788 
1 367 
1 560 
2 474 
3 545 
11 258 
16 982 
7 458 
47 432 
5 331 
2 005 
6 749 
7 516 
21 601 
512 894 
Engagement 
actuel 
15 378 
42 030 
28 294 
31 352 
27 924 
43 834 
39 662 
15 935 
20 777 
52 797 
18 217 
17 780 
24 622 
19 131 
4 946 
4 920 
10 147 
56 268 
25 319 
499 333 
3 077 
1 199 
2 167 
4 261 
3 545 
11 258 
15 691 
5 185 
46 383 
4 489 
1 863 
6 720 
8 862 
21 934 
9 658 
577 308 
Marchés 
passés 
14 139 
36 676 
23 099 
23 561 
24 733 
29 972 
27 539 
12 337 
12 345 
39 875 
10 287 
14 061 
19 285 
12 846 
4 380 
3 074 
7 954 
50 518 
17 904 
384 585 
2 869 
1 137 
2 167 
— 
3 545 
— 
9 657 
5 177 
24 552 
3 121 
1 863 
4 214 
4 569 
13 767 
422 904 
Dépenses 
effectuées 
10 734 
29 122 
17 099 
15 005 
20 822 
26 052 
25 221 
8 575 
9 685 
27 504 
7 161 
11 416 
16 858 
7 758 
3 298 
2 991 
7 257 
39 461 
7 574 
293 593 
2 380 
1 039 
723 
— 
2 406 
— 
3 239 
4 045 
13 832 
1 912 
1 720 
3 402 
2 213 
9 247 
7 449 
324 121 
') Y compris projets communs à plusieurs pays. 
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2· FED 
f 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
E.A.M.A. 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Aides techniques non ventilées 
Total E.A.M.A. 
T.O.M. 
Comores 
Côte française des Somalis 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Saint-Pierre et Miquelon 
Antilles néerlandaises 
Surinam 
Total T.O.M. 
D.O.M. 
Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total D.O.M. 
Total A.O.M. 
Investissements 
économiques et sociaux 
Nombre 
projets 
5 
4 
3 
4 
10 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
— 
3 
3 
1 
2 
2 
10 
62 
1 
1 
— 
— 
— 
2 
— 
4 
1 
— 
1 
67 
Engage· 
mcnts 
totaux 
10 092 
4 435 
1 467 
6 285 
18 228 
514 
211 
1 013 
2 479 
11 019 
5 262 
— 
3 403 
6 445 
900 
320 
6 419 
31 913 
110 405 
223 
606 
— 
— 
— 
3 065 
— 
3 894 
375 
— 
375 
114 674 
Dépenses 
effectuées 
21 
20 
85 
177 
409 
— 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
58 
42 
— 
842 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
842 
Aide à la production 
Soutien des prix 
et améliorations structurelles 
Nombre 
projets 
_ 
1 
— 
2 
2 
2 
— 
1 
1 
2 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
Engage-
ments 
totaux 
1 195 
— 
2 029 
2 985 
19 528 
— 
990 
1 027 
4 372 
3 668 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 551 
44 345 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
44 345 
Dépenses 
effectuées 
— 
— 
60 
1 481 
7 736 
— 
— 
— 
1 381 
1 602 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 260 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 260 
Aide à la diversification 
Nombre 
projets 
1 
1 
— 
— 
— 
1 
2 
— 
— 
1 
— 
— 
2 
— 
3 
1 
— 
2 
14 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 
Engage-
ments 
totaux 
1 357 
41 
— 
— 
— 
1 025 
34 814 
— 
— 
749 
— 
— 
4 420 
— 
4 398 
2 200 
— 
284 
49 288 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
49 288 
Dépenses 
effectuées 
— 
— 
— 
— 
— 
6 976 
— 
— 
81 
— 
— 
— 
— 
57 
— 
— 
— 
7 114 
— 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 114 
Coopération 
technique 
et entraides 
Engage-
ments 
totaux 
35 
818 
1 105 
344 
969 
81 
28 
633 
475 
164 
944 
2 378 
290 
1 804 
1 232 
1 502 
3 383 
851 
13 565 
30 601 
153 
16 
— 
— 
— 
— 
188 
357 
— 
— 
— 
30 958 
Dépenses 
effectuées 
5 
430 
436 
216 
168 
11 
21 
— 
2 
30 
211 
202 
— 
137 
35 
210 
533 
123 
4 783 
7 489 
138 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
149 
— 
— 
— 
7 638 
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TABLEAUX PAR PAYS 

Mauritanie 
CLIMATOLOGIE 
Moyennes normales (10 à 25 années d'observations) 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Nouakchott 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
b) Fort-Gouraud 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Janv. 
30 
14 
1 
0 
26 
13 
1 
1 
Fév. 
32 
15 
2 
1 
28 
14 
4 
1 
Mars 
34 
16 
1 
0 
31 
16 
2 
1 
Avril 
34 
17 
1 
0 
33 
17 
1 
1 
Mai 
34 
19 
1 
0 
36 
20 
0 
0 
Juin 
35 
22 
1 
1 
39 
22 
1 
0 
Juillet 
32 
24 
12 
2 
43 
25 
3 
1 
Août 
33 
25 
58 
5 
42 
25 
10 
2 
Sept. 
34 
25 
42 
5 
39 
25 
15 
3 
Oct. 
36 
23 
20 
2 
35 
21 
16 
2 
Nov. 
34 
19 
3 
1 
30 
18 
9 
1 
Dec. 
29 
14 
7 
1 
25 
13 
2 
1 
Moyen, 
ou total 
annuel 
33 
19 
149 
18 
34 
19 
64 
14 
Source: Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Service statistique. 
1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
121 
123 
Population totale 
Population urbaine 
Nouakchott 
Kaedi 
Port-Etienne 
Atar 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
— naissances vivantes 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
% 
années 
nb 
nb 
1962 
900 
5.8 
1 086 
0.8 
4,5 
2,7 
17 
1,8 
1,7 
40 
1963 
(920) 
8 
10 
10 
10 
1 086 
0,8 
4,5 
2,7 
1,7 
40 
(45 000) 
(25 000) 
1964 
(940) 
13 
10 
10,5 
9,5 
1 031 
0,9 
4,5 
2,7 
1.7 
40 
(45 000) 
(25 000) 
1965 
(960) 
15 
10 
11 
10 
1 031 
0,9 
4,5 
2,7 
17 
2 
1.7 
40 
(45 000) 
(25 000) 
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MAURITANIE 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
(Résultats partiels et provisoires - Enquête par sondage) 
Année 1965 
Source ; Service statistique. 
l-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De S a 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
j 5 080 
5 133 
3 341 
2 755 
4 975 
4 172 
2 772 
1 486 
1 388 
31 102 
% 
8,45 
8,53 
5,55 
4,58 
8,27 
6,93 
4,61 
2,47 
2,31 
51,70 
B - Femmes 
4 272 
4 673 
3 133 
2 087 
5 228 
3 873 
2 458 
1 562 
1 765 
29 051 
% 
7,10 
7,78 
5,21 
3,48 
8,69 
6,44 
4,08 
2,59 
2,93 
48,30 
C - Tota l 
9 352 
9,806 
6 474 
4 842 
10 203 
8 045 
5 230 
3 048 
3 153 
60 153 
°/o 
15,55 
16,31 
10,76 
8.06 
16,96 
13,37 
8,69 
5,06 
5,24 
100,0 
2. SANTE P U B L I Q U E 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
T o t a l 
Formatfons mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
3 
15 
4 
51 
2 
75 
B 
Nombre 
de 
lits 
282 
70 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
57 458 
3 800 
21 700 
200 
D 
Consul-
tations 
(1 000) 
1 891 
89 
1965 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
3 
25 
50 
2 
80 
B 
Nombre 
de 
lits 
161 
120 
40 
321 
Source ; Service statistique. 
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b. Personnel médical A - Relevant du service de santé 
MAURITANIE 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Techniciens 
Agents sanitaires 
Personnel administrati f 
1962 
C 
Total 
19 
2 
6 
| 170 
37 
34 
4 
1963 
C 
Total 
21 
1 
5 
154 
45 
27 
10 
1964 
C 
Total 
23 
1 
1 
6 
181 
10 
107 
36 
8 
D 
dont : nationaux 
3 
1 
170 
10 
107 
36 
6 
Source : Service statistique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Radios pulmonaires 
Cas dépistés 
Cas traités 
1963 
77 037 
198 
1 950 
7 248 
633 
1 104 
1964 
89 129 
146 
1 979 
3 784 
357 
1 095 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antivarlolo-amari les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T. A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antirabiques 
Antlrickettsies 
1963 
260 
51 843 
10 722 
506 
830 
348 
101 
16 
56 
1964 
1 028 
170 934 
26 012 
1 174 
1 221 
45 
59 
— 
~-
Source : Service statistique. 
d. Protection de la mère et de reniant 
Source : Service statistique. 
l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1963 
5 370 
17 685 
5 389 
19 856 
1964 
5 903 
9 320 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De f d 4 ons 
consultants 
consultations totales 
1963 
9 400 
24 722 
17 947 
39 238 
1964 
7 003 
19 082 
18 463 
72 594 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
9 
5 
6 
10 
11 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
public 
privé 
Total : enseignement 
public 
Population scolarisable 
Enseignement 
technique 
Enseignement 
technique agricole 
Enseignement 
tech. vétérinaire 
Ecoles normales 
Enseignement 
divers spécialisés 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
266 
6 
. 
272 
— 
1 
— 
1 
Β 
Nombre 
de classes 
533 
37 
. 
570 
— 
1 
— 
7 
c 
Personnel 
enseignant 
937 
. 
— 
2 
— 
14 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
18 616 
1 033 
. 
19 649 
(236 000) 
9 
— 
92 
F 
dont : filles 
4 039 
120 
. 
4 159 
— 
— 
l­3­a 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
250 
7 
. 
257 
1 
1 
1 
1 
2 
Β 
Nombre 
de classes 
554 
51 
. 
605 
6 
1 
1 
5 
12 
c 
Personnel 
enseignant 
1 161 
66 
. 
1 227 
3 
2 
44 η 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
19 103 
1 380 
. 
20 483 
(242 000) 
102 
7 
10 
107 
158 
F 
dont : filles 
4 395 
132 
4 527 
— 
2 
Source : Service statistique. 
') Dont 30 à temps partiel. 
b. Boursiers à l'étranger 
N"du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
8 
17 
18 
26 
23 
26 
Β ­ Disciplines 
Enseignement supérieur 
Sciences 
Médecine 
Pharmacie 
Vétérinaire 
Agronomie 
Droit 
Lettres 
Sciences politiques 
Travaux publics 
Mines 
Divers 
Total 
* 
Enseignement technique 
Enseignement normal 
Divers 
Total 
Total général 
1964/65 
Total 
9 
12 
— 
4 
4 
10 
5 
2 
15 
3 
5 
75 
8 
29 
— 
37 
106 
l­3­b 
1965/66 
Sénégal 
11 
11 
2 
— 
— 
4 
4 
1 
4 
— 
— 
37 
2 
14 
— 
16 
53 
A ­
France 
— 
1 
— 
2 
4 
S 
4 
2 
4 
2 
3 
27 
1 
— 
— 
1 
28 
Lieu des études 
R.A.U. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
14 
72 
86 
86 
U.R.S.S. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
2 
— 
2 
2 
4 
Divers 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
5 
— 
3 
9 
5 
— 
1 
6 
15 
Total 
11 
12 
2 
2 
5 
9 
8 
3 
14 
3 
6 
75 
8 
28 
75 
111 
186 
Source ; Service statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
MAURITANIE 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
23 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services techniques 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Services 
T o t a l 
To ta l général 
1963 
K 
Total 
1 552 
4 642 
6 194 
| 326 
3 265 
124 
191 
2 503 
841 
| 435 
405 
8 090 
14 284 
1964 
Β 
Direction 
et 
cadres 
110 
510 
620 
10 
81 
7 
3 
42 
15 
33 
5 
196 
816 
D 
Employés 
458 
2 031 
2 489 
26 
108 
8 
9 
86 
80 
196 
24 
537 
3 026 
F 
Ouvriers 
— 
— 
— 
53 
705 
35 
90 
856 
452 
12 
14 
2 227 
2 227 
H 
Manœuvres 
— 
— 
— 
278 
1 055 
26 
99 
1 308 
216 
212 
7 
3 191 
3 191 
C­l 
Agents de 
maîtrise 
et aides 
spécialisés 
— 
— 
— 
33 
1 566 
26 
72 
361 
190 
37 
536 
2 821 
2 821 
Κ 
Total 
568 
2 541 
3 109 
400 
3 515 
102 
273 
2 653 
953 
490 
586 
8 972 
12 081 
Source : Service statistique. 
c. Répartition de la population adulte salariée selon le sexe et le secteur d'activité 1­4­c 
N « d u 
lexique 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
A ­ Secteur d'activité 
Secteur public ­ To ta l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
• Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Eau, électricité 
T o t a l 
T o t a l général 
1963 
D ­ Total 
6 194 
| 326 
3 265 
191 
2 503 
841 
| 435 
405 
124 
8 090 
14 284 
1964 
Β ­ Hommes 
382 
3 382 
272 
2 639 
938 
452 
579 
97 
8 741 
C ­ Femmes 
18 
133 
1 
14 
15 
38 
7 
5 
231 
D ­ Total 
3 109 
400 
3 515 
273 
2 653 
953 
490 
586 
102 
8 972 
12 081 
Source : Service statistique. 
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d. Répartition des employeurs selon l'effectif de la main-d'œuvre 
et le secteur d'activité l-4-d 
Année 1964. 
N - d u 
lexique 
3 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
22 
Activités 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Eau, électricité 
Total 
A - Effectifs des travail leurs par entreprise 
1 à 10 
5 
41 
36 
98 
382 
j 139 
34 
735 
11 à 50 
3 
1 
5 
35 
9 
9 
8 
3 
73 
51 à 100 
2 
4 
6 
plus de 100 
1 
2 
7 
1 
11 
C 
Total 
11 
44 
41 
144 
392 
148 
42 
3 
825 
Source : Service statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-S-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
Juin 1962 
32 
Juin 1963 
35,20 
1/1/1964 
35,20 
1/1/1965 
35,20 
1/1/1966 
35,20 
Source : Service statistique. 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1964 — Monnaie Fr CFA 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
4 
] 5 
7 
8 
11 
Activités 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
A 
Salaire 
moyen 
1 25 000 
58 000 
12 000 
16 000 
N ° d u 
lexique 
12 
14 
15 
17 
20 
Activités 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Eau, électricité 
Services 
A 
Salaire 
moyen 
25 000 
| 31 000 
44 000 
18 000 
Source : Service statistique. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
11­1­a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4­5 
6 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères et prairies 
Jardins maraîchers et potagers 
1965 
2 500 
4 000 
0,8 
N ° d u 
lexique 
7 
11­13 
9 
Cultures arborescentes et arbustivos 
Bois, forêts et savanes 
T o t a l terres exploitées 
1965 
50 
151 000 
157 551 
c. Production agricole 1­1­c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9­10 
12 
20 
25 
26 
36 
39 
59 
88 
115 
127 
131 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Mil et sorgho 
Blé 
Tubercules e t légumineuses 
Patates 
Ignames 
Niébé 
Cultures industrielles 
Arachides 
Dattes 
Gomme arabique 
Pastèques 
Cultures maraîchères 
Henné 
1964 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
700 
4 000 
100 000 
300 
2 000 
10 000 
800 
20 000 
3 670 
1 500 
800 
200 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 660 
— 
— 
2 
Expor­
tations 
t 
. 
2 258 
1965 
Super 
f ide 
í 000 ha 
1,2 
7 
300 
. 
. 
4 
Rendement 
φα 
0,75 
0,57 
0,37 
• 
. 
. 
• 
5,5 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
900 
4 000 
110 000 
300 
2 000 
2 000 
10 000 
800 
22 000 
3 060 
1 600 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
3 050 
• 
Source : Service statistique. B.C.E.A.O. ­ Bulletin commerce extérieur A.O.M. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
1 000 têtes 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
1962 
A 
Recensés 
900 
j 258 
0,3 
1,1 
69 
Β 
Estimés 
1 400 
4 500 
11 
130 
505 
1963 
A 
Recensés 
1 090 
106 
0,4 
1.4 
51 
Β 
Estimés 
1 450 
5 000 
11,3 
185 
505 
1964 
A 
Recensés 
712 
109 
0,4 
2 
36 
Β 
Estimés 
2 000 
4 600 
11,5 
135 
505 
1965 
'A 
Recensés 
1 191 
128 
0,5 
2 
51 
Β 
Estimés 
2 000 
5 000 
15 
135 
500 
Source : Service statistique. 
b. Production de l'élevage l­2­b 
N ° d u 
lexique 
, 
3 
4 
5 
6 
9 
I I 
: 13 
16 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Chameaux 
Anes 
Produits 
Lait : 
Vache 
Brebis et chèvres 
Chamelle 
Peaux . 
Bovins 
Ovins, caprins 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
1 000 hl 
1 000 hl 
t 
t 
1963 
B 
Contrôlés 
11 476 
9 010 
18 725 
25 817 
7 864 
c 
Estimés 
(2 500) 
Exportation 
contrôlée 
de bétail 
sur pied 
35 054 
1225 921 
4 354 
366 
1964 
B 
Contrôlés 
7 313 
5 884 
13 761 
20 575 
3 802 
c 
Estimés 
(2 500) 
(1 620) 
(600) 
(500) 
(5 000) 
Exportation 
contrôlée 
de bétail 
sur pied 
55 173 
1308 068 
2 577 
899 
1965 
B 
Contrôlés 
9 995 
7 027 
15 467 
21 959 
5 597 
c 
Estimés 
Exportation 
contrôlée 
de bétail 
sur pied 
32 445 
1208 672 
3 072 
912 
Source ; B.A.N. Service statistique. 
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3. PECHE 
MAURITANIE 
α. Production et équipement de la pêche l-3-a 
N ° d u 
1 
2 
3 
4 
9 
10 
11 
12 
14 
18 
4 
22 
23 
Pêche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Crustacés 
Coquillages 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché 
Poisson salé 
Poisson congelé 
Exportations 
Poutargue 
Poisson conservé simplement 
Crustacés 
Equipement 
Chalutiers 
Unité 
t 
t 
t 
kg 
t 
t 
t 
kg 
t 
t 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
e t 
artisanale 
20 000 
15 000 
— 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
1 500 
5 835 
3 360 
6 164 
561 
2 045 
6 101 
4 ,6 
1 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
20 000 
12 000 
j 3 600 
— 
3 441 
3 255 
21 
1965 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
indus­
tr ie l le 
20 000 
15 000 
— 
4 542 
7 688 
1 398 
10 544 
Source : Service statistique. Bulletin commerce extérieur A.O.M. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts l-4-a 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
5 
8 
9 
17 
30 
32 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
— savanes boisées 
Production 
Grumes 
Bois de chauffage 
Charbon de bois 
Gomme arabique 
Exportations 
Gomme arabique 
Unité 
1 000 Ha 
1 000 Ha 
1 000 km2 
pièces 
stères 
t 
t 
t 
1962 
139,6 
139,6 
(650) 
3 550 
579 
1963 
139,6 
139,6 
(650) 
4 283 
4 127 
276,9 
3 100 
867 
1964 
139,6 
139,6 
(650) 
5 329 
11 002 
1 146,4 
3 670 
2 258 
1965 
139,6 
139,6 
(650) 
1 500 
12 500 
1 150 
3 060 
Source .* Service statistique. Bulletin commerce extérieur A.O.M. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière 1-1-a 
N°du 
lexique 
2 
61 
Minerais 
et minéraux 
Minerai de fer 
Sel gemme 
Unité 
t 
t 
1963 
Production 
1 375 000 
500 
Ex port. 
1 292 519 
1964 
Production 
5 080 000 
500 
Export. 
4 983 099 
1965 
Production 
6 200 000 
600 
Ex port. 
5 979 000 
Source : Service statistique. Bulletin commerce extérieur A.O.M. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique et d'eau 
Source : Service de la statistique. 
40 
-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
S 
7 
8 
9 
13 
16 
i 16-9 
18 
6 
16 
Electricité 
Puissance installée 
dont : hydraulique 
thermique 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
dont : basse tension 
Eau 
Production totale 
Abonnés 
Unité 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
nb 
1 000 m3 
nb 
1962 
Vi l 
440 
— 
440 
1 371 
— 
1 371 
1 308 
970 
671 
299 
906 
903 
274 
860 
1963 
le de Nouakcl 
950 
— 
950 
1 900 
— 
1 900 
1 834 
1 551 
871 
680 
1 224 
1 215 
292 
1 278 
1964 
lOtt 
1 460 
— 
1 460 
2 434 
— 
2 434 
1 966 
450 
1965 
1 460 
— 
1 460 
2 700 
— 
2 700 
2 600 
2 250 
1 415 
835 
1 436 
1 422 
420 
1 520 
α. Production d'énergie électrique et d'eau (suite) 
MAURITANIE 
lll­2­a 
Source : Service de la statistique. 
') Cette centrale fonctionne 8 heures par jour. 
b. Consommation d'hydrocarbures 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
8 
1 
2 
3­4 
5 
6 
3­4 
5 
7 
8 
9 
13 
11 
12 
16 
18 
6 
Electricité 
Puissance installée 
Ville de Rosso 
Ville d 'Atar 
Ville de Kaëdl 
Consommation 
Ville de Rosso 
Ville d 'Atar 
Ville de Kaëdi ') 
Electricité 
Puissance installée 
dont : hydraulique 
thermique 
Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages 
Eclairage et usage domestique 
Eclairage public 
Force motrice 
Abonnés 
Eau 
Production totale 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
kwh 1 000 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1 000 m3 
1962 
Vil les de 
300 
250 
— 
206 
145 
250 
— 
250 
— 
— 
720 
650 
1963 1964 
Rosso, A t a r et Kaedi 
300 
250 
— 
168 
150 
Port­Etienne 
250 
— 
250 
1 117 
— 
1 117 
1 039 
924 
566 
358 
117 
507 
725 
39 
300 
250 
80 
185 
155 
1 000 
— 
1 000 
— 
2 439 
2 198 
1 931 
268 
1 741 
49 
408 
52 
1965 
300 
250 
80 
175 
111 
1 000 
— 
1 000 
— 
2 989 
2 497 
1 940 
558 
1 758 
74 
666 
1 493 
49 
l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant jet 
Essence de tourisme 
. Pétrole lampant 
Gas­oil 
Fuel­oil 
Huile diesel 
Gaz liquéfié 
Lubrifiants 
Bitume 
Unité 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
1962 
1 818 
6 993 
1 444 
3 575 
— 
— 
— 
1963 
4 268 
9 942 
3 448 
21 586 
336 
162 
1964 
4 244 
9 280 
2 516 
32 535 
1 382 
160 
1965 
3 891 
616 
10 678 
2 198 
38 340 
1 201 
1 199 
104 
1 498 
131 
Source : Service de la statistique. 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers lll-4-a 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
5 
A ­ Réseau routier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
Routes sans revêtement dur 
utilisables toute l'année 
non utilisables toute 
l'année 
1964 
5 876 
6 
5 870 
2 944 
2 926 
1965 
5 884. 
14 
5 870 
3 254 
2 616 
N­du 
lexique 
15 
16 
Β ­ Trafic routier 
I I . Route de Rosso 
à Nouakchott 
Véhicules comptés 
1963 
14 030 
1964 
14 883 
Source : Service statistique. 
b. Véhicules routiers ­4­b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
! 12 
Véhicules 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi­remorques 
1962 
A 
Immatr i ­
culations 
193 
5 
8 
217 
33 
7 
20 
4 
2 
Β 
Situation 
du parc 
1 041 
19 
36 
1 947 
346 
34 
111 
22 
48 
1963 
A 
Immatr i ­
culations 
154 
6 
1 
371 
7 
2 
9 
25 
5 
Β 
Situation 
du parc 
1 114 
25 
36 
2 062 
353 
35 
116 
31 
49 
1964 
A 
Immatr i ­
culations 
221 
13 
— 
237 
— 
4 
1 
Β 
Situation 
du parc 
1 390 
38 
36 
2 341 
353 
35 
121 
45 
51 
1965 
A 
Immatr i ­
culations ' ) 
180 
2 
— 
200 
— 
2 
— 
Β 
Situation 
du parc 
Source : Service statistique. 
' ) Chiffres provisoires. 
c. Réseau ferroviaire 
Année 1965 
I­4­C 
N°du 
lexique 
1 
3 
5 
MIFERMA ­ Fort­Gouraud ­ Port­Etienne 
Longueur des voies en exploitation km 
Nombre de stations 
Locomotives 
675 
3 
23 
N°du 
lexique 
11 
MIFERMA ­ Fort­Gouraud ­ Port­Etienne 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises et spéciaux 
Marchandises transportées 1 000 t 
mio Tkm 
2 
694 
8 000 
5 000 
Source : Service de la statistique. 
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e. Trafic marit ime — Port-Etienne et Cansado 
Source : Service statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodromes de Nouakchott et Port-Etienne 
MAURITANIE 
Il 1-4-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises : 
— débarquées 
— embarquées 
Passagers : 
— débarqués 
— embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
264 
559 
164 
24 
242 
388 
1963 
257 
831 
143 
367 
157 
373 
1964 
391 
1 991 
31 
4 990 
267 
195 
1965 
480 
2 433 
106 
6 042 
278 
148 
l-4-g 
N« du 
lexique 
1 
2(6+7) 
3 
6 
7 
4 
6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers : 
— arrivée 
— départ 
Fret : 
— arrivée 
— départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1962 
2 
1 454 
10 095 
10 831 
278 
669 
48 
1963 
2 
2 142 
13 132 
15 038 
469 
178 
40 
1964 
2 
3 606 
31 514 
24 529 
920 
437 
135 
1965 
2 
3 955 
i 53 540 
i 1 527 
133 
Source : Service statistique. 
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MAURITANIE 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
18 
20 
21 
24 
29 
34 
Β 
1 
2 
7 
8 
10 
12­13 
15 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales i 
Impôts directs 
Recouvrements 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l'importation 
recettes à l'exportation 
Taxes diverses 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Caisse de réserve 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services : 
en personnel 
en matériel 
Travaux d'entretien 
Transferts et interventions 
Versement au budget d'équipement 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1963 
814 
814 
2 524 
1 076 
24 
69 
3 431 
39,4 
20,9 
500 
430 
24,1 
4 444,7 
B2 ­ Réa 
106 
4 611 
1964 
A.2 ­ Réalisations 
884,7 
884,7 
2 530,1 
1 053 
24,7 
52,1 
3 491,6 
34,4 
111,5 
— 
400,0 
99,7 
4 137,2 
1 isations 
220 
2 355 
1 048 
82 
432 
4 137 
223 
2 434 
891 
85 
454 
— 
— 
4 087 
1965 1966 
A1 ­ Prévisions 
954,6 
954.6 
2 919,0 
980,0 
945,0 
35.0 
49,0 
58,0 
3 980,6 
20,0 
50,9 
298,0 
4 349,5 
B1 ­ Prévisions 
223 
2 523 
1 006 
111 
487 
— 
— 
4 530 
838,0 
838,0 
3 390,5 
1 085.0 
35,0 
93,0 
4 356,5 
20,0 
133,5 
200,0 
4 710,0 
225 
2 60S 
909 
112 
448 
200 
210 
4 709 
Source : Service statistique. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
MAURITANIE 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
4 
17 
I I 
1 
2 
10 
11 
25 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Prélèvements sur réserves 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Routes, bacs, gares ferroviaires 
Installations hydrauliques et pastorales 
Postes et télécommunications 
Ports 
Aérodromes 
Santé 
Enseignement 
Souscription au capital MIFERMA 
Divers 
T o t a l des Dépenses 
1963 
B - Réalisations 
317,5 
150,0 
232,5 
700 
1964 
1 000 
B - Réalisations 
132 
31 
103 
31 
81 
— 
33 
20 
1 
137 
89 
658 
12 
8 
114 
11 
— 
1 
15 
— 
20 
— 
140 
321 
1965 1966 
A - Prévisions 
600 
A - Prévisions 
600 200 
Source : Service statistique. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : B.C.E.A.O. 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
33 
5 
I I 
6 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue (des particuliers) : 
dans les banques 
aux comptes courants postaux 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
T o t a l 
T o t a l général 
1962 
| 2 618 
988,3 
110,0 
3 716,3 
68,0 
68,0 
3 784,3 
1963 
1 960,0 
899,0 
172,4 
3 031,4 
50,0 
50,0 
3 081,4 
1964 
2 052,0 
683,1 
122,8 
2 857,9 
50,0 
50,0 
2 907,9 
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MAURITANIE 
f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV­2­f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Alimentation en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agriculture 
; Pêche 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Total 
Réserve 
■ 
Total 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Alimentation en eau 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Total 
Aide à la diversification 
Infrastructure hydroélectrique 
Assistance technique liée 
Total 2· FED 
Total général 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
17 
Engagement 
initial 
3 
1 496 
693 
2 212 
4 401 
1 163 
578 
2 876 
2 025 
1 497 
8 139 
12 540 
1 180 
4 051 
5 231 
507 
1 134 
3 220 
4 861 
1 357 
35 
11 484 
24 024 
Engagement 
actuel 
4 
1 548 
926 
2 735 
5 209 
1 195 
785 
4 010 
2 605 
1 572 
10 167 
2 
15 378 
1 180 
4 051 
5 23Í 
507 
1 134 
3 220 
4 861 
1 357 
35 
11 484 
26 862 
Marchés 
passés 
5 
1 548 
926 
2 368 
4 842 
1 195 
785 
3 270 
2 475 
1 572 
9 297 
14 139 
81 
8f 
54 
54 
20 
155 
14 294 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 547 
912 
2 218 
4 677 
1 184 
782 
292 
2 310 
1 489 
6 057 
10 734 
12 
12 
9 
9 
5 
26 
10 760 
% 
6/4 
99,9 
98,5 
81,1 
89,8 
99,1 
99,6 
7,3 
88,7 
94,7 
59,6 
69,8 
0.3 
0,2 
0,8 
0,2 
14,3 
0,2 
40,0 
Source : FED. 
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b. Evolution du crédit 
MAURITANIE 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
, 
10 
I I 
7 
4 
5 
6 
8 
10 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur pub l i c 
Prêts et avances pour investissements accordés 
par la Caisse centrale de Coopération économique 
T o t a l Secteur pub l i c 
Secteur p r i v é 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Prêts du Trésor public 
Prêts de la Caisse centrale de Coopération éco-
nomique (CCCE) 
T o t a l Secteur p r i v é 
T o t a l géné ra l 
1962 
Ί 
l 1 350 
J 
9 
4 975 
6 334 
1963 
3 234,0 
3 234,0 
789,4 
143,1 
100,1 
14,1 
7 750,0 
8 805,7 
12 039,7 
1964 
2 904,0 
2 904,0 
1 212,4 
142,4 
254,0 
3,5 
7 750,0 
9 362,3 
12 266,3 | 
Source : B.C.E.A.O. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale (100 en janvier 1961) IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
Rubriques 
Ind ice géné ra l 
Al imentat ion 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
1962 ' ) 
104 
' 104 
102 
96 
114 
1963 
115 
118 
108 
92 
120 
1964 
124 
127 
108 
93 
120 
1965 
123 
123 
100 
92 
120 
Source : Service statistique. 
') Indice calculé sur 6 mois. 
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MAURITANIE 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Autres pays 
1960 1) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
147 839 
130 082 
126 989 
1 
712 
89 
2 291 
240 
1 672 
552 
15 293 
1962 
174 873 
137 649 
134 847 
84 
127 
128 
2 363 
1 182 
1 725 
— 
34 417 
1963 
84 394 
52 332 
50 869 
111 
180 
1 132 
40 
280 
2 469 
14 470 
14 843 
1964 
61 446 
23 835 
19 975 
834 
239 
2 775 
12 
257 
1 453 
7 044 
28 857 
Janvier-Juin 
1963 
52 816 
38 453 
37 394 
31 
70 
922 
36 
100 
852 
6 963 
6 448 
1964 
24 371 
8 890 
8 268 
110 
103 
410 
1 
95 
552 
3 127 
11 707 
1965 
36 786 
11 210 
9 078 
376 
137 
1 615 
3 
168 
1 733 
6 422 
17 253 
1000 s 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Autres pays 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 124 
26 101 
25 222 
4 
41 
247 
587 
348 
3 156 
— 
— 
— 
— 
1 519 
35 674 
27 803 
25 879 
36 
63 
1 209 
616 
2 005 
3 501 
162 
782 
128 
275 
1 018 
30 016 
22 638 
20 561 
140 
143 
1 765 
29 
359 
5 833 
118 
278 
386 
121 
283 
15 714 
10 496 
8 493 
77 
82 
1 831 
14 
285 
2 928 
7 
153 
313 
189 
1 343 
18 144 
14 565 
13 089 
11 
101 
1 339 
25 
195 
2 616 
66 
123 
185 
59 
335 
5 661 
3 857 
3 604 
26 
31 
195 
1 
85 
1 151 
— 
56 
80 
45 
387 
13 038 
7 470 
5 633 
109 
35 
1 691 
2 
418 
3 074 
32 
344 
135 
201 
1 364 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
') Inclus avec Sénégal. 
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b. Exportations par destination ') 
Tonnes 
MAURITANIE 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Ghana 
Autres pays 
1960 s) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
5 353 
2 111 
198 
— 
— 
— 
13 
10 
591 
2 534 
— 
2 007 
1962 
7 936 
1 048 
982 
— 
— 
35 
31 
2 
— 
384 
2 202 
129 
4 171 
1963 
15 289 
4 952 
3 726 
5 
— 
— 
1 221 
— 
563 
5 396 
112 
4 266 
1964 
13 256 
4 446 
3 191 
— 
— 
— 
1 255 
1 
260 
227 
2 852 
95 
5 375 
1963 
4 490 
1 328 
13 828 
— 
— 
— 
— 
— 
165 
1 220 
54 
2 226 
Janvier-Juin 
1964 
4 961 
1 678 
1 678 
— 
— 
— 
— 
— 
120 
1 185 
75 
1 903 
1965 
8 101 
4 381 
2 909 
— 
— 
— 
1 472 
1 
4 
5 
1 733 
54 
1 923 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Ghana 
Autres pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
2 105 
619 
617 
— 
— 
— 
2 
_ 
— 
193 
888 
— 
405 
2 784 
1 354 
1 341 
— 
— 
9 
9 
_ 
1 
116 
735 
39 
534 
5 228 
3 635 
3 484 
2 
— 
— 
149 
2 
236 
946 
30 
379 
2 644 
1 079 
981 
— 
— 
— 
98 
29 
85 
1 155 
26 
270 
2 474 
1 845 
1 845 
— 
— 
— 
— 
— 
71 
433 
14 
111 
1 223 
605 
605 
— 
— 
— 
— 
— 
41 
477 
20 
80 
1 730 
699 
528 
— 
171 
0 
1 
18 
756 
14 
242 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
') Minerais de fer non compris. 
2) Inclus avec Sénégal. 
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MAURITANIE 
d. Importations par classe de produits 
1000 $ 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 ' ) 
Al imenta t ion , boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis — 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
— 
— 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
— 
Machines et matér ie l de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis — 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis — 
1961 
1 552 
1 331 
16 
36 
774 
689 
— 
784 
378 
1 
24 
17 
130 
o r t 
12 189 
8 455 
317 
3 015 
15 601 
15 206 
11 
79 
1962 
2 126 
1 868 
24 
125 
300 
255 
— 
939 
67 
4 
3 
128 
275 
12 357 
6 526 
1 964 
3 214 
19 794 
18 935 
12 
159 
1963 
1 454 
1 298 
59 
61 
272 
254 
14 
845 
215 
10 
7 
386 
121 
19 657 
13 426 
261 
5 598 
7 778 
7 436 
28 
155 
1964 
1 295 
1 128 
5 
42 
292 
135 
3 
1 074 
96 
7 
9 
313 
189 
9 390 
5 989 
201 
2 682 
3 660 
3 146 
71 
192 
Janvier-Juin 
1963 
685 
622 
27 
2 
119 
119 
— 
364 
15 
2 
2 
185 
59 
11 314 
8 362 
146 
2 492 
5 641 
5 426 
11 
119 
1964 
633 
604 
1 
1 
44 
33 
— 
469 
25 
2 
2 
80 
45 
3 150 
2 031 
54 
1 035 
1 364 
1 163 
28 
114 
1965 
1 037 
651 
3 
2 
128 
•44 
— 
578 
56 
2 
22 
135 
201 
7 271 
3 755 
197 
2 941 
4 002 
2 965 
217 
108 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
') Compris avec le Sénégal. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
MAURITANIE 
V-e 
N°du 
lexique 
281.3 
031.2 
292.2 
Minerais de fer2) 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1960 ') 
— 
Poisson conservé simplement 
Monde 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Gomme 
Monde 
CEE 
— 
— 
1961 
— 
3 147 
6 
583 
2 515 
1 427 
1 402 
1962 
— 
2 681 
2 
377 
2 169 
579 
472 
1963 
1 315 000 
997 000 
268 000 
45 000 
6 101 
2 
422 
5 416 
867 
862 
1964 
4 983 099 
3 367 856 
1 394 340 
153 136 
3 255 
28 
180 
2 525 
2 258 
2 255 
Janvier-Juin 
1963 
1 436 
1 
150 
1 209 
— 
1964 
2 311 427 
1 437 854 
792 591 
80 982 
1 419 
12 
120 
1 185 
1 632 
1 632 
1965 
2 910 800 
2 053 400 
806 600 
35 900 
2 098 
5 
50 
1 713 
1 714 
1 635 
1000 $ 
281.3 
031.2 
29X2 
Minerais de fer2)9) 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
— 
— 
— 
— 
Poisson conservé simplement 
Monde 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
— 
— 
— 
— 
Gomme 
Monde 
CEE 
— 
— 
— 
— 
— 
1 805 
4 
190 
881 
419 
411 
— 
— 
— 
— 
885 
5 
114 
722 
174 
143 
10 985 
8 466 
2 780 
182 
1 145 
6 
129 
935 
293 
291 
43 161 
29 163 
12 091 
1 326 
1 309 
34 
63 
1 071 
810 
810 
498 
4 
46 
428 
— 
"— 
20 214 
12 584 
6 927 
707 
555 
9 
41 
477 
569 
569 
25 505 
17 981 
7 069 
315 
954 
15 
18 
748 
393 
363 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
76 
104 
73 
1962 
100 
100 
100 
1963 
582 
90 
647 
1964 
1 645 
104 
1 582 
1965 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
') Compris avec le Sénégal 
') Source : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
') Droits de douane exclus. 
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Mali 
CLIMATOLOGIE 
Moyennes normales 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Bamako 
Temperatures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteurs en mm 
Humidité relative % 
b) Gao 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Humidité relative % 
Janv. 
34 
17 
1 
28 
31 
15 
0 
22 
Fév. 
37 
20 
0 
24 
35 
16 
0 
18 
Mars 
39 
23 
3 
37 
38 
20 
0 
17 
Avril 
40 
25 
15 
34 
41 
23 
1 
18 
Mai 
38 
25 
60 
51 
41 
28 
6 
19 
Juin 
35 
23 
151 
68 
42 
28 
27 
37 
Juillet 
32 
22 
251 
77 
39 
28 
75 
49 
Août 
30 
22 
334 
81 
35 
24 
110 
62 
Sept. 
32 
22 
220 
79 
38 
25 
36 
54 
Oct. 
34 
22 
58 
69 
40 
24 
5 
33 
Nov. 
35 
19 
12 
51 
37 
20 
0 
24 
Dec. 
33 
18 
0 
36 
33 
15 
0 
23 
Moyen, 
ou total 
annuel 
35 
22 
1 105 
53 
37 
22 
260 
31 
Source: Bulletin mensuel de statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source: Service de la statistique. — Bulletin mensuel. 
1-1-a 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 
121 
122 
123 
124 
125 
Population to ta le 
Population urbaine 
Bamako 
Kayes 
Segou 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té Infantile 
. Taux d'accroissement annuel 
Actes de l 'état civil (Ville de Bamako) 
— naissances vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
— divorces 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
4 305 
1 240 
3,5 
5,6 
2,8 
14,4 
2,8 
7 544 
1963 
4 394 
1 240 
3,5 
8 340 
1964 
4 485 
200 
29 
28 
1 240 
3,6 
9 014 
3 777 
2 364 
1965 
4 575 
1 240 
3,7 
9 093 
3 482 J 
1 882 
53 
MALI 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1965 
l-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
1 000 
} 465,3 
405,0 
266,7 
180,0 
286,1 
262,4 
206,3 
133,4 
45,4 
41,8 
2 292,4 
% 
10,2 
8,8 
5,8 
3,9 
6,2 
5,7 
4 ,6 
2,9 
1,0 
0,9 
50,0 
B - Femmes 
1 000 
443,0 
389,2 
241,1 
173,0 
352,8 
307.3 
193.6 
112.8 
39,1 
41,5 
2 293,4 
% 
9,7 
8,5 
5,3 
3,8 
7,7 
6,7 
4,1 
2,4 
0,9 
0,9 
50,0 
C - Total 
1 000 
908,3 
794,2 
507,8 
353,0 
638,9 
569,7 
399,9 
246,2 
84,5 
83,3 
4 585,8 
% 
19,9 
17,3 
11,1 
7,7 
13,9 
12,4 
8.7 
5.3 
1.9 
1,8 
100,0 
Source: Service de la statistique. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
a. Activité des formations sanitaires 
Source: Service de la statistique. 
') Consultations dans les centres médicaux et les postes médicaux. 
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l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Dispensaires ruraux 
Postes médicaux 
Formations privées 
dont : Dispensaires missions 
T o t a l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
trypanosomiase 
Centres psychiatriques 
Ophtalmologique 
Pédiatrie 
Hypnoseries 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
6 
30 
267 
11 
28 
344 
50 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
6 
B 
Nombre 
de 
lits 
806 
692 
652 
— 
— 
— 
2 150 
844 
187 
29 
270 
102 
71 
80 
50 
106 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
464 
162 
113 
— 
— 
— 
739 
219 
48 
7 
72 
28 
14 
19 
23 
28 
D 
Consul-
tations 
( Í 000) 
5 
221 
4 141 ' ) 
6 718 
') 
863 
11 948 
13 
1965 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
6 
30 
279 
11 
28 
356 
53 
2 
1 
1 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
824 
703 
652 
— 
— 
— 
2 079 
906 
154 
30 
70 
80 
77 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
( Í 000) 
373 
137 
109 
— 
— 
— 
619 
210 
56 
11 
26 
10 
22 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
11 
240 
5 093 ' ) 
5 537 
') 
806 
11 687 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
MALI 
l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
13 
14 
15 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Agents sanitaires 
Personnel administrati f 
Divers 
1964 
C 
Total 
92 
9 
4 
71 
1 014 2) 
205 
45 
1 175 
190 
250 
D 
dont : nationaux 
55 
6 
1 
71 
1 012 2) 
204 
45 
1 175 
190 
250 
1965 
C 
Total 
108 
8 
5 
82 
920 ' ) 
243 
66 
1 313 
190 
265 
D 
dont : nationaux 
56 
6 
1 
77 
919 ' ) 
241 
66 
1 313 
190 
265 
Source : Service de la statistique. 
') Dont 103 auxiliaires. 
') Dont 172 auxiliaires. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Service de ta statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
­2­c 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Examens radiologlques pulmo­
naires 
1964 
817 083 
5 739 
95 863 
644 442 
538 
3 369 
45 709 
1965 
1 657 
396 
123 684 
38 076 
N° du 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamari les 
Antivarlolo­amariles 
Antidiphtériques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélit iques 
Antirougeoles 
Antirabiques 
1964 
90 446 
50 185 
56 082 
673 133 
698 
436 
1 096 
1965 
94 775 
240 622 
10 625 
388 105 
59 
864 
103 
233 
315 377 
l­2­d 
N ° d u 
lexique 
1· 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Etablissements (nombre) 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post­natales 
Consultations totales 
1964 
46 
36 937 
194 566 
40 481 
106 933 
1965 
49 
46 326 
149 292 
33 848 
121 343 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
ΛΊο/ns de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans ' ) 
consultants 
consultations totales 
1964 
84 882 
246 092 
70 211 ' ) 
207 937 
1965 
151 247 
418 729 
100 110 
273 038 
Source : Service de la statistique. 
') Pour l'année 1964 : de 1 a 5 ans 
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MALI 
3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
11 
10 
12 
Enseignements 
Enseignement 
p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Enseignement 
technique 
dont : public 
privé 
Enseignement divers 
spécialisés 
Ecoles normales 
supérieures 
Ecoles normales 
primaires 
Enseignement ménager 
Ecole d'administrat ion 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
707 
663 
44 
185 
170 
15 
892 
4 
3 
1 
12 
1 
9 
1 
1 
Β 
Nombre 
de classes 
2 617 
2 418 
199 
529 
476 
53 
3 146 
46 
39 
7 
c 
Personnel 
enseignant 
2 885 
2 676 
209 
878 
768 
110 
3 763 
107 
121 
71 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
129 722 
120 562 
9 160 
19 314 
17 847 
1 467 
149 036 
844 
658 
186 
1 086 
61 
877 
46 
102 
F 
dont : filles 
41 236 
37 806 
3 430 
4 473 
3 976 
497 
45 709 
73 
2 
71 
302 
1 
248 
46 
7 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
744 
692 
52 
13 
1 
10 
1 
1 
Β 
Nombre 
de classes 
2 956 
2 733 
223 
633 
568 
65 
3 589 
2 
c 
Personnel 
enseignant 
2 852 
1 088 
3 940 
196 
58 
36 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
140 331 
129 949 
10 382 
24 318 
22 160 
2 158 
164 649 
1 417 
1 235 
182 
970 
84 
706 
42 
138 
F 
dont : filles 
195 
136 
59 
230 
12 
153 
42 
23 
Source : Service de la statistique. 
b. Boursiers à l'étranger l­3­b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
12­17 
14 
19 
20 
Β ­ Disciplines 
Sciences 
Médecine 
Sciences médicales et para­médicales 
Pharmacie 
Médecine vétérinaire 
Agronomie 
Sciences appliquées (techniques indu­
strielles) 
Sciences économiques et juridiques 
Commerce 
Littéraires 
Arts 
Architecture­urbanisme 
Education physique 
Indéterminés 
Tota l 
1965/66 
A ­ Lieu des études 
France 
68 
26 
65 
10 
10 
21 
74 
122 
S3 
57 
11 
5 
1 
8 
531 
Pays 
de l'Est 
9 
19 
6 
3 
9 
53 
154 
34 
8 
14 
3 
9 
1 
322 
Aut re 
pays 
d'Europe 
5 
3 
3 
2 
10 
16 
7 
2 
3 
3 
10 
64 
Algérie, 
R.A.U. 
Tunisie, 
Maroc, 
Liban. 
9 
23 
12 
10 
29 
25 
3 
29 
1 
141 
Afrique 
noire 
3 
25 
1 
4 
3 
24 
23 
32 
11 
2 128 
Autres 
pays 
1 
2 
1 
12 
7 
3 
27 
10 
63 
Total 
94 
97 
89 
17 
25 
130 
303 
223 
66 
141 
24 
9 
10 
21 
1 249 
Source : Service de la statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés maliens (Données approximatives) 
MALI 
1-4 
N ° d u 
lexique 
1 
7 
8 
9 
14 
Activités 
Secteur public 
Budget nationaux et régionaux 
Communes 
Office des ports 
T o t a l 
Secteur privé et Sociétés d'Etat 
Agricul ture, élevage 
Industries 
1965 
K - Total 
18 000 
940 
1 060 
20 000 
1 800 
2 500 
N ° d u 
lexique 
17 
18 
20 
21 
22 
27 
7 
28 
Activités 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Divers 
T o t a l 
T o t a l général 
1965 
K - Total 
6 000 
3 700 
1 450 
l 4 550 
20 000 
40 000 
Source .-Service de la statistique. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de la main-d'œuvre 
et le secteur d'activité 
Année 1963 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
3 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
25 
Activités 
Administ rat ion générale 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Industries 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banque et assurances 
Professions libérales 
Services techniques 
Tota l 
A - Effectifs des travail leurs 
1 à 10 
55 
19 
11 
13 
13 
[ 169 
26 
129 
435 
11 à 25 
10 
15 
15 
7 
6 
49 
10 
60 
172 
26 à 100 
9 
6 
9 
8 
4 
27 
4 
53 
120 
101 à 300 
2 
5 
6 
9 
6 
12 
40 
301 à 1 000 
1 
1 
2 
1 001 et + 
1 
1 
1 
3 
C 
Total 
76 
41 
40 
35 
34 
251 
40 
255 
772 
Source : Annuaire statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Source : Service de la statistique. 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr. maliens/H 
1962 
¡y 
32 
1963 
32 
1964 
32 
1965 
32 
1966 
32 
57 
MALI 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1965 — Monnaie : Fr maliens 
Source : Service de la statistique. 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
8 
11 
12 
Activités 
Secteur privé 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
B - Manoeuvres 
5 760 
5 760 
5 760 
C - Ouvriers 
qualifiés 
ou employés 
6 710 à 21 670 
D - Maîtrise 
ou employés 
supérieurs 
27 000 à 50 000 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
T o t a l 
1962 
18 000 
92 000 
110 000 
N - d u 
lexique 
1 
11 
13 
12 
14 
19 
16 
T o t a l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Savane 
Bois et forêts 
Terres improductives inexploitables 
Désert saharien 
T o t a l général 
dont : 
Terres Inutilisées, susceptibles d'util isa-
t ion agricole 
1962 
110 000 
| 369 000 
11 000 
j 750 000 
1 240 000 
69 000 
Source .'Service de la statistique. 
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c. Production agricole 
MALI 
11-1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
10 
12 
20 
25 
26 
28 
31 
34+36 
39 
49 
60 
61 
80 
89 
115 
115 
117 
123 
131 
Produits 
Céréales 
Riz paddy 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Blé 
Tubercules et légumineuses 
Patates 
Ignames 
Fonio 
Haricots 
Voandzou ­ Niebe 
Cultures industrielles 
Coton­graines 
Arachides coques 
Arachides décortiquées 
Kapok 
Tabac 
Gomme arabique 
Amandes de kar i té 
Beurre de kar i té 
Mangues 
Cultures maraîchères 
1964 
C 
Production 
tota le 
1000 t 
165 
70 
| 750 
2 
60 2) 
270 ' ) 
20 
5 
31,4 
130 
— 
1,7 
200 
30 
100 2) 
B 
Commer­
cialisation 
f 000 t 
29,4 
16,3 
0,2 
75,2 
46,0 
0,3 
0,4 
0,3 
1965 
Superficie 
1 000 ha 
123,1 
46,0 
267,7 
393,4 
28,2 
88,7 
140,8 
— 
— 
— 
— 
— 
Rendement 
φα 
1,3 
2,4 
1,2 
0,9 
0,6 
1,1 
— 
— 
— 
— 
— 
C 
Production 
tota le 
1000 t 
200,1 
109,4 
315,0 
336,1 
53,7 
147,9 
B 
Commer­
cialisation 
f 000 t 
30,0 
17,2 
28,2 
44,2 
0,03 
0,1 
— 
0,3 
Source : Bulletin mensuel — Service de la statistique. 
') Y compris Manioc. 
») En 1963. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
1 000 têtes 
l-2-a 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
Volailles 
Espèces 
1962 
A 
Recensés 
1 898 
1 3 454 
3 
59 
204 
85 
1 410 
B 
Estimés 
3 923 
9 151 
17 
123 
341 
168 
10 545 
1963 
A 
Recensés 
1 649 
2 327 
2 
61 
194 
90 
B 
Estimés 
4 262 
9 699 
27 
134 
402 
191 
12 518 
1964 
A 
Recensés 
1 830 
2 322 
B 
Estimés 
4 640 
9 961 
Source : Service de la statistique. 
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b. Production de l'élevage 
MALI 
ll-2-b 
N°du 
1 
3 
5 
6 
9b/s 
I I 
13 
14 
16 
16-3 
16-5 
16-6 
16-21 
18 
A - Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
Moutons 
Autres 
Produits 
Lait 
Beurre 
Peaux de: 
bœufs 
moutons 
chèvres 
crocodiles 
Laine 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
1 000 hl 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
B 
Contrôlés 
72 739 
j 128 261 
856 
412 
39 
46 
1963 
C 
Estimés 
117 074 
243 900 
2 015 
5 464 
264 
622 
240 
746 
Exportation 
de bétail 
65 009 
54 600 
474 
— 
— 
2 2 , 2 ' ) 
B 
Contrôlés 
77 820 
131 918 
610 
1964 
C 
Estimés 
94 250 
243 535 
2 369 
536 
250 
Exportation 
de bétail 
82 579 
76 136 
— 
— 
348 
2 
29 
3 
4 8 , 0 ' ) 
B 
Contrôlés 
72 496 
70 594 
557 
1965 
C 
Estimés 
Exportation 
de bétail 
526 
1 
28 
3 
Source: Service de la statistique. 
') Commercialisée. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
Source : Service de la Statistique. 
') Exportations. 
a) Y compris poisson fumé. 
ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
10 
11 
13 
Pêche 
Poisson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché 
Poisson fumé 
Unité 
t 
t 
t 
1963 
49 700 
3 198 1) 
6 587 1) 
1964 
3 885 1) 
5 623 1) 
1965 
100 000 
27 000 2) 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source : Service de la statistique. 
60 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
8 
9 
17 
30 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts classées 
— en exploitat ion 
Production contrôlée 
Grumes de caïlcédra 
Grumes de lingue 
Grumes de san 
Grumes de ban 
Grumes de doum 
Grumes de bois divers 
Bois de chauffage 
Perches 
Charbon de bois 
Unité 
km2 
km2 
km2 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
stère 
t 
quintal 
1962 
8 919 
55 
963 
87,2 
39,8 
700,8 
1 902,1 
1 679,4 
1 555,6 
99 316 
14 552 
10 312 
1963 
8 919 
61,8 
9,5 
264.9 
3 308,1 
1 370,2 
702,5 
116 805 
16 176 
6 089 
1964 
8 919 
65,7 
18,1 
206,2 
6 012,5 
1 360,0 
479,4 
115 345 
16 181 
6 964 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
MALI 
1. MINES 
a. Production minière 
61 — Sel gemme, 1965: Production 3 500 t ; Exportation 450 t. 
Source : Service de la statistique. 
-1-a 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique et d'eau -2-a 
N°du 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
5 
7 
8 
3-9 
13 
10 
11 
14 
12 
16 
18 
6 
Electricité 
Puissance installée 
dont: installations hydrauliques 
Installations thermiques 
Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation totale (vente) 
dont: basse tension 
haute tension 
Usages: basse tension 
— éclairage domestique 
— éclairage public 
— centres urbains 
— force motrice 
Usages: haute tension: 
— administration 
— entreprises d'Etat 
— entreprises privées 
Abonnés 
Eau 
Production totale 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1 000 m3 
1962 
9 720 
520 
9 200 
18 800 
984 
18 475 
15 608 
9 251 
4 268 
1963 
21 292 
950 
20 342 
20 748 
17 942 
4 735 
1964 
10 550 
625 
9 925 
25 461 
957 
24 504 
19 350 
14 892 
4 458 
11 863 
570 
2 459 
953 
2 338 
1 167 
5 011 
1965 
10 800 
625 
10 175 
27 960 
994 
26 966 
4 883 
Source : Service de la statistique. 
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MALI 
b. Consommation d'hydrocarbures 
Source : Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
3. INDUSTRIE 
b. Autorisations de bâtir accordées à Bamako 
Source : Service de la statistique. 
4. TRANSPORTS 
lll-2-b 
N - d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant SPI 81/87 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Huile diesel 
Gaz liquéfié 
Lubrifiants 
Bitume 
Unité 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
m3 
t 
t 
t 
1962 
3 820 
2 400 
27 075 
5 589 
13 593 
— 
4 694 
199 
1 909 
1 600 
1963 
3 381 
2 785 
30 492 
7 700 
14 044 
— 
5 531 
221 
2 254 
1 867 
1964 
4 579 
4 129 
34 164 
8 291 
17 468 
70 
5 543 
230 
2 781 
1 600 
1965 
3 742 
2 954 
36 994 
9 541 
19 436 
488 
6 043 
245 
2 739 
1 518 
-3-b 
N° du 
lexique 
1 
2 
4 
7 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles administratifs 
Valeur to ta le déclarée 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
Mio Fr CFA 
1963 
150 
19 250 
12 564 
1964 
543 
66 649 
1 004 
a. Réseau et trafic routiers -4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
A - Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
1962 
620 
2 980 
1965 
880 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
A - Réseau rout ier 
(km) 
Routes sans revêtement dur : 
— utilisables toute l'année 
— non utilisables toute l'année 
1962 
3 600 
1965 
6 620 
4 580 
Source ; Service de la statistique. 
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b. Véhicules routiers 
MALI 
lll­4­b 
N ­ d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi­remorques 
1964 
A 
Immatr i ­
culation 
96 
1 428 1) 
1 
179 
8 
1 
B 
Situation 
du parc 
1965 
A 
Immatr i ­
culation 
53 
844 
20 
783 
10 
} » 
B 
Situation 
du parc 
641 
4 522 
88 
4 766 
} « 
118 
29 
41 
Source : Service de la statistique. 
'■) Y compris voitures commerciales. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1964 
III­4­C 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
6 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 
Locomotives Diesel électriques 
A 
Réseau 
Dakar­Niger 
645 
} « 
N ° d u 
lexique 
8 
9 
12 
Matériel 
Locomotives de manœuvre 
Autorai ls (500 CV) 
Wagons à marchandises 
A 
Réseau 
Dakar­Niger 
9 
2 
262 
Source : Service de la statistique. 
d. Trafic ferroviaire (') III­4­d 
N ­ d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Bagages 
Marchandises 
Recettes totales 
dont : voyageurs 
bagages 
marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t /km 
1 000 t 
mio t /km 
mio Fr maliens 
1962 
494 
49,6 
3,3 
0,5 
70,0 
21,2 
609 
170 
8 
179 
1963 
516 
48,6 
3,5 
0,6 
145,6 
42,7 
727 
178 
8,5 
427,7 
1964 
489 
53,6 
3.5 
0,7 
226,7 
117,5 
1 295 
203 
9 
761,5 
1965 
388 
43,9 
2,5 
0,5 
156,7 
78,4 
Source : Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
') Réseau de Dakar­Niger. 
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MALI 
f. Trafic fluvial 
Source : Service de la statistique. 
g. Trafic aérien 
-4-f 
N ° d u 
lexique 
13 
14-9 
10 
Trafic 
Fret to ta l 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Capacité de la f lot te : tonnages 
passagers 
Unité 
t 
nb 
nb 
t 
nb 
1961/62 
29 420 
| 49 505 
1962/63 
39 750 
55 948 
1963/64 
50 035 
62 293 
1964/65 
71 481 
70 352 
6 870 
1 660 
l-4-g 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 1963 1964 
Aérodrome de Bamako 
1 
1 263 
17 812 
17 185 
7 662 
773,0 
370,0 
79,0 
35.0 
1 
1 371 
20 404 
19 344 
7 067 
907,7 
423,8 
83,6 
36,0 
1 
1 473 
23 793 
22 371 
9 206 
784,8 
462,3 
61,9 
38,5 
Ensemble des Aérodromes 
7 
3 319 
26 188 
29 072 
21 208 
857 
406 
7 
3 585 
31 629 
31 079 
22 854 
1 005 
467 
7 
3 061 
34 215 
32 723 
22 820 
887,3 
498,1 
76,6 
46,3 
1965 
1 
1 505 
23 814 
24 132 
8 454 
776,1 
629,1 
40,9 
43,2 
7 
3 246 
35 366 
36 344 
20 963 
860,7 
673,0 
60,0 
52,8 
Source : Service de la statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
MALI 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Francs maliens 
IV-1-a 
N­du 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
18 
20 
21 
23 
30 
31 
34 
Β 
1 
2 
6 
7 
8 
12 
14+23 
19 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont: Impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
recettes à l'Importation 
recettes à l'exportation 
taxes sur les transactions 
Enregistrement, timbre et patentes 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Recettes des exercices antérieurs 
Budgets régionaux 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— charges communes 
— de personnel 
— de matériel 
Interventions, participations, exploitations 
Contributions, ristournes, avances 
Budgets régionaux 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1963 1964/65 
A2 ­ Réalisations 
1 321 
1 145 
7 894 
4 571 
4 365 
206 
3 194 
305 
9 520 
17 
476 
55 
391 
90 
— 
10 549 
106 
8 657 
228 
5 654 
2 775 
— 
1 394 
— 
— 
10 157 
1 719 
1 707 
6 556 
3 288 
3 060 
228 
3 135 
294 
8 569 
23 
59 
127 
494 
1 727 
2 598 
13 597 
151 
8 897 
168 
6 125 
2 604 
174 
1 283 
3 048 
— 
13 553 
1964/65 1965/66 
A1 ­ Prévisions 
. 
2 809,1 
12 834,1 
170 
8 240 
— 
5 800 
2 440 
— 
1 148 
— 
462 
10 020 
2 408 
2 310 
7 310 
292 
10 010 
13 
41 
122 
528 
330 
3 048 
14 092 
151 
8 871 
165 
6 200 
2 506 
174 
1 320 
— 
— 
10 516 
Source : Service de la statistique. 
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MALI 
2. MONNAIE ET CREDIT 
α. Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Mio Francs maliens 
Source : Service de la statistique. 
b. Evolution du crédit 
Mio Francs maliens 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
33 
5 
I I 
6 
7 
5 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
aux comptes courants postaux 
T o t a l 
Disponibilités quasi­monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Tota l 
1962 
} · 
710 
370 
196 
566 
1963 
11 520 
2 370 
700 
14 590 
390 
1964 
13 580 
2 770 
640 
16 990 
630 
IV­2­b 
N ° d u 
lexique 
4 + 1 
I I 
7 
4 
5 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Court terme (C.C.C.E.) 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire: 
à court terme 
à moyen terme 
1962 
4 117 
943 
100 
N ° d u 
lexique 
11 
12 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Crédit de campagne de commercialisation 
Prêts sociaux à la construction 
T o t a l Secteur privé 
Tota l général 
1962 
500 
770 
2 313 
6 430 
Source: Service de la statistique. 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Francs maliens 
Source : Service de la statistique. 
') Y compris les opérations avec l'U.P.O.A. 
*) Non compris les opérations avec l'U.P.O.A. 
MALI 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
5 
7-10 
11 
8-10 
11 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs: 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs: 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
1962 
15 614 
196 
7 141 
2 956 
29 980 ' ) 
29 371 1) 
9 552 1) 
9 282 1) 
300 2) 
78 2) 
279 2) 
340 2) 
1963 
16 580 
233 
7 006 
4 447 
10 351 
10 366 
314 
684 
1964 
17 513 
248 
5 368 
22 227 
25 923 
10 095 
10 133 
2 920 
155 
273 
528 
1965 
18 430 
266 
7 428 
7 323 
21 982 
23 936 
10 330 
10 369 
1 013 
1 019 
204 
290 
f. Interventions du fonds européen de développement 
J 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Pêche 
Infrastructure routière 
Office du Niger et divers 
Total 
Tota l 1 " FED 
Nombre 
de projets 
2 
7 
3 
4 
14 
2 
2 
1 
4 
1 
10 
24 
Engagement 
ini t ial 
3 
10 303 
1 410 
442 
12 155 
2 896 
1 716 
151 
12 186 
2 066 
19 015 
31 170 
Engagement 
actuel 
4 
12 904 
1 989 
513 
15 406 
3 792 
2 086 
153 
18 352 
2 241 
26 624 
42 030 
Marchés 
passés 
5 
11 467 
1 964 
513 
13 944 
3 654 
2 005 
153 
14 917 
2 003 
22 732 
36 676 
Dépenses 
effectuées 
6 
8 228 
1 648 
462 
10 338 
3 205 
1 982 
153 
12 034 
1 410 
J8 784 
29 122 
/o 
6/4 
63,8 
82,8 
90,0 
67,1 
84,5 
95,0 
100,0 
65,6 
62,9 
70,5 
69,2 
Source : FED. 
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MALI 
f. Interventions du fonds européen de développement (suite) 
1 000$ — Situation au 31 mars 1966 
Source : FED. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale africaine (100 en 1963) 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
2· FED 
Investissements sociaux 
Infrastructure sanitaire 
Investissements économiques 
Elevage 
Infrastructure routière 
Total 
Aide à la production 
Soutien des prix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Aide à la diversification 
Assistance technique liée 
T o t a l 2· FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
2 
1 
1 
2 
} ' 
1 
1 
8 
14 
Engagement 
ini t ial 
3 
904 
242 
3 289 
3 531 
■ 
469 
726 
I 195 
41 
818 
37 989 
69 159 
Engagement 
actuel 
4 
904 
242 
3 289 
3 531 
469 
726 
1 195 
41 
818 
37 989 
80 019 
Marchés 
passés 
5 
39 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
626 
665 
37 341 
Dépenses 
effectuées 
6 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
430 
450 
29 572 
% 
6/4 
2,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
52,6 
1,2 
36,9 
IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Lieu: Bamako 
Indice général 
Alimentat ion 
Habil lement 
Eau, électricité, combustible 
1962 ' ) 
111.0 
104.0 
110,0 
1963 
100,0 
100,0 
1964 
112,5 
100,0 
1965 
121,5 
100,0 
Source : Service de la statistique. 
') 100 en 1960. 
b. Indice des prix de gros (100 en 1960) 
1 — Indice généra l : 
4 + 5: Produits industriels (dont matériaux de construction): 1965:135,0. 
Source : Service de la statistique. 
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IV-3-b 
MALI 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute­Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Autres pays 
1960 
— — — — — 
— 
_^ 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — 
— — — 
— 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
Janvier­Septem 
1963 
142 111 
17 998 
13 644 
2 842 
951 
327 
234 
301 
121 
16 118 
7 609 
3 183 
4 412 
9 915 
197 
449 
833 
556 
16 000 
643 
28 303 
13 912 
845 
1 020 
174 
1964 
120 458 
24 997 
20 881 
819 
364 
894 
2 043 
486 
773 
202 
19 976 
8 313 
1 605 
490 
2 570 
1 247 
221 
40 
269 
12 147 
394 
21 515 
4 846 
635 
1 669 
87 
17 976 
3 re 
1965 
153 612 
45 401 
36 640 
2 881 
247 
945 
4 688 
541 
740 
529 
25 197 
20 432 
221 
197 
10 855 
1 186 
1 090 
1 241 
93 
9 771 
410 
14 121 
7 565 
778 
10 125 
57 
3 062 
f 000 s 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute­Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte­dMvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Autres pays 
— — — — — 
— 
— — 
— — — 
— — 
— — — — — — — 
— — 
— 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
24 989 
10 946 
9 419 
462 
454 
494 
117 
366 
100 2 977 
264 
1 506 
620 
438 
252 
94 
176 
156 
2 712 
275 
775 
374 
227 
771 
130 
27 446 
10 420 
8 574 
204 
238 
1 346 
58 
427 
219 
333 
6 877 
454 
654 
586 
147 
511 
43 
22 
69 
1 980 
246 
591 
124 
166 
1 752 
51 
1 774 
30 313 
9 206 
7 551 
654 
151 
539 
311 
564 
1 361 
820 
5 993 
635 
143 
178 
869 
1 780 
174 
44 
12 
1 043 
176 
340 
171 
220 
5 530 
15 
1 039 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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MALI 
b. Exportations par destination 
Tonnes 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Autres pays 
1960 
— 
— 
— 
___ 
— 
— 
— 
— 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
_ 
2 
6 
— 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
Janvler-Septem 
1963 
56 306 
14 249 
14 242 
1 
4 
1 
1 
0 
2 
6 
0 
256 
3 923 
327 
15 866 
227 
603 
10 747 
1 622 
1964 
28 239 
4 063 
4 057 
2 
4 
0 
0 
486 
309 
11 
2 
165 
1 605 
154 
8 073 
19 
399 
7 135 
562 
3 re 
1965 
60 677 
2 614 
2 610 
1 
3 
0 
0 
3 006 
10 
5 554 
S 
451 
11 949 
411 
11 514 
45 
75 
16 441 
6 508 
— 
2 094 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Chine continentale 
Autres pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
S 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 695 
2 207 
9 791 
2 173 
2 157 
1 
12 
1 
1 
2 
4 
54 
1 
66 
1080 
65 
1 849 
59 
99 
2 100 
555 
5 708 
627 
610 
5 
11 
— 
1 
66 
23 
51 
1 
53 
218 
28 
1 443 
6 
170 
2 154 
227 
35 
606 
13 099 
414 
404 
2 
8 
0 
1 
152 
5 
596 
3 
102 
1 775 
131 
2 295 
3 
38 
4 242 
3 100 
— 
243 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 8 
V-c 
Monde 
CEE 
21 529 
21 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 640 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
15 198 
8 773 
21 738 
9 793 
17 214 
8 792 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classes de produits 
f 000 s 
MALI 
V­d 
N° du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute­Volta 
Côte­d'Ivoire 
Niger 
Chine Continentale 
__ 
— — 
— — — — — — 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Côte­d'IvoIre 
_^ 
— 
— 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
— — 
— 
Machines et matériel de transp< 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
— — __ — 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie ι 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
— — — 
— — — — — — — 
■ 
1961 
! 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
: . 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 779 
631 
92 
739 
45 
"Γ* 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 35 
i — 
359 
1962 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
1 315 
202 
18 
201 
628 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
f 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
i ■ 
! 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
1963 
] ­~ 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
. 63 
649 
1 833 
70 
275 
1 200 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
· ' . : : ' 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
1964 
Janvier­Septembre 
1963 1964 
! . ■ 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
4 793 
1 224 
35 
10 
1 573 
526 
46 
12 
420 
2 
782 
: 
1 729 
43 
161 
946 
1 310 
30 
56 
736 
2 291 
765 
ι 29 
113 
788 
131 
1 641 
464 
26 
109 
589 
124 
1 
! 10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
7 432 
3 960 
134 
143 
2 275 
71 ' 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
— 1 440 
61 
12 265 
4 738 
253 
39 
2 787 
227 
57; 
467 
463 
12 
444 
54 
98 
753 
211 
166 
933 
51 
1965 
6 345 
1 695 
42 
30 
1 931 
31 
393 
159 
41 
40 
1 832 
1 133 
8 
— 192 
727 
1 924 
1 004 
13 
236 
338 
171 
■ 
7 417 
3 023 
316 
1 230 
2 176 
52 
13 490 
3 471 
206 
89 
1 582 
452 
59 
166 
1 645 
2 
150 
6 
2 
264 
158 
220 
3 433 
12 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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MALI 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
J000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
N° du 
lexique 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Bovins 
Monde 
CEE 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
1960 
— 
— 
— 
Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Arachides décortiquée 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
— 
__ 
— 
s 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
4 406 
— 
501 
1 736 
1 592 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
58 218 
5 355 
16 782 
23 486 
— 
3 299 
3 888 
2 328 
— 
747 
1962 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
— 
— 
3 756 
2 087 
— 
1 595 
1963 
5 280 
— 
690 
3 308 
1 086 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
— 
— 
14 012 
— 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
1964 
Janvier-Septembre 
1963 1964 
5 838 
— 
270 
4 187 
1 230 
2 370 
211 
1 769 
324 
2 794 
518 
1 570 
450 
1 404 
295 
737 
153 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
9 282 
2 000 
— 
5 309 
1 972 
3 236 
631 
1 310 
899 
2 377 
631 
852 
499 
1965 
8 079 
64 
3 136 
4 210 
5 729 
588 
2 953 
2 208 
22 038 
770 
5 546 
— 
7 712 
8 009 
7 565 
100 
1 573 
699 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
Bovins 
Monde 
CEE 
Libéria 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
— 
— 
— 
Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
— 
_^ 
— 
— 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
— 
— 
— 
— 
— 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
— 
— 
— 
— 
1 196 
— 
86 
532 
467 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
— 
491 
1 199 
877 
— 
218 
910 
1 
151 
518 
161 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
— 
— 
1 058 
618 
— 
395 
1 372 
— 
112 
867 
330 
1 754 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
— 
1 455 
— 
1 395 
715 
324 
335 
3 024 
— 
145 
2 244 
548 
1 126 
111 
873 
108 
1 203 
210 
678 
224 
585 
116 
315 
78 
3 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 009 
203 
— 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
835 
160 
367 
224 
3 667 
29 
1 441 
1 938 
2 670 
223 
1 376 
1 065 
2 502 
78 
562 
— 
783 
811 
2 100 
20 
931 
146 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume courante 
1961 
140 
98 
143 
1962 
100 
100 
100 
1963 
105 
105 
100 
1964 
165 
158 
104 
1965 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Haute-Volta 
CLIMATOLOGIE 
Année 1961 
Stations météorologiques 
et 
Observations 
a) Ouaga-Dougou 
Températures °C 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteurs en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
b) Bobo-Dioulasso 
Températures °C 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteurs en mm 
Nombre des jours 
Humidité relative % 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
c) Dori 
Températures 'C 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteurs en mm 
Nombre des jours 
Humidité relative % 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Janv. 
33 
15 
0 
0 
38 
18 
32 
18 
0 
0 
27 
10 
33 
14 
0 
0 
39 
15 
Fév. 
35 
16 
0 
0 
32 
12 
34 
19 
0 
0 
19 
8 
34 
14 
0 
0 
36 
15 
Mars 
• 
Avril 
39 
26 
4 
2 
55 
28 
35 
24 
50 
5 
70 
39 
41 
24 
4 
1 
44 
18 
Mai 
38 
27 
18 
9 
63 
37 
35 
23 
60 
9 
78 
44 
42 
27 
43 
5 
58 
30 
Juin 
34 
24 
154 
10 
75 
49 
31 
21 
121 
10 
89 
63 
38 
23 
130 
8 
73 
42 
Juillet 
32 
23 
183 
13 
83 
63 
29 
21 
297 
23 
95 
72 
33 
23 
134 
15 
86 
61 
Août 
30 
22 
193 
18 
88 
72 
28 
21 
307 
20 
95 
74 
31 
22 
317 
20 
90 
70 
Sept. 
32 
22 
230 
12 
86 
65 
29 
21 
233 
15 
93 
67 
35 
23 
62 
10 
91 
54 
Oct. 
37 
22 
0 
1 
66 
33 
34 
22 
29 
4 
84 
45 
40 
21 
2 
3 
75 
25 
Nov. 
37 
17 
0 
0 
46 
17 
35 
20 
0 
0 
53 
24 
38 
16 
0 
0 
61 
13 
Dec. 
34 
13 
0 
0 
40 
15 
33 
18 
0 
0 
26 
9 
34 
11 
0 
0 
54 
12 
Moyen, 
ou total 
annuel 
35 
21 
[784] 
[65] 
61 
37 
32 
21 
[1 117] 
[88] 
66 
41 
36 
20 
[694] 
[62] 
64 
32 
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HAUTE­VOLTA 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Service statistique. 
') Chiffres non revisés depuis 1961. 
1­1­
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 ¡ · ! 
! 1 . 
Population tota le 
Population urbaine 
Ouagadougou 
Bobo Dloulasso 
Koudougou 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té ' ) 
Taux de mortal i té ') 
Taux de mortal i té Infantile ') 
Taux d'accroissement annuel1) 
Taux net de reproduction 1) 
Espérance de vie à la naissance1) 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km 2 
% 
% 
% 
% 
% 
années 
1962 
4 578 
274 
17,0 
4,91 
3,05 
17,4 
1,86 
1,56 
31 
1963 
4 580 
I 
274 
17,0 
4,91 
3,05 
17,4 
1,86 
1,56 
31 
1964 
4 763 
274 
17,4 
4,91 
3,05 
17.4 
1,86 
1,56 
31 
1965 
4 858 
72,3 
63,9 
20,0 
274 
17,7 
4,91 
3,05 
17,4 
1,86 
1,56 
31 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
l­1­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
iCIasses d'âge 
Moins de 1 an : 
de 1 à 4 ans: 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans, 
de 20 à 29 ans! 
de 30 à 39 ans. 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
T o t a l 
A ­ Hommes 
92 400 
312 400 
| 576 400 
180 400 
i 
\ 695 200 
J 
| 268 400 
83 600 
2 208 800 
% 
2,1 
7,1 
13,1 
4,1 
15,8 
6,2 
1,9 
50,3 
Β ­ Femmes 
92 400 
281 600 i 
475 200 
i 162 800 
853 600 
264 000 
61 600 
2 191 200 
% 
2,1 
6,4 
10,8 
3,7 
19,4 
5,9 
1,4 
49,7 
C ­ Total 
184 800 
594 000 
1 051 600 
343 200 
1 548 800 
532 400 
145 200 
4 400 000 
% 
4 ,2 
13,5 
23,9 
7,8 
35,2 
12,1 
3,3 
100 
Source : Service statistique. Situation démographique en Haute­Volta. 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
HAUTE­VOLTA 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
7 
10 
12 
13 
16 
17 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Centres médicaux 
Dispensaires 
T o t a l 
Médec ine spécial isée 
Maternités 
Lèpre 
Trypanosomiase 
Centres psychiatriques 
1964 
A 
Nombre 
d'établissements 
3 
30 
257 
290 
120 
l 20 
1 
Β 
Nombre 
de lits 
1 268 
505 
— 
1 773 
965 
494 
100 
C 
Journées 
d'hospitalisation 
(1 000) 
468 
— 
468 
193 
27 
43 
D 
Consultations 
(1 000) 
9 487 
170 
Source : Service statistique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 ' 
12 
13 
16 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières accoucheuses 
Sages­femmes 
Kinésithérapeutes 
Biologistes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Agents sanitaires 
Assistantes sociales 
Aides sociales 
Adjointes sociales 
1963 
C 
Total 
73 
13 
2 
25 
5 
1 907 
162 
} : 
5 
28 
17 
D 
dont : 
nationaux 
9 
2 
2 
24 
907 
162 
1 
28 
17 
1964 
C 
Total 
75 
13 
2 
26 
S 
850 
179 
163 
17 
7 
32 
26 
D 
dont : 
nationaux 
10 
3 
2 
23 
850 
179 
163 
17 
2 
32 
26 
1965 
C 
Total 
72 
13 
2 
28 
5 
955 
141 
169 
17 
7 
32 
26 
D 
dont : 
nationaux 
12 
4 
2 
27 
955 
141 
169 
17 
2 
32 
26 
Source : Service statistique. 
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HAUTE-VOLTA 
c. Lutte contre les grands endémies et vaccinations 1-2-c 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1964 
2 188 236 
14 266 
132 798 
2 188 236 
313 
1 767 
789 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
15 
17 
18 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Antivarlolo-amari les 
Anticholériques 
T.A.B.D.T. 
Ant i poliomyélites 
Antirougeole 
1964 
80 012 
1 055 480 
— 
488 397 
387 
100 
122 798(') 
33 652 
Source : Service statistique. 
<) En 1965. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1964 
74 475 
347 304 
30 003 
98 488 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
deO à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1964 
177 319 
575 864 
Source : Service statistique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
HAUTE­VOLTA 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
4 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
8 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
Total 
Population 
de 5 à 19 ans 
Enseignement 
technique 
dont : public 
privé 
Enseignement 
supérieur 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
518 
349 
169 
29 
15 
14 
547 
— 
10 
1 
9 
Β 
Nombre 
de classes 
1 600 
987 
613 
141 
1 741 
— 
42 
10 
32 
c 
Personnel 
enseignant 
1 006 
156 
— 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
77 568 
48 824 
28 744 
3 741 
2 357 
1 384 
81 309 
1 509 871 
781 
290 
491 
210 
F 
dont : filles 
24 117 
14 110 
10 007 
783 
220 
563 
24 900 
690 635 
366 
19 
347 
9 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
535 
366 
169 
30 
15 
15 
565 
— 
10 
Β 
Nombre 
de classe 
1 770 
175 
— 
58 
22 
36 
c 
Personnel 
enseignant 
1 128 
188 
— 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
83 719 
53 868 
29 851 
5 620 
3 554 
2 066 
89 339 
1 539 986 
1 143 
309 
834 
257 
F 
dont : filles 
26 924 
16 238 
10 686 
704 410 
413 
20 
393 
Source : Service statistique. 
b. Boursiers à l'étranger l­3­b 
N°du 
lexique 
2 
3 
5 
6 
8 
12 
16 
17 
18· 
26 
Β ­ Disciplines 
Sciences 
Médecine (') 
Pharmacie 
Vétérinaire 
Agronomie 
Sciences économiques 
Ingénieurs 
Droit 
Lettres 
Architecture 
Sciences politiques 
Divers 
Total 
1964 
Total 
58 
30 
5 
11 
3 
20 
5 
24 
34 
5 
7 
8 
210 
1965 
A ­ Lieu des études 
France 
30 
28 
3 
10 
7 
250 
10 
21 
5 
4 
5 
148 
Sénégal 
20 
15 
1 
— 
— 
150 
10 
— 
— 
— 
61 
Côte­
d'IvoIre 
27 
4 
— 
— 
— 
10(») 
4 
— 
— 
— 
45 
Etats­
Unis 
— 
— 
— 
— 
3(2) 
— 
— 
— 
— 
3 
Total 
77 
47 
4 
10 
7 
53P) 
10 
35 
5 
4 
5 
257 
Source ; Service statistique. 
') Y compris Dentisterie. 
a) Y compris Droit. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
α. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
8 
9 
10 
11 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Fonctionnaires 
Non­fonctionnaires 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Tota l 
To ta l général 
1963 
Κ 
Total 
5 096 
5 970 
11 066 
| 156 
796 
1 560 
2 778 
1 213 
1 
]■ 3 337 
J 1 926 
11 766 
22 832 
1964 
Β 
Directions 
et 
cadres 
600 
146 
746 
38 
62 
50 
140 
50 
199 
— 
539 
1 285 
D 
Employés 
5 121 
1 455 
6 576 
328 
33 
107 
215 
300 
1 243 
1 000 
3 226 
9 802 
F 
Ouvriers 
1 063 
1 063 
163 
155 
473 
1 929 
3 800 
379 
— 
6 899 
7 962 
H 
Manoeuvres 
2 563 
2 563 
890 
546 
377 
4 812 
3 459 
697 
395 
11 176 
13 739 
Κ 
Total 
5 721 
5 227 
10 948 
1 419 
796 
1 007 
7 096 
7 609 
2 518 
1 395 
21 890 
32 788 
Source : Service statistique. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans 
selon le sexe et la situation dans la profession 
Source : Service statistique. 
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l­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
13 
A ­ Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
T o t a l 
1963 
D ­ Total 
820 
1 000 000 
22 832 
1 600 000 
2 623 652 
1964 
Β ­ Hommes 
1 707 
511 828 
31 599 
644 582 
1 190 000 
C ­ Femmes 
105 
1 189 
1 331 506 
1 332 800 
D ­ Total 
1 812 
511 828 
32 788 
1 976 088 
2 522 800 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de la main-d'œuvre 
et le secteur d'activité 
Année 1964 
HAUTE-VOLTA 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
19 
22 
Activités 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Tota l 
1 à 9 
46 
1 
9: 
J 
— 
2 
6 
700 
1 
\ 151 
J 930 
1 844 
A - Effectifs des travail leurs par entreprise 
10 0 25 
41 
7 
— 
8 
7 
21 
32 
— 
116 
26 à 100 
42 
10 
2 
14 
17 
5 
23 
— 
113 
101 à 300 
8 
1 
— 
1 
2 
2 
2 
— 
16 
301 à 1 000 
1 
1 
1 
— 
2 
— 
— 
— 
5 
1 001 et + 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
2 
c 
Total 
138 
28 
3 
25 
36 
728 
208 
930 
2 096 
Source : Service statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
. ,... . . . . 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1961 
29 
1962 
29 
1963 
29 
1964 
29 
1965 
29 
Source : Service statistique. 
b. Salaire annuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1964 — Monnaie : Fr. CFA 
l-5-b 
Source : Service statistique. 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
6 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
A 
Salaire 
moyen 
352 420 
l 89 220 
J 
N ° d u 
lexique 
7 
8 
11 
12 
14 
15 
21 
Activités 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Services domestiques 
A 
Salaire 
moyen 
187 760 
166 840 
185 290 
240 640 
| 280 800 
78 000 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
α. Utilisation des terres 
km2 
ll-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
6 
7 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbustives 
T o t a l 
1963 
28 459 
56 407 
5 005 
1 800 
91 671 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
12 
14 
19 
16 
Tota l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Terres improductives inexploitables 
T o t a l général 
dont : 
Terres inutilisées, susceptibles d'uti l isation 
agricole 
1963 
91 671 
137 560 
22 954 
21 815 
274 000 
12 500 
Source : Service statistique. 
c. Production agricole ­1­c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
10 
ί 28 
20 
25 
26 
31-36 
34 
39 
50 
51 
60 
61 
73 
89 
116 
117 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Fonlo 
Tubercules et légumineuses 
Patates douces 
Ignames 
Haricots niébés 
Voandzou 
Cultures industrielles 
Coton graines 
Coton fibres 
Arachides coques 
Arachides décortiquées 
Sésame 
Tabac 
Amandes de kari té 
Beurre de kari té 
1964 
C 
Production 
tota le 
t ( ' ) 
25 000 
109 000 
718 000 
316 000 
8 600 
41 000 
34 000 
97 000 
80 000 
10 100 
129 000 
4 000 
558 
Β 
Commer­
cialisation 
t 
8 200 
5 505 
2 439 
1 540 
497 
1965 
C 
Production 
tota le 
t ( 2 ) 
33 800 
126 600 
877 700 
377 700 
11 600 
35 300 
13 000 
58 900 
59 100 
14 600 
135 900 
6 300 
400 
B 
Commer­
cialisation 
t 
8 770 
2 993 
5 803 
Source : Service statistique. B.C.E.A.O. 
') Campagne 1963/1964. 
' ) Campagne 1964/1965. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
1 000 têtes 
HAUTE­VOLTA 
ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
1962 
1 840 
i 2 730 
89 
61 
132 
3 1 ) 
Estimations 
1963 
2 000 
3 000 
110 
65 
173 
3 1 ) 
1964 
2 082 
2 188 
1 074 
130 | 
65 
140 
0,6 
Source : Service statistique. 
') Dromadaires. 
b. Production de l'élevage l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
9bis 
12 
I I 
13· 
14 
16­3 
16­5 
16­6 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Divers 
Poids to ta l 
Volail le 
Produits 
Lait 
Beurre 
Peaux de bovins (sèches) 
Peaux d'ovins (sèches) 
Peaux de caprins (sèches) 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
t 
t 
1 000 hl 
t 
t 
t 
t 
1962 
B 
Contrôlés 
55 348 
7 195 
18 906 
246 
80 910 
1 050 
6 220 
249 
739 2) 
111 2) 
8 851 
309,7 
13 
47,5 
Exportat ion 
de bétail 
102 709 
• 250 753 
436 
162 2) 
816 
1963 
B 
Contrôlés 
62 866 
8 318 
25 225 
1 585«) 
96 712 
5 716 
243 
1 263 
189 
10 335 
66,2 
0 ,4 
Exportat ion 
de bétail 
175 526 
­ 312 360 1) 
501 
180 
1 
f 395 
J 
Source : Service statistique. 
') Y compris chèvres. 
*) Y compris chameaux. 
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3. PECHE 
α. Production de Ια pêche 
1 — Production totale 
A - Pêche traditionnelle et artisanale, 1963 : 3 000 t ('); 1964 : 3 000 t ('). 
Source : Service statistique. 
') Estimation. 
ll-3-a 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source : Service statistique. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
ll-4-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
8 
10 
17 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
— forêts réservées 
Production 
Bois sciés 
Bois de chauffage 
Unité 
km2 
t 
1 000 stères 
1962 
650 
2 384 
1963 
112 971 
83 011 
29 960 
750 
2 395 
1. MINES 
a. Production minière 
31 - Orfilonien : 
1963 : production 1 496 kg; exportations 1 229 kg; 1964 : production 1 016 kg. 
Source : Bulletin mensuel de statistique. B.C.E.A.O. 
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1-1-a 
2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique et d'eau 
HAUTE-VOLTA 
-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
5 
7 
8 
3-9 
13 
16 
18 
6 
16 
Electricité 
Puissance installée 
dont : installations hydrauliques 
installations thermiques 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Eau 
Production totale 
Abonnés 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1 000 m3 
nb 
1962 
5 060 
— 
5 060 
13 547 
— 
13 547 
12 044 
10 039 
6 636 
3 403 
3 329 
2 215 
2 024 
1963 
5 840 
— 
5 840 
15 800 
— 
15 800 
12 910 
. 
3 726 
2 472 
2 320 
1964 
10 980 
— 
10 980 
18 631 
— 
18 631 
17 993 
15 763 
8 619 
7 144 
3 750 
2 787 
2 464 
Source : Service statistique. 
b. Consommation d'hydrocarbures -2-b 
N°du 
lexique 
3 
4 
5 
Carburants 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Unité 
hl 
hl 
hl 
1962 
174 441 
58 736 
63 917 
1963 
181 385 
64 463 
69 158 
1964 
188 693 
66 728 
71 630 
Source : Service statistique. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
Source : Service statistique. 
lll-3-a 
N°du 
lexique 
9 
11 
12 
22 
53 
62 
63 
64 
86 
87 
Activités 
Industrie alimentaire 
Huile raffinée 
Huile d'arachides 
Tourteaux 
Beurre de karité 
Industrie textile 
Coton fibres 
Linters de coton 
Industrie chimique 
Savon 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1964 
850 
510 
617 
1 526 
, 
. 
897 
1965 
782 
952 
505 
2 993 
88 
1 160 
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b. Autorisations de bâtir accordées 
Source : Service statistique. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
l-3-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles Industriels et commerciaux 
Immeubles administratifs 
Total 
Valeur totale 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1 000 Fr CFA 
1962 
147 
20 746 
33 
7 309 
17 
4 119 
197 
32 254 
638 345 
1963 
127 
13 846 
29 
9 748 
14 
1 797 
170 
25 391 
• 
-4-a 
N°du 
lexique 
6 
A - Réseau routier 
(km) 
1. Réseau 
— Routes nationales 
1964 
15 559 
2 115 
1965 
16 662 
4 451 
N°du 
lexique 
9 
10 
11 
A - Réseau routier 
(km) 
— Routes régionales 
— Routes secondaires 
— Pistes 
1964 
2 614 
2 730 
8 100 
1965 
1 995 
2 455 
7 761 
Source : Service statistique. 
b. Véhicules routiers -4-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
1962 
A 
Immatri-
culations 
} : 
B 
Situation 
du parc 
472 
2 302 
53 
2 406 
99') 
138 
110 
1963 
A 
Immatri-
culations 
75 
571 
18 
394 
19 
14 
29 
16 
B 
Situation 
du parc 
547 
2 864 
71 
2 781 
66 
66 
167 
126 
1964 
A 
Immatri-
culations 
131 
524 
23 
454 
0 
1 
28 
21 
B 
Situation 
du parc 
678 
3 388 
94 
3 235 
66 
67 
195 
147 
1965 
A 
Immatri-
culations 
148 
556 
6 
502 
4 
1 
26 
11 
B 
Situation 
du parc 
824 
3 932 
95 
3 695 
70 
68 
217 
157 
Source : Service statistique. 
') Y compris véhicules très spéciaux. 
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c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1965 
A - Réseau Abidjan-Ouagadougou : 
1 — Longueur des voies en exploitation : 517 km ('). 
Source : Service statistique. 
') Sur les 1 145 km de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou. 517 km sont situés en Haute-Volta. 
HAUTE-VOLTA 
I1I-4-C 
d. Trafic ferroviaire1) -4-d 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t/km 
mio Fr CFA 
1962 
1 809 
334 
687 
322 
3 178 
1963 
1 880 
374 
678 
330 
2 999 
1964 
2 202 
469 
721 
338 
3 185 
Source : Service statistique. 
<) Réseau de 517 km. 
g. Trafic aérien — Aérodromes d'Ouagadougou -4-g 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions arrivés (A + D) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
} ' 
1962 
2 
2 169 
12 162 
11 181 
471,3 
492,6 
133,3 
1963 
2 
1 750 
9 719 
8 945 
362,5 
325,5 
105,0 
1964 
2 
1 840 
12 042 
10 519 
15 802 
345,4 
324,8 
104,0 
1965 
2 
1 803 
10 412 
10 437 
16 837 
300,6 
213,9 
89,5 
Source : Service statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
14 
18 
20 
21 
24 
29 
34 
Β 
1 
2 
7 
8 
12 
15 
33 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts Indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l'Importation 
recettes à l'exportation 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur caisse de réserve 
Autres recettes 
Total des recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services : 
de personnel 
de matériel 
Interventions publiques 
Investissement et équipement 
Plan 
Dépenses d'exercices clos 
Total des Dépenses 
1961 1962 
A2 Réalisations 
1 455,7 
1 318,1 
3 361,8 
2 706,9 
2 660,2 
32,0 
114,0 
4 931,5 
45,2 
266,3 
3 150,6 
— 
415,5 
8 809,1 
B2 Pré 
1 426,1 
1 264,1 
3 312,4 
2 873 
139,6 
4 878,1 
41.5 
255,9 
769,1 
85,8 
176,7 
6 207,1 
visions 
1965 1966 
A1 Prévisions 
2 165,1 
1 935,6 
5 505,6 
3 978,6 
3 733,4 
120,6 
129,0 
7 799,7 
30,2 
421,5 
696,2 
231,4 
9 179,0 
1 955,6 
1 149,0 
5 532 
300 
9 136,7 
B1 Prévisions 
361,5 
4 490,5 
1 516,7 
1 671,1 
620,0 
120,0 
400,0 
9 179,8 
584,1 
4 814,3 
1 250,2 
1 403,8 
507,0 
169,1 
408,0 
9 136,9 
Source : B.C.E.A.O. Direction des PTT et Ministère des finances. Perspective africaine. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
HAUTE-VOLTA 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
4 
17 
I I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Prélèvements sur réserves 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'écono-
mie mixte 
Contributions, subventions 
Versement caisse de réserve 
T o t a l des Dépenses 
1962 
Réalisations 
505 
50 
1 377 
1 932 
538 
529 
183 
346 
72 
37 
227 
1 932 
1963 1964 1966 
Prévisions 
461 1) 
461 ') 
723 1) 
723 ' ) 
730,4 1) 
730,4 ') 
Source ; Perspective africaine. 
') Inclus dans le budget de fonctionnement. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibi l i té monétaires et quasi-monétaires 
Source : B.C.E.A.O. 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
4 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
Transferts à exécuter 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
T o t a l général 
1962 
3 454 
1 834 
58 
653 
6 109 
193 
292 
485 
6 594 
1963 
4 245 
1 577,3 
120,3 
477,2 
6 419,8 
150,7 
332,7 
483,4 
6 903,2 
1964 
4 426 
1 369,6 
1,3 
393,3 
10,0 
6 200,2 
210,4 
404,1 
614,5 
6 814,7 
1965 
4 581 
1 445,4 
4,5 
380,7 
6 412,6 
137,7 
478,5 
616,2 
7 028,8 
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b. Evolution du crédit 
Source : B.C.E.A.O. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
10 
I I 
7 
4 
5 
6 
8 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
(de la caisse centrale de coopération économique) 
— CCCE 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Prêts du Trésor public 
Tota l secteur privé 
T o t a l général 
1962 
2 502 
284 
1963 
3 117,0 
2 447,6 
362,7 
183,3 
3 283,9 
6 400,9 
1964 
3 246,0 
2 855,7 
463,3 
249,8 
400,4 
3 968,9 
7 214,9 
1965 
3 344,0 
3 025,8 
445,4 
369,1 
233,0 
4 073,3 
7 417,3 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
S 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne : 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux : 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
1962 
10 201 
5 480 
653 
[ 695 
| 756,6 
1963 
11 104 
917 
1 021 
1964 
12 347 
394 
7 635 
558 
933 
928,6 
Source ; Service statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
HAUTE-VOLTA 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Alimentation en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agriculture 
Services publics 
Infrastructure routière 
Total 
Réserve 
Total 1" FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Alimentation en eau 
Investissements économiques 
Agriculture 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
Etude mise en valeur régions 
Total 2· FED 
Total général 
Nombre 
de projets 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
7 
13 
1 
2 
fO 
1 
14 
27 
Engagement 
initial 
3 
3 140 
2 585 
3 765 
9 490 
913 
15 303 
1 155 
486 
Í7 857 
27 347 
122 
1 345 
1 075 
30 
2 572 
29 919 
Engagement 
actuel 
4 
3 698 
2 703 
4 403 
10 804 
913 
14 382 
1 338 
748 
17 381 
109 
28 294 
122 
1 345 
í Í08 
30 
2 605 
30 899 
Marchés 
passés 
5 
3 600 
2 703 
1 077 
7 380 
691 
14 216 
64 
748 
15 719 
23 099 
335 
1 000 
29 
1 364 
24 463 
Dépenses 
effectuées 
6 
3 253 
2 251 
558 
6 062 
535 
9 885 
39 
578 
11 037 
17 099 
335 
422 
14 
521 
17 620 
% 
6/4 
87,9 
83,3 
12,7 
56,1 
58,6 
68,7 
2,9 
77,3 
63,5 
60,4 
24,9 
38,1 
46,6 
20,0 
57,0 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1958) IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Lieu : Ouagadougou 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Combustible 
Blanchissage 
Loyer 
Entretien 
Ameublement 
Couchage 
Eclairage 
Impôts 
Distractions 
Hygiène 
1962 
138,9 
126,9 
214,5 
150,0 
121,8 
100,0 
205,7 
148,1 
163,3 
124,7 
100,0 
133,7 
148,1 
1963 
148,9 
124,9 
213,9 
151,7 
125,1 
133,3 
227,4 
158,7 
195,6 
124,7 
108,1 
138,4 
147,4 
1964 
149,7 
121,9 
246,4 
181,8 
125,8 
133,3 
229,3 
151,1 
194,9 
112,4 
189,1 
137,1 
146,6 
1965 
148,4 
119,0 
244,3 
181,8 
144,6 
133,3 
226,6 
152,4 
193,6 
112,4 
189,1 
136,5 
145,3 
Source .* Service statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Autres pays 
1959 
20 312 
13 065 
12 228 
138 
192 
153 
354 
86 
180 
3 604 
1960 
33 727 
14 270 
12 866 
30 
188 
1 152 
34 
127 
112 
233 
4 772 
5 191 
1961 
121 724 
62 187 
58 302 
1 200 
1 503 
1 049 
133 
4 481 
551 
2 984 
4 646 
17 622 
19 349 
9 904 
1962 
150 295 
65 692 
57 434 
3 795 
1 065 
3 088 
310 
2 319 
2 605 
4 583 
20 688 
14 760 
12 597 
26 051 
1963 
180 063 
65 536 
59 533 
1 167 
1 295 
3 057 
514 
1 160 
2 106 
8 814 
40 582 
12 271 
12 963 
36 631 
1964 
172 685 
66 349 
59 675 
3 232 
1 504 
1 198 
741 
943 
2 124 
8 379 
27 977 
9 912 
20 200 
36 801 
Monde 
CEE 
France . 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Madagascar 
Venezuela 
Aden 
Chine Continentale 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
8 390 
6 616 
6 287 
41 
61 
134 
93 
85 
69 
36 
1 017 
— 
24 
8 213 
6 060 
5 848 
30 
66 
87 
29 
76 
35 
22 
62 
120 
1 140 
195 
20 
— 
2 
5 
476 
28 374 
18 327 
17 329 
68 
390 
456 
84 
610 
339 
191 
175 
— 
1 
1 115 
904 
5 331 
11 
684 
13 
4 
55 
149 
465 
34 642 
19 806 
18 097 
149 
725 
583 
252 
1 293 
1 311 
285 
171 
543 
160 
2 043 
3 455 
1 812 
203 
428 
32 
232 
808 
179 
1 881 
36 997 
20 126 
18 239 
281 
837 
613 
246 
964 
661 
201 
174 
1 568 
810 
1 707 
6 919 
1 426 
62 
458 
284 
26 
404 
282 
835 
39 674 
23 091 
20 751 
396 
948 
676 
319 
508 
901 
224 
220 
1 954 
927 
1 253 
6 296 
1 931 
25 
653 
28 
44 
259 
364 
996 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extérieur de la Haute­Volta; une grande partie des échanges avec la Côte d'Ivoire 
n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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b. Exportations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
HAUTE-VOLTA 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (RF.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Autres pays 
1959 
32 500 
5 424 
4 389 
84 
10 
— 
941 
1 429 
24 546 
1960 
32 862' 
2 110 
322 
1 345 
— 
— 
443 
2 089 
26 281 
1961 
28 588 
513' 
308 
180 
0 ' 
8 
377 
24 524 
1962 
41 230' 
3 200 
1 838 
525 
196 
100 
541 
629 
2 926 
6 221 
22 493 
5 761 
1963 
40 388 
6 686 
5 551 
105 
100 
5 
925 
1 805 
806 
10 082 
17 504 
3 505 
1964 
47 088 
6 550 
5 312 
11 
100 
1 
1 126 
2 434 
2 669 
12 785 
12 832 
9 818 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Dahomey 
Japon 
Autres pays 
4 541 
923' 
733 
24 
— 
— 
162 
61 
3 543 
4 309 
243' 
85 
124 
— 
— 
32 
185 
— 
— 
85 
— 
3 610 
— 
— 
188 
3 572 
381' 
365 
6 
8 
1 
— 
3 
165 
15 
2 
8 
74 
2 757 
52 
111 
5 
7 878' 
1 606' 
1 424' 
112 
30 
5 
35 
24 
379 
88 
159 
106 
1 762 
3 367 
125 
50 
212 
9 317' 
2 594' 
2 471' 
24 
8 
2 
89 
59 
248 
445 
138 
66 
2 400 
3 073 
133 
27 
134 
12 172 
2 783 
2 607 
2 
16 
2 
156 
180 
339 
722 
183 
23 
3 705 
3 371 
323 
384 
159 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1 000 s 
V-c 
Monde 
CEE 
— 3 849 
— 5 693' 
— 3 904 
— 5 817' 
— 24 802 
— 17 946' 
— 26 764 ' 
— 18 200' 
— 27 680 ' 
— 17 532' 
— 27 502 
— 20 308 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte d'Ivoire 
n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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HAUTE­VOLTA 
d. Importations par classe de produits 
1 000 $ 
V-d 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
Mail 
Sénégal 
Niger 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Venezuela 
Machines et matériel de transp 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Ghana ■ 
Japon 
1959 
909 
758 
1 
— 
— 
— 
— 
109 
254 
15 
120 
28 
• 
ort 
3 582 
3 274 
56 
63 
3 525 
2 582 
12 
. 
1 
1960 
958 
690 
1 
— 
20 
— 
— 
136 
361 
47 
— 
224 
605 
97 
195 
2 633 
2 384 
31 
20 
3 651 
2 828 
13 
89 
— 
632 
1961 
5 191 
3 349 
28 
— 
737 
— 
197 
588 
993 
222 
100 
532 
1 265 
294 
683 
6 771 
5 529 
175 
177 
14 093 
8 839 
219 
357 
592 
3 437 
53 
1962 
7 068 
3 264 
385 
458 
1 144 
130 
739 
199 
2 861 
172 
1 267 
1 030 
1 187 
371 
427 
7 742 
6 083 
520 
703 
15 743 
9 875 
634 
832 
1 416 
579 
633 
1963 
9 047 
3 410 
226 
1 411 
854 
752 
1 613 
289 
5 042 
239 
3 321 
819 
1 281 
325 
457 
6 257 
5 300 
551 
224 
15 357 
10 938 
309 
596 
1 889 
315 
386 
1964 
10 352 
4 158 
294 
1 681 
530 
838 
1 483 
837 
4 577 
329 
2 529 
811 
1 398 
359 
653 
7 500 
6 313 
139 
257 
16 222 
11 817 
249 
461 
2 114 
284 
158 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
HAUTE­VOLTA 
V­e 
N° du 
lexique 
001.1 
001.2 
054.2 
221.1.2 
221.8.1 
221.8.2 
263.1 
283.9.8 
Bovins 
Monde 
CEE 
Ghana 
Côte­d'IvoIre 
Ovins et Caprins 
Monde 
CEE 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Légumes à cosse secs 
Monde 
CEE 
Ghana 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Graines de sésame 
Monde 
CEE 
Tunisie 
Amandes de karité 
Monde 
CEE 
Suède 
Danemark 
Japon 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Minerais concentrés non ferreu 
Monde 
CEE 
Suède 
1960 
13 963 
13 961 
— 
5 078 
__ 
5 076 
760 
760 
2 074 
2 059 
1 410 
971 
— 
380 
— 
— 
380 
— 
872 
872 
— 
— 
χ de base 
49 
49 
1961 
16 924 
16 924 
— 
6 060 
__ 
6 060 
— 
— 
479 
216 
175 
25 
— 
5 108 
1 613 
1 888 
1 608 
— 
340 
18 
322 
— 
— 
— 
"""" 
1962 
17 205 
17 022 
183 
5 178 
155 
5 024 
1 296 
1 296 
564 
35 
34 
21 
— 
2 744 
212 
560 
— 
1 471 
— 
— 
— 
— 
84 
8 
76 
1963 
15 041 
11 747 
2 850 
7 212 
1 060 
5 936 
3 232 
3 117 
1 112 
1 109 
624 
252 
259 
5 448 
305 
1 930 
1 682 
801 
707 
126 
326 
253 
732 
31 
684 
1964 
15 006 
10 876 
3 644 
6 761 
2 533 
4 175 
409 
369 
3 196 
3 135 
2 026 
1 371 
549 
447 
100 
— 
— 
344 
1 189 
1 022 
50 
117 
771 
— 
755 
1965 
15 186 
8 755 
5 420 
4 567 
2 179 
2 244 
435 
384 
3 267 
2 884 
2 048 
1 372 
50 
6 681 
65 
1 720 
1 280 
3 498 
1 884 
1 184 
— 
696 
665 
16 
633 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extérieur de la Haute­Volta; une grande partie des échanges avec la Côte­d'lvoire 
n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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HAUTE-VOLTA 
Exportations par principaux produits (suite) 
1 000 $ 
V-e 
N° du 
lexique 
001.1 
001.2 
054.2 
221.1.2 
221.8.1 
221.8.2 
263.1 
283.9.8 
Bovins 
Monde 
CEE 
Ghana 
Côte-d'IvoIre 
Ovins et Caprins 
Monde 
CEE 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Légumes à cosse secs] 
Monde 
CEE 
Ghana 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Graines de sésame 
Monde 
CEE 
Tunisie 
Amandes de kar i té 
Monde 
CEE 
Suède 
Danemark 
Japon 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Minerais concentrés non ferreu 
Monde 
CEE 
Suède 
1959 
1 663 
1 663 
— 
577 
576 
66 
66 
236 
234 
223 
'165 
— 
29 
— 
— 
29 
— 
274 
274 
— 
— 
< de base 
61 
61 
— 
1960 
2 342 
2 342 
— 
695 
695 
— 
— 
77 
36 
28 
4 
— 
381 
121 
140 
120 
— 
83 
4 
78 
— 
— 
— 
— 
1961 
1 386 
1 385 
1 
735 
1 
734 
166 
166 
28 
2 
4 
2 
— 
185 
13 
31 
— 
111 
— 
— 
— 
— 
134 
12 
122 
1962 
2 830 
2 047 
694 
905 
166 
704 
330 
319 
60 
60 
52 
22 
21 
313 
14 
120 
91 
40 
157 
30 
71 
54 
250 
22 
222 
1963 
3 045 
2 168 
779 
953 
421 
524 
37 
34 
410 
404 
242 
150 
75 
32 
8 
— 
— 
24 
327 
274 
14 
41 
238 
— 
233 
1964 
4 418 
2 522 
1 592 
1 522 
859 
604 
46 
40 
483 
447 
245 
175 
7 
368 
11 
87 
56 
210 
365 
241 
— 
121 
209 
5 
199 1 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du commerce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec la Côte-d'lvoire 
n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume 
1961 
53 
71 
75 
1962 
100 
100 
100 
1963 
122 
108 
113 
1964 
182 
163 
112 
1965 
• 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Niger 
CLIMATOLOGIE 
Moyennes normales (10 à 30 années d'observations) 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) N i a m e y 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
b) Agades 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
Janv. 
34 
16 
0 
0 
39 
16 
30 
11 
0 
0 
36 
15 
Fév. 
36 
18 
0 
0 
29 
8 
33 
13 
0 
0 
30 
10 
Mars 
40 
22 
0 
0 
21 
7 
37 
18 
0 
0 
28 
9 
Avril 
41 
26 
4 
1 
35 
17 
40 
21 
1 
0 
26 
10 
Mai 
40 
27 
32 
4 
60 
35 
42 
24 
6 
1 
26 
11 
Juin 
37 
25 
80 
8 
77 
48 
42 
24 
8 
2 
52 
24 
Juillet 
33 
23 
154 
12 
85 
60 
39 
23 
49 
7 
61 
27 
Août 
31 
22 
201 
16 
91 
66 
37 
23 
78 
10 
76 
39 
Sept. 
33 
23 
106 
10 
88 
63 
39 
23 
20 
3 
58 
25 
Oct. 
37 
23 
18 
3 
73 
40 
38 
20 
1 
0 
33 
13 
Nov. 
37 
19 
1 
0 
43 
17 
34 
15 
35 
12 
Dec. 
34 
16 
43 
17 
29 
12 
32 
14 
Moyen, 
ou total 
annuel 
36 
22 
596 
55 
57 
33 
37 
19 
41 
17 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Bulletin statistique. Marchés tropicaux. Enquête démographique. 
' )1960. 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
Popu la t i on t o t a l e 
Population urbaine 
Niamey 
Zinder 
Tahoua 
Maradi 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab./km2 
% 
% 
% 
% 
1962 
3 041 
23 
1 188,8 
2,56 
5.5') 
3.0') 
2,5 
1,65') 
1963 
3 140 
35 
24 
15 
13 
1 188,8 
2,64 
2,5 
1964 
3 128 
42 
1 188,8 
2,71 
2,5 
1965 
3 240 
43 
1 188,8 
2,73 
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NIGER 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
Source: Service statistique. 
2. SANTE PUBLIQUE 
l-1-b 
N°du 
lexique 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 ans et plus 
Total 
A - Hommes 
268 000 
306 000 
173 000 
132 000 
246 000 
197 000 
131 000 
79 000 
78 000 
1 610 000 
°/o 
8,3 
9,4 
5,3 
4,1 
7,6 
6.1 
4,0 
2,4 
2,4 
49,6 
B - Femmes 
262 000 
279 000 
111 000 
148 000 
368 000 
198 000 
120 000 
70 000 
74 000 
1 630 000 
% 
8.1 
8,6 
3,4 
4,6 
11,4 
6,1 
3,7 
2,2 
2,3 
50,4 
C - Total 
530 000 
585 000 
284 000 
280 000 
614 000 
395 000 
251 000 
149 000 
152 000 
3 240 000 
% 
16,4 
18,0 
8,7 
8,7 
19,0 
12,2 
7,7 
4,6 
4,7 
100 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Centres P.M.I. 
Formations privées 
Total 
Formations mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternités 
1962 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
22 
73 
22 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 6503) 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
22 
4 
113 
4 
12 
159 
2 
B 
Nombre 
de 
lits 
780 
7502) 
110 
200 
1 840 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
286 
652) 
351 
D 
Consul-
tations 
(1000) 
80 
3 4002) 
3 480 
329 
Source : Bulletin statistique. B.A.N. Comptes économiques. 
') En 1961. 
s) Centres médicaux + dispensaires. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
NIGER 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
12 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Techniciens de laboratoire 
1961 
C 
Total 
47 
1 
1 
4 
344 
1964 
C 
Tota l 
49 
4 
5 
23 
462 
2 
Source : Comptes économiques. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1964 
214 771 
1 537 
21 847 
29 396 
937 
953 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Antivariolo-amarl les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
An ti poliomyélitiques 
Tubercullne 
Ant i rabique 
1964 
58 870 
586 703 
70 381 
— 
— 
— 
324 
— 
98 
858 652 
3 696 
750 
Source : Service statistique. 
d. Proctection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Etablissements (nombre) 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1964 
4 
28 420 
75 260 
25 458 
67 830 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1964 
162 830 
601 933 
196 338 
428 620 
Source : Service statistique. 
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3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
10 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
Ecoles normales 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
513 
501 
12 
20 
19 
1 
533 
2 
2 
1 
Β 
Nombre 
de classes 
1 276 
1 190 
86 
4 
4 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
55 146 
51 367 
3 779 
2 515 
2 420 
95 
57 661 
116 
116 
F 
dont : filles 
17 680 
15 880 
1 800 
577 
482 
95 
18 257 
1965/66 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
538 
525 
13 
Β 
Nombre 
de classes 
1 456 
1 366 
90 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
61 948 
58 241 
3 707 
F 
dont : filles 
19 500 
17 794 
1 706 
Source : Service statistique. 
b. Boursiers à l 'étranger -3-b 
N ° d u 
lexique 
i 2 
4 
5 
6 
8 
12­17 
16 
18 
22 
23 
24 
26 
Β ­ Disciplines 
Sciences 
Sciences médicales et para­médi­
cales 
Pharmacie 
A r t vétérinaire 
Agronomie 
Sciences économiques et dro i t 
Ingénieurs 
Lettres 
Grandes écoles 
Techniques 
Techniques moyennes et profes­
sionnelles 
Mathématiques 
Divers 
T o t a l 
1964 
Total 
26 
10 
11 
9 
8 
— 
3 
8 
2 
2 
— 
5 
2 
86 
1965 
France 
13 
5 
1 
3 
8 
6 
— 
6 
4 
1 
8 
4 
6 
65 
Sénégal 
7 
3 
1 
2 
12 
1 
— 
— 
— 
— 
— — 
2 
28 
A ­ Lieu c 
Côte­
d'lvoire 
9 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
1 
— 
— 
— — 
— 
12 
es études 
Mail 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— — 
— 
2 
Allemagne 
— 
— 
3 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— — 
— 
5 
Autres 
1 
4 
— 
4 
8 
4 
— 
2 
1 
3 
— — 
50 
77 
Total 
30 
12 
2 
12 
28 
13 
4 
9 
5 
4 
8 
4 
58 
189 
Source : Service statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
NIGER 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
7 
8 
14 
17 
18 
20 
21 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Assistance technique 
T o t a l 
Secteur privé 
Industries 
Mécanique 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Sociétés d'études 
Hôtels ­ restaurants 
Personnel domestique 
Divers 
Tota l 
To ta l géné ra l 
1964 
K 
Total 
741 
296 
3 460 
818 
1 339 
412 
365 
184 
2 500 
480 
10 595 
1965 
Β 
Cadres 
7 047 
450 
7 497 
19 
11 
32 
27 
105 
35 
39 
16 
— 
34 
318 
7 815 
C 
Maîtrise 
84 
— 
84 
31 
14 
97 
29 
— 
— 
62 
— 
— 
— 
233 
317 
D 
Employés 
3 318 
— 
3 318 
83 
55 
109 
181 
60S 
312 
43 
63 
2 500 
352 
4 303 
7 621 
F 
Ouvriers 
506 
— 
506 
212 
143 
1 197 
102 
79 
— 
39 
— 
— 
65 
1 837 
2 343 
H 
Manœu­
vres 
2 076 
— 
2 076 
621 
83 
1 669 
336 
674 
85 
304 
153 
— 
160 
4 085 
6 161 
I 
Chauf­
feurs 
681 
— 
681 
26 
5 
173 
194 
95 
30 
41 
2 
— 
37 
603 
1 284 
Κ 
Total 
13 712 
450 
14 162 
992 
311 
3 277 
869 
1 558 
462 
528 
234 
2 500 
648 
11 379 
25 541 
Source ; Service statistique. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans 
selon le sexe et la situation dans la profession 
Source : Service statistique. Enquête démographique. Marchés tropicaux. 
') Secteur privé seulement. 
l­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
.5 
7 
9 
10 
13 
A ­ Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
Apprentis 
Chômeurs 
Situation indéterminée 
Associés 
Saisonniers 
Tota l 
1960 
Β ­ Hommes 
395 
370 468 
307 079 
5 677 
18 840 
162 
708 766 
C ­ Femmes 
165 
8 046 
728 856 
15 584 
44 574 
797 720 
D ­ Total 
560 
378 514 
1 035 935 
21 261 
63 414 
162 
1 506 486 
1964 
Total 
250 000 
10 595') 
850 000 
160 000 
• 
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c. Répartition de la population adulte selon le sexe et secteur d'activité 1­4­c 
N ° d u 
lexique 
3 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
A ­ Secteur d'activité 
Secteur privé 
! Agr icul ture, élevage 
Industries 
Art isanat 
Transports, manutention 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
1960 
D ­ Total 
666 630 
990 
3 490 
1 720 
5 700 
| 2 710 
N ° d u 
lexique 
19 
20 
24 
A ­ Secteur d'activité 
Personnel domestique 
Sans profession 
Divers 
Non déclarés 
T o t a l 
1960 
D ­ Tota l 
500 
18 190 
7 386 
1 450 
708 766 
Source : Enquête démographique. 
') Zone d'enquête : 2.612 000 sur 2 876 000 habitants. 
d. Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'œuvre 
et le secteur d'activité 
Année 1965 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
22 
Activités 
Secteur p r i vé 
Industrie 
Mécanique 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Sociétés d'études 
Hôtels ­ restaurant 
Divers 
Tota l 
A ­ Effectifs des travail leurs par entreprise 
3 à 6 
4 
3 
5 
59 
39 
3 
7 
10 
130 
7 à 49 
22 
9 
28 
15 
43 
15 
8 
5 
18 
163 
50 à 249 
5 
1 
12 
5 
6 
2 
3 
2 
3 
39 
+ de 250 
3 
3 
C 
Total 
31 
13 
48 
79 
88 
17 
14 
14 
31 
335 
Source : Service statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Source : Bulletin statistique. 
1G0 
l-5-a 
■ 
Secteur non agricole 
Unité 
Frs CFA/H 
1960 
24 
1963 
27 
1964 
27 
1965 
27 
NIGER 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
­1­a 
N°du 
lexique 
1 
2 
4 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
1963 
32 470 
40 000 
1964 
28 700 
N°du 
lexique 
16 
10 
Terres inutilisées, suscepti­
bles d'utilisation agricole 
Total terres à culture 
1963 
37 000 
72 470 
1964 
Source : Marchés tropicaux. 
c. Production agricole -1-c 
N°du 
lexique 
4 
5 
8 
9 
10 
12 
20 
21 
25 
34­36 
39 
44 
50 
60 
61 
88 
89 
91 
131 
138 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Blé 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates 
Voandzou et niébé 
Cultures industrielles 
Canne à sucre 
Coton­graines 
Arachides en coque 
Arachides décortiquées 
Dattes 
Tabac 
Piments 
Cultures maraîchères 
Oignons 
1964 
Super­
ficie 
1 000 ha 
9,36 
5,1 
452,5 
1 766 
0,55 
17,27 
1,12 
1,84 
14,33 
297,82 
— 
0,51 
0,8 
0,91 
0,64 
Rende­
ment 
φα 
1,26 
0,81 
0,69 
0,57 
1,17 
8,56 
16,56 
23,15 
0,42 
0,67 
— 
0,58 
0,72 
17,21 
14,05 
C 
Produc­
tion 
totale 
t 
11 790 
4 145 
315 425 
1 013 450 
642 
149 180 
18 550 
86 028 
42 597 
6 056 
198 474 
5 000 4) 
296 
584 
15 665 4) 
8 992 
B 
Commer­
cialisa­
tion 
t 
6 347 
620 
81 700 
296 550 
284 
54 200 
14 790 
35 708 
33 500 
5 557 
131 289 
114 181 1) 
99 
210 
5 860 
2 
Expor­
tations 
t 
1 
>· 749 
200 
3 789 
— 
2 564 
— 
1 946=) 
1 
92 244 
— 
0 
17 
] 
> 1 133 
1965 
C 
Produc­
tion 
totale 
t 
12 000 
800 000 
6 800 
5 000 
291 
B 
Commer­
cialisa­
tion 
t 
2 
j 13 263 
9 
6 
18 445 
6 808 2) 
ƒ 106 572 *) 
\ 156 082 ») 
4 029 6) 
Source : Bulletin statistique. B.A.N. Marchés tropicaux. B.C.E.A.O. Commerce extérieur des A.O.M. - Service statistique. 
') Campagne 1963/1964. 
*j Campagne 1964/1965. 
' ) Campagne 1965/1966. 
•j 1963. 
) Exportations de coton égrené. 
*) Exportations 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
Volailles 
1961 
A 
Recensés 
1 881 326 
[4126 467 
101 163 
218 254 
229 673 
Β 
Estimés 
3 500 000 
2000 000 
5 000 000 
125 000 
300 000 
350 000 
1962 
A 
Recensés 
1 944 989 
[ 4 098 975 
104 850 
213 364 
217 330 
Β 
Estimés 
3 862 500 
8159 000 
17130 
119 000 
336 000 
357 500 
10 545 000 
1963 
A 
Recensés 
2066171 
4419 012 
Β 
Estimés 
3 600 000 
2000 000 
5200 000 
116 000 
300 000 
350 000 
5000 000 
1964 
A 
Recensés 
2156 589 
[4463 337 
120 054 
223 843 
257 489 
Β 
Estimés 
3 900 000 
2100 000 
5 500 000 
150 000 
315 000 
360 000 
Source : Bulletin statistique. B.A.N. ­ Service statistique. 
b. Production de l'élevage l­2­b 
N»du 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
II 
14 
16 
3­4 
5 
6 
21­23 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Chameaux 
Produits 
Beurre 
Peaux de: 
— bovidés 
— moutons 
— chèvres 
— crocodiles et repti 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
têtes 
têtes 
t 
têtes 
t 
es 
1963 
B 
Contrôlés 
70 354 
86 585 
539 423 
415 
192 
942 
Exporta­
t ion 
de viande 
365 
103 
— 
— 
26 
— 
D 
Exporta­
t ion 
de bétail 
58 985 
78 463 
36 742 
— 
— 
— 
1963 
Production 
nb. 
171 043 
363 972 
1 155 841 
Exportat ion 
t 
98 
175 
34 
194 
10 
1964 
B 
Contrôlés 
96 501 
108 376 
514 168 
1 083 
313 
1 267 
Exporta­
t ion 
de viande 
316 
96 
— 
— 
12 
— 
D 
Exporta­
t ion 
de bétail 
56 743 
14 729 
82 820 
1 827') 
23 652 
1 146 
18 
292) 
169 
1964 
Production 
nb 
195 905 
374 228 
1 122 181 
Exportat ion 
t 
9 
212 
36 
215 
17 
1965 
B 
Contrôlés 
76 363 
86 402 
461 525 
535 
167 
1 361 
D 
Exporta­
t ion 
de bétail 
67 122 
78 403 
24 420 
934 
130 
138 
1965 
Produc­
t ion 
nb 
154 612 
359 360 
1 088 082 
Exporta­
t ion 
t 
227 
31 
196 
Source : B.C.E.A.O. Service de l'élevage. Bulletin statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
') Y compris caprins. 
') Y compris ânes et mulets. 
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3. PECHE 
NIGER 
α. Production de Ια pêche l-3-α 
N° du 
lexique 
1 
3 
10 
11­13 
Pêche 
Polsson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché ou fumé 
Unité 
t 
t 
1962 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
(49 720) 
(11 724) 
18 
Exporta­
t ion 
1 867 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
18 
Exporta­
t ion 
1 143 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
6 340 
3 600 
18 
Exporta­
t ion 
484 
Source : B.A.N. Commerce extérieur des A.O.M. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière -1-a 
N " d u 
lexique 
6 
Minerais 
et minéraux 
Cassitérlte (70 % d'étain) 
Unité 
t 
1963 
Production 
80 
Ex port . 
61 
1964 
Production 
74.6 
Ex port. 
61,5 
1965 
Production 
78 
Export. 
66 
Source ; Bulletin statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
Source : Bulletin statistique. Moniteur africain. 
b. Consommation d'hydrocarbures 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
8 
3­9 
i 13 
10 
11 
14 
12 
Electricité 
Puissance installée 
Production tota le 
Consommation tota le 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages: 
— Eclairage 
— Eclairage public 
— Centres urbains 
— Force motrice 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1962 
12 515 
10 884 
6 945 
3 939 
6 057 
| 197 
691 
1963 
15 811 
13 775 
. 
, 
. 
1964 
17 073 
14 906 
• 
. 
1965 
7 344 
18 861 
16 413 
. 
• 
. 
-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant jet 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas­oil 
Unité 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
1962 
8 580 
15 510 
4 103 
9 680 
1963 
3 271 
4 560 
15 832 
4 686 
11 854 
1964 
3 552 
5 398 
15 225 
4 507 
12 361 
1965 
3 580 
4 833 
15 305 
4 283 
14 335 
Source : Bulletin statistique. Marchés tropicaux. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
12 
23 
43­44 
136 
139 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachides 
Tourteaux d'arachides 
Bière et boissons gazeuses 
Industrie du cuir 
Cuirs et peaux (bovins) 
Unité 
t 
t 
hl 
nb 
1963 
Produc­
t ion 
(4 450) 
(5 258) 
171 043 
Import 
38 2) 
Export 
2 666 
3 103 
1 742 1) 
1964 
Produc­
t ion 
6 517 
7 574 
6 000 ' ) 
195 905 
Import 
8 112 
Export 
5 535 
17 548 
197 ' ) 
1965 
Export 
4 811 
6 755 
Source ; Bulletin statistique. Ε.Λ.N. Marchés tropicaux. Commerce extérieur des A.O.M. 
') 1965. 
a) Tonnes. 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers -4-a 
N°du 
lexique 
2 
1 
A ­ Réseau routier 
(km) 
1. Réseau 
Routes nationales 
dont: routes bitumées 
1964 
10 100 
4 900 
170 
N°du 
lexique 
9 
10­11 
A ­ Réseau routier 
(km) 
Routes locales 
Routes ou pistes d'intérêt général 
1964 
2 400 
2 800 
Source : Perspective africaine. 
b. Véhicules routiers l-4-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs routiers 
Tracteurs agricoles 
Remorques 
Semi­remorques 
Total 
1962 
A 
Immatri­
culation 
36 
4 
383 
6 
} > 
Β 
Situation 
du parc 
354 
1 479 
67 
158 
2 941 
95 
22 
109 
5 225 
1963 
A 
Immatri­
culation 
12 
257 
5 
5 
299 
14 
1 
18 
611 
Β 
Situation 
du parc 
397 
1 765 
70 
167 
3 373 
114 
26 
129 
6 041 
1964 
A 
Immatri­
culation 
21 
290 
6 
1 
364 
14 
17 
17 
730 
Β 
Situation 
du parc 
435 
2 076 
76 
169 
3 802 
130 
42 
162 
6 892 
1965 
A 
Immatri­
culation 
13 
301 
7 
499 
28 
1 
28 
877 
Β 
Situation 
du parc 
Source : Bulletin statistique. 
g. Trafic aérien — Ensemble des aérodromes 
Source : Bulletin statistique. 
­4­g 
N"du 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8­9 
4 
6 
7 
5 
6 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A ­f D) 
Fret: 
— arrivée 
— départ 
Poste : 
— arrivée 
— départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 
3 
3 033 
18 422 
21 308 
19 200 
1 563 
1 183 
121 
83 
1963 
3 
5 876 
18 565 
18 364 
15 455 
1 375 
1 270 
209 
190 
1964 
3 
6 176 
18 908 
19 168 
16 454 
1 052 
1 013 
225 
124 
1965 
3 
4 950 
16 863 
17 801 
15 168 
1 118 
833 
174 
49 
105 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV­1­a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
14 
18 
20 
21 
24 
27 
29 
34 
Β 
1 
2 
7 
! 8 
15 
16 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvements 
Ristournes et remboursements 
Autres recettes 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
Dépenses de personnel 
Dépenses de matériel et divers 
Versement au budget d'équipement 
Interventions publiques 
Pouvoirs publics 
Tota l des Dépenses 
1962/63 
') 
2 034,7 
1 887.5 
2 970,6 
101,3 
5 106,6 
68.0 
200,3 
485,8 
— 
845,3 
— 
6 706,0 
2 902,0 
3 737,9 
332,8 
6 972,7 
1963/64 
') 
A2 ­ Réalisations 
2 336,8 
2 211,9 
3 619,0 
1 556,9 
135,0 
6 090,8 
35,1 
— 
— 
67,0 
— 
465,2 
6 658,1 
B2 ­ Réalisations 
3 045,5 
3 190,0 
491,8 
6 727,3 
1964/65 
') 
2 550,0 
2 407,8 
3 647,8 
1 380,9 
309,4 
6 507,2 
32.0 
— 
— 
446,0 
— 
323.7 
7 308,9 
3 410.8 
3 612,6 
761,8 
7 785,2 
1965/66 
') 
A1 ­ Prévisions 
3 044,8 
2 915,8 
4 285,0 
3 417,0 
213,0 
7 542,8 
107.7 
— 
— 
161,0 
— 
15.0 
7 826,5 
B1 ­ Prévisions 
104,5 
5 466,0 
1 784,4 
471,6 
7 826,5 
Source: Budget du Niger. B.A.N. Marchés tropicaux. Bulletin statistique. 
') Année budgétaire du 1­10 au 30­9. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
IV-1-b 
N ' d u 
lexique 
, 
1 
2 
17 
I I 
1 
25 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contr ibutions, subventions 
Fonds de concours 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d'Infrastructure 
Programme de production 
Etudes générales 
Voies de communication 
Infrastructure rurale 
Infrastructure hydraulique 
Jeunesse et sport 
Santé 
Urbanisme et habitat 
Information, radio 
Administrat ion centrale 
Circonscriptions administratives 
Agr icul ture 
Elevage 
Industrie 
Transports 
Commerce 
Avance sur t ravaux 
Postes et télécommunications 
Energie 
Enseignement 
Divers 
T o t a l des Dépenses 
1962/63 
• 
656,0 
— 
13,3 
50,1 
— 
— 
— 
40,3 
82,5 
— 
11.9 
9,3 
35,8 
7,7 
21,5 
— 
— 
7,9 
— 
— 
23,8 
28,7 
332,8 
1963/64 
B - Réalisations 
950,6 
B - Réalisations 
— 
0,3 
— 
50,0 
— 
17,2 
2,7 
34,9 
7,3 
0,9 
71,3 
18,1 
7,2 
160,0 
30,0 
62,0 
— 
— 
— 
23,1 
6,8 
491,8 
1964/65 
. 
• 
953,5 
— 
7,1 
9,3 
20,0 
90,8 
18,2 
57,0 
77,3 
12,3 
29.9 
27,8 
24,8 
3,1 
232,5 
3,5 
— 
— 
22.0 
14,6 
89,1 
22,5 
761,8 
1965/66 
A - Prévisions 
506,8 
250,5 
46,0 
803,3 
A - Prévisions 
632,8 
170,5 
803,3 
Source : Bulletin statistique. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
NIGER 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
des particuliers au Trésor public 
Transferts à exécuter 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
To ta l général 
1962 
1 
> 3 207,0 
2 637,0 
122,0 
752,0 
50,0 
6 768,0 
8,0 
41,0 
49,0 
6 817,0 
1963 
3 695,0 
1 959,5 
— 
560,0 
0.1 
6 214,6 
42,8 
44,1 
86,9 
6 301,5 
1964 
3 880,0 
2 080,0 
— 
504,5 
0,1 
6 464,6 
2,0 
51,3 
53,3 
6 517,9 
1965 
4 797,0 
2 184,6 
— 
387,5 
1.2 
7 370,3 
2,3 
71,0 
73,3 
7 443,6 
Source : B.C.E.A.O. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
10 
I I 
7 
4 
5 
6 
8 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Prêts et avances pour investissements consentis par 
la Caisse centrale de coopération économique 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Prêts du Trésor public 
Tota l secteur privé 
Tota l général 
1962 
4 545,0 
312,0 
1963 
2 091,0 
5 543.6 
5 088,6 
375,0 
80,0 
165,9 
5 709,5 
7 800,5 
1964 
2 106,0 
6 141,5 
5 489,6 
436,5 
215,4 
231,4 
6 372,9 
8 478,9 
1965 
2 223,0 
8 344,8 
7 623,9 
447,6 
273,3 
281,4 
8 626,2 
10 849,2 
Source : B.C.E.A.O. Bulletin statistique. 
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c. Situation et activité des organismes financiers IV-2-C 
Mio Fr CFA 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
5 
7-10 
7-11 
8-10 
8-11 
6 
7-10 
7-11 
8-10 
8-11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne: 
— nombre de comptes 
— avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux: 
— nombre de comptes 
— avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs: 
Chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux: débit 
crédit 
Mandats postaux: débit 
crédit 
1962 
4 993 
41,0 
6 517 
752 
i 28 466 
5 607 
5 900 
1 514 
545 
1 086 
336 
1963 
5 093 
44,1 
560,0 
1964 
5 228 
51,3 
504,5 
1965 
5 497 
71,0 
387,5 
Source : Bulletin statistique. 
e. Balance des paiements 
Mio Fr CFA 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
6 
7 
8 
Biens et services 
Marchandises (export et 
import) 
Opérations 
gouvernementales 
Uti l isation de services 
T o t a l 
1961 
Recettes 
182 
30 
57 
269 
Dépenses 
768 
59 
510 
1 337 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
Opéra t ion en capital 
Transferts privés 
Transferts publics 
T o t a l général 
Solde 
1961 
Recettes 
8 
39 
279 
595 
Dépenses 
3 
1 340 
— 745 
Source : Comptes économiques 1961. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
NIGER 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
; Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure routière 
Total 
Direction commune de projets 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Alimentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agr icul ture 
Total 
Aide à la production 
Soutien des pr ix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Assistance technique liée 
T o t a l 2· FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
— 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
11 
19 
Engagement 
ini t ial 
3 
8 964 
101 
9 065 
6 437 
855 
11 578 
18 870 
— 
27 935 
2 005 
3 281 
5 286 
749 
237 
986 
1 184 
845 
2 029 
333 
8 634 
36 569 
Engagement 
actuel 
4 
9 755 
101 
9 856 
7 029 
939 
11 558 
19 526 
1 970 
31 352 
2 005 
3 281 
5 286 
749 
250 
999 
1 184 
845 
2 029 
344 
8 658 
40 010 
Marchés 
passés 
5 
5 397 ' 
101 
5 498 
6 837 
345 
9 210 
Í6 392 
1 671 
23 561 
— 
— 
— 
— 
94 
94 
142 
25 
167 
297 
558 
24 119 
Dépenses 
effectuées 
6 
4 450 
56 
4 506 
6 310 
209 
2 561 
9 080 
1 419 
15 005 
145 
— 
145 
— 
32 
32 
— 
60 
60 
216 
453 
15 458 
% 
6/4 
45,6 
55,4 
45,7 
89,8 
22,2 
22,2 
46,5 
72,0 
47,9 
7,2 
— 
2,7 
— 
12.8 
3,2 
— 
7,1 
29,6 
62,8 
5,1 
38,6 
Source : FFED. 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale africaine (100 du 1.7.1962 au 30.6.1963) IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2-18 
3 
7bis 
21 
Lieu: Niamey 
Indice général 
Al imentat ion, boissons 
Habil lement 
Habi tat ion, ménage 
Divers 
1963 
98,6 
98,6 
97,3 
92,9 
103,0 
1964 
100,7 
100,1 
96,6 
96,5 
108,3 
1965 
109,1 
110,1 
100,3 
110,1 
112,0 
a bis. Indice des prix à la consommation familiale européenne (100 en 1960) IV-3-a bis 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
21 
Lieu 
Indice général 
Alimentat ion 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Entretien 
Divers 
1962 
108 
111 
106 
102 
100 
— 
104 
1963 
114 
115 
114 
112 
112 
— 
106 
1964 
116 
120 
114 
104 
112 
— 
106 
1965') 
103 
103,1 
106,5 
106,6 
100,0 
104,8 
101,1 
Source : Bulletin statistique. 
<) Nouvelle baie : 100 du 15.11 au 15.12.1964. 
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α. Importations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
Source: Commerce extérieur dos A.O.M. 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Dahomey 
Niger ia 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Hong­Kong 
Autres pays 
1960 
50 677 
23 078 
15 915 
789 
214 
6 071 
89 
209 
141 
885 
3 746 
234 
— 
12 099 
1 490 
364 
. 
• 
8 431 
1961 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4 160 
675 
716 
4 604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 230 
13 310 
11 149 
479 
5 829 
1962 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6 604 
2 434 
6 992 
4 273 
4 144 
8 907 
13 759 
541 
1 822 
7 163 
1963 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
2 230 
8 935 
16 988 
2 562 
1 586 
280 
527 
3 796 
1964 
96 933 
41 492 
33 976 
3 715 
862 
1 645 
1 291 
1 128 
6 041 
2 172 
6 690 
1 563 
1 894 
6 616 
15 426 
2 676 
2 933 
475 
564 
2 095 
Janvier­Septem 
1963 
71 058 
31 499 
24 977 
1 514 
378 
390 
4 340 
196 
3 637 
803 
4 345 
953 
1 950 
8 867 
11 560 
1 934 
468 
165 
248 
4 433 
1964 
72 169 
32 617 
27 022 
3 403 
659 
1 184 
349 
1 064 
6 589 
1 813 
5 796 
1 360 
1 590 
6 589 
9 456 
2 626 
2 791 
288 
427 
837 
b re 
1965 
72 478 
26 629 
21 753 
2 013 
832 
1 635 
394 
484 
491 
2 581 
2 708 
1 788 
2 895 
4 164 
6 181 
3 415 
9 630 
1 273 
380 
9 859 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Dahomey 
Niger ia 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Autres pays 
12 993 
6 779 
6 084 
135 
160 
342 
58 
328 
197 
408 
1 225 
38 
— 
3 042 
176 
27 
12 
135 
626 
18 850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
264 
2 325 
474 
39 
73 
416 
915 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2 100 
703 
2 114 
514 
23 
70 
151 
454 
1 274 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
546 
1 683 
2 182 
100 
86 
199 
301 
885 
33 539 
21 966 
18 747 
404 
1 410 
1 065 
349 
680 
1 240 
370 
1 651 
1 433 
374 
1 053 
1 303 
210 
222 
519 
598 
1 920 
19 860 
11 283 
10 255 
131 
481 
230 
187 
393 
729 
208 
1 093 
959 
468 
1 671 
1 507 
74 
77 
158 
264 
976 
25 005 
16 908 
14 743 
335 
987 
647 
196 
570 
824 
261 
1 442 
1 096 
321 
899 
274 
152 
88 
288 
438 
1 444 
29 177 
17 458 
14 789 
320 
1 332 
628 
388 
669 
1 090 
248 
708 
1 956 
354 
793 
418 
210 
405 
1 961 
450 
2 457 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Autres pays 
1960 
65 827 
57 659 
57 007 
32 
1 
603 
16 
1 
1 050 
48 
— 
— 
160 
19 
4 882 
2 008 
1961 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
I 
155 
1 517 
125 
— 
778 
1 476 
7 122 
1 430 
1962 
111 536 
74 437 
74 118 
— 
211 
65 
43 
834 
377 
3 154 
103 
71 
3 716 
5 612 
19 082 
4 150 
1963 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
1 008 
259 
355 
4 582 
5 541 
23 570 
1 207 
1964 
148 487 
88 060 
85 939 
2 018 
61 
12 
29 
2 393 
112 
574 
51 
1 189 
1 620 
564 
47 457 
6 463 
Janvier-Septembre 
1963 
94 555 
64 791 
64 711 
2 
27 
4 
47 
1 219 
68 
922 
259 
355 
3 539 
4 603 
17 748 
1 501 
1964 
109 574 
78 898 
76 869 
2 008 
— 
2 
19 
1 887 
34 
533 
44 
1 164 
1 517 
557 
20 164 
4 776 
1965 
114 680 
69 751 
66 555 
0 
3 160 
21 
13 
1 920 
123 
1 332 
46 
306 
1 321 
2 043 
31 529 
6 309 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Autres pays 
12 590 
8 925 
8 880 
3 
. 
42 
1 
369 
172 
8 
— 
— 
48 
12 
2 604 
451 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
• 
173 
105 
70 
11 
— 
229 
166 
2 544 
129 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
129 
313 
191 
25 
978 
293 
3 823 
368 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
69 
84 
181 
212 
772 
' 549 
3 539 
144 
21 307 
13 829 
13 504 
295 
4 
3 
23 
133 
120 
41 
121 
84 
705 
373 
156 
5 122 
623 
14 551 
10 461 
10 384 
3 
33 
2 
39 
82 
62 
39 
55 
180 
212 
546 
405 
2 369 
140 
17 388 
12 410 
12 096 
295 
— 
3 
16 
109: 
43 
21 
81 
81 
705 
295 
153 
2 939 
641 
18 653 
11 303 
10 788 
1 
491 
7 
17 
251 
96 
117 
147 
28 
174 
149 
296 
4 960 
1 132 
Source: Commerce extérieur des A.M.O. 
c. Balance commerciale 
f 000 $ 
V-c 
Monde 
CEE 
— 403 
+ 2 146 
— 3 360 
+ 1 912 
— 12 956 
— 8 127 
— 3 006 
+ 1 107 
— 12 232 
— 8 137 
— 5 309 
— 882 
— 7 617 
— 4 498 
— 10 524 
— 6 155 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classes de produits 
1000 $ 
NIGER 
V-d 
N· du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Alimentation, boisson, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Nigeria 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Nigeria 
728 
80 
— 
— 
114 
290 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
972 
132 
— 
239 
467 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
3 289 
2 551 
160 
272 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Nigeria 
Hon-Kong 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
416 
1962 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
2 141 
389 
5 
7 
162 
611 
1 161 
226 
— 
242 
476 
5 782 
4 377 
179 
767 
11 800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
452 
1963 
4 440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
344 
2 726 
227 
2 
128 
2 179 
4 160 
3 247 
199 
507 
9 980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
301 
1964 
4 985 
3 406 
73 
55 
423 
259 
227 
747 
26 
3 
21 
353 
220 
2 708 
461 
— 
424 
1 302 
6 284 
5 159 
229 
541 
18 062 
12 388 
363 
170 
1 180 
853 
537 
598 
Janvier-Septembre 
1963 
3 963 
2 196 
79 
7 
289 
344 
498 
666 
29 
15 
3 
160 
340 
1 967 
188 
2 
120 
1 504 
3 716 
2 920 
182 
436 
8 893 
5 543 
106 
150 
253 
546 
770 
264 
1964 
4 080 
2 817 
65 
34 
277 
223 
197 
639 
20 
3 
16 
309 
189 
1 148 
256 
— 
283 
273 
4 488 
3 619 
191 
372 
14 089 
9 811 
303 
99 
1 038 
692 
459 
438 
1965 
3 519 
2 414 
95 
15 
319 
301 
109 
2 982 
68 
— 
13 
163 
376 
1 459 
189 
1 
13 
416 
5 379 
4 172 
309 
706 
14 813 
10 099 
260 
264 
432 
548 
259 
447 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N° du 
lexique 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
Animaux vivants 
Monde 
CEE 
Ghana 
Nigeria 
Légumes à cosse secs 
Monde 
CEE 
Dahomey 
Nigeria 
Peaux brutes 
Monde 
CEE 
Nigeria 
Etats-Unis 
Arachides décortiquée 
Monde 
CEE 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Nigeria 
1960 
13 320 
• 
1 313 
358 
119 
s 
50 525 
50 098 
5 049 
4 616 
1961 
19 820 
3 270 
12 960 
4 284 
1 109 
2 630 
426 
220 
67 281 
67 021 
4 975 
3 864 
1962 
23 160 
2 880 
17 500 
14 136 
3 871 
8 878 
541 
225 
64 
142 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
1963 
18 292 
2 634 
14 262 
7 530 
3 229 
2 632 
386 
238 
42 
65 
91 365 
91 365 
2 666 
2 076 
590 
1964 
16 586 
1 497 
14 434 
2 564 
25 
2 483 
419 
224 
27 
81 
Janvler-Septem 
1963 
12 051 
1 767 
9 236 
6 249 
2 732 
2 390 
353 
226 
30 
61 
92 765 I 61 914 
83 789 | 61 914 
5 535 
1 965 
3 570 
2 476 
2 076 
400 
1964 
10 190 
1 393 
8 156 
2 519 
25 
2 438 
340 
205 
22 
28 
75 107 
75 089 
4 465 
1 745 
2 720 
j r e 
1965 
14 051 
733 
10 320 
11 590 
314 
11 006 
532 
78 
299 
68 
68 335 
68 326 
3 773 
280 
3 493 
J000 $ 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
Source : Comm 
f. Indices 
100 en 1962 
Animaux vivants 
Monde 
CEE 
Ghana 
Nigeria 
Légumes à cosse secs 
Monde 
CEE 
Dahomey 
Nigeria 
Peaux brutes 
Monde 
CEE 
Nigeria 
Etats-Unis 
Arachides décortiquée 
Monde 
CEE 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Nigeria 
erce extérieur des A.O.M. 
1 697 
93 
652 
159 
s 
I 7 320 
7 256 
1 489 
1 375 
Exportati ons : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1 592 
326 
115 
178 
378 
184 
I 10 451 
10 220 
1 502 
1 174 
3 131 
537 
2 573 
780 
183 
479 
402 
193 
32 
144 
I 7 414 
7 413 
527 
427 
45 
1961 
79 
103 
77 
3 538 
559 
2 739 
406 
196 
136 
323 
209 
21 
66 
I 13 704 
13 704 
715 
593 
122 
1962 
100 
100 
100 
2 664 
367 
2 107 
75 
2 
73 
522 
326 
33 
101 
2 280 
386 
1 717 
368 
172 
123 
291 
196 
13 
62 
I 13 341 1 7 626 
12 216 | 7 626 
1 682 
597 
1 085 
656 
593 
64 
1963 
110 
99 
111 
2 000 
289 
1 539 
71 
2 
69 
395 
282 
18 
35 
10 933 
10 933 
1 357 
530 
826 
1964 
109 
86 
127 
2 563 
140 
1 846 
1 248 
1 233 
549 
112 
324 
81 
10 638 
10 637 
1 128 
85 
1 042 
V-f 
1965 
Source ; Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Moyennes normales (10 à 25 années d'observations) 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Fort-Lamy 
Températures "C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
c) Faya-Largeau 
Températures 'C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
Janv. 
33 
14 
0 
52 
13 
28 
13 
0 
29 
15 
Fév. 
35 
16 
0 
46 
9 
31 
15 
0 
26 
14 
Mars 
39 
20 
0 
41 
11 
35 
19 
0 
22 
11 
Avril 
41 
24 
6 
48 
19 
39 
22 
0 
21 
10 
Mai 
40 
25 
37 
46 
19 
42 
25 
0 
18 
8 
Juin 
37 
23 
66 
78 
45 
42 
26 
2 
36 
16 
Juillet 
33 
23 
183 
88 
56 
41 
25 
1 
36 
18 
Août 
30 
22 
362 
95 
70 
40 
25 
11 
55 
29 
Sept. 
33 
22 
107 
92 
60 
40 
25 
2 
32 
17 
Oct. 
36 
21 
21 
80 
32 
38 
23 
0 
29 
17 
Nov. 
37 
18 
1 
53 
18 
33 
18 
0 
32 
18 
Dec. 
34 
15 
0 
59 
17 
28 
15 
0 
34 
18 
Moyen, 
ou cotai 
annuel 
36 
20 
783 
65 
31 
36 
21 
16 
31 
16 
Source: Service de la statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Service de la Statistique générale du Tchad. 
') Résultats enquête démographique à Fort-Lamy. 
1-1-a 
N'du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Population totale 
Population urbaine 
Fort-Lamy 
Fort-Archambault 
Moundou 
Abéché 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km» 
% 
% 
°/o 
% 
années 
1962 
3 150 
84.9 
1 284') 
2.4') 
5.1') 
3.01) 
20,2') 
2.1 ') 
1.2') 
29') 
1963 
3 200 
90.0 
1 284 
2,5 
1964 
3 254 
99,0 
33,0 
29,4 
24,3 
1 284 
2,5 
4,5 
3,1 
18,3 
1,5 
1.5 
• 
1965 
3 307 
104.9 
34,3 
30,6 
24,5 
1 284 
2,6 
4,5 
3,1 
18,3 
1.5 
1,5 
• 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe 
(Population africaine de Fort-Lamy) 1-1-b 
Année 1961 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Tota l 
A - Hommes 
1 493 
1 
[ 11 532 
J 
ï 
l 27 095 
, 
| 553 
40 673 
% 
1.9 
14,4 
33,8 
0,7 
50,8 
B - Femmes 
1 475 
11 553 
26 118 
409 
39 555 
% 
1,8 
14,4 
32,5 
0,5 
49,2 
C - Total 
2 968 
23 085 
53 213 
962 
80 228 
% 
3,7 
28,8 
66,3 
1,2 
100 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
f i 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Polyclinique 
Formations privées 
T o t a l 
Formations mobiles 
Médec ine spécial isée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
Léproseries 
Centres psychiatriques 
1963 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
4 
25 
1 106 
1 
26 
162 
6 
17 
4 
4 
6 
4 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 141 
1 138 
500 
— 
565 
3 344 
— 
422 
266 
111 
149 
38 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
385 
249 
68 
— 
130 
832 
— 
42 
160 
15 
51 
9 
D 
Consul-
tations 
(1 000) 
442 
1 110 
1 598 
383 
211 
3 744 
188 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
4 
} » 
93 
1 
26 
162 
8 
18 
9 
11 
8 
4 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 477 
1 674 
— 
565 
3 716 
— 
513 
320 
220 
111 
30 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
( Í 000) 
428 
315 
— 
11 
754 
— 
43 
157 
21 
4 
5 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
320 
2 255 
655 
414 
212 
3 856 
213 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
TCHAD 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières accoucheuses 
Sages-femmes 
Kinésithérapeutes 
Biologistes 
Infirmiers (élèves) 
Infirmières, infirmiers 
Infirmières auxiliaires 
Techniciens de radiologie 
Agents sanitaires (inspecteurs) 
Personnel administrati f 
Divers 
1963 
C 
Total 
40 
2 
1 
4 
22 
130 
656 
36 
105 
D 
dont : nationaux 
130 
639 
32 
104 
1964 
C 
Total 
38 
3 
1 
5 
40 
195 
702 
1 
4 
46 
115 
D 
dont : nationaux 
2 
15 
195 
698 
4 
27 
113 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1963 
554 442 
2 171 
55 771 
554 442 
194 
1 252 
. 
1964 
739 785 
4 502 
51 925 
739 785 
94 
1 045 
1 835 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Antivariolo-amari les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B.D.T. 
Antirabiques 
1963 
194 042 
577 757 
156 
5 754 
— 
— 
14 
15 
569 
1964 
139 873 
579 326 
2 018 
4 634 
I « 
231 
149 
1 189 
Source ; Service de la statistique générale du Tchad. 
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d. Protection de Ια mère et de l'enfant 
Source : Service de la statistique générale du Tchad. 
3. ENSEIGNEMENT 
l-2-d 
N°du 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
■ 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post­natales 
Consultations totales 
1963 
14 900 
54 429 
7 852 
20 738 
1964 
17 560 
65 183 
16 923 
29 194 
N°du 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1963 
39 202 
142 526 
60 853 
171 431 
1964 
41 569 
166 460 
47 845 
192 064 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
7 
2 
3 
10 
11 
Enseignements 
Enseignement 
pr imaire 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
Enseignement 
technique et 
agricole 
dont : public 
privé 
Enseignement 
industriel et 
artisanal 
dont : public 
privé 
Ecoles normales 
Enseignements divers 
spécialisés 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
449 
399 
50 
21 
19 
2 
3 
3 
— 
1 
1 
— 
12 
Β 
Nombre 
de classes 
1 589 
1 346 
243 
112 
106 
6 
12 
12 
— 
2 
2 
— 
24 
c 
Personnel 
enseignant 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
149 422 
133 017 
16 405 
3 553 
3 428 
125 
303 
303 
— 
18 
18 
— 
302 
F 
dont : filles 
26 941 
21 459 
5 482 
278 
278 
— 
26 
26 
— 
— 
— 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
46 
26 
19 
7 
Β 
Nombre 
de classes 
1 891 
1 634 
257 
152 
133 
19 
15 
18 
c 
Personnel 
enseignant 
f 595 
203 
179 
24 
25 
25 
□ ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
147 859 
129 600 
18 259 
4 471 
4 173 
298 
403 
522 
F 
dont : filles 
25 600 
19 479 
6 121 
342 
285 
57 
22 
15 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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b. Boursiers à l'étranger 
Source : Service de la statistique générale du Tchad. 
4, TRAVAIL ET EMPLOI 
TCHAD 
l-3-b 
N ° d u 
lexique 
2-9 
3 
6 
8 
10 
14 
15 
17-11-12 
18-13 
19-20 
26 
B - Disciplines 
Sciences et sciences appliquées 
Médecine - Santé publique 
Vétérinaire 
Agr icul ture - Elevage 
Administrat ion 
Commerce 
Médico-Sociales 
Dro i t - Sciences sociales, économiques 
Lettres et sciences pédagogiques 
Artistiques (presse, cinéma, radio) 
Divers 
Tota l général 
1965/66 
A - Lieu des études 
France 
6 
11 
1 
16 
11 
7 
21 
4 
19 
96 
Belgique 
Luxembourg 
4 
4 
29 
7 
4 
12 
4 
64 
Allemagne 
8 
10 
2 
20 
Pays 
africains 
16 
31 
1 
2 
23 
19 
92 
Autres 
10 
1 
3 
1 
5 
3 
4 
27 
Total 
40 
47 
4 
44 
16 
19 
2 
11 
49 
21 
46 
299 
a. Effectifs des salariés 
Année 1962 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
9 
11 
14 
15 
17 
18 
20 
21 
28 
Activités 
Secteur public 
To ta l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Industries alimentaires 
Bâtiments et Travaux publics 
Transports ') 
Commerce 
Banques, assurances 
T o t a l 
To ta l général 
B 
Directions 
et cadres 
57 
4 
6 
11 
33 
78 
87 
24 
300 
D 
Employés 
95 
2 
25 
17 
126 
252 
890 
100 
1 507 
F 
Ouvriers 
467 
25 
97 
75 
1 201 
699 
421 
27 
3 012 
H 
Manoeuvres 
854 
33 
456 
230 
1 610 
1 333 
1 278 
73 
5 867 
K 
Total 
5 033 
1 473 
64 
584 
333 
2 970 
2 362 
2 676 
224 
10 686 
15 719 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
1) Y compris secteur tradi t ionnel. 
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b. Répartition de la population de plus de 15 ans 
selon le sexe et la situation dans la profession 
Année 1962 - Fort-Lamy 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
5. SALAIRES 
l-4-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
13 
A - Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Chômeurs 
Sans profession 
Total 
B - Hommes 
89 
10 142 
13 499 
311 
2 149 
1 942 
28 132 
C - Femmes 
4 753 
111 
1 183 
20 892 
26 939 
D - Total 
89 
14 895 
13 610 
1 494 
2 149 
22 834 
55 071 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1961 
15 
1962 
15 
1963 
15 
1964 
22 
1965 
22 
Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1965 — Monnaie Fr CFA 
21 — Services domestiques : 
A - Salaires moyen : 7 892; 
B - Domestiques ordinaires : 5 007/8 862; 
C - Domestiques qualifiés : 12 848. 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
-5-b 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
Année 1962 
Source : Service statistique 
c. Production agricole 
Source : B.A.N. Comptes économiques. Moniteur africain. 
') Campagne 1963­1964. 
·) Compagne 1964­1965. 
' )1963. 
-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
10 
Terres à culture 
Terres labourables 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Superficies irriguées 
T o t a l 
km2 
70 000 
50 000 
22 
120 022 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
Tota l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
km 2 
120 022 
450 000 
-1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
10 
12 
20 
21 
39 
50 
. 51 
60 
61 
88 
115 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Blé 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Cultures industrielles 
Coton­graines 
Coton­fibres 
Arachides en coque 
Arachides décortiquées 
Dattes 
Gomme arabique 
1964 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
34 410 
12 000 
[­896 000 
2 700 
50 000 
104 901') 
127 460 
20 000 
7313) 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
5 034 
4 300 
99 106 
36 457 
37 500 
4 170 
2 
Expor­
tations 
£ 
— 
37 651 
— 
2 576 
207 
775 
1965 
Superficie 
ha 
26 406 
287 000 
— 
170 000 
Rende­
ment 
φα 
0,35 
— 
0,82 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
| [650 000] 
[3 000] 
99 105') 
140 000 
1 000 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
86 827 
31 200 
20 500 
1 297 
2 
Expor­
tations 
t 
— 
38 016 
492 
123 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage -2-a 
N ­ d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
1962 
A 
Recensés 
2429 000 
\ i 989 000 
87 400 
37 007 
241 500 
Β 
Estimés 
4 000 000 
4 000 000 
5 000 
150 000 
300 000 
350 000 
1963 
A 
Recensés 
2 432 470 
1 996 950 
87 632 
254 660 
Β 
Estimés 
4 000 000 
4 500 000 
5 000 
150 000 
300 000 
350 000 
1964 
A 
Recensés 
1 283 963 
993 460 
59 295 
38189 
148 750 
Β 
Estimés 
4 000 000 
4 000 000 
5 000 
150 000 
300 000 
350 000 
1965 
A 
Recensés 
Β 
Estimés 
4 000 000 
4 000 000 
5 000 
150 000 
300 000 
350 000 
Source : Service de l'élevage. Service statistique. 
b. Production de l'élevage -2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9bis 
I I 
13 
14 
16 
20 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Autres 
Produits 
Lait 
Beurre 
Peaux 
r Viande réfrigérée 
i Viande fraîche 
L Viande sèchée, salée, fumée 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
1 000 hl 
1963 
B 
Contrôlés 
37 805 
6 689 
18 577 
790 
55 
786 
118 
16 392 
266 
Expor­
ta t ion 
de bétail 
• 31 081 
• 2 805 
49 
106 
634 
1 130 
686 
1964 
B 
Contrôlés 
40 846 
7 122 
1 487 
67 
17 331 
345 
15 069 
202 
1 198 
88 
854 
125 
2 737 
Expor­
tat ion 
de bétail 
• 21 863 
849 
66 
62 
584 
735 
776 
1965 
B 
Contrôlés 
42 668 
7 469 
1 727 
89 
17 998 
371 
14 542 
200 
1 012 
66 
771 
118 
2 028 
Expor­
tat ion 
de bétail 
• 25 027 
889 
115 
2 
203 
2 273 
2 
1 132 
941 
Source : Bulletin mensuel. Service statistique. 
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3. PECHE 
TCHAD 
α. Production et équipement de Ια pêche — Estimations -3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
10 
11 
12 
13 
Pêche 
Poisson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché 
Poisson salé 
Poisson fumé 
Unité 
t 
Ί 
t 
J 
A - Pêche tradit ionnel le et artisanale 
1963 
100 000 
10 000 
1964 
100 000 
10 000 
1965 
100 000 
10 000 
Source: B.A.N. Marchés tropicaux. « L'Economie ». 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière lll-1-a 
N ° d u 
lexique 
62 
Minerais 
et minéraux 
Nat ron 
Unité 
t 
1963 
Production Export. 
8 564 
1964 
Production Export. 
6 800 
1965 
Production 
• 
Export. 
6 271 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Perspective africaine. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
Source : Bulletin mensuel de statistique. Service de la statistique générale du Tchad. 
b. Importations d'hydrocarbures 
l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
7 
8 
3-9 
13 
16 
Electricité 
Puissance installée 
dont : Installations hydrauliques 
installations thermiques 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
Consommation tota le 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés (au 31.12) 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1962 
3 090 
— 
3 090 
11 119 
10 793 
9 633 
6 554 
3 079 
2 016 
1963 
6 740 
— 
6 740 
13 328 
13 010 
11 558 
7 404 
4 154 
2 204 
1964 
8 475 
— 
8 475 
14 933 
14 675 
13 131 
8 405 
4 726 
2 317 
1965 
8 475 
— 
8 475 
16 262 
15 953 
14 174 
8 937 
5 237 
2 618 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
ƒ Gas-oil 
\ Gas-oi l ' ) 
Lubrifiants 
Bitume 
Unité 
t 
m3 
t 
m3 
m3 
t 
t 
1962 
11 826 
10 695 
3 367 
1963 
13 295 
11 070 
3 896 
1964 
15 533 
13 955 
4 477 
1965 
8 894 
2 757 
11 772 
647 
11 
Source: Bulletin mensuel. Marchés tropicaux. 
') Consommation de la centrale électrique de Fort-Lamy. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
Source : Bulletin mensuel. B.A.N. 
') 6 mois. Brasserie expérimentale. 
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l-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
23 
24 
29 
43 
62 
63 
86 
87 
91 
136 
139 
201 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Tourteaux d'arachides 
Tourteaux de coton 
Riz décortiqué 
Bière 
Industrie text i le 
Coton-fibres 
Industrie chimique 
Savon 
Gomme arabique 
Industrie du cuir 
Cuirs et peaux 
Divers 
Postes à transistors 
Unité 
t 
t 
t 
hl 
t 
t 
t 
t 
nb 
Production 
469') 
[38 000] 
2 668 
1964 
Import 
— 
— 
95 
1 044 
— 
Export 
613 
1 000 
— 
37 651 
— 
775 
584 
Production 
[37 000] 
1 000 
1965 
Import 
1 
— 
18 
860 
2 
329 
— 
0 
Export 
392 
647 
— 
0,1 
38 016 
— 
492 
615 
4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers 
TCHAD 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
6 
10-11 
A - Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes nationales 
Routes principales 
Routes ou pistes secondaires 
1964 
30 000 
2 150 
2 850 
25 000 
1965 N ° d u lexique 
15 
16 
17 
18 
19 
15 
16 
17 
18 
19 
Β - Trafic rout ier 
I I . Route du Tchad à R.C.A. 
Véhicules comptés 
Tonnages transportés : 
entrée 
sortie 
I I I . Route du Tchad 
au N iger ia 
Véhicules comptés 
Tonnages transportés : 
entrée 
sortie 
1964 
10 245 
58 771 
35 155 
5 114 
49 747 
1965 
4 609 
47 170 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Marchés tropicaux. 
b. Véhicules routiers -4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhlcuels 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
B - Situation du parc 
1962 
262 
1 485 
59 
185 
3 227 
23 
57 
123 
| 192 
1963 
277 
1 899 
68 
215 
3 561 
29 
58 
127 
193 
1964 
320 
2 321 
75 
273 
3 942 
30 
58 
125 
218 
Source : Bulletin mensuel de statistique. Parc automobile du Tchad au 1.1.1965. 
g. Trafic aérien 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
l-4-g 
N ° d u 
lexique 
• 1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5-9 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (arrivées + départs) 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1962 
3 
5 102 
26 266 
27 562 
5 631 
5 978 
218 
1963 
3 
5 714 
30 325 
29 192 
19 459 
5 538 
5 972 
254 
1964 
3 
5 829 
36 867 
36 265 
23 598 
6 523 
6 931 
337 
1965 
3 
5 130 
28 392 
31 430 
19 635 
5 843 
8 022 
231 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV­1­a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
1 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
14 
18 
20 
21 
23 
24 
29 
30 
34 
Β 
1 
6­7 
6­8 
7 
6 
9 
10­17 
14 
15 
20 
24 
26 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' Importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
Enregistrement et t imbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contr ibutions et subventions 
Postes et télécommunications 
Prélèvements sur caisse de réserve 
Autres recettes 
Recettes des exercices antérieurs 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses communes de personnel 
Dépenses communes de matériel 
Dépenses de personnel des services 
Dépenses communes diverses 
Dépenses de fonctionnement des services 
Travaux d'entretien et d'investissement 
Contr ibutions et subventions 
Versements au budget d'équipement 
Prêts et avances 
Autres dépenses 
Assemblée nationale 
T o t a l des Dépenses 
1963 1964 
A2 ­ Réalisations 
1 949,2 
533,2 
3 386,2 
1 066,4 
613,7 
251,1 
5 586,5 
99,8 
— 
398,5 
214,3 
149,0 
6 448,1 
1962 
B2 ­ Réa 
261,5 
246,5 
240.1 
2 231,4 
388,7 
988,8 
232,3 
636,2 
77,2 
325,2 
5 627,8 
2 945 
2 430 
2 899 
239 
1963 
lisations 
146,2 
246,3 
270,3 
2 567,7 
1 196,2 
255,6 
719,3 
64,7 
5 940,6 
1965 1966 
A1 ­ Prévisions 
2 380 
4 717 
3 833 
372 
450,5 
350,3 
244,9 
8 269,8 
1965 
5 784 
451 
381.5 
380,4 
10 411,4 
1966 
B1 ­ Prévisions 
215,4 
1 6 529,6 
249,3 
946,4 
124,1 
205,0 
8 269,8 10 411,4 
Source: Service statistique. Bulletin mensuel. B.C.E.A.O. 
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b. Budget d'équipement — Prévisions 
Mio Fr CFA 
TCHAD 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
17 
I I 
1 
2 
3 
8 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contr ibutions, subventions 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Programme d'accroissement de la productivité 
Equipement des services 
T o t a l des Dépenses 
1963 
35,0 
389,5 
103,0 
157,2 
48,5 
733,2 
1964 
26,2 
500,0 
526,2 
38,5 
258,5 
32,6 
177,6 
19,0 
526,2 
1965 
603,7 
452,0 
1 055,7 
61,7 
573,5 
13,1 
154,9 
252,5 
1 055,7 
Source : B.A.N.-B.C.E.A.O. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : Banque Centrale Afrique equatoriale et Cameroun. Données statistiques I.N.S.E.E. Bulletin mensuel. 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
5 
II 
6 
7 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
des particuliers au Trésor public 
Tota l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Solde net comptes débiteurs et créditeurs divers 
T o t a l général 
1962 
Ί 
y 4 421 
1 492 
507 
6 420 
746 
289 
7 455 
1963 
5 182 
985 
876 
7 043 
928 
288 
8 259 
1964 
5 406 
701 
584 
6 691 
696 
[290] 
+ 57 
[7 734] 
1965 
5 410 
791 
981 
+ 50 
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b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Banque Centrale. Données statistiques l.N.S.E.E. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
II 
7 
4 
5 
6 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
1963 
4 643 
346 
1964 
4 179 
334 
1965 
4 107 
349 
IV-2-C 
N°du 
lexique 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
II 
5 
7-10 
11 
8-10 
11 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
1962 
5 501 
289 
2 689 
507 
25 218 
20 404 
9 320 
9 882 
203 
564 
1963 
6 297 
288 
3 612 
876 
1964 
4 605 
584 
• 
1965 
7 723 
181 
5 695 
1 309 
7 351 
7 417 
306 
1 413 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 S Situation au 31 mars 1966 
TCHAD 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Infrastructure routière 
Total 
Direction commune de projets 
Procédures accélérées 
Alimentat ion en eau (études) 
Infrastructure routière (études) 
Total 
Réserve 
T o t a l 1 " FED 
2· FED 
Investissement sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure routière 
Total 
Aide à la production 
Soutien des prix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Assistance technique liée 
T o t a l 2· FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
3 
5 
5 
13 
1 
5 
6 
— 
19 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
5 
} » 
8 
20 
39 
Engagement 
Init ial 
3 
1 540 
9 116 
7 130 
17 786 
640 
10 411 
11 051 
— 
28 837 
1 097 
4 253 
648 
5 998 
525 
2 326 
9 379 
12 230 
2 920 
65 
2 985 
969 
22 182 
51 019 
Engagement 
actuel 
4 
1 794 
7 435 
7 780 
Í7 009 
730 
9 685 
10 415 
184 
7 
300 
307 
9 
27 924 
1 097 
4 253 
648 
5 998 
525 
2 326 
9 379 
12 230 
2 920 
65 
2 985 
969 
22 182 
50 106 
Marchés 
passés 
5 
1 794 
5 877 
6 159 
13 830 
727 
9 685 
10 412 
184 
7 
300 
307 
24 733 
105 
105 
845 
845 
1 851 
1 851 
965 
3 766 
28 499 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 754 
5 775 
6 115 
13 644 
594 
6 108 
6 702 
175 
7 
294 
301 
20 822 
97 
97 
312 
312 
1 481 
1 481 
168 
2 058 
22 880 
% 
6/4 
97,8 
77,7 
78,6 
80,2 
81,3 
63,1 
64,3 
95,1 
100 
98,0 
98,1 
74,6 
8,8 
Í .6 
13,4 
2,6 
50,7 
49,6 
17,3 
9,3 
45,7 
Source : FED. 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale — Secteur à revenus élevés !V-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8-14 
15-16 
21 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Eau, électricité, gaz 
Personnel de maison 
Entretien, hygiène, soins 
Transports, équipement 
Divers 
Décembre 
1962 
Base 10C 
127,5 
130,8 
128,0 
100,5 
120,5 
— 
— 
137,2 
Décembre 
1963 
en 1958 
134,7 
138,9 
130,8 
100,9 
120,5 
— 
— 
154,2 
Moyenne 
1964 1965 
Base 100 en janvier 1964 
103,5 
107,1 
100,1 
101,1 
100,0 
102,1 
102,4 
102,2 
109,9 
114,5 
103,7 
102,2 
107,1 
102,9 
110,2 
105,1 
Source: Service statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
1000 S 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Nigeria 
Cameroun 
Antil les Néerlandaises 
Chine Continentale 
Japon 
Autres pays 
1960 
60 600 
30 717 
17 605 
2 334 
501 
9 782 
495 
699 
2 126 
590 
2 126 
1 375 
13 384 
414 
131 
9 038 
1961 
59 026 
28 533 
16 476 
2 879 
481 
8 373 
323 
828 
3 165 
991 
1 999 
1 648 
15 778 
584 
300 
5 200 
1962 
87 140 
39 684 
26 330 
4 525 
992 
7 506 
331 
829 
11 079 
1 440 
3 868 
1 291 
20 830 
640 
296 
7 183 
1963 
77 608 
28 612 
20 206 
352 
449 
7 240 
365 
572 
9 221 
2 987 
2 496 
981 
23 097 
475 
203 
8 964 
1964 
103 589 
45 515 
30 189 
1 927 
1 098 
10 909 
1 392 
650 
11 789 
3 370 
3 168 
1 706 
24 676 
722 
337 
11 656 
1965 
77 487 
24 841 
15 319 
2 283 
425 
5 941 
873 
758 
9 546 
633 
2 486 
1 622 
23 918 
509 
527 
12 647 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Tschécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Niger ia Féd. 
Cameroun 
Congo (Léo) 
Antilles Néerlandaises 
Irak 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
25 257 
16 28! 
13 23' 
52( 
33' 
1 71Í 
47' 
74: 
61 ; 
20I 
87( 
34. 
2 04 
31 
25 
' 25 32! 
> 16 2 1 ' 
1 13 28( 
) 69; 
l 46( 
! 1 38( 
1 39. 
ï 98Í 
» 97; 
Ì 27. 
> 941 
! 40­
2 11 
S 44 
Ì 63' 
) 29 112 
> 18 552 
. 15 480 
704 
) 478 
) 1 585 
> 305 
Ì 865 
t 1 096 
118 
341 
325 
66 
115 
119 
85 
137 
ï 351 
5 1 257 
τ 383 
62 
i 2 800 
146 
72 
? 463 
t 515 
215 
1 029 
29 034 
18 381 
15 411 
365 
593 
1 595 
417 
817 
2 162 
68 
187 
249 
52 
102 
89 
242 
107 
643 
920 
323 
261 
2 775 
109 
207 
349 
432 
151 
408 
34 585 
21 550 
17 022 
654 
1 299 
1 887 
689 
859 
2 608 
158 
84 
465 
86 
170 
154 
345 
139 
676 
778 
662 
367 
2 925 
74 
181 
518 
639 
186 
961 
31 193 
17 860 
14 482 
847 
637 
1 285 
610 
673 
2 783 
125 
78 
397 
124 
74 
96 
102 
77 
135 
671 
908 
312 
3 924 
243 
179 
360 
813 
151 
1 108 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1 000 $ 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Cameroun 
Autres pays 
1960 
56 200 
17 557 
16 890 
126 
1 
509 
31 
54 
2 
32 977 
2 264 
3 346 
1961 
59 187 
30 826 
28 731 
1 781 
99 
186 
29 
1 032 
4 
21 889 
1 233 
4 203 
1962 
56 286 
19 369 
16 433 
2 233 
7 
582 
114 
1 749 
6 
25 359 
1 445 
8 358 
1963 
80 893 
29 942 
24 594 
3 789 
— 
1 005 
554 
2 808 
3 
40 292 
825 
7 023 
1964 
79 553 
33 646 
28 636 
3 123 
420 
1 433 
34 
5 160 
— 
24 021 
985 
15 741 
1965 
84 521 
26 497 
22 612 
3 059 
279 
538 
0 
4 032 
— 
33 851 
169 
19 972 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Yougoslavie 
Maroc 
Algérie 
Libye 
Soudan 
Niger ia 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Autres pays 
13 250 
9 545 
9 168 
70 
— 
297 
9 
28 
2 
2 440 
520 
21 440 
17 246 
16 057 
1 021 
61 
95 
13 
596 
4 
1 634 
364 
16 545 
9 903 
8 246 
1 279 
5 
317 
56 
955 
10 
— 
— 
285 
142 
56 
144 
2 317 
380 
125 
2 228 
22 707 
15 312 
12 527 
2 051 
1 
444 
289 
1 561 
2 
199 
939 
304 
100 
142 
423 
3 104 
313 
89 
219 
26 510 
17 355 
14 572 
1 741 
241 
790 
11 
2 803 
— 
29 
720 
765 
— 
200 
628 
2 153 
177 
47 
1 633 
27 233 
14 474 
12 315 
1 710 
150 
298 
1 
2 246 
— 
377 
3 258 
740 
283 
566 
450 
3 043 
169 
46 
1 581 
V-c 
Monde 
CEE 
— 12 008 
— 6 740 
— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 8 075 
— 4 195 
— 3 960 
— 3 386 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classe de produits 
f 000 s 
TCHAD 
V-d 
N° du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boisson, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Machines et matériel de transf 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
1960 
4 715 
2 482 
274 
10 
170 
1 024 
284 
4 
36 
622 
3 034 
237 
— 
283 
2 041 
ort 
4 807 
3 984 
333 
238 
11 171 
9 049 
131 
45 
1 
241 
68 
1961 
4 219 
2 173 
345 
32 
198 
842 
317 
2 
21 
465 
2 510 
104 
6 
383 
2 115 
5 807 
4 672 
404 
355 
11 435 
8 804 
229 
180 
32 
602 
120 
1962 
4 709 
2 669 
275 
30 
307 
977 
329 
185 
19 
569 
4 103 
171 
10 
629 
2 794 
6 654 
5 354 
362 
315 
11 948 
9 554 
151 
91 
18 
462 
215 
1963 
4 676 
2 607 
204 
92 
616 
977 
282 
5 
216 
414 
4 504 
311 
— 
1 235 
2 760 
6 293 
5 350 
355 
449 
11 822 
9 360 
222 
166 
29 
415 
135 
1964 
5 095 
2 621 
226 
32 
598 
994 
300 
— 
300 
305 
4 819 
300 
7 
1 381 
2 908 
7 677 
6 446 
373 
565 
15 320 
11 503 
251 
329 
84 
597 
186 
1965 ; 
3 999 
2 233 
152 
69 
116 
1 144 
354 
— 
231 
455 
6 394 
203 
2 
1 722 
3 914 
6 558 
5 462 
275 
559 
12 444 
9 214 
213 
202 
73 
739 
145 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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TCHAD 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1000 $ 
V-e 
N · du 
lexique 
001.1.0 
011 + 012 
031.2 
211 
263 
276.9.9 
Bovins 
Viandes 
Poisson conservés simplement 
Cuirs et peaux 
Coton 
Nat ron 
1960 
16 500 
2 722 
952 
955 
14 402 
4 050 
1961 
17 083 
3 492 
347 
895 
30 409 
2 457 
1962 
18 555 
2 594 
389 
720 
20 122 
4 051 
1963 
31 081 
1 815 
334 
634 
31 361 
6 412 
1964 
21 863 
1 511 
262 
584 
37 651 
5 355 
1965 
25 027 
2 073 
239 
611 
38 016 
6 271 
001.1.0 
011 + 012 
031.2 
211 
263 
276.9.9 
Bovins 
Viandes 
Poisson conservés simplement 
Cuirs et peaux 
Coton 
Nat ron 
1 586 
811 
215 
859 
8 258 
145 
1 122 
1 316 
117 
921 
17 132 
90 
1 490 
758 
160 
807 
11 409 
145 
2 141 
742 
146 
577 
17 741 
231 
1 700 
573 
123 
569 
20 956 
189 
2 053 
851 
102 
493 
21 093 
256 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume 
1961 
130 
98 
133 
1962 
100 
100 
100 
1963 
137 
97 
141 
1964 
160 
98 
163 
1965 
165 
99 
167 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Année 1965 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) D a k a r 
Températures °C 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
b) Kolda 
Températures "C 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
c) Saint-Louis 
Températures °C 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Janv. 
23 
16 
0 
0 
68 
33 
14 
0 
0 
51 
28 
13 
7 
1 
54 
Fév. 
24 
16 
4 
1 
77 
37 
17 
0 
0 
51 
30 
15 
9 
2 
62 
Mars 
26 
17 
0 
0 
73 
40 
19 
0 
0 
49 
35 
17 
0 
0 
55 
Avril 
25 
18 
0 
0 
78 
40 
21 
0 
0 
48 
31 
17 
0 
0 
65 
Mai 
26 
18 
0 
0 
78 
40 
24 
1 
1 
53 
30 
19 
0 
0 
73 
Juin 
29 
23 
5 
3 
74 
37 
24 
59 
11 
66 
30 
21 
11 
3 
75 
Juillet 
30 
25 
15 
5 
77 
34 
23 
219 
18 
77 
31 
24 
104 
3 
78 
Août 
31 
24 
205 
11 
78 
31 
23 
469 
24 
83 
31 
25 
42 
7 
84 
Sept. 
30 
24 
171 
12 
79 
32 
23 
277 
21 
82 
32 
25 
140 
10 
80 
Oct. 
30 
24 
12 
3 
78 
33 
22 
102 
9 
79 
32 
24 
12 
3 
73 
Nov. 
29 
22 
74 
34 
19 
51 
4 
72 
33 
20 
58 
Dec. 
Moyen, 
ou total 
annuel 
28 
21 
76 
35 
21 
65 
31 
20 
69 
Source: Service de la statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Bulletin mensuel. Situation économique du Sénégal. Marchés tropicaux. 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
. 2 
3 
4 
10 
12 
12.1 
12.3 
Population to ta le 
Population urbaine: totale 
Dakar 
Superficie du pays 
Densité 
Espérance de vie a la naissance 
Actes de l'état-civil (Dakar et banlieue) 
— naissances vivantes 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
années 
nb 
nb 
nb 
1962 
3 109 
686,6 
197,2 
16,4 
20 922 
4 893 
1963 
3 300 
440,0 
197,2 
16,8 
22 719 
5 425 
1964 
3 490 
197,2 
17,7 
24 292 
6 072 
1965 
525,0 
197,2 
27 477 
7 868 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1962 
Source: Service de la statistique. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
1-1-b 
No du 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
1 
r 536 120 
J 
| 242 760 
226 960 
196 600 
142 760 
96 160 
31 660 
58 740 
1 531 760 
% 
17,2 
7,9 
7,3 
6,3 
4,6 
3,1 
1,0 
1,9 
49,3 
B - Femmes 
528 400 
248 520 
306 620 
209 120 
127 980 
74 640 
26 080 
56 720 
1 578 080 
°/o 
17,0 
8,0 
9,9 
6,7 
4,1 
2,4 
0,8 
1,8 
50,7 
C - Total 
1 064 520 
491 280 
533 580 
405 720 
270 740 
170 800 
57 740 
115 460 
3 109 840 
% 
34,2 
15,9 
17,2 
13,0 
8,7 
5,5 
1.8 
3,7 
100 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Dispensaires 
T o t a l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres anti tuberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
Centres psychiatriques 
Neurologie 
Pédiatrie 
Maladies infectieuses 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
3 
4 
31 
210 
248 
39 
4 
2 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 879 
677 
814 
— 
3 370 
798 
227 
210 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(t 000) 
696,8 
129,8 
128,1 
— 
954,7 
170,6 
40,4 
35,8 
D 
Consul-
tations 
( Í 000) 
78,7 
627,1 
3 199,9 
5 488,0 
9 393,7 
1964') 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
3 
4 
32 
268 
307 
39 
2 
8 
2 
1 
1 
2 
B 
Nombre 
de 
lits 
2 077 2) 
677 
867 2) 
— 
3 621 2) 
1 123 2) 
167 
281 
62 
152 
188 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
754 2) 
1272) 
28 2) 
— 
909 2) 
172 
55 
101 
22 
58 
40 
D 
Consul-
tations 
( Í 000) 
Source : Service de la statistique. 
') Ces données ne tiennent pas compte de l'Hôpital militaire français ouvert à certaines catégories de Sénégalais. 
') Chiffres provisoires. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
SENEGAL 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
14 
15 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières accoucheuses 
Sages-femmes 
Kinésithérapeutes 
Biologistes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Personnel administrati f 
Divers 
Agents techniques de santé 
Agents d'hygiène 
Autres personnels techniques 
Personnel d'exploitat ion 
1963 
A 
Total 
133 
9 
7 
139 
591 
179 
24 
249 
840 
136 
177 
933 
435 
D 
dont : 
nationaux 
139 
591 
179 
24 
249 
840 
136 
177 
933 
435 
1964 
C 
Total 
144 
10 
6 
138 
660 
232 
26 
249 
840 
125 
163 
933 
435 
D 
dont : 
nationaux 
138 
660 
232 
26 
249 
840 
125 
163 
933 
435 
1965 
C 
Total 
145 
13 
6 
151 
693 
223 
35 
270 
830 
111 
162 
1 154 
402 
D 
dont : 
nationaux 
101 
6 
4 
151 
693 
223 
35 
270 
830 
111 
162 
1 154 
402 
Source: Service de la statistique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1962 
1 610 635 
3 988 
40 751 
1 610 635 
103 
3 220 
1963 
3 273 
73 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Antlvariolo-amari les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
Antirickettsles 
1962 
17 771 
510 878 
9 055 
177 458 
j 1 665 
923 
1 325 
641 
1963 
2· semestre 
ï 
> 702 
3 663 
4 918 
813 
Source ; Service de la statistique. 
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d. Protection de Ια mère et de l'enfant l­2­d 
N°du 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post­natales 
Consultations totales 
1962 
32 334 
100 054 
16 532 
79 976 
1963 
33 869 
74 412 
17 302 
35 344 
N°du 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1962 
109 789 
353 409 
97 683 
457 436 
1963 
75 830 
216 481 
133 411 
310 947 
Source : Service de la statistique. 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
8 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont: public 
privé 
Total 
Population scolarisable 
(6 à 13 ans) 
Enseignement 
technique 
dont: public 
privé 
Formation 
professionnelle 
Enseignement 
supérieur 
Université de Dakar 
1963/1964 
Β 
Nombre 
de classes 
4 001 
523 
392 
131 
4 524 
c 
Personnel 
enseignant 
3 973 
319 
4 292 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
185 585 
159 679 
25 906 
18 881 
14 830 
4 051 
204 466 
491 280 1) 
2 395 
. 
2 508 
2 290 
F 
dont : filles 
64 013 
55 080 
8 933 
4 925 
68 938 
430 
1964/1965 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
1 167 
Β 
Nombre 
de classes 
4 644 
3 857 
787 
613 
478 
135 
5 257 
C 
Personnel 
enseignant 
4 847 
3 757 
1 090 
431 
5 278 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
206 431 
178 350 
28 081 
21 083 
16 747 
4 336 
227 514 
6 900 
5 300 
1 600 
2 447 
F 
dont : filles 
72 901 
(61 600) 
(11 200) 
6 451 
(4 000) 
(1 500) 
79 352 
900 
440 
Source : Situation économique du Sénégal. Moniteur africain. Service de la statistique. 
') En 1962. 
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b. Boursiers à l'étranger 
SENEGAL 
l-3-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3-5 
6 
16 
B - Disciplines 
Sciences 
Médecine, pharmacie, dentaire 
Vétérinaire 
Ingénieurs 
A - Lieu des études : 
France 
1963/64 
47 
24 
6 
48 
1964/65 
36 
17 
40 
N ° d u 
lexique 
17 
18 
22 
26 
B - Disciplines 
Dro i t 
Lettres 
Préparation aux g randes écoles 
Divers 
Tota l 
A - Lieu des études : 
France 
1963/64 
24 
20 
30 
38 
237 
1964/65 
18 
14 
30 
40 
195 
Source : Situation économique du Sénégal. Service de la statistique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
. 21 
25 
7 
Activités 
Secteur public 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Personnel domestique 
Divers 
Tota l 
T o t a l général 
1962 
Total 
(K) 
j 2 520 
1 999 
1 418 
14 429 
14 527 
11 869 
j 15 189 
1 632 
10 052') 
73 635 
1963 
Techniciens 
et agents 
de maîtrise 
4 983 
Direction 
et 
cadres 
2 076 
Employés 
16 876 
Ouvriers 
22 880 
Manœuvres 
23 124 
Total 
30 000 
2 232 
1 943 
1 375 
13 029 
13 100 
12 198 
14 155 
10 258 ' ) 
1 649 
69 939 
99 939 
Source: Service de la statistique. 
' ) Y compris services 
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d. Répartition des employeurs selon les effectifs de la main-d'œuvre 
et le secteur d'activité l-4-d 
Année 1961 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
25 
Activ i té 
Agr icul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transport et manutention 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Electricité, eau, gaz 
Services sanitaires 
Personnel domestique 
Sans profession 
Divers 
Total 
A - Effectifs des travail leurs 
1 à 10 
l 11 
1 
90 
51 
295 
j 1 339 
185 
} · 
305 
2 283 
11 à 20 
14 
2 
41 
35 
23 
118 
87 
4 
1 
325 
51 à 100 
27 
9 
56 
63 
23 
121 
137 
7 
2 
445 
100 et plus 
5 
3 
31 
26 
13 
40 
38 
4 
160 
C - Total 
57 
15 
218 
175 
354 
1 618 
447 
21 
308 
3 213 
Source ; Service de la statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1962 1963 
44,0 
1964 
44,0 
1965 
44,0 
1966 
44,0 
Source : Service de la statistique. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
l­1­a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Prairies 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbustives 
Tota l 
1962 
20 905 
} « 
26 
26 
21 000 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
12 
13 
14 
19 
16 
T o t a l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bols et forêts 
Savanes 
Terres Improductives inexploitables 
T o t a l générai 
Terres inutilisées, susceptibles d'uti l isa­
t ion agricole 
1962 
21 000 
2 000 
3 000 
30 000 
88 000 
197 000 
53 000 
Source: Service de la statistique. 
c. Production agricole II­1­C 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
10 
20 
21 
25 
28 
36 
39 
50 
57 
. 61 
62 
63 
131 
61 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Mil 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Fonlo 
Niébé 
Cultures industrielles 
Coton­graines (Allen) 
Palmistes 
Arachides en coques 
Huile d'arachide 
Tourteaux arachides 
Cultures maraîchères 
Bérel 
Arachides décortiquées 
1964 
A 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
110 000 
37 000 
532 000 
156 000 
7 000 
3 000 
17 000 
1 019 000 
32 000 
1 000 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
8 8001) 
38') 
792 4753) 
263 7003) 
2 
Expor­
tations 
t 
43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 316 
213 861 
129 531 
184 329 
1965 
Super­
ficie 
1 000 ha 
85 
92 
1 085 
46 
1 
12 
55 
0,5 
1 035 
2,6 
3 
— 
Rende­
ment 
φα 
1.4 
0,8 
0,5 
3,7 
7,0 
0,3 
0,3 
1,1 
12,3 
0,3 
— 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
120 000 
73 000 
590 000 
170 000 
7 000 
3 000 
14 000 
1 100 000 
, 
32 000 
1 000 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
24 5002) 
2282) 
1 862 5141) 
J 957 814s) 
24 000 
218 0001) 
2 
Expor­
tations 
t 
140 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
216 845 
142 544 
196 431 
Source : Situation économique. 
') Campagne 1964/1965. 
") Campagne 1965/1966. 
*) Campagne 1963/1964. 
Marchés tropicaux. B.A.N. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
1 000 têtes 
l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
Volailles 
Β ­ Estimés 
1962 
1 816 000 
j 1 416 000 
37 000 
107 000 
80 000 
10 000 
1963 
1 918 000 
1 534 000 
44 000 
113 000 
84 000 
27 000 
1964 
1 967 000 
1 730 000 
43 000 
159 000 
92 000 
27 000 
4 750 000 
1965 
2 104 000 
2 247 000 
47 000 
175 000 
•101 000 
30 000 
Source : Situation économique. Journal officiel Sénégal. 
b. Production de l'élevage l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
I I 
13 
14 
16 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Produits 
Lait 
Beurre 
Cuirs et peaux de: 
bovins 
ovins 
caprins 
Tous cuirs et peaux 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1963 
B 
Contrôlés 
117 900 
15 327 
66 653 
866 
57 135 
742 
C 
Estimés 
1 230 
160 
98 
Expor­
tation 
10 
22 
686 
133 
179 
1 196 
1964 
B 
Contrôlés 
115 900 
15 067 
77 776 
1 011 
46 515 
605 
c 
Estimés 
1 016 
160 
100 
Expor­
tation 
113 
5 
18 
5 
978 
103 
96 
1 348 
1965 
B 
Contrôlés 
116 200 
15 106 
60 000 
780 
59 300 
771 
c 
Estimés 
170 140 
20 355 
' 413 943 
5 471 
13 376 
728 
Expor­
tation 
3 
2 
— 
— 
— 
1 379 
Source : Service de la statistique. 
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3. PECHE 
SENEGAL 
α. Production et équipement de Ια pêche l-3-α 
N° du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7 
10 
11­12 
13­14­15 
22 
23 
24 
25 
Pêche 
Polsson de mer 
Poisson d'eau douce 
Crustacés 
Huîtres 
T r a i t e m e n t 
Poisson simplement conservé et 
conserves 
Equipement 
Chalutiers 
Thoniers 
Sardiniers 
Cord ¡ers 
Pirogues 
Unité 
t 
t 
douzaine 
} ' 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
81 432 
30 000 
8 429 
B 
Pêche 
indus­
tr ie l le 
16 304 
8 823 
. 
. 
• 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
82 524 
787 
495 929 
10 500 
5 518 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
16 571 
610 
9 000 
33 
63 
1 
11 
1965 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
86 638 
882 
595 262 
5 749 
5 395 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
13 605 
36 
46 
1 
14 
Source : Bulletin mensuel. B.A.N. Service de la statistique. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts -4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
8 
10 
' 17 
30 
32 
13 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
Production 
Bois sciés 
Bols de chauffage 
Charbon de bols 
Exportat ions 
Bois d'oeuvre 
Unité 
ha 
ha 
m3 
stères 
Qx 
t 
1962 
2 000 
515 000 ' ) 
402 900 ') 
1963 
3 338 560 
47 
1964 
46 
1965 
3 260 558 
49 548 
431 116 
Source : Service de la statistique. 
') Exploitations par permis et droits d'usage. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
α. Production minière -1-α 
N° du 
lexique 
10 
11 
39 
52 
54 
57 
58 
63 
Minerals 
et minéraux 
Phosphate d'alumine brut 
Phosphate d'alumine déshydraté 
llmenite 
Zircon 
Rutile 
Phosphal 
Bay I ¡fos 
Phosphate de chaux 
Unité 
1963 
Production 
125 778 
17 710 
12 189 
3 069 
736 
25 594 
14 565 
464 642 
Ex port . 
13 877 
403 539 
1964 
Production 
120 939 
32 254 
1 320 
554 
54 
9 804 
214 
677 081 
Export. 
2 148 
721 438 
1965 
Production 
134 940 
18 090 
0 
0 
6 717 
88 
903 374 
Export. 
— 
— 
867 037 
Source : Service de la statistique. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3­4 
5 
6 
8 
3­9 
13 
10 
11 
12 
16 
Electricité 
Puissance installée 
dont : Installations hydrauliques 
installations thermiques 
Production totale 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages: 
— éclairage 
— éclairage public 
— force motrice 
Abonnés 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1962 
70 266 
— 
70 266 
196 960 
172 103 
55 160 
116 943 
} ■ 
11 585 
63 143 
1963 
70 271 
— 
70 271 
175 487 
61 269 
114 218 
| 25 597 
12 776 
67 963 
1964 
70 271 
— 
70 271 
196 603 
66 047 
130 560 
26 675 
13 702 
1965 
70 988 
— 
70 988 
204 085 
65 932 
138 153 
27 294 
12 629 
(74 202) 
Source : Situation économique du Sénégal. Service de la statistique. 
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b. Consommation d'hydrocarbures 
SENEGAL 
lll-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant jet 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Huile diesel 
Gaz liquéfié 
Lubrifiants 
Bitume 
Unité 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
t 
t 
t 
t 
1962 
13 633 
— 
92 800 
13 000 
26 200 
111 800 
16 100 
1 400 
4 375 
5 929 
1963 
5 059 
— 
95 800 
13 000 
28 900 
113 700 
22 200 
2 300 
4 287 
8 120 
1964 
2 523 
242 
93 636 
12 190 
33 939 
126 280 
26 070 
2 140 
4 654 
7 788 
1965 
4 486 
120 
94 034 
12 430 
36 362 
130 310 
32 323 
2 330 
4 660 
6 399 
Source . 'Situation économique 1962-1963. Moniteur africain. Service de la statistique. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
9 
13-14 
30 
43 
44 
57 
62 
73-77 
83 
86 
87 
93 
96 
97 
113 
122 
123-125 
128 
135 
141 
163 
164 
188 
Activités 
Matér iaux de construction 
Ciment 
Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachide (brute et raffinerie) 
Sucre ' ) 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Poisson t ra i té (thon) 
Industries texti les 
Tissus de coton, couvertures et fils 
Articles en sisal 
Industrie chimique 
Savon 
Peintures et vernis 
Oxygène 
Acétylène 
Allumettes 2) 
Industrie du tabac 
Tabac et cigarettes 
Industrie du bois 
Carton (emballage) 
Chaussures et sandales 
Fabrication métal l ique 
Fûts métalliques 
Batteries d'accumulateurs 
Unité 
t 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
t 
t 
t 
m3 
m3 
caisses 
t 
t 
1 000 
paires 
pièces 
pièces 
Produc-
t ion 
204 900 
176 293 
19 873 
103 874 
152 755 
8 106 
1 818 
1 754 
10 874 
2 328 
315 000 
83 000 
9 735 
1 154 
4 104 
4 874,0 
29 950 
7 696 
1964 
Import 
1 212 
— 
69 454 
12 975 
6 004 
46 
8 029 
1 793 
911 
— 
— 
43) 
228 
563 
551,8 
873 
3143) 
Export 
1 500 
129 540 
395 
74 
161 
5 238 
3 
18 
6 
— 
— 
43) 
56 
21 
1 081,3 
596 
33) 
Produc-
t ion 
181 400 
178 441 
19 010 
93 380 
135 830 
6 159 
1 730 
2 202 
11 808 
2 421 
344 000 
82 000 
13 162 
1 265 
3 691 
4 403 
26 800 
7 798 
1965 
Im port 
611 
— 
66 072 
11 124 
3 621 
25 
1 652 
858 
— 
— 
— 
160 
616 
475,8 
3503) 
Export 
48 
142 544 
518 
15 
1 946 
5 537 
126 
2 
— 
— 
1363) 
— 
26 
226,9 
896 
443) 
Source : Situation économique du Sénégal. 
') Il s'agit de transformation de matière première importée. 
') Caisses de 7 200 boîtes de 50 tiges. 
3) En tonnes. 
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lll­3­α bis. Indice de Ια production industrielle — Bâtiment et T.P. exclus l-3-a bis 
Electricité 
Industries extractives 
Matériaux de construc­
t ion 
Industries chimiques 
Tabacs, allumettes 
Huileries 
Graines et farines 1) 
Sucreries, confiseries, 
boissons 
Conserverie 
Textiles, annexes 
Chaussures 
Industries diverses 
Indice général 
Nombre 
entre­
prises 
1 
3 
2 
5 
2 
6 
5 
7 
5 
7 
2 
6 
51 
Pondé­
ration 
136 
20 
56 
45 
129 
352 
62 
47 
10 
63 
36 
44 
1 000 
1961 
4· 
trimestre 
169,8 
413,5 
102,9 
101,2 
91,2 
47,4 
100,2 
128,4 
84,4 
136,5 
162,5 
310,9 
111,4 
moyenne 
annuelle 
143,7 
395,6 
106,3 
101,4 
94,1 
109,1 
106,9 
113,1 
162,9 
124,8 
159,6 
324,3 
130,0 
1962 
4· 
trimestre 
174,3 
475,8 
92,7 
101,2 
119,6 
48,6 
98,2 
139,8 
255,1 
127,5 
138,4 
184,1 
111,8 
moyenne 
annuelle 
163,2 
477,2 
107,0 
104,2 
115,9 
107,0 
112,2 
130,7 
203,0 
122,3 
127,6 
223,1 
132,2 
1963 
4· 
trimestre 
185,9 
425,3 
108,9 
109,2 
75,0 
45,9 
86,8 
140,5 
183,4 
160,8 
215,4 
147,3 
108,8 
moyenne 
annuelle 
165,9 
438,5 
111,5 
116,4 
91,6 
111,2 
108,4 
143,0 
224,5 
134,6 
188,2 
148,3 
131,2 
1964 
4· 
trimestre 
202,2 
612,8 
111,3 
114,9 
84,4 
54,2 
99,3 
135,0 
114,8 
143,1 
151,8 
101,1 
113,7 
moyenne 
annuelle 
187,1 
549,1 
116,6 
109,0 
85,6 
122,3 
102,4 
140,7 
173,1 
134,0 
158,7 
184,9 
139,0 
1965 
4· 
trimestre 
211,1 
801,2 
89,7 
123,7 
94,2 
56,3 
93,7 
126,6 
209,1 
177,0 
132,1 
151,1 
123,7 
moyenne 
annuelle 
193,0 
693,1 
105,5 
116,2 
95,3 
123,8 
94,3 
130,1 
131,5 
151,2 
128,6 
158,7 
141,5 
Source : Bulletin statistique et économique mensuel. 
') Y compris biscuiteries. 
b. Autorisations de bâtir accordées ­3­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
I 9 
2 
5 
6 
Types de bâtiment 
Cons t ruc t i ons nouvel les 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
Immeubles administratifs 
Tota l 
Surélévations, modifications 
Immeubles d'habitat ion 
Autres usages 
T o t a l 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
nb 
nb 
1962 
625 
118 329 
75 
24 600 
8 
708 
155 588 
92 
21 
113 
1963 
688 
129 384 
48 
7 935 
4 
6 175 
740 
143 494 
26 
11 
37 
1964 
753 
127 845 
52 
18 505 
4 
853 
809 
147 203 
17 
17 
34 
1965 
480 
61 212 
79 
10 943 
1 
2 892 
560 
75 047 
5 
5 
10 
Source : Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
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4. TRANSPORTS 
SENEGAL 
α. Réseau et trafic routiers lll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
1964 
1 536 
1965 
au 1/7 
1 861 
N ° d u 
lexique 
3 
10­11 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Routes sans revêtement dur 
Routes secondaires et pistes 
1964 
1 471 
11 000 
1965 
au 1/7 
1 477 
11 000 
Source : Service de la statistique. 
b. Véhicules routiers l­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2­4 
3 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières et commer­
ciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi­remorques 
1962 
A 
Immatr i ­
culation 
358 
2 024 
150 
1 114 
26 
3 
39 
} " 
Β 
Situation 
du parc 
4 571 
23 286 
2 167 
13 825 
I ™ 
1963 
A 
Immatr i ­
culation 
271 
1 645 
138 
753 
18 
6 
76 
18 
Β 
Situation 
du parc 
24 973 
2 257 
14 421 
j 604 
(829) 
561 
1964 
A 
Immatr i ­
culation 
256 
1 584 
131 
689 
33 
21 
23 
Β 
Situation 
du parc 
26 802 
2 376 
15 107 
| 637 
364 
1965 
A 
Immatr i ­
culation 
131 
1 267 
19 
622 
21 
22 
12 
Β 
Situation 
du parc 
Source ; Service de la statistique. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires ­4­c 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
8 
9 
11 
Matériel 
Longueur des voies en exploi­
ta t ion 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 
Locotracteurs de manoeuvre 
Autorai ls 
Wagons à voyageurs 
au 30 juin 
1964 
1 240 
33 
20 
14 
62 
1965 
1 240 
N ° d u 
lexique 
12 
13 
14 
15 
16 
17­18 
Matériel 
Wagons à marchandises: 
grande vitesse 
ordinaires, petite vitesse 
Voitures spéciales 
Wagons spéciaux 
Voitures et wagons de service 
au 30 juin 
1964 
21 
708 
23 
875 
92 
1965 
Source ; Service de la statistique. 
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d. Trafic ferroviaire 
Source : Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
e. Trafic marit ime 
lll-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont: voyageurs 
bagages 
marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy/km 
1 000 t 
mio t/km 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
1962 
3 768 
284,5 
1 031 
144,9 
1 422 
639 
783 
1963 
3 849 
290,7 
1 096 
175,4 
1 643 
662 
981 
1964 
3 260 
284,0 
1 439 
247,7 
1 374 ' 
609 
765 
1965 
3 604 
278,6 
1 328 
161,0 
1 376 
644 
4 
728 
-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises: 
— débarquées 
— embarquées 
Passagers: 
— débarqués 
— embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
4 529 
11 288 
2 165 
1 225 
25 340 
35 019 
1963 
4 366 
11 224 
2 090 
1 237 
27 205 
34 949 
1964 
4 446 
11 780 
1 915 
1 561 
24 164 
26 663 
1965 
4 463 
12 004 
1 785 
1 671 
19 178 
23 706 
Source : Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
f. Trafic fluvial -4-f 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
4 
9 
10 
Ports fluviaux 
Port de Ziguinchor 
Marchandises: 
— débarquées 
— embarquées 
Trafic Unité 
nb 
t 
t 
1961 
1 
1 709 
76 047 
1962 
1 
1 746 
65 785 
Source .'Situation économique 1962. 
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g. Trafic aérien — Aérodrome de Dakar 
SENEGAL 
lll-4-g 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8-9 
4 
6 
7 
5 
6 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers : 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Fret: 
— arrivée 
— départ 
Poste: 
— arrivée 
— départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 
1 
11 168 
70 261 
75 696 
289 202 
1 571 
2 551 
j 713 
1963 
1 
10 761 
67 483 
69 353 
271 910 
1 725 
2 416 
777 
1964 
1 
8 209 
61 684 
69 972 
229 292 
1 751 
2 910 
789 
1965 
1 
7 764 
61 032 
62 155 
246 436 
1 634 
3 057 
706 
Source ; Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
Source : B.A.N. Marchés tropicaux. 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
14 
15 
18 
20 
21 
23 
34 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
Enregistrement, t imbre et domaine 
T o t a l 
Recettes extraordinaires 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Tota l des Recettes 
1963/64 
Réalis 
6 081 
5 095 
15 353 
6 319 
1 122 
1 745 
23 179 
1 416 
(33 906) 
1964/65 
atlons 
7 060 
4 126 
15 461 
6 060 
1 102 
1 937 
24 458 
1 503 
1965/66 
Prév 
6 922 
5 786 
24 574 
18 436 
15 487 
2 949 
6 727 
40 702 
1966/67 
sions 
7 159 
6 020 
24 234 
15 450 
(217) 
1 003 
10 952 
264 
970 
293 
44 927 
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α. Budget de fonctionnement (suite) 
Mio Fr CFA 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
15 
22 
50 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d 'ordre administrati f 
de personnel 
Versement au budget d'équipement 
Dépenses en capital 
Tota l des Dépenses 
1963/64 1964/65 
Réalisations 
14 118 
31 814 
1965/66 1966/67 
Prévisions 
1 780 
26 390 
5 224 
8 460 
12 706 
4 777 
6 727 
40 702 
830 
27 589 
5 424 
8 819 
13 346 
4 446 
33 975 
Source : B.A.N. Marchés tropicaux. 
b. Budget d'équipement IV­1­b 
N ° d u 
lexique 
17 
26 
Imputations 
Tota l des Recettes 
Tota l des dépenses 
1962/63 
Exécution 
5 500 
1963/64 
Prévisions 
17 100 
1964/65 
Prévisions 
12 046 
11 970 
1965/66 
Prévisions 
6 727 
6 727 
Source; Situation économique du Sénégal 1963. B.A.N. Marchés tropicaux. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
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IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
31 
32 
33 
34 
j 4 
5 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets et pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
des particuliers au Trésor public 
Transferts à exécuter 
Tota l 
1963 
15 987,2 
12 655,0 
608,2 
2 811,2 
39,1 
17,0 
32 117,7 
1964 
16 827,0 
11 201,0 
2 532,0 
27,7 
172,0 
30 759,7 
1965 
15 794,0 
11 769,5 
2 249,0 
28,3 
140,4 
29 981,2 
SENEGAL 
α. Disponibilités monétaires et quasi­monétaires (suite) 
Mio Fr CFA 
N ° d u 
lexique 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités quasi­monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Tota l 
To ta l général 
1963 
1 038,4 
311,5 
1 349,9 
33 467,6 
1964 
939 
337 
1 276 
32 035,7 
1965 
1 037,6 
349,7 
1 387,3 
31 368,5 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin mensuel. 
IV­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
I I 
7 
4 
5 
6 
8 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire: 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
non spécifié 
Prêts du Trésor public 
Tota l secteur privé 
T o t a l général 
1963 
10 804 
28 675,6 
3 193,9 
497,1 
3 937,6 
36 304,2 
47 108,2 
1964 
11 134 
28 677,5 
3 273,7 
841,7 
3 056,0 
1 776,8 
37 625,7 
48 759,7 
1965 
11 812,5 
27 731,5 
4 008,4 
1 454,1 
2 935,8 
1 133,9 
37 263,7 
49 076,2 
IV­2­C 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
5 
7­10 
7­11 
8­10 
8­11 
6 
7­10 
7­11 
8­10 
8­11 
Situation et mouvements 
Situat ion 
Caisse d'épargne: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
1962 
279 
4 060 
101 592 
100 788 
27 300 
26 160 
9 420 
2 064 
1 332 
2 736 
1963 
312 
4 374 
101 220 
101 904 
25 188 
24 696 
8 484 
2 124 
1 764 
2 664 
1964 
337 
. 
23 076 
23 496 
2 256 
2 808 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ Situation au 31 mars 1966 
SENEGAL 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Pêche 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure ferroviaire 
Infrastructure routière 
Total 
Direction commune de projets 
Procédures accélérées 
Réserve 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Investissements économiques 
Elevage 
Assistance technique liée 
Aide à la diversification 
Aide à la production 
Soutien des prix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
T o t a l 2" FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
5 
1 
3 
9 
4 
1 
2 
1 
6 
14 
23 
1 
1 
3 
) 
} ' 
8 
31 
Engagement 
init ial 
3 
6 054 
2 431 
4 579 
13 064 
4 772 
661 
3 059 
1 813 
17 464 
27 769 
40 833 
243 
271 
8J 
1 025 
10 942 
8 586 
19 528 
21 148 
61 981 
Engagement 
actuel 
4 
6 961 
2 795 
4 801 
14 557 
5 449 
645 
2 154 
2 114 
18 402 
28 764 
227 
255 
31 
43 834 
243 
271 
8 Í 
Í 025 
10 942 
8 586 
19 528 
21 148 
64 982 
Marchés 
passés 
5 
6 433 
108 
607 
7 148 
932 
645 
979 
2 114 
17 672 
22 342 
227 
255 
29 972 
i f 
6 656 
1 436 
8 092 
8 103 
38 075 
Dépenses 
effectuées 
6 
5 828 
85 
440 
6 353 
683 
645 
979 
2 103 
14 860 
19 270 
190 
239 
26 052 
f i 
5 603 
2 133 
7 736 
7 747 
33 799 
% 
6/4 
83,7 
3,0 
9,2 
43,6 
12,5 
100,0 
45,4 
99,5 
80,8 
67,0 
83,7 
93,7 
59,4 
13,6 
51,2 
24,8 
39,6 
36,6 
52,0 
Source: F.E.D. 
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SENEGAL 
3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1945) IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
21 
Lieu: Dakar - moyenne annuelle 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Divers 
1962 
583 
591 
466 
438 
722 
640 
1963 
599 
618 
469 
432 
722 
661 
1964 
623 
660 
472 
413 
722 
688 
1965 
633 
671 
487 
413 
722 
711 
Source: Journal Officiel. 
b. Indice des prix de gros (100 en 1951) IV-3-b 
N ° d u 
lexique 
5 Matériaux de construction 
1962 
209,1 
1963 
208,7 
1964 
217,7 
1965 
228.2 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
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α. Importations par origine 
Tonnes 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
1 000$ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Angola 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Indes occidentales 
Venezuela 
Union Indienne 
Thaïlande 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
1960') 
757 891 
371 522 
331 646 
7 396 
16 053 
5 206 
11 251 
8 050 
20 914 
3 513 
44 286 
9 785 
720 
6 165 
696 
83 61 i 
9 579 
54 082 
16 095 
1961 
740 305 
391 896 
311 744 
11 285 
50 853 
6 743 
11 271 
4 332 
8 165 
2 021 
1 092 
196 
428 
12 975 
23 451 
6 039 
39 
3 848 
7 824 
5 278 
720 
10 896 
82 656 
636 
12 328 
12 498 
57 244 
10 957 
173 
1 322 
83 291 
1962 
772 595 
353 670 
306 416 
10 199 
19 103 
7 115 
10 837 
4 287 
37 094 
916 
604 
238 
220 
18 602 
17 689 
4 743 
872 
693 
2 303 
10 580 
8 241 
21 360 
158 919 
306 
11 978 
10 391 
13 712 
24 246 
402 
1 408 
69 121 
1963 
793 421 
385 014 
297 170 
9 217 
58 571 
10 093 
9 963 
2 974 
43 393 
2 125 
856 
168 
127 
8 937 
17 391 
3 669 
1 305 
11 739 
1 399 
15 699 
8 522 
10 198 
145 906 
743 
3 378 
17 020 
43 180 
1 273 
210 
1 049 
67 146 
1964 
944 811 
379 848 
300 168 
12 872 
30 471 
13 657 
22 680 
2 227 
55 466 
1 964 
420 
127 
506 
3 012 
18 884 
127 740 
4 582 
15 859 
— 16 140 
1 315 
19 049 
43 111 
1 185 
35 088 
55 
108 762 
1 852 
286 
1 427 
105 906 
1965 
1 042 045 
301 112 
244 199 
18 155 
12 219 
15 711 
10 828 
1 484 
45 961 
1 352 
530 
174 
486 
2 937 
18 428 
195 704 
3 393 
1 332 
— 13 882 
893 
626 
6 948 
333 
67 335 
3 
94 983 
1 778 
189 
1 111 
281 071 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Angola 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Indes occidentales 
Venezuela 
Union Indienne 
Thaïlande 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Chine continentale 
japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
172 080 
132 855 
118 208 
2 005 
3 289 
5 580 
3 773 
2 938 
5 665 
539 
248 
388 
295 
815 
5 653 
1 697 
37 
68 
399 
884 
139 
213 
2 721 
841 
4 780 
4 037 
118 
752 
155 291 
118 244 
103 138 
2 220 
3 824 
5 712 
3 350 
2 848 
2 560 
425 
352 
393 
383 
1 795 
4 249 
1 325 
28 
410 
689 
677 
215 
321 
2 583 
158 
1 320 
1 357 
5 728 
3 261 
178 
847 
4 937 
154 773 
115 311 
100 598 
1 859 
3 423 
5 886 
3 545 
2 471 
6 036 
376 
268 
447 
232 
1 694 
3 413 
1 299 
111 
107 
349 
1 267 
843 
642 
4 479 
59 
1 339 
1 341 
1 185 
5 147 
438 
791 
5 128 
155 997 
115 996 
98 450 
1 853 
4 570 
7 302 
3 821 
2 459 
5 694 
462 
550 
459 
125 
1 350 
2 936 
792 
148 
1 327 
257 
2 199 
856 
236 
4 459 
120 
358 
1 787 
4 733 
2 280 
319 
543 
5 652 
171 645 
120 340 
100 710 
2 150 
4 277 
8 032 
S 171 
2 333 
8 981 
440 
354 
528 
471 
1 235 
2 782 
3 150 
516 
1 669 
— 3 051 
330 
379 
1 325 
502 
3 638 
30 
11 100 
3 275 
313 
708 
4 195 
164 349 
107 299 
87 376 
3 193 
4 375 
7 311 
5 044 
2 167 
6 745 
422 
377 
926 
415 
1 122 
2 477 
4 023 
382 
206 
— 2 504 
239 
30 
196 
171 
6 587 
3 
9 346 
2 995 
266 
540 
14 911 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
') Y compris Mali et Mauritanie. 
b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 S 
SENEGAL 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Guinée, Rép. 
Togo 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion-Comores 
Japon 
Autres pays 
1960 
812 954 
615 593 
567 686 
1 014 
20 133 
20 943 
5 817 
62 689 
14 642 
21 603 
14 124 
2 922 
9 564 
19 398 
1961 
1 110 253 
810 598 
628 232 
35 087 
57 336 
79 738 
10 205 
66 034 
448 
20 102 
28 486 
12 664 
948 
511 
18 502 
6 373 
1 633 
11 822 
1 025 
1 917 
76 947 
52 243 
1962 
1 143 167 
884 691 
741 176 
3 502 
50 037 
84 595 
5 381 
19 997 
189 
31 894 
22 513 
10 063 
3 482 
107 
9 944 
6 422 
2 817 
17 860 
3 032 
62 401 
1963 
1 007 520 
733 317 
547 077 
1 092 
36 652 
146 323 
2 173 
37 726 
36 
21 432 
18 456 
16 168 
780 
155 
734 
6 887 
4 589 
13 979 
90 
373 
77 128 
75 670 
1964 
1 363 718 
829 224 
562 206 
535 
65 688 
199 819 
976 
139 152 
198 
13 686 
19 699 
35 123 
2 410 
229 
619 
4 059 
3 974 
7 491 
10 633 
2 285 
114 513 
180 423 
1965 
1 499 196 
904 558 
607 264 
4 726 
28 484 
254 049 
10 036 
144 311 
114 
23 579 
16 126 
20 819 
3 955 
213 
489 
1 350 
1 047 
2 871 
16 705 
2 138 
168 624 
192 297 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Guinée, Rép. 
Togo 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion-Comores 
Japon 
Autres pays 
112 935 
94 498 
92 202 
151 
789 
791 
556 
3 214 
126 
773 
1 218 
715 
192 
116 
5 375 
632 
242 
1 131 
542 
598 
409 
3 163 
124 192 
102 376 
94 356 
2 090 
2 726 
1 985 
1 219 
2 929 
243 
1 114 
1 219 
648 
105 
664 
5 740 
381 
182 
1 495 
405 
559 
1 207 
4 925 
124 248 
109 706 
106 582 
284 
1 041 
1 353 
446 
926 
170 
1 681 
693 
288 
113 
89 
2 799 
948 
454 
2 054 
243 
255 
997 
2 822 
110 508 
98 076 
94 565 
183 
756 
2 278 
294 
785 
114' 
1 129 
827 
665 
94 
109 
474 
482 
776 
1 883 
48 
159 
1 127 
3 760 
122 513 
102 365 
97 391 
123 
1 479 
3 136 
237 
2 535 
144 
724 
651 
1 869 
276 
121 
543 
402 
352 
510 
1 563 
858 
1 888 
7 712 
128 463 
110 111 
103 662 
369 
673 
3 521 
1 887 
1 813 
276 
1 244 
862 
1 124 
197 
84 
79 
135 
228 
278 
2 399 
376 
2 384 
6 873 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 s 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
V-c 
Monde 
CEE 
— 59 145 
— 38 366 
— 31 099 
— 15 868 
— 30 525 
— 5 605 
— 45 489 
— 17 920 
— 49 132 
— 17 975 
— 35 886 
+ 2 812 
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d. Importations par classe de produits 
f 000 « 
V-d 
N ° d u 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
A l imenta t ion , boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Chine Continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Angola 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
Machines et matér ie l de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Hong-Kong 
1960 
51 061 
31 006 
844 
1 080 
4 160 
869 
832 
4 723 
4 023 
3 622 
2 394 
30 
68 
319 
8 444 
2 618 
106 
161 
2 721 
o r t 
32 257 
26 139 
1 044 
4 048 
76 695 
70 699 
913 
310 
1 343 
702 
1961 
49 509 
29 074 
354 
280 
2 785 
674 
1 345 
5 686 
3 228 
3 361 
2 185 
47 
26 
272 
7 548 
2 391 
47 
150 
2 583 
25 838 
21 719 
1 442 
1 810 
69 000 
62 839 
957 
297 
1 378 
712 
1962 
48 921 
27 078 
353 
2 472 
2 295 
1 256 
1 318 
1 174 
5 091 
3 037 
2 088 
25 
8 
282 
8 340 
2 114 
42 
126 
4 479 
26 196 
22 189 
1 173 
1 725 
68 163 
61 841 
896 
584 
1 044 
776 
1963 
52 531 
29 333 
412 
3 188 
1 781 
2 168 
1 727 
4 673 
2 229 
2 790 
1 844 
2 
188 
8 386 
2 435 
24 
78 
4 429 
27 011 
23 407 
1 012 
1 736 
65 208 
58 915 
1 100 
692 
1 055 
535 
1964 
63 936 
31 985 
331 
5 308 
1 702 
2 546 
1 
11 007 
3 017 
3 167 
2 039 
1 
80 
— 
7 973 
1 897 
16 
66 
1 456 
27 354 
22 792 
915 
2 745 
69 210 
61 623 
1 070 
782 
947 
700 
1965 
59 958 
29 576 
420 
3 653 
1 646 
2 331 
1 
9 269 
2 192 
7 099 
1 667 
2 
401 
— 
10 263 
889 
— 
54 
193 
23 370 
19 895 
897 
1 785 
63 587 
55 202 
847 
850 
725 
510 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
SENEGAL 
V-e 
1 000 s 
N° du 
lexique 
032.0 
046.0.1 
081.3.1 
221.1.2 
271.3.0 
421.4.0 
Préparations conserves poissons 
Monde 
CEE 
Farines de froment 
Monde 
CEE 
Cameroun 
Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Japon 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Algérie 
1960 1961 
et crustacés 
3 946 
3 885 
11 276 
5 887 
163 406 
72 622 
41 956 
14 638 
20 673 
253 298 
246 250 
114 086 
99 039 
11 077 
4 308 
3 994 
16 229 
7 085 
180 736 
86 991 
31 988 
19 643 
19 875 
269 436 
256 241 
308 559 
215 514 
70 044 
125 778 
109 810 
13 373 
1962 
3 340 
3 319 
18 127 
12 188 
163 907 
118 125 
2 798 
31 884 
9 035 
276 673 
273 518 
436 411 
309 923 
55 225 
118 596 
111 019 
5 607 
1963 
6 993 
6 941 
16 091 
— 
9 473 
145 388 
95 604 
1 632 
21 432 
14 592 
203 606 
203 606 
403 539 
243 410 
67 289 
103 620 
102 086 
1964 
5 240 
5 210 
18 429 
— 
1 281 
184 329 
113 466 
8 975 
13 677 
9 520 
213 861 
202 358 
721 438 
336 797 
111 062 
129 531 
126 592 
— 
1965 
5 540 
5 503 
19 756 
19 529 
— 
196 431 
130 677 
2 760 
23 573 
16 098 
216 845 
208 961 
867 037 
397 399 
168 589 
142 544 
141 272 
032.0 
046.0.1 
081.3.1 
221.1.2 
271.3.0 
421.4.0 
Préparations conserves poissons 
Monde 
CEE 
Farines de froment 
Monde 
CEE 
Cameroun 
Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Japon 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Algérie 
et crustacés 
2 954 
2 903 
1 582 
832 
8 596 
3 835 
2 200 
771 
1 089 
43 758 
42 555 
42 969 
37 234 
4 128 
3 902 
3 696 
2 259 
— 
999 
9 518 
4 581 
1 685 
1 034 
1 047 
46 343 
44 070 
4 167 
2 906 
950 
46 960 
40 925 
4 984 
4 437 
4 415 
2 498 
— 
1 678 
8 632 
6 220 
147 
1 679 
476 
47 690 
47 157 
5 506 
3 823 
743 
44 401 
41 513 
2 090 
7 071 
7 030 
2 204 
— 
1 299 
7 658 
5 035 
86 
1 129 
768 
35 251 
35 251 
5 318 
3 198 
895 
39 013 
38 391 
4 575 
4 545 
2 603 
— 
176 
9 709 
5 978 
473 
720 
501 
36 885 
34 888 
9 596 
4 165 
1 800 
48 770 
47 647 
— 
4 515 
4 494 
2 797 
2 776 
— 
10 342 
6 878 
145 
1 242 
850 
37 338 
35 964 
10 812 
4 973 
2 361 
53 242 
52 767 
f. Indices 
fOO en 1962 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
100 
99 
101 
1962 
100 
100 
100 
1963 
89 
100 
89 
1964 
99 
98 
100 
1965 
103 
97 
106 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Côte-d'lvoire 
CLIMATOLOGIE 
Précipitations : moyennes 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Abidjan 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
b) Bouaké 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
c) Ferkessédougou 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
sur 1C 
Janv. 
32 
4 
14 
1 
5 
1 
ans au moins 
Fév. 
54 
5 
45 
3 
20 
2 
Mars 
107 
9 
90 
7 
47 
4 
Avril 
127 
11 
140 
9 
92 
7 
Ma! 
347 
19 
149 
11 
143 
10 
Juin 
597 
23 
143 
12 
156 
12 
Juillet 
229 
14 
99 
10 
188 
14 
AoOt 
41 
10 
107 
14 
299 
19 
Sept. 
62 
13 
218 
18 
251 
19 
Oct. 
192 
18 
-
142 
13 
1 114 
13 
Nov. 
180 
16 
38 
4 
34 
5 
Dec. 
88 
9 
22 
2 
10 
1 
Moyen, 
ou total 
annuel 
2 056 
151 
1 207 
104 
2 359 
12 
Source: Service de la statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
8 
Population totale 
Population urbaine 
Abidjan 
Bouaké 
Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
1962 
322,5 
1963 
[3 670] 
254 
322,5 
11,4 
1964 
3 748 
280 
322,5 
11,6 
2,25 
1965 
3 830 
320 
(100) 
322,5 
11,8 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. 
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SANTE P U B L I Q U E 
a. Activité des formations sanitaires -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
Í Í 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
T o t a l 
Formations mobiles 
Médec ine spécial isée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
trypanosomlase 
Centres psychiatriques 
1959 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
4 
6 
35 
86 
80 
20 
231 
20 
50 
1 
— 
1 
Β 
Nombre 
de 
lits 
550 
234 
1 640 
6 
125 
64 
2 619 
550 
12 
— 
— 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(1 000) 
37,7 
34,5 
464,0 
— 
12,9 
— 
549,1 
132,5 
1,2 
— 
0,5 
D 
Consul­
tations 
(Í 000) 
1 425,4 
540,3 
5 520,1 
— 
1 131,2 
160,4 
8 777,4 
315,6 
1963 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
4 
8 
51 
] 
> 179 
1 
1 
1 
Source : Service de la statistique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes 
Kinésithérapeutes 
1961 
C 
Total 
126 
5 
6 
93 
1 
D 
dont : 
nationaux 
67 
1 
1 
78 
N ° d u 
lexique 
8 
9 
11 
12 
14 
Spécialisations 
Infirmiers 
Infirmières 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Personnel administratif 
1961 
C 
Total 
941 
634 
} « 
14 
D 
dont : 
nationaux 
935 
585 
Source : Service de la statistique. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
COTE-D'IVOIRE 
1-2-c 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Pian 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1961 
1 311 293 
9 072 
100 165 
1 311 293 
949 
808 289 
49 035 
N ° d u 
lexique 
10 
11 
Vaccinations 
Antivariol iques 
Antiamari les 
1961 
886 798 
544 671 
Source : Service de la statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1961 
167 749 
679 035 
75 307 
241 986 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1961 
232 225 
727 765 
323 989 
1 409 627 
Source : Service de la statistique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement l­3­a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
8 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
Total 
Enseignement 
technique 
Enseignement 
supérieur 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
1 877 
1 293 
584 
69 
47 
22 
1 946 
Β 
Nombre 
de classes 
7 325 
5 126 
1 877 
587 
462 
125 
7 912 
c 
Personnel 
enseignant 
7 284 
4 994 
2 290 
898 
637 
261 
8 182 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
330 551 
235 851 
94 700 
20 229 
16 530 
3 699 
350 780 
. 
F 
dont : filles 
104 695 
75 255 
29 440 
2 824 
2 016 
808 
107 519 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
1 857 
79 
1 936 
. 
1 
Β 
Nombre 
de classes 
7 387 
670 
8 057 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
347 200 
251 400 
95 800 
22 800 
18 400 
4 400 
370 000 
2 300 
885 
F 
dont : filles 
113 500 
83 100 
30 400 
3 450 
2 500 
950 
116 950 
800 
Source : Marchés tropicaux. Bulletin mensuel de statistique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Année 1962 
Source : Bulletin mensuel. 
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l-4-a 
N°du 
lexique 
1 
8 
9 
14 
16 
17 
18 
18bis 
20 
21 
22 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Industries 
Artisanat 
Bâtiments et Travaux publics 
Transports 
Manutention 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Total 
Total général 
A 
Nombre 
d'entre­
prises 
4 
181 
181 
220 
232 
1 953 
37 
3 263 
j 119 
6 187 
6 191 
Β 
Directions 
et 
cadres 
3 053 
700 
812 
418 
333 
1 591 
3 854 
6 907 
D 
Employés 
13 347 
1 830 
3 823 
1 982 
2 967 
7 709 
18 311 
31 658 
F 
Ouvriers 
4 125 
3 700 
7 400 
" 
7 300 
6 100 
12 320 
36 820 
40 945 
H 
Manœuvres 
8 575 
75 500 
8 750 
11 600 
4 700 
5 380 
105 930 
114 505 
Κ 
Total 
29 100 
81 730 
20 785 
21 300 
14 100 
27 000 
164 915 
194 015 
5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
COTE­D'IVOIRE 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1961 
40,0 
1962 
40,0 
1963 
40,0 
1964 
42,4 
1965 
42,4 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole II­1­C 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
10 
28 
20 
21 
25 
26 
27 
32 
39 
40 
43 
48 
49 
56 
57 
59 
66­65 
82 
89 
92 
106 
107 
108 
119 
120 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Fonio 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Tarots 
Pois 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Caoutchouc 
Coton 
Huile de palme 
Palmistes 
Arachides 
Coprah (noix de coco) 
Ananas 
Tabac 
Kola 
Essence de ci tron 
Essence de bigarade 
Essence de bergamote 
Fruits 
Bananes 
1963 
C 
Production 
tota le 
t 
219 000 
168 000 
35 000 
34 000 
8 000 
987 000 
56 000 
1 859 000 
116 000 
8 000 
261 000 
13 500 
30 000 
14 000 
31 000 
2 4462) 
28 0652) 
72) 
1') 
12) 
172 2822) 
140 507 
B 
Commer­
cialisation 
t 
261 489') 
116 1731) 
2 
Expor­
tations 
t 
278 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
182 788 
99 729 
398 
1 060 
437 
10 441 
— 
364 
2 885 
1 
\ 9') J 125 5612) 
122 958*) 
1965 
C 
Production 
totale 
t 
230 000 
213 000 
147 500 
3 552 
9 200 
30 000 
4 000 
48 000 
340 
130 783 
Source : Bulletin mensuel de statistique. Marchés tropicaux. B.A.N. B.C.E.A.O. 
') Campagne 1963/64. 
•)1962. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage Estimations (B) -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
1962 
300 000 
[ 1 150 000 
95 000 
1964 
350 000 
550 000 
750 000 
100 000 
Source : Service de la statistique. 
b. Production de l'élevage — Abattages contrôlés (B) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
D 
3 
5 
6 
7 
E 
17 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Volailles 
Produits 
Œufs 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
t 
t 
1963 
63 857 
j 23 639 
7 584 
1 000 
1964 
75 427 
22 075 
8 831 
(5 000) 
1965 
81 455 
25 464 
8 745 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
10 
14 
16 
22 
23 
24+25 
Pêche 
Poisson de mer et crustacés 
Poisson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson congelé 
Conserves (thon) 
Equipement 
Chalutiers 
Thoniers, sardiniers 
Unité 
t 
t 
nb 
nb 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
15 000 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
30 000 
35 
32 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
15 000 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
37 804 
219 
3 000 
3 618') 
31 
39 
1965 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
62 000 
B 
Pêche 
Indus­
tr iel le 
25 000 
Source : B.A.N. Marchés tropicaux. 
') Production totale années 1962 à 1964 dont 2 743 t. exportées. 
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4. FORETS 
α. Superficie et production des forêts 
COTE­D'IVOIRE 
l-4-α 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
32 
9 
10 
18 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
— forêts réservées 
Enrichissement par plantat ion 
Production 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulés 
Contreplaqués 
Placages 
Bois débités 
Exportations 
Bols en grumes 
Bois sciés 
Placages 
Unité 
km 2 
km2 
km2 
km2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
t 
t 
1962 
1 161 442 
125 000 
5 713 
4 420 
4 710 
137 000 
874 762 
36 640 
1963 
120 000 
57 000 
52 000 
76 
1 808 000 
151 788 
12 167 
5 100 
5 500 
145 000 
1 108 223 
46 656 
1964 
2 258 000 
195 000 
180 000 
1 312 000 
64 000 
1965 
(2 550 000) 
(250 000) 
j (25 000) 
1 427 268 
118 355 
7 486 
Source : B.C.E.A.O. Chambre de commerce. Moniteur africain. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière ­1­a 
N ° d u 
lexique 
19 
23 
46 
Minerais 
et minéraux 
Minerai de manganèse 
Colombo­tanta li te 
Diamants 
Unité 
t 
t 
carats 
1913 
Production 
139 063 
1,2 
204 884') 
Ex port . 
105 301 
213 508 
1964 
Production 
136 425 
1,5 
200 271 
Export. 
116 368 
235 975 
1965 
Production 
179 785 
1,1 
198 308 
Ex port. 
169 585 
199 015 
Source : Marchés tropicaux. Bulletin mensuel de statistique. 
*) Y compris les diamants extraits hors Côte d'Ivoire et acquis par les bureaux d'achats ivoiriens. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique et d'eau ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
5 
8 
3-9 
13 
16 
18 
8 
Electricité 
Puissance installée 
dont : installations hydrauliques 
Installations thermiques 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Recettes 
Personnel employé 
Centrales 
dont : thermique 
Eau 
Consommation 
Recettes 
Unité 
kva 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1 000 Fr CFA 
nb 
nb 
nb 
1 000 m3 
1 000 Fr CFA 
1962 
43 045') 
19 000 
24 045 
117 881 
90 014 
27 867 
101 436 
56 989 
44 447 
24 857 
1963 
154 560 
106 944 
47 616 
130 720 
71 698 
59 022 
29 028 
• 
1964 
65 056 
182 748 
96 012 
86 736 
157 975 
83 200 
74 775 
34 204 
2 068 810 
999 
23 
22 
2 106 
128 380 
1965 
97 594 
220 356 
141 397 
78 959 
189 445 
99 398 
90 047 
42 418 
2 444 800 
1 011 
32 
30 
Source : Chambre commerce CE. Bulletin mensuel de statistique. 
') Kw. 
b. Consommation d'hydrocarbures l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
1962 
664') 
120 967 
34 105 
43 417') 
9 967 
1963 
1 472') 
131 573 
37 209 
52 924') 
12 688 
1964 
1 2421) 
142 047 
39 345 
70 199') 
20 304 
1965 
1 969') 
148 946 
40 272 
67 5641) 
16 609 
Source : Bulletin mensueljde statistique. 
') Importations. 
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3. INDUSTRIE 
COTE­D'IVOIRE 
α. Production industrielle lll-3-α 
N° du 
lexique 
9 
11 
28 
48 
60 
60 
62 
68 
72 
83 
86 
113 
118 
122 
123 
128 
129 
130 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Huiles raffinées 
Café soluble 
Glace 
Conserves ananas 
Jus d'ananas 
Industrie text i le 
Filés de coton 
Tissus 
Articles en sisal 
Industrie chimique 
Chaussures en plastique 
Allumettes 
Articles ménagers en plastique 
Caoutchouc 
Industrie du tabac 
Tabac 
Industrie du bois 
Bois sciés 
Bois débités 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1 000 paires 
caisses 
t 
t 
t 
m3 
m3 
Production 
8 000 
600 
57 238 
3 340 
1 361 
800 
2 100 
12 499 
250 
2 200 
1 232 
195 000 
180 000 
1964 
Import 
5 
1 055 
885 
Export 
10 747 
7 265 
1 557 
155 
1965 
Production 
10 000 
3 500 
250 000 
Export 
12 880 
7 815 
Source : B.A.N. Bulletin mensuel de statistique. 
b. Autorisations de bâtir accordées — Abidjan ­3­b 
N° du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles Industriels et commerciaux 
Autres 
Tota l 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1962 
982 
285 167 
64 
27 400 
34 
27 751 
1 080 
340 318 
1963 
789 
218 404 
55 
49 927 
54 
8 225 
898 
276 556 
1964 
778 
281 705 
78 
46 667 
45 
48 144 
901 
376 516 
1965 
823 
206 582 
50 
36 521 
21 
15 045 
894 
258 148 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers -4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
1961 
790 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Routes sans revêtement dur 
dont : utilisables toute l'année 
non utilisables toute l'année 
1961 
31 840 
12 635 
19 205 
Source : Service de la statistique. 
b. Véhicules routiers l­4­b 
N°du 
lexique 
1 
2 + 4 
3 
5 
6 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Voitures commerciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi­remorques 
1962 
A 
Immatri­
culation 
210 
| 3 951 
38 
1 604 
199 
| 206 
B 
Situation 
du parc 
1 060 
18 953 
308 
14 014 
314 
1 280 
977 
1963 
A 
Immatri­
culation 
217 
4 281 
37 
1 843 
374 
316 
B 
Situation 
du parc 
23 771 
357 
15 789 
364 
1 598 
1 100 
1964 
A 
Immatri­
culation 
311 
4 521 
55 
2 694 
406 
349 
B 
Situation 
du parc 
28 074 
414 
18 675 
413 
1 973 
1 270 
1965 
A 
Immatri­
culation 
194 
3 953 
116 
1 674 
356 
844 
B 
Situation 
du parc 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Marchés tropicaux. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1964 
­4­C 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
9 
10 
11 
12 
16 
18 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion 
Nombre de stations 
Locomotives Diesel 
Autora i l 
Locotracteurs 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Wagons spéciaux 
Wagons de service 
A ­ Réseau 
Total 
1 314 
87 
28 
16 
21 
95 
829 
113 
35 
Abidjan­Niger 
1 173 
Source : B.A.N. 
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d. Trafic ferroviaire — Réseau Abidjan-Niger 
COTE-D'IVOIRE 
lll-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
Trafic 
Voyageurs 
Bagages 
Marchandises 
Recettes totales 
dont : voyageurs 
marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t/km 
1 000 t 
mio t/km 
mio Fr CFA 
1962 
1 809 
334,0 
8,6 
1,7 
646,2 
316,0 
3 178,0 
834 
2 344 
1963 
1 880 
373,6 
7,4 
1,4 
656,3 
317,9 
2 999 
911 
2 088 
1964 
2 202 
460,4 
8,9 
1,7 
701,0 
332,1 
3 185 
1 145 
2 040 
1965 
2 354 
506,6 
8,4 
1,6 
688,5 
324,7 
3 293 
1 252 
2 041 
Source : Bulletin mensuel de statistique. B.A.N. 
e. Trafic marit ime — Ports d'Abidjan-Sassandra-Tabou 
Source : Moniteur africain. Bulletin mensuel de statistique. B.A.N. 
g. Trafic aérien 
-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
3 167 
8 666 
1 076,0 
1 550,7 
13 930 
13 976 
1963 
3 182 
8 835 
1 133,1 
1 951,3 
13 222 
14 552 
1964 
3 302 
9 177 
1 333,6 
2 256,5 
15 239 
14 562 
1965 
3 251 
9 283 
1 409,1 
2 460,6 
10 404 
16 756 
-4-g 
N« du 
lexique 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (arrivée + départ) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Aérodromes 
Avions (arrivée + départ) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
MS 
Uniteci 
m 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 
1 
3 509 
47 651 
45 775 
1 478 
1 455 
319 
188 
i 
2 
3 844 
49 542 
46 354 
2 972 
1 631 
1 558 
328 
194 
1963 1964 
Aérodrome d'Abidjan 
1 
3 652 
47 184 
45 802 
5 725 
1 591 
1 269 
420 
226 
1 
4 013 
52 935 
51 813 
11 576 
1 891 
1 523 
j 678 
\érodromes d'Abidjan et Bouak< 
2 
4 048 
48 340 
47 116 
5 946 
1 598 
1 278 
421 
230 
2 
4 508 
54 530 
53 180 
12 062 
1 910 
1 549 
| 687 
1965 
1 
4 945 
59 702 
59 288 
14 577 
2 055 
1 795 
606 
2 
5 943 
62 656 
61 807 
16 354 
2 093 
1 829 
629 
Source : Données statistiques I.N.S.E.E. Bulletin mensuel de statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
3 
4 
7 
■ 8 
9 
10 
14 
18 
20 
21 
29 
34 
B 
1 
2 
6 
12+13 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l'importation 
recettes à l'exportation 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Pouvoirs publics et moyens des services 
— dépenses communes et d'entretien 
Interventions et transferts 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1963 
15 mois 
1964 
15 mois 
A2 ­ Réalisations 
3 759,7 
2 656,7 
23 380 
17 730,9 
9 955,1 
7 775,8 
1 147,4 
28 287,1 
271,8 
588,6 
216.9 
201,5 
29 565,9 
1963 
4 642,7 
3 280,3 
27 004,6 
20 232 
11 646,8 
8 585,2 
1 298,4 
32 945,7 
424,0 
1 011,4 
154,1 
368,2 
34 903,4 
1964 
B2 ­ Réalisations 
150,3 
16 862,3 
5 857,4 
6 664,6 
— 
29 534,6 
182,4 
18 920,6 
5 355,7 
7 341,9 
100,0 
31 800,6 
1965 1966 
A1 ­ Prévisions 
4 822 
3 580 
24 180 
, 17 980 
10 780 
7 200 
1 185 
30 187 
295 
793 
100 
500 
31 875 
1965 
5 120 
28 000 
21 000 
11 600 
9 400 
1 350 
34 470 
| 1 230 
100 
500 
36 300 
1966 
B1 ­ Prévisions 
580 
19 480 
5 288 
6 527 
— 
31 875 
580 
5 265 
7 598 
36 300 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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b. Budget d'équipement — Prévisions 
Mio Fr CFA 
Source : Bulletin mensuel de statistique. B.A.N. 
' ) Dépenses effectuées pendant l'année civile. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
COTE-D'IVOIRE 
IV-1-b 
N°du 
lexique 
, 
6 
7+16 
16 
17 
II 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
26 
imputations 
Recettes 
Recettes fiscales spéciales 
Reversement et recettes diverses 
Recettes affectées 
Recettes diverses 
Total des Recettes 
Dépenses ') 
Etudes et recherches 
Développement économique 
Développement culturel 
Développement social 
Equipement administratif 
Amortissements emprunts 
Total des Dépenses 
1963 
3 902,1 
308,3 
5 935 
412,5 
2 494,5 
188,6 
109,5 
961,2 
971,0 
5 137,3 
1964 
11 479 
673 
— 
12 152 
1 161,0 
4 014,2 
569,4 
70,6 
3 546,9 
9 362,1 
1965 
5 750 
500 
5 416,9 
933 
12 600 
1 235,7 
8 554,8 
197,1 
93,8 
2 424,1 
12 505,5 
1966 
6 845 
2 427 
5 619,7 
355 
15 246,7 
1 335,2 
8 647,2 
2 213,9 
483,0 
15 247,0 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 
N°du 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
5 
II 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 1 
Pièces en circulation ƒ é m i s s i o n s t o t a l e s n e t t e s 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux2) 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Total général 
1962 
19 074 
14 784 
12 549 
456 
1 779 
33 858 
2 265 
360 
2 625 
36 483 
1963 
22 375 
13 141,1') 
11 862,9 
81.6 
1 196,6 
35 516,1 
2 225,8 
394,1 
2 619,9 
38 136,0 
1964 
25 073 
17 147,7 
15 871 
72,3 
1 204,4 
42 220,7 
8 917,5 
441,8 
9 359,3 
51 580,0 
1965 
24 524 
19 319,0 
17 950 
72,3 
1 296,7 
43 843,0 
6 617,9 
493,1 
7 111,0 
50 954 
Source ; Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
') Des entreprises et particuliers. 
s) Des particuliers. 
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b. Evolution du crédit 
M/o Fr CFA 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
. 
I I 
7 
4 
5 
6 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur pub l i c 
Secteur p r i vé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Non spécifiés 
T o t a l Secteur p r i vé (Banque + Trésor public 
+ Caisse Centrale de Coopération Economique) 
T o t a l géné ra l 
1963 
14 734,0 
28 999,4 
3 118,9 
1 368,5 
37 616,8 
52 350,8') 
1964 
15 268,0 
39 115,0 
3 092,0 
2 208,0 
3 918,6 
48 333,6 
63 601,6 
1965 
16 567,0 
33 509,0 
4 470,0 
3 528,0 
4 394,7 
45 901,7 
62 468,7 
Source : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
') Solde des crédits en cours. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
S 
7-10 
11 
8-10 
11 
13-7 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
S i t u a t i o n 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période ' ) 
A c t i v i t é 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
virements chèques postaux, montants 
Transferts extérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
1962 
34 578 
333 
18 944 
1 779 
6 950 
8 622 
15 577 
15 775 
39 348 
3 025 
1 262 
431 
1 871 
1963 
37 478 
356,7 
21 946 
1 196,6 
4 339 
9 889 
15 732 
15 598 
58 146 
3 052 
1 853 
554 
1 945 
1964 
41 169 
386,6 
25 292 
1 204,4 
4 643 
11 479 
18 646 
17 553 
51 704 
2 466 
2 257 
632 
2 137 
1965 
45 330 
493,1 
24 282 
1 296,7 
5 395 
8 418 
16 290 
15 504 
43 501 
2 250 
2 036 
815 
1 961 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Des particuliers, 
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e. Balance des paiements 
Milliers NFF 
COTE-D'IVOIRE 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
C 
D 
F 
Tota l 
dont : CEE 
USA et Canada 
1964 
A - Recettes 
906 684 
276 738 
422 618 
B - Dépenses 
297 839 
92 129 
84 772 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Pêche 
Etudes plan 1964-1970 
Urbanisme 
Télécommunications 
Infrastructure routière 
infrastructure ferroviaire 
Total 
Procédure accélérée 
Réserve 
Tota l 1 " FED 
2- FED 
Investissements économiques 
Elevage 
Aide à la diversification 
Agricul ture 
Pêche 
Total 
Assistance technique liée 
T o t a l 2- FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
5 
2 
4 
11 
2 
1 
8 
— 
— 
19 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
25 
Engagement 
ini t ial 
3 
7 304 
2 670 
6 689 
16 663 
4 659 
1 390 
97 
1 620 
2 431 
7 373 
2 213 
19 783 
— 
— 
36 446 
211 
32 813 
2 001 
34 814 
28 
35 053 
71 499 
Engagement 
actuel 
4 
8 022 
2 851 
7 313 
18 186 
5 185 
1 053 
97 
1 904 
2 897 
7 448 
2 729 
21 313 
142 
21 
39 662 
211 
32 813 
2 001 
34 814 
28 
35 053 
74 715 
Marchés 
passés 
5 
3 731 
2 745 
4 293 
10 769 
3 663 
1 053 
95 
1 863 
43 
7 448 
2 527 
Í6 692 
78 
— 
27 539 
60 
25 540 
— 
25 540 
22 
25 722 
53 261 
Dépenses 
effectuées 
6 
3 241 
2 732 
3 809 
9 782 
2 518 
1 036 
73 
1 796 
23 
7 436 
2 527 
15 409 
30 
— 
25 221 
30 
6 976 
— 
6 976 
21 
7 027 
32 248 
% 
6/4 
40,4 
95,8 
52,1 
53,8 
48,6 
98,4 
75,2 
94,3 
0,8 
99,8 
92,6 
72,3 
21,1 
— 
63,6 
14,2 
21,3 
— 
20,0 
75,0 
20,0 
43,1 
Source : FED 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale africaine (4 à 5 personnes) (100 en 1960) !V-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7bis 
16 
17 
21 
Lieu : Abidjan 
Ind ice généra l 
Al imentat ion 
Habil lement 
Eau, électricité, combustible 
Habi tat ion 
Equipement ménager 
Services 
Divers 
1962 
112,4 
117,9 
111,0 
109,2 
108,8 
101,3 
102,7 
103,7 
1963 
122,2 
115,9 
113,5 
110,9 
109,1 
107,0 
102,9 
104,9 
1964 
113,7 
117,9 
127,1 
106,7 
109,5 
107,2 
92,0 
115,0 
1965 
116,2 
120,1 
131,0 
107,2 
114,6 
107,5 
94,9 
119,3 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
b. Indice des prix de gros (100 en 1956) IV­3­b 
N ° d u 
lexique 
1 
4­5 
Indice général 
Produits industriels (dont matériaux de construc­
tion) 
1962 
127,2 
126,4 
1963 
128,7 
1964 
132,1 
1965 
132,7 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
COTE-D'IVOIRE 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Koweit 
Autres pays 
1960 
570 754 
350 305 
292 819 
10 366 
5 149 
38 429 
3 542 
2 977 
3 694 
188 
23 
7 
49 
68 
15 588 
7 890 
4 376 
77 
856 
54 092 
829 
4 915 
6 719 
1 079 
— 
1961 
725 995 
390 637 
326 193 
35 875 
6 202 
17 768 
4 599 
3 738 
6 586 
219 
105 
1 
95 
101 
15 294 
10 794 
1 
3 027 
101 915 
8 295 
6 903 
2 780 
2 837 
11 797 
2 243 
— 
1962 
715 914 
408 273 
325 816 
65 432 
5 229 
6 870 
4 926 
5 791 
8 694 
203 
88 
7 
204 
154 
24 345 
4 425 
624 
1 
5 68Ó 
1 927 
108 559 
7 816 
20 696 
1 
163 
14 110 
1 173 
8 997 
93 983 
1963 
725 857 
403 284 
339 226 
40 026 
6 007 
9 836 
8 189 
3 693 
9 040 
7 471 
39 
2 
26 
89 
17 488 
4 658 
7 102 
— 
38 141 
7 450 
5 081 
99 559 
56 
48 056 
502 
20 426 
22 
1 344 
23 327 
29 001 
1964 
1 047 370 
526 449 
370 169 
119 483 
9 310 
12 542 
14 937 
4 841 
49 510 
30 148 
9 062 
4 
26 685 
67 
25 399 
36 741 
14 806 
6 296 
35 387 
6 672 
17 486 
148 796 
314 
23 590 
8 971 
17 563 
1 085 
1 908 
24 189 
31 126 
1965 
1 213 056 
471 373 
286 926 
53 913 
9 001 
28 679 
92 854 
6 490 
36 588 
22 889 
60 449 
33 753 
54 677 
6 268 
27 093 
150 088 
18 432 
7 524 
20 384 
5 256 
2 767 
109 835 
39 887 
25 980 
11 132 
5 203 
1 346 
1 973 
3 414 
90 262 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Koweit 
Autres pays 
119 955 
94 958 
84 538 
1 171 
2 397 
5 055 
1 797 
2 494 
2 494 
10 
20 
7 
— 
— 3 169 
1 819 
108 
— 
124 
2 047 
6 
158 
— 
734 
— 
857 
— 
153 901 
119 497 
104 577 
1 940 
3 318 
6 960 
2 702 
3 678 
5 874 
3 
81 
12 
6 
3 322 
2 240 
2 
— 
441 
3 601 
928 
248 
— 
334 
1 306 
1 371 
— 
139 948 
108 208 
93 291 
2 199 
4 196 
6 140 
2 382 
3 307 
5 912 
85 
65 
17 
73 
123 
4 054 
1 195 
65 
1 
700 
482 
3 689 
1 105 
737 
24 
1 746 
991 
306 
7 063 
169 737 
129 035 
112 027 
2 273 
2 964 
8 814 
2 957 
3 356 
8 180 
185 
48 
8 
13 
71 
3 915 
1 004 
731 
— 
6 320 
1 159 
259 
3 386 
25 
1 588 
18 
2 573 
32 
1 003 
738 
6 080 
244 965 
178 655 
152 917 
6 080 
3 614 
11 227 
4 817 
4 201 
23 100 
600 
290 
12 
524 
79 
S 143 
2 730 
1 533 
115 
6 174 
1 340 
601 
4 646 
62 
751 
236 
2 390 
507 
1 417 
705 
9 154 
236 179 
178 857 
147 375 
5 199 
4 771 
13 888 
7 624 
4 749 
12 805 
418 
1 067 
599 
978 
169 
5 023 
3 730 
1 529 
138 
3 856 
819 
278 
3 166 
4 645 
725 
289 
717 
308 
1 590 
115 
9 609 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Autres pays 
1960 
1 001 497 
798 199 
524 612 
22 348 
77 966 
98 729 
74 544 
27 214 
81 642 
218 
14 662 
974 
4 773 
269 
8 252 
31 134 
631 
157 
2 419 
1 176 
— 
426 
2 727 
1961 
1 345 351 
1 022 429 
594 940 
28 861 
107 124 
168 116 
123 388 
27 275 
74 755 
8 507 
13 427 
6 001 
198 
102 
10 045 
31 840 
903 
27 601 
6 863 
1 468 
— 
— 
8 421 
1962 
1 463 593 
1 141 432 
543 134 
42 426 
106 503 
253 290 
196 079 
26 885 
87 612 
3 961 
29 642 
13 020 
— 
1 803 
13 452 
25 957 
1 497 
8 284 
3 553 
4 272 
1 
13 
7 772 
1963 
1 753 576 
1 386 385 
659 906 
53 245 
151 694 
256 999 
264 541 
47 856 
96 021 
20 713 
34 187 
31 837 
1 714 
14 940 
22 615 
1 329 
2 260 
8 633 
21 151 
1 500 
3 443 
5 699 
101 
0 
9 242 
43 950 
1964 
2 216 957 
1 626 787 
800 474 
83 435 
212 276 
308 201 
222 401 
125 677 
155 540 
9 382 
32 847 
42 864 
15 637 
15 813 
15 789 
26 736 
1 178 
13 463 
25 694 
4 460 
12 237 
9 459 
12 109 
200 
— 
12 110 
58 975 
1965 
2 312 185 
1 545 161 
743 340 
65 195 
200 692 
255 519 
280 414 
145 280 
211 612 
16 237 
33 660 
76 381 
12 953 
12 349 
16 277 
37 974 
869 
4 409 
7 512 
55 677 
3 493 
20 797 
9 681 
4 718 
3 219 
7 464 
85 962 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Autres pays 
151 218 
102 344 
79 236 
1 792 
9 127 
5 846 
6 343 
1 340 
22 746 
44 
666 
75 
2 849 
32 
3 113 
13 538 
277 
. 
, 
20 
117 
130 
— 
10 
252 
176 636 
121 985 
91 310 
2 050 
12 125 
8 013 
8 487 
3 516 
25 222 
445 
733 
256 
8 
5 
3 342 
14 146 
337 
1 070 
313 
525 
— 
— 
701 
182 462 
126 669 
91 021 
2 371 
10 045 
10 569 
12 663 
2 688 
27 984 
487 
1 414 
517 
— 
77 
2 517 
13 285 
204 
592 
151 
320 
1 
15 
642 
320 330 
161 850 
107 816 
3 416 
15 213 
14 715 
20 690 
3 081 
31 646 
852 
1 773 
1 625 
— 
85 
2 889 
10 067 
214 
1 022 
1 691 
3 073 
563 
133 
602 
40 
1 
1 502 
7 260 
302 135 
181 205 
108 577 
6 295 
24 033 
22 082 
20 217 
9 167 
60 369 
797 
1 639 
2 291 
2 596 
1 071 
3 232 
12 719 
693 
1 584 
2 564 
4 178 
480 
425 
1 548 
114 
— 
2 801 
12 662 
277 161 
169 479 
104 399 
3 191 
19 198 
18 367 
24 324 
9 405 
43 066 
634 
1 649 
3 671 
2 705 
2 281 
3 595 
7 851 
123 
1 528 
2 123 
7 438 
207 
1 465 
775 
1 948 
987 
2 515 
13 416 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 s 
V-c 
Monde 
CEE 
31 263 
7 386 
+ 26 713 
+ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 57 170 
+ 2 550 
+ 40 982 
— 9 378 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classe de produits 
f 000 $ 
COTE-D'IVOIRE 
V-d 
N° du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabacs 
Monde 
CEE 
Royaume-Un! 
Etats-Unis 
Maroc 
Sénégal 
Madagascar 
Cambodge 
Chine Continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Congo (Brazza) 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Indes Occidentales 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Machines et matériel de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Sénégal 
Hong-Kong 
1960 
20 372 
13 306 
298 
76 
2 296 
121 
682 
2 630 
1 304 
418 
120 
2 
7 079 
1 912 
107 
940 
2 047 
158 
ort 
32 126 
27 335 
267 
3 535 
152 
57 721 
51 680 
1 289 
273 
787 
817 
1961 
25 890 
16 815 
560 
338 
2 357 
429 
331 
1 278 
3 037 
1 406 
435 
181 
147 
8 017 
2 387 
458 
297 
3 600 
248 
43 729 
36 632 
1 033 
4 874 
660 
73 195 
66 080 
2 084 
265 
837 
— 
1 350 
1962 
26 067 
14 346 
524 
309 
3 272 
695 
23 
1 722 
1 906 
709 
645 
50 
10 
8 135 
2 863 
190 
58 
3 687 
737 
37 270 
30 303 
1 005 
4 507 
513 
66 506 
59 930 
1 705 
383 
715 
— 
979 
1963 
28 193 
15 767 
580 
120 
3 088 
2 137 
1 153 
2 051 
12 
4 344 
848 
993 
75 
5 
8 731 
2 419 
153 
129 
3 386 
48 822 
40 295 
1 095 
6 249 
447 
79 411 
69 510 
1 603 
701 
738 
3 161 
996 
1964 
40 636 
20 579 
684 
3 981 
4 057 
2 165 
1 215 
2 372 
147 
5 609 
901 
3 096 
96 
27 
11 035 
2 918 
601 
32 
4 646 
751 
74 498 
55 619 
1 773 
14 339 
871 
113 098 
98 583 
1 652 
1 474 
1 020 
2 989 
1 408 
1965 
41 969 
23 139 
1 166 
2 398 
4 317 
307 
773 
710 
207 
■ 
3 842 
998 
1 114 
82 
132 
13 158 
4 601 
88 
1 
3 166 
725 
66 449 
55 624 
1 736 
7 647 
58 
110 625 
94 363 
1 818 
1 536 
632 
2 714 
1 597 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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COTE-D'IVOIRE 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N· du 
lexique 
051.3 
053 
071.1 
072.1 
242 
283.7 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Bois ronds bruts 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Minerais de manganèse 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
1960 
72 620 
71 328 
4 179 
3 687 
147 052 
80 017 
37 754 
21 187 
62 896 
42 158 
51 
13 443 
635 250 
549 009 
13 007 
29 557 
13 414 
22 724 
14 346 
— 
~— 
1961 
91 482 
90 940 
7 975 
7 002 
153 432 
83 819 
35 943 
22 646 
88 467 
59 015 
2 679 
22 678 
766 997 
675 066 
17 162 
12 370 
11 987 
109 414 
73 984 
3 045 
·""" 
1962 
123 958 
120 961 
9 463 
9 021 
140 962 
86 109 
28 823 
18 189 
101 018 
57 572 
1 026 
35 409 
857 813 
747 845 
17 847 
10 275 
29 171 
97 559 
79 459 
11 045 
1 950 
1963 
133 406 
127 857 
13 759 
13 338 
181 908 
110 298 
39 178 
16 065 
99 729 
72 304 
150 
22 122 
1 108 678 
972 531 
31 293 
12 755 
33 324 
105 301 
42 864 
20 131 
21 325 
1964 
129 839 
124 387 
18 071 
17 560 
204 068 
86 646 
70 359 
19 808 
124 261 
93 428 
— 
19 926 
1 449 970 
1 212 754 
73 432 
14 948 
32 056 
116 368 
28 514 
48 096 
10 876 
1965 
128 311 
97 007 
20 695 
20 211 
185 619 
93 194 
48 402 
7 815 
126 409 
83 731 
450 
31 959 
1 436 214 
1 150 103 
59 478 
13 665 
31 460 
169 585 
13 165 
107 570 
10 008 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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Exportations par principaux produits (suite) 
f 000$ 
COTE-D'IVOIRE 
V-e 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en f962 
051.3 
053 
071.1 
072.1 
242 
283.7 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Bois ronds bruts 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Minerais de manganèse 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
1960 
5 156 
5 055 
1 275 
1 118 
75 403 
45 580 
13 410 
12 238 
35 315 
23 413 
26 
7 574 
23 999 
20 274 
546 
1 495 
498 
648 
405 
— 
— 
1961 
8 484 
8 438 
2 176 
1 906 
81 524 
50 737 
12 898 
12 927 
39 738 
25 722 
1 297 
10 860 
31 418 
27 284 
780 
656 
542 
2 573 
1 762 
65 
1962 
11 537 
11 344 
2 577 
2 459 
75 978 
50 310 
11 109 
10 961 
42 732 
23 681 
496 
15 476 
33 603 
28 711 
794 
559 
1 372 
2 219 
1 791 
263 
43 
1963 
14 129 
13 664 
3 628 
3 508 
99 070 
62 632 
19 833 
9 216 
45 699 
32 698 
65 
10 444 
46 273 
39 855 
1 604 
703 
1 675 
1 816 
726 
347 
366 
1964 
12 970 
12 497 
4 803 
4 666 
168 903 
93 562 
48 587 
11 941 
58 862 
44 024 
— 
9 790 
64 701 
53 538 
3 523 
829 
1 569 
2 018 
559 
702 
200 
1965 
11 327 
8 478 
5 190 
5 030 
104 866 
56 448 
28 511 
4 790 
44 218 
30 461 
202 
9 305 
60 743 
48 290 
2 711 
716 
1 448 
3 037 
180 
1 894 
129 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
97 
101 
96 
1962 
100 
100 
100 
1963 
126 
104 
121 
1964 
166 
114 
145 
1965 
152 
100 
152 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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Togo 
CLIMATOLOGIE 
Année 1965 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Lomé 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations (moyenne 
sur 54 années) 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative 
Maximum 
Minimum 
b) A t a k p a m é 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations (moyenne 
sur 49 années) 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
c) Sansane-Mango 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations (moyenne 
sur 47 années) 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
Janv. 
32 
22 
15 
2 
99 
57 
33 
21 
19 
1 
82 
26 
36 
18 
2 
0 
43 
15 
Fév. 
32 
23 
31 
2 
98 
62 
34 
21 
45 
3 
94 
39 
38 
22 
4 
1 
56 
20 
Mars 
33 
24 
70 
6 
97 
63 
34 
22 
99 
6 
93 
39 
39 
24 
17 
2 
59 
17 
Avril 
31 
23 
105 
8 
96 
60 
32 
21 
133 
8 
95 
46 
37 
25 
55 
5 
71 
26 
Mai 
31 
23 
159 
13 
96 
63 
31 
21 
155 
10 
96 
52 
34 
23 
113 
8 
91 
47 
Juin 
29 
22 
254 
17 
96 
71 
29 
21 
189 
12 
99 
63 
31 
22 
145 
10 
95 
61 
Juillet 
27 
21 
70 
10 
98 
74 
26 
19 
204 
14 
100 
69 
30 
22 
170 
12 
96 
57 
Août 
28 
20 
21 
6 
97 
71 
26 
19 
163 
12 
99 
70 
29 
22 
243 
15 
97 
68 
Sept. 
30 
22 
46 
9 
95 
64 
29 
20 
194 
14 
100 
63 
31 
21 
242 
16 
97 
71 
Oct. 
29 
22 
35 
4 
96 
67 
30 
20 
42 
4 
100 
60 
33 
22 
9 
1 
94 
48 
Nov. 
32 
22 
37 
4 
97 
59 
32 
20 
42 
4 
92 
41 
36 
16 
10 
1 
82 
24 
Dec. 
32 
23 
5 
2 
97 
58 
32 
21 
28 
2 
86 
30 
35 
17 
2 
0 
42 
13 
Moyen. 
ou total 
annuel 
30 
22 
847 
83 
97 
64 
31 
21 
1 313 
90 
95 
50 
34 
21 
1 012 
71 
77 
39 
Source: Service de la statistique. 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source: Bulletin de statistique. Inventaire économique. Perspectives africaines. 
') Enquête démographique 1961. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1963 
1­1­a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
ι 5 
6 
7 
8 
10 
12 
121 
123 
124 
125 
12 
121 
123 
Population tota le 
Population urbaine 
Lomé 
Anécho 
Palimé 
Sokodé 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Espérance de vie à la naissance 
Actes déclarés à l 'état civil ­ ville de Lomé 
— naissances vivantes 
— décès 
— mariages 
— divorces 
Actes déclarés à l 'état civil ­ Ensemble du pays 
— naissances vivantes 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
années 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
1 543 
103 
56,6 
27,3 
5 , 5 ' ) 
2 , 9 ' ) 
1 2 , 7 ' ) 
2 , 6 ' ) 
H. = 321) 
F. = 3 9 ' ) 
4 714 
910 
597 
1 
29 615 
7 790 
1963 
1 586 
109 
11 
13 
16 
56,6 
28,0 
5 077 
816 
644 
22 
46 511 
11 152 
1964 
1 620 
115 
56,6 
28,6 
5 653 
787 
677 
36 
48 019 
10 843 
1965 
1 656 
125 
12 
15 
17 
56,6 
29,3 
6 360 
832 
793 
37 
1­1­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
de 1 à 5 ans 
de 6 à 9 ans 
de 10 à 13 ans 
de 14 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Tota l 
A ­ Hommes 
j­ 198 000 
' 
­1 
. 
176 000 
60 000 
I­ 286 000 
30 000 
750 000 
% 
12,5 
11,1 
3,8 
18,0 
1.9 
47,3 
B ­ Femmes 
203 000 
201 000 
67 000 
330 000 
35 000 
836 000 
% 
12,8 
12,7 
4 ,2 
20,8 
2,2 
52,7 
C ­ Total 
401 000 
377 000 
127 000 
616 000 
65 000 
1 586 000 
°/o 
25,3 
23,8 
8,0 
38,8 
4,1 
100 
Source: Inventaire économique. 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaires 
TOGO 
l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
16 
18 
Etablissements 
formations 
% 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Dispensaires 
Formations privées: 
dont : dispensaires 
hôpitaux 
T o t a l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Lèpre 
Centres psychiatriques 
Autres 
1963 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
2 
12 
155 
18 
1 
2 
1 
3 
B 
Nombre 
de 
lits 
2 200 
499 
1964 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
2 
14 
148 
6 
1 
171 
17 
1 
2 
1 
4 
B 
Nombre 
de 
lits 
800 
1 401 
— 
14 
100 
2 315 
499 
8 
28 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(Í 000) 
276,4 
479,2 
8,9 
67,7 
7,1 
22,1 
2,8 
7,8 
D 
Consul­
(Í 000) 
30,7 
1 374,1 
5 507,2 
0,2 
80,9 
Source: inventaire économique. Ministère de la Santé publique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Mécanicien dentiste 
Sages­femmes 
Matrones 
Infirmiers 
Infirmières 
Inflrmiers(ères) auxiliaires 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Aut re personnel technique 
Personnel administrati f 
Agents d'hygiène 
Assistantes sociales 
Puéricultrices 
Manœuvres 
1963 
C 
Total 
54 
4 
3 
41 
| 427 
23 
} " 
34 
27 
144 
D 
dont : 
nationaux 
27 
4 
3 
41 
425 
23 
54 
34 
27 
144 
1964 
C 
Total 
54 
5 
3 
1 
60 
60 
458 
59 
2 
8 
57 
65 
25 
1 
2 
151 
D 
dont : 
nationaux 
28 
5 
3 
1 
60 
60 
458 
59 
2 
8 
57 
65 
25 
1 
2 
151 
1965 
C 
Total 
52 
5 
3 
1 
63 
70 
449 
56 
1 
9 
60 
124 
25 
1 
2 
151 
D 
dont : 
nationaux 
28 
5 
3 
1 
63 
70 
449 
56 
1 
9 
60 
124 
25 
1 
2 
151 
Source: Inventaire économique. Statistiques sanitaires. 
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TOGO 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 1-2-c 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Pian 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1964 
404 003 
1 704 
20 878 
55 
404 003 
2 635 
1965 
413 380 
1 376 
413 380 
2 560 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
17 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Antivarlolo-amari les 
Antidiphtériques 
T.A.B.D.T. 
1963 
14 977 
119 706 
78 
25 372 
740 
668 
1964 
304 380 
Source: Inventaire économique. Service antipianique, antilèpre. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Etablissements (nombre) 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1963 
16 
44 536 
141 480 
1964 
17 
46 720 
148 409 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1963 
127 144 
418 553 
1964 
116 713 
493 926 
Source: Statistiques sanitaires. 
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3. ENSEIGNEMENT 
TOGO 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont: public 
privé 
T o t a l 
Population scolarisable 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
Source: Service de la statistique. 
') Confessionnel seulement. 
") Année 19 61/62. 
1963/64 
B 
Nombre 
de 
classes 
2 371 
1 277 
1 094 
233 
88 
145 
2 604 
28 2) 
12 2) 
16 2) 
D 
Effectifs des élèves 
E 
Total 
131 306 
76 637 
54 669 ') 
8 436 
3 376 
5 060 
139 742 
927 2) 
222 2) 
705 2) 
F 
dont : 
filles 
37 415 
20 225 
17 190 ' ) 
1 677 
445 
1 232 
39 092 
306 2) 
45 2) 
261 2) 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
B 
Nombre 
de 
classes 
2 675 
1 486 
1 189 
274 
100 
174 
2 949 
A 
Personnel 
ensei­
gnant 
D 
Effectifs d 
E 
Total 
149 657 
88 502 
61 155 
10 336 
4 387 
5 949 
159 993 
361 600 
es élèves 
F 
dont : 
filles 
43 663 
23 545 
20 118 
2 053 
598 
1 455 
45 716 
186 800 
b. Boursiers à l'étranger l­3­b 
N ° d u 
lexique 
4 
6 
8 
11 
13 
14 
1 6 . + 2 
17 
18 
26 
B ­ Disciplines 
Sciences médicales et 
para­médicales 
Vétérinaire 
Agronomie 
Sciences sociales 
Pédagogie 
Commerce 
Ingénieurs + sciences 
Dro i t 
Lettres 
Architecture 
Education physique 
Divers 
Tota l 
1963/64 
Total 
109 
37 
10 
102 
59 
60 
24 
401 
1964/65 
France 
36 
3 
12 
4 
5 
17 
56 
53 
49 
3 
1 
239 
Allemagne 
Fédérale 
32 
1 
2 
— 
— 
5 
22 
1 
— 
1 
1 
65 
A ­
Sénégal 
26 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
28 
10 
— 
— 
69 
Lieu des études 
Côte­
d'lvoire 
4 
— 
6 
5 
— 
— 
4 
6 
2 
— 
— 
27 
U.S.A. 
10 
1 
6 
— 
— 
1 
11 
6 
1 
2 
— 
38 
Pays 
de l'Est 
15 
— 
16 
— 
— 
— 
33 
1 
6 
— 
1 
72 
Autres 
10 
5 
4 
1 
1 
2 
14 
5 
— 
— 
— 
42 
Total 
133 
10 
46 
10 
6 
25 
145 
100 
68 
6 
3 
552 
Source: Inventaire économique. Service de la statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
α. Effectifs des salariés 
Source: Inventaire économique du Togo. 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
14 
16 
17 
20 
25 
26 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services techniques 
Tota l 
Secteur privé 
Industries 
Art isanat et professions libérales 
Bâtiment et t ravaux publics 
Commerce 
Personnel domestique 
Enseignement 
T o t a l 
To ta l général 
1961 
5 800 
4 800 
10 600 
2 000 
3 000 
1 000 
4 000 
500 
1 100 
11 600 
22 200 
1962 
12 200 
1 200 
3 500 
1 200 
4 000 
500 
1 100 
11 500 
23 700 
1963 
■ 
10 500 
1 700 
3 500 
2 500 
4 500 
500 
1 200 
13 900 
24 400 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon le sexe et la situation dans la profession l­4­b 
Année 1961 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
13 
Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Γ secteur privé Salariés j s e c t e u r p u b | ¡ c 
Aides famil iaux 
Apprentis 
Chômeurs 
Indéterminée 
Tota l 
B ­ Hommes 
12 535 
206 010 
ƒ 16 770 
\ 11 565 
j 77 865 
4 170 
255 
329 170 
C - Femmes 
1 035 
105 340 
630 
660 
127 595 
540 
275 
236 075 
D - Total 
13 570 
311 350 
17 400 
12 225 
205 460 
4 710 
530 
565 245 
Source: Enquête démographique 1961. 
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c. Répartition de la population adulte selon le sexe et secteur d'activité 
Année 1961 
TOGO 
I-4-C 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4-5 
7-8 
10 
11 
13 
15 
17-21 
19 
20 
25 
Activ i té 
Administ rat ion 
Directeurs et cadres administratifs 
Employés de bureau 
Secteur p r i v é 
Agr icul ture et élevage 
Forêts, pêche (exploitations) 
Art isanat et ouvriers 
Transport 
Commerce 
Professions libérales 
Armée (secteur public) 
Services 
Enseignement et santé (secteur public et privé) 
Personnel domestique 
Sans profession 
Tota l 
B - Hommes 
405 
2 920 
267 660 
1 365 
34 815 
8 055 
5 875 
1 595 
1 305 
615 
2 840 
840 
900 
329 190 
C - Femmes 
5 
425 
168 675 
20 
14 505 
15 
46 730 
65 
310 
— 
745 
290 
4 190 
235 975 
D - Total 
410 
3 345 
436 335 
1 385 
49 320 
8 070 
52 605 
1 660 
1 615 
615 
3 585 
1 130 
5 090 
565 165 
Source: Enquête démographique 1961. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de la main-d'œuvre 
et leur secteur d'activité 
Année 1962 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
4 
7 
8 
9 
11 
• 12 
15 
18 
25 
Activi té 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Industrie 
Art isanat 
Bâtiment et t ravaux publics 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Hôtellerie 
Tota l 
Aucun 
1 
-
J 5 
607 
1 
331 
— 
61 
28 
1 033') 
A -
1 à 5 
2 
3 
211 
2 
196 
3 
44 
15 
476 
effectifs des travail leurs salariés: 
6 à 10 
2 
3 
2 
3 
29 
1 
11 
3 
54 
11 à 50 
1 
9 
1 
4 
17 
10 
7 
2 
51 
51 et + 
— 
4 
— 
4 
13 
— 
— 
— 
21 
C - Total 
5 
19 
214 
13 | 
255 
14 
62 
20 
602 
Source: Inventaire économique du Togo. 
') Employant près de 2 000 aides-familiaux. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l­5­a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1961 
27,50 
1962 
27,50 
1963 
29,70 
1964 
29,70 
1965 
29,70 
Source: Inventaire économique du Togo. I.N.S.E.E. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre 
Année 1964 — Monnaie Fr CFA 
l­5­b 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
20 
Activités 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts 
Industrie 
Art isanat 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Enseignement 
Hôtels, restaurants 
A 
Salaire 
moyen 
[ 14 920 
12 130 
15 560 
30 510 
26 680 
9 440 
B 
Manœuvres 
12 130 
. 
■ 
C 
Ouvriers 
qualifiés 
ou employés 
• 
26 000 
ƒ S 200 
\ à 18 400 
17 400 
23 800 
9 800 
D 
Maîtrise 
ou employés 
supérieurs 
. 
. 
ƒ 27 000 
\ à 48 600 
E 
Cadres 
supérieurs 
. 
92 500 
123 000 
Source: Bulletin de statistique. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
(cm2 
ll-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
11 
Terres à culture 
Terres en culture 
jachères temporaires 
Prairies et pâturages per­
manents 
1963 
5 700 
15 900 
2 000 
1964 
5 700 
13 700 
2 000 
N ° d u 
lexique 
12 
13 
14 
19 
Bois et forêts 
Savanes 
Terres Improductives 
Tota l généra l 
1963 
5 000 
13 000 
15 000 
56 600 
1964 
7 200 
13 000 
15 000 
56 600 
Source: Inventaire économique du Togo. 
c. Production agricole -1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
10 
28 
20 
21 
25 
26 
27 
31 
34 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Mil 
Fonlo 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Ta ros 
Haricots 
Voandzou 
1964') 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
15 743 
76 904 
| 125 140 
7 223 
1 016 150 
5 440 
1 000 950 
19 960 
12 202 
9 696 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
1965 2) 
Superficie 
1 000 ha 
31 190 
189 023 
j 310 610 
24 990 
117 131 
2 177 
111 040 
14 620 
55 225 
18 681 
Rendement 
φα 
595 
478 
492 
440 
7 175 
3 705 
8 620 
4 950 
240 
505 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
18 529 
90 392 
152 892 
11 004 
840 141 
8 067 
957 250 
72 260 
13 428 
9 432 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
Notes voir page suivante. 
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c. Production agricole (suite) IM­c 
N° du 
lexique 
39 
40 
43 
49 
56 
57 
59 
65 
72 
80 
81 
82 
84 
89 
91 
116 
Produits 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Coton 
Huile de palme 
Amandes palmistes 
Arachides 
Noix de coco 
Ricin 
Kapok 
Bananes 
Ananas 
Agrumes 
Tabac 
Piments 
Kar i té 
1964') 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
8 498 
6 588 
8 118 
1 089 
16 660 
18 498 
3 200 A) 
325 
291 
24 450 5) 
22 300 5) 
5 850 5) 
1 666 5) 
1 685 5) 
341 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
16 828 
15 681 
4 212 
931 
14 880 
2 681 3) 
2 635 *) 
312 
93 
22 
309 
1965 2) 
Superficie 
1 000 ha 
24 305 
17 263 
53 405 
50 579 
Rendement 
φα 
395 
405 
146 
495 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
9 612 
6 999 
7 831 
3 640 
11 925 
24 991 
3 000 
270 
348 
1 430 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
8 674 
15 654 
6 500 
369 
14 326 
2 120 3) 
772«) 
329 
598 
81 
1 345 
Source: 
') Service de l 'agriculture. 
3) Service de la statistique générale (données provisoires). Plusieurs cultures peuvent être effectuées simultanément sur une même parcelle (cultures associées). Les 
différentes cultures entrant dans une association, de même que leur pourcentage respectif d'occupation dans l'association varient fortement d'une région à l 'autre. 
Les superficies renseignées ici, sont celles ou l'on rencontre la culture envisagée quelque soit son pourcentage dans l'association. 
3) Arachides décortiquées. 
Λ) Coprah. 
5) Production 1962. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Volailles 
A ­ Effectifs recensés 
1961 
143 835 
437 719 
364 594 
177 005 
636 
1 232 
1 090 500 
1962 
140 878 
j 895 986 
188 241 
477 
1 071 
1 027 500 
1963 
157 975 
952 850 
189 805 
749 
675 
1 293 900 
1964 
165 515 
564 748 
473 512 
222 988 
901 
766 
1 459 500 
Source: Service de l'élevage 
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b. Production de l'élevage 
Source: Service de l'élevage. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
TOGO 
ll-2-b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
7 
12 
A - Abattages par espèces 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Porcs 
Poids to ta l 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
t 
1963 
11 520 
1 061,9 
26 373 
161,5 
7 457 
60,0 
1 283,4 
B - Contrôlés 
1964 
12 613 
1 101,1 
26 244 
160,4 
5 927 
77,5 
1 339,0 
1965 
14 050 
1 007,9 
26 765 
147,4 
8 539 
53,0 
1 208,3 
ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
10 
11 
Pêche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché, salé ou fumé 
Unité 
t 
t 
t 
1963 
A 
Pêche 
t rad i -
tionnelle 
e t 
artisanale 
1 700 
1 300 
2 200 
B 
Pêche 
indus-
tr iel le 
— 
— 
1964 
A 
Pêche 
t rad i -
tionnelle 
e t 
artisanale 
3 000 
2 000 
3 500 
B 
Pêche 
indus-
tr iel le 
— 
— 
1965 
A 
Pêche 
t rad i -
tionnelle 
e t 
artisanale 
• 
4 010 
3 000 
B 
Pêche 
indus-
tr iel le 
30 
— 
Source: Service des pêches. 
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4. FORETS 
α. Superficie et production des forêts 
Source: Service des eaux et forêts. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
ll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
17 
13­14 
Superficie 
Total 
Superficies reboisées 
Superficies des pépinières 
Production 
Bois de chauffage 
Bois d'œuvre et d'industrie 
dont: Teck 
Acajou caïlcédrat 
Iroko 
Cassia Siamea 
Rônier 
Samba 
Autres essences 
Unité 
km2 
km2 
ha 
stères 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
nb d'arbres 
1962 
4 306 
1,9 
8,8 
10 594 
15 040 
11 130 
81 
349 
356 
2 686 
94 
344 
1963 
2,4 
11,5 
4 300 
13 589 
10 743 
63 
361 
150 
1 920 
139 
213 
1964 
1,8 
13,3 
15 001 
11 000 
68 
392 
13 
3 233 
71 
224 
1965 
(5 000) 
2,8 
17,1 
13 449 
11 370 
41 
315 
66 
1 326 
56 
275 
1. MINES 
a. Production minière lll­1­a 
N ° d u 
lexique 
63 
Minerais 
et minéraux 
Phosphates 
Gravier, pierres cassées 
Unité 
t 
m3 
1963 
Production 
517 000 
Export. 
441 434 
1964 
Production 
752 000 
26 173 
Export. 
801 466 
1965 
Production 
973 635 
8 700 
Export. 
981 767 
Source: Bulletin mensuel. Service de la statistique générale. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
TOGO 
lll-2-α 
N° du 
lexique 
1 
2 
3-4 
6 
3-4 
8 
16 
Electricité 
Puissance Installée: total 
dont: Installations publiques 
Production totale 
dont: installations publiques 
Consommation totale ') 
Abonnés 
Unité 
kva 
kva 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1963 
10 500 
4 200 
21 990 
10 892 
8 830 
3 575 
1964 
10 500 
4 200 
27 231 
11 828 
9 187 
4 007 
1965 
11 695 
5 395 
34 042 
12 898 
10 014 
4 385 
Source: C E.E.T. 
') Principales villes du Togo. 
b. Consommation d'hydrocarbures — Importations 
Source: Service de la statistique. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Gaz liquéfié 
Lubrifiants 
Unité 1963 
Ί 7 398 
ƒ 
7 749 
j 20 857 
803 
1964 
7 994 j 
8 627 
11 008 
14 621 
146 
1 174 
lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
12 
15 
17 
.36 
37 
44 
45 
87 
Activités 
Huile d'arachide 
Huile de palme 
Palmistes 
Fécule 
Tapioca 
Limonades, sirop, etc. 
Eaux gazeuse et soda 
Savon 
Parfum 
Unité 
1 000 bouteilles 
hl 
t 
1 000 I 
1964 
Production 
864 
728 
6 500 
525 1) 
1 209 
11 100 
(800) 
1965 
Production 
544 
426 
2 300 
. 
570 
11 000 
400 
3 
Source: Service de la statistique. 
') Production commercialisée. 
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b. Autorisation de bâtir accordées à Lome 
Source: Bulletin mensuel de statistiques. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-4 
7 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels, commerciaux et admi-
nistratifs 
Valeur to ta le des i m m e u b l e s d'habi-
ta t ion 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
1 000 Fr CFA 
1962 
231 
32 732 
5 
1 130 
384 791 
1963 
205 
29 566 
— 
— 
354 127 
1964 
205 
31 459 
— 
— 
423 727 
1965 
173 
23 456 
— 
— 
374 182 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
A - Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
Routes empierrées (latérite) 
1962 
4 346 
162 
691 
1964 
4 662 
170 
1 133 
N ° d u 
lexique 
3 
A - Réseau rout ier 
(km) 
Routes sans revêtement dur 
Pistes et routes non classées 
1962 
3 493 
1964 
359 
3 000 
b. Véhicules routiers l-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteu rs 
Remorques 
Semi-remorques 
1962 
A 
Immatr i -
culation 
76 
503 
2 
381 
6 
} s 
1963 
A 
Immatr i -
culation 
122 
416 
298 
13 
} · 
1964 
A 
Immatr i -
culation 
159 
472 
308 
21 
} ' 
B 
Situation 
du parc 
528 
2 957 
25 
12 
2 328 
} " 
137 
28 
23 
1965 
A 
Immatr i -
culation 
145 
533 
401 
20 
Source: Bulletin mensuel. Perspectives africaines. 
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c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1963 
Source: Service de la statistique. 
d. Trafic ferroviaire 
TOGO 
III-4-C 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion - km 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 
Locotracteurs Diesel 
440,3 
75 
1 
6 
6 
N ° d u 
lexique 
11 
12 
Matériel 
Autorai ls 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Wagons spéciaux (citernes et autres) 
Wagons de service 
5 
61 
332 
38 
26 
lll-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3-2 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises et bagages 
Recettes totales 
dont : voyageurs 
marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy/km 
1 000 t 
mio t /km 
1 000 Fr CFA 
1 000 Fr CFA 
1 000 Fr CFA 
1962 
1 827 
70,7 
73,6 
8,7 
259 000 
196 000 
63 000 
1963 
1 834 
71,9 
78,2 
7,0 
252 951 
197 730 
55 221 
1964 
1 841 
77,3 
114,9 
8,2 
275 531 
216 324 
59 207 
1965 
1 688 
72,7 
79,6 
7,4 
252 577 
202 878 
49 699 
Source: Bulletin mensuel de statistique. 
e. Trafic marit ime — Port de Lomé 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
7 
8 
9 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises: 
— débarquées 
— embarquées 
Passagers: 
— débarqués 
— embarqués 
Unité 
nb 
1 000 t x 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
469 
1 469 
106,5 
46,2 
2 847 
2 039 
1963 
477 
1 501 
95,8 
53,4 
2 565 
2 880 
1964 
486 
1 399 
109,2 
65,1 
2 777 
3 770 
1965 
362 
1 086 
116,5 
56,8 
2 314 
1 670 
Source: Bulletin mensuel de statistique. 
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g. Trafic aérien — Aérodrome de Lomé 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Données statistiques I.N.S.E.E. 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
lll-4-g 
N-du 
lexique 
2 
3 
6 
7 
8-9 
4 
6 
7 
6 
7 
Trafic 
Avions arrivés 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Fret: 
— arrivée 
— départ 
Poste: 
— arrivée 
— départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 
544 
3 055 
2 913 
2 898 
124 
20 
48 
12 
1963 
878 
4 192 
4 767 
2 936 
116 
57 
35 
15 
1964 
1 414 
6 241 
6 352 
6 320 
131 
59 
41 
17 
1965 
1 719 
6 867 
6 939 
10 938 
163 
77 
\ ¿7 i 67 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
Source: Ministère des Finances. 
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IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
14 
18 
20 
23 
29 
34 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
Total des Recettes 
1963 1964 
Réalisations 
2 922,7 
58,8 
40,0 
j 217,3 
3 644,3 
. 
. 
3 720,8 
108,6 
16,0 
255,1 
1965 1966 
Prévisions 
395,0 
3 420,0 
73,5 
3 888,5 
35,8 
336,5 
115,7 
4 376,5 
433,7 
3 897,5 
82,3 
4 413,5 
47,9 
339,6 
167,0 
4 968,0 
b. Budget de fonctionnement (suite) 
/H/o Fr CFA 
TOGO 
IV-1-α 
N° du 
lexique 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
14 
26 
24 
50 
Postes budgétaires 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d 'ordre administrati f 
dépenses communes des ministères 
Travaux d'entretien 
Contributions et subventions 
Bourses et stages 
Pouvoirs publics (représentation parlementaire) 
Autres dépenses 
T o t a l des Dépenses 
1963/64 
123,8 
3 332,6 
898,5 
83,3 
4 438,2 
1964/65 1965/66 
Prévisions 
117,5 
3 577,7 
900,8 
986,9 
1 267,7 
422,3 
181,7 
997,7 
101,3 
117,4 
441,0 
5 534,3 
109,1 
3 450,2 
945,5 
1 095,9 
1 311,4 
187.4 
149,9 
887,1 
95,4 
88,7 
103,6 
4 974,0 
1966/67 
183,3 
3 753,5 
940,3 
1 110,9 
1 422,8 
279,5 
176,9 
1 040,9 
111,8 
97,8 
138,2 
5 502,4 
Source: Ministère des Finances. 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
IV­1­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
17 
I I 
1 
2 
5 
6 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contr ibutions, subventions 
Fonds de concours 
Prêt de la Caisse de stabilisation du cacao 
Prêt C.C.C.E. 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'écono­
mie mixte 
Contributions, subventions 
Tota l des Dépenses 
1961 
258,6 
1962 
Réalisations 
47,4 
20,9 
13,1 
1,0 
197,3 
1963 
333,9 
342,5 
1966 
Prévisions 
487,1 
275,0 
812,1 
503,9 
300,0 
812,1 
Source: Service de la statistique. 
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2. MONNAIE ET CREDIT 
α. Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr CFA 
IV­2­a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
5 
1 II 
¡ 6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
Transferts à exécuter 
T o t a l 
Disponibilités quasi­monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Tota l 
To ta l général 
1962 
| 2 389 
1 254 
149 
51 
3 843 
49 
205 
254 
4 097 
1963 
2 448 
1 332,5 
112,5 
3 893,0 
96,1 
249,7 
345,8 
4 238,8 
1964 
2 567 
1 819,6 
141,9 
9,1 
4 537,6 
114,5 
304,4 
418,9 
4 956,5 
1965 
2 957 
2 230.8 
161,0 
5 348,8 
169,3 
349,8 
519,1 
5 867,9 
Source: Inventaire économique du Togo. B.C.E.A.O. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
IV­2­b 
N ° d u 
lexique 
II 
7 
4 
5 
6 
8 
10 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public (de la caisse centrale de coopération 
économique) 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire: 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Prêts du Trésor public 
Prêts de la Caisse centrale de Coopération écono­
mique (C.C.C.E.) 
Tota l secteur privé 
T o t a l général 
1962 
1 
\ 3 201 
J 392 
2 568 
6 161 
1963 
2 024,0 
2 556,9 
581,9 
425,8 
363,3 
2 558,0 
6 485,9 
8 509,9 
1964 
2 053,0 
2 876,9 
468,0 
557,6 
467,7 
2 456,0 
6 826,2 
8 879,2 
1965 
(2 016,1) 
1 907,5 
166,1 
603,2 
443,7 
(2 353,5) 
5 474,0 
7 490,1 
Source: B.C.E.A.O. 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
TOGO 
IV-2-C 
N° du 
lexique 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
II 
5 
7-10 
7-11 
8-10 
6 
7-10 
7-11 
8-10 
8-11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne: » 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs: 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
1962 
12 592 
210 
4 362 
149 
620 
1 040 
1 844 
1 858 
538 
162 
337 
195 
1963 
14 711 
257 
5 570 
176 
761 
933 
1 862 
1 860 
316 
176 
313 
195 
1964 
17 374 
304 
6 806 
204 
1 002 
1 253 
2 445 
2 450 
435 
218 
366 
250 
1965 
20 153 
350 
7 651 
226 
989 
1 240 
2 430 
2 431 
505 
281 
469 
27/ 
Source: Bulletin mensuel de statistique. 
e Balance des paiements, pays de la zone franc exclus 
M/o Fr CFA 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
I I I 
IV 
11 
Biens et Services 
Marchandises (exportat ion et Importat ion) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
T o t a l 
Prestations gratuites 
Capi taux à long t e r m e 
Capitaux à court t e r m e 
Tota l général 
1961 
A 
Recettes 
1 690,1 
9,7 
34,6 
57,9 
298,0 
2 090,3 
145,7 
75,2 
32,1 
2 343,3 
B 
Dépenses 
2 191,0 
199,3 
20,1 
50,9 
95,1 
23,0 
2 579,4 
141,1 
3,7 
9,0 
2 733,2 
1962 
A 
Recettes 
1 761,2 
56,1 
39,1 
49,0 
398,3 
2 303,7 
609,2 
641,8 
37,3 
3 592,0 
B 
Dépenses 
2 783,8 
229,1 
60,7 
34,3 
62,8 
127,4 
3 299,1 
612,7 
3,8 
6,5 
3 922,1 
Source: Service de la statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1961) 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Assainissement urbain 
Total 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure ferroviaire 
Infrastructure routière 
Total 
Direction commune de projets 
Procédure accélérée 
Suppléments d'engagements autorisés 
T o t a l 1 " FED 
2* FED 
Investissements économiques 
Infrastructure routière 
Aide à la production 
Soutien des pr ix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Assistance technique liée 
T o t a l 2· FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
5 
1 
3 
1 
10 
2 
1 
2 
3 
8 
— 
— 
— 
18 
1 
} ' 
3 
5 
23 
Engagement 
Init ial 
3 
4 271 
677 
1 088 
835 
6 87Í 
607 
165 
1 794 
4 558 
7 124 
— 
— 
— 
7 124 
1 013 
747 
243 
990 
633 
2 636 
9 760 
Engagement 
actuel 
4 
4 899 
608 
1 161 
935 
7 603 
686 
169 
1 709 
4 923 
7 487 
589 
200 
56 
15 935 
1 013 
747 
243 
990 
633 
2 636 
18 571 
Marchés 
passés 
5 
* 
4 532 
608 
128 
935 
6 203 
510 
169 
1 709 
2 957 
S 345 
589 
200 
— 
12 337 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 337 
Dépenses 
effectuées 
6 
3 911 
73 
122 
922 
5 028 
34 
169 
1 709 
1 209 
3 121 
304 
122 
— 
8 575 
— 
— 
— 
— 
' — 
— 
8 575 
% 
6/4 
79,8 
12,0 
10,5 
98,6 
66,1 
4,9 
100 
100 
24,5 
41,7 
51,6 
61,0 
— 
53.8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
46,2 
Source; Bulletin mensuel de statistique. 
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IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
Lieu: 
Indice général 
Alimentat ion 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Divers 
octobre 1962 
105 
105 
106 
101 
100 
109 
Mal 1963 
118 
125 
116 
98 
100 
121 
décembre 1964 
115 
103 
130 
. 
TOGO 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
1 000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Ghana 
Antil les Néerlandaises 
japon 
Autres pays 
1960 
118 100 
70 879 
61 948 
939 
644 
6 529 
819 
584 
490 
7 358 
22 602 
— 
16 187 
1961 
121 600 
57 395 
36 944 
12 936 
962 
6 136 
417 
1 818 
1 146 
2 796 
22 697 
1 958 
33 790 
1962 
141 900 
44 423 
33 086 
7 316 
1 272 
1 594 
1 155 
2 995 
11 821 
2 551 
21 462 
1 877 
56 771 
1963 
143 400 
42 086 
24 787 
13 313 
999 
1 770 
1 217 
1 663 
1 770 
3 213 
22 246 
2 633 
69 789 
1964 
156 657 
45 600 
23 993 
7 492 
1 336 
9 007 
3 772 
2 632 
3 579 
3 004 
10 180 
6 305 
85 357 
1965 
170 399 
58 704 
27 802 
4 808 
683 
19 393 
6 018 
2 020 
2 402 
3 305 
1 868 
4 938 
97 162 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Niger 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria Féd. 
Canada 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Cambodge 
Chine Continentale 
Japon 
Hong Kong 
Autres pays 
26 137 
16 929 
13 417 
207 
486 
2 621 
198 
1 159 
381 
3 298 
1 233 
24 
• 
26 234 
14 158 
10 788 
397 
1 057 
1 766 
150 
2 775 
591 
1 904 
1 341 
871 
27 239 -
13 048 
9 045 
468 
1 576 
1 594 
365 
3 507 
1 166 
125 
87 
269 
757 
393 
132 
282 
263 
130 
710 
996 
500 
150 
92 
1 160 
94 
198 
63 
223 
205 
1 392 
196 
1 101 ' 
29 031 
14 050 
9 711 
686 
1 508 
1 609 
536 
2 896 
1 225 
144 
105 
369 
354 
291 
247 
215 
189 
111 
731 
1 376 
607 
161 
258 
978 
211 
313 
187 
185 
267 
2 595 
187 
1 079 
41 664 
20 817 
11 727 
395 
2 547 
5 560 
589 
3 979 
1 314 
170 
172 
437 
164 
534 
296 
295 
198 
70 
591 
1 103 
913 
265 
457 
487 
445 
310 
136 
323 
642 
5 893 
318 
2 005 
44 963 
25 140 
14 054 
328 
1 420 
8 756 
581 
2 637 
1 477 
183 
456 
381 
220 
780 
274 
175 
20 
79 
433 
1 019 
962 
231 
426 
74 
620 
360 
310 
311 
609 
6 270 
244 
1 272 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Ghana 
Dahomey 
Japon 
Autres pays 
1960 
57 292 
36 486 
31 036 
1 222 
3 405 
612 
201 
2 004 
2 713 
3 403 
2 416 
125 
10 145 
1961 
123 100' 
66 919 ' 
56 458 
1 365 
7 797 
1 046 
253 
3 797 
7 429 
5 252 
1 651 
17 312 
20 740 ' 
1962 
235 855 
115 107 
51 063 
3 325 
26 096 
1 249 
33 374 
11 586 
4 429 
1 380 
1 852 
39 651 
61 850 
1963 
495 552 
261 466 
97 019 
39 251 
21 344 
1 742 
102 110 
4 303 
41 126 
1 019 
2 277 
52 417 
132 944 
1964 
867 310 
459 950 
172 047 
42 635 
126 151 
39 072 
80 045 
16 287 
44 758 
464 
2 298 
106 906 
236 647 
1965 
814 526 
578 763 
217 662 
58 172 
151 354 
71 201 
80 374 
9 643 
14 176 
76 
3 130 
97 115 
111 623 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Niger 
Ghana 
Dahomey 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Chil i 
Japon 
Autres pays 
14 535 
11 452 
9 050 
660 
1 426 
215 
101 
207 
1 029 
917 
150 
69 
18 695 
13 486 
10 804 
595 
1 799 
207 
81 
251 
2 504 
835 
348 
429 
17 713 
12 145 
8 969 
1 025 
997 
413 
741 
214 
1 731 
119 
66 
274 
330 
80 
140 
— 
477 
1 597 
18 265 
13 609 
9 447 
1 063 
1 127 
475 
1 497 
283 
1 358 
184 
96 
178 
489 
102 
985 
108 
584 
289 
30 173 
21 594 
13 301 
1 904 
2 256 
1 742 
2 932 
354 
3 008 
212 
18 
105 
487 
110 
227 
— 
1 190 
2 868 
26 844 
21 461 
11 514 
1 717 
3 365 
2 449 
2 417 
538 
180 
521 
23 
69 
532 
— 
116 
— 
1 181 
2 223 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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V-c 
Monde 
CEE 
— 11 602 
— 5 477 
— 7 539 
— 672 
— 10 066' 
— 903 
— 10 766 
— 441 
— 11 491 
+ 777 
— 18 119 
— 3 679 
d. Importations par classes de produits 
1000 $ 
TOGO 
V-d 
N· du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Algérie 
Cambodge 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Ghana 
Sénégal 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Machines et matériel de transe 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Dahomey 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Ghana 
Dahomey 
Japon 
Chine Continentale 
1960 
4 076 
1 877 
199 
97 
18 
470 
28 
759 
223 
917 
149 
— 
— 
513 
139 
1 427 
142 
1 
25 
1 224 
ort 
8 014 
6 655 
345 
200 
43 
164 
106 
11 115 
7 652 
949 
54 
2 101 
64 
20 
*~~ 
1961 
5 231 
2 219 
680 
221 
6 
193 
94 
649 
324 
1 053 
43 
1 
— 
371 
140 
1 948 
274 
— 
75 
1 344 
6 516 
4 372 
790 
250 
847 
71 
39 
11 479 
7 228 
1 298 
45 
362 
96 
835 
11 
1962 
7 587 
2 742 
1 825 
741 
364 
156 
224 
218 
222 
939 
70 
1 
81 
241 
200 
1 679 
166 
— 
33 
1 160 
5 302 
3 572 
615 
261 
53 
145 
120 
11 582 
6 496 
1 067 
50 
451 
122 
1 344 
109 
1963 
7 062 
2 441 
1 469 
681 
404 
376 
219 
168 
185 
1 201 
46 
1 
103 
334 
217 
1 735 
200 
1 
14 
978 
5 412 
3 854 
648 
317 
45 
94 
175 
13 621 
7 507 
777 
110 
570 
164 
2 561 
252 
1964 
9 038 
3 298 
1 826 
532 
216 
372 
282 
185 
323 
1 109 
78 
5 
88 
239 
255 
1 874 
346 
7 
30 
484 
9 921 
7 909 
657 
516 
74 
77 
270 
19 721 
9 185 
1 482 
147 
414 
338 
5 526 
550 
1965 
7 779 
2 808 
1 439 
398 
129 
462 
347 
15 
311 
888 
91 
1 
21 
201 
171 
1 578 
378 
2 
36 
72 
14 560 
12 267 
615 
850 
36 
88 
103 
20 158 
9 594 
580 
174 
267 
491 
6 038 
531 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1000 $ 
V-e 
N° du 
ι lexique 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Noix palmistes 
Monde 
CEE 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium 
Monde 
CEE 
1960 
4 393 
3 829 
9 414 
7 647 
14 181 
12 879 
3 178 
2 952 
— 
1961 
10 230 
7 345 
11 534 
7 656 
11 140 
11 139 
2 433 
2 011 
57 162 
21 414 
1962 
11 541 
8 088 
11 079 
8 502 
10 400 
10 301 
1 911 
1 911 
184 725 
78 114 
1963 
6 223 
5 640 
10 263 
8 630 
12 748 
12 748 
2 751 
2 238 
441 434 
228 965 
1964 
16 140 
13 120 
13 488 
11 496 
14 477 
14 377 
1 311 
1 021 
801 466 
407 242 
1965 
10 650 
10 135 
17 153 
16 553 
15 316 
15 116 
2 301 
802 
754 142 
528 209 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Noix palmistes 
Monde 
CEE 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium 
Monde 
CEE 
2 578' 
2 341 
5 597 
4 506 
1 972 
1 766 
1 464 
1 349' 
— 
5 044 
3 901 
5 222 
3 511 
1 248 
1 248 
1 264 
1 024 
627 
240 
5 791 
4 353 
4 790 
3 666 
1 149 
1 138 
1 017 
1 017 
1 979 
828 
4 244 
2 988 
4 763 
4 000 
1 603 
1 603 
1 430 
1 165 
4 238 
2 168 
10 228 
8 092 
6 613 
5 609 
1 803 
1 792 
672 
516 
7 891 
3 827 
5 529 
5 214 
6 833 
6 540 
2 366 
2 337 
1 161 
392 
8 690 
5 777 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
109 
101 
108 
1962 
100 
100 
100 
1963 
106 
104 
102 
1964 
176 
111 
159 
1965 
156 
104 
151 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Année 1965 (1) = 1964 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Cotonou 
Température °C 
Moyenne 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
c) Kandi 
Températures °C 
Moyenne 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
Janv. 
30 
5 
1 
83 
26 
5 
1 
34 
Fév. 
28 
44 
2 
82 
28 
5 
1 
33 
Mars 
29 
58 
4 
80 
30 
0 
0 
25 
Avril 
27 
253 
10 
82 
30 
47 
4 
43 
Mai ' ) 
27 
173 
14 
82 
29 
221 
12 
65 
Juin 
26 
570 
20 
90 
27 
147 
14 
77 
Juillet 
26 
418 
21 
88 
26 
208 
14 
83 
Août 
26 
22 
11 
87 
25 
227 
22 
87 
Sept. ') 
25 
15 
7 
83 
25 
232 
20 
85 
Oct. 
27 
112 
8 
87 
28 
10 
2 
73 
Nov. 
28 
5 
2 
85 
25 
0 
0 
41 
Dec. ') 
27 
18 
3 
82 
26 
0 
0 
37 
Moyen, 
ou total 
annuel 
28 
1 692 
103 
84 
27 
1 102 
90 
57 
Source: Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
12.1 
12.3 
Population to ta le 
Population urbaine totale 
Porto-Novo 
Cotonou 
Abomey-Bohicon 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Actes de l 'état civil 
— naissances vivantes 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
années 
nb 
nb 
1962 
[2 200] 
112,6 
19,5 
5,4') 
2.61) 
11,0') 
2,8') 
2,0') 
37,3') 
1963 
2 200 
112,6 
19,5 
1964 
2 2441) 
244,72) 
70,5 
109,3 
26,5 
112,6 
20,0 
2,8 
28 426 
5 484 
1965 
[2 306,8] 
112,6 
Source: Marchés tropicaux. Service statistique 
') Enquête démographique 1961. 
a) En janvier 1964. 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe — Estimation 
Année 1964 
Source: Enquête démographique. Aspects économiques 1965. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
58 300 
161 600 
195 200 
114 400 
74 100 
141 400 
127 900 
94 200 
62 900 
22 400 
47 100 
1 099 500 
% 
2,6 
7,2 
8,7 
5,1 
3,3 
6,3 
5,7 
4 ,2 
2,8 
1,0 
2,1 
49,0 
B - Femmes 
60 600 
161 500 
181 800 
96 500 
80 800 
213 200 
145 900 
92 000 
58 300 
20 200 
33 700 
1 144 500 
% 
2,7 
7.2 
8,1 
4,3 
3,6 
9,5 
6,5 
4,1 
2,6 
0,9 
1,5 
51.0 
C - Total 
118 900 
323 100 
377 000 
210 900 
154 900 
354 600 
273 800 
186 200 
121 200 
42 600 
80 800 
2 244 000 
% 
5,3 
14,4 
16,8 
9,4 
6,9 
15,8 
12,2 
8,3 
5,4 
1.9 
3,6 
100,0 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
7 
8 
9-6 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
8 
13 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra l 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Dispensaires 
Polycliniques 
Formations privées: 
- infirmeries 
T o t a l 
Médec ine spécial isée 
A) Formations administratives 
Maternités - centres de puériculture 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
B) Formations privées 
Maternités 
1963 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
3 
30 
126 
2 
4 
165 
46 
. 
B 
Nombre 
de 
lits 
— 
— 
1 945 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
3 
30 
157 
190 
46 
2 
9 
15 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 020 
908 
— 
1 928 
783 
92 
. 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
280,8 
65,3 
— 
346,1 
198,8 
22,7 
104,6 
D 
Consul-
tations 
(f 000) 
84,5 
1 595,6 
1 680,1 
Source: Marchés tropicaux. Service statistique. 
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l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
11 
14 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Techniciens 
Agents d'hygiène 
Personnel administratif 
Garçons et filles de salle 
Chauffeurs 
Divers 
1963 
C 
Tota l 
66 
16 
3 
110 
330 
110 
46 
18 
65 
221 
45 
6 
D 
dont : nationaux 
56 
10 
3 
110 
330 
110 
46 
18 
61 
221 
45 
6 
1965 
C 
Total 
62 
2 
4 
172 
j 846 
13 
D 
dont : nationaux 
62 
2 
4 
172 
846 
13 
Source: Service statistique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1963 
350 988 
3 035 
36 053 
107 077 
27 
367 
294 
408 
1964 N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Antivarlolo-amari les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Ant i poliomyélites 
1963 
9 608 
112 595 
8 577 
179 204 
j 2 170 
63 
1 455 
172 
3 519 
1964 
12 997 
455 
125 886 
60 
6 
58 
22 304 
Source: Service statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1963 
40 441 
224 507 
28 225 
137 754 
1964 
39 148 
198 970 
21 379 
145 482 
N°du 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1963 
41 457 
173 446 
37 267 
150 524 
1964 
49 322 
206 923 
32 208 
147 577 
Source: Service statistique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
6 
2 
3 
7­11 
2 
3 
8 
Enseignements 
Enseignement 
p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Enseignement 
technique 
dont : public 
privé 
Enseignement 
technique agricole 
dont : public 
privé 
Enseignement 
technique industr. 
art isanal et divers 
dont : public 
privé 
Enseignement 
supérieur 
1964/1965 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
702 
412 
290 
55 
21 
34 
757 
B 
Nombre 
de classes 
2 938 
1 688 
1 250 
256 
102 
154 
3 194 
c 
Personnel 
enseignant 
3 054 
1 768 
1 286 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
125 231 
72 386 
52 847 
10 355 
4 162 
6 193 
135 586 
(1 400) 
(900) 
(500) 
50 
F 
dont : filles 
38 300 
19 300 
19 000 
2 700 
1 900 
800 
41 000 
(400) 
1965/1966 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
761 
468 
293 
50 
23 
27 
811 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
B 
Nombre 
de classes 
3 063 
1 801 
1 262 
288 
125 
163 
3 351 
28 
25 
3 
15 
14 
1 
16 
12 
4 
c 
Personnel 
enseignant 
3 188 
1 927 
1 261 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
130 774 
77 838 
52 936 
11 295 
5 231 
6 064 
142 069 
413 
255 
158 
332 
312 
20 
117 
75 
42 
71 
F 
dont : filles 
40 646 
20 520 
20 126 
3 289 
1 455 
1 834 
43 935 
173 
15 
158 
— 
— 
59 
17 
42 
5 
Source: B.A.N. Service statistique. 
b. Boursiers à l'étranger l­3­b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
5 
6 
17 
18 
22 
24 
B ­ Disciplines 
Sciences 
Médecine 
Pharmacie 
Vétérinaire 
Dro i t 
Lettres 
Préparation grandes écoles 
Grandes écoles 
Instituts d'Universités 
Enseignement technique moyen 
Enseignement technique supérieur 
Tota l 
1965 
A ­ Lieu des études 
France 
27 
16 
6 
1 
15 
25 
28 
41 
12 
50 
40 
261 
C ­ Autres pays 
84 
44 
18 
106 
28 
1 
1 
9 
22 
18 
331 
Total 
111 
60 
24 
1 
121 
53 
29 
42 
21 
72 
58 
592 
Source: Service statistique. 
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a. Effectifs des salariés 
Année 1961 
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l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
7 
8 
14 
17 
18 
20 
21 
7 
28 
Activi té 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Tota l 
Secteur privé 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport 
Commerce 
Banques, assurances 
T o t a l 
To ta l général 
B 
Direction 
et 
cadres 
D 
Employés 
8 350 
8 350 
280 
140 
370 
j 2 260 
3 050 
11 400 
F 
Ouvriers 
H 
Manoeuvres 
j 
4 150 
4 150 
3 420 
3 370 
3 130 
1 750 
11 670 
15 820 
J 
Chômeurs 
310 
310 
750 
310 
460 
460 
1 980 
2 290 
K 
Total 
12 810 
12 810 
4 450 
3 820 
3 960 
4 470 
16 700 
29 510 
Source: Enquête démographique, 1961. 
c. Répartition de la population adulte salariée selon le sexe et le secteur d'activité 
Année 1961 
I-4-C 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
24 
25 
Activités 
Agricul ture et élevage 
Chasse et pêche 
Industries 
Art isanat 
Bâtiments et Travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Agents d'affaires, écrivains publics 
Divers 
T o t a l 
B - Hommes 
406 000 
14 500 
24 000 
4 500 
7 000 
6 000 
| 16 000 
10 
1 000 
6 500 
524 510 
C - Femmes 
92 000 
— 
4 000 
41 000 
200 
400 
297 000 
— 
— 
— 
595 600 
D - Total 
498 000 
14 500 
28 000 
45 500 
7 200 ; 
6 400 ' 
313 000 
10 
1 000 
6 500 
1 120 110 
Source: Enquête démographique, 1961. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
Secteur non agricole 1 " zone 
Unité 
Fr CFA/H 
1961 
34 
1962 
34 
1963 
34 
1964 
34 
1965 
38,08 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
­1­a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
6 
7 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbustlves 
T o t a l 
1961 
5 400 
9 500 
j 560 
15 460 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
12 
19 
16 
Tota l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bols et forêts 
Autres 
T o t a l général 
dont : 
Terres Inutilisées 
Lacs, lagunes, zones inondées 
1961 
15 460 
4 420 
21 570 
71 150 
112 600 
69 000 
800 
Source: Service statistique. 
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11­1­c 
N " d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
11 
28 
20 
21 
25 
26 
31 
39 
40 
50 
51 
56 
57 
59 
60 
61 
65 
66 
72 
80 
89 
116 
117 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Petit mil 
Fonio 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Haricots 
Cultures industrielles 
Café 
Coto n­g rai n es 
Coton­fibres 
Huile de palme 
Amandes palmiste 
Arachides 
Arachides coques 
Arachides décortiquées 
Noix de coco 
Coprah 
Coco râpé 
Ricin 
Kapok 
Tabac 
Amandes de kar i té 
Beurre de kar i té 
1964 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
1 000 
228 400 
56 600 
6 260 
2 300 
1 052 000 
21 400 
552 700 
16 000 
1 360 
3 812 
— 
45 000 
56 000 
16 000 
3 681 
2 244 
1 057 000 2) 
1 261 
— 
298 
102 
720 
7 400 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
200 
48 000 
5 600 
488 100 
9 400 
437 600 
1 860 
1 065 
3 358 
1 069 
11 113 
49 960 
9 450 
3 681 
4 820 ') 
1 260 
527 
182 
102 
462 
1 340 
23 
2 
W Expor­
tations 
t 
83 
1 065 
— 
969 
12 707 
56 159 
3 988 
— 
3 984 
1 525 
258 
289 
22 
291 
7 398 
1965 
Superficie 
f 000 ha 
2,8 
383,1 
109,4 
135,7 
10,8 
60,6 
63,8 
0,67 
24,6 
— 
— 
— 
67,8 
— 
— 
9,0 
— 
— 
0,26 
— 
1,78 
— 
— 
Rendement 
φα 
0,50 
0,56 
0,53 
6,00 
3,40 
1,90 
0,29 
(1.27) 
0,57 
— 
— 
— 
0,44 
— 
— 
2,8 
— 
— 
0,54 
— 
0,57 
— 
— 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
1 400 
218 100 
58 800 
932 600 
37 500 
542 100 
18 600 
(850) 
7 690 
— 
39 600 
14 600 
29 680 
2 500 
2 500 
140 
1 030 
7 400 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
200 
37 300 
4 400 
217 900 
16 800 
137 300 
6 100 
240 
4 740 
11 693 
11 160 
412 
1 582 
140 
240 
7 400 
Source: B.A.N. Perspectives africaines. Service statistique. 
') Campagne 1963/64. 
") Nombre de noix : + 105 t. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage — Estimations 
Source: Aspects économiques 1964. B.A.N. Perspectives africaines. Service statistique. 
l-2-a 
N»du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
1962 
346 145 
327 109 
442 332 
274 835 
2 733 
729 
1963 
370 099 
400 861 
506 568 
302 498 
2 734 
730 
1964 
393 100 
431 600 
542 000 
332 201 
2 959 
712 
1965 
471 495 
421 500 
518 100 
271 534 
3 000 
713 
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b. Production de l'élevage 
Source: Bulletin économique et statistique. Service statistique. 
3. PECHE 
-2-b 
N°du 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
I I 
16-3 
16-5-6 
A - Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Produits 
Peaux de bovins 
Peaux d'ovins, caprins 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
têtes 
t 
t 
1963 
B 
Contrôlés 
20 869 
5 974 
6 577 
8 346 
Expor-
ta t ion 
de bétail 
46 
] „ 
J 
1964 
B 
Contrôlés 
20 521 
6 516 
6 391 
7 806 
49,2 
1,3 
Expor-
ta t ion 
de bétail 
11 
l 28 
J 
1965 
B 
Contrôlés 
22 835 
8 198 
8 865 
8 069 
29,4 
0,8 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
18 
11 
12 
13 
22 
23 
Pêche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Exportations 
Poisson séché 
Poisson salé 
Poisson fumé 
Equipement 
Chalutiers 
Pirogues 
Unité 
t 
t 
1 
t 
J 
nb 
nb 
1963 
A 
Pêche 
t rad i -
tionnelle 
et 
artisanale 
5 600 
24 000 
6 860 
B 
Pêche 
indus-
tr iel le 
600 
— 
1964 
A 
Pêche 
t rad i -
tionnelle 
et 
artisanale 
6 000 
30 000 
3 737 
B 
Pêche 
indus-
tr iel le 
946 
5 
1965 
A 
Pêche 
t rad i -
tionnelle 
et 
artisanale 
3 000 
B 
Pêche 
indus-
tr iel le 
1 500 
(15 000) 
500 — 
Source: Bulletin statistique. Aspect économique 1965. 
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α. Superficie et production des forêts ll-4-α 
N ° d u 
lexique 
8 
9-13 
10 
17 
21 
22 
10 
30 
32 
13 
10-18 
Superficie 
Forêt artificielle 
teckeraie 
anacardium 
Production 
Grumes (bois d'oeuvre) 
Bols sciés 
Bois de chauffage 
Perches de fi lao 
Perches de teck 
Bois scié de teck 
Charbon de bois 
Bols de feu de teck 
Exportations 
Bols d'oeuvre 
Bols sciés, placages 
Unité 
Ha 
Ha 
m3 
m3 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1962 
1 461 
89 
1 968 
784 
216 
134 
1963 
12 000 
2 125 
61 
2 128 
24 
804 
79 
1964 
13 500 
1 515 
434') 
1 832 
283 
781 
78 
148 
1965 
6 250 
5 000 
18 000 
1 329 
1352) 
4 225 
735 
140 
. 
Source: Aspects économiques 1964. Bulletin statistique. 
■) + 265 pièces. 
') + 310 perches. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
10 
11 
16 
Electricité 
Puissance Installée : Cotonou 
Porto-Novo 
Production totale 
Usages : 
— éclairage domestique 
— éclairage public 
Abonnés 
Unité 
kwa 
kwa 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1963 
17 600 
5 000 
500 
4 483 
1964 
j 7 830 
1965 
7 200 
660 
Source; Données statistiques I.N.S.E.E. Perspective africaine n° 195. 
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b. Consommation d'hydrocarbures 
Source: Bulletin statistique. Service statistique. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
lll-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant jet 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Huile diesel 
Unité 
m3 
m ' 
m3 
m3 
m3 
m3 
1962 
1 775 
20 234 
17 744 
18 419 
429 
1963 
1 815 
544 
21 773 
17 641 
19 901 
964 
1964 
1 398 
1 516 
22 772 
17 670 
19 672 
1 720 
1965 
1 142 
2 988 
23 788 
17 810 
22 425 
-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
15 
17 
18 
25 
27 
43 
44 
53 
62 
63 
85 
86 
87 
Activités 
Industtie a l imenta i re 
Huile de palme 
Palmistes 
Huile de palmistes 
Tourteaux de palmistes 
Coco râpé et séché 
Bière 
Boissons gazeuses 
Beurre de kar i té 
Industrie text i le 
Coton-fibres 
Jute 
Industrie chimique 
Savon 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
hl 
bouteilles 
t 
t 
sacs 
t 
Nombre 
d'entre-
prises 
< 
1964 
Production 
. 11 113 
49 960 
— 
— 
527 
23 
1 056 
Import 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
773 
Export 
12 707 
56 159 
— 
— 
578 
1 056 
30 
1965 
Production 
16 693 
14 600 
16 691 
16 120 
113 456 
1 737 024 
600 000 
Source: Marchés tropicaux. B.A.N. 
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α. Réseau et trafic routiers 
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lll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
6 
8 
12 
A ­ Réseau rout ier (km) 
Réseau 
Routes bitumées 
Routes sans revêtement dur (routes et pistes de terre) 
dont : 
— nationales 
— départementales 
— autres 
1965 
6 637 
637 
6 000 
2 784 
1 150 
2 066 
Source: B.A.N. Service statistique. 
b. Véhicules routiers lll­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
4 
5 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
1963 
A 
Immatr i ­
culation 
717 
427 
1964 
A 
Immatr i ­
culation 
1 9121) 
563 
388 
B 
Situation 
du parc 
5 738 
3 931 
Source: Bulletin statistique. 
') Importations. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1965 
III­4­C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
. 5 
6 
9 
10 
11 
12 
17 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion 
Largeur des voies en exploitat ion 
Nombre de stations 
Locomotives Diesel 
Locomotives Diesel électriques 
Autorai ls 
Locotracteurs 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Voitures de service 
A ­ Réseau 
Cotonou 
Parakou 
438 
1 
Cotonou 
Segboroué 
34 
1 
Cotonou 
Pobé 
107 
1 
Total 
579 
1 
79 
5 
11 
10 
13 
17 
447 
9 
Source: Service statistique. 
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d. Trafic ferroviaire 1) 
Source: Bulletin statistique. Perspective africaine. Service statistique. 
') Réseau de 579 km. 
a) Y compris transports d'enrochements et de latérite (exceptionnels) et transports de service. 
-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Bagages 
Marchandises 2) 
Recettes totales 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t/km 
1 000 t 
mio t/km 
mio Fr CFA 
1962 
1 405 
73 
1,9 
0.3 
892 
160 
1 268 
1963 
1 512 
79 
2,3 
0,3 
945 
168 
1 412 
1964 
1 460 
80 
2,6 
0,4 
252 
58 
1 114 
1965 
1 439,6 
116,3 
2,4 
0,3 
125,8 
45,2 
e. Trafic marit ime Wharf de COTONOU lll-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge nette 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
467 
1 439 
176,5 
96,6 
7 038 
5 149 
1963 
468 
1 490 
186,0 
111,0 
4 828 
5 004 
1964 
565 
1 644 
160.7 
114,7 
6 409 
6 563 
1965 
510 
1 475,51) 
247,3 
104,0 
4 178 
5 008 
Source: Bulletin statistique. Données statistiques I.N.S.E.E. Service statistique. 
') jauge nette. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Cotonou lll-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions (arrivée + départ) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 
920 
8 232 
8 067 
303 
146 
73 
29 
1963 
1 552 
9 839 
9 735 
369 
152 
j 101 
1964 
1 606 
9 467 
8 763 
13 630 
253 
82 
86 
2 
1965 
1 850 
11 127 
10 408 
18 967 
298,4 
138,4 
} 113,6 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
DAHOMEY 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N"du 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
18 
20 
21 
29 
30 
33 
34 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
'12-14 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l'importation 
recettes à l'exportation 
taxes 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Exercices antérieurs 
Ressources extérieures 
Couverture provisoire 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d'ordre administratif 
Dépenses communes 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 
Dépenses d'exercices clos 
Dépenses d'investissements et pour le développement 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1963 1964 
A2 - Réalisations 
488,3 
383,6 
3 558,9 
2 768,0 
2 423,0 
226,3 
118,7 
93,8 
4 141,0 
72,7 
109,5 
1 449,1 
708,3 
— 
— 
6 480,6 
B2 - Réa 
119,7 
4 189,4 
666,2 
1 906,3 
1 616,9 
510,6 
283,4 
1 291,0 
191,8 
— 
60 
6 585,9 
520,3 
383,3 
3 805,2 
2 925,9 
2 523,8 
234,2 
167,9 
84,4 
4 409,8 
98,0 
152,4 
788,4 
68,3 
688,5 
— 
6 205,5 
lisations 
41,4 
4 942,7 
861,7 
2 187,6 
1 893,4 
403,3 
279,6 
1 069,8 
142,3 
— 
— 
6 879,1 
1965 1966 
A1 - Prévisions 
563,2 
432,5 
3 877,0 
3 117,0 
2 845,0 
101,0 
231,0 
104,0 
4 544,2 
107,0 
460,1 
243,8 
1 157,4 
1 005,2 
750,0 
— 
8 267,7 
777,5 
751,0 
4 433,2 
3 475,2 
3 088,0 
148,0 
239,2 
94,0 
5 304,7 
70,5 
271,1 
1 361,8 
272,9 
489 
413,0 
8 183,0 
B1 - Prévisions 
173.1 
5 949,0 
1 096,6 
2 651,4 
2 201,0 
428,3 
280,0 
1 256,4 
100,0 
— 
79,6 
8 266,4 
154 
5 533,5 
1 020,2 
2 526,8 
1 986,5 
437,9 
186,5 
1 329,5 
100,0 
441,6 
— 
8 183,0 
Source: Bulletin de conjoncture d'Outre-Mer. I.N.S.E.E. Service statistique. 
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DAHOMEY 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
Source: Service statistique. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
11 
17 
Imputations 
Recettes 
Aides extérieures 
Produits de la taxe civique d'Investisse-
ment années 1964 et 1965 
Produits de la majorat ion du dro i t fiscal 
d'entrée sur essence et gasoil 
Versement du fonds de solidarité du 
Conseil de l'entente 
T o t a l des Recettes 
1966 
Prévisions 
500,9 
213,0 
237,0 
240,0 
1 190,9 
N ° d u 
lexique 
I I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
26 
Imputations 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés d'Etat, 
d'économie mixte 
Contr ibutions, subventions 
Etudes 
Ristournes 
Tota l des dépenses 
1966 
Prévisions 
125,0 
128,6 
30,9 
83,2 
368,0 
210,7 
79,5 
165,0 
1 190,9 
a. Disponibi l i tés monéta i res e t quasi -monéta i res 
/Vi/o Fr CFA 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponlblltés 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
Tota l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
T o t a l général 
1962 
| 3 453 
3 302 
2 183 
111 
1 008 
6 755 
168 
250 
418 
7 173 
1963 
3 529 
2 631') 
2 134 
12 
485 
6 160 
140 
275 
415 
6 575 
1964 
3 606 
2 5481) 
2 006 
47 
495 
6 154 
214 
295 
509 
6 663 
1965 
3 501 
2 748') 
2 241 
32 
475 
6 249 
108 
317 
425 
6 674 
Source: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. I.N.S.E.E. 
') Des entreprises et particuliers. 
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b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
DAHOMEY 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
10 
I I 
7 
4 
5 
6 
8 
10 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Prêts de la Caisse centrale de coopération économi-
que (CCCE) aux collectivités publiques 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire : 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Prêts du Trésor public 
Prêts de la Caisse centrale de coopération écono-
mique (CCCE) 
Tota l Secteur privé 
T o t a l général 
1962 
15,0 
15,0 
3 887 
584 
309 
247,0 
5 027,0 
5 042,0 
1963 
3 737 
— 
3 379 
484 
550 
263 
313,8 
4 988,7 
8 725,7 
1964 
3 823 
— 
3 664 
525 
619 
228 
304,5 
5 340,5 
9 163,5 
1965 
3 340 
425 
732 
240 
165,0 
4 902,0 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Service statistique. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
S 
7-10 
11 
8-10 
11 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Act iv i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
1964 
35 287 
302,99 
19 496 
848,2 
16 219,0 
16 868,5 
6 808,0 
7 202,2 
903,6 
244,3 
636,2 
274,8 
1965 
38 039 
327,04 ' 
20 735 
843,8 
20 785,1 
21 222,5 
5 827,8 
6 243,0 
832,8 
373,9 
417,6 
273,6 
Source: Service statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Assainissement urbain 
Total 
| investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Prospections minières 
Total 
Procedure accélérée 
Réserve 
T o t a l 1 " FED 
2* FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Total 
Aide à la production 
Soutien des pr ix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
T o t a l 2" FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
3 
2 
5 
1 
f i 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
— 
18 
1 
1 
2 
} < 
Í 
3 
Í 
7 
25 
Engagement 
ini t ial 
3 
2 471 
2 321 
1 077 
2 714 
8 583 
243 
6 056 
1 863 
2 937 
697 
i f 796 
— 
20 379 
385 
2 094 
2 479 
405 
622 
f 027 
473 
2 
3 981 
24 360 
Engagement 
actuel 
4 
2 758 
2 174 
877 
2 431 
8 240 
Marchés 
passés 
5 
63 
2 174 
877 
2 390 
5 504 
(projet à reporter au 2 
6 127 
1 933 
3 544 
732 
12 336 
194 
7 
20 777 
385 
2 094 
2 479 
405 
622 
f 027 
473 
2 
3 981 
24 758 
3 601 
1 629 
810 
607 
6 647 
194 
— 
12 345 
— 
— 
— 
405 
— 
— 
2 
407 
12 752 
Dépenses 
effectuées 
6 
49 
2 160 
868 
1 265 
4 342 
•FED) 
2 690 
1 492 
776 
230 
5 J88 
Í55 
— 
9 685 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
9 687 
% 
6/4 
1,8 
99,3 
98,9 
5 2 , -
52,7 
43,9 
77,2 
21,9 
31,4 
42,1 
79,9 
— 
46.6 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
0,05 
39,1 
Suroce: F.E.D. 
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α. Importations par origine 
Tonnes 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Nigeria 
Togo 
Sénégal 
Hong­Kong 
Curaçao 
Autres pays 
1960 
191 931 
105 097 
82 258 
3 891 
463 
17 999 
489 
1 109 
1 393 
3 802 
4 615 
12 914 
137 
34 928 
27 936 
1961 
157 578 
93 554 
77 798 
9 093 
1 153 
3 950 
1 559 
1 136 
1 521 
4 956 
4 496 
10 503 
614 
22 802 
21 945 
1962 
159 538 
91 687 
74 438 
9 852 
900 
1 071 
5 426 
1 080 
464 
6 139 
3 496 
8 667 
1 402 
22 544 
27 257 
1963 
180 079 
105 520 
84 436 
11 042 
1 228 
1 488 
7 268 
1 343 
444 
7 730 
1 527 
8 479 
549 
13 752 
44 035 
1964 
171 291 
57 260 
42 631 
5 363 
1 261 
845 
7 160 
2 420 
1 320 
7 745 
1 544 
11 061 
660 
6 690 
82 591 
Janvier­Septem 
1963 
120 826 
77 558 
63 713 
8 025 
400 
839 
4 581 
848 
1 953 
5 361 
1 250 
5 413 
293 
13 158 
14 992 
1964 
122 789 
42 262 
30 587 
3 899 
1 096 
579 
6 101 
2 037 
1 058 
6 229 
1 079 
8 046 
442 
6 194 
55 442 
3 re 
1965 
135 755 
44 796 
27 844 
6 855 
763 
5 298 
4 036 
1 171 
1 606 
4 735 
1 685 
5 869 
393 
914 
74 586 
1000 | 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Niger ia 
Togo 
Sénégal 
Hong­Kong 
Curaçao 
Autres pays 
26 687 
19 785 
17 858 
668 
297 
862 
100 
524 
660 
657 
631 
2 250 
129 
1 601 
450 
25 421 
16 871 
15 075 
562 
382 
664 
188 
554 
611 
559 
588 
1 724 
298 
1 010 
3 207 
26 933 
18 033 
15 936 
490 
550 
629 
428 
484 
559 
603 
432 
2 396 
398 
960 
2 983 
33 417 
23 475 
20 699 
963 
315 
879 
620 
1 075 
503 
1 506 
687 
1 770 
370 
584 
3 447 
31 445 
21 065 
18 352 
615 
546 
908 
644 
1 045 
674 
1 396 
627 
1 483 
408 
237 
4 510 
24 318 
17 354 
15 321 
696 
208 
698 
431 
705 
393 
1 080 
522 
1 267 
200 
564 
2 233 
23 189 
15 599 
13 569 
424 
406 
649 
524 
750 
507 
1 175 
342 
1 123 
285 
214 
3 194 
25 881 
17 615 
14 545 
785 
879 
891 
515 
932 
614 
780 
534 
991 
261 
37 
4 117 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Autres pays 
1960 
107 811 
84 627 
72 458 
668 
9 485 
2 016 
— 
1 280 
1 
751 
3 244 
3 221 
6 928 
2 018 
1 120 
4 621 
1961 
93 493 
71 875 
68 131 
188 
3 158 
398 
— 
1 027 
1 
2 480 
1 261 
2 223 
8 131 
2 184 
541 
3 770 
1962 
75 001 
58 258 
51 618 
117 
6 124 
200 
99 
302 
5 
2 666 
766 
282 
6 021 
2 358 
592 
3 751 
1963 
83 299 
69 218 
55 429 
200 
11 728 
1 851 
10 
1 547 
1 
1 408 
1 281 
301 
6 953 
987 
567 
1 036 
1964 
89 789 
76 119 
63 392 
373 
5 747 
6 486 
121 
1 782 
1 
863 
121 
298 
1 635 
3 648 
254 
5 068 
Janvier-Septembre 
1963 
61 537 
54 613 
45 245 
200 
8 973 
185 
10 
1 410 
1 
1 011 
522 
216 
1 781 
987 
201 
795 
1964 
68 130 
52 255 
49 593 
354 
2 188 
— 
120 
820 
1 
653 
42 
59 
1 291 
3 639 
254 
9 416 
1965 
64 761 
54 645 
28 270 
532 
9 168 
14 068 
2 607 
1 208 
1 729 
623 
1 220 
188 
1 052 
97 
517 
3 482 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Autres pays 
18 284 
14 050 
12 251 
118 
1 385 
296 
— 
68 
1 
143 
930 
. 868 
990 
299 
158 
777 
14 499 
10 892 
10 459 
58 
347 
27 
— 
61 
1 
574 
643 
617 
796 
196 
90 
629 
10 932 
8 435 
7 697 
27 
679 
24 
8 
11 
5 
522 
264 
120 
578 
237 
105 
655 
12 779 
10 916 
9 134 
33 
1 511 
237 
1 
122 
10 
258 
312 
122 
534 
131 
244 
130 
13 182 
11 565 
9 892 
69 
741 
852 
11 
248 
5 
187 
36 
104 
256 
209 
147 
425 
10 545 
9 064 
7 653 
33 
1 142 
235 
1 
92 
10 
209 
309 
117 
369 
131 
132 
112 
9 935 
8 657 
7 723 
61 
288 
574 
11 
180 
1 
137 
10 
35 
220 
207 
147 
341 
10 660 
8 744 
5 869 
124 
1 497 
985 
268 
117 
373 
229 
201 
72 
225 
6 
182 
511 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-c 
Monde 
CEE 
— 12 679 
— 5 890 
— 10 922 
— 5 979 
— 15 901 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 18 263 
— 9 500 
— 13 773 
— 8 290 
— 13 254 
— 6 942 
— 15 221 
— 8 871 
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d. Importations par classe de produits 
1 000 s 
DAHOMEY 
V-d 
N · du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 
Al imenta t ion , boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Maroc 
Niger ia 
Togo 
Algérie 
5 236 
3 184 
73 
30.6 
— 
134 
53 
189 
589 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
Sénégal 
Nigeria 
Togo 
Côte-d'IvoIre 
460 
131 
16 
12 
— 
56 
50 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Etats-Unis 
2 981 
780 
1 616 
508 
12 
22 
Machines e t matér ie l de transpi 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
5 678 
4 858 
192 
175 
207 
98 
— 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Hong-Kong 
Côte-d'lvoire 
12 319 
10 805 
244 
— 
301 
323 
126 
1961 
5 038 
2 800 
126 
312 
498 
83 
64 
185 
609 
538 
51 
21 
8 
274 
69 
30 
79 
2 138 
421 
1 033 
380 
67 
— 
j r t 
6 087 
5 084 
162 
264 
106 
29 
238 
11 613 
8 509 
239 
808 
218 
276 
253 
625 
1962 
6 886 
3 927 
179 
145 
1 237 
253 
72 
150 
112 
612 
48 
24 
8 
327 
89 
6 
87 
2 141 
475 
984 
248 
242 
5 228 
4 189 
118 
374 
153 
192 
72 
11 973 
9 380 
165 
809 
248 
236 
233 
429 
1963 
7 366 
4 188 
493 
295 
741 
399 
240 
133 
80 
783 
73 
15 
11 
411 
158 
3 
106 
2 036 
734 
584 
184 
298 
194 
6 051 
5 190 
268 
146 
174 
27 
30 
17 177 
13 284 
297 
612 
920 
523 
367 
297 
1964 
7 503 
4 048 
548 
415 
765 
220 
255 
92 
83 
709 
42 
24 
14 
432 
128 
4 
64 
1 887 
535 
2 
376 
284 
39 
4 905 
4 112 
256 
191 
103 
1 
2 
16 441 
12 329 
200 
285 
883 
501 
404 
272 
Janvier-Septem 
1963 
5 178 
3 079 
293 
182 
545 
244 
170 
118 
57 
557 
48 
11 
7 
284 
111 
2 
91 
1 561 
537 
564 
144 
186 
90 
4 610 
3 987 
184 
98 
140 
27 
30 
12 413 
9 702 
215 
435 
648 
379 
200 
239 
1964 
5 622 
3 046 
381 
300 
590 
174 
225 
76 
71 
507 
33 
18 
12 
310 
89 
2 
44 
1 416 
447 
214 
349 
102 
26 
3 476 
2 874 
187 
164 
90 
1 
2 
11 931 
8 962 
148 
223 
761 
246 
282 
193 
i r e 
1965 
5 676 
2 803 
430 
458 
519 
227 
106 
51 
24 
491 
66 
21 
9 
241 
72 
35 
37 
1 473 
294 
38 
290 
435 
41 
4 357 
3 824 
253 
101 
55 
2 
1 
13 883 
10 628 
226 
228 
518 
427 
261 
237 
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e. Exportations par principaux produits V-e 
Tonnes 
N · du 
lexique ' 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.2 
Poissons 
Café Robusta 
Arachides décortiquées 
Noix et amandes palmistes 
Huile de palme 
1960 
2 194 
685 
15 407 
61 274 
10 643 
1961 
2 474 
1 748 
12 522 
48 482 
11 031 
1962 
1 209 
1 161 
4 303 
43 901 
9 293 
1963 
433 
960 
6 593 
50 558 
9 256 
1964 
137 
1 044 
3 984 
56 159 
12 707 
Janvier-Septem 
1963 
422 
951 
6 223 
38 328 
8 160 
1964 
96 
1 034 
3 906 
40 727 
9 301 
j re 
1965 
51 
753 
2 268 
16 493 
11 985 
1 000 $ 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
442.2 
Poissons 
Café Robusta 
Arachides décortiquées 
Noix et amandes palmistes 
Huile de piarne 
849 
419 
2 759 
8 818 
2 254 
991 
957 
2 228 
5 503 
2 115 
493 
659 
788 
4 680 
1 897 
177 
494 
1 161 
6 612 
1 906 
51 
611 
614 
7 082 
2 656 
161 
494 
1 091 
5 248 
1 679 
38 
603 
601 
5 106 
1 959 
19 
375 
388 
2 388 
2 722 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
-
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume 
1961 
133 
103 
129 
1962 
100 
100 
: 100 
1963 
117 
112 
104 
1964 
121 
110 
110 
1965 
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C L I M A T O L O G I E 
Moyennes normales (5 années d'observations) 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Yaoundé 
Températures "C 
Maximum 
Mjnlmum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
b) Douala 
Températures "C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
Janv. 
29 
19 
14 
1 
98 
62 
31 
23 
108 
9 
97 
68 
Fév. 
30 
19 
44 
3 
97 
53 
32 
24 
74 
11 
96 
63 
Mars 
30 
19 
170 
15 
96 
62 
31 
24 
234 
17 
96 
69 
Avril 
29 
19 
235 
17 
96 
58 
32 
23 
254 
19 
95 
66 
Mai 
29 
19 
201 
18 
98 
69 
31 
23 
293 
20 
97 
73 
Juin 
27 
19 
165 
15 
97 
72 
29 
23 
457 
24 
94 
80 
Juillet 
26 
19 
39 
8 
96 
77 
27 
23 
759 
30 
97 
83 
Août 
26 
18 
46 
10 
96 
75 
27 
22 
691 
30 
97 
84 
Sept. 
27 
19 
217 
22 
98 
73 
28 
23 
664 
28 
97 
76 
Oct. 
28 
19 
316 
25 
98 
73 
29 
22 
488 
27 
96 
74 
Nov. 
28 
19 
148 
15 
98 
68 
30 
23 
46 
10 
97 
70 
Dec. 
29 
19 
48 
3 
98 
70 
31 
23 
49 
6 
97 
73 
Moyen, 
ou total 
annuel 
28 
19 
1 643 
153 
97 
68 
30 
23 
4 117 
231 
96 
73 
Source: Service statistique du Cameroun. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales — Fédération 
Source : Service statistique du Cameroun. 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Population to ta le 
Population urbaine 
Yaounde 
Douala 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
1965 
5 101 
110 
190 
476 
10,7 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe — Cameroun Occidental 
Année 1964 
Source : Service statistique du Cameroun. 
2. SANTE P U B L I Q U E — Fédération 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Tota l 
A - Hommes 
24 640 
81 059 
79 176 
64 892 
54 114 
82 345 
56 487 
36 604 
20 181 
5 244 
5 464 
510 206 
% 
2,4 
7,9 
7,7 
6,3 
5,3 
8,0 
5,5 
3,6 
2,0 
0,5 
0,5 
49,7 
B - Femmes 
24 010 
80 650 
80 204 
65 975 
54 948 
85 057 
59 312 
38 833 
20 437 
5 206 
5 882 
520 514 
% 
2,3 
7,8 
7,8 
6,4 
5,3 
8,2 
5,7 
3,7 
2,0 
0,5 
0,6 
50,3 
C - Total 
48 650 
161 709 
159 380 
130 867 
109 062 
167 402 
115 799 
75 437 
40 618 
10 450 
11 346 
1 030 720 
% 
4,7 
15,7 
15,5 
12,7 
10,6 
16,2 
11,2 
7,3 
4 ,0 
1,0 
1.1 
100 
a. Activité des formations sanitaires -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9-3 
5 
7 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
Etablissements 
ou 
formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées : 
Hôpi taux 
Centres médicaux 
Dispensaires 
Tota l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses: 
Lèpre 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
38 
54 
9 
383 
33 
12 
177 
706 
36 
3 
36 
B 
Nombre 
de 
lits 
5 924 
1 591 
142 
4 091 
1 380 
49 
13 177 
379 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
( Í 000) 
365 
112 
44 
136 
66 
82 
805 
9 
D 
Consul-
tations 
(f 000) 
3 871 
2 734 
155 
5 562 
749 
253 
702 
14 026 
361 
160 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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CAMEROUN 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
1963 
C 
Total 
159 
31 
7 
j 1 406 1) 
D 
dont : nationaux 
1964 
C 
Total 
191 
55 
5 
245 
1 405 
dont : nationaux 
65 
26 
1 405 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Y compris divers. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations — Fédération I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Try panoso miase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1963 1) 
33 061 
4 736 
43 765 
461 366 
65 
649 
37 908 
1 441 
1964 
1 008 525 
5 062 
43 942 
1 008 525 
83 
552 
145 169 
1 489 
2 320 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
15 
17 
18 
18-13-14 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivariol iques 
Antiamari les 
Anticholériques 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélites 
Polio-Diphtérie-Tétanos 
1963 1) 
77 850 
2 301 000 
1 361 
117 
162 
119 
167 
1964 
71 720 
2 307 887 
1 461 
98 
113 
169 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Cameroun oriental seulement. 
d. Protection de la mère et de l'enfant — Fédération l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1964 
57 412 
195 213 
11 495 
41 180 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1964 
76 968 
213 339 
97 094 
216 418 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement — Cameroun Oriental l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
7 
2 
8 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont: public 
privé 
Total 
Enseignement 
technique, 
industriel 
et artisanal 
dont: public 
privé 
Enseignement 
supérieur 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
3 326 
1 395 
1 931 
105 
23 
82 
3 431 
5 
B 
Nombre 
de classes 
11 002 
4 417 
6 585 
c 
Personnel 
enseignant 
10 595 
4 212 
6 383 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
576 416 
248 788 
327 683 
21 627 
7 104 
14 523 
598 043 
5 986 
118 
F 
dont : filles 
226 698 
90 578 
136 120 
4 186 
1 608 
2 578 
230 884 
1965/66 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
108 
26 
82 
47 
12 
35 
5 
B 
Nombre 
de classe 
649 
219 
430 
244 
71 
173 
c 
Personnel 
enseignant 
946 
290 
656 
356 
217 
139 
51 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
26 187 
7 965 
18 222 
8 941 
3 631 
5 310 
1 274 
F 
dont : filles 
5 508 
1 730 
3 778 
2 639 
916 
1 723 
56 
Source : Service statistique du Cameroun. 
a. Situation de l'enseignement — Cameroun Occidental l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
Enseignement 
secondaire 
dont: public 
privé 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
689 
14 
1 
13 
B 
Nombre 
de classes 
4 468 
' 
c 
Personnel 
enseignant 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
124 254 
2 342 
195 
2 147 
F 
dont : filles 
43 149 
656 
— 
656 
1965/66 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
14 
1 
13 
B 
Nombre 
de classe 
C 
Personnel 
enseignant 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
2 475 
195 
2 280 
F 
dont : filles 
752 
— 
752 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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b. Boursiers à l'étranger — Cameroun Oriental 
Source : Service statistique du Cameroun. 
' ) Chiffre provisoire. 
CAMEROUN 
l­3­b 
N ° d u 
lexique 
1 
22 
4 
23 
24 
B ­ Disciplines 
Enseignement supérieur 
Grandes écoles 
Enseignement médical et paramédical 
Enseignement technique supérieur 
Enseignement technique moyen et professionnel 
Enseignement spécialisé 
Théologie 
Secrétariat 
T o t a l 
1964/65 
Total 
235 
39 
32 
11 
79 
4 
400 
1965/66 
Total 
j 203 
26 
19 
26 
22 
3 
11 
310' ) 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
19 
17 
18 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services à forme industrielle et 
commerciale 
Autres 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Pétrole et carburants 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce, Hôtellerie 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Education, lettres, sciences, arts 
Enseignement privé 
Personnel domestique 
Divers 
T o t a l 
T o t a l général 
1963 ' ) 
Nombre 
d'entre­
prises 
A 
291 
50 
92 
433 
69 
51 
3 
11 
65 
10 
94 
677 
452 
44 
— 
• 
Direction 
et 
cadres 
B 
1 795 
95 
116 
2 006 
262 
48 
1 
4 
67 
14 
17 
132 
159 
27 
8 
— 
75 
Employés 
D 
5 943 
701 
1 959 
8 603 
564 
250 
6 
100 
694 
106 
440 
2 370 
3 365 
771 
335 
2 551 
825 
Ouvriers 
F 
2 862 
497 
1 190 
4 549 
2 885 
1 402 
28 
402 
2 662 
97 
2 963 
2 383 
1 151 
6 
66 
600 
429 
Manœuvres 
H 
4 360 
1 277 
3 428 
9 065 
15 289 
2 815 
156 
173 
1 988 
155 
2 631 
3 670 
1 772 
67 
78 
2 907 
850 
Total 
K 
14 960 
2 570 
6 693 
24 223 
19 000 
4 515 
191 
679 
5 411 
372 
6 051 
8 555 
6 447 
871 
487 
6 058 
2 179 
(60 816) 
(85 039) 
1964 η 
Total 
Κ 
17 418 
2 524 
7 788 
27 730 
19 842 
6 634 
338 
933 
] 
> 7 847 
9 341 
10 898 
10 417 
1 252 
508 
j 8 123 
6 104 
1 892 
84 129 
111 859 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Cameroun Or ienta l . a) Fédération. 
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b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon le sexe 
et la situation dans la profession l-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
7 
13 
A - Situation dans la profession 
Employeurs 
Salariés 
Chômeurs 
T o t a l 
B - Hommes 
105 531 
• 
C - Femmes 
6 328 
D - Total 
2 047 
111 859 
5 037 
118 943 
Source : Service statistique du Cameroun. 
c. Répartition de la population salariée selon le sexe et le secteur d'activité — Fédération 1-4-c 
N ° d u 
lexique 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
18 
19 
20 
21 
24 
25 
A - Secteur d'activité 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services à formes industrielles ou commerciales 
Autres organismes publics 
T o t a l 
Secteur privé 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Electricité 
Hôtels, restaurants, bars 
Personnel domestique 
Agr icul ture et élevage 
Enseignement privé 
Contentieux 
Divers 
T o t a l 
To ta l général 
B - Hommes 
16 928 
2 463 
7 557 
26 948 
6 164 
406 
337 
7 541 
9 269 
10 764 
9 145 
995 
441 
902 
616 
5 888 
17 189 
7 221 
39 
1 716 
78 583 
105 531 ' ) 
1964 
C - Femmes 
490 
61 
231 
782 
61 
3 
1 
306 
72 
134 
613 
216 
67 
31 
43 
266 
2 653 
902 
2 
176 
5 546 
6 328 ' ) 
D - Total 
17 418 
2 524 
7 788 
27 730 
6 225 
409 
338 
7 847 
9 341 
10 898 
9 758 
1 211 
508 
933 
659 
6 104 
19 842 
8 123 
41 
1 892 
84 129 
111 859 ' ) 
Source : Service statistique du Cameroun. 
' ) Y compris les salariés saisonniers : hommes 7 085 - femmes 1 043 = 8 128. 
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L O G E M E N T DES TRAVAILLEURS 
Année 1964 
Nombre de travail leurs 
Logés par l'entreprise : 
à t i t re onéreux 
à t i t re gra tu i t 
autre régime 
Non logés 
Bénéficiaires de primes ou prêts 
de logement 
T o t a l 
Secteur 
public 
4 417 
506 
3 868 
43 
22 566 
114 
27 097 
Secteur 
primaire 
8 548 
127 
8 412 
9 
13 075 
22 
21 645 
Industrie 
extract. 
73 
8 
65 
— 
1 714 
— 
1 787 
Industrie 
manufact. 
494 
56 
436 
2 
6 298 
16 
6 808 
Transports 
1 253 
862 
383 
8 
8 364 
5 
9 622 
Bâtiment 
T. P. 
464 
94 
365 
5 
8 702 
26 
9 192 
Commerce 
') 
1 017 
172 
822 
23 
10 409 
178 
11 604 
Domes-
tique 
463 
— 
463 
— 
4 641 
— 
6 104 
Divers 
3 948 
32 
3 877 
39 
5 924 
— 
9 872 
Totaux 
20 677 
1 857 
18 691 
129 
82 693 
361 
103 731 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Y compris électricité, pétrole et carburants. 
3) Y compris banques, assurances, contentieux et professions libérales. 
' ) Y compris enseignement privé, hôtels, restaurants et bars. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de la main-d'œuvre 
et le secteur d'activité l-4-d 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
21 
22 
Activités 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Electricité 
Divers 2) 
Tota l 
' 
1 à 10 
28 
— 
— 
— 
30 
18 
726 
316 
32 
23 
5 
85 
1 263 
A -
11 à 20 
10 
12 
— 
— 
22 
16 
29 
102 
8 
2 
6 
83 
290 
Effectifs des 
21 à 100 
41 
18 
3 
3 
49 
41 
27 
98 
12 
1 
6 
82 
381 
travail leurs 
101 à 249 
16 
10 
1 
1 
13 
14 
8 
12 
3 
— 
2 
7 
87 
par entrep 
250 à 499 
3 
1 
— 
— 
3 
9 
1 
1 
— 
— 
1 
— 
19 
rise 
500 à 999 
4 
5 
— 
— 
3 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13 
1 000 et + 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
C 
Total 
103 
46 
4 
4 
120 
99 
7931) 
529 
55 
26 
20 
257 
2 056 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Y compris les propriétaires de taxis employant des chauffeurs salariés. 
' ) Y compris enseignement privé, hôtels, restaurants et bars. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1961 
33,00 
1962 
33,00 
1963 
36,00 
1964 
36,00 
1965 
36,00 
Source : Service statistique du Cameroun. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
Année 1963 
M-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
7 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Cultures arborescentes et arbustives 
T o t a l terres en culture 
km2 
14 800 
5 200 
20 000 
Source : Service statistique du Cameroun. 
c. Production agricole — Fédération ­1­c 
N ° d u 
lexique 
4 
6 
8 
9­10 
20 
21 
25 
26 
27­29 
30 
31 
34 
Produits 
Céréales 
Riz paddy 
Maïs 
Sorgho et mil 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Taros et macabos 
Pommes de terre 
Haricots 
Voandzou 
1963/64 
Superficie 
f 000 ha 
13,7 
231,8 
416,0 
59,6 
34,6 
42,3 
150,1 
42,3 
77,3 
9,6 
Rendement 
φα 
0,8 
0,9 
0,9 
7,0 
2,6 
3,1 
4,5 
14,6 
1,2 
0,4 
C 
Production 
totale 
t 
10 750 
215 745 
377 406 
417 403 
99 831 
129 564 
675 639 
32 296 
94 423 
3 939 
B 
Commercia­
lisation 
t 
5 411 
97 673 
4 227 
76 390 
34 582 
70 767 
175 357 
480 
9 795 
968 
2 
Expor­
tations 
t 
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Production agricole (suite) 
N ° d u 
lexique 
39 
41 
42 
43 
44 
48 
50 
56 
57 
60 
61 
66 
73 
81 
120 
83 
89 
89 
90 
92 
128 
128 
138 
Produits 
Cultures i ndus t r ie l les 
Café arabica 
Café robusta 
Cacao 
Canne à sucre 
Caoutchouc de plantation 
Coton­graines 
Huile de palme 
Amandes palmistes 
Arachides en coques 
Arachides décortiquées 
Coprah 
Sésame 
Bananes 
Bananes plantain 
Ananas frais 
Tabac de cape 
Tabac de coupe 
Poivre 
Noix de kola 
Légumes européens 
Légumes africains 
Oignons 
1963/64 
Superficie 
1 000 ha 
33,1 
86,6 
360,5 
53,6 
7,7 
73,4 
150,2 
— 
0,5 
7,7 
17,3 
105,2 
0,2 
2,3 
2,5 
— 
0,6 
3,9 
0,3 
Rendement 
φα 
0,3 
0,3 
0,2 
2,1 
0,6 
0,6 
0,5 
— 
0,3 
3,8 
6,6 
15,0 
0.5 
0,7 
— 
3,2 
0.6 
0,5 
C 
Production 
tota le 
t 
10 697 
34 664 
85 200 
112 666 
4 250 
45 978 
34 827 
38 811 
74 857 
26 412 
356 
2 389 
66 218 
696 306 
2 805 
1 200 
1 778 
2 
3 182 
1 881 
2 434 
1 505 
B 
Commercia­
lisation 
t 
. 
. 
84 922 
13 372 
— 
— 
7 344 
27 586 
36 240 
17 770 
978 
58 466 
199 505 
2 205 
1 199 
1 644 
2 
1 431 
984 
2 
Expor­
tations 
t 
10 043 
30 056 
71 236 
— 
4 235 
15 5001) 
5 
14 572 
— 
17 719 
31 
498 
58 076 
— 
1 215 
. 
— 
. 
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Source : Service de l 'agriculture du Cameroun. 
') Coton fibre. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage — Fédération -2-a 
tetes 
N°du 
lexique 
1 
• 2 
3 
4 
5 
6 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Volailles 
B ­ Estimés 
1964 
1 800 000 
j 3 500 000 
300 000 
20 000 
50 000 
5 000 000 
1965 
3 500 000 ') 
7 315 000 ' ) 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Chiffre provisoire. 
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b. Production de l'élevage — Cameroun Oriental ll­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
I I 
16 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Viande 
Produits 
Peaux 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
t. 
t 
1963 
B 
Contrôlés 
87 421 
j 21 171 
17 771 
81 
D 
Expor­
tat ion 
de bétail 
1 049 
38 
14 
25 
679 ' ) 
817») 
1964 
B 
Contrôlés 
109 184 
D 
Expor­
tat ion 
de bétail 
1 841 
27 
77 
453 ' ) 
937 2) 
1965 
D 
Expor­
tat ion 
de bétail 
1 448 
6 
1 
Source : Service statistique du Cameroun. 
') Viande fraîche exportée. 
x) Exportation de peaux brutes. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche — Fédération ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
10 
11 
13 
Pêche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché 
Poisson fumé 
Unité 
t 
t 
t 
t 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
7 563 
32 508 
8 000 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
■ 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
5 000 
50 000 
1965 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
8 252 1) 
(9 000) 
| 
Source : Service statistique du Cameroun ­ B.A.N. 
') Chiffre provisoire. 
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α. Production des forêts — Fédération ll-4-a 
N°du 
lexique 
8 
9 
10 
11 
17 
32 
Production 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulés 
Bols de chauffage 
Exportations 
Bois bruts communs 
Bois équarris 
Bois sciés 
Traverses de bois 
Bois déroulés 
Unité 
mJ 
m5 
m3 
stère 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
1962 
229 132 
41 175 
7 238 
140 774 
660 
10 868 
7 916 
6 215 
1963 
381 469 
64 739 
18 216 
178 362 
1 140 
11 039 
4 893 
8 489 
1964 
477 647 
72 712 
24 618 
30 620') 
204 288 
907 
11 468 
6 181 
8 073 
1965 
. 
. 
. 
• 
200 710 
1 556 
11 646 
5 418 
8 839 
Source : Service des eaux et forêts. 
') Production par permis de coupe de bois de chauffage. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière — Fédération lll-1-a 
N°du 
lexique 
Minerais 
et minéraux 
Aluminium (lingots à 99,6 %) 
Or fin 
Cassltérlte (66 % Sn) 
Unité 
t 
kg 
t 
1963 
Production 
52 912 
58 
51 
Export. 
52 459 
50 
37 
1964 
Production 
51 580 
27 
60,2 
Export. 
49 195 
25 
77 
1965 
Production 
51 000 ') 
45,2 
58,6 
Export. 
46 000 ') 
33 
79 
Source : Service statistique du Cameroun - Commerce extérieur des A.O.M. 
') Chiffres provisoires. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique et d'eau 
Source : Service statistique du Cameroun - B.A.N. 
') Chiffres provisoires. 
b. Consommation d'hydrocarbures — Importations — Cameroun Oriental 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
5 
7 
3-9 
! 13 
10 
11 
14 
12 
16 
18 
6 
16 
C A M E R O U N O R I E N T A L 
E lec t r i c i t é 
Puissance installée 
dont : installations hydrauliques 
installations thermiques 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Energie livrée à Alucam 
Consommation centres urbains 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages: 
— éclairage 
— éclairage public 
— centres urbains 
— domestique 
Abonnés 
C A M E R O U N O C C I D E N T A L 
E lec t r i c i t é 
Production to ta le 
Energie vendue 
Eau 
Production tota le 
Abonnés 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 m3 
nb 
1962 
203 080 
190 150 
12 930 
1 118 539 
1 059 314 
59 225 
1 109 736 
1 005 042 
52 875 
37 747 
15 128 
34 234 
3 513 
15 779 
8 234 
6 736 
1963 
1 129 745 
1 052 423 
77 322 
1 111 646 
1 004 997 
63 717 
45 272 
18 445 
41 355 
3 917 
17 586 
7 957 
6 804 
1964 
164 360 
151 760 
12 600 
1 062 421 
1 038 880 
23 540 
1 036 694 
970 578 
68 712 
45 936 
22 776 
16 129 
25 163 
20 384 
11 562 
8 627 
1965') 
170 422 
151 760 
18 662 
1 148 549 
1 063 033 
85 516 
1 136 634 
991 864 
. 
. 
. 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Gaz de pétrole 
Lubrifiants 
Bitume et produits bitumeux 
Unité 
tonne 
tonne 
tonne 
tonne 
tonne 
tonne 
tonne 
tonne 
1962 
7 613 
43 884 
24 718 
30 203 
1 989 
622 
4 011 
16 189 
1963 
6 297 
43 278 
27 189 
32 320 
3 147 
623 
4 174 
13 971 
1964 
7 564 
51 575 
30 490 
40 647 
4 708 
684 
5 310 
11 286 
1965 
6 012 
43 668 
25 593 
34 494 
5 853 
1 056 
5 022 
10 073 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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3. INDUSTRIE 
α. Production industrielle — Cameroun Oriental lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
22 
24 
25 
38 
43 
44 
48 
51 
62 
80 
86 
87 
96 
97 
101 
117 
118 
122 
123 
125 
128 
129 
131 
133 
136 
141 
163 
165 
T67 
168 
176 
197 
202 
Activités 
Industries a l imentaires 
Huile d'arachides raffinée 
Huile d'arachides brute 
Huile de palme 
Palmiste 
Huile de palmiste 
Huile de coton 
Tourteaux de cacao 
Tourteaux de coton 
Tourteaux de palmiste 
Pâtes alimentaires 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Glace 
Beurre de cacao 
Industrie text i le 
Confection 
Bonneterie 
Bâches­tentes 
Industrie chimique 
Savon 
Oxygène 
Acétylène 
Eau de ¡avel 
Gaines polyethylene pour 
emballage 
Caoutchouc 
Diluants 
Insecticides 
Industrie du tabac 
Tabacs 
Cigarettes 
Industrie du bois 
Bols sciés 
Bols déroulés 
Meubles 
Caisses en bois 
Industrie du cuir et plastique 
Chaussures 
Chaussures en plastique 
Fabrications métall iques 
Cycles et motocycles 
Tôles ondulées d'aluminium 
Ustensiles ménagers 
Mobilier métallique 
Charpentes 
Malles 
Clouterie 
Industries diverses 
Transistors 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1 000 hl 
1 000 hl 
t 
t 
1 1 000 
ƒ pièces 
t 
t 
1 000 m3 
1 000 m3 
hl 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
m3 
m3 
t 
1 000 
pièces 
1 1 000 
ƒ paires 
pièces 
t 
t 
pièces 
t 
t 
t 
pièces 
Produc-
t ion 
100 
107,4 
3 873 
945 
2 570 
2 196 
5 546 
3 366 
3 000 
120 
380 
150 
18 750 
5 520 
1 600 
700 
100 
6 000 
135 
35 
2 500 
575 
900 
220 
900 
800 
72 700 
24 500 
170 
360 
2 735 
17 600 
1 650 
326 
18 000 
1 700 
212 
720 
1964 
Import 
t 
166 
3 
— 
— 
125 
47 
2 
— 
— 
897 
44 
694 
29 
9 
1 
661 
481 
4 269 
2 010 
23 
Export 
t 
i 
V 1 072 
J 
1 266 
i 
> 3 604 
2 100 
2 
8 
1 
10 
4 835 
17 
3 728 
1 170 
11 470 
8 073 
40 
180 
149 
4 204 
469 
68 
Produc-
t ion 
2 900 
2 370 
6 020 
3 441 
3 500 
150 
436 
147 
19 000 
5 790 
1 400 
903 
120 
6 000 
220 
570 
620 
400 
780 
78 360 
20 867 
170 
2 970 
18 920 
1 898 
380 
23 600 
1 900 
850 
8 400 
1965 
Import 
t 
127 
779 
125 
51 
2 
— 
— 
523 
42 
1 324 
46 
— 
— 
946 
452 
5 218 
2 533 
17 
• 
Export 
t 
2 
1 
r 720 
J 
1 082 
| 2 498 
1 .346 
9 
12 
1 
0,1 
6 648 
9 
3 985 
2 013 
11 648 
8 839 
47 
207 
647 
3 351 
443 
36 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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b. Autorisations de bâtir accordées — Yaounde et Douala 
Source .* Service statistique du Cameroun - Bulletin de la statistique générale. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
Tota l 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1962 
180 
27 029 
70 
15 449 
250 
42 478 
1963 
160 
30 629 
72 
19 301 
232 
49 930 
1964 
178 
36 343 
98 
36 323 
276 
72 666 
1965 
139 
24 829 
60 
23 516 
199 
48 345 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
6 
A - Réseau rout ier 
1. Réseau - T o t a l 
Routes bitumées 
Routes nationales 
1963 
13 730 
556 
3 355 
1964 
13 730 
556 
3 355 
N ° d u 
lexique 
7 
8 
10 
A - Réseau rout ier 
Routes provinciales 
Routes départementales 
Routes secondaires 
1963 
3 598 
3 237 
2 984 
1964 
3 598 
3 237 
2 984 
Source : Service statistique du Cameroun. 
b. Véhicules routiers — Cameroun Oriental lll-4-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
1962 
A 
Immatri-
culation 
28 
1 717 
l 1 478 
39 
} -
B 
Situation 
du parc 
2 576 
11 025 
2 420 
j l 4 015 
1 215 
240 
1963 
A 
Immatri-
culation 
40 
1 707 
L 1 505 
41 
28 
B 
Situation 
du parc 
2 600 
13 064 
j l 5 191 
1964 
A 
Immatri-
culation 
67 
1 652 
l 1 735 
51 
48 
B 
Situation 
du parc 
2 594 
13 059 
2 639 
} · 
949 
230 
1965 
A 
Immatri-
culation 
1 895 
j 1 400 
42 
67 
B 
Situation 
du parc 
Source : Bulletin de la statistique générale - Service statistique du Cameroun - B.A.N. 
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c. Equipement des réseaux ferroviaires — Fédération 
Année 1964 
CAMEROUN 
III-4-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8-10 
9 
11 
12 
15 
16 
17-18 
19 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion (km) 
Largeur des voies en exploitat ion (mètre) 
Nombre de stations 
Locomotives Diesel 
Locomotives de manœuvre - Locotracteurs 
Autorai ls 
Voitures à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Voitures spéciales (lits-couchettes-restaurants) 
Wagons spéciaux 
Voitures et wagons de service 
Fourgons 
Grues et matériel du service 
Nord 
17: 
' 
X 
A - Réseau 
Centre 
1 308 
1 
Τ 35 
Otele-
Mbalmayc Secondaires
 1) 
37 96,5 
1 1 
— 
Total 
613,5 
1 
62 
26 
30 
5 
51 
782 
9 
58 
11 
11 
98 
Source ; Service statistique du Cameroun. 
') Pose d'embranchements particuliers et allongements de voies de gares. 
d. Trafic ferroviaire 
Source : Chemin de fer du Cameroun et Port de Douala. 
e. Trafic marit ime — Port de Douala 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3-2 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises et bagages 
Recettes totales 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t /km 
mio Fr CFA 
1962 
1 416 
104,6 
816 
139,2 
1 541,2 
1963 
1 383 
119,9 
851,3 
149,7 
1 654,2 
1964 
1 245 
112 
941 
161 
1 781,4 
1965 
1 257 
107 
954 
175 
1 909,3 
-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge brute 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarquées 
Unité 
nb 
1 000 t x 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
1 013 
2 884 
519 
437 
4 998 
4 132 
1963 
974 
2 916 
537 
490 
4 514 
4 298 
1964 
1 002 
3 109 
608 
509 
3 865 
4 983 
1965 
1 001 
2 933 
659 
515 
2 907 
4 302 
Source : Chemin de fer du Cameroun et Port de Douala. 
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f. Trafic fluvial — Port de Garoua — à la descente 
Source : Service statistique du Cameroun. 
g. Trafic aérien — Ensemble des aérodromes 
lll-4-f 
N ° d u 
lexique 
4-9 
10 
Trafic 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Unité 
t 
t 
1962 
13 900 
23 300 
1963 
28 000 
32 000 
1964 
31 000 
30 000 
1965 
9 mols 
37 000 
23 000 
lll-4-g 
Ν · du 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions: arrivées + départs 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 
22 399 
75 754 
81 029 
28 421 
5 058 
9 410 
436 
330 
1963 
26 864 
j 172 510 
31 118 
j 12 799 
j 1 090 
1964 
31 665 
187 802 
37 560 
13 424 
1 010 
1965 
11 mois 
32 608 
201 174 
38 414 
11 863 
875 
Source : Service statistique du Cameroun. 
g. Trafic aérien — Aérodromes de Douala et Yaoundé lll-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions: arrivées + départs 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
} ' 
1962 1) 
8 969 
67 000 
72 307 
4 073 
7 092 
732 
1963 
11 595 
73 278 
75 654 
3 864 
6 389 
1 051 
1964 
13 530 
76 287 
78 510 
3 497 
6 505 
929 
1965 
13 642 
90 858 
91 667 
3 490 
7 120 
896 
Source : Service statistique du Cameroun. 
' ) Non compris septembre pour Yaoundé. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
1° Evolution globale des prévisions budgétaires 
Mio Fr CFA 
CAMEROUN 
IV-1-a 
Années 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
Budget fédéral 
15 450 
16 330 
18 550 
19 905 
22 250 
Cameroun or iental 
6 060 
6 704 
7 187 
8 838 
9 880 
Cameroun occidental 
1 703 
1 976 
2 199 
2 615 
Masse totale 
23 213 
25 010 
27 936 
31 358 
Masse totale 
après déduction 
des subventions 
versées par le 
budget fédérai 
21 765 
22 545 
25 350 
28 708 
Source : Service statistique du Cameroun 
2° Evolution des prévisions budgétaires en recettes et dépenses 
Mio Fr CFA 
N ° d u 
lexique 
A I 
1 
18 
20 
21 
24 
34 
B1 
1 
2 
6 
12-14 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Recettes fiscales 
Revenus du domaine 
Recettes des exploitations et 
services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur caisse de 
réserve 
T o t a l des Recettes 
Après déduction des subven-
tions versées par le budget 
fédéral 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
Dépenses communes et diverses 
Interventions et subventions 
Tota l des Dépenses 
Après déduction des subven-
tions versées par le budget 
fédéral 
Budget 
fédéral 
16 283 
40 
1 511 
64 
650 
18 550 
436 
11 662 
2 700 
4 252 
18 550 
1964-65 
Cameroun 
or iental 
5 371 
120 
142 
1 408 
145 
7 187 
100 
5 496 
1 045 
546 
7 187 
Cameroun 
occidental 
325,2 
2 199 
— 
1 835 
164 
200 
2 199 
Masse 
totale 
21 979,2 
27 936 
25 350 
536 
18 993 
3 909 
4 498 
27 936 
25 350 
Budget 
fédéral 
18 277 
38 
1 528 
61 
19 905 
434 
12 787 
2 769 
3 914 
19 905 
1965-66 
Cameroun 
oriental 
7 276 
127 
109 
1 322 
8 838 
155 
5 898 
2 140 
645 
8 838 
Cameroun 
occidental 
2 615 
2 615 
Masse 
totale 
31 358 
28 708 
31 358 
28 708 
Source: Direction du budget - Service statistique du Cameroun - B.A.N. 
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3° Evolution du détail des dépenses des services 
Budget fédéral — Prévisions 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
Postes budgétaires 
1) Dépenses de souveraineté 
a) Pouvoirs publics 
dont : Présidence 
Vice-présidence 
Assemblée nationale 
Ministres sans portefeuille 
b) Forces armées 
c) Affaires étrangères 
2) Administration générale 
Service rattachés à la Présidence 
Administration territoriale et fonction publique 
Justice 
3) Services économiques 
Economie nationale 
Finances, plan, équipement national 
Transports, mines, P.T.T. 
4) Services sociaux 
Education nationale 
Santé publique 
Total 
1962/63 
4 528,8 
516,6 
382,6 
19,5 
109,-
5,5 
3 565,3 
446,9 
1 229,2 
504,7 
398,1 
326,4 
1 876 
176,8 
893,2 
806 
2 345 
627,2 
1 717,8 
9 979 
1963/64 
4 591,5 
582,2 
423 
21,5 
130 
7,7 
3 490 
519,3 
1 631,1 
779,3 
504 
347,8 
2 087,2 
188,8 
1 029,8 
868,6 
2 561,2 
749 
1 812,2 
10 828 
1964/65 
4 864 
697 
456 
24 
209 
8 
3 600 
567 
1 744 
828 
535 
381 
2 284 
230 
1 120 
934 
2 770 
795 
1 975 
11 662 
1964/66 
5 129 
704 
457 
26,5 
212 
8,5 
3 818 
607 
1 950 
892,5 
646 
411,5 
2 624,5 
246,5 
1 402 
976 
3 084 
908 
2 176 
12 787 
Source: Direction du budget- Service statistique du Cameroun- B.A.N. 
Budget du Cameroun Oriental — Prévisions 
ΛΙίο Fr CFA 
1) Pouvoirs publics 
Présidence 
Assemblée 
2) Administration générale 
Intérieur 
Fontion publique 
Finances 
3) Enseignement 
4) Travail et lois sociales 
5) Dépenses d'intérêt économique 
Travaux publics 
Développement rural 
Elevage 
Total 
1963/64 
436.8 
207 
229,8 
1 862,5 
1 387,5 
115,1 
359,9 
925 
61,5 
1 832,2 
1 104,7 
590,2 
137,3 
5 118 
1964/65 
423,7 
207 
216,7 
2 015,5 
1 485,7 
140,3 
389,5 
1 035,1 
73,8 
1 948,3 
1 175,5 
600,4 
172,5 
5 496,3 
1965/66 
440,7 
210,3 
230,4 
1 992 
1 560 
108,2 
323,8 
1 194,4 
78,5 
2 191,9 
1 253,9 
760,4 
177,6 
5 897,6 
1966/67 
452,7 
215,9 
236,8 
2 190,8 
1 650,4 
113,8 
426,6 
1 658 
— 
2 272,6 
1 292,7 
775,6 
204,2 
6 574,2 
Source: Direction du budget- Service statistique du Cameroun- B.A.N. 
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4° Budget Fédéral — Réalisations 
Mio Fr CFA 
CAMEROUN 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A2 
1 
2 
7 
14 
17 
18 
20 
21 
24 
34 
B2 
1 
2 
8 
7 
10 
14 
15 
24 
50 
Recettes 
Recettes fiscales 
— Impôts directs 
— Impôts indirects 
— Enregistrement et timbres 
Total 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur réserves 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— d'ordre matériel 
— d'ordre personnel 
Travaux d'entretien 
dont : voles de communication 
Subventions, contributions, ristournes, etc. 
Versements au budget d'équipement 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1961/62 
3 820 
9 485 
495 
13 800 
150 
1 260 
4 258 
1 371 
20 839 
1 062 
3 293 
9 452 
935 
2 987 
3 020 
1962/63 
4 429 
12 256 
615 
17 300 
151 
1 534 
2 385 
1 139 
22 509 
1 610 
3 399 
11 043 
987 
445 
3 322 
2 048 
1963/64 
6 275 
13 191 
812 
20 278 
178 
1 605 
1 199 
904 
24 164 
602 
3 677 
12 334 
1 388 
750 
4 300 
1 859 
• 
Source: Direction du budget - Service statistique du Cameroun - B.A.N. 
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b. Budget d'équipement — Réalisations — Fédération 
M/o Fr CFA 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
17 
I I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fontionnement 
Contr ibutions, subventions 
Produits de réalisations du patr imoine 
Prélèvements sur réserves 
Recettes de l 'étranger 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'éco-
nomie mixte 
Contributions, subventions, fonds de concours 
Versement aux réserves 
Tota l des Dépenses 
1961/62 
3 020 
262 
327 
178 
775 
140 
258 
1 831 
3 771 
1962/63 
2 048 
. 
804 
183 
897 
215 
1 318 
281 
389 
— 
3 283 
1963/64 
1 859 
705 
202 
842 
294 
1 499 
69 
291 
— 
3 197 
Source : Service statistique du Cameroun. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires — Fédération 
Mio Fr CFA 
Source : Service statistique du Cameroun - B.C.E.A.E. 
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IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
| 
1 
2 
3 
3-1 
3-3 
3-4 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités au 31/12 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
aux comptes courants postaux 
des particuliers au Trésor public 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
To ta l général 
1962 
j 10 489 
4 453 
607 
3 
15 552 
5 229 
461 
5 690 
21 242 
1963 
11 582 
4 298 
346 
12 
16 238 
6 079 
525 
6 604 
22 842 
1964 
12 238 
5 387 
516 
13 
18 154 
7 934 
662 
8 596 
26 750 
1965 
11 314 
5 700 
370 
16 
17 400 
9 203 
773 
9 976 
27 376 
α bis. Disponibilités monétaires et contreparties — Fédération 
Mio Fr CFA 
Source : B.C.E.A.E. 
b. Evolution du crédit — Fédération 
Mio Fr CFA 
CAMEROUN 
IV-2-a bis 
N°du 
lexique 
, 
II 
6 
7 
8 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Monnaie fiduciaire 
Monnaie scripturale 
Total 
Principales contreparties 
Crédits au secteur public 
Crédits à l'économie (sur ressources monétaires) 
Avoirs francs en comptes d'opération 
Autres 
Total 
30-9-1963 
9 133 
10 227 
19 360 
200 
19 600 
1 900 
— 2 400 
19 300 
30-9-1964 
8 953 
13 778 
22 731 
800 
22 100 
1 900 
— 2 100 
22 700 
30-9-1965 
8 930 
15 060 
23 990 
1 300 
22 900 
1 800 
— 2 000 
24 000 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
II 
4-9 
5-9 
6-5 
20 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
Prêts financés sur ressources monétaires à court 
terme 
Prêts financés sur ressources monétaires à moyen 
terme 
Prêts financés sur ressources non monétaires à 
long terme et moyen terme 
Total Secteur privé 
1963 
19 499 
2 387 
3 897 
25 783 
1964 
22 645 
2 655 
3 687 
28 987 
1965 
23 120 
2 863 
3 494 
29 477 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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c. Situation et activité des organismes financiers — Fédération 
Mio Fr CFA 
Source : Service statistique du Cameroun. 
e. Balance des paiements — Fédération 
Mio Fr CFA 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
S 
7-10 
11 
8-10 
11 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
9-10 
11 
Situation et mouvements 
S i t u a t i o n 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en f in de période 
A c t i v i t é 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
banque d'émission : débit 
crédit 
1963 
2 572 
34,8 
9 189 
1 836,0 
1 826,0 
1 836,0 
379,0 
1964 
3 393 
49,0 
10 328 
1 890,0 
1 904,0 
1 890,0 
414,0 
• 
1965 
3 969 
56,4 
11 268 
1 795,7 
1 838,8 
1 795,7 
353,4 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
I I I 
11 
Biens e t services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et Intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Dons 
T o t a l 
C a p i t a u x 
T o t a l généra l 
1964 
Recettes 
8 270 
688 
94 
30 
19 
80 
231 
9 412 
106 
9 518 
Dépenses 
4 704 
658 
18 
282 
69 
328 
24 
6 083 
17 
6 100 
1965 
Recettes 
12 831 
1 468 
142 
44 
365 
98 
424 
15 372 
623 
15 995 
Dépenses 
8 292 
1 271 
82 
280 
381 
368 
20 
10 694 
65 
10 759 
Source : Service statistique du Cameroun. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
f 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
CAMEROUN 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Infrastructure ferroviaire 
Etudes hydro géologiques 
Total 
Direction commune de projets 
Procédure accélérée 
Réserve 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Infrastructure routière 
Infrastructure ferroviaire 
Total 
Aide à la production 
Soutien des prix 
Améliorat ion structurelle 
Total 
Aide à la diversification 
Centrale électrique 
Assistance technique liée 
Avances 
Caisse stabilisation cacao 
Tota l 2· FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
4 
2 
3 
9 
3 
1 
2 
10 
1 
1 
18 
— 
— 
27 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
} » 
2 
4 
4 
3 
15 
42 
Engagement 
init ial 
3 
8 713 
476 
2 189 
i f 387 
977 
717 
4 457 
11 383 
15 000 
920 
33 454 
— 
— 
44 832 
247 
6 705 
6 952 
2 937 
1 130 
4 067 
1 032 
3 340 
4 372 
749 
164 
6 076 
22 380 
67 212 
Engagement 
actuel 
4 
10 012 
549 
2 917 
13 478 
1 165 
1 001 
4 760 
13 154 
17 250 
1 013 
38 343 
269 
609 
98 
52 797 
247 
6 705 
6 952 
2 937 
1 130 
4 067 
1 032 
3 340 
4 372 
749 
164 
6 076 
22 380 
75 177 
Marches 
passés 
5 
1 751 
549 
2 341 
4 641 
1 165 
1 001 
4 760 
9 242 
17 174 
1 013 
34 356 
269 
609 
— 
39 875 
— 
81 
8Í 
— 
— 
— 
585 
1 265 
Í 850 
284 
96 
— 
2 311 
42 186 
Dépenses 
effectuées 
6 
2 565 
549 
578 
3 692 
1 080 
415 
4 483 
8 856 
7 991 
161 
22 986 
259 
567 
— 
27 504 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
428 
953 
f 38Í 
81 
30 
— 
1 492 
28 996 
°/o 
6/4 
25,6 
100,0 
19,8 
27,4 
92,7 
41,5 
94,2 
67,3 
46,3 
15,9 
59,9 
96,3 
93,1 
— 
52,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
41,5 
28,5 
31,6 
10.8 
Í 8 .3 
— 
6,7 
38,6 
Source : F.E.D. 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3+8 
4 
5 
21 
1 
2 
3+16 
4 
5 
21 
Douala - Base 100 en 1952 ') 
Indice général 
Alimentation 
Habillement, entretien 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Divers 
Yaoundé - Base 100 en 1961 
Indice général 
Alimentation 
Habillement, articles ménagers 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Divers 
Décembre 1962 
160,5 
170,0 
119,8 
109,0 
155,4 
185,9 
110,4 
113,5 
107,5 
101,0 
100,0 
112,2 
Décembre 1963 
173,9 
183,0 
136,5 
110,4 
155,4 
204,2 
118,0 
120,3 
119,1 
111,5 
100,0 
121,7 
Décembre 1964') 
106.6 
107,6 
118,3 
101,3 
100,0 
108,6 
121,8 
126,1 
130,4 
110,2 
109,0 
117,9 
Décembre 1965 
110.6 
115,0 
124,6 
96,9 
109,0 
108,1 
124,2 
130,7 
109,0 
108,4 
129,9 
119,6 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') A part i r de 1964, nouvel indice : base 100 en février 1963. 
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CAMEROUM (ORIENTAL) 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTÉRIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Autres pays 
1960 
405 000 
200 982 
163 301 
5 702 
3 640 
26 236 
2 103 
1 302 
21 103 
36 106 
145 507 
1961 
488 500 
205 095 
157 999 
9 826 
6 205 
27 089 
3 976 
2 824 
21 967 
46 773 
211 841 
1962 
487 600 
211 333 
155 337 
15 555 
4 218 
34 187 
2 036 
3 048 
10 726 
. 59 136 
203 357 
1963 
526 717 
247 673 
170 991 
24 265 
3 817 
40 232 
8 368 
1 954 
4 910 
47 000 
225 180 
1964 
575 308 
322 298 
211 564 
35 078 
5 411 
42 308 
27 937 
2 481 
4 526 
45 589 
200 414 
Janvier-Juin 
1963 
257 876 
124 532 
84 277 
15 193 
2 206 
15 670 
7 186 
1 178 
2 698 
26 334 
103 134 
1964 
273 874 
160 687 
104 234 
17 109 
2 608 
19 494 
17 242 
1 445 
2 207 
26 437 
83 098 
1965 
325 680 
190 875 
114 193 
34 312 
2 856 
33 871 
5 643 
1 600 
2 603 
26 126 
104 476 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Nigeria Féd. 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
84 460 
56 606 
49 351 
909 
1 615 
3 805 
926 
2 021 
3 375 
1 692 
835 
304 
344 
848 
461 
356 
365 
1 938 
1 037 
1 431 
2 915 
563 
2 014 
8 
960 
96 074 
61 955 
52 242 
830 
1 863 
5 740 
1 280 
2 645 
4 509 
1 268 
575 
446 
215 
851 
616 
604 
247 
2 341 
992 
1 758 
7 292 
587 
2 265 
28 
1 944 
101 453 
65 223 
55 348 
901 
1 798 
5 880 
1 296 
2 478 
5 709 
1 261 
793 
373 
197 
1 171 
1 005 
565 
331 
1 332 
692 
2 117 
5 955 
439 
2 632 
973 
237 
147 
3 050 
759 
4 014 
108 989 
74 631 
62 166 
1 872 
1 943 
6 510 
2 140 
1 958 
5 335 
915 
132 
208 
368 
418 
391 
554 
199 
632 
474 
2 340 
8 488 
149 
2 206 
1 290 
262 
206 
3 167 
673 
4 263 
115 829 
84 954 
68 462 
2 956 
2 285 
7 749 
3 501 
2 377 
4 877 
742 
200 
184 
135 
S 
540 
413 
602 
763 
534 
492 
6 258 
140 
2 135 
1 137 
196 
4 
3 701 
433 
5 007 
51 091 
34 845 
28 742 
1 037 
1 131 
2 804 
1 131 
881 
2 277 
458 
69 
149 
211 
234 
247 
333 
119 
290 
272 
1 256 
3 324 
70 
1 223 
731 
39 
202 
1 785 
314 
1 762 
54 384 
40 433 
33 118 
1 204 
1 059 
3 431 
1 621 
1 162 
2 133 
367 
111 
81 
82 
5 
270 
232 
245 
498 
153 
374 
2 512 
68 
1 248 
450 
72 
1 
1 484 
212 
2 191 
72 454 
54 504 
43 247 
2 599 
1 446 
5 155 
2 057 
1 406 
4 835 
307 
138 
107 
338 
— 
242 
310 
177 
340 
527 
309 
2 625 
235 
1 027 
718 
99 
8 
1 495 
168 
2 539 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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CAMEROUN (OR.) 
b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres pays 
1960 
383 400 
319 532 
177 722 
20 011 
75 082 
24 849 
21 868 
4 388 
14 623 
63 868 
1961 
431 731 
359 170 
208 592 
23 040 
80 615 
30 795 
16 428 
5 356 
15 764 
72 261 
1962 
438 952 
363 825 
211 907 
16 479 
82 133 
33 916 
19 390 
5 117 
19 693 
75 127 
1963 
508 191 
422 327 
220 470 
28 536 
108 904 
38 459 
25 958 
12 296 
19 487 
85 864 
1964 
523 319 
444 613 
239 352 
35 293 
114 887 
42 724 
12 357 
13 711 
19 758 
45 237 
Janvier-Juin 
1963 
256 048 
216 549 
111 325 
14 621 
57 179 
17 865 
15 559 
5 962 
12 329 
21 208 
1964 
280 117 
207 868 
123 264 
17 954 
67 067 
21 994 
7 589 
6 751 
14 268 
51 230 
1965 
327 049 
271 851 
122 515 
16 900 
88 811 
31 991 
11 634 
5 585 
23 017 
26 596 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tchad 
Niger ia Féd. 
République Centrafricaine 
Guinée Espagnole 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Japon 
Suisse 
Autres pays 
97 027 
81 837 
55 315 
3 179 
16 179 
3 865 
3 299 
1 572 
6 087 
101 
365 
134 
1 800 
540 
669 
280 
746 
158 
297 
98 046 
81 831 
57 759 
2 840 
14 122 
3 545 
3 565 
2 082 
5 465 
207 
361 
300 
2 451 
551 
425 
413 
891 
198 
81 
103 366 
83 687 
61 999 
858 
13 525 
4 559 
2 746 
1 237 
6 453 
197 
510 
615 
3 309 
1 016 
809 
562 
160 
593 
330 
430 
619 
2 839 
118 334 
98 941 
67 147 
1 358 
19 182 
6 834 
4 420 
2 275 
6 357 
406 
1 441 
1 187 
1 244 
780 
820 
516 
102 
1 207 
256 
846 
11 
1 945 
121 680 
101 441 
72 878 
2 207 
15 379 
7 577 
2 400 
2 326 
8 852 
203 
1 566 
541 
810 
830 
197 
666 
81 
935 
383 
831 
53 
1 965 
61 561 
50 814 
33 872 
634 
10 003 
3 065 
3 233 
1 522 
3 952 
218 
672 
923 
761 
311 
447 
173 
38 
363 
66 
348 
— 
953 
68 713 
55 293 
36 656 
1 167 
11 571 
4 600 
1 299 
1 474 
6 576 
106 
1 353 
292 
357 
658 
70 
441 
54 
585 
242 
590 
45 
577 
76 156 
59 383 
32 666 
1 319 
15 034 
7 787 
2 577 
782 
9 246 
137 
1 421 
818 
339 
236 
97 
303 
30 
898 
214 
651 
10 
1 591 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
ÍOO0 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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V-c 
Monde 
CEE 
+ 12 567 
+ 25 231 
+ 1 972 
+ 19 876 
+ 1 913 
+ 18 464 
+ 9 345 
+ 24 310 
+ 5 851 
+ 16 487 
+ 10 470 
+ 15 969 
+ 14 329 
+ 14 860 
+ 3 702 
+ 4 879 
d. Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CAMEROUN (OR.) 
V-d 
N° du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 
A l i m e n t a t i o n , boissons, t a b a c 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Tchad 
Tunisie 
Madagascar 
16 488 
8 086 
403 
352 
1 628 
204 
165 
1 688 
570 
1 043 
341 
36 
5 
Ma t i è res p rem iè res 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Espagne 
1 826 
1 294 
9 
226 
103 
78 
Produ i t s énergét iques 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
6 506 
1 516 
8 
969 
334 
2 009 
1 390 
Mach ines e t m a t é r i e l de t r a n s p . 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Algérie 
Japon 
14 621 
11 654 
881 
1 536 
65 
42 
74 
A u t r e s p rodu i t s indus t r ie l s 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Algérie 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Guinée Espagnole 
Gabon 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
44 125 
33 157 
720 
294 
214 
313 
363 
421 
272 
2 912 
61 
78 
36 
153 
881 
293 
1961 
17 968 
9 006 
844 
388 
1 232 
193 
152 
1 965 
415 
1 238 
208 
— 
5 
2 172 
1 360 
37 
263 
163 
79 
7 104 
2 291 
32 
976 
266 
2 253 
1 142 
>rt 
19 951 
15 642 
1 221 
2 288 
146 
92 
191 
47 627 
32 414 
507 
596 
376 
603 
244 
486 
346 
7 290 
209 
94 
35 
110 
1 751 
419 
1962 
17 505 
8 727 
592 
531 
1 222 
282 
360 
1 167 
144 
1 778 
174 
118 
685 
2 145 
1 049 
47 
630 
173 
100 
7 051 
2 273 
35 
403 
447 
2 631 
973 
22 104 
16 352 
1 285 
3 568 
103 
151 
329 
50 362 
35 623 
519 
490 
390 
537 
329 
396 
163 
5 955 
129 
154 
8 
121 
2 716 
758 
1963 
15 302 
8 672 
345 
312 
896 
172 
143 
539 
82 
2 058 
154 
491 
337 
2 174 
1 206 
31 
533 
142 
5 
7 219 
3 056 
15 
96 
99 
2 203 
1 287 
24 617 
18 613 
1 208 
3 868 
271 
32 
358 
58 751 
42 163 
359 
525 
241 
548 
199 
359 
136 
8 460 
387 
164 
292 
254 
2 807 
672 
1964 
15 374 
10 207 
418 
467 
716 
5 
276 
681 
148 
229 
395 
521 
101 
1 813 
962 
26 
467 
175 
78 
? 
7 807 
3 666 
6 
106 
1 
2 134 
1 131 
25 803 
20 085 
1 528 
3 334 
79 
64 
448 
64 790 
49 791 
398 
503 
160 
395 
602 
159 
87 
6 241 
799 
206 
337 
196 
3 226 
431 
J 
1963 
8 286 
4 422 
191 
173 
446 
142 
106 
254 
31 
1 139 
89 
186 
22 
660 
259 
20 
250 
58 
— 
3 881 
1 548 
14 
62 
16 
1 221 
731 
11 635 
9 031 
500 
1 499 
164 
13 
193 
26 474 
19 336 
156 
292 
138 
328 
119 
228 
55 
3 324 
11 
94 
16 
32 
1 590 
314 
anvler-Juin 
1964 
7 615 
4 929 
184 
184 
343 
5 
113 
454 
31 
185 
— 
219 
64 
898 
364 
21 
266 
140 
60 
4 007 
1 962 
5 
220 
1 247 
445 
11 573 
9 087 
711 
1 386 
56 
53 
139 
30 127 
23 929 
241 
265 
95 
216 
245 
68 
49 
2 498 
21 
113 
231 
72 
1 344 
212 
1965 
8 899 
5 828 
252 
234 
303 
— 
117 
265 
89 
80 
49 
456 
66 
808 
446 
2 
55 
71 
44 
3 807 
1 471 
4 
25 
— 
1 026 
718 
20 703 
15 410 
884 
3 857 
120 
6 
231 
37 891 
31 002 
263 
664 
77 
205 
177 
14 
155 
2 621 
12 
120 
195 
99 
1 254 
168 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N° du 
lexique 
051.3 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
242 
263.1 
684 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Café Arabica 
Monde 
CEE 
Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cac 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
A l u m i n i u m 
Monde 
CEE 
1960 
36 706 
36 706 
26 970 
22 457 
3 538 
3 444 
58 898 
51 995 
ao 
4 632 
3 491 
128 601 
109 996 
7 349 
5 787 
42 072 
38 970 
1961 
51 280 
51 280 
28 203 
21 134 
7 282 
7 137 
58 302 
48 816 
6 382 
3 880 
148 310 
125 208 
10 308 
8 853 
46 145 
46 145 
1962 
52 390 
52 390 
32 673 
19 445 
5 440 
5 368 
59 938 
50 951 
7 763 
4 229 
141 435 
122 538 
12 510 
11 860 
50 929 
50 918 
1963 
55 310 
55 310 
30 056 
18 937 
10 043 
9 173 
71 236 
66 786 
9 952 
5 601 
179 502 
157 596 
14 891 
14 264 
52 459 
47 875 
1964 
61 118 
61 118 
35 725 
24 038 
8 950 
8 159 
53 881 
52 457 
9 992 
5 008 
205 195 
173 955 
16 954 
15 881 
49 195 
45 894 
Janvier-Juin 
1963 
26 731 
26 731 
20 853 
11 712 
5 019 
4 822 
42 029 
38 563 
5 987 
3 367 
89 974 
79 289 
5 470 
4 995 
25 946 
25 204 
1964 
37 015 
37 015 
23 285 
13 220 
5 172 
5 050 
39 429 
38 405 
6 711 
2 950 
110 679 
95 395 
6 503 
6 088 
16 770 
15 934 
1965 
46 699 
46 699 
20 812 
11 384 
5 223 
5 117 
53 772 
49 470 
8 529 
4 539 
118 667 
101 084 
6 826 
6 664 
27 043 
16 518 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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CAMEROUN (OR.) 
e. Exportations par principaux produits (suite) 
1000 $ 
051.3 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
242 
263.1 
684 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Café Arabica 
Monde 
CEE 
Cacao en fèves 
Monde 
CEE 
Beurre et pâte de cat 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Aluminium 
Monde 
CEE 
1960 
2 380 
2 380 
15 287 
13 210 
3 384 
3 297 
32 839 
28 903 
ao 
3 499 
3 247 
3 834 
3 222 
4 240 
3 281 
17 832 
16 248 
1961 
3 324 
3 324 
14 846 
11 785 
5 900 
5 796 
25 334 
21 205 
3 489 
3 161 
5 475 
4 573 
5 853 
4 963 
19 435 
19 435 
1962 
3 410 
3 410 
16 719 
11 003 
4 411 
4 359 
26 012 
21 788 
4 084 
3 305 
4 932 
4 111 
6 820 
6 419 
21 447 
21 442 
1963 
3 595 
3 595 
15 956 
10 572 
7 824 
7 212 
32 521 
30 653 
5 593 
3 917 
6 204 
5 227 
8 274 
7 908 
22 329 
20 185 
1964 
3 967 
3 967 
25 634 
17 005 
8 002 
7 314 
25 491 
24 784 
6 134 
4 944 
7 454 
6 086 
9 282 
8 656 
21 124 
19 418 
Janvier-Septembre 
1963 
1 737 
1 737 
10 763 
6 490 
4 076 
3 925 
17 883 
16 495 
3 244 
2 046 
3 116 
2 644 
3 054 
2 779 
10 984 
10 625 
1964 
2 402 
2 402 
16 819 
9 261 
4 443 
4 334 
19 081 
18 549 
3 978 
2 964 
3 990 
3 353 
3 626 
3 387 
7 206 
6 742 
1965 
3 133 
3 133 
11 146 
6 606 
5 297 
5 171 
21 751 
19 997 
4 248 
2 832 
4 538 
3 660 
3 857 
3 766 
11 954 
6 953 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
95 
• 101 
94 
1962 
100 
100 
100 
1963 
115 
103 
112 
1964 
118 
111 
107 
1965 
• 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Moyennes normales 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Bangui 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
b) N'dele 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Janv. 
33 
20 
21 
3 
60 
36 
19 
0 
0 
33 
Fév. 
34 
20 
45 
5 
66 
37 
20 
11 
1 
33 
Mars 
33 
21 
122 
9 
72 
37 
22 
35 
3 
49 
Avril 
33 
21 
127 
10 
76 
36 
22 
55 
7 
59 
Mai 
32 
21 
171 
14 
79 
33 
22 
149 
13 
71 
Juin 
31 
21 
136 
12 
8f 
31 
21 
148 
14 
78 
Juillet 
29 
20 
184 
14 
83 
29 
21 
220 
17 
83 
Août 
30 
20 
230 
17 
83 
29 
21 
265 
20 
85 
Sept. 
31 
20 
187 
15 
82 
30 
20 
289 
21 
83 
Oct. 
31 
20 
200 
17 
82 
31 
20 
169 
14 
80 
Nov. 
31 
20 
99 
10 
81 
34 
19 
12 
1 
60 
Dec. 
32 
19 
32 
4 
72 
35 
18 
4 
0 
43 
Moyen, 
ou total 
annuel 
32 
20 
1 554 
129 
76 
33 
20 
1 356 
110 
63 
Source: Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : Service statistique. Marchés tropicaux. B.A.N. Bulletin mensuel de statistique. 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
8 
12 
12-1 
12-2 
12-3 
12-4 
12-5 
Population tota le 
Population urbaine 
Bangui 
Bouar 
Bambarl 
Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 
Actes de l 'état civil enregistrés à Bangui 
— naissances vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
— divorces 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
1 280 
89 
623 
2,05 
3 670 
25 
739 
582 
62 
1963 
1 300 
80 
26 
20 
623 
2,09 
3 981 
121 
1 055 
606 
78 
1964 
1 329 
126 
26 
20 
623 
2,13 
2 
4 560 
31 
1 187 
756 
123 
1965 
1 360 
238 
27 
31 
623 
2,18 
5 106 
1 
1 112 
803 
99 
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CENTRAFRIQUE 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1959 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 14 ans 
De 15 à 59 ans 
De 60 ans et plus 
T o t a l 
C - Total 
45 600 
434 400 
696 000 
24 000 
1 200 000 
% 
3,8 
36,2 
58,0 
2,0 
100,0 
Source : Enquête démographique Centre Oubangui. 
2. SANTE PUBLIQUE 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
10 
12 
13 
15 
16 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
T o t a l 
Médec ine spécial isée 
Maternités 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
1962 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
24 
8 
61 
95 
6 
6 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
450 
1 380 
90 
1 920 
88 
60 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
555,7 
D 
Consul-
tat ions 
( Í 000) 
3 949,6 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
20 
18 
67 
107 
32 
B 
Nombre 
de 
lits 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
D 
Consul-
tations 
( Í 000) 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
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b. Personnel médical — A - Relevant du service de santé 
CENTRAFRIQUE 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières techniques 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Agents sanitaires 
Assistants sanitaires 
Divers 
1962 
C 
Total 
34 
2 
1 
13 
470 
29 
1 
1 
16 
40 
1963 
C 
Total 
38 
2 
1 
12 
j 427 
— 
— 
29 
30 
55 
D 
dont : nationaux 
4 
— 
— 
— 
298 
— 
— 
— 
30 
53 
1964 
C 
Total 
31 
440 
40 
— 
— 
. 
• 
Source : Service statistique. Marchés tropicaux. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1961 
858 000 
1 912 
61 756 
858 000 
20 
344 
1962 
924 000 
2 250 
60 723 
924 000 
18 
253 
N ° d u 
lexique 
10 
11 
12 
Vaccinations 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antlvariolo-amarl les 
1961 
530 300 
3 100 
1962 
503 600 
1 500 
Source .'Annuaire statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1961 
18 800 
140 600 
47 300 
1962 
19 900 
141 600 
48 000 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De f à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1961 
46 300 
204 800 
38 400 
116 300 
1962 
52 800 
268 300 
36 800 
111 100 
Source : Annuaire statistique. 
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3. E N S E I G N E M E N T 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
10 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 
T o t a l 
Enseignement technique 
Ecoles normales 
1963/64 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Tota l 
105 000 
3 250 
108 250 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
655 
15 
670 
13 
7 
B 
Nombre 
de classes 
2 010 
131 
2 141 
37 
16 
C 
Personnel 
enseignant 
2 238 
183 
2 421 
49 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
119 565 
3 189 
122 754 
759 
459 
D 
dont : filles 
26 972 
429 
27 401 
228 
95 
Source : Annuaire statistique. 
b. Boursiers à l'étranger 1-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
16 
17 
18 
26 
25 
B ­ Disciplines 
Enseignement supérieur 
Sciences 
Médecine 
Pharmacie 
Ingénieurs 
Dro i t 
Lettres 
Sciences politiques 
IHEOM 
Divers 
Tota l 
Enseignement secondaire 
T o t a l général 
1964/65 
France 
9 
10 
3 
5 
9 
6 
7 
8 
14 
71 
86 
157 
Suisse 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
A ­ Lieu c 
Liban 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
es études 
Congo 
(Brazza) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25 
25 
Tchad 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
11 
Autres 
pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25 
25 
Total 
9 
10 
3 
S 
10 
7 
7 
8 
14 
73 
147 
220 
Source ; Annuaire statistique. Direction de l'enseignement. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
α. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur pub l i c 
Administrat ion générale 
Services techniques 
T o t a l 
Secteur p r i vé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 1) 
Mines et carrières 
Eau, électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
T o t a l 
T o t a l géné ra l 
1962 
Κ 
Total 
9 258 
600 
9 858 
11 295 
2 348 
2 843 
| 4 474 
3 407 
1 777 
3 256 
| 312 
6 500 
36 212 
46 070 
1963 
B­C 
Cadres 
et 
maîtrise 
150 
29 
58 
254 
39 
69 
171 
75 
— 
845 
D 
Employés 
236 
12 
45 
502 
80 
132 
1 065 
204 
— 
2 276 
F 
Ouvriers 
463 
165 
349 
847 
843 
692 
295 
8 
— 
3 662 
H 
Manoeuvres 
10 446 
2 062 
2 391 
2 871 
2 445 
894 
1 725 
25 
6 500 
29 359 
Κ 
Total 
11 295 
2 268 
2 843 
4 474 
3 407 
1 787 
3 256 
312 
6 500 
36 142 
Source : Annuaire statistique. Service statistique. 
') Forêts et industrie du bois. 
d. Répartition des employeurs selon l'effectif de la main­d'œuvre 
et le secteur d'activité l­4­d 
Année 1963 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
6 
7 
• 9 
10 
11 
12 
13 
19 
22 
Activités 
Secteur p r i vé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
T o t a l 
A ­ Effectifs des travail leurs par entreprise 
0 à 1 9 
44 
1 
19 
5 
14 
287 
3 
30 
1 000 
1 403 
20 à 100 
93 
2 
16 
7 
11 
24 
4 
9 
166 
101 à 500 
43 
11 
3 
11 
6 
6 
3 
83 
500 et plus 
1 
1 
3 
2 
1 
8 
C 
Total 
181 
15 
6 
48 
19 
31 
314 
7 
39 
1 000 
1 660 
Source : Service statistique. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Source : Service statistique. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre 
Année 1963 — Fr CFA 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1963 
19,00 
1964 
22,80 
1965 
22,80 
1966 
22,80 
l­5­b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
11 
12 
14 
15 
Activités 
Secteur public 
dont : fonctionnaires 
non fonctionnaires 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
B 
Manœuvres 
4 300 
2 500 
2 500 
3 200 
4 300 
4 200 
4 300 
6 000 
C 
Ouvriers 
qualifiés 
ou employés 
15 à 20 000 
15 000 
10 à 15 000 
12 000 
12 000 
15 à 18 000 
15 à 20 000 
D 
Maîtrise 
ou employés 
supérieurs 
40 000 
40 000 
30 000 
40 000 
40 000 
E 
Cadres 
supérieurs 
90 000 
Source : Service statistique. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
11-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7 
10 
Terres à culture 
Terres labourables 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Cultures arborescentes et arbustives 
Tota l 
1964 
58 440 
4 600 
30 000 
560 
93 600 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
12 
13 
19 
Tota l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Savanes 
Tota l général 
1964 
93 600 
1 000 
74 000 
455 000 
623 600 
Source : Service statistique. 
c. Production agricole ­1­c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
7 
8 
9 
20 
21 
39 
40 
43 
48 
50 
51 
57 
60 
61 
' 73 
89 
90 
91 
110 
Produits 
Céréales 
Riz 
Riz paddy 
Maïs 
Sorgho 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Caoutchouc 
Coton­graines 
Coton­fibres 
Palmistes 
Arachides en coque 
Arachides décortiquées 
Tourteaux 
Sésame 
Tabac brut 
Poivre 
Piments 
Plantes médicinales 
Reselle 
1964 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
3 000 
30 000 
• 
720 0001) 
13 200 
27 474 
— 
60 600 
— 
9 000 
470 
20,7 
120 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
700 
12 983 
5 
780 
27 474 
10 123 
1 041 
2 104 
526 
2 139 
21 
35,3 
2 
Expor­
tat ions 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
12 507 
11 
988 
— 
10 073 
1 104 
18 
1 936 
2 075 
407 
} « 
~""" 
1965 
Superficie 
ha 
7 
70 
80 
16 
200 
30 
110 
— 
75 
— 
— 
35 
1 
Rende­
ment 
φα 
0,87 
0,4 
0,6 
0,3 
— 
0,8 
— 
— 
0,2 
0,1 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
6 000 
30 000 
35 000 
40 000 
21 
870 
29 478 
— 
1 468 
60 000 
8 400 
9,3 
120 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
970 
1 000 
727 
7 810 
21 
870 
28 500 
10 000 
1 468 
4 200 
992 
596 
2 005 
469 
20,7 
102,3 
120 
2 
Expor­
tat ions 
t 
7 638 
19 
886 
— 
8 937 
473 
} · 
Source: Annuaire statistique. Service statistique. Bulletin mensuel de statistique B.A.N. Commerce extérieur des A.O.M. ') 1963. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage — Estimations 
1 000 têtes 
Source : Annuaire statistique. 
b. Production de l'élevage 
l-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
9 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Chevaux 
Anes 
Zébus 
1960 
1 722 
70 
430 
ï } °·7 350 
1961 
3 000 
20 
450 
2,2 
400 
1962 
3 750 
20 
450 
2,2 
400 
­2­b 
N°du 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
M 
16 
B ­ Abattages contrôlés 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux ­ ânes 
Produits 
Peaux 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
t 
1963 
19 546 
j 2 421 
716 
65 
262') 
1964 
20 968 
2 626 
821 
64 
145') 
1965 
23 782 
2 874 
578 
81 
389') 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
f ) Exportations. 
3. PECHE 
a. Production de la pêche 
1 — Pêche 
3 ­ Poisson d'eau douce : 1962 : (3 000 t); 1963 : (3 000 t); 1964 : (3 000 t). 
Source : Annuairejstatistique. 
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4. FORETS 
CENTRAFRIQUE 
α. Superficie et production des forêts ll-4-α 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
7 
7 
8 
9 
10 
32 
9 
Superficie 
Total 
dont : 
— réserves forestières 
— forêts concédées 
— forêts exploitées 
— reboisement 
— enrichissement par plantation 
Production 
Grumes 
Bois sciés 
Exportations 
Grumes 
Bois façonnés simplement travaillés 
Unité 
km» 
km2 
km2 
km2 
km2 
km2 
m3 
m3 
t 
t 
1962 
30 200 
4 936 
864 
630 
7,2 
9,5 
127 657 
41 181 
12 767 
2 566 
1963 
30 200 
120 000 
38 0 0 0 · 
7 286 
2 724 
1964 
30 200 
120 000 
43 000 
5 662 
5 814 
1965 
30 200 
128 631 
41 605 
6 565 
5 176 
Source: Bulletin Banque centrale. Annuaire statistique. B.A.N. Commerce extérieur des A.O.M. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière lll-1-a 
N ° d u 
lexique 
30 
46 
Minerais 
et minéraux 
O r 
Diamants 
Unité 
kg 
1000 et 
1963 
Production 
2,3 
402,5 
Export. 
2,135 
395,5 
1964 
Production 
2,4 
442,3 
Export. 
0,183 
421,0 
1965 
Production 
0,7 
537,8 
Export. 
509,4 
Source: Bulletin Banque centrale. Bulletin mensuel de statistique. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
Source : Annuaire statistique. Bulletin mensuel de statistique. 
b. Consommation d'hydrocarbures 
Source : Marchés tropicaux. 
') Importations. 
lll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
3­4 
5 
7 
8 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau (à Bangui) 
Consommation tota le (Bangui) 
Abonnés 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1962 
12 057 
11 880 
177 
11 542 
9 534 
2 377 
1963 
17 308 
17 118 
190 
16 090 
10 443 
1964 
20 290 
19 991 
299 
18 473 
12 268 
1965 
7 000 
21 376 
21 286 
90 
19 811 
13 914 
l­2­b 
N ° d u 
lexique 
3 
i 4 
5 
Carburants 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas­oil 
Unité 
t 
t 
t 
1962') 
11 604 
3 272 
7 194 
1963' ) 
12 370 
3 551 
7 939 
1964 1) 
11 597 
3 350 
9 014 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle l-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
12 
19 
20 
35 
43 
44 
45 
47 
48 
62 
63 
68 
73 
86 
87 
113 
128 
129 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachide 
Huile de coton 
Huile de sésame 
Farine 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Sodas 
Sirop 
Glace 
Industrie tex t i le 
Coton­fibres 
Filés de coton 
Tissus de coton 
Industrie chimique 
Savon 
Allumettes 
Industrie du bois 
Bois sciés 
Unité 
t 
t 
t 
t 
hl 
hl 
hl 
hl 
t 
t 
t 
1 000 m 
t 
t 
m3 
1964 
Produc­
t ion 
1 500 
365 
1 400 
77 725 
4 796 
16 843 
— 
380 
10 123 
751 
5 081,3 
937 
400 
43 000 
Import 
t 
5 416 
938') 
628 
Export 
t 
10 073 
11 4762) 
1965 
Produc­
t ion 
99 182 
3 556 
15 744 
271 
327 
10 000 
4 376,2 
3 019 
470 
41 605 
Import 
t 
6 299 
488 
Export 
t 
8') 
11 7512) 
Source : Annuaire statistique. B.A.N. %) Tonnes. 3) Tonnes : total des exportations. 
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lll-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-4 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels, commerciaux et 
administratifs 
Tota l 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1962 
158 
19 486 
34 
9 915 
192 
29 401 
1963 
330 
36 753 
22 
9 586 
352 
46 339 
1964 
209 
28 877 
31 
17 006 
240 
45 884 
1965 
251 
31 108 
28 
6 170 
279 
37 278 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. Perspective africaine. Bulletin mensuel de statistique. 
') Route Bangui-Tchad. 
b. Véhicules routiers 
lll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
6 
8 
11 
A - Réseau routier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
Routes nationales 
Routes départementales 
Chemins ruraux et pistes 
1964 
19 287 
4 982 
3 012 
11 293 
1965 
19 287 
432') 
4 650 
3 012 
11 293 
N ° d u 
lexique 
15 
16-18 
19 
17 
18 
19 
20-18 
19 
15 
16-18 
19 
17 
18 
19 
20-18 
19 
B - Trafic rout ier 
a ) avec le Tchad 
Véhicules : entrés 
sortis 
Tonnages transportés : 
entrée 
sortie 
Passagers : entrée 
sortie 
b) avec le Cameroun 
Véhicules : entrés 
sortis 
Tonnages transportés : 
entrée 
sortie 
Passagers : entrée 
sortie 
1963 
4 946 
5 002 
32 673 
53 006 
7 402 
7 566 
498 
350 
4 337 
1 164 
1 482 
1 072 
1964 
. 
35 155 
58 771 
712 
497 
4 169 
1 116 
1 498 
1 143 
lll-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales et camion-
nettes 
Camions 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
Tota l 
1962 
A 
Immatr i -
culations 
416 
198 
174 
} : 
B 
Situation 
du parc 
3 602 
2 459 
111 
2 104 
2 107 
24 
44 
154 
10 605 
1963 
A 
Immatr i -
culations 
468 
265 
152 
B 
Situation 
du parc 
1964 
A 
Immatr i -
culations 
294') 
360') 
122') 
B 
Situation 
du parc 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Estimation. 
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f. Trafic fluvial 
Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
g. Trafic aérien 
l-4-f 
N ° d u 
lexique 
1 
Trafic 
Ports f luviaux 
a) t raf ic local (Port de Bangui) 
entrées 
sorties 
b) t raf ic avec le Congo (Port de Bangui) 
entrées 
sorties 
c) traf ic avec le Congo (Port de Salo) 
entrées 
sorties 
d) t ransit en provenance du Tchad 
transi t à destination du Tchad 
Unité 
nb 
1962 
2 
5 763 
622 
114 367 
37 561 
6 159 
2 789 
9 952 
20 355 
1963 
2 
5 285 
— 
123 485 
46 771 
6 064 
22 228 
1964 
2 
3 086 
— 
127 513 
56 635 
4 974 
3 861 
1 718 
30 497 
1965 
2 
2 801 
— 
110 180 
48 497 
5 170 
1 812 
l-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Avions : arrivées + départs 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arr ivée + départ 
Avions : arrivées + départs 
Passagers : arrivée 
départ 
t ransi t (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée + départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1962 1963 1964 
Ensemble des aérodromes 
3 022 
13 355 
13 803 
6 025 
2 339 
1 112 
333 
3 259 
13 492 
13 351 
6 066 
2 089 
794 
399 
3 298 
13 960 
14 237 
7 857 
2 369 
826 
182 
A ér o d r o m e de Bangui 
2 074 
10 950 
10 456 
2 160 
854 
293 
2 189 
10 604 
10 365 
1 841 
667 
350 
2 100 
11 022 
11 131 
2 101 
676 
128 
1965 
3 067 
11 802 
12 773 
7 449 
2 025 
795 
343 
1 995 
10 418 
10 439 
1 834 
714 
310 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
M/o Fr CFA 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
18 
20 
21 
23 
24 
25-26 
29 
34 
B 
1 
2 
7 
8 
11 
.10 
12-14 
16 
23 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : Impôts sur le revenu 
Impôts Indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
Taxes accessoires 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Prélèvements sur caisse de réserve 
Emprunts et avances 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— de personnel 
— de matériel 
— de travaux 
Travaux d'entretien 
Interventions et subventions 
Prêts consentis par l'Etat 
Reversements 
Autres dépenses 
T o t a l des Dépenses 
1963 1964 
A2 - Réalisations 
973,7 
2 964,4 
1 888 
584 
58 
— 
112,8 
4 050,9 
157,7 
76,2 
898,8 
— 
423,0 
120,0 
574,7 
6 301,3 
1962 
B2 - Réc 
146,2 
3 129,9 
344,7 
1 502,1 
— 
— 
444,2 
5 567,1 
2 901 
472,3 
2 157,3 
610,5 
101,6 
. 
194,4 
204 
178 
. 
1963 
lisations 
224,5 
222,0 
6 300,9 
1965 1966 
A1 - Prévisions 
1 152,5 
4 060,6 
1 568 
360 
543,6 
164 
5 920,7 
312,9 
119,8 
650 
328 
— 
— 
2 112,6 
9 444 
1965 
1 404,5 
4 528,7 
3 102 
419 
248 
174 
6 355,2 
— 
— 
765 
— 
— 
— 
1 611,4 
8 731,6 
1966 
B1 - Prévisions 
98,8 
5 788,4 
3 507,3 
1 754,1 
527,0 
— 
993,5 
— 
363,3 
2 200,0 
9 440,0 
104,6 
5 775,8 
3 741,1 
1 459,7 
575,0 
— 
1 458,5 
110,0 
288,5 
994,2 
8 731,6 
Source ; Annuaire statistique. Bulletin Banque centrale. B.A.N. Bulletin mensuel de statistique. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
13 
14 
16 
17 
I I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
15 
17 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contr ibutions, subventions 
Emprunts intérieurs 
Emprunts extérieurs 
Recettes diverses 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'éco-
nomie mixte 
Contr ibutions, subventions 
Développement économique 
Développement social 
Prêts 
T o t a l des Dépenses 
1963 
1 081 
25 
575 
41 
— 
40 
— 
400 
— 
— 
1 081 
1964 1965 
A - Prévisions 
807 
100 
69 
71 
25 
351 
35 
141 
15 
— 
807 
200 
500 
1 500 
— 
2 200 
100 
325 
92 
25 
643 
— 
775 
240 
— 
2 200 
1966 
230,4 
100 
ï 
r 319,8 
454,0 
1 104,2 
124,8 
104,5 
119,7 
166,8 
375,8 
— 
95,7 
6,9 
110,0 
1 104,2 
Source : Bulletin Banque centrale. B.A.N. Marchés tropicaux. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : Annuaire statistique. Bulletin Banque centrale. 
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IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
3 
31 
33 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponlblités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
aux comptes courants postaux (des particuliers) 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Solde net des compte «créditeurs et débiteurs» 
divers 
T o t a l 
T o t a l général 
1962 
j 1 832 
686 
105 
2 623 
690 
97 
— 
787 
3 410 
1963 
2 386 
698 
120 
3 204 
807 
95 
— 
902 
4 106 
1964 
2 670 
826 
126 
3 622 
1 232 
99,3 
+ 40 
1 371,3 
4 993,3 
1965 
3 572 
888 
104 
4 564 
1 351 
130,6 
+ 33 
1 514,6 
6 078,6 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
Source .' Bulletin Banque centrale. Bulletin mensuel de statistique. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
CENTRAFRIQUE 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
II 
7 
4 
5 
20 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
Total Secteur privé sur ressources monétaires 
1962 
3 493 
180 
3 673 
1963 
3 492 
165 
3 657 
1964 
3 588 
342 
3 930 
1965 
4 215 
411 
4 626 
IV-2-C 
N°du 
lexique 
, 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
II 
5 
8-10 
11 
15 
6 
9-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Act ivi té 
Transferts intérieurs 
mandats postaux : débit ') 
crédit ') 
Banques par compensation 
Transferts extérieurs 
banques : débit 
crédit 
1962 
7 442 
97 
3 980 
300,8 
3 261 
430 
19 918 
5 336 
4 757 
1963 
360 
2 768,6 
506,5 
27 276 
7 278 
6 936 
1964 
11 667 
99,8 
4 746 
430,8 
1 483 
744 
26 899 
10 401 
9 037 
1965 
15 529 
130,6 
4 746 
285 
34 418 
12 147 
9 846 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Y compris les transferts extérieurs. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Centres sociaux 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Infrastructure routière 
Infrastructure aérienne 
Etudes de développement 
Total 
Direction commune de projets 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure routière 
Total 
Aide à la production 
Soutien des pr ix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
Tota l 2· FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
6 
2 
5 
1 
14 
3 
7 
1 
2 
13 
— 
27 
2 
1 
1 
4 
} · 
3 
7 
1 
15 
42 
Engagement 
ini t ial 
3 
5 461 
886 
2 411 
158 
8 916 
1 175 
4 884 
231 
570 
6 860 
— 
15 776 
2 451 
1 191 
1 620 
5 262 
2 164 
1 504 
3 668 
794 
150 
9 874 
25 650 
Engagement 
actuel 
4 
6 703 
1 046 
2 640 
158 
10 547 
1 363 
5 233 
251 
573 
7 420 
250 
18 217 
2 451 
1 191 
1 620 
5 262 
2 164 
1 504 
3 668 
794 
150 
9 874 
28 091 
Marchés 
passés 
S 
3 070 
195 
1 764 
— 
4 989 
1 343 
2 881 
251 
573 
5 048 
250 
10 287 
— 
— 
— 
— 
1 543 
498 
2 041 
460 
— 
2 501 
12 788 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 744 
199 
1 608 
— 
3 551 
1 048 
1 665 
124 
531 
3 368 
242 
7 161 
— 
— 
— 
— 
1 085 
517 
1 602 
211 
— 
1 813 
8 974 
% 
6/4 
26,0 
19,0 
60,9 
— 
33,7 
76,9 
31,8 
49,4 
92,7 
45,4 
96,8 
39,3 
— 
— 
— 
— 
50,1 
34,4 
43,7 
26,6 
— 
18,4 
31,9 
Source : F.E.O. 
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3. PRIX 
CENTRAFRIQUE 
α. Indice des prix à la consommation familiale IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
18 
21 
1 
2 
3 
4 
5 
21 
Lieu : Bangui 
a) O r i g i n a i r e s , «c lasse m o y e n n e » (100 en 1960) 
Ind ice généra l 
Al imentat ion 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Boissons, stimulants 
Divers 
b) N o n ­ o r i g i n a i r e s (100 en 1956) 
Ind ice généra l 
Al imentat ion 
Habil lement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Divers 
1962 
110,7') 
114,5') 
115,2') 
100,4') 
111,1') 
105,3') 
107,5') 
161,1 
169,2 
188,1 
130,1 
140,7 
147,2 
1963 
120,2 
124,6 
133,7 
100,9 
111,1 
121,3 
110,6 
166,1 
175,0 
201,3 
127,6 
140,7 
152,2 
1964 
128,6 
135,0 
139,0 
107,3 
133,3 
125,3 
118,2 
185,9 
198,7 
223,3 
130,2 
168,8 
163,0 
1965 
139,5 
202,3 
221,9 
244,2 
134,1 
168,8 
173,6 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
') Moyenne annuelle. 
b. Indice des prix de gros (100 en 1958) IV­3­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Ind ice généra l 
Al imentat ion 
Combustibles, énergie 
Produits industriels 
0 1962 
121,3 
114,5 
135,8 
121,0 
0 1963 
126,9 
126,8 
135,2 
124,6 
0 1964 
137,8 
140,5 
148,9 
133,3 
Décembre 1965 
150,8 
Source ; Bulletin mensuel de statistique. 
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CENTRAFRIQUE 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Congo (R.D.) 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Cameroun 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
1960 
66 746 
27 815 
21 154 
530 
621 
4 652 
858 
295 
9 683 
1 656 
1 581 
13 010 
48 
530 
66 
163 
11 899 
1961 
76 794 
31 173 
26 482 
1 549 
1 170 
1 613 
359 
529 
10 043 
1 634 
6 507 
13 278 
4 571 
214 
244 
292 
8 309 
1962 
79 808 
33 601 
23 334 
7 408 
559 
1 413 
887 
1 255 
6 604 
1 947 
9 987 
12 110 
7 717 
221 
591 
353 
5 422 
1963 
80 710 
31 739 
23 074 
5 224 
1 034 
1 809 
598 
444 
4 219 
3 249 
7 566 
14 150 
6 057 
389 
81 
308 
12 508 
1964 
86 489 
35 561 
28 638 
2 722 
996 
1 990 
1 215 
576 
1 982 
3 710 
11 632 
9 796 
7 991 
481 
484 
667 
13 609 
1965 
85 177 
32 569 
25 638 
680 
1 114 
2 472 
2 665 
1 413 
1 189 
1 571 
9 061 
11 322 
13 591 
572 
196 
320 
13 373 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Guinée Portugaise 
Côte­d'lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
République Afrique du Sud 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Union Indienne 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
20 081 
14 474 
13 153 
433 
421 
1 163 
304 
462 
1 199 
23Ò 
236 
589 
800 
5 
. 84 
100 
• 
22 277 
15 867 
13 078 
580 
490 
1 467 
252 
1 019 
1 364 
318 
109 
276 
620 213 
49Ò 
168 
• 
25 167 
17 975 
15 275 
580 
449 
1 315 
356 
1 026 
1 302 
36 
74 
119 
391 
108 
205 
173 
321 
13 
21 
127 
506 
71 
517 
324 
104 
1 329 
304 
121 
26 340 
19 993 
15 867 
722 
1 008 
1 911 
485 
1 034 
1 348 
52 
105 
75 
366 
331 
144 
20 
466 
100 
59 
175 
369 
50 
626 
297 
61 
170 
203 
296 
29 848 
22 285 
17 534 
919 
1 126 
2 024 
682 
1 319 
1 479 
40 
167 
58 
312 
436 
421 
119 
584 
87 
94 
329 
464 
38 
452 
310 
18 
227 
347 
262 
27 427 
20 206 
16 585 
633 
844 
1 561 
582 
1 155 
1 666 
34 
122 
74 
193 
117 
112 
12 
307 
63 
86 
502 
305 
26 
601 
534 
47 
446 
277 
542 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 S 
CENTRAFRIQUE 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Israël 
Japon 
Autres pays 
1960 
33 960 
20 073 
16 886 
2 047 
484 
185 
471 
294 
412 
951 
379 
4 850 
— 
— 
7 001 
1961 
29 891 
21 182 
17 182 
1 774 
427 
333 
1 466 
425 
797 
1 154 
467 
3 032 
— 
— 
2 834 
1962 
39 451 ' 
16 665 
14 613 
1 056 
48 
542 
406 
706 
1 922 
994 
419 
13 053 
0 
359 
5 333 
1963 
31 784 
20 499 
17 546 
509 
330 
807 
1 307 
412 
17 
594 
639 
7 125 
0 
35 
2 763 
1964 
43 327' 
28 294 
24 243 
1 213 
150 
804 
1 884 
1 244 
1 584 
89 
109 
5 712 
0 
522 
5 722 
1965 
38 135 
22 474 
17 906 
896 
88 
569 
3 016 
1 484 
56 
200 
111 
6 099 
0 
578 
7 133 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
République d'Afrique du Sud 
Israël 
Japon 
Nouvelle Zelande 
Autres pays 
13 881 
10 681 
9 100 
1 161 
191 
142 
87 
160 
726 
476 
154 
119 
211 
— 
— 
13 732 
11 308 
9 620 
842 
66 
178 
602 
168 
655 
553 
296 
100 
168 
— 
— 
14 166 
9 014' 
8 073' 
319 
216 
271 
135 
613 
1 923 
18 
98 
430 
214 
253 
159 
552 
196 
32 
664 
21 998' 
11 763' 
10 342' 
200 
599 
327 
295 
187 
3 860 
30 
81 
165 
186 
193 
175 
5 304 
17 
27 
10 
28 921 
16 458 
13 440 
442 
1 645 
438 
493 
1 509 
4 366 
67 
84 
17 
40 
115 
313 
5 500 
119 
46 
287 
26 359 
13 132 
9 939 
151 
1 635 
292 
1 115 
1 861 
3 489 
37 
205 
38 
54 
120 
312 
5 706 
138 
40 
1 277 
c. Balance commerciale 
1000 s 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
V-c 
Monde 
CEE 
— 6 200 
— 3 793 
— 8 545 
— 4 559 
— 11 001 
— 8 961 
— 4 342 
— 8 230 
— 927 
— 5 827 
— 1 068 
— 7 074 
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CENTRAFRÌQUE 
d. Importations par classe de produits 
1000 $ 
V-d 
N° du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
A l imenta t ion , boisson, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Congo (R.D.) 
Mat ières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Congo (R.D.) 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Machines et matér ie l de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Congo (R.D.) 
Japon 
Hong-Kong 
1960 
2 944 
1 759 
181 
20 
204 
155 
404 
176 
— 
121 
1 
1 739 
152 
— 
594 
730 
5 
o r t 
5 169 
4 272 
169 
441 
9 583 
7 908 
111 
110 
379 
79 
91 
1961 
3 025 
2 137 
163 
30 
212 
58 
407 
151 
— 
126 
27 
1 421 
76 
2 
470 
477 
200 
6 953 
4 920 
225 
498 
10 999 
8 215 
624 
237 
169 
452 
166 
1962 
3 411 
2 334 
180 
17 
255 
190 
517 
141 
— 
231 
46 
1 244 
69 
— 
305 
517 
324 
6 633 
5 422 
183 
596 
12 790 
9 445 
663 
153 
260 
1 212 
302 
1963 
4 219 
2 760 
205 
34 
395 
111 
708 
79 
— 
445 
39 
1 388 
232 
— 
165 
626 
297 
7 059 
5 996 
229 
635 
12 851 
10 829 
600 
68 
206 
169 
202 
1964 
4 256 
2 411 
204 
47 
501 
139 
487 
82 
— 
292 
16 
1 329 
345 
— 
84 
443 
310 
7 607 
6 110 
316 
858 
16 132 
13 306 
799 
194 
308 
222 
339 
1965 
3 640 
2 643 
105 
44 
247 
41 
235 
51 
— 
75 
27 
1 887 
351 
52 
56 
601 
534 
8 192 
6 396 
254 
1 265 
13 391 
10 686 
744 
226 
236 
433 
273 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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CENTRAFRIQUE 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N° du 
lexique 
071.1.1 
231 
263.1 
667.2 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Caoutchouc naturel brut 
Monde 
CEE 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Diamants (10 carats) 
Monde 
CEE 
1960 
5 715 
5 419 
484 
321 
10 797 
10 043 
112 640 
1961 
28 203 
21 134 
531 
281 
10 440 
9 966 
98 361 
1962 
7 710 
5 224 
691 
340 
8 107 
6 911 
175 267 
1963 
5 492 
5 450 
976 
686 
9 769 
9 329 
395 542 
1964 
12 089 
10 403 
988 
688 
10 073 
9 547 
421 046 
1965 
7 375 
7 323 
886 
663 
8 937 
5 956 
509 445 
f 000 $ 
071.1.1 
231 
263.1 
667.2 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Caoutchouc naturel brut 
Monde 
CEE 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Diamants 
Monde 
CEE 
3 335 
2 714 
372 
245 
6 197 
5 769 
1 682 
688 
3 816 
3 086 
290 
145 
6 164 
5 880 
1 490 
828 
4 115 
3 022 
359 
158 
4 598 
3 913 
2 897 
784 
3 013 
2 992 
490 
344 
5 514 
5 259 
10 631 
1 492 
7 734 
6 524 
427 
312 
5 597 
5 311 
12 402 
2 577 
3 941 
3 915 
385 
292 
5 008 
3 337 
14 169 
3 752 
f. Indices 
f00 en 1962 
V-f 
Exportat ions : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
97 
100 
97 
1962 
100 
100 
100 
1963 
155 
116 
134 
1964 
204 
1 3 1 ' 
156 ' 
1965 
186 
123 
151 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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Gabon 
CLIMATOLOGIE 
Moyennes normales 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Libreville 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
b) Port-Gentil 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
c) France-Ville 
Températures °C 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
Janv. 
29 
24 
331 
13 
95 
80 
30 
21 
236 
14 
92 
78 
29 
20 
160 
11 
95 
74 
Fév. 
30 
20 
305 
16 
96 
79 
30 
24 
239 
14 
91 
73 
30 
20 
191 
12 
98 
71 
Mars 
30 
24 
410 
11 
95 
80 
30 
24 
371 
18 
93 
75 
31 
21 
210 
14 
99 
69 
Avril 
30 
24 
363 
21 
95 
79 
30 
24 
266 
17 
94 
77 
31 
21 
201 
14 
99 
71 
Mai 
30 
24 
292 
15 
95 
80 
29 
24 
212 
12 
92 
80 
29 
20 
205 
14 
99 
73 
Juin 
28 
23 
18 
3 
86 
77 
27 
22 
0 
0 
90 
77 
27 
19 
32 
3 
98 
70 
Juillet 
27 
22 
1 
1 
83 
76 
26 
20 
1 
1 
92 
76 
27 
19 
7 
1 
96 
73 
Août 
27 
22 
9 
4 
90 
79 
26 
21 
3 
3 
87 
74 
28 
19 
21 
2 
95 
69 
Sept. 
28 
23 
113 
14 
90 
79 
28 
23 
32 
10 
81 
73 
29 
20 
107 
8 
96 
66 
Oct. 
28 
23 
384 
24 
92 
81 
29 
23 
192 
15 
89 
75 
29 
17 
265 
16 
98 
72 
Nov. 
29 
23 
506 
25 
92 
81 
29 
23 
315 
21 
93 
76 
30 
20 
255 
17 
98 
75 
Dec. 
29 
24 
390 
19 
94 
82 
29 
21 
297 
15 
93 
76 
29 
20 
193 
15 
99 
76 
Moyen, 
ou total 
annuel 
29 
20 
3 119 
166 
92 
79 
28 
23 
2 164 
139 
91 
76 
29 
20 
1 846 
127 
98 
72 
Source : Service de la statistique 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
121 
123 
124 
Population totale 
Population urbaine 
Libreville 
Port-Gentil 
Lambaréné 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Actes de l'état civil (Libreville et Port-Gentil) 
— naissances vivantes 
— décès 
— mariages 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
% 
années 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
(450) 
35,0 
267,7 
1.7 
3,5 
3,0 
22,9 
1,0 
1,4 
32 
2 337 
722 
326 
1963 
40,0 
267,7 
2 599 
759 
436 
1964 
46,0 
25,0 
5,0 
267,7 
1,0 
2 609 
743 
503 
1965 
456,3') 
51,0 
267,7 
1,7 
3,3 
2.6 
0,7 
39 
Source : Bulletin statistique. Service de la statistique. 
') Population africaine uniquement. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1965 
1-1-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Total 
A - Hommes 
1 000 
j 25,8 
26,6 
25,6 
19,0 
25,2 
26,2 
24,7 
17,3 
4,8 
6,9 
209,1 
% 
5,65 
5,83 
5,61 
4,16 
5,52 
5,74 
5,41 
3,79 
1,06 
1,51 
44,28 
B - Femmes 
1 000 
30,8 
31,5 
25,2 
16,1 
33,9 
39,7 
36,3 
22,6 
7,0 
11,2 
254,2 
% 
6,75 
6,90 
5,52 
3,53 
7,43 
8,70 
7,96 
4,95 
1,53 
2,45 
55,72 
C - Total 
1 000 
56,6 
58,1 
50,8 
35,1 
59,1 
65,9 
61,0 
39,9 
11,8 
18,1 
456,3 
% 
12,40 
12,75 
11,13 
7,69 
12,95 
14,44 
13,37 
8,74 
2,59 
3,96 
100,00 
Source : Service de la statistique. 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
GABON 
α. Activités des formations sanitaires l­2­a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
16 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées: 
dont : Hôpitaux et Centres 
médicaux 
Infirmeries et dispen­
saires 
Tota l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Lèpre 
1963 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
} » 
2 
61 
35 
• 
­
25 
30 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
2 833 
10 
16 
772 
423 
178 
155 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
( Í 000) 
604 
38 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
1 049 
631 
1964 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
30 
5 
61 
5 
36 
26 
92 
2 
B 
Nombre 
de 
lits 
2 834 
21 
850 
107 
413 
170 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(f 000) 
549 
5 
22 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
1 605 
431 
138 
62 
Source : Service de la statistique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
8 
9 
10 
13 
14 
15 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Sages­femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Agents sanitaires 
Personnel administrat i f 
Divers 
1963 
C 
Total 
39 
1 
14 
l 315 
46 
31 
545 
D 
dont : nationaux 
1 
10 
300 
46 
31 
236 
1964 
C 
Total 
50 
2 
14 
256 
115 
48 
1 013 
D 
dont : nationaux 
5 
10 
231 
101 
44 
987 
Source : Service de la statistique. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Service de la statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
1-2-c 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Examens radiologiques pul-
monaires 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1963 
724 
10 472 
87 364 
109 
1 088 
10 113 
342 
463 
1964 
604 
10 629 
72 451 
119 
929 
9 649 
342 
632 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antivariolo-amari les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélit iques 
1963 
183 790 
1 362 
1 908 
j 204 
14 
2 
189 
230 
1964 
130 
55 890 
138 
3 386 
40 
— 
52 
67 
l-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
Consultantes 
Etablissements (nombre) 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1963 
26 
13 241 
41 074 
3 740 
12 182 
1964 
26 
12 868 
36 280 
3 454 
11 657 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De f à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1963 
10 245 
50 701 
4 472 
20 365 
1964 
11 764 
61 708 
6 769 
34 147 
Source : Situation économique, financière et sociale. 
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GABON 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
8 
10 
11 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont: public 
privé 
Total 
Enseignement 
technique 
dont: public 
privé 
Enseignement 
supérieur 
Ecoles normales 
Enseignement divers 
spécial 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
561 
29 
590 
17 
11 
B 
Nombre 
de classes 
1 509 
136 
1 645 
39 
34 
c 
Personnel 
enseignant 
1 618 
210 
1 828 
83 
32 
• 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
66 747 
30 831 
35 916 
3 527 
70 274 
780 
F 
dont : filles 
29 311 
857 
30 168 
112 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
602 
274 
328 
29 
13 
16 
631 
18 
16 
2 
13 
1 
B 
Nombre 
de classes 
1 707 
819 
888 
143 
81 
62 
1 850 
49 
41 
8 
28 
2 
c 
Personnel 
enseignant 
1 753 
799 
954 
240 
1 993 
82 
72 
10 
38 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
73 006 
34 158 
38 848 
4 015 
2 316 
1 699 
77 021 
1 269 
1 053 
216 
552 
160 
F 
dont : filles 
32 835 
14 259 
18 576 
1 019 
425 
594 
33 854 
253 
73 
180 
32 
Source : Bulletin mensuel. Service de la statistique. 
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b. Boursiers à l'étranger l-3-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
12 
17 
18 
11 
22 
5 
10 
14 
16 
26 
8 
23 
26 
B - Disciplines 
Facultés, dont: 
Sciences 
Médecine 
Sciences économiques 
Droit 
Lettres 
Catholique et théologique 
Instituts 
Sciences sociales du travail 
Etudes politiques de Paris 
Hautes études de droit rural 
Grandes écoles, dont: 
Pharmacie 
Douanes 
Commerce 
Ingénieurs travaux publics 
Divers 
Travaux publics et bâtiment 
Santé navale 
Enseignements spécialisés 
Institut d'agronomie 
Institut pratique agricole 
Divers 
Secrétariat 
Santé publique 
Enseignement ménager 
Lycées et collèges 
1962 
Total 
58 
— 
15 
9 
6 
dont 
15 
18 
— 
13 
9 
3 
6 
3 
6 
— 
— 
4 
5 
1963 
Total 
61 
— 
11 
59 
3 
dont 
15 
15 
— 
19 
10 
2 
6 
3 
2 
15 
11 
3 
19 
11 
1964 
Total 
79 
3 
22 
75 
35 
dont 
23 
24 
3 
16 
11 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
8 
1 
3 
17 
2 
16 
22 
14 
4 
1965 
Total 
88 
7 
13 
111 
12 
dont 
16 
27 
4 
22 
12 
1 
18 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
GABON 
l-4-a 
N°du 
lexique 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
14 
16 
17 
18 
20 
21 
24 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Total 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, pêche 
Forêts 
Mines et énergie 
Industries alimentaires, chimiques, 
imprimerie 
Industries du bois, textiles, cuirs 
Artisanat 
Bâtiment et travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Services récréatifs 
Personnel domestique 
Total 
Total général 
1964 
Nombre 
entreprises 
5 
46 
9 
10 
17 
61 
20 
118 
15 
54 
355 
Direction 
et 
cadres 
5 
132 
77 
9 
34 
130 
59 
228 
29 
61 
Agents 
maîtrise 
encadre-
ment 
techniciens 
10 
291 
328 
21 
151 
230 
127 
243 
14 
104 
Ouvriers et 
employés 
qualifiés 
14 
1 861 
1 102 
83 
518 
2 460 
653 
1 543 
112 
458 
Ouvriers 
employés 
manœuvres 
spécialisés 
105 
7 721 
2 462 
424 
1 960 
3 708 
1 869 
2 847 
149 
529 
Total 
8 000 
134 
10 005 
3 969 
537 
2 663 
2 000 
6 528 
2 708 
4 861 
304 
1 152 
3 000 
37 861 
45 861 
1965 
Total 
K 
8 000 
380 
9 606 
5 046 
j 4 776 
5 453 
1 923 
4 133 
3 440 
3 500 
38 257 
46 257 
Source : Service de la statistique. 
c. Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Année 1961 
Source : Bulletin mensuel de statistique. Enquête démographique 1961. 
I-4-C 
N°du 
lexique 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
19 
21 
22 
24 
25 
Secteur d'activité 
Secteur public 
Administration 
Secteur privé 
Agriculture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Artisanat 
Bâtiment et travaux publics 
Transport 
Commerce 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Enseignement privé 
Elèves, étudiants 
Inactifs 
Divers 
Total 
B - Hommes 
6 847 
53 934 
2 727 
3 257 
445 
19 255 
3 764 
4 719 
4 460 
13 292 
132 
3 918 
1 353 
4 910 
10 362 
2 966 
136 341 
C - Femmes 
277 
99 522 
10 
24 
— 
109 
1 480 
12 
6 
1 252 
— 
1 904 
99 
1 216 
69 461 
236 
175 608 
D - Total 
7 124 
153 456 
2 737 
3 281 
445 
19 364 
5 244 
4 731 
4 466 
14 544 
132 
5 822 
1 452 
6 126 
79 823 
3 202 
311 949 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1962 
3 0 , 0 ' ) 
1963 
33,0 
1964 
33,0 
1965 
40,0 
1966 
40,0 
Source : Bulletin de conjoncture d'Outre­Mer I.N.S.E.E. 
') 33 frs C.F.A./heure à compter du 1.11.1962. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre 
Année 1965 — Monnaie 1 OOOFrs CFA 
l­5­b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
7 
8 
9 
11 
12 + 13 
14 
15 
21 
Secteur public 
Non fonctionnaires 
Secteur privé 
Forêts 
Mines et carrières 
Industrie ­ énergie 
Industrie du bois 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports maritimes et f luviaux 
Commerce 
Banques, assurances 
Services domestiques 
B 
Manœuvres 
7 à 7,6 
7,3 à 8,1 
6,1 à 6,8 
6,9 à 7,6 
7,1 à 7,6 
6,9 à 7,1 
7,9 à 9,4 
8,9 à 9,9 
7,8 à 11,1 
6,9 
C 
Ouvriers 
qualifiés 
ou employés 
21,5 0 43,4 
20,5 0 23,8 
1 3 , 4 0 2 1 , 4 
1 3 , 4 0 2 3 , 3 
14,2 0 22,5 
1 3 , 8 0 1 8 , 4 
24,2 0 25,8 
18,6 0 23,9 
25,0 0 33,3 
1 1 , 0 0 1 3 , 2 
D 
Maîtrise 
ou employés 
supérieurs 
38,5 0 82,5 
35,7 0 40,4 
26,4 0 35,5 
27,5 0 34,2 
24,3 
1 9 , 4 à 2 9 , 2 
31,9 0 51,4 
31,0 0 60,0 
41,3 
15,4 à 27,5 
E 
Cadres 
supérieurs 
66,7 0 91,8 
44,8 0 97,2 
auree : Service de la statistique. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 
Source : B.A.N. Marchés tropicaux. Service de la statistique. Bulletin de conjoncture I.N.S.E.E. 
')1962. 
' )1963. 
II-1-C 
N ° d u 
lexique 
lexique 
4 
6 
8 
20 
21 
39 
40 
43 
56 
57 
60 
61 
90 
Produits 
Céréales 
Riz paddy 
Maïs 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Huile de palme 
Palmistes 
Arachides en coques 
Arachides décortiquées 
Poivre 
C 
Production 
tota le 
t 
1 700 ' ) 
138 000 ' ) 
1 200 2) 
4 021 
4 
1964 
B 
Commercia-
lisation 
t 
1 020 
847 
4 067 
622 
307 
251 
172 
4 
2 
Expor-
tations 
t 
— 
— 
— 
1 069 
3 553 
384 
206 
240 
158 
7 
C 
Production 
tota le 
t 
1 000 
165 000 
1 000 
3 700 
1 100 
900 
1965 
B 
Commercia-
lisation 
t 
366 
3 838 
1 055 
407 
414 
25 
• 
2 
Expor-
tations 
t | 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage — Estimations (B) 
Source : Service de la statistique 
l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
' 3 
4 
5 
6 
7 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
Volailles 
1962 
43 000 
50 000 
5 800 
— 
— 
345 000 
1963 
3 236 
43 000 
47 000 
5 100 
— 
— 
268 000 
1964 
3 500 
43 000 
47 000 
5 100 
— 
37 
— 
268 000 
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3. PECHE 
α. Production et équipement de la pêche -3-a 
N ° d u 
lexique 
j 1 
2 
3 
Pêthe 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Unité 
t 
t 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
13 000 ') 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
1 140 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
1 200 
Source : Service de la statistique. 
' )1962. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
17 
23 
24 
25 
29 
32 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
— forêts réservées 
— enrichissement par plantat ion 
Production 
Grumes 
Bois sciés et traverses 
Bois déroulés 
Contreplaqués 
Bois de chauffage 
Okoumé 
Acajou 
Ozigo 
Autres bols divers 
Exportations 
Bols bruts et équarris: 
Okoumé 
Acajou 
Autres bois 
Bois sciés: 
Okoumé 
Acajou 
Autres bois 
Placages 
Contreplaqués 
Unité 
km2 
km2 
km 2 
m3 
m3 
m3 
t 
m3 
m3 
m3 
1962 
33 764 
17 556 
60 123 
699 748 
33 044 
35 858 
75 486 
607 190 
20 671 
62 915 
1 987 
1 023 
1 210 
8 024 
23 178 
1963 
200 000 
13 000 
90 
39 389 
19 556 
62 890 
761 256 
25 639 
66 451 
141 858 
599 253 
12 790 
159 604 
2 866 
374 
1 266 
9 310 
24 931 
1964 
• 
. 
39 218 
24 148 
63 847 
821 472 
29 837 
64 272 
124 841 
713 580 
10 690 
110 992 
4 176 
289 
1 781 
11 228 
25 634 
1965 
. 
62 093 
793 916 
53 501 
653 623 
8 160 
104 758 
2 505 
253 
938 
9 032 
23 823 
Source : Service de la statistique. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
α. Production min ière lll-1-α 
N° du 
lexique 
19 
30 
36 
65 
66 
Minerals 
et minéraux 
Minerai de manganèse 
Or 
Concentrés uranlfères 
Pétrole brut 
Gaz naturel 
Unité 
t 
kg 
t 
t 
m3 
1963 
Production 
636 587 
1 111 
1 317 
889 708 
8 612 617 
Export. 
603 673 
1 071 
1 248 
943 777 
1964 
Production 
948 303 
1 330 
1 288 
1 058 365 
9 456 893 
Export. 
881 749 
1 236 
1 392 
1 068 106 
1965 
Production 
1 280 596 
1 155 
1 591 
1 264 444 
10 336 640 
Export. 
1 149 462 
1 521 
1 281 217 
Source : Service de la statistique. 
2. ENERGIE 
a. Product ion d'énergie électr ique et d'eau l-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
5 
7 
8 
3-9 
13 
10 
11 
' 12 
16 
18 
6 
16 
Electricité 
Puissance installée 
dont : installations hydrauliques 
installations thermiques 
Production tota le 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages: 
— éclairage 
— éclairage public 
— force motrice 
Abonnés 
Eau 
Production totale livrée au réseau 
Abonnés 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1 000 m3 
nb 
1962 
12 210 
— 
12 210 
27 202 
— 
27 202 
24 712 
21 508 
10 922 
10 586 
9 273 
541 
1 108 
4 104 
2 027 
2 365 
1963 
12 853 
— 
12 853 
33 372 
— 
33 372 
29 763 
26 371 
14 102 
12 269 
12 102 
623 
1 377 
4 912 
2 299 
2 611 
1964 
14 818 
— 
14 818 
36 578 
— 
36 578 
33 859 
29 524 
15 605 
13 919 
13 674 
655 
1 276 
5 586 
2 545 
2 820 
1965 
21 180 
. 
41 924 
. 
39 033 
. 
6 113 
16 962 
1 305 
6 235 
2 886 
3 036 
Source : Service de la statistique. 
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b. Consommation d'hydrocarbures — Importations 
Source : Situation économique en 1964. Service de la statistique. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant jet 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Gaz liquéfié 
Lubrifiants 
Bitume 
Unité 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
t 
t 
1963 
3 674 
193 
15 122 
4 544 
37 915 
135 
402 
3 225 
364 
1964 
6 374 
460 
16 608 
5 440 
42 891 
156 
587 
3 192 
2 658 
l-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
15 
28 
29 
86 
87 
128 
129 
131 
132 
Activités 
I ndus t r i e a l i m e n t a i r e 
Huile de palme 
Café décortiqué 
Riz décortiqué 
I ndus t r i e c h i m i q u e 
Savon 
Indus t r i e du bois 
Bois sciés 
Bois déroulés 
Contreplaqué 
Unité 
t 
t 
t 
t 
1964 
Production 
210 ' ) 
40 000 
23 807 
63 847 
Import. 
— 
Export. 
384 
1 069 
9 976 
24 386 
55 673 
Source : Situation économique, financière et sociale. Service de la statistique. 
') Production 1961. 
b. Autorisations de bâtir accordées l-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
Types de bâtiment 
Cons t ruc t i ons nouvel les 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
T o t a l 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1962 
447 
45 830 
60 
25 923 
507 
71 753 
1963 
454 
49 475 
60 
35 969 
514 
85 444 
1964 
378 
47 020 
70 
33 410 
448 
80 430 
1965 
344 
40 734 
94 
17 965 
428 
58 699 
Source : Bulletin mensuel de la statistique. Service de la statistique. 
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4. TRANSPORTS 
α. Réseau et trafic routiers 
GABON 
lll-4-a 
N ° d u 
lexique 
6 
9 
11 
A ­ Réseau routier 
(km) 
Routes nationales 
Routes régionales 
Pistes 
1964 
1 600 
2 900 
1965 
1 570 
2 871 j 
1 500 
Source : B.A.N. Service de la statistique. 
b. Véhicules routiers lll­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
1962 
A 
Immatri­
culation 
700 
552 
32 
j 495 
1 
915 
B 
Situation 
du parc 
2 740 
4 203 
63 
216 
1963 
A 
Immatri­
culation 
683 
737 
52 
773 
9 
969 
B 
Situation 
du parc 
668 
2 470 
75 
4 203 
63 
216 
26 
1964 
A 
Immatri­
culation 
1 099 
679 
53 
588 
7 
52 
Source : B.A.N. 
e. Trafic marit ime — Ports de Libreville et Port­Gentil 
Source : Bulletin mensuel statistique. Service de ta statistique. 
lll-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
' 2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises: débarquées 
embarquées 
Passagers: débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
1 488 
164,4 
1 428,1 
5 369 
6 471 
1963 
1 531 
6 997 
211,0 
1 676,6 
5 764 
4 710 
1964 
1 464 
6 597 
171,3 
1 689,3 
4 179 
3 792 
1965 
1 532 
6 544 
170.7 
1 696,8 
3 177 
2 604 
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g. Trafic aérien 
Source : Situation économique, financière et sociale 1963. 
' ) Aérodromes de Libreville et Port-Genti l . 
a) Aérodromes de Libreville, Port-Gentil et Lambarené. 
*) Aérodromes de Libreville, Port-Genti l , Lambarené et Moanda. 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
lll-4-g 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8-9 
4 
6 
7 
5 
6 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Fret: 
— arrivée 
— départ 
Poste: 
— arrivée 
— départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 1) 
2 
12 081 
31 425 
40 226 
13 929 
1 804 
1 165 
| 184 
1963 2) 
3 
15 376 
37 733 
40 107 
11 824 
3 137 
1 805 
233 
19643) 
4 
20 292 
49 072 
51 968 
26 592 
4 415 
3 109 
317 
1965») 
4 
23 894 
56 700 
59 623 
22 875 
3 953 
2 554 
360 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
7 
14 
18 
20 
21 
24 
25 
29 
34 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts indirects 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvements sur caisse de réserve 
Prêts et avances 
Autres recettes 
Total des Recettes 
1963 
A2 - Réc 
2 029,8 
3 904,0 
263,3 
6 197,1 
914,5 
83,9 
40,8 
88,0 
7 324,3 
1964 
lisations 
2 165,7 
4 890,1 
312,2 
7 368,0 
530,1 
114,5 
126,6 
100,0 
55,2 
8 294,4 
1965 1966 
A1 - Prévisions 
2 105,2 
4 921,1 
269,0 
7 295,3 
518,0 
73,3 
62,5 
77,5 
8 026,6 
3 120,9 
5 208,6 
320,0 
8 649,5 
588,0 
73,8 
22,5 
62,5 
79,5 
9 475,8 
Source: Service statistique. 
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α. Budget de fonctionnement (suite) 
Mio Fr CFA 
GABON 
IV­1­α 
N ' d u 
lexique 
B 
1 
2 
7 
9 
6 
10 
12­13 
15 
24 
50 
Postes budgétaires 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— de personnel 
— de fonctionnement 
— diverses 
Travaux d'entretien et acquisitions 
Subventions et transferts 
Versement au budget de développement 
Autres dépenses 
Tota l des Dépenses 
1963 1964 
B2 ­ Réalisations 
26,9 
4 664,2 
2 778,2 
1 651,2 
234,8 
515,8 
1 655,6 
334,3 
7 196,8 
67,9 
5 301,3 
3 101,0 
1 884,0 
316,3 
890,0 ') 
1 764,8 
93,6 
8 117,6 
1965 1966 
B1 ­ Prévisions 
250,2 
4 722,2 
2 722,9 
1 491,9 
507,4 
1 041,2 
1 965,5 
10,0 
37,5 
8 026,6 
90,9 
5 665,4 
3 271,6 
1 826,7 
567,1 
1 528,8 
2 153,2 
— 
37,5 
9 475,8 
Source : Service de la statistique. 
') Les acquisitions étaient incluses au budget d'équipement en 1963. 
b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
IV­1­b 
N e d u 
lexique 
, 
1 
2 
3 
4 
17 
I I 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
14 
16 + 17 
19 
25 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Produits de réalisations du patr imoine 
Prélèvements sur réserves 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'éco­
nomie mixte 
Versement caisse de réserve 
Production 
Participation 
Etudes 
Equipement culturel et social 
Dette 
Dépenses diverses 
Tota l des Dépenses 
1963 
B ­ Réa 
1 276,3 
377,2 
1 639,3 
229,2 
3 522,0 
630,6 
787,5 
— 
338,8 
550,0 
140,4 
140,0 
99,9 
203,9 
174,7 
3 115,8 
1964 
isatlons 
93,6 
860,4 
1 805,0 
562,7 
3 321,7 
1 310,0 
207,6 
— 
203,0 
— 
283,9 
324,0 
264,5 
674,1 
54,6 
3 321,7 
1965 1966 
A ­ Prévisions 
10,0 
1 770,0 
1 882,0 
— 
3 662,0 
2 145,0 
— 
117,5 
290,3 
— 
251,6 
— 
351,0 
— 
506,6 
— 
3 662,0 
1 092,6 
2 073,0 
— 
3 165,6 
1 734,1 
— 
48,4 
351,5 
— 
92,7 
100,0 
186,5 
— 
652,4 
— 
3 165,6 
Source : Banque centrale. Service de la statistique. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
α. Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : Situation économique, financière et sociale. Service de la statistique. 
') Non compris les avoirs au C.C.P. des banques et organismes de crédit. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
IV-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
31 
33 
5 
II 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
aux comptes courants postaux ') 
Total 
Disponibilités quasi­monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Solde net des comptes «Créditeurs divers» et 
« Débiteurs divers » 
Total 
Total général 
1962 
j 4 073 
1 843 
128 
6 044 
1 148 
(152) 
+ 32 
1 332 
7 376 
1963 
4 595 
2 204 
157 
6 956 
1 447 
183 
— 19 
1 611 
8 567 
1964 
5 055 
2 059 
186 
7 300 
1 653 
169 
— 34 
1 788 
9 088 
1965 
5 375 
2 273 
204 
7 852 
2 010 
296 
— 30 
2 276 
10 128 
IV­2­b 
N°du 
lexique 
II 
4 
5 
6 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
A court terme 
A moyen terme 
A long terme 
1962 
4 407 
242 
4 762 ') 
1963 
6 143 
658 
4 930 ') 
1964 
7 090 
338 
4 179 
1965 
5 672 
275 
Source : Bulletin mensuel de statistique. 
1) Crédits sur ressources non monétaires. Les autres crédits sont sur ressources monétaires uniquement. 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
GABON 
IV-2-C 
N°du 
lexique 
. 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
II 
5 
7-10 
11 
8-10 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activité 
Transferts intérieurs: 
chèques postaux ' ) : débit 
crédit 
mandats postaux 1): débit 
crédit 
Transferts extérieurs: 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
1962 
10 576 
152 
3 980 
266 
8 885 
10 899 
910,9 
3 519,9 
2 539,1 
261,7 
28,2 
6,2 
1963 
11 986 
183 
4 335 
303 
9 044,7 
9 073,5 
939,8 
4 916,1 
4 323,1 
366,6 
29,0 
7,9 
1964 
12 654 
169 
4 737 
322 
20 197 
20 218 
7 652 
7 971 
4 970 
411 
79 
657 
1965 
14 086 
288 
5 321 
398 
26 134 
24 725 
9 667 
8 957 
6 294 
493 
132 
856 
Source : Bulletin mensuel de statistique. Service de la statistique. 
') A l'intérieur des Etats de l'Afrique equatoriale. 
e. Balance des paiements 
N'du 
lexique 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
II 
IV 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et Intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Prestations gratuites 
Capitaux à long terme 
Capitaux à court terme 
Total général 
i 
IV-2-e 
1963 
Total 
ï 
+ 5 580 
— 8 106 
+ 2 761 
+ 2 085 
— 3 720 
— 1 400 
dont 
zone franc 
+ 1 346 
— 7 502 
+ 1 989 
+ 2 084 
hors zone franc 
+ 4 234 
— 604 
+ 772 
+ 1 
Source : Service de la statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000$ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Assainissement urbain 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure routière 
ι Télécommunications 
Total 
Procédures accélérées 
Réserve 
T o t a l 1 " FED 
2· FED 
Assistance technique liée 
Etudes développement agricole 
Etudes portuaires 
Etudes routières 
Total 
T o t a l 2· FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
5 
2 
1 
8 
1 
1 
4 
1 
7 
2 
— 
17 
1 
1 
1 
3 
3 
20 
Engagement 
ini t ial 
3 
2 934 
1 157 
972 
5 063 
332 
470 
7 471 
1 742 
10 015 
— 
— 
15 078 
8 
1 074 
1 296 
2 378 
2 378 
17 456 
Engagement 
actuel 
4 
3 383 
1 571 
920 
S 874 
332 
470 
8 983 
1 900 
JÍ 685 
2Í2 
9 
17 780 
8 
1 074 
1 296 
2 378 
2 378 
20 158 
Marchés 
passés 
5 
3 257 
1 147 
920 
5 324 
332 
— 
8 174 
19 
8 525 
212 
— 
14 061 
8 
1 074 
— 
1 082 
1 082 
15 143 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 732 
1 119 
880 
3 731 
— 
— 
7 491 
7 
7 498 
187 
— 
11 416 
8 
194 
— 
202 
202 
11 618 
% 
6/4 
51,2 
71,2 
95,7 
63,5 
— 
— 
83,4 
0,4 
64,2 
88,2 
— 
64,2 
100 
18,1 
— 
8,5 
8,5 
57,6 
Source : F.E.D. 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1959) — 135 articles IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
21 
Indice générai 
Alimentation 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Divers 
1962 
112,0 
108,3 
105,7 
111,0 
128,8 
120,0 
1963 
123,0 
118,8 
121,4 
110,7 
155,9 
126,9 
1964 
133,3 
127,2 
152,1 
107,2 
178,9 
116,0 
1965 
137,2 
129,6 
158,7 
109,7 
191,5 
119,0 
Source .* Service de la statistique. 
b. Indice des prix de gros (100 en 1958) IV-3-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Indice général 
Alimentation 
Combustibles, énergie 
Produits industriels 
1962 
123,6 
113,8 
137,5 
123,9 
1963 
129,5 
122,5 
142,7 
129,0 
1964 
137,9 
133,5 
154,8 
135,4 
1965 
143,6 
138,7 
167,2 
139,7 
Source : Service de la statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Maroc 
Cameroun 
Venezuela 
Espagne 
Afr. Nord­Espagn. 
Antilles Néerlandaises 
Autres pays 
1960 
121 906 
63 156 
58 522 
408 
681 
1 663 
1 882 
663 
3 303 
154 
2 384 
1 543 
27 714 
749 
630 
6 911 
14 699 
1961 
121 613 
74 293 
69 381 
377 
1 404 
2 642 
489 
810 
4 175 
174 
2 115 
1 599 
11 465 
662 
692 
15 769 
9 859 
1962 
139 300 
83 314 
79 059 
1 077 
1 146 
2 481 
1 551 
936 
3 578 
339 
6 240 
1 686 
15 524 
714 
385 
13 341 
13 243 
1963 
157 087 
86 503 
69 374 
8 010 
2 324 
2 991 
3 804 
2 926 
4 076 
714 
3 280 
2 200 
17 817 
1 430 
2 181 
17 488 
18 472 
1964 
185 663' 
97 488 
75 815 
7 390 
3 414 
2 8 8 1 ' 
7 988 
3 430 
6 165 
5 946 
4 659 
2 511 
24 466 
1 330 
1 562 
13 994 
30 212 
1965 
195 865 
107 328 
82 348 
12 124 
4 035 
4 559 
4 261 
3 846 
5 366 
2 421 
2 956 
2 327 
29 728 
2 219 
24 
20 917 
18 733 
f 000 s 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Maroc 
Cameroun 
Venezuela 
Espagne 
Afr . Nord­Espagn. 
Antil les Néerlandaises 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Hongrie 
Mauritanie 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Zambie Malawi 
Union Sud Africaine 
Cambodge 
Japon 
Hong­Kong 
Autres pays 
31 717 
21 803 
18 712 
278 
594 
1 927 
289 
891 
4 006 
68 
454 
598 
978 
229 
185 
309 
89 
96 
32 
63 
31 
393 
24 
271 
56 
54 
66 
101 
— 
35 864 
25 934 
21 425 
356 
766 
2 929 
458 
1 007 
4 202 
81 
514 
749 
449 
194 
217 
674 
35 
158 
49 
89 
38 
259 
31 
182 
344 
40 
60 
89 
105 
134 
60 
170 
38 735 
28 147 
24 167 
381 
872 
2 298 
429 
1 158 
3 801 
92 
846 
971 
538 
165 
128 
591 
53 
161 
34 
87 
30 
344 
62 
148 
362 
151 
93 
101 
77 
198 
56 
340 
48 109 
34 499 
28 736 
831 
987 
3 336 
609 
1 774 
5 690 
178 
562 
1 242 
595 
167 
133 
786 
24 
113 
54 
60 
12 
283 
78 
132 
284 
79 
68 
80 
155 
206 
90 
765 
55 670 
39 759 
32 741 
1 048 
1 537 
3 337 
1 095 
1 738 
7 006 
256 
848 
1 411 
755 
179 
140 
655 
42 
96 
84 
66 
93 
30 
132 
75 
353 
158 
114 
14 
164 
473 
129 
900 
62 486 
44 781 
36 546 
1 120 
1 692 
4 338 
1 084 
1 893 
7 303 
132 
616 
1 964 
828 
250 
8 
1 015 
15 
224 
55 
151 
47 
— 190 
59 
367 
151 
142 
1 
142 
726 
109 
1 317 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
f 000 S 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
GABON 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Espagne 
Sénégal 
Israël 
Japon 
Autres pays 
1960 
1 556 790 
1 430 679 
1 123 703 
9 525 
35 850 
236 228 
25 373 
24 970 
4 581 
3 105 
780 
40 927 
5 034 
1961 
1 533 167 
1 385 888 
1 122 984 
12 415 
40 998 
199 343 
10 148 
19 383 
3 482 
2 993 
636 
50 972 
6 494 
1962 
1 573 284 
1 398 136 
1 167 486 
28 133 
23 058 
164 897 
14 562 
13 740 
22 455 
1 610 
5 152 
931 
68 602 
70 806 
8 148 
1963 
2 311 220 
1 685 860 
1 259 740 
59 687 
41 183 
278 452 
46 798 
14 184 
375 250 
34 370 
7 668 
18 877 
95 619 
30 842 
48 550 
1964 
2 844 872 
1 963 892 
1 552 111 
65 432 
65 788 
276 180 
4 381 
19 185 
573 028 
3 354 
4 159 
112 517 
65 026 
38 839 
64 872 
1965 
3 256 705 
2 103 550 
1 710 301 
14 395 
33 425 
322 231 
23 199 
34 680 
697 557 
3 647 
40 327 
134 851 
55 679 
4 085 
182 329 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Sierra Leone 
Liberia 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Nigeria Féd. 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion 
République d'Afrique du Sud 
Canada 
Guadeloupe 
Pérou 
Liban 
Syrie 
Israël 
Japon 
Nouvelle Calédonie 
Autres pays 
47 908 
36 798 
24 513 
351 
1 988 
9 440 
506 
2 427 
1 219 
158 
315 
332 
157 
66 
130 
299 
412 
176 
27 
3 
62 
141 
105 
1 890 
90 
19 
81 
122 
24 
174 
122 
1 927 
205 
— 
• 
55 205 
42 763 
30 838 
512 
2 223 
8 850 
340 
2 291 
1 048 
190 
252 
486 
170 
81 
69 
194 
352 
340 
166 
28 
12 
58 
67 
190 
1 574 
109 
22 
65 
550 
8 
46 
462 
73 
2 445 
417 
44 
633 
58 710 ' 
44 896 
35 321 ' 
627 
1 313 
7 140 
495 
2 145 
2 006 
33 
353 
292 
80 
204 
156 
229 
210 
254 
241 
32 
55 
109 
52 
408 
1 243 
148 
7 
89 
1 004 
22 
56 
49 
44 
3 141 
260 
19 
873 
73 426 ' 
50 571 ' 
37 456 ' 
965 
1 996 
9 378 
776 
2 721 
9 645 
72 
337 
386 
363 
315 
67 
108 
278 
179 
453 
43 
38 
99 
71 
260 
1 002 
192 
92 
107 
655 
45 
93 
411 
59 
3 109 
709 
46 
900 
91 312' 
60 856' 
46 199 ' 
1 076 
3 015 
10 389 
177 
3 384 
14 706 
109 
607 
339 
195 
214 
174 
283 
269 
177 
1 481 
65 
60 
70 
61 
402 
1 112 
78 
170 
29 
518 
53 
77 
529 
145 
3 126 
787 
63 
1 173 
96 977 
61 427 
47 520 
649 
2 260 
10 308 
690 
3 492 
17 557 
693 
489 
496 
224 
1 201 
391 
211 
239 
209 
1 631 
130 
52 
830 
67 
255 
1 405 
73 
72 
12 
239 
87 
24 
687 
65 
2 621 
141 
68 
1 889 
V-c 
Monde 
CEE 
+ 16 191 
+ 14 995 
+ 19 341 
+ 16 829 
+ 19 975' 
+ 16 749 ' 
+ 25 317' 
+ 16 072 ' 
+ 35 642 ' 
+ 21 097' 
+ 34 491 
+ 16 646 
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d. Importations par classe de produits 
f 000 $ 
V-d 
N· du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Portugal 
Espagne 
Pr. Espagne AF 
Maroc 
Mauritanie 
Sénégal 
Cameroun 
Zambie Malawi 
Union Sud Africaine 
Etats-Unis 
Tunisie 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Sénégal 
Cameroun 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Machines et matériel de transe 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Cameroun 
Israël 
Suisse 
Algérie 
Japon 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Cameroun 
Japon 
1960 
6 248 
4 183 
149 
113 
172 
185 
327 
204 
185 
300 
54 
66 
26 
3 
416 
263 
1 
66 
30 
30 
19 
2 411 
611 
— 
123 
235 
304 
978 
tort 
10 418 
6 285 
506 
3 362 
71 
14 
12 
14 
11 438 
9 775 
234 
430 
191 
88 
1961 
7 149 
4 782 
178 
73 
149 
217 
422 
181 
240 
366 
54 
87 
32 
265 
184 
1 
21 
5 
25 
23 
2 201 
754 
1 
172 
143 
655 
444 
13 450 
9 121 
594 
3 398 
87 
36 
24 
10 
12 453 
10 655 
228 
578 
266 
119 
1962 
8 214 
5 356 
186 
103 
147 
128 
750 
148 
278 
547 
92 
90 
41 
334 
223 
2 
20 
39 
21 
12 
2 043 
603 
6 
141 
159 
588 
537 
12 743 
8 516 
732 
3 156 
66 
53 
52 
12 
19 
15 068 
13 114 
233 
443 
336 
174 
1963 
8 739 
5 732 
204 
139 
117 
71 
436 
132 
201 
718 
68 
77 
113 
219 
414 
319 
2 
56 
43 
26 
10 
2 674 
888 
1 
75 
87 
776 
595 
16 822 
11 052 
850 
4 550 
47 
8 
23 
58 
31 
19 141 
16 286 
727 
894 
459 
175 
1964 
9 944 
6 581 
230 
24 
117 
66 
810 
52 
221 
739 
114 
11 
128 
312 
523 
237 
3 
83 
3 
62 
17 
3 016 
1 086 
— 
116 
3 
647 
755 
19 244 
12 715 
682 
5 500 
48 
— 
21 
18 
58 
22 605 
18 838 
822 
1 179 
596 
388 
1965 
9 749 
6 395 
280 
— 
169 
8 
569 
59 
205 
697 
142 
— 
44 
676 
701 
399 
27 
53 
26 
108 
9 
3 078 
812 
8 
84 
— 
1 015 
828 
23 920 
15 926 
854 
6 369 
305 
— 
30 
2 
138 
24 400 
20 668 
714 
750 
938 
557 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1000 S 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
JOO en Í962 
GABON 
V-e 
N ' du 
lexique 
242 
283.7 
286.0 
331 
631.2 
Bois bruts ou équarris 
Minerais et concentrés de manganèse 
Minerais et concentrés d'uranium 
Pétrole brut 
Bois plaqués 
1960 
728 313 
14 
— 
775 116 
20 678 
1961 
755 283 
777 
637 808 
20 351 
1962 
690 169 
21 020 
1 238 
817 672 
23 180 
1963 
711 643 
603 673 
1 248 
943 777 
24 934 
1964 
831 966 
881 749 
1 392 
1 068 106 
23 306 
1965 
766 586 
1 149 462 
1 521 
1 281 217 
21 426 
242 
283.7 
286.0 
331 
631.2 
Bols bruts ou équarris 
Minerais et concentrés de manganèse 
Minerais et contrés d'uranium 
Pétrole brut 
Bois plaqués 
27 658 
1 
— 
9 990 
5 790 
31 025 
4 957 
8 950 
5 851 
23 609 
1 095 
8 748 
10 235 
6 516 
28 920 
13 622 
7 045 
10 495 
7 033 
35 329 
19 778 
7 914 
12 676 
7 188 
31 876 
26 768 
8 678 
14 711 
6 487 
V-f 
Exportat ions: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
95 
101 
94 
1962 
100 
100 
100 
1963 
124 
98 
127 
1964 
154 
103 
150 
1965 
166 
102 
164 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Température et humidité relative = année 1960 
Pluviométrie = moyennes normales (10 années à 15 années) 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a ) Pointe N o i r e 
Température "C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
b) D jamba la 
Températures °C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
c) Impfondo 
Températures °C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Maximum 
Minimum 
Janv. 
30 
23 
150 
11 
94 
71 
27 
19 
171 
15 
95 
72 
31 
20 
92 
5 
99 
69 
Fév. 
30 
23 
138 
94 
71 
27 
19 
191 
95 
72 
30 
21 
78 
98 
72 
Mars 
31 
23 
227 
94 
72 
28 
19 
242 
95 
66 
31 
20 
159 
97 
70 
Avril 
31 
23 
177 
14 
95 
73 
28 
20 
252 
16 
96 
68 
32 
21 
191 
13 
97 
72 
Mai 
29 
22 
81 
7 
95 
73 
28 
20 
217 
15 
96 
72 
31 
21 
186 
15 
97 
73 
Juin 
27 
20 
0 
1 
95 
71 
29 
21 
148 
11 
98 
77 
Juillet 
26 
18 
0 
1 
95 
69 
27 
17 
10 
1 
95 
66 
29 
21 
136 
9 
98 
79 
Août 
26 
20 
2 
2 
92 
66 
27 
18 
37 
3 
95 
64 
29 
21 
157 
12 
98 
79 
Sept. 
27 
22 
13 
10 
94 
73 
26 
19 
121 
8 
94 
71 
29 
21 
195 
13 
98 
77 
Oct. 
29 
23 
87 
19 
90 
71 
27 
19 
261 
16 
95 
72 
29 
21 
207 
15 
98 
77 
Nov. 
29 
23 
195 
19 
94 
78 
27 
19 
247 
18 
95 
70 
29 
20 
171 
13 
98 
76 
Dec. 
29 
23 
126 
11 
95 
73 
26 
19 
247 
19 
96 
78 
30 
21 
102 
7 
98 
71 
Moyen, 
ou total 
annuel 
29 
22 
1 196 
94 
72 
27 
19 
95 
70 
30 
21 
1 821 
98 
74 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
12 
12-1 
12-3 
Population totale 
Population urbaine 
Brazzaville 
Pointe-Noire 
Dolisie 
Superficie du pays 
Densité 
Actes de l'état civil : ') 
— naissances vivantes 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
nb 
nb 
1962 
864,7 
134,1 
79,1 
342 
2,5 
12 000 
2 220 
1963 
900 
133,7 
80,0 
12,6 
342 
2,6 
12 972 
2 424 
1964 
. 
342 
13 752 
2 604 
1965 
[941] 
140,0 
80,0 
15,0 
342 
2,8 
14 460 
2 496 
Source: Marchés tropicaux. Bulletin de statistique. 
') Brazzaville et Pointe-Noire. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
l-1-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Total 
A - Hommes 
15 600 
49 200 
55 700 
45 400 
22 400 
46 900 
43 400 
43 900 
26 300 
j 16 300 
365 100 
% 
2,0 
6,3 
7,2 
5,9 
2,9 
6,1 
5,6 
5,7 
3,5 
2,1 
47,3 
B - Femmes 
15 600 
51 100 
55 300 
39 200 
24 100 
61 400 
61 800 
52 600 
27 900 
17 000 
406 000 
% 
2,0 
6,6 
7,2 
5,1 
3,2 
8,0 
8.0 
6,8 
3,6 
2,2 
52,7 
C - Total 
31 200 
100 300 
111 000 
84 600 
46 500 
108 300 
105 200 
96 500 
54 200 
33 300 
771 100 
% 
4,0 
12,9 
14,4 
11.0 
6,1 
14,1 
13,6 
12,5 
7,1 
4,3 
100,0 
Source: Annuaire statistique. 
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α. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
Total 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : trypanosomiase 
Centres psychiatriques 
1961 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
1 
1 
15 
24 
79 
29 
149 
15 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
620 
1 418 
689 
201 
312 
3 240 
92 
38 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(f 000) 
ï 
­ 812 
5 
817 
. 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
3 370 
234 
3 604 
1964 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
1 
1 
27 
24 
167 
29 
239 
35 
5 
16 
2 
2 
B 
Nombre 
de 
lits 
801 
729 
1 586 
556 
249 
320 
4 241 
595 
88 
284 
5 
27 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(f 000) 
281 
243 
429 
193 
— 
43 
1 189 
18 
— 
4 
— —~ 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
27 
103 
1 529 
712 
1 854 
192 
4 417 
— 36 
11 
— 3 
Source: Marchés tropicaux. Annuaire statistique. Service statistique. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l-2-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes 
Biologistes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Agents sanitaires 
Personnel administratif 
1963 
C 
Total 
50 
7 
— 
16 
4 
1 
D 
dont : 
nationaux 
16 
— — 
1 
— 
4 
1 
• 
1964 
C 
Total 
42 
11 
3 
10 
| 740 
D 
dont : 
nationaux 
14 
— — 
5 
— 
740 
1965 
C 
Total 
40 
5 
1 
21 
1 
670 
23 
4 
3 
15 
762 
D 
dont : 
nationaux 
11 
— — 
14 
657 
23 
— 
— 
14 
760 
Source: Service statistique. 
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c. Lutte contre les grondes endémies et vaccinations 
Source: Annuaire statistique. Service statistique. 
') A part i r de 1960, y compris les vaccinations de l 'Hôpital général de Brazzaville. 
I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1961 
344 766 
773 
13 211 
371 839 
75 
1 370 
1964 
490 598 
675 
17 036 
392 604 
19 
1 240 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
15 
17 
19 
21 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antivariolo-amari les 
Anticholériques 
T.A.B.D.T. 
Antirabiques 
Anticoqueluches 
D.T. 
Antipesteuses 
1960 ') 
469 
74 342 
3 772 
42 884 
22 
18 572 
2 160 
2 
9 104 
4 
1961 
252 709 
28 112 
26 923 
23 
9 217 
2 885 
12 
7 800 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
Accouchements (hôpitaux et 
domiciles) 
1961 
31 674 
102 882 
16 224 
38 482 
18 003 
1964 
30 286 
102 636 
8 376 
31 878 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1961 
55 503 
254 575 
32 750 
138 575 
1964 
80 112 
275 032 
40 849 
129 621 
Source: Annuaire statistique. Service statistique 
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3. ENSEIGNEMENT 
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a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
6 
2 
3 
7 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
Total 
Enseignement 
technique 
dont : public 
privé 
Enseignement 
technique agricole 
dont : public 
privé 
Enseignement 
technique indus-
triel et artisanal ') 
dont : public 
privé 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
779 
333 
446 
49 
26 
23 
828 
9 
4 
5 
1 
1 
30 
15 
15 
B 
Nombre 
de classes 
2 714 
1 326 
1 388 
317 
215 
102 
3 031 
19 
4 
4 
84 
42 
42 
c 
Personnel 
enseignant 
2 929 
1 481 
1 448 
429 
287 
142 
3 358 
130 
86 
44 
4 
4 
80 
46 
34 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
168 077 
76 196 
91 881 
10 973 
7 498 
3 475 
179 050 
1 599 
1 103 
496 
34 
34 
1 130 
550 
580 
F 
dont : filles 
67 261 
30 026 
37 235 
2 293 
1 178 
1 115 
69 554 
491 
192 
299 
— 
— 
377 
45 
332 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
847 
847 
— 
50 
50 
— 
897 
6 
6 
— 
2 
2 
25 
B 
Nombre 
de classes 
3 148 
3 148 
— 
314 
314 
— 
3 462 
56 
56 
— 
8 
8 
68 
C 
Personnel 
enseignant 
3 101 
3 101 
— 
464 
464 
— 
3 565 
128 
128 
— 
70 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
187 190 
187 190 
— 
13 030 
13 030 
— 
200 220 
1 783 
1 783 
— 
98 
98 
1 012 
F 
dont : filles 
77 188 
77 188 
— 
2 976 
2 976 
— 
80 164 
608 
608 
— 
— 
— 
360 
Source: Service statistique. 
') Centres professionnels polyvalents. 
b. Boursiers à l'étranger l-3-b 
N°du 
1 
4 
7 
8 
11 
13 
B - Disciplines 
Enseignement supérieur 
Sciences médicales 
Sciences exactes et natu-
relles 
Agriculture 
Sciences sociales 
Pédagogie 
1963 
Total 
174 
34 
17 
27 
39 
22 
1964 
Total 
178 
34 
17 
27 
39 
22 
N°du 
16 
18 
20 
26 
25 
26 
B - Disciplines 
Ingénieurs 
Lettres 
Artistiques 
Divers 
Enseignement secondaire 
Divers 
1963 
Total 
24 
9 
2 
— 
16 
70 
1964 
Total 
24 
9 
2 
4 
16 
~~ 
Source: Annuaire statistique. Service statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
8 
9 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
23 
7 
Activités 
Secteur p r i vé 
Agr icul ture, élevage 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transport 
Commerce 
Banques, assurances 
Services 
T o t a l 
1959 
Direction 
et 
cadres 
1 
28 
26 
92 
63 
139 
j 741 
177 
1 267 
Maîtrise 
49 
90 
40 
132 
81 
125 
367 
585 
1 469 
Employés 
129 
60 
131 
141 
72 
598 
3 139 
1 206 
5 476 
Ouvriers 
et 
manoeuvres 
7 110 
1 904 
543 
4 739 
2 777 
4 120 
4 060 
5 674 
30 927 
Total 
7 289 
2 082 
740 
5 104 
2 993 
4 982 
8 307 
7 642 
39 139 
1960 
Total 
8 874 
2 290 
834 
5 432 
4 260 
5 406 
8 641 
8 057 
43 794 
Source: Bulletin de statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1962 
31,90 
1963 
31,90 
1964 
31,90 
1965 
39,90 
1966 
39,90 
Source: Bulletin de statistique. Service statistique. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 1-1-c 
N " d u 
lexique 
4 
5 
6 
8 
10 
20 
21 
25 
26 
27 
30 
31 
39 
40 
43 
44 
48 
55 
56 
57 
60 
61 
81 
82 
84 
89 
120 
Produits 
Céréales 
Riz 
Riz paddy 
Maïs 
Mil 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Taros 
Pommes de ter re 
Haricots 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Canne à sucre 
Caoutchouc 
Fruits de palme 
Huile de palme 
Palmistes 
Arachides en coques 
Arachides décortiquées 
Bananes 
Ananas 
Agrumes 
Tabac 
Bananes plantain 
1964 
C 
Production 
tota le 
t 
2 000 
5 000 
(100 000) 
(700 000) 
] 
} 25 000 
J 
255 180 
25 000 
B 
Commer-
cialisation 
t 
727,7 
1 630 
1 152,1 
10 110,9') 
196,2 
388,1 
411,7 
25,4 
113,8 
1 486,9 
841,7 
13 298,9 
134,0 
7 828,0 
4 451,6 
5 009,9 
5 201,3 
2 202,3 
1 966,8 
90,5 
199,2 
392,0 
5 085,9 
2 
Expor-
tations 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
— 
811 
935 
— 
2 624 
6 400 
318 
69 
202 
— 
1 
249 
1965 
Superficie 
1 000 ha 
4,6 
20,0 
B 
Commer-
cialisation 
t 
797 
1 134 
1 863 
1 101 
5 916 
1 860 
5 918 
4 534 
1 415 
340 
2 
Expor-
tations 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 760 
781 
— 
1 860 
5 918 
229 
238,2 
— 
— 
— 
158,9 
Source: Service statistique. Marchés tropicaux. Bulletin de statistique. 
' ) Manioc frais en tubercule. 
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2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Volailles 
1962 
A 
Recensés 
21 000 
1963 
A 
Recensés 
23 654 
54 000 
60 000 
24 724 
779 501 
1964 
A 
Recensés 
26 447 
B 
Estimés 
15 000 
100 000 
1965 
A 
Recensés 
28 364 
5 
B 
Estimés ') 
20 987 . 
30 331 
16 983 
Source: Service statistique. Annuaire statistique. 
') Les estimations sont inférieures à la réalité, les données relatives à 3 régions ne sont pas connues. 
b. Production de l'élevage 
Source: Service statistique. - . 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
ll-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
12 
A - Abattages contrôlés 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
'\ i 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Poids to ta l 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
t 
1963 
1 434 
223,6 
525 
7,1 
1 137 
10,8 
5 255 
284,1 
59 
8,82 
534,4 
1964 
2 124 
279,8 
525 
5,02 
1 215 
9,96 
5 477 
290,1 
28 
4 ,4 
589,3 
1965 
1 716 
176,7 
919 
9,2 
1 527 
14,0 
5 129 
262,0 
10 
1,8 
463,7 
-3-a 
N ' d u 
lexique 
V . . 
1 
2 
3 
Pêche 
Poisson de mer 
dont : Thon 
Poisson d'eau douce 
Unité 
t 
t 
t 
1963 
A 
Pêche 
tradit ionnelle 
et 
artisanale 
. 
B 
Pêche 
industrielle 
7 728 
(3 000) 
I 
1964 
B 
Pêche 
industrielle 
9 877 
6 948 
1965 
B 
Pêche 
industrielle 
10 051 
6 635 
Source: Bulletin de statistique. Perspective africaine. 
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a. Superficie et production des forêts l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
23 
32 
10 
11 
2 3 + 9 
29 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts classées 
— forêts réservées 
— réserves provisoires 
— enrichissement par plantat ion 
Production 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulés 
Contreplaqués 
Okoumé 
Exportations 
Sciages 
Bois déroulés 
Okoumé en grumes , 
Bois divers 
Limba en grumes 
Unité 
km2 
km2 
km2 
km2 
km2 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
1962 
200 000 
500 
77 
456 000 
32 964 
8 597 
10 746 
37 445 
220 625 
1963 
520 393 
26 720 
86 310 
5 992 
9 095 
81 721 
51 081 
243 843 
1964 
220 000 
182 
597 
171 
209 
634 6'95 
28 953 
| 17 280 
104 810 
5 765 
17 280 
104 810 
92 404 
284 237 
1965 
. 
611 809 
33 613 
146 970 
4 577 
37 703 
146 923 
85 573 
245 161 
Source: Annuaire statistique. B.A.N. Service statistique. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière -1-a 
N ° d u 
lexique 
4 
5-15 
6 
30 
46 
65 
Minerais 
et minéraux 
Minerai de cuivre (40 %) 
Minerai de plomb et zinc 
Cassitérlte (75 % d'étain) 
O r 
Diamants 
Pétrole brut 
Unité 
t 
t 
t 
kg 
1 000 carats 
t 
1963 
Production 
830 
133 
58 
92 
109 217 
Export. 
2 107 
— 
40 
86,0 
5 683,6 
101 060 
1964 
Production 
') 
14 447 
48 
111,3 
83 523 
Ex port. 
8 894 
60 
57,1 
5 264,9 
79 203 
1965 
Production 
168,8 
19 740 
59,6 
115,6 
70 987 
Export. 
118,4 
16 497 
70,6 
25,8 
5 303,7 
71 000,8 
Source: B.A.N. Annuaire statistique. Service statistique. 
') Exploitation arrêtée. 
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2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
3-4 
5 
7 
8 
3-9 
13 
10 
11 
14 
12 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Centrale diesel Pointe-Noire 
Centrale diesel Dolisie 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation tota le 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages : 
éclairage 
éclairage public ') 
administrat ion 2) 
force motrice 
Abonnés (situation au 31-12) 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1962 
6 997 
36 592 
24 197 
12 395 
32 640 
30 803 
17 845 
12 958 
5 509 
531 
2 006 
9 791 
9 190 
1963 
7 185 
41 579 
27 194 
14 385 
37 914 
34 500 
20 771 
13 729 
5 850 
919 
2 205 
11 797 
9 062 
1964 
43 375 
27 836 
15 539 
39 989 
36 385 
22 106 
14 279 
6 099 
1 402 
2 160 
12 445 
9 578 
1965 
7 220 
800 
42 017 
26 680 
15 337 
38 825 
35 549 
21 561 
13 988 
5 560 
1 352 
1 964 
12 389 
9 985 
Source: Service statistique. Marchés tropicaux. B.A.N. Annuaire statistique. 
') Eclairage urbain à charge des municipalités. 
' ) Consommation de l'Etat. 
b. Consommation d'hydrocarbures III-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Carburants 
Essence d'aviation 
Carburant jet 
Carburant moteur 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Lubrifiants 
Unité 
m3 
m3 
t 
m3 
m3 
m3 
t 
t 
1962 
30 923 
. 
25 369 
8 182 
42 694 
6 458 
1963 
31 710 
25 778 
9 540 
53 347 
7 520 
3 427 
1964 
2 485 
15 506 
26 599 
10 119 
52 648 
4 635 
3 420 
1965 
5 153 
8 402 
16 759 
27 486 
10 252 
60 801 
9 305 
Source: Service statistique. Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
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3. INDUSTRIE 
CONGO (BRAZZA) 
α. Production industrielle -3-α 
Ν» du 
lexique 
9 
12 
15 
18 
23 
30 
43 
62 
73 
86 
87 
93 
122 
123 
125 
136 
163 
164 
168+169 
Activités 
Industrie alimentaire 
Huile d'arachides 
Huile de palme 
Huile de palmistes 
Tourteaux d'arachides 
Sucre de canne 
Bière 
Industrie textile 
Tissus de coton 
Industrie chimique 
Savon 
Parfumerie 
Peintures et vernis 
Industrie du tabac 
Tabac 
Cigarettes 
Industrie du cuir 
Chaussures 
Fabrication métallique 
Fûts 
Quincaillerie, utensiles ménagers 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
hl 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
paires 
nb 
t 
Production 
2 320') 
20 733 
39 900 
1 800 
500 
640 
850 
1964 
Import 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 125 
— 
— 
314 
732 
20 
— 
— 
— 
Export 
t 
163 
2 624 
100 
1 735 
— 
1 
— 
— 
249 
— 
— 
— 
1965 
Production 
20 352 
16 585 
40 800 
1 956 
600 
• 
624 
3 000/jour 
60 000 
420 
Source: Annuaire statistique. B.A.N. Service statistique. 
') Huilerie de la Sian. 
b. Autorisations de bâtir accordées ­3­b 
N"du 
lexique 
1 
2 
5 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Autres usages 
Total 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1962 
906 
66 099 
105 
15 530 
1 011 
81 629 
1963 ') 
359 
28 543 
83 
17 453 
442 
45 996 
1964 
788 
73 563 
177 
14 920 
965 
88 473 
1965 
722 
69 155 
217 
16 004 
939 
85 159 
Source: Service statistique. Annuaire statistique. 
') Pointe­Noire uniquement. 
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4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
Source: Service statistique. Perspective africaine. Marchés tropicaux. 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
4 
A - Réseau rout ier (km) 
Réseau 
Routes bitumées 
Routes utilisables toute l'année 
dont : routes principales 
routes locales 
routes préfectorales 
routes non classées 
1964 
10 842 
224 
10 618 
1 957 
2 723 
3 590 
2 572 
1965 
10 842 
243 
10 599 
b. Véhicules routiers 
Année 1961 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
B 
Situation 
du parc 
1 160 
5 533 
96 
222 
4 792 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
lll-4-b 
B 
Situation 
du parc 
167 
194 
} « 
Source: Exploitation du fichier automobile. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1965 
-4-C 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
8 
9 
11 
12 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion 
Nombre de stations 
Locomotives Diesel 
Locomotives de manoeuvre 
Autorai ls et automotrices 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Matériel de service 
Engins de service 
A - Réseau 
Congo Océan 
631 : 
38 
i 
! 
Comilog 
314 
14') 
Total 
945 
52') 
23 
20 
7 
51 
921 
93 
36 
Source: Service statistique. 
') Dont 6 points d'arrêt. 
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d. Trafic ferroviaire1) 
Source: Annuaire statistique. Service statistique 
') Réseau Congo-Océan. 
CONGO (BRAZZA) 
. lll­4­d 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
' ;· 
Trafic 
Voyageurs 
Bagages 
. ' . ■ . ■ ' ; · : ■·..■'■ : 
Marchandises 
. . . ■ ­. I 
Recettes totales 
dont : : voyageurs 
bagages 
marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t / km 
1 000 t 
mio t / km 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
1962 
1 004 
83,3 
3.7 
0,4 
837,1 
238,8 
1 627,1 
; 244,5 
21,3 
1 281,4 
1963 
953 
83,8 
7,1 
0,4 
923,7 
270,0 
1 987,7 
269,1 
23,5 
1 466,3 
1964 
873 
97,2 
4,5 
0,5 
994,8 
300,0 
2 299,7 
292,9 
23,6 
1 723,5 
1965 
1 083 
. 108,7 
3,97 
0,4 
998,9 
303,8 
2 495,3 
330,0 
26,3 
1 823,5 
e. Trafic maritime — Port de Pointe-Noire l­4­e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge nette 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 t x 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
854 
2 350 
402 300 
469 000 
6 306 
4 993 
1963 
991 
2 369 
425 200 
1 014 800 
3 598 
3 736 
1964 
1 096 
2 573 
459 500 
1 457 200 
3 840 
5 060 
1965 
994 
2 715 
467 936 
1 736 925 
2 136 
2 493 
Source: Bulletin de statistique. Annuaire statistique. Service statistique. 
f. Trafic fluvial l­4­f 
N ° d u 
lexique 
2 
4­9 
10 
5 
6 
14­9 
10 
Trafic 
Port de Brazzavi l le 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Produits alimentaires 1) : entrées 
sorties 
Autres produits 1) : entrées 
sorties 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
nb 
1962 
66 029 
123 990 
17 8072) 
40 167 
39 692 
82 415 
4 600 
4 387 
1963 
75 644 
131 202 
15 107 
44 907 
52 372 
84 463 
6 115 
5 530 
1964 
90 321 
133 107 
6 763 
5 143 
1965 
88 097 
137 938 
5 759 
5 435 
Source: Annuaire statistique. Service statistique. 
') Trafic du « Haut-Fleuve » Centrafrique, Nord-Congo. 
*) Chiffres concernant le transport du cacao inconnus. 
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g. Trafic aérien lll-4-g 
N°du 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Avions (arrivée + départ) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Avions (arrivée + départ) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1962 1963 1964 
Aérodrome de Brazzaville 
5 036 
34 892 
37 719 
26 441 
2 948 
2 768 
322,2 
4 539 
31 731 
32 677 
29 997 
3 114 
2 221 
240,8 
4 150 
27 775 
25 235 
3 109 
2 134 
250 
Aérodrome de Pointe-Noire 
2 954 
13 682 
14 183 
1 132 
952 
1 518 
225,3 
3 220 
13 146 
13 163 
1 299 
892 
1 513 
202,9 
2 684 
11 856 
11 818 
862 
1 355 
71 
1965 
2 960 
22 489 
19 162 
2 855 
1 768 
247 
1 908 
9 523 
9 466 
785 
1 040 
Source: Annuaire statistique. Service statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
CONGO (BRAZZA) 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
11 
14 
18 
20 
29 
34 
B 
1 
2 
8 
10 
13 
22 
20 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
taxe de consommation 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Transferts 
Emprunts et remboursements 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
— traitements et salaires 
— matériel des services 
— entretien des bâtiments 
— matériel de transport 
— divers 
Transferts 
Formation de capital 
Créances: 
— prêts et avances 
— participations 
Total des Dépenses 
1964 1) 1965 ') 
Réalisations 
4 502 
4 572 
535,32) 
1963 
140,5 
5 815,6 
4 102,0 
1 283,5 
168,9 
76,0 
184,8 
1 839,0 
663,8 
115,5 
10,0 
105,5 
8 573,8 
4 582 
5 051 
613,22) 
. 
• 
1964 
1965 1966 
Prévisions 
1 608,5 
, 
1 528,3 
5 464.0 
4 711,0 
968 
596,0 
8 809,5 
266 
203 
105,5 
683,7 
10 067,1 
1965 
Prévisions 
213,7 
6 081,6 
4 587,1 
1 214,8 
68,9 
78,0 
132,8 
1 179,8 
1 252,8 
94,8 
10,0 
84,8 
8 822,7 
267,3 
7 157,4 
4 955,6 
1 627,8 
95,0 
90,0 
121,7 
1 252,2 
1 170,1 
220,1 
56,0 
164,1 
10 067,1 
2 238,5 
2 021,5 
6 806,5 
5 513,0 
879,0 
500,0 
10 045 
336,8 
300,8 
195,5 
217,7 
48,5 
11 145,3 
1966 
793,8 
8 180,3 
5 785,1 
1 782,5 
122,7 
182,9 
307,1 
1 691,7 
248,0 
231,5 
91,5 
140,0 
11 145,3 
Source: Bulletin mensuel. Marchés tropicaux. Service statistique. Bulletin Banque centrale. 
') Chiffres provisoires. 
*) Y compris Domaine. 
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b. Budget d'équipement — Prévisions 
/UKJ Fr CFA 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
3 
4 
5 
12 
17 
I I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contr ibutions, subventions 
Produits, réalisations de patr imoine 
Prélèvements sur réserves 
Recettes de l 'étranger 
Produits de taxe à affectation spéciale 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'éco-
nomie mixte 
Contr ibut ions, subventions 
Etudes et recherches 
Provisions pour aval 
Travaux sur ressources spéciales 
Construction d'unités de production 
T o t a l des Dépenses 
1963 
19 
— 
— 
— 
— 
28 
47 
28 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
47 
1964 
229,7 
388,3 
— 
— 
— 
617,5 
1 240,5 
81,5 
365.5 
17,1 
124,4 
' — 
— 
— 
5 
647 
— 
1 240,5 
1 510') 
1965 
— 
— . 
— 
511,5 
— 
535,0 
1 046,5 
1.5 
241,0 
— " 
— 
207,0 
54,0 
— 
— 
543,0 
— 
1 046,5 
1966 
92,1 
920,0 
90,0 
569,3 
2 433,2 
— 
4 104,6 
951,7 
857,4 
— 
424,7 
1 013,3 
142.2 
465,3 
— 
— 
250,0 
4 104,6 
Source: Bulletin Banque centrale. Moniteur africain. B.A.N. Service statistique. 
') Prévisions rectifiées. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires — Au 31/12 
Mio Fr CFA 
Source: Bulletin de statistique. 
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IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
D ispon ib i l i t és m o n é t a i r e s 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
T o t a l 
D ispon ib i l i t és quas i -moné ta i res 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
T o t a l géné ra l 
1962 
\ 3 344 
4 878 
96 
811 
9 129 
224 
584 
808 
9 937 
1963 
3 400 
5 034 
156 
872 
9 462 
134 
664 
798 
10 260 
1964 
3 461 
4 084 
673 
j . -
580 
1965 
3 460 
4 011 
1 261 
715 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
CONGO (BRAZZA) 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
II 
9 
4 
5 
6 
20 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
Prêts financés sur ressources monétaires 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
T o t a l 
Prêts financés sur ressources non monétaires 
T o t a l Secteur privé 
1962 
7 157 
447 
101 
7 705 
1963 
8 187 
347 
1 000 
9 534 
1964 
8 438 
758 
2 114 
1965 
7 683 
816 
Source: Bulletin de statistique. I.N.S.E.E. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFA 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
S 
7-10 
11 
6 
7-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
1962 
23 859 
583,7 
8 859 
811,1 
77 368,3 
75 242,4 
22 910,3 
533,8 
1963 
27 442 
664,3 
9 770 
872,2 
63 289,0 
81 914,1 
19 377,8 
822,7 
1964 
33 052 
580,1 
10 801 
673,3 
65 201,2 
65 002,1 
20 983,4 
1 071,4 
1965 
37 817 
715,2 
13 469 
1 261,2 
43 563,0 
49 391,2 
4 405,5 
1 204,9 
Source: Service statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 f — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Assainissement urbain 
Total 
Investissements économiques 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Infrastructure ferroviaire 
Télécommunications 
Total 
Procédures accélérées 
Réserve 
Total 1" FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Assainissement urbain 
Total 
Investissements économiques 
Infrastructure routière 
Aides à la diversification 
Elevage 
Agriculture 
Total 
Assistance technique liée 
Total 2· FED 
Total général 
Nombre 
de projets 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
9 
2 
1 
13 
6 
— 
24 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
8 
32 
Engagement 
initial 
3 
3 260 
457 
1 595 
5 312 
3 241 
7 907 
920 
1 418 
13 486 
— 
— 
18 798 
810 
1 661 
2 47Í 
932 
1 398 
3 022 
4 420 
290 
8 113 
26 911 
Engagement 
actuel 
4 
4 176 
949 
1 595 
6 720 
5 327 
9 505 
974 
1 503 
J7 309 
155 
438 
24 622 
810 
1 661 
2 47Í 
932 
1 398 
3 022 
4 420 
290 
8 113 
32 735 
Marchés 
passés 
5 
2 377 
949 
— 
3 326 
5 327 
9 505 
957 
15 
15 804 
155 
— 
19 285 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
19 285 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 087 
949 
— 
2 036 
5 327 
8 432 
926 
7 
14 692 
130 
— 
16 858 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 858 
% 
6/4 
26 
100 
— 
30,3 
100 
88,7 
95,1 
0,5 
84,9 
83,9 
— 
68,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
51,5 
Source: F.E.D. 
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3. PRIX 
CONGO (BRAZZA) 
a. Indice des prix à la consommation familiale IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
14 
21 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Entretien 
Hygiène - Santé 
Divers 
1962') 
153,1 
151,9 
136,5 
148,6 
174,6 
— 
155,5 
1963') 
164,8 
166,8 
145,7 
154,6 
174,6 
— 
167,1 
1964 2) 
104,8 
108,1 
-101,2 
100,4 
101,0 
102,6 
101,4 
103,7 
1965 3) 
110,3 
112.1 
109,2 
100.8 
108.5 
105,8 
102,3 
112,0 
Source: Bulletin de statistique. Données statistiques I.N.S.E.E. Service statistique. 
') Base 100 en 1954 
*) Base 100 en février 1964 
' ) Base 100 en 1964 
b. Indice des prix de gros IV-3-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Lieu : Brazzaville 
Indice général 
Alimentation 
Combustibles, énergie 
Produits industriels 
Août 1962') 
124,8 
123,9 
128,9 
124,2 
Ortobre 1963 
133,6 
135,2 
137,1 
130,9 
Décembre 1964 2) Décembre 1965 a) 
104,2 
105,9 
100,0 
104,1 
113,2 
112,5 
100,6 
113,2 
Source: Bulletin de statistique. Service statistique. 
' ) Base 100 en 1958. 
*) Base 100 en février 1964. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Congo R.D. 
République d'Afrique du Sud 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Autres pays 
1960 
258 274 
120 864 
118 228 
3 744 
1 528 
5 910 
1 454 
1 491 
5 464 
2 327 
4 566 
990 
28 159 
27 025 
56 388 
1961 
294 923 
175 776 
157 289 
3 573 
3 571 
7 073 
4 270 
1 142 
7 480 
1 225 
4 233 
1 505 
46 036 
22 746 
34 780 
1962 
268 327 
145 612 
126 030 
9 517 
2 872 
4 109 
3 084 
929 
4 938 
1 026 
2 844 
1 331 
42 369 
32 909 
36 369 
1963 
233 792 
113 072 
84 397 
11 916 
2 512 
5 496 
8 751 
1 277 
5 858 
326 
5 149 
1 675 
34 425 
18 902 
53 108 
1964 
265 605 
109 178 
72 735 
15 329 
3 809 
4 403 
12 902 
1 074 
3 066 
3 498 
5 451 
1 511 
29 956 
26 682 
85 189 
1965 
240 264 
111 557 
78 619 
13 079 
3 880 
3 753 
12 226 
1 067 
3 483 
3 354 
7 105 
651 
25 610 
32 353 
55 084 
1000 s 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mauritanie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Cameroun 
Congo R.D. 
Angola 
Zambie Malawi 
République d'Afrique du Sud 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
70 147 
52 428 
46 299 
1 588 
984 
3 087 
470 
1 357 
4 213 
680 
180 
1 049 
445 
652 
1 548 
389 
322 
1 645 
904 
79 068 
59 428 
50 380 
1 261 
1 678 
4 672 
1 437 
1 724 
5 175 
663 
1 339 
560 
1 245 
365 
2 151 
771 
67 746 
53 312 
45 661 
1 740 
1 627 
3 499 
775 
1 566 
2 576 
117 
174 
658 
419 
1 249 
422 
88 
632 
379 
138 
171 
401 
402 
318 
363 
1 812 
751 
391 
198 
1 209 
61 755 
46 121 
37 461 
1 356 
1 984 
4 178 
1 142 
1 976 
4 239 
108 
159 
390 
159 
553 
118 
402 
946 
574 
144 
128 
375 
656 
404 
491 
1 456 
606 
380 
123 
1 247 
64 839 
48 848 
36 499 
2 616 
2 940 
5 186 
1 607 
1 934 
3 291 
194 
175 
422 
204 
639 
216 
661 
1 249 
263 
227 
342 
259 
1 125 
391 
386 
1 255 
828 
458 
110 
1 361 
67 709 
48 701 
39 375 
2 381 
1 766 
3 694 
1 484 
1 741 
3 918 
154 
212 
241 
192 
540 
230 
467 
1 188 
241 
189 
502 
261 
557 
115 
197 
989 
896 
682 
133 
5 363 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
CONGO (BRAZZA) 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Hongrie 
Congo R.D. 
Mozambique 
République d'Afrique du Sud 
Israël 
Autres pays 
1960 
344 118 
277 268 
69 843 
26 989 
36 019 
140 635 
3 782 
7 233 
2 341 
3 642 
— 
14 931 
13 560 
5 905 
1961 
395 260 
295 769 
92 692 
32 709 
38 011 
128 920 
3 437 
5 389 
756 
4 486 
— 
6 783 
140 
16 520 
6 485 
58 932 
1962 
479 977 
385 364 
152 348 
33 507 
39 518 
155 562 
4 429 
6 066 
1 111 
4 505 
2 882 
11 423 
550 
12 517 
11 952 
43 607 
1963 
446 938 ' 
385 443 
144 678 
36 017 
37 111 
159 669 
7 968 
8 899 
375 
3 857 
3 769 
7 322 
3 163 
8 178 
11 082 
14 850 
1964 
543 001 
427 715 
126 619 
43 062 
32 485 
221 388 
4 161 
24 704 
653 
3 968 
5 109 
7 675 
631 
18 224 
16 354 
36 968 
1965 
523 585 
394 917 
114 168 
31 538 
38 421 
201 767 
9 022 
17 144 
1 409 
1 709 
7 405 
5 876 
850 
18 029 
29 886 
46 360 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo R.D. 
Angola 
Mozambique 
Réunion 
République d'Afrique du Sud 
Israël 
Japon 
Autres pays 
17 940 
14 112 
5 031 
1 144 
1 747 
6 044 
146 
379 
263 
748 
59Õ 
288 
19 711 
12 57! 
4 90' 
1 69-
S 84( 
13' 
28. 
16: 
572 
81 ( 
54-
35 141 ' 
! 25 480 ' 
1 6 974 ' 
1 8 870 
3 038 
> 6 427 
171 
i 1 317 
ï ' 2 063 
55 
71 
220 
209 
31 
168 
85 
58 
20 
136 
753 
70 
25 
123 
) 614 
' 1 398 
211 
2 153 
41 707 ' 
31 121 ' 
6 506 ' 
12 246 
4 896 
7 192 
281 
6 078 
214 
47 
156 
178 
185 
59 
225 
155 
31 
231 
80 
851 
87 
124 
100 
675 
597 
3 114 
278 
47 407' 
29 344' 
5 1 8 1 ' 
4 667 
8 945 
10 345 
206 
10 677 
289 
89 
33 
252 
282 
102 
311 
26 
47 
232 
130 
408 
38 
61 
130 
1 285 
1 592 
34 
1 993 
46 804 
28 106 
4 527 
1 568 
11 871 
9 779 
361 
10 625 
264 
29 
118 
403 
259 
82 
432 
1 
120 
7 
247 
168 
269 
77 
127 
1 331 
2 162 
30 
1 947 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-c 
Monde 
CEE 
— 52 207 
— 38 316 
— 59 357 ' 
— 46 853 ' 
— 32 605 ' 
— 27 832 ' 
— 20 048 ' 
— 15 000 ' 
— 17 432 ' 
— 19 504' 
— 20 905 
— 20 595 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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Importations par classe de produits 
1000 s 
V-d 
N" du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mauritanie 
République Afrique du Sud 
Maroc 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Machines et matériel de transe 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Congo (R.D.) 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Sénégal 
Congo (R.D.) 
Angola 
Japon 
Hong-Kong 
1960 
12 234 
6 529 
250 
131 
648 
296 
811 
442 
259 
— 
— 
53 
4 550 
900 
31 
281 
1 640 
875 
ort 
21 919 
17 049 
756 
2 332 
369 
29 822 
26 532 
310 
524 
228 
122 
590 
17 
100 
65 
1961 
12 689 
7 327 
267 
53 
1 002 
409 
977 
668 
524 
— 
45 
22 
4 266 
1 056 
6 
404 
2 077 
768 
27 895 
21 026 
984 
3 850 
904 
31 613 
28 130 
448 
802 
269 
139 
200 
50 
374 
164 
1962 
13 007 
8 226 
368 
131 
632 
324 
1 075 
694 
431 
1 
40 
15 
4 168 
739 
12 
336 
1 811 
951 
19 177 
16 068 
728 
1 646 
234 
29 362 
26 494 
554 
413 
155 
92 
98 
83 
360 
198 
1963 
12 440 
7 747 
290 
73 
946 
433 
407 
572 
208 
2 
170 
61 
4 116 
1 188 
5 
347 
1 466 
606 
18 121 
13 472 
948 
3 203 
168 
25 409 
22 481 
729 
444 
129 
151 
168 
242 
333 
123 
1964 
12 589 
7 289 
249 
55 
1 232 
345 
564 
467 
181 
— 
142 
23 
4 248 
1 231 
— 
200 
1 251 
828 
19 173 
15 312 
910 
2 454 
34 
27 363 
23 914 
772 
438 
60 
86 
161 
565 
302 
110 
1965 
9 967 
6 049 
205 
85 
1 187 
177 
478 
471 
250 
1 
87 
25 
3 711 
1 056 
15 
266 
988 
896 
22 332 
17 455 
812 
3 164 
38 
28 038 
23 715 
707 
327 
47 
171 
220 
304 
526 
133 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1000 $ 
V-e 
N° du 
lexique 
221.3 
242 
243 
331 
422.2 
667.2 
Noix amandes palmistes 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 
Bois sciés 
Monde 
CEE 
Pétrole brut 
Monde 
CEE 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Diamants (carats) 
Monde 
CEE 
1960 
6 514 
6 514 
254 612 
215 030 
11 493 
2 356 
33 653 
33 653 
3 533 
3 533 
— 
1961 
6 102 
6 002 
254 837 
216 817 
10 351 
3 160 
93 426 
53 109 
3 357 
3 335 
— 
1962 
7 717 
7 661 
286 049 
234 198 
10 125 
3 034 
135 007 
115 370 
3 887 
3 666 
1963 
9 665 
9 655 
310 213 
263 908 
5 329 
2 200 
101 060 
101 060 
3 164' 
2 051 
1964 
6 400 
6 224 
409 631 
333 397 
6 507 
1 793 
79 203 
79 203 
2 624 
2 624 
1965 
5 603 
4 603 
383 892 
295 552 
5 315 
562 
71 001 
71 001 
2 132 
1 647 
221.3 
242 
243 
331 
422.2 
667.2 
Noix amandes palmistes 
Monde 
CEE 
Bois bruts et équarris 
Monde 
CEE 
Bois sciés 
Monde 
CEE 
Pétrole brut 
Monde 
CEE 
Huile de palme 
Monde 
CEE 
Diamants 
Monde 
CEE 
908 
908 
10 155 
8 933 
891 
212 
516 
516 
796 
796 
23 
4 
672 
663 
10 824 
9 364 
823 
247 
1 427 
812 
658 
568 
— 
850 
846 
11 867 
9 926 
835 
234 
1 817 
1 518 
824 
776 
12 756 
8 761 
1 279 
1 279 
13 781 
11 732 
362 I 
151 
1 367 
1 357 
702 
702 
19 280 
13 513 
823 
783 
18 858 
15 507 
417 
123 
1 042 
1 042 
564 
564 
19 716 
9 412 
747 
593 
17 812 
13 782 
336 
35 
973 
973 
461 
387 
1. CONMERCE D'ENSEMBLE 
f. Indices 
Í00 en 1962 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
v-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
56 
90 
62 
1962 
100 
100 
100 
1963 
119 
90 
132 
1964 
135 
92 
147 
1965 
134 
92 
145 
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Congo (R.D.) 
CLIMATOLOGIE 
Précipitations : moyennes sur 10 à 25 ans 
Températures et humidité relative = année 1959 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Kinshasa 
(Léopoldville) 
Températures °C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative (%) 
Maximum 
Minimum 
c) Lubumbashi 
(Elisabethville) 
Températures °C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative (%) 
Maximum 
Minimum 
e) Yangambi ( k m 5) 
Températures °C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative (%) 
Maximum 
Minimum 
0 Bambesa 
Températures "C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative (%) 
Maximum 
Minimum 
]anv. 
— 
— 
93 
71 
27 
17 
171 
23 
95 
63 
30 
20 
76 
8 
97 
69 
31 
19 
8 
4 
95 
Fév. 
— 
— 
94 
71 
26 
17 
349 
24 
96 
67 
31 
20 
51 
4 
97 
65 
33 
17 
27 
3 
95 
Mars 
32 
22 
251 
11 
93 
65 
27 
16 
109 
13 
95 
60 
31 
20 
58 
14 
97 
66 
33 
18 
62 
8 
93 
Avril 
32 
22 
233 
18 
95 
65 
26 
15 
72 
8 
94 
57 
30 
20 
118 
17 
97 
71 
31 
20 
193 
19 
97 
Mai 
30 
22 
51 
4 
92 
66 
28 
12 
0 
0 
87 
41 
30 
20 
112 
16 
98 
69 
30 
20 
117 
14 
97 
Juin 
27 
18 
4 
1 
93 
69 
25 
9 
0 
0 
85 
40 
30 
20 
151 
14 
97 
69 
30 
19 
86 
14 
98 
Juillet 
28 
19 
0 
0 
87 
63 
25 
10 
0 
0 
80 
38 
29 
20 
82 
12 
98 
72 
28 
19 
207 
13 
98 
Août 
28 
19 
4 
3 
87 
63 
27 
11 
0 
0 
73 
30 
29 
20 
204 
18 
98 
72 
28 
19 
132 
21 
98 
Sept. 
30 
21 
63 
9 
87 
61 
30 
14 
0 
0 
66 
29 
29 
20 
199 
18 
97 
72 
29 
19 
176 
13 
98 
o « . 
30 
22 
170 
12 
90 
68 
31 
16 
48 
6 
69 
33 
29 
20 
172 
18 
98 
73 
29 
19 
315 
21 
98 
Nov. 
30 
22 
79 
20 
94 
69 
29 
17 
69 
16 
87 
50 
29 
20 
166 
22 
98 
74 
30 
19 
84 
13 
97 
Dec. 
30 
22 
122 
18 
94 
72 
26 
17 
215 
23 
95 
65 
29 
20 
170 
16 
98 
74 
31 
18 
35 
7 
97 
Moyen, 
ou total 
annuel 
— 
— 
91 
67 
27 
14 
1 033 
113 
85 
48 
30 
20 
1 558 
177 
97 
71 
30 
19 
1 441 
150 
97 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
12 
121 
122 
Population to ta le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux d'accroissement annuel 
Actes de l 'état c iv i l : 
— naissances vivantes (dans les materni-
tés) à : 
— Kinshasa 
— Luluabourg 
— Bukavu 
— Coqullhatvi l le 
— Kisangani 
— morts nés (dans les maternités) à : 
— Kinshasa 
— Luluabourg 
— Bukavu 
— Coquilhatvil le 
— Kisangani 
Unité 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
(14 797) 
2 345 
6,31 
4 , 3 ' ) 
2 , 0 ' ) 
2 , 3 ' ) 
29 580 
4 894 
2 089 
2 686 
6 230 
602 
47 
71 
53 
118 
1963 
(15 137) 
2 345 
6.46 
27 310 
4 804 
2 226 
2 741 
4 196 
508 
64 
86 
80 
122 
1964 
2 345 
33 631 
4 523 
1 841 
2 273 
3 751 
432 
50 
59 
47 
93 
1965 
(15 449) 
2 345 
6,59 
33 864 
2 620 
471 
124 
Source : Bulletin statistique. Situation économique du Congo. 
(') 1959. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
| 1 526 084 
1 113 171 
847 345 
696 096 
867 239 
1 062 206 
739 423 
772 741 
7 617 305 
% 
9,8 
7,2 
5,5 
4,5 
5,6 
6,9 
4 ,8 
5,0 
49,3 
B - Femmes 
1 495 886 
1 120 808 
858 588 
529 601 
1 021 209 
1 291 854 
815 517 
698 235 
7 831 698 
% 
9,7 
7,3 
5,6 
3.4 
6,6 
8,3 
5,3 
4,5 
50,7 
C - Total 
3 012 970 
2 233 979 
1 705 933 
1 225 697 
1 888 448 
2 354 060 
1 547 740 
1 470 976 
15 449 003 
% 
19,5 
14,5 
11.1 
7,9 
12,2 
15,2 
10,1 
9,5 
100,0 
Source : Estimations de la Direction de la statistique et des études économiques. 
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2. SANTE PUBLIQUE 
CONGO (R.D.) 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
12 
13 
14 
16 
18 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Médecine spécialisée 
Maternités ') 
Centres antituberculeux 
Lèpre 
Centres psychiatriques 
1965 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
847 
600 
475 
38 
32 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
80 000 
9 334 
12 607 
3 252 
4 883 
240 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(Í 000) 
4 697 
76 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
4 035 
151 
Source : Service de la statistique. 
Ci En 1964. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
1965 
C 
Total 
681 
7 
11 
D 
dont : nationaux 
129 
Source : Service de la statistique. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source ; Service de la statistique. 
') Ne concerne que la ville de Kinshasa. 
1-2-c 
N»du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
6 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose 
Total des cas connus 
1964 
8 7 ' ) 
425«) 
189 054 
539 
596 
15 000 
1965 
161 1) 
440 1) 
157 103 
880 
1 419 
à 20 000 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antlvarlolo-amari les 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholérlques 
1964 
112 300 
21 130 
8 200 
7 200 
7 200 
10 
1965 
300 000 
937 220 
136 412 
8 274 
18 760 
18 760 
15 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N e du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
8 
10 
Enseignements 
Enseignement 
p r ima i re 
dont: public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Population scolarisable 
(à 15 ans) 
Enseignement 
technique 
professionnel 
dont : public 
privé 
Enseignement 
supérieur 
Université 
Ecoles normales 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
11 397 
550 
11 947 
— 
B 
Nombre 
de classes 
— 
C 
Personnel 
enseignant 
53 283 
4777 
58 060 
— 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
1 995 230 
92 273 
2 087 503 
17 776 
21 627 
F 
dont : filles 
623 536 
14 264 
637 800 
1 317 
7 067 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
6 973 
6 951 
22 
486 
117 
369 
7 459 
— 
101 
92 
9 
13 
3 
B 
Nombre 
de classes 
40 758 
— 
c 
Personnel 
enseignant 
43 499 
43 238 
261 
4 706 
1 834 
2 872 
48 205 
— 
193 
250 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
1 592 225 
1 581 549 
10 676 
92 069 
38 571 
53 498 
1 684 294 
2 939 912 
17 334 
16 443 
891 
1 402 
1 734 
F 
dont : filles 
513 006 
508 165 
4 841 
15 960 
2 950 
13 010 
528 966 
1 979 396 
2 302 
1 996 
306 
57 
61 
Source : Bulletin statistique. Service de la statistique. 
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l-3-b 
N"du 
lexique 
1 
25 
B - Disciplines 
Enseignement supérieur 
Enseignement secondaire 
Stagiaires 
1964 
Total 
104 
135 
10 
1966 
A - Lieu des études 
Belgique 
103 
94 
80 
France 
1 
130 
Alle-
magne 
69 
Pays-Bas 
4 
Italie 
41 
Autres 
pays 
32 
Total 
104 
370 
80 
Source : Service de la statistique, 
t 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Ancienne province de Léopoldville 1) 
l-4-a 
N ' d u 
lexique 
8 
9-10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
22b/s 
23-27 
7 
Act iv i té 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage, forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Services médicaux et sociaux 
Services et divers 
Tota l 
Mai 1959 
29 517 
1 465 
3 225 
38 124 
22 382 
28 664 
18 226 
1 670 
359 
4 280 
2 333 
150 245 
4· t r im . 1961 
18 772 
461 
2 705 
35 073 
3 431 
19 567 
13 381 
1 362 
172 
1 084 
2 190 
98 198 
4* t r im . 1962 
-
19 146 
374 
2 617 
37 636 
3 901 
18 838 
14 437 
1 419 
183 
1 336 
2 589 
102 476 
Source : Cahiers économiques et sociaux. ~ 
') Cette ancienne province de Léopoldville comprenait, au moment de l'établissement de ces données, le District fédéral de Léo, les provinces du Lac Leopold II, du 
Kwilu. du Kwango et du Congo Central, soit environ 3 450 000 habitants. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole -1-c 
N°du 
lexique 
4 
5 
8 
20 
23-24 
39 
40 
43 
48 
50 
51 
56 
57 
58 
59 
75-76 
81 
93 
94 
112 
114 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Tubercules et légumineuses 
Manioc (cossettes et farine) 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Caoutchouc 
Coton-graines 
Coton-fibre 
Huile de palme 
Amandes palmistes 
Huile de palmistes 
Arachides 
Fibres urena et punga 
Bananes 
Thé 
Quinquina 
Pyrèthre et derris 
Copal 
Divers produits végétaux bruts 
1962 1963 1964 
Exportations contrôlées 
t 
1 051 1) 
2 415 
33 024 
6 971 
39 754 
43 835 
15 300») 
175 815 
89 961 1) 
41 320») 
5 208 ') 
2 129 
25 187 
2 446») 
152») 
514») 
1 940 
802») 
t 
3 922 ') 
556 
34 396 
5 682 
39 556 
46 611 
17 200 2) 
174 283 
76 836 ') 
31 502 
4 969 1) 
1 877 
20 186 
2 100 
674 
1 020 
t 
5 408') 
4 655 ') 
8 387 ') 
28 227 
4 795 
33 805 
(40 000) 
3 213 
125 030 
68 467 ') 
45 711 
2 4781) 
75 
12 245 
3 352 
382 
1 104 
1965 
Production 
(11 mois 
t 
11 60! 
(4 10( 
20 78"i 
81 41 ( 
52 17: 
30 001 
7 62: 
, Exportations 
t 
. 
i 22 983 
)) 4 163 
' 21 097 
— 
) 65 752 
i 
) 31 269 
r 
3 221 
6 745 
4 109 
140 
727 
') D'après le trafic du Port de Léopoldville. 
5) Chiffres de production des 2 principales sociétés d'usinage de coton. 
*) Sauf Katanga et Sud-Kasaï. 
Source : Cahiers économiques et sociaux. SOCOMABEL: Etudes congolaises (I.N.E.P.). Bulletin statistique. 
c. Production agricole totale (t) 
N°du 
lexique 
39 
43 
89 
Produits 
Cultures industrielles 
Cacao (campagne) 
Tabac 
1962 
6 100 
653 
1963 
6 100 
794 
1964 
5 100 
1 134 
1965 
(4 100) 
Source : Agronomie tropicale. 
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b. Production de l'élevage ­2­b 
N'du 
lexique 
II 
16­24 
Produits 
Peaux (exportations contrôlées) 
Unité 
t 
1959 
141 
1960 1961 
12') 
1962 
14') 
1963 
16') 
1964 
7 
Source : Socomabel. Etudes congolaises (I.N.E.P.). Bulletin statistique. 
') Sauf Katanga et Sud Kasaî. 
4. FORETS 
a. Production des forêts ll-4-a 
N°du 
lexique 
8 
9 
10 
11 
12 
32 
9 
10 
12 
18 
Production 
Grumes 
Bois sciés 
Bols déroulés 
Contreplaqués 
Exportations 
Grumes 
Bois sciés 
Contreplaqués 
Bois de placage 
Unité 
m» 
m» 
m» 
m» 
m» 
m» 
t 
t 
1962 
59 370 ') 
14 189') 
12 659') 
2 708 ') 
75 733 
35 248 
| 28 778 
1963 
60 786 ') 
14 230 ') 
11 439') 
3 117 1) 
71 029 2) 
34 129 2) 
26 775 2) 
1964 
85 255 
51 686 
61 303 
77 430 
38 075 
48 162 
1965 
Λ ■ 
94 244 
36 540 
26 583 
67 979 
33 260 
25 544 
Source ; Marchés tropicaux. Socomabel. 
') Chiffres partiels. 
*) Chiffres provisoires. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière lll­1­a 
N ° d u 
lexique 
4 
4 
5 
6 
7­6­22 
8 
16 
17 
18 
19 
19b/s 
20 
21­20 
23 
27 
28 
29 
32 
33 
34 
35 
37 
46 
46 
49 
61 
64 
Minerais 
et minéraux 
Cuivre de fonderie 
Cuivre affiné 
Plomb 
Cassltérite (72 % étain) 
Etain contenu dans cassitérite et mixte 
Etain de fonderie 
Zinc électrolytique 
Concentrés de zinc crus 
Zinc, métal y contenu 
Minerai de manganèse 
Manganèse métal y contenu 
Wolframite 
Tungstène contenu dans la wolframite 
Tantalo­colombîte 
Alliage cobaltifère 
Cobalt électrolytique granulé 
Cobalt métal total 
Or fin 
Cadmium 
Germanium métal 
Argent 
Radium 
Diamants industriels 
Diamants de joaillerie 
Beryl 
Sel 
Houille 
Platine 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
kg 
t 
kg 
t 
gr 
1 000 cts 
cts 
t 
t 
t 
gr 
1963 
Production 
72 723 
198 249 
1 885 
6 993 
52 724 
170 000 
99 900 
252 674 
135 016 
186 
117 
7 376 
6 674 
395 
7 283 
34 
18,3 
14 784 
— 
213 
343 
91 821 
128 
1964 
Exportation Production 
10 14 
3 24 
66 66 
51 644 
221 87 
9 
10­
1 
} 7 77' 
J 
64 637 
212 564 
1 045 
3 
5 190 
7 
55 553 
1 179 000 
) 104 665 
I 290 000 
163 570 
5 216 
t ' ) 47 
i 5 139 
7 739 
5 869 
469 
8 271 
46 
18,1 
14 752 
3 233 
123 
525 
100 190 
43 
Exportation 
5 929 
1 183 
94 492 
57 002 
232 612 
458 
50«) 
403 
8 067 
7 385 
508 
14 985 
1965 
Production 
65 637 
223 613 
1 551 
3 286 
6 125 
. 
■57 000 
206 000 
117 400 
320 000 
176 121 
198 
92 
8 363 
2 063 
399 
14 638 
48 
12 499 
14 106 
19 
725 
115 820 
Source : Bulletin statistique. Direction des Mines. Rapport de la Société générale. Commerce extérieur des A.O.M. 
') Minerai de tantale. 
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α. Production d'énergie électrique lll-2-α 
N°du 
lexique 
2 
6 
7 
8 
3-9 
13 
11 
12 
16 
9 
13 
11 
12 
Puissance installée 
Production totale 
dont: centrales du Sud-Katanga 
centrales de l'Est (Albertvllle-Bukavu) 
centrales de Kisangani 
centrales du Bas-Congo (Zongo et 
Sanga) 
Energie livrée au réseau 
Consommation tota le: 
A. Kinshasa 
dont: basse tension 
haute tension 
Usages: 
— éclairage public 
— force motrice 
— usage domestique 
Abonnés 
B. Sud-Katanga 
dont, 4 grands centres du Sud : 2) 
basse tension 
haute tension 
Usages: 
— éclairage public 
— force motrice 
— usage domestique 
Unité 
kva 
mio kwh 
mio kwh 
mio kwh 
mio kwh 
mio kwh 
mio kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
mio kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1962 
2 465,3 
2 188,6 
56,8 
18,9 
201,0 
2 454,9 
155 945 
46 870 
109 075 
1 566 
2 499 
42 805 
17 978 
1 576,4 
71 114 
36 155 
34 959 
1 566 
2 499 
42 805 
1963 
2 161,6 
1 855,3 
64,6 
22,7 
219,0 
168 237 
54 384 
113 853 
1 643 
2 626 
50 115 
1 462,3 
77 500 
42 090 
35 410 
1 643 
2 626 
50 115 
1964 
437 000 
2 177,6 
1 888,0 
43,7 
20,7') 
225,2 
172 515 
58 838 
113 677 
1 626 
3 131 
54 081 
1 590,0 
84 566 
44 602 
39 964 
1 626 
3 131 
54 081 
1965 
2 403,0 
2 075,2 
56,8 
19,0') 
252,0 
191 877 
68 163 
123 714 
1 649 
3 698 
62 816 
1 704,8 
91 023 
48 842 
42 181 
1 649 
3 698 
62 816 
Source : Bulletin statistique. Colectrjc. 
') La production brute de la centrale de la Tshopo est estimée à part i r des quantités d'énergie vendues. 
3) Sauf grosse industrie. 
b. Consommation d'hydrocarbures — Importations l-2-b 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Unité 
t 
t 
t 
1964 
36 846 
82 269 
47 540 
N°du 
lexique 
5 
6 
9 
Carburants 
Gas-oil 
Fuel-oil 
Lubrifiants 
Total 
Unité 
} ' 
t 
t 
1964 
150 365 
31 029 
348 049 
Source : Bulletin statistique. 
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3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
9 
12 
15 
18 
19 
22 
30 
43 
44 
62 
73 
77 
86 
96 
97 
105 
109 
119 
122 
123 
124 
125 
Activités 
Industrie de la construction 
Ciment 
Chaux 
Produits en béton 
Carrelages 
Flbro-clment 
Industrie a l imenta i re 
Huile d'arachides 
Huile de palme 
Huile de palmistes 
Huile de coton 
Tourteaux 
Sucre 
Bière 
Limonade, eaux gazeuses 
Margarine 
Graisse et huile de table 
Industrie text i le 
Tissus de coton 
dont : tissus imprimés 
Couvertures 
Sacs en tissu 
Toile d'emballage 
Cordes, ficelles 
Bonneterie 
Ouate 
Industrie chimique 
Oxygène 
Acétylène 
Acide sulfurique 
Explosifs 
Chambres à air (vélo) 
Chlorate de soude 
Bisulfite de soude 
Huile hydrolysée 
Glycérine 
Industrie du tabac 
Tabac 
Tabac à fumer 
Cigarettes 
Unité 
t 
t 
t 
m2 
t 
hl 
hl 
1 000 m2 
1 000 m2 
1 000 pièces 
1 000 pièces 
1 000 m2 
t 
1 000 pièces 
t 
m» 
t 
t 
t 
1 000 pièces 
t 
t 
t 
t 
t 
kg 
mio pièces 
Production 
225 257 
67 722 
60 773 
75 246 
16 556 
28 178 
1 877 000 
330 000 1) 
2 069 
3 331 
66 048 
34 618 
1 738 
4 553 
1 424 
134 
7 562 
30 
216 000 
65 
107 000 
3 256 
527 
2 197 
41 
2 981 
192 
725 
2 056 
1964 
Import 
104 
633 
1 t 547 
398 
4 598 
6 680 2) 
2 346 2) 
208 2) 
164») 
1 694 
600 2) 
2 424 
Ex port 
24 805 
22 
125 030 
45 711 
550 
52 893 
1965 
Production 
248 460 
65 228 
56 282 
85 029 
11 076 
35 186 
2 017 000 
2 202 
4 065 
69 119 
36 400 
1 871 
3 357 
1 762 
73 
7 889 
64 
231 000 
73 
116 000 
3 880 
648 
2 329 
81 
2 930 
152 
1 919 
2 796 
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α. Production industrielle (suite) -3-a 
N ° d u 
lexique 
136 
141 
142 
163 
164 
202 
Activités 
I ndus t r i e du cu i r e t chaussures 
Chaussures 
dont : en plastique 
Indus t r i e m é t a l l u r g i q u e 
Etain de fonderie 
Cuivre de fonderie 
Cuivre affiné 
Cobalt 
Zinc en lingots 
Cadmium 
Plomb 
F a b r i c a t i o n m é t a l l i q u e 
Fûts métalliques 
Malles en acier 
Vallserie (fibres et aluminium) 
Réfrigérateurs 
Couverts 
Matelats à ressorts 
Hachettes 
Bouchons couronne 
Boîtes, bidons 
Indus t r ies diverses 
Bouteilles 
Disques 
Unité 
1 000 pièces 
1 000 pièces 
pièces 
pièces 
pièces 
pièces 
t 
pièces 
1 000 pièces 
1 000 pièces 
1 000 pièces 
1 000 pièces 
pièces 
Production 
3 764 
1 771 
1 509 
64 434 
212 564 
7 739 
55 553 
469 
1 045 
269 554 
102 597 
74 530 
3 530 
21 
21 895 
597 
116 827 
6 762 
19 490 
528 010 
1964 
Import 
481 2) 
[ 277 
898 2) 
251 
Export 
16 2) 
1 183 
274 326 
8 067 
57 002 
508 
60 2) 
393 2) 
1965 
Production 
4 381 
1 782 
1 844 
65 637 
223 613 
8 363 
57 019 
399 
1 551 
268 198 
68 860 
140 091 
3 607 
8 881 
26 107 
184 
273 974 
4 972 
21 102 
645 210 
Source : Rapport Société générale. Socomabel. Bulletin statistique. 
·) 1963. 
*) Tonnes. 
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α bis. Evolution de la production industrielle 
Base 100 en 1958 
l­3­abis 
N" du 
lexique 
I 
I I 
Biens de consommation ­ to ta l 
a) Biens de consommation non durables 
dont, produits al imentaires: 
Huiles et graisses alimentaires 
Sucre 
Biscuit, chocolat, confiserie 
Boissons: 
Bière 
Eaux et boissons gazeuses 
Cigarettes 
Savon 
b) Biens de consommation durables 
dont, textiles et confection; 
Texti les: to ta l 
Tissus de coton 
Indienneries 
Tissus industriels 
Couvertures 
Sacs en jute 
Confection: to ta l 
Chemises 
Bonneterie 
Chaussures 
Biens d'approvisionnement ­ to ta l 
dont, Produits chimiques industriels 
Produits minéraux non métalliques 
dont, Ciment 
Flbro­ciment 
Produits en béton 
1959 
108,8 
108,2 
124,9 
101,3 
219,1 
105,8 
107,9 
108,9 
91,8 
90,3 
94,6 
109,2 
108,1 
107,2 
98,6 
130,6 
93,9 
102,8 
144,7 
111,4 
99,4 
158,1 
116.7 
88,3 
98,0 
82,2 
86,5 
76,9 
80,8 
1960 
106,3 
109,8 
137,2 
94,8 
220,9 
129,6 
119,2 
120,6 
95,7 
74,7 
86,1 
96,9 
100,4 
102,4 
92,6 
136,1 
83,0 
99,9 
136,0 
93,1 
91,8 
97,9 
73,3 
66,0 
97,1 
46,4 
51,2 
40,7 
41,8 
1961 
106,7 
110,9 
191,2 
120.6 
161,8 
186,4 
139,9 
142,7 
91,8 
46,0 
97,9 
95,5 
96,1 
106,1 
92,0 
201,6 
66,8 
92,1 
117,9 
59,8 
55,1 
78,0 
91,7 
61,6 
85,9 
46,3 
39,2 
29,0 
66,2 
1962 
132,5 
143,7 
307,1 
268,6 
235,3 
286,6 
175,8 
178,6 
128,1 
59,4 
133,1 
102,4 
98,8 
104,5 
86,7 
213,9 
116,2 
83,7 
127,9 
78,0 
75,4 
87,9 
126,9 
72,7 
87,2 
63,7 
48,5 
77,3 
117,9 
1963 
140,4 
150,8 
312,6 
301,8 
213,7 
194,1 
176,7 
180,2 
117,4 
84,7 
148,7 
122,3 
114,0 
120.2 
106,2 
254,0 
163,5 
82,3 
110,9 
91,3 
91,4 
90,9 
101,1 
83.1 
84,2 
82,4 
60,3 
113,0 
160,9 
Source : I.R.E.S. Lovanium. 
' ) Ces indices sont calculés à prix constants de 1958 et pondérés par des coefficients déduits de la valeur ajoutée, les indicateurs de quantités physiques ont été obtenus 
par voie d'enquête auprès des entreprises. 
b. Autorisations de bâtir accordées — Kinshasa l-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
T o t a l 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1963 
821 
188 392 
179 
147 654 
1 000 
336 046 
1964 
474 
126 274 
105 
78 131 
579 
204 409 
1965 
440 
66 674 
76 
40 041 
516 
106 715 
Source : Bulletin statistique. 
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α. Réseau et trafic routiers lll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
10 
A - Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes principales 
dont routes bitumées 
Routes secondaires 
1961 1962 
128 081 
36 733 
1 802 
91 348 
N ° d u 
lexique 
17 
20 
B - Trafic rout ier 
Vicicongo 
Tonnages transportés: 
t 
1 000 t /km 
Passagers: 
nb 
1 000 voy/km 
1961 
107 853 
13 439 
51 771 
16 909 
1962 
91 554 
11 125 
78 020 
21 856 
Source : Ministère des transports. 
b. Véhicules routiers -4-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
Véhicules 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
1962 
B - Situation du parc 
(25 000) 
(600) 
Source : Overseas business. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires III-4-C 
N ° d u 
lexique 
1 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion 
Unité 
km 
A - Réseau 
CFM 
Chemin 
de fer du 
Mayumbe 
(Otraco) 
137 
BCK 
Bas-Congo 
Katanga 
2 612 
Vicicongo 
839 
CFL 
Grands Lacs 
1 084 
CFML 
(250) 
Source : Bulletin statistique. 
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d. Trafic ferroviaire — C.F.M.L. 1) -4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises 
dont: Import 
Export 
Trafic local 
Otraco (route et fer) 
Unité 
1 000 
mio voy/km 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
mio t/km 
1 000 t 
1962 
880,4 
93,9 
1 124,0 
390,6 
362,3 
371,1 
297,98 
371,1 
1963 
1 154,4 
125,9 
1 206,1 
419,1 
367,9 
419,1 
338,36 
419,1 
1964 
1 122,5 
131,9 
1 229,2 
402,4 
403,3 
423,5 
356,51 
425,5 
1965 
865,7 
108,9 
1 076,2 
327,1 
322,9 
426,2 
302,66 
Source : OTRACO. Situation de la B.N.C. 
') Réseau de 250 km. 
d. Trafic ferroviaire — B.C.K. 1) l-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
Voyageurs 
Marchandises 
Trafic Unité 
1 000 
mío voy/km 
1 000 t 
mio t/km 
1962 1963 
1 249 
295,7 
2 947,3 
785,1 
1964 
1 705 
466,6 
3 525,6 
1 022,3 
1965 
Source : Bulletin statistique. 
') Réseau de 2 612 km. 
d. Trafic ferroviaire — Total des réseaux: C.F.M. - B.C.K. - Vicicongo - C.F.L. (C.F.M.L. exclu) lll-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy/km 
1 0001 
mio t /km 
1959 
1 385,8 
316,9 
4 920,0 
1 654,1 
1960 
1 215,9 
276,8 
4 351,1 
1 324,5 
1961 
704,0 
119,6 
3 691,8 
949,3 
1962 
957,3 
168,3 
3 520,9 
909,4 
Source : Bulletin statistique. Marchés tropicaux. 
·) Réseaux de 4 672 km. 
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Il 1-4-e 
N°du 
lexique 
1 
5 
7 
8 
Trafic 
Navires entrés 
dont: cabotage 
Marchandises: débarquées 
embarquées 
Unité 
nb 
nb 
1 000 t 
1 000 t 
1962 
874 
667 
497 
1963 
886 
182 
782 
464 
1964 
859 
198 
674 
531 
1965 
867 
234 
632 
448 
Source : Bulletin statistique. Situation de la B.N.C. 
f. Trafic fluvial 
Source : Bulletin statistique. 
h. Ensemble des transports effectués par les sociétés O T R A C O , 
V I C I C O N G O , CFL, BCK 
l-4-f 
N°du 
lexique 
1 
2 
4-9 
10 
4-9 
10 
Trafic 
Ports fluviaux 
Port de Kinshasa 
A. Trafic avec le bassin du Congo 
Marchandises: débarquées 
embarquées 
B. Trafic avec le bassin du Kasaï 
Marchandises: débarquées 
embarquées 
C. Kinshasa-Brazzaville 
Trafic de l'Otraco 
— montée 
— descente 
Unité 
nb 
mio t /km 
1962 
11 220 
394 512 
459 756 
1963 
280 870 
209 980 
203 100 
179 462 
7 092 
389 439 
484 022 
962,6 
1964 
229 748 
157 358 
224 406 
155 514 
10 080 
313 039 
457 261 
728,6 
1965 
151 632 
98 136 
247 172 
176 515 
• 
l-4-h 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
Tonnages transportés (t) 
— Otraco 
— Vicicongo 
— C.F.L. 
— B.C.K. 
Total 
Nombre de voyageurs 
— Otraco 
— Vicicongo 
— C.F.L. 
— B.C.K. 
Total 
1960 
3 077 225 
304 516 
477 722 
4 396 000 
8 185 463 
704 501 
93 229 
204 647 
994 000 
1 996 377 
1961 
1 892 926 
168 500 
232 747 
3 866 000 
6 160 173 
1 000 296 
107 300 
154 347 
493 000 
1 754 943 
1962 
2 459 754 
182 867 
242 304 
3 638 000 
6 522 925 
1 265 325 
121 502 
233 069 
658 000 
2 277 896 
1963 
2 499 594 
170 584 
267 202 
3 357 000 
6 294 380 
1 606 802 
116 119 
306 127 
1 249 000 
3 288 048 
1964 
2 262 668 
130 000 
185 000 
3 962 830 
6 540 498 
1 494 978 
68 000 
200 000 
1 706 000 
3 468 978 
Source : Comitra. Marchés tropicaux. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr congolais 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
11 
21 
23 
29 
34 
B 
1 
2 
10 
14 
19 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
A. Gouvernement central 
Impôts directs 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
taxes de consommation 
Portefeuille 
B. Comptes provinciaux à ristourner aux provinces 
Tota l 
Sources extra-fiscales 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Recettes administratives 
Souscription bons du Trésor 
Bénéfice de change 
Fonds de contrepart ie 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dépenses civiles 
Dette publique 
Dépenses des services 
— Institutions politiques 
— Armée 
— Administrat ion civile 
— Subsides 
Travaux d'entretien 
Subventions 
Dépenses diverses intérieures et extérieures 
Dépenses d'exercices antérieurs 
Budgets régionaux 
Pouvoirs publics 
Participation au financement des dépenses de 
l 'O.N.U. au Congo 
Autres dépenses 
Dépenses militaires 
Tota l des Dépenses 
1963 
10 041,4 
1 040,0 
7 778,0 
1 891,0 
2 452,0 
3 366,0 
589,0 
82 
10 123,4 
7 700,0 
2 182,3 
— 
4 552,0 
— 
4 355,0 
— 
28 912,7 
973,6 
8 378,2 
444,1 
3 280,1 
3 923,7 
730,3 
1 086,1 
10 642,7 
3 103,5 
2 196,7 
2 761,8 
28 642,6 
1964 
A2 - Réalisations 
22 216,2 
4 204,0 
14 573,0 
4 636,0 
5 283,0 
3 742,0 
794,0 
— 
22 216,2 
3 500,0 
3 281,0 
— 
448,0 
— 
14 871,7 
— 
44 316,9 
B2 - Réalisations 
1 569,1 
18 515,5 
276,3 
6 120,2 
10 425,4 
1 693,6 
3 427,7 
9 008,9 
4 845,5 
800,7 
4 631,3 
42 798,7 
1965 
28 691,8 
9 600,0 
16 089,0 
5 169,0 
5 309,0 
4 541,0 
132,0 
— 
28 691,8 
18 918,4 
1 387,5 
— 
— 
— 
15 870,3 
— 
64 868,0 
2 498,1 
27 527,7 
711,6 
9 702,7 
14 368,3 
2 745,1 
5 445,3 
9 049,2 
11 049,9 
884,0 
8 943,2 
65 397,4 
1966 
A1 - Prévisions 
17 707,0 
21 382,0 
1 214,0 
— 
40 303,0 
— 
— 
2 490,0 
— 
12 000,0 
2 400,0 
57 193,0 
B1 - Prévisions 
49 540 
6 940 
19 036 
— 
22 015 
549 
1 000 
13 000 
62 540 
Source : Bulletin de la B.N.C. Bulletin statistique. Etudes congolaises (I.N.E.P.) Marchés tropicaux.. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibil i tés monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr congolais 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
7 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
Avoir en Caisse d'épargne 
Stock monéta i re brut 
Déduction pour double emploi 
Stock monéta i re net 
1962 
j 13 288 
16 000 
11 529 
1 300 
970 
43 087 
5 000 
38 087 
1963 
20 662 
19 546 
9 687 
1 837 
1 101 
52 833 
7 580 
45 253 
1964 
23 958 
22 238 
1 639 
58 546 
5 585 
52 961 
Source : Etudes congolaises (I.N.E.P.). Bulletin statistique. 
b. Evolution du crédi t 
Mio Fr congolais ­ Total des crédits en cours 
1963 = 6 215:1964 = 8 588. 
Source : Bulletin de la B.N.C 
IV­2­b 
c. Situat ion et act iv i té des organismes financiers 
Λ1/Ό Fr congolais 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
Situation et mouvements 
Situat ion 
Caisse d'épargne: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
1962 
1 282 
970 
1963 
1 409 
1 101 
11 847 
1 837 
1964 
1 689 
1 639 
1965 
11 900 
1 681 
Source ; Bulletin statistique. 
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e. Balance des paiements 
Mio Fr congolais 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
II 
I I I 
V 
11 
] 12 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Transferts de revenus 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
T o t a l 
Prestations gratuites - Aide étrangère 
Capi ta l 
Régularisations (E. et O. ) 
Mouvement des réserves de change brutes 
T o t a l général 
Solde 
1963 
Recettes 
17 176 
137 
8 
285 
175 
17 781 
2 928 
189 
206 
21 104 
Dépenses 
9 806 
3 667 
722 
2 809 
1 727 
882 
19 613 
158 
19 771 
+ 1 333 
1964 
Recettes 
55 002 
575 
4 
632 
67 
56 280 
6 995 
3 595 
256 
684 
67 810 
Dépenses 
40 510 
5 473 
2 264 
8 285 
5 623 
3 045 
65 200 
1 242 
66 442 
+ 1 368 
Source : Etudes congolaises (I.N.E.P.). 
') Cours : 1 $ = 50 F.C. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
CONGO (R.D.) 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Investissements économiques 
Agriculture 
Infrastructure routière 
Infrastructure ferroviaire 
Infrastructure urbaine 
Total 
Direction commune de travaux 
Procédures accélérées 
Tota l 1 " FED 
2' FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Infrastructure portuaire 
Total 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
T o t a l 2· FED 
T o t a l général 
Nombre 
de projets 
2 
1 
5 
7 
1 
2 
15 
16 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
15 
31 
Engagement 
init ial 
3 
2 680 
3 437 
10 782 
92 
1 900 
15 311 
17 991 
2 450 
785 
3 200 
3 985 
418 
1 507 
8 370 
26 361 
Engagement 
actuel 
4 
3 300 
4 082 
10 480 
93 
791 
15 446 
49 
336 
19 131 
2 450 
785 
3 200 
3 985 
298 
1 506 
8 249 
27 380 
Marchés 
passés 
5 
3 722 
7 867 
89 
783 
12 461 
49 
336 
12 846 
— 
2Í8 
29J 
509 
13 355 
Dépenses 
effectuées 
6 
3 462 
3 083 
32 
796 
7 373 
49 
336 
7 758 
— 
81 
56 
137 
7 895 
% 
6/4 
84,8 
29,4 
34,4 
100,6 
47,7 
100 
100 
40,6 
— 
27,2 
3,7 
1,7 
28,8 
Source : F.E.D. 
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3. PRIX 
a. Indice des prix de détail (100 le 30.6 1960) 
Indice des prix de détai l des biens de consommat ion courante (100 en déc. 1964) 
Indice des prix à la consommation familiale des économiquement faibles (1959-100) 
IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
21 
Lieu: Magasins de Kinshasa 
Indice général 
Alimentat ion 
Habil lement 
Ménage, divers 
1962 
177,9 
186,1 
166,6 
1963 
261,1 
300,7 
206,6 
1964 
376,9 
454,0 
270,8 
1965 
425,2 
498,8 
323,9 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
21 
Lieu 
Indice général 
Alimentat ion 
Habil lement 
Ménage, divers 
Marchés de Kinshasa 1962 
60,9 
59,0 
67,8 
65,5 
1963 
87,4 
86,7 
115,2 
71,0 
1964 
100 
100 
100 
100 
1965 
108,7 
110,6 
108,7 
102,3 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
15 
21 
Indice général 
Alimentat ion 
Habil lement 
Transport 
Ménage 
Divers 
Lieu: Lubumbashi 1962 1963 
257 
295 
198 
257 
257 
146 
1964 
394 
476,5 
257 
376 
387 
229 
1965 
Source : Situation de la B.N.C. Etudes congolaises (I.N.E.P.). 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristique générales 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
8 
121 
122 
123 
124 
Population to ta le 
Population urbaine 
Kigali 
Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 
— naissances vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 km 2 
Hab/km2 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
(2 876) 
26,3 
109 
1963 
(2 971) 
26,3 
113 
3,2 
1964 
2 978 
11 
26,3 
113 
3 
(55 000) 
(2 000) 
(14 000) 
(4 000) 
Source : Service statistique. 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1964 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
60 ans et plus 
Tota l 
A - Hommes 
32 507 
227 148 
342 712 
145 306 
240 584 
152 264 
127 201 
93 364 
75 672 
1 436 758 
% 
1,1 
7,6 
11,5 
4,9 
8,1 
5,1 
4,3 
3,1 
2,5 
48,2 
B - Femmes 
35 074 
242 040 
357 880 
149 314 
263 975 
168 553 
141 251 
99 125 
84 425 
1 541 637 
% 
1,2 
8,1 
12,0 
5,0 
8,9 
5,8 
4,7 
3,3 
2,8 
51,8 
C - Total 
67 581 
459 188 
700 592 
294 620 
504 559 
320 817 
268 452 
192 489 
160 097 
2 978 395 
% 
2,3 
15,7 
23,5 
9,9 
17,0 
10,9 
9,0 
6,4 
5,3 
100,0 
Source : Service statistique. 
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2. SANTE P U B L I Q U E 
α. Activité des formations sanitaites l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9­4 
7 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Dispensaires 
Formations privées 
dont : hôpitaux 
dispensaires 
T o t a l 
Médec ine spécial isée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
1963 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
2 
9 
74 
9 
19 
113 
22 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
494 
1 017 
487 
847 
129 
2 974 
984 
178 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
( Í 000) 
371 
440 
463 
— 
1 274 
54 
D 
Consul­
tat ions 
(Í 000) 
501 
855 
4 596 
5 952 
') 
0,7 
1964 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
2 
9 
96 
9 
20 
136 
22 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
560 
988 
487 
874 
138 
3 047 
847 
181 
C 
Journées 
d'hospita­
lisation 
( Í 000) 
284 
335 
299 
— 
918 
61 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
1 507 
0,8 
Source : Service statistique. 
') Compris dans les autres consultations. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
10 
13 
14 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières accoucheuses 
Sages­femmes 
Infirmiers 
Aides infirmiers 
Infirmières auxiliaires 
Agents sanitaires 
Personnel administrat i f 
1963 
C 
Total 
22 
3 
1 
41 
28 
128 
196 
102 
6 
72 
D 
dont : nationaux 
19 
6 
128 
196 
102 
4 
1964 
C 
Total 
32 
3 
1 
41 
32 
124 
198 
93 
13 
D 
dont : nationaux 
20 
7 
124 
198 
93 
10 
Source ."Service statistique. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
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1-2-c 
N°du 
lexique 
9 
10 
11 
13 
14 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
1963 
1 202 700 
600 
— 
1964 
4 771 
297 828 
467 
22 171 
2 530 
N°du 
lexique 
15 
18 
21 
Vaccinations 
Anticholériques 
Antipoliomyélites 
Anticoqueluche 
Antityphoïde 
Antiméningite cérébrospinale 
1963 
16 
66 
100 000 
51 820 
866 
1964 
6 
17 993 
130 036 
Source : Service statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
Consultantes 
Etablissements (nombre) 
Mères 
Consultantes prénatales 
1963 
33 
252 829 
1964 
37 
232 943 
N°du 
lexique 
6 
7 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
DeO à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1963 
534 316 
1964 
587 246 
Source : Service statistique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement l­3­a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
6 
2 
3 
7 
2 
3 
8 
10 
11 
12 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
Enseignement technique agricole 
dont : public 
privé 
Enseignement technique indus­
tr ie l et art isanal 
dont : public 
privé 
Enseignement supérieur 
Ecoles normales 
Enseignements divers spéciaux 
Enseignement ménager 
1963/64 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
358 481 
4 887 
50 
F 
dont : filles 
134 792 
1 208 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
1 989 
68 
1 
4 
1 
3 
1 
5 
3 
B 
Nombre 
de classes 
8 511 
236 
C 
Personnel 
enseignant 
5 287 
426 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
352 406 
7 800 
696 
49 
553 
407 
146 
242 ' ) 
100 
337 
229 
F 
dont : filles 
138 779 
2 248 
174 
202 
229 
Source : Service statistique. 
' ) Y compris certains boursiers à l'étranger. 
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b. Boursiers à l'étranger 
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l-3-b 
N ° d u 
lexique 
3 
6 
8 
9 
9 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
19 
19 
23 
26 
B - Disciplines 
Médecine 
Vétérinaire 
Agronomie 
Chimie 
Physique et mathématiques 
Sciences politiques et sociales 
Sciences économiques 
Sciences pédagogiques 
Sciences commerciales 
Ingénieurs civils 
Ingénieurs techniciens 
Droi t 
Philologie romane 
Philologie classique 
Enseignement technique spécial 
Divers 
Tota l 
1963/64 
Total 
27 
3 
3 
5 
7 
19 
16 
10 
25 
7 
7 
21 
14 
2 
74 
42 
282 
1964/65 
A - Lieu des études 
Belgique 
14 
3 
7 
2 
6 
4 
4 
6 
7 
7 
10 
4 
1 
67 
1 
143 
France 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
18 
Suisse 
1 
1 
2 
Congo 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
30 
Uganda 
3 
3 
Autres 
1 
2 
2 
33 
38 
Total 
18 
3 
12 
4 
7 
6 
9 
9 
9 
7 
7 
19 
7 
1 
106 
10 
234 
Source : Service statistique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Source : Rapport aux Nations-Unies. Service statistique. 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services techniques 
Enseignement 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau, électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales et maisons religieuses 
Services 
T o t a l 
T o t a l général 
1960 
K 
Total 
8 024 
9 729 
17 753 
[ 11 940 
8 050 
2 771 
3 713 
4 994 
[ 4 147 
9 854 
1 211 
48 073 
65 826 
1964 
B 
Direction 
et 
cadres 
82 
— 
D 
Employés 
2 237 
664 
152 
84 
81 
59 
397 
645 
— 
2 082 
F 
Ouvriers 
4 375 
2 547 
1 154 
813 
1 452 
282 
793 
2 095 
— 
9 136 
H 
Manœuvres 
4 737 
4 235 
6 101 
1 385 
10 036 
179 
660 
1 703 
6 000 
30 299 
K 
Total 
1 192 
11 349 
5 550 
18 091 
7 446 
7 047 
2 045 
2 282 
11 569 
520 
1 850 
4 443 
6 000 
43 202 
61 293 
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d. Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'œuvre et le secteur d'activité 
Année 1964 
Source: Service de la statistique. 
5. SALAIRES 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
2 
1 
2 
22 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
1 
18 
22 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion publique 
Organismes publics 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Eau, électricité, services sani-
taires 
Services hôteliers et religieux 
T o t a l 
T o t a l général 
1 0 5 
— 
— 
— 
8 
1 
19 
74 
88 
j 445 
71 
62 
768 
768 
A -
5 à 20 
— 
6 
6 
9 
22 
24 
36 
49 
74 
24 
132 
370 
376 
Effectifs des 
20 à 50 
— 
20 
20 
5 
19 
15 
9 
3 
9 
18 
98 
176 
196 
travailleurs 
50 à 100 
— 
10 
10 
12 
11 
6 
4 
1 
— 
5 
52 
91 
101 
par entreprise 
100 à 200 
— 
3 
3 
14 
7 
4 
4 
— 
3 
1 
19 
52 
55 
200 à 1 000 
6 
— 
6 
5 
10 
3 
6 
— 
1 
2 
— 
27 
33 
+ de 1 000 
1 
— 
1 
3 
2 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
6 
7 
C 
Total 
7 
39 
46 
56 
72 
71 
134 
141 
532 
121 
363 
1 490 
1 536 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1964 — Monnaie: Fr rwandais 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
4 
7 
8 
11 
12 
14 
20 
Activités 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage (logement compris) 
Mines et carrières (logement non compris) 
Industrie (logement compris) 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports (logement compris) 
Commerce (logement compris) 
Services (logement compris) 
B - Manœuvres 
425 
450 à 800 
575 à 650 
625 à 1 900 
375 à 1 000 
500 à 1 200 
C - Ouvriers 
qualifiés 
ou employés 
500 à £25 
1 000 à 2 000 
650 à 4 450 
1 650 à 2 400 
2 000 à 4 500 
2 000 à 5 900 
D - Maîtrise 
ou employés 
supérieurs 
2 900 
1 500 à 3 000 
Source : Aperçu général du Rwanda. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
fem2 
11-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
10 
Te r res à c u l t u r e 
Terres labourables 
Terres en culture 
Tota l 
1964 
16 647 
8 084 
24 731 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
14 
19 
Tota l , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Terres improductives inexploitables 
T o t a l général 
1964 
24 731 
817 
752 
26 300 
Source .­'Service statistique. 
c. Production agricole II-1-C 
N ° d u 
lexique 
8 
9 
12 
16 
17 
20 
21 
25 
30 
31 
32 
39 
40 
50 
51 
59 
81 
89 
93 
94 
112 
Produits 
Céréales 
Maïs 
Sorgho 
Froment 
Orge 
Eleusine 
Tubercu les e t légumineuses 
Manioc 
Patates 
Pommes de ter re 
Haricots 
Pois 
Cu l tu res indus t r ie l les 
Café 
Coton graines 
Coton fibres 
Arachides 
Bananes 
Tabac 
Thé 
Quinquina 
Pyrèthre 
1963 
C 
Production 
totale 
t 
7 700 
126 959 
1 744 
300 
2 144 
47 513 
421 274 
66 209 
169 320 
38 915 
10 803 
248 
2 208 
879 180 
525 
300 
337 
1964 
Superficie 
ha 
24 145 
97 609 
812 
839 
2 099 
14 468 
66 695 
113 321 
108 139 
30 144 
11 648 
94 285 
Rendement 
φα 
2 
1,5 
0,4 
1,1 
0,6 
12,0 
3,6 
0,3 
0,6 
0,9 
0,4 
10 
C 
Production 
totale 
t 
48 290 
147 231 
321 
939 
1 203 
174 188 
238 767 
30 398 
69 914 
27 887 
10 960 
409 
4 936 
942 850 
525 
309 
402 
B 
Commer­
cialisation 
t 
775 
1 186 
123 
838 
328 
2 174 
1 006 
3 432 
1 115 
11 767 
403 
134 
154 
778 
401 
2 
Expor­
tations 
t 
46 
1 109 
— 
760 
— 
— 
— 
— 
5 
— 
10 260 
— 
— 
— 
458 
— 
332 
442 
420 
Source : Service statistique. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
Têtes 
Source : Rapport annuel du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. 
b. Production de l'élevage 
Source : Service statistique. 
3. PECHE 
ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Volailles 
1962 
B ­ Estimés 
443 000 
286 000 
967 000 
57 000 
1963 
A ­ Recensés 
500 299 
215 048 
663 850 
27 138 
1964 
A ­ Recensés 
556 978 
202 662 
458 586 
35 898 
455 228 
l­2­b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
6 
7 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Unité 
têtes 
t 
> têtes 
têtes 
1964 
B 
Contrôlés 
12 092 
15 368 
2 187 
Exportat ion 
de bétail 
44 
a. Production et équipement de la pêche l­3­a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
22 
Pêche 
Poisson d'eau douce 
Equipement 
Pirogues 
Filets 
Unité 
t 
nb 
nb 
1964 
A ­ Pêche 
tradit ionnelle 
et artisanale 
1 167 
1 409 
2 657 
Source : Service statistique. 
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α. Superficie et production des forêts ll-4-α 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
8 
17 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
— forêts réservées 
— forêts privées 
Production 
Bois de chauffage 
Unité 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
m2 
1964 
155 853 
132 903 
20 773 
2 177 
427 400 
Source : Service statistique. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière M-a 
N ° d u 
lexique 
6 
20 
23 
32 
38 
49 
Minerais 
et minéraux 
Cassitérite 
Wol f rami te 
Colombo tantal i te 
O r fin 
Amblygonlte 
Béryl 
Bismuth 
Unité 
t 
t 
t 
K° 
t 
t 
t 
1963 
Production 
1 896 
12 
30 
368 
256 
Export. 
413 
10 
2 
27 
1964 
Production 
1 897 
154 
29 
5 
286 
Export. 
2 052 
138 
7 
295 
117 
1965 
Production 
1 972 
232 
23 
1,3 
23 
89 
Export. 
2 038 
157 
Source : Service statistique. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
Source : Aperçu général du Rwanda. Bulletin statistique. 
b. Consommation d'hydrocarbures 
Source : Service statistique. 
3. INDUSTRIE 
lll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3­4 
5 
6 
8 
16 
Electricité 
Puissance installée 
dont : installations hydrauliques 
installations thermiques 
Production tota le 
Consommation tota le 
Abonnés 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1962 
11 135 
9 150 
1 985 
9 729,4 
9 543,7 
814 
1963 
11 138 
9 150 
1 988 
10 299,6 
10 111.9 
871 
­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
9 
11 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Autres essences 
Pétrole lampant 
Gas­oil 
Fuel­oil 
Lubrifiants 
Bitume naturel 
Asphalte naturel 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1964 
79,4 
4 005,8 
41,6 
849,5 
3 268,4 
530,3 
156,5 
13,1 
0,2 
1965 
201,9 
2 527,8 
2 103,5 
1 999,2 
5 386,9 
165,7 
548,6 
5,5 
5.3 
b. Autorisation de bâtir accordées ­3­b 
N»du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
Immeubles administratifs 
T o t a l 
Va leur to ta le 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
1 000 Fr Rw. 
1963 
76 
15 
43 
134 
127 781 
1964 
42 
57 
29 
128 
135 015 
1965 
6 mois 
39 
36 
4 
79 
Source ; Service statistique. 
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4. TRANSPORT 
α. Réseau et trafic routiers l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
A - Réseau rout ier 
(km) 
Réseau 
Routes bitumées 
1964 
6 050 
50 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
A - Réseau rout ier 
(km) 
Routes sans revêtement dur 
— utilisables toute l'année 
— non utilisables toute l'année 
1964 
6 000 
2 500 
3 500 
Source : Service statistique. 
b. Véhicules routiers lll-4-b 
N ° d u 
lexique 
2 
5 
8 
Véhicules 
Voitures particulières 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 
1963 
B - Situation du parc 
1 236 
732 
5 
Source : Bulletin statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodromes de Kigali - Kamembe - Butare -4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1962 1963 
5 703 
19 458 
19 296 
624,8 
687,6 
50,6 
42,1 
1964 
5 726 
18 928 
19 800 
737,4 
693,4 
59,2 
49,0 
Source : Bulletin statistique. Service statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
f. Interventions du Fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Investissements économiques 
! Agricul ture 
Infrastructure routière 
Mise en valeur ter r i to i re 
Total 
Direction commune de projets 
j Procédures accélérées 
T o t a l 1 " FED 
2- FED 
j Investissements économiques 
Mise en valeur ter r i to i re 
Aide à ¡a diversification 
Agricul ture 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
| T o t a l 2 ' FED 
T o t a l géné ra l 
Nombre 
de projets 
2 
1 
2 
1 
7 
10 
— 
— 
11 
1 
3 
8 
1 
13 
24 
Engagement 
ini t ial 
3 
210 
1 932 
350 
2 352 
4 634 
— 
— 
4 634 
900 
4 448 
f 2 Í7 
J5 
6 580 
11 214 
Engagement 
actuel 
4 
266 
2 244 
356 
1 959 
4 559 
60 
61 
4 946 
900 
4 398 
1 217 
15 
6 530 
11 476 
Marchés 
passés 
5 
224 
1 772 
328 
1 935 
4 035 
60 
61 
4 380 
— 
240 
157 
— 
397 
4 777 
Dépenses 
effectuées 
6 
143 
1 070 
290 
1 683 
3 043 
51 
61 
3 298 
— 
57 
35 
— 
92 
3 390 
% 
6/4 
7 
53,8 
47,7 
81,5 
85,9 
66,7 
85,0 
100,0 
66,7 
— 
1,3 
2,9 
— 
1,4 
29,5 
Source : F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1963) 
Source : Service statistique. 
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IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
Ind ice généra l 
Al imentat ion 
Habil lement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
1964 
109,9 
109,2 
123,0 
100 
100 
1965 
159,3 
186,8 
124,4 
100 
149,0 
Burundi 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractér ist ique générales 
Source; Rapport aux Nations­Unies. 
b. Répart i t ion de la populat ion par âge et par sexe 
Année 1960 
1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
1960 
2 234,1 
27,8 
80,4 
1­1­b 
N°du 
lexique 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Total 
A ­ Hommes 
567 021 
j 509 476 
1 076 497 
% 
25,4 
22,8 
48,2 
B ­ Femmes 
597 730 
559 914 
1 157 644 
% 
26,7 
25,1 
51,8 
C ­ Total 
1 164 751 
1 069 390 
2 234 141 
% 
52,1 
47,9 
100 
Source: Rapport aux Nations­Unies. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectif des salaires 
Source: Rapport aux Nations­Unies. 
l-4-a 
N°du 
lexique 
1 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
Activités 
Secteur public 
Administration générale 
Services locaux 
Total 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
1960 
K 
Total 
9 617 
9 111 
18 728 
| 10 769 
1 767 
N°du 
lexique 
13 
14 
17 
18 
20 
23 
27 
7 
28 
Activités 
Eau, électricité 
Industries 
Bâtiment et travaux publics 
Transports 
Commerce 
Services 
Divers 
Total 
Total général 
1960 
κ 
Total 
968 
3 277 
7 647 
7 064 
6 211 
9 643 
1 326 
48 672 
67 400 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 
Source: Bulletin Banque du Burundi. 
') Campagne 1963/64. 
') Campagne 1964/65. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
-1-c 
N ° d u 
lexique 
39 
41 
42 
50 
51 
Produits 
Cultures industrielles 
Café Arabica 
Café Robusta 
Coton graines 
Coton fibres 
1964 
C 
Production 
tota le 
t 
6 776 
B 
Commer-
cialisation 
t 
6 7761) 
2 356 
2 
Expor-
tations 
t 
17 737 
536 
1965 
C 
Production 
totale 
t 
6 107 
B 
Commer-
cialisation 
t 
6 1072) 
2 235 
2 
Expor-
tations 
t 
12 831 
766 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
1959 
A - Recensés 
467 500 
295 200 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
Espèces 
Chèvres 
Porcs 
1959 
A - Recensés 
77 300 
4 100 
Source: Rapport aux Nations-Unies. 
b. Production de l'élevage — B — Abattages contrôlés l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
1964 
12 806 
4 834 
20 134 
1 623 
1965 
14 544 
9 712 
25 251 
3 022 
Source: Bulletin statistique. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique et d'eau 
Source; Bulletin statistique. 
') Bujumbura et Kitega. 
4. TRANSPORTS 
b. Véhicules routiers 
t 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
3-4 
5 
18 
6 
Electricité 
Puissance installée 
Production to ta le 1 ) 
dont : hydraulique 
thermique 
Eau 
Production totale 1) 
Unité 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 m2 
1964 
15 100 
7 120 
7 980 
3 396 
1965 
14 699 
13 219 
1 480 
3 264 
-4-b 
N ° d u 
lexique 
2 
4 
Véhicules 
Voitures particulières 
Voitures commerciales 
1965 
B 
Situation 
du parc 
2 165 
84 
N ° d u 
lexique 
5 
5 
Camions 
Camionnettes 
Véhicules 
1965 
B 
Situation 
du parc 
746 
796 
Source; Bulletin statistique. 
f. Trafic fluvial — Port de Bujumbura (Lac Tanganyka) 
Source: Bulletin statistique. 
l-4-f 
N ° d u 
lexique 
4-9 
10 
Trafic 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Unité 
t 
t 
1964 
72 037 
25 902 
1965 
112 367 
36 473 
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g. Trafic aérien — Aérodrome de Bujumbura lll-4-g 
N°du 
lexique 
2 
3-6 
7 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions (A + D) 
Passagers : arrivée 
départ 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
1964 
6 335 
17 867 
22 828 
420,3 
350,5 
43,3 
37,2 
1965 
6 481 
19 798 
23 434 
787,3 
613,4 
105,5 
89.0 
Source: Bulletin statistique. 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr Burundi 
Source: Bulletin statistique. 
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IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
20 
21 
23 
29 
34 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Emission des rôles : 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l'Importation 
recettes à l'exportation 
taxes de consommation 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d'ordre administratif 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1963 1964 
A2 - Réalisations 
279,5 
203,2 
203,2 
99,4 
15,7 
— 
482,7 
4,9 
16,4 
65,0 
19,7 
588,7 
257,4 
417,3 
369,8 
166,0 
58,5 
— 
674,7 
6,4 
49,6 
78,8 
41,0 
844,5 
B2 - Réalisations 
22,0 
680,9 
163,1 
270,3 
247,5 
— 
702,9 
32,6 
916,1 
225,2 
314,8 
376,1 
— 
948,7 
1965 1966 
A1 - Prévisions 
329,4 
786,5 
679,4 
315,7 
188,1 
— 
1 116,0 
5,6 
41,4 
56,0 
33,2 
1 252,2 
400,0 
184,0 
752,5 
746,5 
341,0 
215,5 
190,0 
1 152,5 
— 
— 
— 
59,3 
38,9 
1 250,7 
B1 - Prévisions 
43,6 
1 271,7 
414,5 
404,6 
452,6 
2,7 
1 318,0 
93,2 
1 243,2 
273,8 
451,7 
517,7 
— 
1 336,4 
b. Budget d'équipement — Réalisations 
Source: Bulletin statistique. 
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IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
5 
9 
17 
I I 
1 
2 
3 
4 
26 
Imputations 
Recettes 
Recettes de l 'étranger 
Emprunts 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d'infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Tota l des Dépenses 
1963 
6 
3 
9 
1964 
5,9 
1,2 
10,4 
17,5 
1965 
20,4 
147,5 
167,5 
40,2 
13,0 
18,9 
86,2 
158,3 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilité monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr Burundi 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
5 
I I 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités ') 
Disponibilités 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
aux comptes courants postaux 
des particuliers au Trésor public 
des organismes publics 
Tota l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Dépôts préalables à l ' importat ion 
Tota l 
To ta l général 
1964 
757,6 
9,0 
409,1 
9,3 
18,4 
— 
360,2 
1 563,6 
75,6 
13,3 
— 
88,9 
1 652,5 
1965 
841,9 
9,9 
454,3 
5,0 
24,4 
36,8 
147,3 
1 519,6 
78,7 
45,6 
56,0 
180,3 
1 699,9 
Source: Service statistique. 
') Jusqu'en mai 1964, la Banque d'Emission du Rwanda-Burundi était la Banque centrale commune aux deux pays et aucune statistique monétaire propre au Burundi 
n'est disponible. 
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α bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio Fr Burundi 
Source: Service statistique. 
' ) T a u x 1 FB = 1 F BUR. 
' ) T a u x 1 FB = 1,75 F BUR. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr Burundi 
IV­2­a­bis 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
I I 
6 
7 
8 
9 
10 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Dépôts en banque 
Dépôts aux chèques postaux 
Dépôts au Trésor 
T o t a l 
Principales contreparties 
Crédits au secteur public 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs en comptes d'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts au Trésor 
Tota l 
1964 
409,1 
18,4 
2,0 
436,5 
312,7 
347,9 
421,9 1) 
9,0 
1 091,5 
1965 
454,3 
24,4 
5,0 
483,7 
296,8 
330,5 
531,0 2) 
5,0 
1 163,3 
IV­2­b 
N ° d u 
lexique 
I I 
7 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire à court terme 
T o t a l 
1964 
347,9 
347,9 
1965 
330,5 
330,5 
Source: Service statistique. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr Burundi 
IV­2­C 
N°du 
lexique 
1 
1 
3 
■ 4 
2 
3 
4 
I I 
5 
7­10 
11 
8­10 
11 
13­10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activ i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
virements : débit 
crédit 
1964 
11 143 
40,4 
392 
21,4 
157,7 
162,5 
7,8 
6,4 
216,9 
217,1 
1965 
15 727 
61,9 
373 
29,5 
151,7 
159,7 
7,3 
7,2 
166,1 
166,4 
Source: Service statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
BURUNDI 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Infrastructure sanitaire 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Infrastructure routière 
Etudes développement 
Protection contre crues 
Total 
Procédure accélérée 
Réserve 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Investissements économiques 
Centrale hydraulique 
Aide à la diversification 
Agriculture 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
Tota l 2· FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
9 
11 
1 
1 
1 
7 
1 
11 
22 
Engagement 
Init ial 
3 
318 
2 520 
1 110 
65 
400 
4 095 
4 413 
160 
160 
2 200 
1 503 
1 
4 024 
8 437 
Engagement 
actuel 
4 
403 
2 448 
1 312 
64 
• 469 
4 293 
61 
163 
4 920 
160 
160 
2 200 
1 501 
1 
4 022 
8 942 
Marchés 
passés 
5 
240 
928 
1 312 
64 
469 
2 773 
61 
3 074 
48 
280 
328 
3 402 
Dépenses 
effectuées 
6 
202 
662 
1 533 
64 
469 
2 728 
61 
2 991 
58 
210 
268 
3 259 
% ■ 
6/4 
50,1 
27.0 
116,8 
100,0 
100,0 
63,5 
100,0 
60,8 
36,3 
14,0 
6,7 
36,4 
Source: F.E.D. 
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e. Balance des paiements 
Mio Fr Burundi 
Source: Service statistique. 
·) 50 Frs BUR = 50 Frs Β = 1 S. 
') 87,5 Frs BUR = 50 Frs Β = ·1 $ 
3. PRIX 
IV-2-e 
N°du 
lexique 
, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
II 
III 
9 
10 
IV 
ν 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Total 
Prestations gratuites 
Capitaux à long terme 
Privés 
Publics 
Total 
Capitaux à court terme 
Régularisations (E. & O.) 
Total général 
Solde 
1964') 
Recettes 
893 
7 
— 
7 
— 
11 
918 
49 
— 
— 
— 
— 
— 
1 108,4 
+ 174,6 
Dépenses 
669 
31 
4 
67 
19 
112 
912 
— 
— 
32 
32 
— 
— 
933,8 
1965 2) 
Recettes 
1 266 
77 
— 
28 
250 
49 
1 670 
102 
— 
— 
— 
62 
— 
1 834,3 
Dépenses 
1 339 
51 
44 
169 
83 
239 
1 925 
— 
— 
38 
38 
11 
— 
1 974 
— 139,7 
a. Indice des prix à la consommation familiale IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
1 
II 
1 
Lieu: Bujumbura 
Indice à la consommation européenne 
1.4.1963 = 100 
Indice général 
Indice à la consommation africaine 
1.4.1965 = 100 
Indice général au 31-12-1965 
0 1963 
105,1 
0 1964 
119,8 
0 1965 
138,5 
110,96 
Source: Service statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
1. COMMERCE D'ENSEMBLE 
c. Balance commerciale V-c 
N · du 
lexique 
1 
2 
3 
Quanti tés (1 0001) 
Importations 
Exportations 
Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
Balance commerciale 
1965 
60,2 
22,0 
18,5 
14,0 
— 4,5 
Source: Banque du Royaume du Burundi. 
d. Importation par classe de produits 
1000 s 
V-d 
N" du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Al imentat ion, boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de t ransport 
Autres produits industriels 
1965 
2 775 
2 446 
1 204 
3 532 
8 388 
Source: Service de ta statistique. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N" du 
lexique 
071 
263.1 
211 
081.3-421 
263.2 
Café 
Coton 
Peaux 
f Tourteaux, huile et déchets de coton 
Minerais 
Autres produits 
1965 
12 501 
2 737 
509 
1 518 
27 
3 206 
1000 $ 
071 
263.1 
211 
081.3-421 
263.2 
Café 
Coton 
Peaux 
r Tourteaux, huile et déchets de coton 
Minerais 
Autres produits 
11 532 
1 456 
313 
121 
59 
552 
Source: Service de la statistique. 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Population to ta le 
Population urbaine totale 
dont : Mogadiscio 
Baidao 
Belet-Uen 
Galcaio 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
1960 
3 000/3 500 
640 
4,7 
1963 
537 
120,6 
18,3 
14,5 
9 
640 
1964 
127,1 
18,9 
14,2 
640 
Source: Bulletin statistique. 
2. SANTE P U B L I Q U E l-2-a 
a. Activité des formations sanitaires 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
10 
Jf 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
T o t a l 
Formations mobiles 
1960 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
19 
33 
52 
140 
B 
Nombre 
de 
lits 
3 437 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
— 
D 
Consul-
tations 
(f 000) 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
25 
32 
182 
239 
B 
Nombre 
de 
lits 
4 329 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
— 
D | 
Consul-
tations 
( Í 000) 
: 
Source: Bulletin statistique. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 1-2-c 
N°du 
lexique 
1 
3 
6 
3 
Maladies et examens 
Lèpre 
Cas dépistés 
Tuberculose 
Cas dépistés 
1962 
546 
14 972 
1963 
371 
16 949 
Source: Bulletin statistique. 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
3 
7 
8 
10 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont: privé 
Enseignement 
secondaire 
dont: privé 
Total 
Enseignement 
technique, 
industriel 
et artisanal 
Enseignement 
supérieur ') 
Ecoles normales 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
233 
30 
263 
10 
1 
4 
B 
Nombre 
de classes 
902 
157 
1 059 
74 
14 
c 
Personnel 
enseignant 
856 
316 
1 172 
164 
21 
56 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
20 698 
4 745 
25 443 
2 344 
149 
359 
F 
dont : filles 
4 719 
538 
5 257 
641 
4 
21 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
31 
26 
B 
Nombre 
de classes 
169 
119 
c 
Personnel 
enseignant 
• 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
5 602 
2 921 
F 
dont : filles 
631 
161 
Source; Bulletin statistique. Service statistique. 
') Université de Mogadiscio. 
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b. Boursiers à l'étranger 
Source: Bulletin statistique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
SOMALIE 
l-3-b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
6 
7 
12 
16 
17 
18 
8 
26 
B - Disciplines 
Médecine 
Pharmacie 
Vétérinaire 
Sciences naturelles 
Sciences économiques 
Ingénieurs 
Dro i t 
Littéraires 
Langues 
Sciences politiques 
Agriculture 
Géologie 
Architecture 
Education 
Divers 
Tota l 
1963 
Total 
73 
13 
11 
2 
66 
53 
65 
6 
18 
15 
44 
21 
10 
57 
48 
502 
1964/65 
A - Lieu des études 
Italie 
24 
6 
1 
— 
7 
13 
23 
— 
2 
6 
3 
3 
1 
— 
7 
96 
U.S.A. 
1 
2 
— 
— 
7 
7 
2 
1 
1 
— 
1 
1 
— 
1 
12 
36 
U.R.S.S. 
54 
5 
13 
— 
8 
57 
10 
— 
— 
— 
— 
4 
— 
1 
10 
162 
R.A.U. 
1 
— 
— 
14 
1 
13 
3 
4 
— 
8 
— 
— 
— 
4 
48 
G.-B. 
2 
— 
1 
— 
2 
3 
5 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
8 
23 
Autres 
23 
1 
1 
1 
14 
9 
24 
— 
5 
— 
6 
— 
1 
— 
17 
102 
Total I 
104 
15 
16 
1 
52 
90 
77 
4 
12 
7 
19 
8 
2 
2 
58 
467 
c. Répartition de la population adulte selon le sexe et secteur d'activité (Région du Sud) I-4-C 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
8 
11 
24 
A - Secteur d'activité 
Secteur p r i v é 
Agricul ture 
Chasse et pêche 
Art isanat 
Commerce 
Divers 
Nomadisme pastoral 
Semi-nomadisme pastoral et agricole 
Tota l 
1941 
% 
D - Total 
7,9 
0,4 
0,7 
1,1 
8,7 
49,4 
31,8 
100,0 
1953 
% 
D - Total 
19,0 
1,0 
1,0 
3,2 
4 ,8 
42,9 
28,1 
100,0 
Source: Banca nazionale Somala. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 1-1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
8 
9 
20 
21 
31 
39 
44 
49 
59 
73 
81 
84 
S 89 
Produits 
Céréales 
Maïs 
Sorgho 
Tubercules e t légumineuses 
Manioc 
Haricots 
Cultures industrielles 
Canne à sucre 
Coton 
Arachides 
Sésame 
Bananes 
Grapefrui t 
Tabac 
1963 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
51 500 
63 800 
228 
850 
90 595 
2 580 
1 260 
960 
126 000 
338 
106 
2 
Expor­
tations 
t 
. 
. 
94 512 
1964 
Super­
ficie 
1 000 ha 
1,66 
9,8 
Rendement 
φα 
■ 
0,27 
14,28 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
22 000 
28 000 
680 
200 
149 708 
3 287 
450 
730 
140 000 
305 
29 
2 
Expor­
tations 
t 
, 
• 
104 834 
1965 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
(280 000) 
. 
(157 000) 
(313) 
Source: Bulletin statistique. Banca nazionale Somala. Service statistique. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
1952 
Région du Sud 
A ­ Recensés 
842 020 
643 478 
2 917 275 
249 
19 185 
1 300 853 
1953 
Région du Sud 
B ­ Estimés 
911 000 
875 000 
3 938 000 
22 000 
1 412 000 
1959 
Région du Nord 
B ­ Estimés 
250 000 
| 10 000 000 
. 
3 000 000 
Source: Banca nazionale Somala. 
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b. Production de l'élevage 
Source; Compendio statistico della Somalia. Service statistique. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
SOMALIE 
ll­2­b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
6 
9 
12 
„ 
163 
165 
166 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Camélins 
Poids tota l 
Produits 
Peaux de bovins 
Peaux d'ovins 
Peaux de caprins 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
t 
t 
t 
t 
1963 1964 1965 
Exportations de bétail 
49 434 
10 832 
672 455 
20 174 
189 675 
5 757 
16 639 
6 788 
43 551 
56 616 
12 455 
823 483 
24 704 
192 056 
5 762 
17 724 
7 444 
50 365 
Exportations de peaux 
608 
1 101 
1 271 
38 094 
384 020 
408 480 
21 050 
-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
Pêche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Coquillages nacriers 
Tra i tement 
Poisson séché 
Poisson salé 
Poisson fumé 
Conserves 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
B 
1961/62 
I ■ 
1 337 
­ Pêche Industriell 
1962/63 
190 
1 775 
500 
761 
e 
1963/64 
80 
325 
80 
169 
Source: Bulletin statistique. 
4. FORETS 
a. Production des forêts 
Source: Bulletin statistique. Banca nazionale Somala. 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
32 
30 
Exportations 
Charbon de bois 
Unité 
t 
1962 
27 913 
1963 
32 600 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2 ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique — Mogadiscio 
Source; Bulletin statistique. Banca nazionale Somala. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
Electricité 
Puissance installée 
Production tota le 
Energie livrée au réseau 
Consommation tota le 
Usages: 
— éclairage 
— éclairage public 
— force motrice 
Unité 
kva 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1962 
2 300 
7 401 
6 425 
6 425 
4 354 
397 
1 674 
1963 
3 200 
9 266 
7 803 
7 803 
5 517 
451 
1 835 
1964 
3 200 
10 621 
8 710 
8 710 
6 083 
501 
2 126 
1965 
4 100 
11 796 
9 570 
9 570 
6 667 
517 
2 386 
lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
30 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Sucre 
Unité 
t 
Production 
1960/61 
11 785 
1961/62 
12 511 
1962/63 
11 781 
1963/64 
8 806 
1964/65 
16 153 
1965/66 
30 500 
Source: Banca nazionale Somala. 
b. Autorisation de bâtir accordées -3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
Tota l 
Unité 
nb 
nb 
nb 
1965 
20 087 
3 843 
23 930 
Source; Bulletin statistique. 
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4. TRANSPORT 
α. Réseau et trafic routiers -4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
11 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
1. Réseau 
Routes bitumées 
Routes sans revêtement dur 
— Utilisables toute l'année 
— Non utilisables toute l'année 
Pistes 
1965 
12 417 
590 
5 400 
2 400 
3 000 
6 427 
Source; Bulletin statistique. 
e. Trafic marit ime — Ports de Mogadiscio ­ Chisimaio ­ Merca 1­4­e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
2 
4 
8 
7 
14 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— ¡auge 
— dont: Mogadiscio 
— jauge 
Marchandises: 
— débarquées 
— embarquées 
Passagers: 
— débarqués 
— embarqués 
Unité 
nb 
1 000 t x 
nb 
1 000 t x 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb } 
1962 
667 
724 
263 
442 
1 015 
1963 
741 
845 
357 
511 
712 
1964 
970 
938 
361 
530 
207 
161 
1 112 
961 
1965 
836 
935 
348 
541 
222 
165 
1 737 
989 
Source: Bulletin statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Mogadiscio lll­4­g 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8­9 
4 
6 
7 
8­9 
5 
6 
7 
8­9 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Fret: 
— arrivée 
— départ 
— transi t (A + D) 
Poste: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1963 
1 
7 648 ') 
6 349 1) 
1964 
1 
* 
' 
* 
. 
: 
1965 
1 
659 
8 282 
9 210 
2 131 
354 
106 ; 
28 
47 
8 
4 
Source: Bulletin statistique. 
') Trafic interne inclus. 
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SOMALIE 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Milliers de Somalis 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
18 
20 
21 
29 
34 
B 
26 
27 
29 
30 
31 
32-37 
33 
34 
35 
i 42 
43 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contr ibutions et subventions 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Assemblée nationale 
Présidence de la République 
Présidence Conseil des Ministres 
Agr icul ture 
Travaux publics et communications 
Education 
Santé et t ravai l 
Finances 
Intérieur 
Justice 
Affaires étrangères 
Défense nationale 
Police 
Information 
Industrie et commerce 
Commission des services publics 
Autres dépenses 
T o t a l des Dépenses 
1963 1964 
A2 - Réalisations 
10 008 
9 100 
123 024 
83 900 
70 100 
13 800 
133 032 
1 067 
8 097 
1 586 
9 110 
152 892 
11 453 
151 160 
162 613 
927 
7 783 
1 341 
4 948 
177 612 
B2 - Réalisations 
4 200 
1 100 
13 300 
3 000 
20 500 
12 200 
17 400 
13 900 
15 700 
6 000 
8 000 
32 100 
21 900 
2 200 
700 
80 
7 700 
179 980 
4 300 
1 500 
11 900 
3 800 
21 700 
13 400 
19 600 
12 300 
19 000 
5 700 
9 100 
38 700 
25 000 
2 500 
1 000 
— 
8 300 
197 800 
1965 1966 
A1 - Prévisions 
13 205 
12 300 
146 510 
97 000 
82 000 
15 000 
159 715 
1 000 
9 045 
2 000 
16 124 
187 884 
16 100 
15 500 
193 630 
95 000 
80 000 
15 000 
209 730 
1 000 
9 710 
23 000 
10 854 
254 294 
B1 - Prévisions 
4 200 
1 000 
10 800 
4 800 
22 200 
13 200 
18 900 
13 700 
23 600 
5 900 
9 200 
36 900 
25 000 
2 700 
900 
100 
10 100 
203 200 
4 800 
1 000 
16 700 
8 500 
36 900 
16 800 
22 400 
18 800 
19 300 
7 500 
9 900 
46 400 
28 000 
4 300 
1 800 
100 
11 100 
254 300 
Source: Bulletin statistique. Banca nazionale Somala. 
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b. Budget d'équipement 
Milliers de Somais 
SOMALIE 
IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
2 
4 
5 
16 
17 
I I 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Prélèvements sur réserves 
Recettes de l 'étranger 
Recettes diverses 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
1962 
2 762 
10 000 
130 
12 892 
1963 
B - Réalisations 
8 620 
12 371 
500 
86 
21 577 
1964 
26 737 
1 702 
2 924 
56 
31 419 
1965 | 
A - Prévisions 
11 150 
27 891 
100 
39 141 
Source: Bulletin statistique. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Milliers de Somalis 
Source: Banca nazionale Somala. 
IV-2-a 
N" du 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
32 
5 
I I 
6 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission 
Tota l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Dépôts à terme à l 'Institut d'émission 
Tota l 
To ta l général 
1961 
74 058 
6 958 
54 967 
11 064 
147 047 
16 522 
1 312 
17 834 
164 881 
1962 
76 080 
7 525 
54 777 
18 768 
157 150 
19 041 
1 763 
20 804 
177 954 
1963 
93 302 
7 968 
62 378 
23 532 
187 180 
21 419 
2 923 
24 342 
211 522 
1964 
95 487 
8 537 
50 600 
21 835 
176 479 
22 968 
4 660 
27 628 
204 107 
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b. Evolution du crédit 
Milliers de Somalis 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
I I 
7 
13 
14 
15 
16 
17 
8 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
— à l 'agriculture 
— au commerce 
— à l'industrie 
— à l 'artisanat 
— financement 
Prêts du trésor public 
— à l 'agriculture 
— au commerce 
— à l'industrie 
— à l 'artisanat 
— financement 
T o t a l Secteur privé 
T o t a l général 
1961 
35 272 
3 993 
21 662 
4 843 
607 
4 167 
2 155 
— 
2 155 
— 
— 
— 
37 427 
1962 
4 848 
58 054 
6 590 
34 747 
j 9 391 
7 326 
10 591 
817 
9 774 
— 
— 
— 
68 645 
73 493 
1963 
40 010 
61 611 
4 686 
42 804 
8 437 
5 684 
42 933 
1 418 
15 760 
"I 
> 7 364 
18 391 
104 544 
144 554 
1964 
95 486 
77 904 
5 081 
53 609 
8 401 
10 813 
65 472 
2 700 
40 605 
11 503 
10 664 
143 376 
238 862 
Source: Bulletin statistique. Banca nazionale Somala. 
e. Balance des paiements 
Milliers de Somalis 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
I I 
I I I 
9 
10 
IV 
9 
10 
V 
V I 
11 
12 
Biens et services 
Marchandises (export et Import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Transferts privés 
T o t a l 
Prestations gratuites 
Capi taux à long t e r m e 
Privés 
Publics 
Capi taux à court t e r m e 
Privés 
Publics 
Régularisations (E. et O. ) 
Divers 
Tota l général 
Solde 
1963 
Recettes 
199 293 
1 135 
5 570 
3 166 
5 784 
34 451 
— 
249 399 
126 462 
99 078 
24 682 
74 396 
481 
— 
481 
— 
123 654 
599 074 
+ 52 260 
Dépenses 
311 085 
15 209 
20 279 
3 043 
7 640 
42 041 
— 
399 297 
27 118 
22 602 
22 602 
— 
6 862 
6 862 
— 
— 
90 935 
546 814 
1964 
Recettes 
238 421 
672 
7 270 
3 679 
2 423 
28 499 
6 665 
287 629 
96 812 
84 056 
22 908 
61 148 
— 
— 
— 
84 181 
552 678 
+ 4 368 
Dépenses 
397 221 
16 823 
19 356 
3 089 
2 845 
48 896 
21 529 
509 759 
4 
1 135 
1 135 
— 
16 400 
10 000 
6 400 
— 
21 012 
548 310 
Source: Bulletin statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
SOMALIE 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Alimentation en eau 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Infrastructure routière 
Etude plan développement 
Total 
Procédure accélérée 
Réserve 
Intervention d'urgence 
Total 1 " FED 
2· FED 
Investissement économique 
Infrastructure routière 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
Secours d'urgence 
Total 2· FED 
Total général 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
— 
— 
1 
7 
2 
4 
1 
2 
9 
16 
Engagement 
initial 
3 
1 657 
490 
4 215 
6 362 
2 100 
20 
2 120 
— 
— 
210 
8 692 
6 419 
469 
Í 064 
Í 850 
9 802 
18 494 
Engagement 
actuel 
4 
1 657 
375 
4 191 
6 223 
3 640 
10 
3 650 
39 
25 
210 
10 147 
6 419 
469 
1 064 
1 850 
9 802 
19 949 
Marchés 
passés 
5 
— 
375 
3 695 
4 070 
3 625 
10 
3 635 
39 
— 
2J0 
7 954 
48 
328 
368 
167 
911 
8 865 
Dépenses 
effectuées 
6 
— 
375 
3 225 
3 600 
3 420 
10 
3 430 
18 
— 
209 
7 257 
42 
222 
143 
168 
575 
7 832 
% 
6/4 
— 
100,0 
77,0 
57,8 
94,0 
100,0 
94,0 
46,2 
— 
99,5 
71,5 
0,7 
47,3 
13,4 
9,1 
5,9 
39,3 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1950) 
Source: Bulletin statistique. 
') Moyenne annuelle. 
IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
7 
21 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Eau, électricité, 
Loyer 
Divers 
Mogadiscio 
combustible 
1962') 
169,1 
135,9 
181,9 
218,8 
608,0 
222,4 
1963 1) 
173,8 
138,8 
190,3 
210,7 
657,3 
224,7 
1964') 
196,5 
155,6 
212,5 
205,4 
842,3 
226,8 
1965 ') 
222,0 
183,8 
246,9 
206,1 
867,7 
226,6 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
1. COMMERCE D'ENSEMBLE 
c. Balance commerciale V-c 
N°du 
lexique 
2 
3 
Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
Balance commerciale 
1960 
30,2 
23 
— 7,2 
1961 
32,2 
26,3 
— 5,9 
1962 
37,8 
25,2 
— 12,6 
1963 
44,7 
31,7 
— 13,0 
1964 
54,7 
36,1 
18,6 
Source: Commerce extérieur A.O.M. Banca nazionale Somala. 
d. Importation par classe de produits 
1000% 
V-d 
N°du 
0 + 1 
2 + 4 
3 
ι 7 
5 + 6 + 8 
Classe de produits 
Alimentation, boissons, tabacs 
Monde 
Matières premières 
Monde 
Produits énergétiques 
Monde 
Machines et matériel de transport 
Monde 
Autres produits industriels 
Monde 
1960 
9 015 
841 
1 451 
6 607 
10 503 
1961 
9 620 
970 
1 545 
4 890 
13 048 
1962 
11 701 
1 561 
1 901 
5 905 
14 802 
1963 
12 705 
1 872 
1 939 
10 178 
15 361 
1964 
16 917 
1 662 
2 454 
10 166 
23 498 
Source: Commerce extérieur A.O.M. Banca nazionale Somala. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
Source: Commerce extérieur A.O.M. 
J000S 
f. Indices 
100 en 1962 
SOMALIE 
V-e 
N ° d u 
lexique 
001 
032 
051.3 
211 
212 
241.2 
263.1 
Produits 
Animaux vivants 
Préparations et conserves de poissons 
Bananes fraîches 
Peaux brutes, sauf pelleterie 
Pelleteries brutes 
Charbon de bois 
Coton en masse 
1960 
21 141 
673 
73 599 
1 585 
131 
41 986 
984 
1961 
24 356 
492 
84 312 
1 524 
79 
30 129 
571 
1962 
22 956 
1 746 
75 555 
1 397 
77 
27 913 
501 
1963 
43 551 
813 
94 512 
1 335 
72 
32 600 
248 
1964 
001 
032 
051.3 
211 
212 
241.2 
263.1 
Animaux vivants 
Préparation et conserves de poissons 
Bananes fraîches 
Peaux brutes, sauf pelleterie 
Pelleteries brutes 
Charbon de bols 
Coton en masse 
5 725 
591 
10 444 
1 774 
242 
1 354 
293 
7 205 
368 
12 637 
1 422 
227 
754 
203 
4 872 
756 
11 221 
1 157 
192 
841 
156 
12 729 
613 
14 176 
1 089 
282 
978 
74 
15 114 
477 
15 762 
j 1 769 
992 
108 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume 
1960 
91 
103 
88 
1961 
104 
108 
96 
1962 
100 
100 
100 
1963 
126 
110 
115 
1964 
Source: Commerce extérieur A.O.M. 
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Madagascar 
CLIMATOLOGIE 
Année 1965 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Tananarive 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
b) Tamatave 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
c) Tulear 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Janv. 
422 
27 
388 
25 
102 
10 
Fév. 
191 
18 
187 
19 
103 
7 
Mars 
140 
20 
837 
22 
30 
4 
Avr i l 
82 
5 
146 
20 
49 
1 
Mai 
3 
3 
199 
22 
3 
2 
Juin 
1 
3 
81 
18 
21 
7 
Juillet 
32 
12 
416 
22 
1 
2 
Août 
64 
13 
314 
24 
3 
1 
Sept. 
7 
7 
117 
21 
20 
3 
Oct. 
38 
6 
118 
22 
33 
4 
Nov. 
220 
16 
316 
23 
0,2 
1 
Dec. 
428 
25 
499 
24 
128 
9 
Moyen, 
ou tota l 
annuel 
1 628 
155 
3 618 
262 
493 
51 
Source : Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 
121 
122 
123 
Population totale 
Population urbaine 
Tananarive 
Majunga 
Tamatave 
Diego-Suarez 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité Infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Actes de l'état civil 
— naissance vivantes 
— mort-nés 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
1962 
5 862,3 
270,3 
34,1 
39,6 
587 
10,0 
1963 
6 104 
298,8 
41,6 
50,5 
32,0 
587 
10,4 
3,39 
1,19 
5,2 
2,2 
199 520 
3 893 
72 470 
1964 
6 262 
587 
10,7 
3,19 
1,02 
5,65 
2,17 
201 984 
3 940 
64 447 
1965 
6 336 
321,7 
43,4 
49,4 
587 ; 
10,8 
. 
Source : Service statistique. 
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MADAGASCAR 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1.1.1965 
Source: Service statistique. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
1-1-b 
N° du 
lexique 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 ans et plus 
Tota l 
A - Hommes 
1 000 
1 219,4 
543,8 
1 359,9 
3 123,1 
% 
19,3 
8,5 
21,5 
49,3 
B - Femmes 
1 000 
1 193,7 
580,1 
1 438,9 
3 212,7 
°/o 
18,8 
9,2 
22,7 
50,7 
C - Total 
1 000 
2 413,1 
1 123,9 
2 798,8 
6 335,8 
% 
38,1 
17,7 
44,2 
100 
a. Activité des formations sanitaires -2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
8 
10 
JÍ 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
8 
13 
16 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
T o t a l 
Formations privées 
Tota l 
Formations mobiles 
Médec ine spécia l isée1 ) 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
lèpre 
Centres psychiatriques 
Formations privées 
Maternités 
Lèpre 
1962 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
5 
152 
283 
105 
546 
46 
592 
434 
59 
9 
21 
7 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 308 
2 403 
6 609 
3 519 
— 
13 839 
1 368 
15 207 
6 031 
1 097 
273 
1 436 
680 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
403,7 
714,7 
1 646,1 
186,5 
— 
2 951,0 
285,4 
53,3 
239,3 
D 
Consul-
tations 
(1 000) 
41,2 
87,8 
5 536,1 
2 765,6 
1 588,2 
10 018,9 
111 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
5 
151 
299 
102 
558 
44 
602 
461 
37 
27 
16 
9 
5 
5 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 395 
2 453 
7 146 
3 446 
— 
14 440 
1 270 
15 710 
6 016 
1 005 
837 
500 
846 
258 
830 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(1 000) 
535,1 
706,4 
1 816,5 
236,7 
— 
3 294,7 
994,8 
185,2 
373,1 
318,4 
265,1 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
58,7 
178,2 
5 402,6 
2 824,1 
1 773,6 
10 237,2 
71,5 
Source: Service statistique. 
' ) Formations administratives. 
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b." Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
MADAGASCAR 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Agents sanitaires 
Personnel administrati f 
dont : cadres 
employés 
1961 
C 
Total 
412 
30 
9 
462 
j 1 592 
| 188 
D 
dont : 
nationaux 
332 
22 
8 
460 
1 561 
179 
1962 ' 
C 
Total 
410 
32 
8 
494 
1 737 
217 
D 
dont : 
nationaux 
349 
26 
8 
494 
1 731 
211 
1964 
D 
dont : 
nationaux 
439 
25 
33 
511 
1 690 
49 
55 
331 
2 126 
103 
2 023 
Source; Service statistique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source: Service statistique. 
') Examens radiologîques pulmonaires systématiques. 
:) Cas suspects. 
]) Tuberculoses confirmées ultérieurement. 
I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
Tuberculose ') 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1962 
1 772 262 
7 836 
28 982 
72 070 
6 481 
1 905 
1964 
1 603 341 
1 943 
28 627 
118 896 
6 1302) 
2 7693) 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antivariolo-amarlles 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipollomyélites 
Anticoqueluche 
Divers 
1962 
9 119 
705 240 
1 189 
— 
| 4 671 
43 
331 
5 286 
152 
1964 
5 670 
286 442 
122 
— 
5 651 
10 
— 
571 
88 
206 
1 859 
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d. Protection de Ια mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1962 
186 967 
715 645 
99 228 
720 842 
1964 
195 644 
807 291 
107 491 
656 082 
N - d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Λΐο/'ns de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1962 
461 878 
935 189 
590 674 
1 192 482 
1964 
501 363 
1 084 573 
710 540 
1 247 346 
Source: Service statistique. 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
6 
2 
3 
7 
2 
3 
8 
10 
11 
12 
Enseignements 
Ense ignement 
p r i m a i r e 
dont : public 
privé 
Ense ignement 
secondai re 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Popu la t i on sco la r i -
sable (6 à 14 ans) 
Ense ignement 
techn ique 
dont : public 
privé 
Ense ignement 
techn ique ag r i co l e 
dont : public 
privé 
Ense ignement 
t echn ique indus-
t r i e l e t a r t i s a n a l 
dont : public 
privé 
Ense ignement 
supér ieu r 
Ecoles normales 
Enseignements divers 
spéciaux 
Enseignement ména-
ger 
Enseignement 
médico-social 
1963/64 
A 
d'établis-
3 324 
2 174 
1 150 
260 
59 
201 
3 584 
170 
114 
56 
B 
Nombre 
de classes 
C 
Personnel 
enseignant 
8 225 
4 835 
3 390 
1 851 
767 
1 084 
10 076 
545 
416 
129 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
595 642 
424 597 
171 045 
43 613 
17 214 
26 399 
639 255 
7 662 
5 620 
2 042 
1 750 
F 
dont : filles 
268 385 
187 200 
81 185 
16 889 
6 746 
10 143 
285 274 
2 151 
839 
1 322 
1964/65 
A 
d'établis-
3 486 
2 402 
1 084 
262 
54 
208 
3 748 
89 
4 
3 
B 
Nombre 
de classes 
455 
c 
Personnel 
enseignant 
8 408 
5 334 
3 074 
1 898 
715 
1 183 
10 306 
104 
305 
17 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
633 039 
454 584 
178 455 
50 136 
17 111 
33 025 
683 175 
1 335 404 
1 954 
378 
3 911 
2 313 
105 
280 
360 
F 
dont : filles 
282 996 
199 954 
83 042 
19 354 
6 938 
12 416 
302 350 
561 
31 
280 
162 
Source: Service statistique. 
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b. Boursiers à l'étranger 
MADAGASCAR 
l-3-b 
N " d u 
lexique 
2 
3 
10+12+17 
19+20 
26 
B - Disciplines 
Sciences 
Médecine 
Sciences administratives, économiques et dro i t 
Littéraires et artistiques 
Divers 
T o t a l 
1962 
103 
93 
23 
31 
48 
298 
1965 
107 
76 
16 
18 
6 
223 
Source: Service statistique. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Source: Service statistique. 
l-4-a 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
23 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur pub l i c 
Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau, électricité, services sanitaires 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Services 
Personnel domestique 
T o t a l 
T o t a l géné ra l 
1963 
K 
Total 
• 
32 420 
| 37 525 
9 882 
2 555 
19 730 
14 210 
12 722 
j 23 501 
J 13 655 
29 655 
163 435 
1964 
B 
Direction 
et 
cadres 
4 518 
591 
5 109 
745 
199 
109 
518 
297 
226 
1 377 
246 
— 
3 717 
8 826 
D 
Employés 
3 712 
1 577 
560 
580 
2 030 
744 
1 615 
10 423 
3 132 
— 
19 661 
F 
Ouvriers 
23 592 
9 893 
• 
7 530 
1 666 
1 118 
6 417 
5 603 
3 443 
3 147 
943 
5 000 
34 867 
H 
Manoeuvres 
17 542 
34 859 
6 404 
589 
10 515 
9 694 
4 875 
9 552 
1 694 
26 000 
104 182 
K 
Total 
28 110 
31 738 
59 848 
44 711 
8 829 
2 396 
19 480 
16 338 
10 159 
24 499 
5 015 
31 000 
162 427 
222 275 
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c. Répartition de la population adulte selon le sexe et le secteur d'activité 1-4-c 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
16-17 
19 
A - Secteur d'activité 
i 
Secteur p r i vé 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries ! 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Eau, électricité, services sanitaires 
Personnel domestique ') 
T o t a l 
1962 
D - Total 
[ 37 525 
9 882 
19 730 
14 210 
12 722 
| 23 501 
13 655 
2 555 
29 655 
163 435 
1964 
B - Hommes 
37 449 
6 948 
16 092 
16 159 
9 936 
20 639 
3 822 
2 313 
16 000 
129 358 
C - Femmes 
7 262 
1 881 
3 388 
179 
223 
3 860 
1 193 
83 
15 000 
33 069 
D - Total 
44 711 
8 829 
19 480 
16 338 
10 159 
24 499 
5 015 
2 396 
31 000 
162 427 
Source: Service statistique. 
' ) Estimation. 
d. Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'œuvre et le secteur d'activité 
Année 1964 
-4-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
j 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16-17 
22 
Activités 
Secteur pub l i c 
Secteur p r i vé 
Agricul ture et élevage. 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Art isanat 
Bâtiment et t ravaux publics . 
Transports [ 
Commerce ί 
Banques et assurances 
Services 
Electricité, eau, services sanitaires 
Tota l 
1 à 20 
1 072 
1 : 
r 585 
J 
85 
| 404 
166 
777 
j 1 946 
477 
27 
4 467 
A - Effectifs des travail leurs par entreprise 
21 à 100 
195 
252 
39 
134 
93 
29 
313 
60 
14 
934 
101 à 250 
30 
44 
13 
33 
20 
7 
18 
3 
3 
141 
251 à 500 
16 
11 
2 
8 
12 
7 
3 
— 
— 
43 
501 à 1 000 
7 
7 
2 
2 
5 
1 
— 
— 
1 
18 
+ 1 000 
1 
6 
1 
1 
— 
. — 
— 
— 
— 
8 
C 
Total 
1 321 
905 
142 
582 
296 
821 
2 280 
540 
45 
5 611 
Source: Service statistique. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i 
MADAGASCAR 
-5-a 
· · ­ . . · ­ ■ ­ ­ ­
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1960 
27 
1961 
27 
1962 
27 
1963 1964 
Source: Service statistique. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre 
Année 1964 — Monnaie: 1 000 Fr MG 
l­5­b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
7 
Activités 
Secteur public 
dont : fonctionnaires 
non fonctionnaires 
■ · !■ .· . : . 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
A 
Salaire 
moyen 
7,9 
}­, „ 
4,4 
N ° d u 
lexique 
8 
11 
12 
14 
15 
17 
20 
21 
Activités 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Eau, électricité, services sanitaires 
Services 
Services domestiques 
A 
Salaire 
moyen 
8,8 
6,9 
13,0 
j Ι 1 4 · 0 
; 16,1 
! 10,5 
I : 3,6 
Source: Service statistique. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Ut i l isa t ion des terres 
fem2 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
S 
6 
7 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Prairies 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbustivos 
T o t a l 
dont: superficies irriguées 
1962 
14 200 
10 900 
10 
20 
3 000 
28 130 
6 200 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
12 
13 
19 
15 
Total , terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Bols et forêts 
Savanes 
Tota l général 
dont: reboisements 
1962 
28 130 
317 560 
168 000 
53 000 
566 690 
24 300 
Source: Service statistique. 
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c. Production agricole 11-1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
20 
21 
25 
30 
31 
33 
39 
i * 
43 
44 
49 
60 
72 
74 
77 
79 
80 
81 
89 
90 
95 
98 
99 
113 
146 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Tubercules e t légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Pommes de ter re 
Haricots 
Pois du Cap 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Canne à sucre 
Coton-graines 
Arachides 
Ricin 
Aleu rites 
Sisal 
Paka 
Kapok 
Bananes 
Tabac 
Poivre 
Vanille-gousses 
Girofle-clous 
Girofle-essence 
Raphia 
Vin 
1964 
C 
Production 
tota le 
t 
1 312 800 
88 598 
850 000 
300 000 
109 709 
27 600 
51 167 
564 
1 150 000 
5 030 
38 155 
500 
7 500 
29 000 
2 042 
475 
150 000 
5 900 
1 381 
856 
3 930 
555 
8 500 
1 200 
B 
Commer 
clallsatla 
t 
54 02' 
23 70( 
2 
Expor-
n tatlons 
t 
«) 27 626 
892 
6 076 
— 
253 
2 417 
14 589 
37 961 
382 
74 8022) 
204 
) 6 363 
634 
— 
28 034 
0,5») 
79 
14 458 
5 288 
1 912 
628 
4 848 
892 
6 786 
0,3 
1965 
C 
Production 
totale 
t 
1 205 000 
100 000 
830 000 
260 000 
75 000 
26 000 
27 000 
52 400 
443 
1 050 000 
6 500 
30 000 
9 400 
29 000 
1 700 
155 000 
1 550 
450 
8 900 
1 250 
B 
Commer-
cialisation 
t 
2 
Expor-
tations 
t 
10 888 
882 
7 483 
— 
406 
3 836 
16 371 
50 063 
342 
44 791») 
204 
5 977 
1 052 
— 
28 676 
4,0») 
100 
18 301 
3 881 
1 543 
982 
4 423 
810 
6 669 
0,6 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Marchés tropicaux. Situation économique début 1966. Commerce extérieur A.O.M. 
') Région du Lac Alaotra. 
") Sucre, miel et mélasse. 
') Tissus de Paka. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
Í 000 têtes 
MADAGASCAR 
ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Volaille 
1962 
A 
Recensés 
6 068 
239 
243 
382 
2 
0,1 
B 
Estimés 
8 500 
300 
300 
450 
2,2 
0,25 
14 000 
1963 
A 
Recensés 
6 194 
359 
390 
425 
2 
B 
Estimés 
1964 
A 
Recensés 
6 354 
305 
410 
446 
1,4 
1 800 
11 
Expor­
tat ion 
de bétail 
sur pied 
(t) 
4 548 
26 
147 
630 
0,8 
1,0 
4 
1965 
A 
Recensés 
11 
Expor­
tat ion 
de bétail 
sur pied 
W 
3 724 
23 
77 
119 
0,3 
1,6 
Source: Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
b. Production de l'élevage ll­2­b 
N"du 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
I I 
13 
17 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Volail le 
Produits 
Lait 
Œufs 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
têtes 
t 
têtes 
t 
1000 hl 
mio 
1962 
Β 
Contrôlés 
189 276 
" 25 375 
82 865 
— 
26,7 ' ) 
340 
c 
Estimés 
400 000 
102 000 
D 
Expor­
tat ion 
de 
viande 2) 
2 976 
7 
1964 
B 
Contrôlés 
305 555 
30 533 
1 979 
128 536 
8 
— 
D 
Expor­
tat ion 
de 
viande 2) 
3 210 
12 
162 
2 
1965 
B 
Contrôlés 
— 
D 
Expor­
tat ion 
de 
viande2) 
4 254 
16 
144 
1 
Source; Maquettes statistiques. Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
') Production de lait standard dans les laiteries industrielles. 
') Viande réfrigérée, congelée, salée et fraîche. 
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3. PECHE 
α. Production de la pêche ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
10 
11 
12 
13 
15 
Pêche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
T r a i t e m e n t 
Poisson séché 
Poisson salé 
Poisson fumé 
Conserves 
Unité 
t 
t 
} ' 
t 
1962 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
3 500 
27 000 
250 
150 
B 
Pêche 
indus­
tr ie l le 
270 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
4 900 
31 000 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
— 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
tionnelle 
et 
artisanale 
5 800 
32 000 
B 
Pêche 
Indus­
tr iel le 
— 
Source; Service statistique. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source: Maquettes statistiques. 
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ll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
8 
10 
17 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêts protégées 
— forêts réservées 
Production 
Bols sciés 
Bois de chauffage 
Unité 
1 000 Ha 
1 000 Ha 
1 000 Ha 
1 000 m J 
1 000 stères 
1960 
16 732 
3 600,0 
1 041,0 
420 
3 160 
1961 
16 732 
• 
2 161 
1962 
16 732 
. 
1 543 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière 111-1-a 
N°du 
lexique 
23 
30 
39 
42 
43 
44 
47 
48 
50 
51 
53 
55 
56 
59 
60 
64 
"" '. I 
Minerais 
et minéraux ■ -
Colombo tantalite 
Or 
llménite 
Chromite 
Uranothorianite 
Monazite 
Pierre de joaillerie 
Pierre de pivoterle (grenats) 
Beryl industriel 
Grenats industriels 
Zircons industriels 
Quartz piézoélectrique 
Quartz ornementation 
Quartz fonte 
Mica 
Graphite 
Charbon 
Jaspe 
Unité 
kg 
kg 
t 
t 
". t 
t 
kg 
kg 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
kg 
1963 
Production 
17 284 
28,1 
3 653 
11 200 
481 
615 
8 352 
1 961 
411 
2,4 
388 
9,3 
10,6 
8,9 
966,7 
19 245 
2 000 
Export. 
13 000 
227 
1.1 
Ί, 
[ 6,8 
J 842 
15 797 
— 
1964 
Production 
3 681,5 
13,7 
4 900 
11 770 
620 
694 
3 481 
3 324 
212 
65,2 
512 
9,8 
16,2 
2,4 
681,6 
13 173 
388 
8 000 
Export. 
7 003 
239 
53,2 
1 
} 0,1 
J 964 
14 055 
— 
1965 
Production 
4 032,0 
18,6 
6 311,4 
2 383,9 
'' .— 
1 084,8 
1 627 
5 173,4 
20 
69,2 
643,7 
12,6 
70,9 
4,9 
629,6 
17 014,9 
1 815 
5 270 
Export. 
< .'" 
7 800 
63 
104,5 
1 
\ 0,6 
J 952 
17 944 
— 
· . · . ' . - . ' · · ' ■'. 
Source; Bulletin mensuel de statistique. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique et d'eau l-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-4 
5 
6 
3-4 
5 
7 
6 
3-4 
5 
8 
3-9 
13 
10 
11 
14 
12 
16 
8 
3-9 
10 
12 
13 
18 
8 
* 
Electricité 
Puissance Installée ') 
dont : Installations hydrauliques 
Installations thermiques 
Production totale - Secteur public 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Production totale - Secteur privé 
dont : hydraulique 
thermique 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages : 
— éclairage 
— éclairage public 
— centres urbains *) 
— force motrice *) 
Abonnés 
Consommation à Tananarive 
dont : basse tension 
— éclairage 
— force motrice 
haute tension 
pompage des eaux 
Eau 
Consommation totale 
Unité 
kVA 
kVA 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
M 000 kwh 
nb 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 wkh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 m3 
1962 
87 078 
34 482 
52 596 
86 813 
70 581 
16 232 
82 737 
32 820 
0 
32 820 
71 738 
43 943 
27 795 
34 407 
3 790 
33 541 
44 485 
43 642 
22 810 
3 204 
17 628 
— 
14 041 
1963 
87 743 
35 412 
52 331 
93 024 
74 217 
18 807 
76 515 
35 206 
343 
34 863 
76 189 
46 467 
29 722 
27 954 
4 102 
44 133 
46 393 
46 188 
24 597 
4 298 
18 321 
— 
13 775 
1964 
91 587 
35 662 
55 925 
102 062 
80 717 
21 345 
85 196 
37 300 
746 
36 554 
85 196 
49 042 
36 154 
33 148 
4 740 
47 308 
49 983 
49 481 
25 025 
4 600 
19 856 
— 
14 715 
1965 
102 927 
35 827 
67 100 
106 806 
84 215 
22 591 
45 455 
787 
44 668 
55 735 
25 861 
4 601 
18 246 
7 027 
15 212 
Source; Service statistique. 
1) Ensemble des centrales. 
*) Y compris haute tension. 
b. Consommation d'hydrocarbures -2-b 
N-du 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas-oll 
Fuel-oll 
Unité 1962 
10 243 
75 172 
17 887 
56 062 
330 
1963 
78 729 
57 685 
1964 
84 230 
64 217 
1965 
85 835 
70 500 
Source .'Service statistique. 
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3. INDUSTRIE 
MADAGASCAR 
α. Production industrielle -3-α 
N°du 
lexique 
1 
2 
9 
12 
30 
36 
37 
43 
44 
58 
62 
63 
67 
73 
85 
86 
87 
96 
122 
124 
125 
127 
128 
134­135 
136 
140 
141 
Activités 
Industrie de la construction 
Ciment 
Industrie alimentaire 
Huile d'arachide 
Sucre 
Fécule 
Tapioca 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Préparation viande bovine et porcine 
Industrie textile 
Coton fibres 
Fibre sisal 
Tissus de coton 
Sacherle 
Industrie chimique 
Savon 
Oxygène 
Industrie du tabac 
Tabac à fumer 
Cigarettes 
Tabac à mâcher 
Industrie du bois 
Papier et carton 
Industrie du cuir 
Peaux tannées 
Chaussures 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
hl 
t 
1 000 t 
t 
t 
t 
t 
t 
m1 
t 
t 
t 
t 
t 
paires 
Production 
42 686 
3 450 
113 040 
1 621 
5 524 
32 660 
10 860 
1 780 
2 410 
2 596 
916 
286 000 
170 
720 
1 220 
1964 
Import 
70 802 
200 
147 
2,3 
4,7 
4 737') 
1 807 
164 
— 
— 
5 170 
1 415 
9 740 
0,11) 
27 
278 
0 
6 780 
265 
423') 
Export 
2,9 
1,1 
66 795 
1 084 
6 054 
5,0') 
30 
1 820 
— 
28 034 
0,2 
15,6 
0,3 
0,5') 
— 
285 
— 
28 
2 504 
7,1') 
Production 
39 192 
4 380 
105 000 
901 
4 909 
34 611 
11 950 
2 613 
2 742 
1 322 
285 000 
116 
705 
1 070 
1965 
Im port 
79 628 
2,9 
139 
1,6 
3,5 
3 586') 
1 547 
158 
— 
— 
3 387 
1 486 
9 002 
1.4') 
24 
234 
0 
7 823 
42 
360') 
Ex port 
91 
1,1 
34 961 
825 
4 925 
3.7') 
25 
2 793 
— 
28 676 
0.2 
8,4 
8 
— 
320 
320 
— 
7 
2 493 
8,3') 
Source: Service statistique. Marchés tropicaux. B.A.N. Commerce extérieur de Madagascar. 
') Tonnes. 
b. Autorisation de bâtir accordées ­3­b 
N"du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels et commerciaux 
Immeubles administratifs 
Total 
Unité 
m2 
m2 
m2 
m2 
1962 
70 165 
9 708 
79 873 
1963 
77 763 
22 493 
493 
100 749 
1964 
59 021 
19 091 
78 112 
1965 
57 409 
10 201 
67 610 
Source: Bulletin mensuel de statistique. 
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4. TRANSPORT 
α. Réseau et trafic routiers -4-a 
N ° d u 
lexique 
6 
1 
2 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Réseau 
Routes nationales : 
— bitumées 
— empierrées 
1965 
32 267 
2 172 
6 053 
N ° d u 
lexique 
7 
11 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Routes provinciales 
Chemins et pistes entretenues 
1965 
12 042 
12 000 
Source: Service statistique. 
b. Véhicules routiers lll­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi­remorques 
Tota l 
1962 
A 
Immatr i ­
culations 
52 
1 941 
32 
81 
1 163 
1 » 
111 
} !" 
3 431 
B 
Situation 
du parc 
4 243 
24 488 
629 
1 888 
20 613 
413 
1 178 
375 
53 452 
1963 
A 
Immatr i ­
culations 
58 
2 125 
40 
87 
1 293 
j 28 
93 
29 
3 753 
B 
Situation 
du parc 
4 296 
27 021 
662 
1 960 
21 665 
448 
1 271 
405, 
57 728 
1964 
A 
Immatr i ­
culations 
33 
2 173 
85 
111 
1 549 
1 « 
133 
39 
4 140 
B 
Situation 
du parc 
4 330 
29 540 
737 
2 063 
23 034 
466 
1 403 
443 
62 016 
1965 
A 
Immatri­
culations 
35 
2 431 
100 
81 
1 423 1 » 
129 
44 
4 266 
β 
Situation 
du parc 
4 362 
32 117 
818 
2 130 
24 200 
243 
•241 
1 566 
65 677 
Source: Situation du parc automobile. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1964 
III­4­C 
N° du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5­9 
6 
7 
8 
' 11 
12 
16 
19 
Matériel 
Longueur des voies en exploitat ion (km) 
Largeur des voies en exploitat ion (m) 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel (autorails) 
Locomotives Diesel électriques 
Locomotives électriques 
Locomotives de manoeuvre 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
dont : citernes 
fourgons 
couverts 
découverts 
Draisines 
A ­ Réseau 
TCE 
Tananarive 
Côte Est 
376,4 
1 
34 
M LA 
Maramanga­
Lac A laot ra 
167,4 
1 
17 
TA 
Tananarive­
Antslrabé 
154,1 
1 
14 
FCE 
Fianarantroa 
Côte Est 
163,3 
1 
17 
Total 
861,2 
1 
82 
1 
18 
28 
18 
54 
779 
53 
28 
416 
287 
34 
Source: Service statistique. 
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d. Trafic ferroviaire ') 
Source: Economie malgache. 
') Tous réseaux. 
:) Evaluation. 
e. Trafic marit ime — Ensemble des ports 
Source: Service statistique. 
g. Trafic aérien 
MADAGASCAR 
lll-4-d 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont : voyageurs 
marchandises 
divers 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t/km 
mio Fr MG 
mio Fr MG 
mio Fr MG 
mio Fr MG 
1962 
2 062 
137 
630 
171 
1 827 
319 
1 501 
7 
1963 
2 090 
148 
614 
163 
1 806 
334 
1 443 
29 
1964 
2 176 
150 
604 
165 
1 801 
345 
1 418 
38 
1965 2) 
2 100 
147 
604 
.168 
1 820 
348 
1 431 
41 
l-4-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
5 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
dont : cabotage 
— jauge 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
5 226 
4 509 
4 129 
541 
640,9 
500,4 
17 450 
20 317 
1963 
5 619 
4 905 
4 446 
490 
660,9 
484,1 
15 760 
18 600 
1964 
5 456 
5 109 
4 182 
650 
708,1 
510,3 
14 782 
17 313 
1965 
5 377 
4 720 
4 246 
603 
809,7 
521,5 
13 053 
16 784 
lll-4-g 
N°du 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
Trafic 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
: 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste 
Unité 1962 
Services extérieurs 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
t 
497 
21 016 
22 995 
4 894 
349 
494 
209 
88 
Services intérieurs 
1 
L nb 
J 
1 
* 
J 
106 953 
7 373 
1963 
492 
20 900 
22 053 
7 629 
327 
573 
177 
70 
109 896 
6 938 
1964 
463 
22 200 
21 774 
9 805 
345 
711 
185 
87 
104 303 
7 245 
1965 
546 
29 060 
23 119 
11 380 
443 
1 142 
197 
173 
107 436 
7 415 
Source: Situation économique. Service statistique. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr MG 
IV-1-a 
N" du 
lexique 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
18 
20 
21 
23 
29 
34 
B 
2 
7 
8 
19 
39 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Emission des rôles 
dont : impôts sur le revenu 
Recouvrements 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
taxes 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contr ibutions et subventions 
Postes et télécommunications 
Réseau des chemins de fer malgaches 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dépenses des services 
— de personnel 
— de matériel 
Budgets régionaux 
Postes et télécommunications 
Dépenses extraordinaires 
Autres dépenses 
T o t a l des Dépenses 
1963 1964 
A2 - Réalisations 
3 048,6 
3 239,9 
1 538,6 
1 428,3 
15 488,6 
493,3 
8 281,0 
1 865,9 
4 037,1 
791,2 
19 328,4 
114,0 
1,8 
1 970,8 
2 981,5 
24 396,5 
1961 
19 338 
5 317 
1 302 
603 
26 560 
3 860,2 
4 129,8 
1 431,2 
1 324,9 
18 180,9 
447,2 
8 880.6 
1 911,4 
5 026,3 
568,9 
23 010,0 
144,9 
— 
1 876,6 
2 372,1 
27 403,6 
1962 
B2 - Réa 
20 098 
5 271 
1 497 
689 
27 555 
1965 1966 
A1 - Prévisions 
3 715 
1 860 
17 483 
476 
8 153 
1 845 
5 503 
1 030 
22 228 
403 
2 
1 958 
1 950 
2 479 
2 234 
31 254 
1963 
lisations 
20 346 
5 285 
1 825 
5 100 
709 
33 265 
5 595 
3 283 
18 588 
538 
9 063 
1 694 
5 701 
1 232 
25 415 
357 
— 
1 858 
2 364 
3 557 
1 936 
35 487 
1964 
21 599,1 
9 740,2 
3 809,3 
5 361 
1 865 
3 599 
850 
33 274 
Source: Bulletin mensuel de statistique. Service statistique. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr MG 
MADAGASCAR 
IV-1-b 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
4 
5 
17 
I I 
1 
3 
5 
7 
9 
25 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contr ibutions, subventions 
Prélèvements sur réserves 
Recettes de l 'étranger 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d' infrastructure 
Immeubles 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'économie mixte 
Versement caisse de réserve 
FIDES 
Divers 
Tota l des Dépenses 
1959 
90 
486 
385 
100 
1 061 
432 
163 
393 
73 
1 061 
1960 
453 
480 
10 
943 
245 
63 
60 
205 
370 
943 
Source: Economie malgache. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
M/o Fr MG 
Source: Situation économique. Service statistique. 
IV-2-a 
N ' d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
5 
I I 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l 'Institut d'émission - comptes créditeurs 
aux comptes courants postaux (particuliers et 
entreprises) 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
T o t a l général 
1962 
j 14 649 
10 300 
12 750 
1 975 
39 674 
911 
911 
40 585 
1963 
14 855 
12 363 
10 656 
1 746 
39 620 
1 081,3 
1 081,3 
40 701,3 
1964 
16 228 
13 903 
11 384 
1 849 
43 364 
1 167,3 
1 167,3 
44 531,3 
1965 
15 592 
15 016 
8 074 
1 916 
40 598 
1 258,1 
1 258,1 
41 856,1 
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α bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio Fr MG 
ΐν-2-a-bis 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
II 
6 
8 
9 
10 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Dépôts en banque 
Dépôts aux chèques postaux 
Dépôts au Trésor 
Dépôts des organismes publics et semi­publics 
Comptes courants et autres comptes de tiers à 
ΙΊΕΜ 
Total 
Principales contreparties 
Crédits au secteur public 
Avoirs francs en comptes d'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts aux chèques postaux 
Souscription FMI 
Total 
1962 
9 910 
1 975 
358 
76 
12 572 
24 891 
27 672 
11 354 
1 
1 975 
— 
41 000 
1963 
10 987 
1 746 
808 
568 
10 356 
24 465 
29 492 
6 552 
87 
1 746 
561 
38 438 
1964 
12 256 
1 849 
·.·: 873 
774 
11 384 
27 136 
29 035 
8 052 
5 
1 849 
561 
39 492 
Source: Service statistique. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr MG 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
2 
3 
II 
7 
4 
5 
6 
10 
4 
-5-6 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur public 
aux Communes 
au Gouvernement malgache 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
à long terme 
Prêts de la Caisse centrale de Coopération écono-
mique (CCCE) 
à court terme 
à moyen et à long terme 
1962 
} -
15 378 
13 859 
762 
757 
13 856 
11 935 
1 921 
1963 
77 
15 065 
13 025 
1 138 
902 
16 482 
14 773 
1 709 
1964 
71 
18 007 
15 292 
1 628 
1 087 
17 393 
15 316 
2 077 
1965 
70 
20 384 
17 173 
1 501 
1 710 
14 531 
11 717 
2 814 
Source;Situation économique de Madagascar. Economie malgache. Bulletin statistique de l'I.N.S.E.E. 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr MG 
MADAGASCAR 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
f 
3 
4 
2 
3 
4 
I I 
5 
7-10 
11 
8-10 
11 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en f in de période 
Comptes chèques postaux 
nombre de comptes 
avoirs en f in de période 
Act iv i té 
Transferts intérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédi t 
Transferts extérieurs 
chèques postaux : débit 
crédit 
mandats postaux : débit 
crédit 
1962 
57 519 
911 
24 969 
3 939 
7 414 
9 748 
20 361 
20 024 
3 158 
2 152 
555 
1 747 
1963 
59 151 
1 081 
23 553 
3 654 
9 351 
10 779 
23 600 
23 793 
3 788 
2 076 
571 
1 727 
1964 
61 192 
1 167 
24 501 
3 845 
8 658 
12 157 
24 397 
24 618 
5 467 
2 158 
646 
1 651 
1965 
63 597 
1 298 
25 651 
4 204 
8 363 
11 006 
22 757 
22 949 
4 489 
2 206 
762 
1 435 
Source: Situation économique. Bulletin mensuel de statistique. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio Fr MG 
IV-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
4 
4 
5 
. 6 
4 
7-8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des transferts vers l 'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
T o t a l 
Excédent des transferts de l 'extérieur 
Fonds publics 
Tota l 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1962 
7 500 
2 160 
9 660 
22 830 
22 830 
13 170 
1963 
8 865 
2 840 
11 705 
10 805 
10 805 
890 
1964 
10 545 
4 295 
14 840 
15 040 
15 040 
200 
Source: Service statistique. 
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e. Balance des paiements — Pays extérieurs à la zone franc IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
II 
I I I 
9 
10 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Tota l 
Prestations gratuites 
Capi taux à long t e r m e 
Privés 
Publics 
T o t a l général 
Solde 
1964 
Recettes 
7 464,4 
88,25 
99,45 
2,45 
141,9 
102,0 
7 898,45 
3 166,3 
| 306,75 
11 371,50 
+ 2 089,20 
Dépenses 
7 456,55 
895,25 
300,00 
91,0 
162,5 
110,0 
9 024,30 
14,10 
126,0 
9 282,30 
Source: Service statistique. 
e. Balance des paiements — Avec la zone franc IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
Transferts publics 
— règlements courants 
— opérations de trésorerie des organismes publics locaux 
— Variat ion des avoirs locaux du Trésor français 
Solde 
Transferts privés 
— balance commerciale avec la zone franc 
— contre-valeur des opérations en devises sur le marché de Paris 
— opérations invisibles 
Solde 
Solde global des transferts 
1964 
3 584 
— 97 
— 182 
3 305 
— 1 396 
1 289 
— 3 447 
— 3 554 
— 249 
Source: Service statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 % — Situation au 31 mars 1966 
MADAGASCAR 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Al imentat ion en eau 
Infrastructure sanitaire 
Assainissement urbain 
Total 
Investissements économiques 
Elevage 
Agricul ture 
Infrastructure 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Infrastructure ferroviaire 
Total 
Direction commune de projets 
Procédures accélérées 
Réserve 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Infrastructure 
Infrastructure routière 
Total 
Aide à la diversification 
Agricul ture 
Industrie 
Total 
Aide à la production 
Soutien des pr ix 
Amél iorat ion structurelle 
Total 
Assistance technique liée 
Coopération technique générale 
Tota l 2· FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
8 
1 
3 
1 
J3 
1 
4 
3 
3 
15 
1 
27 
2 
1 
43 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
22 
65 
Engagement 
init ial 
3 
3 993 
608 
1 252 
527 
6 380 
849 
5 316 
8 750 
3 874 
27 144 
1 215 
47 Í48 
53 528 
660 
6 583 
7 243 
972 
13 651 
10 047 
24 670 
203 
81 
284 
6 433 
2 118 
8 551 
785 
66 
41 599 
95 127 
Engagement 
actuel 
4 
4 707 
587 
1 291 
527 
7 112 
1 001 
7 484 
7 083 
3 262 
28 143 
1 215 
48 188 
681 
139 
148 
56 268 
660 
6 583 
7 243 
972 
13 651 
10 047 
24 670 
203 
81 
284 
6 433 
2 118 
8 551 
785 
66 
41 599 
97 867 
Marchés 
passés 
5 
2 095 
587 
1 288 
527 
4 497 
995 
6 852 
7 024 
3 262 
25 853 
1 215 
45 201 
681 
139 
50 518 
— 
— 
— 
528 
1 
529 
51 047 
Dépenses 
effectuées 
6 
2 031 
587 
1 093 
181 
3 892 
379 
5 427 
4 744 
3 073 
20 030 
1 215 
34 868 
562 
139 
39 461 
— 
— 
— 
122 
1 
123 
39 584 
% 
6/4 
43,1 
100 
84,7 
34,3 
54,7 
37,9 
72,5 
67,0 
94,2 
71,2 
100 
72,4 
82,5 
100 
70,1 
— 
— 
— 
15,S 
1,5 
0,3 
40,4 
Source: F.E.D. 
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3. PRIX 
α. Indice des prix à la consommation familiale malgache (100 en 1964) 
Source: Bulletin mensuel de statistique. 
a Indice des prix à la consommation familiale européenne à Taranarive (100 en 1962) 
IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
21 
Indice général 
Alimentat ion 
Habil lement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Entretien 
Divers 
1964 
102,7 
101,2 
106,1 
100,2 
100,0 
105,5 
100,6 
1965 
108,6 
111,7 
110,7 
102,8 
100.0 
105,8 
102,2 
IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
21 
Indice général 
Alimentat ion 
Habillement 
Eau, électricité, combustible 
Personnel de maison 
Entretien 
Divers 
1962 
100,8 
99,5 
102,1 
98,7 
106,8 
101,5 
101,4 
1963 
105,3 
102,7 
102,3 
105,4 
120,6 
104,9 
106,1 
1964 
109,4 
106,5 
110.7 
102,6 
131,6 
109,8 
108,7 
1965 
111,7 
107,8 
117,3 
101,8 
131,6 
115,2 
110,9 
Source: Service statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
République Afrique du Sud 
1 
Iran Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Japon 
Autres pays 
1960 
426 806 
199 070 
181 592 
4 459 
5 980 
6 151 
888 
2 351 
5 306 
6 194 
7 298 
6 712 
95 145 
9 548 
1 251 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
2 460 
9 899 
9 093 
69 810 
22 565 
1 646 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
7 876 
6 157 
9 576 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
2 272 
45 869 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
1 754 
6 007 
20 148 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 273 
40 595 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
3 478 
5 455 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
1 176 
41 111 
1965 
540 554 
195 726 
165 229 
11 809 
5 036 
10 099 
3 551 
1 070 
8 861 
4 210 
4 767 
20 238 
107 534 
4 145 
24 148 
17 555 
1 816 
150 484 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Gabon 
Comores 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Qatar 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
112 039 
86 345 
78 633 
1 174 
2 612 
2 818 
1 108 
1 876 
3 219 
912 
1 137 
1 767 
629 
3 642 
738 
1 713 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
612 
2 030 
543 
2 536 
818 
1 876 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
179 
394 
300 
1 201 
1 545 
147 
167 
501 
3 543 
304 
66 
415 
160 
1 437 
1 870 
456 
4 344 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
231 
375 
251 
532 
1 282 
244 
289 
511 
3 401 
1 036 
530 
482 
804 
595 
1 761 
517 
3 440 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
230 
426 
271 
728 
1 117 
192 
346 
550 
3 533 
1 007 
623 
— 
668 
402 
1 682 
645 
5 531 
138 116 
99 226 
86 432 
1 531 
2 959 
5 691 
2 614 
1 634 
6 107 
781 
302 
502 
457 
843 
999 
122 
539 
478 
3 407 
306 
735 
— 
614 
336 
2 070 
783 
17 875 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
V­b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Espagne 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Réunion 
Comores 
Japon 
Autres pays 
1960 
235 Í K 
119 81 ' 
105 62i 
2 23"/ 
1 37: 
7 53' 
3 05' 
10 85­
10 90! 
6 88< 
1961 1962 
> 246 012 239 605 
? 133 837 192 841 
ι 121 519 173 470 
' 2 532 1 691 
ί 1 253 4 083 
5 858 9 885 
> 2 675 3 712 
1 11 242 11 388 
15 316 21 898 
740 
1 126 
835 
11 841 
14 029 
6 398 
22 487 
10 251 
> 14 488 1 735 
34 036 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
1 681 
1 030 
1 465 
5 550 
9 180 
8 404 
17 895 
11 170 
4 029 
16 691 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 016 
1 247 
625 
440 
11 708 
7 949 
20 219 
10 494 
2 270 
22 208 
1965 
287 345 
157 275 
132 942 
5 004 
3 256 
8 561 
7 510 
14 737 
44 311 
1 482 
1 460 
600 
1 870 
7 099 
3 890 
19 108 
3 953 
10 808 
20 752 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Autres pays 
74 881 
46 207 
41 823 
541 
523 
2 370 
950 
1 922 
9 620 
6 561 
902 
4 512 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
4 687 
470 
5 068 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
536 
3 979 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
535 
3 876 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
199 
1 918 
1 297 
4 704 
1 837 
525 
5 346 
91 683 
48 037 
41 003 
730 
794 
4 198 
1 313 
2 444 
24 680 
264 
800 
640 
591 
224 
298 
814 
486 
5 307 
1 049 
929 
5 120 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-c 
Monde 
CEE 
— 37 158 
— 40 138 
— 25 898 
— 37 539 
— 27 200 
— 43 309 
— 45 360 
— 64 172 
— 43 743 
— 53 812 
— 46 433 
— 51 189 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classes de produits 
1000 $ 
MADAGASCAR 
V-d 
N · du 
lexique 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
République Afrique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Qatar 
Machines et matér ie l de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Uni 
Algérie 
Japon 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Gabon 
Israël 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
6 640 
872 
292 
129 
403 
3 638 
332 
56 525 
49 257 
119 
212 
694 
161 
235 
89 
304 
712 
1 674 
329 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
887 
45 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
97 
94 
797 
1 715 
679 
17 537 
11 978 
114 
91 
979 
1 092 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
26 253 
9 293 
428 
1 050 
808 
886 
4 428 
1 084 
1 403 
421 
225 
— 
3 129 
1 487 
253 
281 
343 
— 
2 380 
1 290 
236 
141 
160 
64 
2 278 
634 
836 
277 
235 
135 
1 779 
869 
26 
339 
237 
189 
2 382 
1 092 
349 
534 
94 
192 
124 
570 
60 
354 
290 
543 
66 
411 
25 809 
22 096 
1 350 
1 384 
321 
39 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
34 864 
28 699 
995 
3 426 
97 
553 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
147 
242 
1 405 
1 753 
409 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
244 
981 
548 
1 613 
481 
743 
801 
25 
450 
301 
399 
530 
482 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
— 
7 471 
1 071 
8 
460 
326 
3 405 
735 
— 
70 755 
63 260 
224 
539 
458 
404 
271 
192 
941 
330 
1 374 
603 
66 620 
58 595 
199 
813 
647 
499 
458 
122 
219 
278 
1 504 
729 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N° du 
lexique 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Riz 
Monde 
CEE 
Comores 
Sucre et miel 
Monde 
CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Tabac brut 
Monde 
CEE 
Sisal 
Monde 
CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
1960 
23 631 
15 580 
7 902 
41 242 
10 179 
13 217 
7 150 
39 908 
31 450 
5 788 
864 
270 
41 
227 
3 112 
2 976 
11 235 
10 684 
269 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
36 238 
15 711 
1 600 
4 200 
2 760 
39 550 
30 648 
5 707 
1 028 
585 
99 
483 
2 810 
2 786 
11 088 
10 338 
401 
100 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
59 916 
29 200 
200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
497 
3 387 
3 368 
21 816 
18 122 
496 
1 275 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
72 524 
42 549 
10 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
3 721 
3 681 
22 822 
17 555 
761 
3 198 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
74 824 
43 061 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
5 003 
5 003 
28 034 
17 820 
1 408 
5 351 
1965 
10 888 
9 093 
1 624 
44 828 
24 064 
865 
6 600 
3 810 
49 769 
24 744 
1 209 
21 262 
981 
984 
162 
813 
3 881 
3 881 
28 676 
17 449 
1 245 
7 073 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits (suite) 
1000 $ 
MADAGASCAR 
V-e 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
N ° d u 
lexique 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Riz 
Monde 
CEE 
Comores 
Sucre et miel 
Monde 
CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
Vani l le 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Tabac brut 
Monde 
CEE 
Sisal 
Monde 
CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
1960 
4 747 
3 762 
965 
5 581 
1 381 
2 356 
867 
23 315 
19 787 
2 195 
532 
6 653 
971 
5 627 
3 042 
2 878 
2 464 
2 347 
58 
1961 
4 807 
3 622 
933 
4 199 
2 234 
262 
463 
297 
22 267 
18 839 
1 878 
610 
7 637 
1 279 
6 311 
2 728 
2 713 
2 191 
2 047 
79 
20 
1962 
8 978 
5 448 
956 
6 427 
4 178 
23 
1 116 
549 
29 677 
22 944 
74 
4 509 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 904 
2 892 
4 500 
3 969 
96 
256 
1963 
5 406 
4 084 
1 045 
9 019 
5 616 
1 
806 
777 
23 570 
14 230 
685 
6 780 
638 
4 247 
492 
3 837 
3 527 
3 503 
7 333 
5 776 
226 
967 
1964 
5 974 
4 804 
1 130 
9 706 
5 429 
1 577 
1 166 
24 023 
16 843 
222 
5 911 
624 
6 412 
505 
5 725 
4 589 
4 589 
8 333 
5 531 
432 
1 493 
1965 
2 737 
2 487 
223 
4 890 
2 711 
13 
696 
471 
28 630 
14 831 
738 
11 584 
625 
9 871 
1 643 
8 146 
3 554 
3 554 
5 427 
3 412 
228 
1 289 
V-f 
Exportations : indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
82 
103 
80 
1962 
100 
100 
100 
1963 
87 
105 
83 
1964 
97 
110 
88 
1965 
97 
104 
93 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Année 1965 
Stations météorologiques 
et 
observations 
Curaçao 
Températures °C 
Maximum absolu 
Minimum absolu 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Janv. 
29 
22 
81 
Fév. 
29 
21 
84 
Mars 
30 
23 
10 
Avril 
32 
23 
7 
Mai 
32 
25 
1 
Juin 
33 
25 
3 
Juillet 
33 
23 
17 
AoOt 
33 
23 
46 
Sept. 
34 
24 
2 
Oct. 
33 
23 
65 
Nov. 
33 
24 
80 
Dec. 
31 
23 
56 
Moyen, 
ou total 
annuel 
32 
23 
454 
Source : Statistische mededelingen. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source: Statistische mededelingen. 
1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
121 
123 
124 
125 
Population totale 
Population urbaine 
Curaçao 
Aruba 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité (Curaçao + Aruba) 
Naissances vivantes 
Décès 
Mariages (Curaçao + Aruba) 
Divorces (Curaçao + Aruba) 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km* 
% 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
1962 
199,6 
129,7 
58,5 
1,01 
197,4 
3,27 
0,46 
2,81 
0,54 
6 529 
935 
1 014 
143 
1963 
203,5 
132,1 
59,3 
1,01 
201,3 
3,06 
0,49 
2,57 
0,49 
6 237 
1 008 
944 
138 
1964 
206,7 
134,3 
59,9 
1,01 
204.6 
2,90 
0,47 
2,43 
0,54 
5 995 
977 
1 046 
163 
1965 
209,0 
136,3 
59,4 
1,01 
206,9 
5 678 
1 049 
931 
179 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe — Curaçao et Aruba 1-1-b 
N ° d u 
lexique 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Tota l 
A - Hommes 
15 244 
13 553 
11 190 
9 048 
13 008 
10 626 
8 861 
6 770 
1 894 
2 761 
92 955 
% 
8,10 
7,20 
5,95 
4,81 
6,91 
5,65 
4,71 
3,59 
1,01 
1,47 
49,40 
B - Femmes 
14 673 
13 154 
11 059 
9 043 
13 724 
10 969 
8 730 
6 525 
2 299 
5 051 
95 227 
% 
7,80 
6.99 
5,88 
4,80 
7,29 
5,83 
4,64 
3,47 
1,22 
2,68 
50,60 
C - Total 
29 917 
26 707 
22 249 
18 091 
26 732 
21 595 
17 591 
13 295 
4 193 
7 812 
188 182 
% 
15,90 
14,19 
11,83 
9,61 
14,20 
11,48 
9,35 
7,06 
2,23 
4,15 
100,00 
Source: Statistisch jaarboek 1963. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
a. Activité des formations sanitaires 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
Etablissements ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
1963 
A 
Nombre 
d'établissements 
8 
B 
Nombre de lits 
1 210 
c 
Journées 
d'hospitalisation 
(Í 000) 
368 
Source: Statistische mededelingen. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
Source: Statistisch jaarboek. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source: Statistische mededelingen. 
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l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
1965 
C - Total 
49 
19 ! 
N ° d u 
lexique 
3 
Spécialisations 
Dentistes 
Spécialistes 
1965 
C - Total 
30 
46 
I-2-C 
N ° d u 
lexique 
6 
3 
Maladies et examens 
Tuberculose 
Cas dépistés 
1963 
12 
1964 
8 
3. ENSEIGNEMENT 
ANTILLES NEERLANDAISES 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
7 
12 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement post-primaire ( M U L O ) 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
Tota l 
Enseignement technique, industriel et 
art isanal 
Enseignement ménager 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établisse-
ments 
118 
28 
4 
150 
9 
10 
c 
Personnel 
enseignant 
1 116 
260 
86 
1 462 
83 
56 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
38 791 
6 592 
1 913 
47 296 
1 870 
1 125 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établisse-
ments 
118 
24 
94 
30 
5 
1 
4 
153 
10 
10 
c 
Personnel 
enseignant 
1 102 
175 
927 
270 
84 
23 
61 
1 456 
89 
52 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
39 811 
6 120 
33 691 
6 941 
1 952 
588 
1 364 
48 704 
1 743 
1 331 
Source: Statistisch jaarboek. 
b. Boursiers à l'étranger l-3-b 
N°du 
lexique 
3 
11 
26 
26 
26 
B - Disciplines 
Universités 
Médecine 
Sciences sociales 
Mathématiques-physique 
Divers 
Universités techniques 
Electrotechnlque 
Mécanique 
Chimie 
Divers 
Enseignement 
Professorat 
Divers 
1963 
Total 
35 
58 
55 
30 
15 
24 
7 
16 
84 
175 
1964 
Total 
35 
46 
63 
30 
16 
19 
4 
14 
124 
171 
Source: Statistisch jaarboek. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés — Curaçao 
Source: Volkstelling Curaçao 1960. 
b. Répartition de la population salariée selon le sexe 
et la situation dans la profession — Curaçao 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
7 
8 
9-10 
11 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services des circonscriptions 
Services publics et régies 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage, pêche 
Mines et carrières 
1960 
K 
Total 
1 519 
2 615 
748 
4 882 
585 
674 
N ° d u 
lexique 
14 
17 
18 
20 
23 
27 
7 
28 
Activités 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Services 
Divers 
T o t a l 
T o t a l général 
1960 
K 
Total 
10 361 
2 370 
3 092 
5 507 
5 132 
1 826 
29 547 
34 429 
l-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
11 
13 
A - Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
Intermittents 
T o t a l 
1960 
B - Hommes 
424 
1 676 
21 403 
60 
1 640 
25 203 
C - Femmes 
35 
509 
8 103 
85 
494 
9 226 
D - Total 
459 
2 185 
29 506 
145 
2 134 
34 429 
Source: Volkstelling Curaçao 1960. 
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c. Répartition de la population salariée selon le sexe et secteur d'activité l-4-c 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
18 
19 
23 
A - Secteur d'activité 
Secteur public 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Electricité, gaz, eau 
Hôtellerie, spectacles 
Personnel domestique 
Indéterminés 
T o t a l 
To ta l général 
B - Hommes 
2 330 
572 
667 
9 761 
2 336 
2 898 
1 
e 3 148 
J 
723 
244 
931 
1 593 
22 873 
26 203 
1960 
C - Femmes 
1 804 
13 
7 
600 
34 
194 
2 359 
25 
128 
3 829 
233 
7 422 
9 226 
D - Total 
4 134 
585 
674 
10 361 
2 370 
3 092 
5 507 
748 
372 
4 760 
1 826 
30 295 
34 429 
Source: Volkstelling Curaçao 1960. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
2. ELEVAGE 
b. Production de l'élevage — Curaçao et Aruba -2-b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
6 
7 
A - Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
1963 
B 
contrôlés 
6 926 
2 386 
10 029 
5 731 
10 
dont : 
bétail 
Importé 
6 578 
— 
— 
— 
1964 
B 
contrôlés 
6 788 
2 733 
11 740 
6 070 
10 
dont : 
bétail 
importé 
6 392 
— 
— 
— 
1965 
B 
contrôlés 
6 135 
2 686 
10 771 
6 303 
10 
dont : 
bétail 
importé 
5 828 
— 
325 
— 
Source: Statistische mededelingen. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière — Curaçao 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
63 
Minerais et minéraux 
Phosphate de chaux 
Unité 
1 000 t 
1963 
Production 
122 
Export. 
128,3 
1964 
Production 
109 
Export. 
119,6 
1965 
Production Export. 
114,9 
Source: Statistisch jaarboek. Commerce extérieur des A.O.M. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau — Curaçao et Aruba l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
6 
18 
6 
16 
Electricité 
Production tota le 
Eau 
Production tota le (livrée) 
Abonnés 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 m3 
nb 
1962 
859 000 
4 436 
30 685 
1963 
869 000 
4 999 
31 284 
1964 
1 025 000 
6 812 
32 161 
1965 
7 825 
33 421 
Source: Statistische mededelingen. Statistisch jaarboek. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
Source: Statistisch jaarboek. Commerce extérieur des A.O.M. 
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lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
43 
86 
93 
108 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Bière 
Industrie chimique 
Peinture 
Engrais chimiques 
Ammoniaque 
Industrie du pétrole 
Produits pétroliers 
Unité 
1 000 m3 
t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1963 
Production 
2,1 
767 
41 000 
Import 
1 552 
189 
38 884 
Export 
13 
37 517 
1964 
Production 
2,7 
1 097 
63 
29 
38 000 
Import 
1 712 
27 
40 834 
Export 
7 
63 
36 614 
b. Autorisations de bâtir accordées 
ANTILLES NEERLANDAISES 
lll-3-b 
N°du 
lexique 
1 
10 
11 
8 + 2 
7 
8 + 2 
10 
11 
8 + 2 
7 
8 + 2 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
CURAÇAO 
Autorisations accordées 
Constructions achevées 
dont: habitations 
Valeur totale 
dont: habitations 
ARUBA 
Autorisations accordées 
Constructions achevées 
dont: habitations 
Valeur totale 
dont: habitations 
Unité 
nb 
nb 
nb 
1 000 FI. 
1 000 FI. 
nb 
nb 
nb 
1 000 FI. 
1 000 FI. 
1962 
1 016 
998 
238 
7 659 
5 389 
692 
358 
119 
3 422 
2 336 
1963 
1 308 
576 
215 
881 
436 
204 
1964 
925 
666 
254 
. 
769 
457 
155 
1965 
801 
566 
212 
661 
620 
193 
Source: Statistische mededelingen. 
4. TRANSPORT 
b. Véhicules routiers lll-4-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
15 
16 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Taxis 
Autres véhicules 
B - Situation du parc 
1961 
Curaçao 
131 
12 628 
413 
2 585 
125 
38 
Aruba 
155 
7 468') 
86 
31 
1962 
Curaçao 
155 
13 366 
411 
2 618 
126 
37 
Aruba 
238 
7 835') 
87 
29 
1963 
Curaçao Aruba 
1964 
Curaçao 
635 
14 694 
408 
2 662 
124 
54 
Aruba 
244 
8 588') 
88 
28 
43 
Source: Statistische mededelingen. Statistisch jaarboek. 
') Y compris camions et camionnettes. 
e. Trafic marit ime — Curaçao et Aruba l-4-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
6 
2 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
dont: pétroliers 
— jauge 
Passagers: 
— débarqués 
— embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
nb 
1 000 tx 
nb 
nb 
1962 
9 051 
90 388 
4 660 
67 369 
8 918 
9 047 
1963 
8 643 
87 908 
4 447 
66 357 
1964 
8 352 
87 441 
4 327 
65 749 
9 064 
10 082 
1965 
7 825 
83 171 
4 151 
64 450 
, 
Source: Statistische mededelingen. Statistisch jaarboek. 
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g. Trafic aérien — Aérodromes de Curaçao et Aruba ­4­g 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8­9 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
1961 
2 
6 870 
101 116 
102 125 
95 300 
1962 
2 
6 103 
109 768 
110 339 
88 666 
1963 
2 
. 
1964 
2 
7 692 
138 468 
140 970 
111 187 
Source: Statistisch jaarboek. 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
1 000 Florins 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
9 
14 
18 
20 
23 
29 
34 
Postes budgétaires 
i ι Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes à l ' importat ion 
Timbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Réalisations 
1962 
43 190 
19 160 
33 553 
18 812 
3 328 
76 743 
2 313 
10 523 
6 342 
9 000 
104 921 
1963 
47 144 
21 579 
36 743 
19 137 
3 524 
83 887 
2 613 
12 791 
6 331 
9 359 
114 981 
1964') 
46 766 
18 645 
45 552 
19 263 
3 614 
92 318 
(5 811) 
(4 738) 
1965 ' ) 
49 746 
19 215 
45 131 
19 559 
3 515 
94 877 
(6 500) 
(5 899) 
Source: Bureau van de Statistiek. Curaçao et Statistische mededelingen. 
') Chiffres provisoires. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires — Curaçao et Aruba 
1 000 Florins 
ANTILLES NEERLANDAISES 
IV-2-a 
N°du 
lexique 
, 
1 
2 
3 
31 
5 
II 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne ') 
Total 
Total général 
1962 
1 > 39 419 
62 878 
102 297 
60 578 
9 369 
69 947 
172 244 
1963 
37 233 
71 871 
109 104 
62 039 
8 997 
71 036 
180 140 
1964 
43 706 
70 368 
114 074 
76 385 
8 970 
85 355 
199 429 
1965 
8 632 
Source: Statistische mededelingen. 
') Ensemble des Antilles néerlandaises. 
b. Evolution du crédit — Curaçao et Aruba 
1 000 Florins 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
19 
191 
192 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Hypothèques inscrites 
Nombre 
Montant 
1962 
5 592 
90 754 
1963 
6 242 
100 815 
1964 
6 737 
112 345 
1965 
7 143 
123 734 
Source: Statistische mededelingen. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
} 000 Florins 
IV-2-C 
N°du 
lexique 
1 
. 3 
4 
II 
' . . 6 
8 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Act ivi té 
Transferts extérieurs 
mandats postaux: émission 
paiement 
1962 
22 493 
9 369 
3 004 
131 
1963 
22 476 
8 997 
1964 
22 701 
8 970 
1965 
23 036 
8 632 
Source: Statistisch jaarboek. Statistische mededelingen. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 ? — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Investissements économiques 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Infrastructure aérienne 
Total 
T o t a l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Alimentat ion en eau 
Investissements économiques 
Infrastructure routière 
T o t a l 2· FED 
T o t a l géné ra l 
Nombre 
de projets 
2 
5 
1 
2 
1 
4 
9 
1 
1 
2 
11 
Engagement 
ini t ia l 
3 
4 125 
1 777 
2 147 
3 209 
7 133 
11 258 
1 925 
1 140 
3 065 
14 323 
Engagement 
actuel 
4 
4 125 
1 777 
2 147 
3 209 
7 133 
11 258 
1 925 
1 140 
3 065 
14 323 
Marchés 
passés 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Dépenses 
effectuées 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
% 
6/4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale 
Source: Statistische mededelingen. 
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IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2-13 
3-19 
7 
12 
17 
20 
N ° d u 
lexique 
1 
2-13 
3-19 
7 
12 
17 
20 
Curaçao 
Ind ice généra l 
Al imentat ion et loisirs 
Habillement et produits fabriqués 
Loyer 
Impôts 
Services 
Autres articles 
Aruba 
Ind ice généra l 
Al imentat ion et loisirs 
Habillement et produits fabriqués 
Loyer 
Impôts 
Services 
Autres articles 
1962 
104,0 
104,3 
100,9 
100,0 
112,0 
105,6 
105,1 
1962 
104,7 
106,5 
107,2 
100,0 
117,0 
100,1 
105,3 
1963 
105,3 
107,1 
100,8 
100,0 
112,0 
106,0 
105,1 
1963 
106,9 
111,3 
107,0 
100,0 
117,0 
100,1 
105,5 
1964 
106,3 
109,5 
100,8 
100,0 
112,0 
106,0 
105,0 
1964 
107,7 
112,9 
108,4 
100,0 
117,0 
100,1 
105,5 
1965 
107,5 
112,3 
100,4 
100,0 
112,0 
106,1 
104,7 
1965 
109,3 
117,0 
109,0 
100,0 
117.0 
98,6 
105,0 
ANTILLES NEERLANDAISES 
CURACAO 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
1000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Canada 
Nicaragua 
Costa-Rica 
République de Panama 
Canal de Panama 
République Dominicaine 
Trinidad et Tobago ') 
Venezuela 
Surinam 
Brésil 
Argentine 
Japon 
Hong-Kong 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
1960 
312 211 
24 938 
1 225 
600 
18 640 
3 217 
1 256 
12 783 
27 441 
136 
220 
594 
1 387 
146 
738 
327 
147 
291 
764 
639 
1 372 
222 504 
433 
898 
1 578 
2 481 
628 
574 
11 212 
1961 1962 
329 292 
22 614 
1 054 
609 
17 202 
2 472 
1 277 
12 438 
27 857 
126 
320 
557 
1 053 
173 
1 013 
132 
211 
432 
183 
433 
246 
247 805 
308 
3 155 
1 601 
3 143 
791 
499 
4 202 
1963 
312 750 
19 076 
1 411 
420 
13 428 
2 557 
1 260 
10 804 
27 238 
109 
250 
686 
1 353 
190 
1 094 
117 
336 
437 
169 
758 
1 890 
227 658 
350 
814 
994 
3 191 
892 
493 
13 851 
1964 
313 177 
19 462 
1 548 
610 
12 556 
3 090 
1 658 
8 967 
28 003 
142 
381 
793 
1 603 
204 
1 114 
— 
420 
515 
87 
814 
5 087 
226 329 
371 
87 
672 
4 033 
1 230 
572 
12 291 
1965 
294 220 
20 168 
1 615 
859 
12 741 
3 228 
1 725 
10 839 
30 084 
160 
331 
1 101 
1 506 
199 
1 290 
3 
314 
522 
2 
230 
8 566 
208 222 
402 
80 
532 
3 974 
1 249 
882 
3 534 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Fédération des Indes occidentales. 
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CURACAO 
b. Exportations par destination 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Fédération des Indes occidentales. 
c. Balance commerciale 
1000 s 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Espagne 
Afrique du Nord espagnole 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Nigeria 
Congo (Brazza) 
Canada 
Guatemala 
Salvador 
Costa-Rlca 
Canal de Panama 
République Dominicaine 
Trinidad et Tobago 1) 
Brésil 
Surinam 
Argentine 
Malaysia 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
1960 
279 965 
28 516 
5 707 
776 
16 184 
2 627 
3 222 
31 621 
65 395 
3 193 
3 120 
7 049 
2 224 
4 684 
8 635 
4 244 
1 646 
1 303 
9 314 
1 714 
4 876 
24 145 
160 
11 207 
1 123 
4 233 
1 101 
2 774 
1961 1962 
284 947 
28 599 
3 900 
896 
16 591 
814 
6 398 
34 979 
77 551 
7 939 
2 131 
3 296 
7 144 
3 043 
4 158 
2 121 
13 039 
3 148 
2 068 
1 710 
5 047 
3 941 
3 886 
14 327 
63 
7 873 
3 612 
4 345 
1 823 
1 724 
47 380 
1963 
278 399 
34 419 
S 514 
887 
23 237 
1 354 
3 427 
38 987 
80 492 
8 917 
1 608 
4 682 
5 443 
1 897 
5 023 
2 787 
13 432 
2 691 
1 375 
1 508 
2 611 
4 826 
3 215 
11 240 
83 
2 671 
4 064 
4 486 
1 512 
2 002 
38 446 
1964 
281 211 
28 631 
4 692 
1 126 
19 749 
732 
2 332 
34 289 
93 341 
8 620 
1 473 
3 520 
3 995 
2 449 
4 320 
2 897 
12 008 
2 128 
875 
1 369 
3 847 
5 320 
2 728 
5 671 
46 
4 556 
4 876 
7 992 
1 604 
2 086 
42 570 
1965 
266 326 
25 961 
4 113 
1 005 
14 635 
2 778 
3 430 
34 480 
84 624 
8 681 
2 099 
4 311 
1 838 
1 405 
4 207 
1 613 
10 261 
1 035 
39 
1 910 
2 312 
5 304 
451 
7 748 
— 
2 673 
3 725 
10 838 
1 122 
242 
49 447 
V-c 
Monde 
CEE 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 + 
31 966 
9 169 
— 27 894 
+ 5 793 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classe de produits 
1000 s 
ANTILLES NEERLANDAISES 
CURAÇAO 
V-d 
N" du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Argentine 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago ') 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Machines et matériel de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
1960 
19 481 
4 632 
671 
7 591 
401 
511 
1 524 
764 
151 
46 
576 
239 462 
2 100 
5 499 
160 
1 040 
— 
221 678 
8 726 
ort 
11 527 
5 688 
1 729 
4 128 
40 609 
12 360 
4 850 
14 984 
1 314 
393 
2 328 
604 
1961 
16 807 
1 319 
255 439 
10 551 
30 083 
1962 
17 953 
4 311 
541 
8 427 
409 
680 
722 
1 162 
166 
97 
515 
257 198 
692 
3 654 
76 
54 
1 856 
246 871 
3 121 
16 039 
6 158 
2 556 
6 666 
36 240 
11 280 
5 591 
12 168 
922 
521 
2 966 
778 
1963 
18 445 
4 201 
619 
8 417 
527 
676 
938 
1 310 
150 
66 
747 
244 024 
352 
2 064 
669 
1 653 
11 506 
226 532 
775 
12 102 
4 617 
2 167 
4 463 
36 244 
9 754 
5 888 
12 940 
991 
614 
2 968 
875 
1964 
17 468 
3 839 
649 
8 052 
649 
654 
659 
1 470 
120 
87 
2 
242 804 
668 
1 509 
236 
4 759 
9 020 
225 473 
— 
10 484 
3 655 
1 476 
4 405 
40 312 
11 173 
5 245 
14 432 
1 452 
385 
3 827 
1 213 
1965 
17 178 
3 614 
755 
7 502 
915 
902 
495 
1 276 
96 
79 
682 
221 138 
388 
2 270 
1 715 
8 364 
1 234 
207 129 
— 
11 622 
4 419 
1 302 
4 879 
42 379 
11 642 
6 433 
15 092 
1 379 
401 
3 531 
1 234 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Fédération des Indes occidentales. 
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ANTILLES NEERLANDAISES 
CURACAO 
e. Exportations par principaux produits V-e 
1000 $ 
N" du 
lexique 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
1960 
Pétrole brut et partiellement raffiné 
Monde 
CEE 
Brésil 
203 
168 
— 
Essence pour moteurs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Dominicaine Rép. 
Brésil 
Malaysia 
72 361 
10 602 
5 611 
1 532 
881 
1 118 
12 726 
— 
Pétrole lampant, Kérosène, white spirit 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Brésil 
Japon 
28 990 
1 555 
1 684 
6 783 
1 084 
3 315 
Gasoil, fueloil léger ou domestique 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Canada 
Argentine 
44 865 
6 788 
1 466 
4 423 
2 813 
5 235 
Fueloil lourd, fueloil résiduel 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
67 151 
178 
1 745 
43 638 
958 
Huile de graissage, lubrifiants 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Rép. Afrique du Sud 
Brésil 
Australie 
29 238 
6 042 
12 803 
182 
1 833 
2 923 
1 034 
1961 
976 
931 
60 188 
6 146 
5 334 
521 
2 519 
9 542 
— 
33 757 
1 723 
2 322 
8 602 
1 236 
2 562 
45 973 
8 156 
1 813 
1 094 
1 646 
4 838 
6 546 
66 492 
488 
344 
38 534 
2 287 
31 446 
2 483 
13 886 
313 
1 010 
2 472 
936 
1962 
1 811 
1 779 
62 477 
6 650 
3 878 
993 
4 423 
2 215 
7 379 
3 071 
26 500 
1 087 
3 353 
4 902 
1 555 
2 965 
46 010 
7 817 
2 948 
1 055 
3 249 
5 766 
5 138 
72 277 
2 175 
1 570 
47 462 
3 996 
33 657 
5 151 
15 327 
1 421 
1 798 
2 404 
1 275 
1963 
2 063 
2 057 
59 613 
8 363 
7 266 
1 563 
4 598 
2 531 
5 372 
1 431 
31 068 
932 
3 015 
11 344 
1 531 
3 237 
44 459 
12 411 
3 030 
1 431 
2 833 
4 910 
1 397 
77 998 
3 076 
5 609 
53 030 
4 169 
31 719 
5 850 
13 761 
936 
1 836 
1 826 
948 
1964 
3 008 
287 
2 115 
60 095 
5 228 
7 342 
8 248 
1 854 
2 914 
1 105 
3 069 
33 217 
984 
2 592 
13 621 
246 
994 
47 077 
10 110 
583 
2 131 
2 477 
3 794 
3 530 
84 273 
3 367 
7 175 
58 701 
4 212 
33 506 
6 671 
14 778 
2 325 
1 469 
2 019 
1 346 
1965 
1 352 
247 
1 045 
68 560 
6 720 
8 723 
10 568 
2 191 
2 922 
3 360 
2 095 
35 619 
2 345 
3 148 
16 402 
1 050 
417 
34 892 
6 008 
1 142 
2 111 
822 
1 381 
1 033 
69 234 
1 568 
2 951 
45 285 
6 503 
36 732 
6 852 
17 495 
1 246 
1 181 
2 033 
780 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices V-f 
100 en 1962 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
103 
109 
94 
1962 
100 
100 
100 
1963 
98 
92 
107 
1964 
99 
85 
116 
1965 
94 
82 
114 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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α. Importations par origine 
1000 s 
NEERLANDAISES 
ARUBA 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Canada 
République Dominicaine 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
1960 
369 043 
6 145 
230 
252 
3 581 
1 447 
635 
6 351 
34 558 
73 
191 
324 
349 
1 282 
311 930 
62 
2 
210 
7 566 
1961 1962 
390 998 
5 437 
182 
401 
3 362 
1 022 
470 
2 351 
42 835 
111 
184 
323 
251 
1 091 
335 072 
63 
1 134 
138 
2 008 
1963 
382 592 
6 159 
177 
272 
3 947 
1 214 
549 
1 815 
44 452 
118 
283 
532 
257 
1 432 
323 954 
73 
1 058 
192 
2 267 
1964 
334 461 
5 764 
247 
317 
3 586 
1 213 
401 
1 763 
45 457 
85 
395 
587 
212 
252 
274 947 
83 
1 180 
222 
2 514 
1965 
321 832 
5 167 
211 
272 
3 444 
882 
359 
1 414 
35 810 
128 
572 
741 
55 
4 761 
268 685 
79 
1 106 
198 
3 116 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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ARUBA 
b. Exportations par destination 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Fédération des Indes occidentales. 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Islande 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Guatemala 
Honduras britannique 
Salvador 
Canal de Panama 
Cuba 
République Dominicaine 
Jamaïque 1) 
Colombie 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Japon 
Autres pays 
1960 
377 955 
22 413 
6 356 
82 
6 762 
7 234 
1 979 
23 836 
150 367 
1 675 
8 675 
10 257 
10 612 
6 931 
2 528 
29 048 
3 019 
3 871 
3 135 
6 198 
2 963 
1 529 
2 715 
3 515 
468 
3 528 
27 174 
2 949 
1 697 
1 183 
4 982 
452 
42 235 
1961 1962 
402 850 
55 329 
5 607 
186 
25 248 
14 423 
9 865 
14 719 
150 402 
2 372 
1 327 
10 577 
7 439 
7 117 
1 572 
27 347 
3 855 
4 690 
3 150 
7 456 
4 482 
1 514 
5 006 
5 514 
540 
2 863 
7 988 
4 784 
1 009 
1 368 
9 689 
8 198 
52 543 
1963 
379 990 
71 002 
11 915 
3 804 
18 188 
26 616 
10 479 
15 706 
144 096 
1 961 
1 284 
12 438 
10 913 
5 104 
1 497 
28 444 
1 369 
6 060 
1 762 
7 260 
2 228 
1 384 
3 301 
1 965 
521 
3 816 
5 103 
6 441 
1 210 
358 
5 511 
4 279 
34 977 
1964 
348 663 
30 254 
3 854 
4 567 
8 308 
9 775 
3 748 
12 507 
156 577 
2 118 
1 895 
8 911 
11 218 
1 798 
1 341 
29 830 
996 
6 126 
1 639 
6 421 
1 106 
1 609 
3 462 
2 677 
366 
5 294 
8 283 
6 665 
1 537 
676 
8 744 
7 199 
29 214 
1965 
336 483 
29 258 
4 637 
3 332 
9 293 
10 902 
1 094 
11 556 
172 036 
1 585 
2 464 
8 128 
5 108 
1 286 
3 521 
29 850 
842 
3 930 
1 399 
4 347 
1 100 
1 062 
2 936 
1 056 
29 
7 640 
4 136 
4 681 
1 731 
360 
3 617 
7 723 
25 102 
V-c 
Monde 
CEE 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 102 
+ 24 490 
+ 14 651 
+ 24 091 
Source ; Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classe de produits 
1000 s 
ANTILLES NEERLANDAISES 
ARUBA 
V-d 
N" du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Colombia 
Venezuela 
Machines et matériel de transe 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
Japon 
1960 
9 026 
2 245 
322 
4 682 
537 
13 
337 
329 398 
6 
13 573 
1 189 
309 849 
ort 
7 480 
1 224 
530 
5 559 
22 602 
2 665 
5 546 
10 408 
2 034 
687 
1961 
7 343 
426 
374 642 
4 350 
15 742 
1962 
7 949 
1 818 
268 
4 203 
540 
25 
384 
349 512 
139 
13 347 
969 
334 505 
9 462 
940 
474 
7 951 
23 135 
2 515 
1 210 
16 949 
457 
1 126 
1963 
8 988 
1 975 
326 
4 588 
599 
44 
457 
333 752 
6 
15 568 
1 147 
317 042 
11 182 
1 354 
523 
9 091 
27 468 
2 774 
947 
14 747 
6 741 
1 038 
1964 
9 053 
1 781 
368 
4 636 
1 026 
76 
843 
296 519 
4 
21 052 
— 
275 404 
7 126 
1 112 
339 
5 501 
20 359 
2 789 
1 050 
13 425 
322 
1 147 
1965 
13 343 
1 719 
426 
4 473 
1 525 
20 
1 331 
283 062 
2 
13 684 
— 
268 190 
5 917 
949 
343 
4 381 
17 598 
2 474 
636 
11 776 
315 
1 020 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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ARUBA 
e. Exportations par principaux produits 
1000 s 
Source : Commerce extérieur A.O.M. 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Fédération des Indes occidentales. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-e 
N" du 
lexique 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
1960 
Pétrole brut et partiellement raffiné 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
3 289 
3 289 
Essences pour moteurs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Colombie 
Brésil 
Argentine 
Indonésie 
Japon 
95 178 
11 571 
9 710 
12 904 
5 850 
1 619 
2 830 
13 024 
1 317 
— 
Pétrole lampant, Kérosène, white spirit 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Canada 
Honduras britannique 
Brésil 
53 877 
2 448 
3 733 
13 951 
1 210 
9 825 
1 169 
1 360 
Gasoil, fueloil léger ou domestique 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Afrique du nord espagnole 
Canada 
Canal de Panama 
Argentine 
Japon 
69 340 
6 802 
6 117 
7 186 
4 141 
2 782 
758 
10 750 
1 795 
488 
— 
Fueloil lourd, fueloil résiduel 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Honduras britannique 
Canal de Panama 
Jamaïque ') 
Chili 
Japon 
153 750 
1 480 
4 093 
112 235 
6 853 
1 033 
1 877 
742 
2 612 
— 
1961 
5 088 
5 088 
102 478 
12 019 
8 873 
13 006 
4 931 
8 974 
4 153 
12 762 
1 022 
542 
706 
62 054 
2 636 
1 831 
14 535 
2 152 
8 674 
1 507 
1 569 
81 488 
16 104 
4 624 
7 610 
10 225 
5 305 
5 053 
5 842 
3 119 
1 784 
— 
159 868 
7 313 
3 547 
115 232 
5 220 
4 086 
4 117 
2 776 
— 
1962 
4 700 
4 392 
89 745 
17 632 
6 098 
17 185 
2 655 
3 664 
5 157 
5 873 
947 
2 577 
4 113 
59 635 
6 354 
1 722 
16 803 
2 308 
5 059 
1 206 
1 806 
89 074 
25 113 
2 377 
5 407 
7 194 
2 522 
4 685 
11 399 
2 308 
5 035 
712 
157 626 
11 419 
4 493 
105 655 
7 243 
2 491 
3 512 
3 295 
2 404 
3 024 
1963 
2 849 
2 849 
77 543 
14 241 
5 148 
18 440 
3 205 
5 774 
1 519 
3 366 
401 
732 
— 
51 606 
6 535 
2 433 
17 456 
1 593 
4 914 
1 543 
1 736 
96 479 
38 122 
2 266 
3 897 
8 263 
5 526 
3 492 
9 432 
1 826 
4 778 
2 021 
148 894 
11 769 
5 856 
100 270 
8 325 
2 613 
3 657 
1 742 
3 430 
1 919 
1964 
4 907 
4 907 
77 659 
12 704 
5 003 
16 968 
2 003 
3 477 
2 031 
6 815 
362 
2 144 
765 
48 461 
2 602 
1 067 
21 479 
253 
6 032 
948 
1 566 
61 274 
8 385 
3 081 
6 838 
3 135 
6 291 
1 092 
7 299 
1 622 
8 019 
5 232 
147 217 
6 212 
3 341 
104 577 
13 021 
3 335 
3 351 
296 
3 915 
709 
1965 
5 010 
5 010 
72 137 
13 478 
6 304 
15 083 
448 
1 206 
586 
3 611 
1 497 
4 215 
— 
44 923 
1 839 
577 
17 526 
359 
5 926 
1 172 
519 
41 007 
5 580 
992 
14 647 
2 856 
2 072 
— 
3 556 
742 
1 117 
5 040 
158 042 
7 614 
3 672 
111 980 
19 124 
2 291 
2 309 
86 
1 395 
— 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
103 
108 
95 
1962 
100 
100 
100 
1963 
94 
96 
98 
1964 
87 
92 
95 
1965 
84 
87 
96 
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CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
12 
121 
122 
123 
124 
125 
Population tota le 
Population urbaine: Paramaribo 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de mortal i té 
Taux de mortal i té infantile 
Actes de l 'état c iv i l : 
— naissances vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
— divorces 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
1961 
292 
156 
1,87 
0,85 
4 ,4 
12 835 
2 310 
891 
216 
1962 
320 
156 
2,05 
13 141 
411 
2 317 
834 
215 
1963 
156 
429 
2 304 
1964 
(330) 
110 
156 
2,12 
Source: Jaarcijfers voor Suriname. 
2. SANTE PUBLIQUE l-2-a 
a. Activité des formations sanitaires 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
Etablissements 
ou 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
1959 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
7 
B 
Nombre 
de 
lits 
923 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
281,1 
1960 ; 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
7 
B 
Nombre 
de 
lits 
923 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
( Í 000) 
274,8 
Source: Jaarcijfers voor Suriname. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
Source: Jaarcijfers voor Suriname. 
c. Lutte contre les grandes endémies 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
Spécialisations 
Médecins 
Médecins spécialistes 
Pharmaciens 
1960 
c 
148 
1961 . 
C 
163 
44 
15 
N ° d u 
lexique 
3 
8 
9 
12 
Spécialisations 
Dentistes 
Infirmiers 
Infirmières 
Techniciens de laboratoire 
1960 
C 
1961 
C 
13 
j 675 
24 
I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Cas dépistés 
Nombre de patients dans 
les léproseries 
1961 
147 
210 
1962 
169 
176 
N ° d u 
lexique 
6 
3 
Maladies et examens 
Tuberculose 
Cas dépistés 
1961 
201 
1962 
142 
Source: Jaarcijfers voor Suriname. 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
6 
7 
8 
10 
Enseignements 
Enseignement 
p r ima i re 
dont : public 
privé 
pour aborigènes 
pour enfants 
handicapés 
Enseignement 
secondaire ') 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Enseignement 
technique 
agricole 
Enseignement 
technique, 
industriel 
et art isanal 
Enseignement 
supérieur 
Ecoles normales 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
226 
77 
108 
38 
3 
22 
11 
11 
248 
6 
3 
22) 
3 
B 
Nombre 
de classes 
18 
c 
Personnel 
enseignant 
1 838 
660 
1 121 
49 
8 
401 
192 
209 
2 239 
12 
52 
60 
136 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
64 594 
24 386 
38 307 
1 785 
116 
8 708 
3 463 
5 245 
73 302 
91 
950 
448 
1 580 
F 
dont : filles 
30 940 
11 478 
18 730 
732 
— 
4 215 
1 531 
2 684 
35 155 
— 
1 074 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
226 
79 
109 
35 
3 
22 
11 
11 
248 
1 
4 
2') 
3 
B 
Nombre 
de classes 
752 
1 096 
319 
149 
170 
C 
Personnel 
enseignant 
1 936 
712 
1 169 
41 
14 
417 
202 
215 
2 353 
4 
82 
40 
107 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
67 694 
25 518 
40 411 
1 650 
115 
9 408 
4 025 
5 383 
77 102 
50 
1 296 
243 
1 718 
F 
dont : filles 
32 651 
12 051 
19 891 
709 
— 
4 559 
1 704 
2 855 
37 210 
— 
323 
1 186 
Source; Economische Voorlichting Suriname. 
' ¡ Y compris U.L.O. et M.U.L.O. 
2) Enseignement semi-universitaire. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
α. Effectifs des salariés — Secteur privé 
Année 1961 
l-4-a 
N ­ d u 
lexique 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
23 
7 
Activités 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Services 
Ί 
T o t a l 
A 
Nombre 
d'entreprises 
j 145 
12 
1 
1 195 
262 
610 
3 523 
898 
6 646 
L 
Patrons et 
aides famil iaux 
167 
17 
1 536 
324 
702 
4 962 
997 
8 705 
D - F 
Employés 
et ouvriers 
273 
4 238 
379 
5 034 
3 451 
1 228 
5 080 
2 066 
21 749 
Κ 
Total 
440 
4 255 
379 
6 570 
3 775 
1 930 
10 042 
3 063 
30 454 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
c. Répartition de la population adulte selon le sexe et secteur d'activité I­4­C 
N ° d u 
lexique 
2 
1 
3 
4­5 
6 
7 
9 
10 
11 
15 
20 
A ­ Secteur d'activité 
Secteur public 
Administrat ion 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Services 
Sans profession 
T o t a l 
To ta l général 
1961 
D ­ Total ') 
| 440 
4 255 
6 949 
3 775 
1 930 
10 042 
3 063 
30 454 
1964 
B ­ Hommes 
12 000 
12 000 
19 500 
1 500 
3 500 
7 500 
3 500 
| 8 000 
1 000 
4 500 
49 000 
61 000 
C ­ Femmes 
4 000 
4 000 
8 500 
200 
1 500 
100 
2 400 
4 000 
1 800 
18 500 
22 500 
D ­ Total 
16 000 
16 000 
28 000 
1 500 
3 700 
9 000 
3 600 
10 400 
5 000 
6 300 
67 500 
83 500 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
') Pour les 6 646 entreprises recensées. 
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d. Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'œuvre et le secteur d'activité 
Année 1961 
l-4-d 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
15 
16 
22 
Activités 
Secteur p r i v é 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Service 
Gaz, électricité 
T o t a l 
1 à 5 
j 130 
3 
1 038 
172 
581 
3 354 
796 
— 
6 074 
A - Effectifs des travail leurs par entreprise 
6 à 10 
9 
5 
71 
45 
17 
91 
62 
— 
300 
11 à 20 
2 
1 
38 
19 
9 
38 
27 
— 
134 
21 à 50 
3 
— 
36 
14 
2 
22 
8 
— 
85 
51 à 100 
1 
1 
9 
4 
— 
8 
2 
— 
25 
B 
plus de100 
— 
2 
3 
8 
1 
10 
3 
1 
28 
C - Total 
145 
12 
1 195 
262 
610 
3 523 
898 
1 
6 646 
Source: Algemeen bureau voor de statistiek. 
5. SALAIRES 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1961 — Monnaie : Florins Surinam 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
7 
Activités 
Secteur pub l i c 
Administrat ion 
Secteur p r i v é 
Agr icul ture, élevage 
Forêts 
Mines et carrières 
A 
Salaire 
moyen 
2 531 
| 1 538 
3 418 
N ° d u 
lexique 
8-10 
11 
12 
14 
15 
17 
20 
Activités 
Industrie et art isanat 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Gaz, électricité 
Services 
A 
Salaire 
moyen 
1 395 
1 464 
1 538 
j 2 000 
3 418 
1 286 
Source: Ministerie van Opbouw. Stichting planbureau Suriname. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
α Utilisation des terres 
km2 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Prairies 
T o t a l 
1962 
363 
63 
426 
1963 
354 
66 
420 
N ° d u 
lexique 
1 
13 
19 
Tota l , terres à culture 
Savanes 
Autres terres 
T o t a l général 
1962 
426 
60 000 
82 474 
142 900 
11­1­a 
1963 
420 
60 000 
82 480 
142 900 
Source: Rapport annuel. 
c. Production agricole 1­1­c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
20 
37 
39 
40 
43 
44 
59 
65 
81 
81 bis 
84 
85 
86 
128 
Produits 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Tubercules 
Légumineuses 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Canne à sucre 
Arachides 
Noix de coco 
Bananes 
Bananes plantain 
Agrumes 
Oranges 
Pamplemousses 
Légumes 
Soja 
1963 
C 
Production 
totale 
t 
74 844 
764 
2 486 
144 
378 
301 
186 697 
669 
7 308 ' ) 
4 916 
4 486 
2 690 
51 265 1) 
13 327 ' ) 
2 812 
43 
1964 
Superficie 
1 000 ha 
30,28 
0,63 
0,36 
0,29 
1,22 
1,21 
2,41 
0.61 
1,63 
0,75 
0,51 
0,17 
1,78 
0,5 
0,76 
0,1 
Rendement 
φα 
2,9 
2,2 
7,4 
0,9 
0,3 
0,4 
63,6 
1.0 
3,9 2) 
4 ,0 
10,3 
14,1 
19,3 2) 
17,0 2) 
5,3 
1.4 
C 
Production 
tota le 
t 
87 963 
1 382 
2 688 
258 
380 
509 
153 488 
603 
6 353 ' ) 
3 034 
5 239 
2 411 
34 435 ' ) 
8 434 ' ) 
4 056 
140 
Source: Ministerie van Landbouw. Economische Voorlichting Suriname. 
') 1 000 pièces. 
') 1 000 pièces/Ha. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
b. Production de l'élevage 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Volailles 
A ­ Effectifs recensés 
1961 
36 119 
j 19 261 
9 475 
974 
381 640 
1962 
36 905 
17 289 
9 134 
877 
363 427 
1963 
37 489 
15 264 
7 867 
788 
358 833 
1964 
40 800 
13 600 
8 000 
600 
368 600 
­2­b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
6 
7 
I I 
13 
14 
17 
A ­ Abattages 
Espèces et produits 
Espèces 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Volail le 
Produits 
Lait 
Beurre 
Œufs 
Unité 
1 000 hl 
t 
1 000 ρ 
B ­ Abattages contrôlés ' ) 
1963 
649 
} < 
262 
237 
50 
49,5 
15 800 
1964 
732 
5 
252 
54,9 
76,1 
1965 
770 
4 ,4 
289 
63,9 
118,9 
Source; Economische Voorlichting Suriname. 
') A Paramaribo. 
3. PECHE 
a. Production de la pêche 
Source: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
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ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
20 
Pêche 
Poisson de mer 
Crevettes 
Valeur tota le 
Unité 
t 
t 
mio FI. S. 
B ­ Pêche industrielle 
1962 
2 904 
1 478 
4.3 
1963 
3 096 
1 832 
4,2 
1964 
3 123 
2 104 
4,7 
4. FORETS 
α. Production des forêts 
Source: Algemeen bureau voor de Statistiek. Stichting planbureau Suriname. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière 
Source; Algemeen bureau voor de Statistiek. Centrale Bank van Suriname. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, de gaz et d'eau 
Source: Ministerie van Economische Zaken. 
SURINAM 
ll-4-a 
N°du 
lexique 
8 
10 
12 
17 
20 
Production 
Bois sciés 
Contreplaqués 
Bois de chauffage 
Panneaux agglomérés 
Traverses de chemin de fer 
Bûches 
Balata 
Unité 
m3 
m3 
1 000 stères 
m3 
m3 
1 000 stères 
t 
1962 
2 469 
17 300 
31,4 
18 300 
1 394 
123 
125 
1963 
1 150 
18 300 
40,2 
20 200 
1 434 
130 
70 
1964 
942 
17 700 
37,2 
23 500 
1 662 
136 
71 
1965 
806 
17 800 
39,9 
24 000 
1 015 
133 
Il 1­1­a 
N°du 
lexique 
9 
30 
72 
73 
Minerais et minéraux 
Bauxite 
Or 
Sable 
Gravier 
Unité 
1 000 t 
kg 
t 
t 
1963 
3 508 
110 
7 671 
14 782 
1964 
3 993 
257 
5 725 
9 629 
1965 
4 360 
195 
10 423 
12 107 
lll-2-a 
N°du 
lexique 
1 
6 
18 
6 
16 
19 
6 
8 
Electricité 
Production totale 
Eau 
Production totale 
Abonnés 
Gaz 
Production totale 
Consommation totale 
Unité 
1 000 kwh 
1 000 m3 
nb 
1 000 m3 
1 000 m3 
1962 
111 500 
4 703 
16 700 
4 403 
3 807 
1963 
119 300 
4 736 
• 
4 547 
1964 
128 000 
5 441 
• 
4 825 
• 
1965 
243 700 
5 945 
• 
4 988 
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3. INDUSTRIE 
α. Production industrielle 
Source: Ministerie van Economische Zaken. Statistische berichten. 
b. Autorisation de bâtir accordées 
lll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
6 
9 
11 
30 
31 
32­33 
43 
57 
61 
62 
81 
86 
113 
122 
125 
126 
128 
132 
136 
141 
Activités 
Industrie de la construction 
Briques 
Industrie a l imenta i re 
Huile de table 
Sucre 
Mélasse 
Rhum ou alcool (50°) 
Bière 
Farine de poisson 
Aliments pour bétail 
Industrie tex t i le 
Vêtements 
Industrie chimique 
Allumettes 
Industrie du tabac 
Cigarettes 
Cigares 
Industrie du bois 
Triplex 
Panneaux agglomérés 
Industrie du cuir 
Chaussures (uniquement produits en usine) 
Unité 
m3 
hl 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
1 000 pièces 
1 000 boîtes 
1 000 pièces 
1 000 pièces 
m3 
m3 
paires 
1964 
1 827 
30 000 
10 748 
6 637 
18 620 
43 920 
124 
4 740 
849 
6 090 
90 700 
759 
17 700 
23 500 
23 100 
1965 
2 599 
12 160 
18 673 
9 390 
26 370 
51 030 
186 
5 704 
859 
6 048 
90 600 
769 
17 800 
24 000 
52 900 
­3­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitat ion 
Immeubles industriels et commerciaux 
T o t a l 
Va leur tota le 
Unité 
nb 
nb 
nb 
1 000 FI. S. 
1961 
1 180 
93 
1 273 
13 669 
1962 
1 406 
21 
1 427 
13 084 
1963 
9 647 
1964 
2 001 
11 825 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers 
Source: Economische Voorlichting Suriname 
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-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Réseau 
Routes bitumées 
1962 
2 365 
435 
1963 
2 560 
460 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Routes empierrées 
Routes sans revêtement dur 
1962 
720 
1 210 
1963 
800 
1 300 
b. Véhicules routiers 
SURINAM 
111-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
9 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs routiers 
1961 
B 
Situation 
du parc 
789 
5 101 
188 
1 255 
66 
252 
1962 
B 
Situation 
du parc 
845 
5 675 
180 
1 282 
98 
226 
1963 
A 
Immatricu-
lation 
191 
608 
17 
85') 
2 
B 
Situation 
du parc 
1 036 
6 283 
197 
1 372 
93 
228 
1964 
A 
Immatricu-
lation 
230 
586 
74 
1321) 
37 
B 
Situation 
du parc 
1 214 
6 824 
259 
1 508 
237 
Source: Stichting planbureau Suriname. 
') Y compris véhicules spéciaux. 
e. Trafic marit ime lll-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Passagers: débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
nb 
nb 
1962 
1 662 
3 624 
1963 
1 765 
3 749 
« 
1964 
1 620 
4 492 
1 144 
1 879 
1965 
1 660 
5 883 
528 
1 595 
Source: Economische Voorlichting Suriname. Algemeen bureau voor de Statistiek. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Paramaribo ill-4-g 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
4-5 
6 
7 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
Fret et poste : 
— arrivée 
— départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
1962 
1 
1 361 
9 655 
10 591 
268 
143 
1963 
1 
1 632 
10 619 
12 073 
349 
148 
1964 
1 
1 628 
11 369 
12 545 
298 
183 
1965 
1 
6 287 
11 911 
. 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
1 000 FljSurinam 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
11 
12 
13 
18 
20 
29 
34 
B 
29 
30-41 
31 
32-37 
33 
33 
34 
35 
50 
8 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
taxes de consommation 
taxes diverses 
taxe sur la bauxite 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Autres recettes 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Ministère de l 'Agriculture, Elevage, Pêche 
Ministère des Travaux publics et des Transports 
Ministère de l'Education 
Ministère de la Santé publique et des Affaires 
sociales 
Ministère des Finances 
Ministère des Affaires économiques 
Ministère de l 'Intérieur 
Ministère de la Justice et de la Police 
Ministère du Développement 
Ministère des Affaires générales 
Tota l des Dépenses 
dont : dépenses de matériel 
salaires et traitements 
1961 
17 395 
17 395 
26 921 
19 200 
3 475 
1 316 
2 930 
44 316 
433 
10 004 
4 128 
58 881 
1962 
B2-Réal isat ions-
3 400 
12 800 
11 400 
14 600 
5 800 
800 
5 500 
4 400 
2 000 
1 900 
62 400 
1962 1963 
Budget provisoire 
19 295 
19 295 
27 787 
19 608 
4 009 
1 362 
2 808 
47 082 
367 
10 220 
3 458 
61 127 
1963 
3 396 
12 400 
12 055 
11 560 
5 683 
790 
5 500 
4 820 
2 270 
1 629 
60 103 
8 198 
37 703 
19 038 
19 038 
29 582 
21 303 
4 069 
1 331 
2 879 
48 620 
446 
12 153 
3 301 
64 520 
1964 
B1 - Prévisions 
3 855 
14 405 
13 419 
17 455 
8 174 
770 
5 992 
5 402 
2 582 
2 259 
74 302 
10 024 
42 686 
1964 
21 377 
21 377 
33 555 
24 454 
4 740 
1 165 
3 196 
54 932 
476 
10 924 
3 532 
69 864 
1965 
3 826 
15 389 
13 807 
17 195 
10 166 
744 
6 153 
5 745 
2 728 
2 270 
78 024 
Source: Bulletin Banque centrale du Surinam. Economische Voorlichting Suriname. 
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b. Budget d'équipement 
1 000 Fl/Surinam 
SURINAM 
IV-1-b 
N°du 
lexique 
4 
8 
11 
13 
14 
17 
II 
1 
17 
22 
23 
26 
Imputations 
Recettes 
Prélèvements sur réserves 
Report des exercices antérieurs 
Aides extérieures (Plan décennal Pays-Bas) 
Emprunts Intérieurs 
Emprunts extérieurs: 
dont: plan décennal Pays-Bas 
Nederlandse Handel Maatschappij 
SURALCO (U.S.A.) 
Total des Recettes 
Dépenses 
Travaux d'Infrastructure économique 
Equipement social 
Services publics 
Investissements à rendement direct 
Total des Dépenses 
1958 
3 706 
6 223 
5 213 
600 
3 828 
3 828 
— 
— 
19 570 
10 507 
1 234 
7 504 
4 502 
23 747 
1959 
4 221 
160 
5 781 
1 927 
7 535 
4 335 
— 
3 200 
19 624 
10 733 
2 343 
3 769 
6 192 
23 037 
1960 
3 652 
8 
6 375 
1 963 
7 148 
6 348 
— 
800 
19 146 
15 941 
3 181 
5 459 
8 199 
32 780 
1961 
5 129 
8 
8 298 
3 562 
15 228 
8 248 
6 180 
800 
32 225 
13 364 
4 010 
6 095 
9 257 
32 726 
Source: Ministerie van financiën. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
1 000 FljSurinam 
Source: Statistiques financières et monétaires. Centrale Bank van Suriname. 
IV-2-a 
N°du 
lexique 
1 
1 
2 
3 
5 
II 
. 6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Total général 
Réserves d'or et devises 
1962 
\ 23 668 
10 086 
39 773 
2 827 
9 762 
12 589 
52 362 
32 357 
1963 
26 306 
22 993 
49 299 
2 995 
11 918 
14 913 
64 212 
38 600 
1964 
27 077 
23 705 
50 782 
3 519 
14 621 
18 140 
68 922 
48 150 
1965 
31 920 
24 395 
56 297 
5 328 
18 929 
24 257 
80 554 
53 876 
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b. Evolution du crédit 
ί 000 Fi/Surinam 
IV-2-d 
N ° d u 
lexique 
I I 
Secteur bénéficiaire 
Secteur privé — T o t a l 
1958 
28 800 
1959 
27 200 
1960 
33 000 
1961 
35 700 
Source: Centrale Bank van Suriname. 
e. Balance des paiements 
mio FljSurinam 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
I I I 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et Import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts, salaires et pensions 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Pensions alimentaires 
T o t a l 
Capi taux à long t e r m e 
Tota l général 
Solde 
1963 
Recettes 
86,8 
3,3 
3,3 
3,2 
3,4 
7,0 
107,0 
0,4 
107,4 
Dépenses 
106,7 
3,0 
4 ,2 
12,7 
3,5 
2,0 
132,1 
28,9 
161,0 
— 53,6 
1964 
Recettes 
95,1 
4,5 
3.8 
3,6 
2,9 
7,5 
117,4 
1,0 
118,4 
Dépenses 
140,8 
3,2 
4 ,9 
4,5 
11.3 
1.5 
3,6 
169,8 
30,1 
199,9 
— 81,5 
Source: Centrale Bank van Suriname. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
ί 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
SURINAM 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure 
Total 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Pêche 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Services publics 
Aménagement hydro-électrique 
Total 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Assistance technique liée 
T o t a l 2· FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
9 
3 
3 
12 
Engagement 
init ial 
3 
799 
1 326 
2 125 
2 535 
110 
6 895 
1 626 
3 394 
297 
14 857 
16 982 
188 
188 
17 170 
Engagement 
actuel 
4 
813 
1 297 
2 JÍ0 
2 346 
110 
5 808 
1 626 
3 394 
297 
13 581 
15 691 
Í88 
188 
15 879 
Marchés 
passés 
5 
813 
968 
1 781 
1 958 
110 
5 808 
7 876 
9 657 
31 
31 
9 688 
Dépenses 
effectuées 
6 
737 
380 
1 117 
802 
110 
1 210 
2 Í22 
3 239 
i f 
11 
3 250 
% 
6/4 
90,7 
29,3 
52,9 
34,2 
100 
20,8 
15,6 
20,6 
5,9 
5,9 
20,5 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale 
100 en 19S3 
IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7ÍHS 
18 
21 
Paramaribo 
Indice général 
Alimentat ion 
Habil lement 
Habitat ion 
Tabac 
Divers 
1962 
127 
140 
103 
129 
120 
90 
1963 
135 
156 
103 
122 
120 
92 
1964 
125 
138 
103 
122 
121 
93 
1965 
137 
158 
105 
127 
122 
95 
Source: Ministerie van Economische Zaken. 
c. Indice des prix selon l'origine des produits 
100 en 1953 
IV-3-b 
N ° d u 
lexique 
Paramaribo 
Or ig ine: 
— Surinam 
— Etrangère 
— Mixte 
1962 
134 
108 
112 
1963 
152 
112 
124 
1964 
136 
112 
114 
1965 
154 
117 
125 
Source; Ministerie van Economische Zaken. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
1. COMMERCE D'ENSEMBLE 
c. Balance commerciale 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
d. Importation par classe de produits 
f 000 $ 
V-c 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
Quantités (1 000 t) 
Importations 
Exportations 
Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
Balance commerciale 
1964 
80,6 
47,0 
— 33,6 
1965 
95,2 
57,5 
— 37,7 
V-d 
N" du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
1964 
9 489 
1 732 
5 658 
27 893 
35 856 
1965 
10 421 
3 144 
650 
30 156 
45 016 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
e. Exportations par principaux produits 
1000 $ 
V-e 
N» du 
lexique 
03 
04 
05 
06 
24 
28 
62 
Poisson et préparations de poisson 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucre et préparations à base de sucre 
Bois et liège 
Minerais et déchets de métaux 
Articles en bois et en liège 
1964 
887 
1 659 
380 
187 
919 
38 508 
3 347 
1965 
1 267 
2 576 
990 
794 
1 251 
46 043 
2 850 
Source: Economische Voorlichting Suriname. 
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Côte française des Somalis 
CLIMATOLOGIE 
Températures et précipitations: période 1901-1952 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Djibouti 
Températures 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) Tadjourah 
Précipitations 
Hauteur en mm 
c) Dikkhil 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Janv. 
28 
23 
9 
3 
75 
10 
2 
Fév. 
28 
24 
13 
2 
78 
10 
9 
Mars 
30 
25 
23 
2 
78 
23 
16 
Avril 
31 
26 
12 
2 
78 
8 
21 
Mai 
34 
28 
5 
1 
76 
20 
16 
Juin 
38 
30 
1 
0 
63 
4 
2 
Juillet 
40 
31 
4 
1 
53 
16 
30 
AoOt 
39 
30 
8 
1 
57 
42 
44 
Sept. 
36 
30 
7 
1 
71 
16 
17 
Oct. 
33 
27 
11 
1 
73 
20 
3 
Nov. 
30 
25 
25 
2 
75 
28 
7 
Dec. 
29 
23 
13 
3 
77 
26 
5 
Moyen, 
ou total 
annuel 
33 
27 
132 
19 
71 
223 
172 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristique générales 1-1-a 
N'du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Population totale 
Population urbaine 
Djibouti 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
1961 
75 
31,4') 
22 
3,4 
1964 
82 
37,7 
22 
3,7 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
')19S7. 
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2. SANTE PUBLIQUE 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Dispensaires 
T o t a l 
Formations mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
Centres psychiatriques 
1960 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
600 
50 
650 
— 
45 
109 
16 
30 
c 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
139 
2 
141 
— 
9 
51,8 
2,6 
0,9 
D 
Consul-
(Í 000) 
92 
270,5 
362,5 
13 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
8 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
600 
50 
650 
— 
45 
109 
16 
30 
c 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
145 
4 
149 
— 
10 
24 
1 
1 
D 
Consul-
(1 000) 
85 
292 
377 
30 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l-c-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
1960 
C - Total 
11 
3 
1 
1 
} -
59 
1961 
C - Total 
14 
3 
1 
1 
l 101 
1965 
C - Total 
17 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
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1­2­c 
N ° d u 
lexique 
10 
13 
14 
Vaccinations 
Antivarioliques 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
1960 
27 214 
j 368 
1961 
19 981 
62 
N ° d u 
lexique 
15 
16 
17 
18 
Vaccinations 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélites 
1960 
106 
j 353 
1961 
90 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post­natales 
Consultations totales 
1960 
1 168 
2 216 
1961 
1 265 
3 051 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
ΛΊο/ns de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1960 
159 
1 180 
239 
2 114 
1961 
202 
801 
290 
649 
Source: Annuaire statistique des T.O.M). 
3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
Enseignements 
Ense ignement 
p r i m a i r e 
dont : public 
privé 
Ense ignement 
seconda i re 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Ense ignement 
techn ique 
dont : public 
privé 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
20 
3 
23 
8 
B 
Nombre 
de classes 
71 
13 
84 
19 
c 
Personnel 
enseignant 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
2 883 
256 
3 139 
156 
F 
dont : filles 
808 
98 
906 
93 
1962 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
20 
13 
7 
3 
1 
2 
23 
4 
2 
2 
B 
Nombre 
de classes 
87 
45 
42 
14 
6 
8 
101 
10 
7 
3 
c 
Personnel 
enseignant 
8 
5 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
3 159 
1 582 
1 577 
290 
147 
143 
3 449 
206 
105 
101 
F 
dont : filles 
771 
163 
608 
119 
34 
85 
890 
125 
44 
81 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
7 
8 
9 
14 
17 
18 
18b/s 
19 
20 
21 
22 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion générale 
Services techniques 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Manutention 
Pétrole et carburants 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
T o t a l 
T o t a l général 
1960 
K 
Total 
2 310 
369 
2 679 
104 
270 
831 
723 
1 086 
257 
1 535 
j 148 
2 500 
7 454 
10 133 
1961 
A 
Nombre 
d'entre-
prises 
72 
80 
28 
38 
57 
5 
4 
432 
4 
1 500 
2 205 
2 277 
B 
Direction 
et 
cadres 
494 
1 
20 
46 
38 
21 
36 
104 
22 
— 
288 
782 
D 
Employés 
421 
3 
5 
18 
119 
120 
43 
764 
104 
2 500 
3 676 
4 097 
F 
Ouvriers 
1 019 
— 
170 
541 
332 
45 
155 
460 
23 
— 
1 726 
2 745 
H 
Manoeuvres 
789 
100 
75 
683 
239 
900 
47 
207 
8 
— 
2 259 
3 048 
K 
Total 
2 723 
104 
270 
1 288 
728 
1 086 
281 
1 535 
157 
2 500 
7 949 
10 672 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr Dj ibout l /H 
1958 
27,75 
1959 
27,75 
1960 
27,75 
1961 
30,00 
b. Salaire annuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1961 — Monnaie : Fr Djibouti 
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
8 
Activités 
Secteur public 
dont : fonctionnaires 
non fonctionnaires 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Industrie 
A 
Salaire 
moyen 
994 000 
219 000 
67 700 
134 400 
N ° d u 
lexique 
11 
12 
14 
15 
16 
20 
Activités 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Pétrole et carburants 
Services 
Manutention 
A 
Salaire 
moyen 
96 600 
84 à 498 000 
93 000 
469 000 
289 000 
62 000 
154 700 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Prairies 
Tota l 
1960 
0,65 
} » 
3,65 
N ° d u 
lexique 
19 
16 
18 
Tota l général 
dont : 
Terres inutilisées, susceptibles d'uti l isation 
agricole 
Terres inutilisées, non susceptibles d'util isa-
t ion agricole 
1960 
21 924 
20 
21 900 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Anes 
Chameaux 
Volail le 
1960 
A - Recensés 
10 500 
78 000 
600 000 
6 500 
25 000 
2 500 
1964 
B - Estimés 
16 000 
85 000 
415 000 
4 500 
22 000 
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CHAPITRE III 
P R O D U C T I O N INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
') Uniquement Djibouti. 
b. Consommation d'hydrocarbures 
Source: Marchés tropicaux. 
4. TRANSPORTS 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
8 
3-9 
13 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1961 
6 350 
5 762') 
1 906 
1964 
8 800 
19 600 
16 500 
11 000 
5 500 
4 036 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
3 
3t/s 
5 
Carburants 
Essence de tourisme 
Essence super 
Gas-oll 
Unité 
m3 
m3 
m3 
1963 
1 575 
94,1 
900 
1964 
1 650 
174 
930 
a. Réseau et trafic routiers lll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
11-5 
A - Réseau rout ier (km) 
Réseau 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
Routes sans revêtement dur 
Pistes non utilisables toute l'année 
1961 
1 970 
80 
j 700 
1 190 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
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b. Véhicules routiers 
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111-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 + 3 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières2) 
Camions et autobus 
1962 
B 
Situation 
du parc 
398 
2 600 
600 
1963 <) 
B 
Situation 
du parc 
419 
3 155 
700 
1964') 
B 
Situation 
du parc 
431 
3 700 
742 
1965 1) 
A 
Immatri-
culation 
21 
968 
123 
B 
Situation 
du parc 
441 
4 232 
823 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
') Situation au 1 " septembre. 
a) Y compris camionnettes. 
c. Equipement des réseaux ferroviaires 
Année 1959 
Matériel : 
1 - Longueur des voies en exploitation : 784 km. 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
-4-c 
d. Trafic ferroviaire 1) l-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
Trafic Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t/km 
1 000 dollars 
éthiopiens 
1960 
413 
296 
162 
1961 
388 
51,2 
311 
174 
11 958 
1962 
437 
55,4 
349 
191 
13 692 
1963 
461 
65,3 
372 
201 
15 345 ; 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. - I.N.S.E.E. 
') Réseau de 784 km. 
e. Trafic marit ime — Port de Djibouti 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. - I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
l-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises : 
Trafic 
débarquées 
embarquées 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
1961 
2 220 
9 186 
1 327,3 
143,6 
1962 
2 4 4 4 
10 876 
1 631 
150 
1963 
2 739 
10 830 
1 538 
137 
1964 
2 567 
12 030 
1 500 
114,5 
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g. Trafic aérien — Aérodrome de Djibouti lll-4-g 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Aérodromes 
Avions arrivées + départ 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1960 
1 
3 771 
9 198 
9 344 
10 490 
2 311 
1 938 
39 
1961 
1 
2 890 
10 338 
10 184 
1 375 
857 
43 
1962 
1 
2 146 
10 818 
11 147 
1 004 
147 
63 
1963 
1 
2 761 
12 152 
11 972 
. 
1 489,6 
158.7 
68,3 
Source: Annuaire statistique des T.O.M.-I.N.S.E.E. 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr Djibouti 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
7 
14 
20 
21 
29 
34 
B 
1 
2 
10 
14-15 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts Indirects 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Budget du Port 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
Travaux d'entretien 
Contributions, subventions et versement au budget 
d'équipement 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1960 
A2 - Réalisations 
101 
471 
56 
628 
97 
171 
37 
933 
B2 - Réalisations 
113 
666 
52 
77 
25 
933 
1964 
A1 -Pr 
496 
1965 
avisions 
1 828 
550 
Source: Marchés tropicaux. Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr Djibouti 
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IV-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
17 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Produits de réalisations du patr imoine 
Recettes de l 'étranger 
Tota l des Recettes 
1960 
j 40 
1 
100 
141 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr Djibouti 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
Nature des disponibilités 
D ispon ib i l i t és m o n é t a i r e s 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue 
T o t a l 
1962 
| 538 
1 285 
1 823 
1963 
655 
1 521 
2 176 
1964 
647 
1 552 
2 199 
1965 
725 
1 850 
2 575 
Source: F.E.D. 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Habitations 
Investissements économiques 
Infrastructure portuaire 
Tota l 1 " FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Alimentat ion en eau 
Assistance technique liée 
Tota l 2' FED 
Tota l général 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
Engagement 
init ial 
3 
854 
513 
1 367 
606 
16 
622 
1 989 
Engagement 
actuel 
4 
742 
457 
1 199 
606 
16 
622 
1 821 
Marchés 
passés 
5 
680 
457 
1 137 
— 
— 
1 137 
Dépenses 
effectuées 
6 
588 
451 
1 039 
— 
— 
1 039 
% 
6/4 
79,2 
98,7 
86,7 
— 
— 
57,1 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
') A partir de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 
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V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Ethiopie 
Aden 
Thaïlande 
Japon 
Autres pays 
1960 
45 045 
11 296 
5 704 
654 
2 310 
683 
1 945 
1 111 
1 267 
. 
399 
8 504 
. 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
7 249 
9 556 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
3 181 
6 098 
1 394 
1 660 
417 
14 774 
1963 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
3 026 
1 084 
3 061 
1 860 
530 
13 350 
1964 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2 101 
2 292 
4 860 
52 
4 483 
3 051 
369 
33 509 
1965 
85 155 
24 109 
13 946 
2 466 
2 155 
1 270 
4 263 
2 353 
2 913 
6 316 
17 
3 056 
2 530 
1 207 
42 654 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Portugal 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Egypte 
Soudan 
Ethiopie 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Thaïlande 
Japon 
Autres pays 
13 419 
4 744 
3 393 
122 
514 
287 
428 
900 
441 
79 
57 
190 
105 
177 
250 
663 
68 
410 
53 
385 
62 
291 
352 
4 192 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
65 
70 
163 
168 
233 
1 371 
84 
294 
103 
462 
201 
210 
490 
713 
12 831 
8 534 
6 640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
36 
33 
86 
28 
187 
8 
72 
326 
142 
419 
157 
224 
330 
645 
25 704 
14 294 
12 105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
47 
23 
89 
22 
265 
1 554 
41 
527 
81 
269 
164 
252 
305 
5 677 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
67 
23 
104 
58 
386 
7 
84 
1 204 
67 
115 
177 
400 
215 
1 506 
23 124 
14 476 
11 415 
613 
790 
749 
909 
2 554 
773 
152 
81 
201 
40 
31 
394 
6 
68 
957 
96 
75 
312 
323 
418 
6 481 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 $ 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 t 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Aden 
Autres pays 
1960 
3 009 
1 336 
296 
6 
1 
17 
1 016 
1961 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
• 
1962 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
166 
1 316 
1963 
2 596 
579 
548 
6 
— 
— 
25 
33 
1 438 
546 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 463 
1 945 
1965 
2 160 
946 
917 
1 
— 
14 
14 
119 
197 
898 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Grèce 
Ethiopie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
949 
642 
540 
4 
— 
10 
88 
5 
8 
32 
7 
188 
67 
1 572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
23 
359 
37 
9 
173 
150 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
19 
9 
275 
20 
83 
564 
1 814 
1 265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
17 
7 
47 
118 
217 
143 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
201 
21 
30 
59 
215 
142 
1 954 
1 488 
1 467 
1 
— 
8 
12 
5 
2 
119 
24 
197 
813 
V-c 
Monde 
CEE 
— 12 470 
— 4 102 
— 10 891 
— 5 177 
— 10 615 
— 7 288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 21 170 
— 12 988 
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d. Importations par classe de produits 
1000 s 
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
V-d 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Thaïlande 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Machines et matériel de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Aden 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
1960 
2 585 
880 
425 
152 
248 
270 
897 
205 
5 
— 
19 
8 
— 
6 
ort 
548 
507 
36 
— 
4 256 
2 830 
259 
120 
98 
249 
48 
324 
1961 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
347 
273 
2 
— 
381 
9 
10 
32 
819 
617 
62 
71 
4 540 
2 886 
414 
201 
71 
198 
113 
342 
1962 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
325 
213 
3 
33 
59 
33 
5 
13 
1 734 
1 597 
104 
27 
7 140 
5 278 
320 
202 
213 
210 
135 
315 
1963 
4 680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
2 020 
342 
18 
19 
22 
9 
2 
6 
1 330 
1 075 
123 
76 
12 975 
10 917 
415 
289 
317 
169 
140 
256 
1964 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
626 
435 
8 
55 
536 
22 
9 
24 
1 989 
1 773 
105 
43 
11 732 
8 899 
459 
334 
833 
83 
150 
190 
1965 
6 934 
2 437 
1 886 
371 
394 
321 
704 
546 
4 
42 
553 
67 
23 
17 
1 159 
923 
153 
22 
13 840 
10 502 
488 
322 
726 
48 
194 
390 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') A part ir de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 
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Comores 
CLIMATOLOGIE 
Moyenne sur une période de 3 à 30 ans 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Moroni 
Températures 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) Dzaoudzi 
Températures 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
c) Fomboni 
Températures 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
Janv. 
30 
24 
372 
22 
81 
30 
24 
240 
15 
81 
227 
Fév. 
30 
24 
276 
23 
81 
30 
24 
210 
22 
81 
199 
Mars 
30 
24 
278 
19 
81 
31 
25 
181 
21 
81 
237 
Avril 
30 
23 
265 
18 
81 
31 
25 
86 
7 
79 
229 
Mai 
30 
22 
203 
21 
77 
29 
24 
34 
8 
76 
51 
Juin 
27 
21 
238 
7 
76 
27 
23 
10 
4 
74 
52 
Juillet 
27 
20 
242 
13 
78 
26 
22 
7 
4 
74 
34 
Août 
27 
20 
131 
12 
77 
26 
22 
10 
3 
75 
23 
Sept. 
27 
20 
142 
10 
79 
28 
22 
19 
3 
75 
65 
Oct. 
28 
21 
93 
10 
80 
30 
23 
45 
8 
76 
38 
Nov. 
30 
23 
112 
11 
79 
31 
24 
64 
10 
76 
42 
Dec. 
30 
23 
252 
19 
79 
31 
24 
140 
19 
77 
142 
Moyen. 
ou total 
annuel 
29 
22 
2 604 
185 
79 
29 
23 
1 046 
124 
77 
1 337 
Source : Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
Source : I.N.S.E.E. 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Population to ta le 
Population urbaine 
Moroni 
Dzaoudzi 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
1958 
183,1 
6,6 
3,2 
2 
91,5 
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COMORES 
2. SANTE PUBLIQUE 
α. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
7 
10 
f f 
12 
13 
14 
16 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Centres médicaux 
Dispensaires 
T o t a l 
Formations mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Lèpre 
Centres psychiatriques 
1963 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
6 
23 
29 
6 
4 
6 
3 
B 
Nombre 
de 
lits 
392 
— 
392 
— 
63 
60 
26 
6 
c 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(Í 000) 
85,5 
— 
85,5 
— 
7,8 
13,5 
2,7 
0 
D 
Consul­
tations 
(Í 000) 
237.5 
382,8 
620,3 
76,7 
1964 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
6 
27 
33 
8 
4 
6 
3 
B 
Nombre 
de 
lits 
402 
— 
402 
— 
66 
63 
26 
6 
c 
Journées 
d'hospita­
lisation 
(Í 000) 
88,7 
— 
88,7 
— 
7,1 
16 
2,7 
0 
D 
Consul­
tations 
(f 000) 
193,4 
345,9 
539,3 
40 
Source : I.N.S.E.E. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) l­2­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Spécialisations 
1960 
C ­ Total 
10 
— — 
5 
41 
4 
16 
1961 
C ­ Total 
10 
— 
1 
4 
41 
8 
17 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
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c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
COMORES 
1-2-c 
N ° d u 
lexique 
10 
13 
14 
Vaccinations 
Antivariol iques 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
1960 
27 214 
[ 368 
1961 
15 047 
243 
N ° d u 
lexique 
15 
16 
17 
Vaccinations 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
1960 
106 
j 353 
1961 
34 
52 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
3. ENSEIGNEMENT 
l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1960 
2 282 
6 114 
532 
1 441 
1961 
1 827 
6 167 
446 
1 532 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1960 
2 685 
8 692 
3 769 
12 637 
1961 
2 038 
4 625 
3 596 
6 782 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement 
pr imai re 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
Tota l 
1960/61 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
48 
2 
1 
1 
50 
B 
Nombre 
de classes 
84 
8 
7 
1 
92 
c 
Personnel 
enseignant 
• 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
4 377 
187 
4 564 
F 
dont : filles 
663 
17 
680 
1961/62 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
47 
46 
1 
2 
1 
1 
49 
B 
Nombre 
de classes 
96 
90 
6 
8 
7 
1 
104 
c 
Personnel 
enseignant 
107 
9 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
4 839 
4 660 
179 
160 
151 
9 
4 999 
F 
dont : filles 
914 
816 
98 
23 
15 
8 
937 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
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COMORES 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
α. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
25 
27 
7 
28 
Activités 
Secteur pub l i c 
Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
T o t a l 
Secteur p r i vé 
Agr icul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Trai tement des minerais 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Pétrole et carburants 
Commerce 
Banques, assurances 
Personnel domestique 
Divers 
T o t a l 
T o t a l géné ra l 
1961 
Κ 
Total 
343 
3 335 
3 678 
i 5 460 
j 150 
543 
75 
| 492 
655 
7 375 
11 053 
1963 
B 
Directions 
et 
cadres 
82 
41 
123 
40 
6 
1 
11 
8 
2 
38 
4 
110 
233 
D 
Employés 
237 
200 
437 
58 
12 
3 
21 
8 
3 
66 
26 
197 
634 
F 
Ouvriers 
968 
968 
228 
40 
8 
126 
26 
2 
10 
175 
615 
1 583 
H 
Manoeuvres 
1 440 
1 440 
5 214 
100 
18 
760 
183 
33 
480 
5 
481 
100 
7 374 
8 814 
Κ 
Total 
319 
2 649 
2 968 
5 540 
158 
30 
918 
225 
40 
594 
35 
656 
100 
8 296 
11 264 
Source : Service statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaires minimum interprofessionnel garanti 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
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l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/H 
1959 
11 
1959 
12 
1960 
12 
1961 
13,25 
b. Salaire annuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1961 — Monnaie : Fr CFA 
COMORES 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
2 
4 
5 
Activités 
Secteur public 
dont : non fonctionnaires 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts 
A 
Salaire 
moyen 
26 000 
[ 26 000 
N ° d u 
lexique 
8 
11 
12 
14 
15 
20 
Activités 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Services 
A 
Salaire 
moyen 
68 000 
38 000 
47 000 
| 85 000 
31 000 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Tota l 
1963 
650 
650 
N ° d u 
lexique 
11 
12 
16 
17 
19 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Terres inutilisées, susceptibles d'uti l isation 
agricole 
Terres inutilisées, susceptibles d'uti l isation 
forestière 
T o t a l général 
1963 
250 
510 
120 
140 
1 670 
Source : Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
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COMORES 
c. Production agricole -1-c 
N" du 
lexique 
4 
6 
8 
20 
21 
25 
26 
27 
30 
34-35-37 
39 
40 
43 
44 
60 
66 
77 
80 
81 
82 
89 
95 
97 
101 
102 
103 
109 
119 
Produits 
Céréales 
Riz paddy 
Maïs 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Tarots 
Pommes de terre 
Voandzou, doliques et légumineuses diverses 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Canne à sucre 
Arachides en coque 
Coprah 
Sisal 
Kapok 
Bananes 
Ananas 
Tabac 
Vanil le gousses 
Girofle 
Lemon-grass 
llang-ilang (en fleurs) 
Jasmin 
Autres essences 
Fruits 
1963 
C 
Production 
totale 
t 
2 120 
850 
93 000 
9 000 
100 
2 800 
20 
1 200 
85 
45 
4 000 
140 
3 216 
1 176 
3 
125 000 
150 
110 
180 
50 
1,9 
45 
0,4 
3,2 
3 000 
2 
Expor-
tations 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
85 
46 
— 
— 
3 216 
1 177 
— 
— 
— 
— 
207 
51 
"1 
51 
35 
1964 
C 
Production 
totale 
t 
200 
2 
Expor-
tations 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
53 
46 
— 
— 
3 287 
902 
— 
— 
— 
— 
175 
221 
"\ 
53 
73 
Source : Service statistique. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage Estimations 
Source : Service statistique. 
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ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
6 
8 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Anes 
Volail le 
1962 
160 000 
3 000 
220 000 
2 000 
320 000 
1963 
160 000 
2 800 
230 000 
1 800 
350 000 
b. Production de l'élevage 
A - Abattages — têtes 
Source : Service statistique. 
3. PECHE 
a. Production de la pêche 
Source : Service statistique. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source : Service statistique. 
COMORES 
ll-2-b 
N°du 
lexique 
3 
5 
6 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
C - Abattages estimés 
1962 
6 000 
500 
23 000 
1963 
6 000 
500 
25 000 
l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
4 
10 
11 
Pêche 
Poisson de mer 
Crustacés 
Traitement 
Poisson séché 
Unité 
t 
t 
t 
A - Pêche traditionnelle et artisanale 
1962 
1 300 
1 
450 
1963 
1 200 
1 
480 
l-4-a 
N°du 
lexique 
1 
4 
5 
8 
10 
13 
15 
17 
19 
32 
13 
Superficie 
Total 
dont : 
— forêt tropicale sèche 
— savane arborée 
Production 
Bois sciés 
Bois d'œuvre 
Bois d'ebanisterie 
Bois de chauffage 
Bois à charbon 
Exportations 
Bols d'œuvre 
Unité 
km2 
km2 
km2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
1962 
250 
163 
40 
1 400 
2 500 
300 
190 000 
1 000 
129 
1963 
250 
163 
40 
1 400 
2 500 
300 
190 000 
1 000 , 
223 
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COMORES 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
b. Consommation d'hydrocarbures l-2-b 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
6 
Carburants 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Fuel-oll 
Unité 
hl 
hl 
hl 
hl 
1963 
29 600 
652 276 
336 159 
690 500 
Source : Service statistique. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle lll-3-a 
N°du 
lexique 
9 
47 
62 
67 
86 
121 
Activités 
Industrie alimentaire 
Sirop de canne 
Industrie textile 
Fibres de sisal 
Cordes en coco 
Industrie chimique 
Essence de lemon-grass 
Essence d'Ilang-llang 
Essence de jasmin 
Autres essences 
Unité 
t 
t 
t 
kg 
kg 
kg 
kg 
1963 
Production 
225 
1 176 
1 942 
45 344 
368 
3 187 
Export 
-, 
1 177 
18 
51 000 
1964 
Production Export 
902 
7 
53 000 
Source ; Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
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4. TRANSPORT 
COMORES 
b. Véhicules routiers 
Immatriculations totales : 1963 :133; 1964 :199. 
Source : Marchés tropicaux. 
lll-4-b 
e. Trafic maritime -4-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
5 
2 
7 
8 
9 
10 
Navires entrés 
— jauge 
dont : cabotage 
— jauge 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
nb 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1960 
609 
192 
22 796 
8 013 
3 775 
2 654 
1961 
613 
178 
23 387 
7 128 
2 783 
2 369 
1962 1963 
688 
422 
312 
5 
29 830 
8 500 
3 621 
2 788 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. Service statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Moroni -4-g 
N°du 
lexique 
1 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1960 
1 
277 
2 325 
2 371 
24 
54 
34 
12 
1961 
1 
302 
2 474 
2 499 
57 
20 
11 
1962 
1 
316 
2 727 
2 718 
51,1 
14,3 
12,6 
1963 
1 
739 
3 826 
3 714 
87,4 
54,6 
20,5 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
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COMORES 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
14 
18 
20 
21 
23 
24 
34 
B 
1 
2 
7 
8 
10 
14 
15 
24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Prélèvement sur caisse de réserve 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
de personnel 
de matériel 
Travaux d'entretien 
Subventions 
Versement au budget d'équipement 
Autres dépenses 
Total des Dépenses 
1962 1963 
A2 - Réalisations 
73,0 
270,5 
7,8 
351,3 
4,4 
11,9 
150,4 
34,3 
6,7 
559,0 
1962 
400,0 
816,5 
1963 
B2 - Réalisasions 
45,6 
427,0 
23,3 
63,6 
— 
— 
559,5 774,1 
1964 1965 
A1 - Prévisions 
113,8 
360,4 
8,0 
482,2 
4,0 
19,1 
283,9 
40,0 
829,2 
1965 
788,6 
1966 
B1 - Prévisions 
7,7 
639,5 
465,5 
174,0 
46,0 
73,0 
— 
— 
766,2 
15 
736,1 
550,1 
186,0 
48,0 
93,0 
3,75 
5,2 
901,0 
Source : Service statistique. Marchés tropicaux. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFA 
COMORES 
IV-1-b 
N°du 
lexique 
1 
1 
2 
5 
17 
II 
5 
6 
21 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget du fonctionnement 
Contributions, subventions 
Recettes de l'étranger 
Total des Recettes 
Dépenses 
Participations au capital de sociétés d'Etat, d'éco-
nomie mixte 
Contributions, subventions 
Travaux d'équipement 
Total des Dépenses 
1960 
10,0 
1.6 
25,0 
36,6 
11,6 
25,0 
36.6 
1961 
10,0 
25,0 
35,0 
25,0 
10,0 
35,0 
1962 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
1965 
3,75 
3,75 
3,75 
Source ; Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilité monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : Service statistique. I.N.S.E.E. 
' ) 9 mois. 
*) Y compris dépôts à terme. 
IV-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
31 
5 
II 
6 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Total général 
1962 
} 498 
106 
604 
9,71 
1963 
575 
165 
740 
7 
11,1 
18,1 
758,1 
1964 
405 
237») 
642 
• 
1965 «) 
451 
235 
686 
• 
• 
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COMORES 
b. Evolution du crédit 
Milliers Fr CFA 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
II 
4 
5 
• -; Secteur bénéficiaire 
j ί : j 
Secteur privé 
Prêts à court terme 
Prêts à moyen terme 
1962 
6 045 
67 777 
1963 
6 872 
76 044 
Source : Service statistique. 
e. Balance des paiements 
Milliers FF 
IV-2-e 
N°du 
lexique 
, 
Ί 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
M 
III 
11 
12 
Biens et services 
Marchandises (export et Import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Total ! 
Prestations gratuites 
i : 
Capitaux à long terme 
i ; 
Total général 
Solde 
1961 
Recettes 
65 539 
2 734 
2 409 
1 
1 606 
409 
72 698 
1 136 
2 593 
76 427 
> 
Dépenses 
99 882 
5 567 
3 398 
4 678 
6 473 
8 
120 006 
250 
623 
120 879 
— 44 452 
1963 ') 
Recettes 
7 468 
3 
— 
— 
— 
— 
7 471 
6 563 
— 
14 034 
Dépenses 
2 126 
373 
421 
— 
79 
— 
2 999 
— 
— 
2 999 
+ 11 035 
Source : Annuaire statistique des T.O.M. 
') Avec les pays étrangers à la zane franc. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 S — Situation au 31 mars 1966 
COMORES 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1"· FED 
Investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Investissemenn économiques 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Electrification urbaine 
Total 
Réserve 
Total 1" FED 
2· FED 
Investissements sociaux 
Infrastructure sanitaire 
Assistance technique liée 
Total 2· FED 
Total général 
Nombre 
de projets 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
3 
10 
Engagement 
initial 
3 
263 
472 
735 
567 
1 146 
340 
2 053 
2 788 
223 
135 
358 
3 146 
Engagement 
actuel 
4 
207 
514 
721 
855 
1 148 
348 
2 351 
5 
3 072 
223 
153 
376 
3 448 
Marchés 
passés 
5 
156 
362 
518 
855 
1 148 
348 
2 351 
2 869 
153 
153 
3 022 
Dépenses 
effectuées 
6 
156 
360 
5Í6 
376 
1 140 
348 
1 864 
2 380 
138 
138 
2 518 
% 
6/4 
75,4 
70,0 
71,6 
44,0 
99,3 
100 
79,3 
77,5 
90,2 
36,7 
73,0 
Source : F.E.D. 
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COMORES 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Zanzibar Pemba 
Madagascar 
Iran 
Autres pays 
1959 
15 183 
3 476 
3 398 
9 
38 
28 
3 
6 
78 
8 083 
■ 
1960 
20 304 
7 008 
6 904 
13 
73 
13 
5 
59 
9 
3 
67 
9 553 
3 142 
463 
1961 
19 337 
7 661 
7 558 
1 
69 
32 
1 
29 
8 
8 
36 
7 629 
2 456 
1 510 
1962 
22 101 
8 148 
7 956 
28 
135 
26 
3 
21 
18 
21 
34 
10 190 
2 610 
1 059 
1963 
26 990 
11 240 
11 089 
10 
95 
34 
12 
29 
21 
44 
107 
10 422 
4 015 
1 112 
1964 
30 575 
12 805 
12 516 
8 
197 
63 
21 
37 
7 
32 
23 
10 300 
4 036 
3 335 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Zanzibar Pemba 
Madagascar 
Iran 
Autres pays 
3 225 
1 445 
1 377 
4 
32 
28 
4 
2 
. 
49 
1 316 
• 
3 808 
1 709 
1 649 
4 
20 
32 
4 
38 
4 
6 
45 
1 598 
192 
216 
3 681 
1 834 
1 758 
2 
37 
35 
2 
41 
53 
13 
26 
1 324 
138 
252 
4 407 
2 315 
2 194 
8 
71 
38 
4 
29 
11 
25 
57 
1 677 
136 
157 
5 401 
2 992 
2 858 
10 
46 
62 
16 
44 
68 
44 
116 
1 739 
219 
179 
6 110 
3 566 
3 370 
2 
91 
75 
27 
49 
4 
33 
52 
1 894 
201 
304 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1 000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
Balance commerciale 
1000 $ 
COMORES 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Madagascar 
Autres pays 
1959 
5 008 
2 258 
1 854 
14 
2 226 
510 
1960 
5 258 
2 433 
2 252 
31 
2 388 
406 
1961 
4 868 
2 716 
2 608 
41 
1 846 
265 
1962 
5 853 
3 781 
3 377 
24 
1 665 
383 
1963 
6 303 
2 986 
2 817 
147 
2 924 
246 
1964 
7 023 
2 330 
2 170 
146 
4 340 
207 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Madagascar 
Autres pays 
2 969 
1 808 
1 325 
510 
555 
96 
3 239 
2 071 
1 665 
656 
446 
66 
2 779 
1 965 
1 616 
510 
267 
37 
2 538 
1 985 
1 819 
336 
162 
54 
4 710 
2 524 
2 175 
1 819 
275 
'92 
3 995 
2 283 
1 964 
1 300 
347 
65 
V-c 
Monde 
CEE 
+ 
-τ-
1 783 
363 
+ 
-Ι-
Ι 450 
724 
+ 
+ 
1 187 
882 
+ 1 466 
+ 1 466 
+ 902 
6 
+ 
— 
913 
1 236 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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COMORES 
d. Importations par classes de produits 
f 000 $ 
V-d 
N' du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1969 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Iran 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Madagascar 
1 312 
190 
968 
92 
45 
34 
224 
4 
170 
322 
193 
113 
1 275 
1 013 
197 
1960 
1 445 
261 
1 143 
70 
26 
41 
233 
5 
192 
534 
257 
135 
1 398 
1 062 
230 
1961 
1 236 
261 
923 
76 
25 
50 
205 
6 
138 
562 
355 
114 
1 513 
1 167 
200 
1962 
1 664 
364 
1 250 
95 
43 
50 
222 
5 
136 
508 
350 
132 
1 742 
1 474 
194 
1963 
1 845 
456 
1 324 
92 
49 
34 
317 
25 
218 
818 
577 
130 
2 095 
1 801 
180 
1964 
1 980 
514 
1 372 
98 
46 
36 
256 
20 
201 
1 112 
847 
236 
2 517 
2 079 
205 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
COMORES 
V-e 
N" du 
lexique 
075.2.1 
221.2 
265.4 
551 
1959 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Uni 
47 
22 
Coprah 
Monde 
CEE 
Madagascar 
2 496 
642 
1 854 
Sisal et similaire non filés 
Monde 
CEE 
1 287 
Huiles essentielles, productions aromatiques 
Monde 
CEE 
40 
1960 
80 
55 
25 
3 291 
1 066 
2 226 
988 
988 
40 
33 
1961 
90 
53 
36 
3 494 
1 755 
1 739 
692 
584 
42 
37 
1962 
57 
29 
21 
3 543 
2 461 
1 082 
1 249 
1 043 
40 
36 
1963 
207 
57 
144 
3 215 
1 528 
1 688 
1 177 
1 177 
51 
48 
1964 
175 
46 
129 
3 287 
1 226 
2 061 
902 
673 
53 
51 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
075.2.1 
221.2 
265.4 
551 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
1 065 
617 
Coprah 
Monde 
CEE 
Madagascar 
519 
122 
396 
Sisal et similaire non filés 
Monde 
CEE 
243 
Huiles essentielles productions aromatiques 
Monde 
CEE 
794 
1 443 
909 
533 
573 
178 
395 
208 
208 
840 
715 
1 074 
634 
431 
497 
256 
241 
124 
106 
945 
862 
637 
376 
259 
478 
340 
138 
240 
207 
1 000 
923 
2 470 
632 
1 773 
491 
240 
252 
375 
375 
1 207 
1 163 
1 728 
452 
1 276 
532 
197 
335 
259 
199 
1 246 
1 224 
V-c 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
109 
98 
111 
1962 
100 
100 
100 
1963 
186 
109 
171 
1964 
157 
101 
157 
1965 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Saint-Pierre et Miquelon 
CLIMATOLOGIE 
Moyennes sur 3 à 25 ans 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) St-Plerre 
Températures 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Humidité relative % 
Moyenne 
Janv. 
0 
— 5 
115 
79 
Fév. 
— 1 
— 6 
115 
80 
Mars 
1 
— 4 
99 
80 
Avril 
4 
— 1 
112 
84 
Mai 
8 
3 
131 
84 
Juin 
13 
7 
85 
83 
Juillet 
17 
11 
85 
89 
Août 
19 
13 
95 
88 
Sept. 
16 
11 
126 
82 
Oct. 
11 
7 
138 
80 
Nov. 
7 
2 
142 
81 
Dec. 
3 
— 2 
137 
79 
Moyen, 
ou total 
annuel 
8 
3 
1 382 
82 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristique générale 1-1-a 
N»du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
11 
12· 
121 
122 
123 
124 
Population totale 
Population urbaine 
St-Plerre 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil : 
— naissances vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
1960 
0,2 
110 
7 
45 
36 
1961 
0,2 
. 
99 
53 
' 
1962 
5 
4,4 
0,2 
25 
2,4 
1,2 
1,2 
0,5 
120 
4 
61 
27 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. 
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SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1962 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
2. SANTE PUBLIQUE 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
! 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Tota l 
A - Hommes 
16 
221 
595 
216 
371 
323 
263 
240 
85 
110 
2 440 
% 
0,3 
4,4 
12,1 
4,3 
7,4 
6,5 
5,2 
4,8 
1,7 
2.2 
48.9 
B - Femmes 
18 
221 
557 
218 
368 
302 
287 
230 
106 
243 
2 550 
% 
0,4 
4 ,4 
11,1 
4,4 
7,4 
6,0 
5,8 
4,6 
2,1 
4,9 
51,1 
C - Total 
34 
442 
1 152 
434 
739 
625 
550 
470 
191 
353 
4 990 
% 
0,7 
8,8 
23,2 
8,7 
14,8 
12,5 
11,0 
9,4 
3.8 
7,1 
100 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
10 
12 
13 
14 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Dispensaires 
T o t a l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Centres psychiatriques 
1960 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
76 
— 
76 
11 
25 
5 
c 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(1 000) 
22 
— 
22 
0,9 
1,8 
0,4 
D 
Consul-
tations 
(f 000) 
13 
1 
14 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
76 
— 
76 
11 
25 
5 
c 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
24 
— 
24 
0,8 
2,7 
0,2 
D 
Consul-
tations 
(f 000) 
13 
2 
15 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
8 
9 
Médecins 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Spécialisations 
1960 
C - Total 
4 
1 
1 
4 
10 
1961 
C - Total 
4 
1 
1 
4 
14 
I-2-C 
N ° d u 
lexique 
6 
4 
Maladies et examens 
Tuberculose 
Total des cas connus 
1960 
26 
1961 
45 
N ° d u 
lexique 
9 
13 
14 
17 
18 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélites 
1960 
244 
j 188 
2 
1 152 
1961 
220 
138 
1 
304 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3' 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1960 
328 
444 
127 
285 
1961 
105 
525 
152 
234 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 d 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1960 
168 
305 
202 
508 
1961 
332 
354 
1 960 
2 032 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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SAINT­PIERRE ET MIQUELON 
3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N» du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement 
p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Enseignement 
technique 
dont : public 
privé 
1963/64 
A 
Nombre 
sements 
11 
5 
6 
4 
1 
3 
15 
4 
3 
1 
B 
Nombre 
de classes 
37 
16 
21 
13 
4 
9 
50 
8 
5 
3 
C 
Personnel 
enseignant 
19 
7 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
1 102 
384 
718 
191 
77 
114 
1 293 
101 
74 
27 
F 
dont ΐ fi 11 es 
529 
160 
369 
102 
38 
64 
631 
48 
21 
27 
1964/65 
A 
Nombre 
sements 
11 
5 
6 
3 
2 
1 
14 
3 
2 
1 
B 
Nombre 
de classes 
43 
21 
22 
12 
8 
4 
55 
6 
4 
2 
c 
Personnel 
enseignant 
18 
8 
7 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
1 133 
398 
735 
190 
78 
112 
1 323 
88 
56 
32 
F 
dont : filles 
579 
155 
424 
92 
38 
54 
671 
47 
15 
32 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
14 
17 
18 
21 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Banques, assurances 
Personnel domestique 
T o t a l 
To ta l général 
1960 
Κ 
Total 
178 
419 
597 
65 
217 
40 
118 
231 
75 
746 
1 343 
1961 
A 
Nombre 
d'entre­
prises 
} ' 
5 
3 
5 
12 
2 
49 
— 
71 
76 
B 
Direction 
et 
cadres 
107 
21 
128 
10 
12 
— 
12 
18 
— 
52 
180 
D 
Employés 
68 
187 
255 
4 
18 
— 
9 
233 
69 
333 
588 
F 
Ouvriers 
5 
47 
52 
10 
54 
32 
8 
— 
— 
104 
156 
H 
Manœuvres 
— 
139 
139 
43 
153 
10 
125 
— 
— 
331 
470 
Κ 
Total 
180 
394 
574 
67 
237 
42 
154 
251 
69 
820 
1 394 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
d. Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'œuvre et le secteur d'activité l-4-d 
Année 1961 
N ' d u 
lexique 
2 
3 
7 
9 
10 
11 
12 
22 
Activités 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
T o t a l 
A - Effectifs des travail leurs par entreprise 
1 à 10 
2 
3 
4 
12 
} · 
62 
11 à 25 
1 
5 
5 
26 à 100 
1 
2 
1 
3 
100 et plus 
1 
1 
1 
C 
Total 
5 
3 
5 
12 
2 
49 
71 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFA/mois 
1959 
13 477 
1960 
14 353 
1961 
15 946 
1962 
15 946 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
b. Salaire annuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1961 — Monnaie : Fr CFA 
Source: Annuaire statistique d u T.O.M. 
l-5-b 
N " d u 
lexique 
1 
4 
8 
Activités 
Secteur public 
Administrat ion 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage - f pêche 
Industrie 
A 
Salaire 
moyen 
550 000 
500 000 
320 000 
N ° d u 
lexique 
11 
12 
14 
15 
21 
Activités 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Services domestiques 
A 
Salaire 
moyen 
300 000 
j 360 000 
300 000 
160 000 
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SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 
N ° d u 
lexique 
118 
133 
134 
135 
147 
Légumes 
Choux 
Choux-raves 
Carottes 
Foin 
Produits 
1960 
C - Production totale 
t 
7 
4 
41 
300 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
Espèces 
Bovidés 
Porcs 
1961 
A 
Recensés 
131 
400 
N ° d u 
lexique 
5 
8 
Espèces 
Chevaux 
Volail le 
1961 
A 
Recensés 
50 
4 500 
l-3-a 
, 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
10 
12 
13 
14 
17 
22 
23 
Pêche 
Poisson de mer 
T r a i t e m e n t 
Poisson salé 
Poisson fumé 
Poisson congelé 
Farine de poisson 
Equipement 
Chalutiers 
Unité 
t 
t 
} · 
t 
nb 
E 
1959 
393 
2 140 
837 
146 
- Pêche Industrielle 
1960 
9 909 
1 132 
1 978 
731 
128 
1961 
12 293 
1 917 
2 656 
891 
120 
PRODUCTION 
2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
SAINT­PIERRE ET MIQUELON 
CHAPITRE III 
INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
8 
3­9 
13 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Production tota le 
Consommation tota le 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1959 
2 043 
1 228 
815 
1 064 
1960 
1 650 
2 400 
2 110 
1 251 
859 
1 117 
1961 
1 650 
2 547 
2 320 
1 340 
980 
116 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
4. TRANSPORTS 
b. Véhicules rout iers lil-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 
Tota l 
1958 
B 
Situation 
du parc 
139 
2 
8 
109 
3 
261 
1959 
A 
Immatr i ­
culation 
20 
17 
10 
47 
1960 
A 
Immatr i ­
culation 
34 
16 
16 
66 
1961 
A 
Immatr i ­
culation 
44 
24 
5 
73 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
e. Traf ic m a r i t i m e 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
l­4­e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
dont : cabotage 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 t x 
nb 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1960 
982 
335 
320 
31 966 
3 914 
2 260 
2 098 
1961 
1 192 
499 
292 
42 908 
4 239 
1962 
1 002 
368 
32 276 
2 850 
4 219 
4 219 
1963 
30 779 
2 919 
4 964 
5 008 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
/Wo Fr CFA 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8-9 
10 
14 
18 
20 
21 
23 
29 
34 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
10 
14 
15 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont : impôts sur le revenu 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières à l'importation 
recettes douanières à l'exportation 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Dépenses 
Dette publique 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d'ordre administratif 
Travaux d'entretien 
Subvention 
Versement au budget d'équipement 
Total des Dépenses 
1960 
22,1 
52,9 
49,3 
— 
2,0 
77 
1.2 
44,6 
243,7 
16,9 
28,3 
411,7 
36,9 
208,7 
122,7 
73,0 
4,0 
47,2 
115,7 
0,8 
409.3 
1961 
A1 - Prévisions 
29,7 
15,4 
74,6 
7,1 
— 
2,4 
106,7 
1.2 
56,5 
224,7 
19,3 
14,2 
422,6 
B1 - Prévisions 
23,3 
242,9 
149,9 
79,7 
5,3 
43,0 
112,7 
0,7 
422,6 
1962 
32,9 
17,7 
74,5 
7,1 
— 
2,4 
109,8 
1,3 
58.3 
261,5 
23,1 
28,0 
482,0 
37,0 
263,5 
139,5 
109,5 
7,1 
42,2 
133,4 
5,9 
482,0 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Budget d'équipement 
M/o Fr CFA 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
IV-1-b 
N°du 
lexique 
1 
15 
17 
II 
1 
2 
3 
4 
9 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Participation du FIDES 
Total des Recettes 
Dépenses 
Travaux d'Infrastructure 
Constructions 
Immeubles 
Achat de gros matériel d'équipement 
Participation au FIDES 
Total des Dépenses 
1960 
0,8 
60 
60,8 
0,8 
60 
60,8 
1961 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1962 
5,9 
20 
25,9 
5,9 
5,9 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
IV-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
31 
5 
II 
7 
7' 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
Total 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Monnaie scripturale 
Total 
Total général 
1962 
j 284 
0,083 
344 
344,083 
1963 
304 
368 
672 
0,095 
465 
465,095 
1 137,1 
1964 
329 
332 
661 
0,105 
• 
1965 
349 
411 
760 
0,110 
• 
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α bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio FF 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFA 
IV­2­a bis 
N°du 
lexique 
1 
1 
3 
4 
5 
II 
7 
8 
9 
10 
5 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Dépôts en banque 
Dépôts au Trésor 
Billets en circulation 
Total 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs en comptes d'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts au Trésor 
Total 
1960 
3,8 
• 0.9 
4,7 
9,4 
4,3 
3,8 
0,7 
0,9 
9,7 
1961 
4,9 
1,2 
5,2 
11,3 
4,3 
4.5 
0,4 
1,2 
10,4 
IV­2­b 
N°du 
lexique 
II 
7 
4 
5 
Secteur bénéficiaire et secteur préteur 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
1960 
163 
51 
1961 
160 
53 
1962 
80 
38,5 
1963 
97 
21 
Source: I.N.S.E.E. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio FF 
IV­2­d 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
6 
4 
7­8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
Total 
Excédent des transferts de l'extérieur 
Bancaires 
Fonds publics 
Total 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1959 
0,4 
1,6 
2,0 
2,2 
2,2 
0,2 
1960 
0,15 
1,57 
1,72 
1,57 
1.57 
0,15 
1961 
1,6 
1,6 
0,1 
2,2 
2.3 
0,7 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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e. Balance des paiements 
Milliers FF 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
I I 
I I I 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Tota l 
Prestations gratuites 
Capi taux à long t e r m e 
T o t a l général 
Solde 
1960 
Recettes 
3 682 
4 451 
348 
319 
8 800 
76 
146 
9 022 
— 5 298 
Dépenses 
11 989 
1 677 
286 
3 
213 
1 
14 169 
8 
143 
14 320 
1961 
Recettes 
4 154 
6 628 
135 
459 
11 376 
75 
99 
11 150 
— 4 292 
Dépenses 
13 465 
1 677 
336 
314 
25 
15 817 
13 
12 
15 842 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements économiques 
Infrastructure portuaire 
Tota l 1 " FED 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
Engagement 
ini t ial 
3 
3 545 
3 545 
Engagement 
actuel 
4 
3 545 
3 545 
Marchés 
passés 
5 
3 545 
3 545 
Dépenses 
effectuées 
6 
2 406 
2 406 
% 
6/4 
67,9 
67,9 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale 
St-Plerre 
Base = 100 début 1960. 
1 - Indice général : 1960 : 100,7; 1961 : 99,3. 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. 
IV-3-a 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
1000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Autres pays 
1960 
31 966 
3 133 
1 802 
162 
589 
573 
7 
3 607 
21 988 
• 
1961 
42 907 
3 107 
2 384 
230 
284 
194 
15 
368 
4 900 
32 350 
2 182 
1962 
32 275 
3 131 
2 323 
225 
723 
23 
19 
350 
4 065 
21 839 
2 708 
1963 
30 779 
2 693 
1 753 
371 
524 
23 
22 
280 
5 447 
21 946 
413 
1964 
41 566 
2 898 
2 192 
263 
392 
28 
13 
187 
4 699 
31 417 
2 365 
1965 
39 135 
4 444 
3 747 
329 
339 
20 
9 
339 
3 000 
30 168 
1 184 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Autres pays 
4 416 
1 790 
1 487 
76 
179 
42 
6 
265 
381 
1 881 
99 
4 569 
1 546 
1 305 
13 
116 
104 
8 
214 
374 
2 335 
100 
4 293 
1 807 
1 391 
16 
354 
33 
13 
199 
307 
1 858 
122 
5 151 
2 237 
1 471 
17 
674 
51 
24 
192 
397 
2 105 
220 
5 072 
1 849 
1 581 
17 
181 
48 
23 
145 
327 
2 656 
95 
5 538 
2 031 
1 803 
19 
156 
39 
13 
251 
320 
2 813 
123 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 S 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Provisions de bord exclues. 
c. Balance Commerciale 
1000 $ 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Provision de bord 
Autres pays 
1960') 
3 914 
1 233 
1 223 
_ 
1 897 
567 
227 
1961 
31 414 
1 847 
1 847 
94 
1 699 
203 
27 175 
396 
1962 
16 804 
1 561 
1 561 
23 
1 120 
58 
13 954 
88 
1963 
14 677 
1 476 
1 476 
26 
1 352 
19 
11 757 
37 
1964 
21 806 
1 326 
1 326 
194 
1 490 
344 
18 419 
33 
1965 | 
20 101 
1 034 
1 034 
1 824 
138 
17 039 
66 
Monde 
CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Provision de bord 
Autres pays 
1 226 
435 
420 
677 
42 
72 
2 466 
607 
607 
49 
648 
44 
1 004 
114 
1 671 
586 
586 
12 
432 
51 
563 
27 
1 696 
596 
596 
13 
586 
46 
439 
16 
2 072 
648 
648 
91 
577 
101 
643 
12 
1 909 
443 
443 
866 
11 
576 
13 
V-c 
Monde 
CEE 
— 3 190 
— 1 355 
— 2 103 
— 939 
— 2 622 
— 1 221 
— 3 455 
— 1 641 
— 3 000 
— 1 201 
— 3 629 
— 1 588 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classe de produits 
1000 s 
V-d 
N " du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
A l imenta t ion , boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Machines et matér ie l de transe 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
1960 
1 336 
492 
106 
77 
631 
297 
72 
6 
7 
178 
750 
11 
— 
90 
649 
o r t 
713 
479 
24 
102 
104 
1 232 
699 
126 
98 
293 
1961 
1 355 
426 
90 
74 
727 
256 
71 
4 
16 
129 
1 084 
14 
— 
85 
984 
490 
254 
20 
62 
146 
1 299 
737 
100 
125 
322 
1962 
1 352 
64 
670 
125 
2 081 
1963 
1 537 
491 
67 
100 
829 
285 
71 
4 
18 
175 
646 
33 
— 
89 
523 
1 200 
785 
24 
76 
174 
1 397 
794 
96 
110 
380 
1964 
1 669 
561 
42 
65 
966 
302 
60 
1 
10 
190 
929 
19 
— 
88 
823 
573 
288 
13 
53 
211 
1 493 
850 
85 
103 
443 
1965 
1 745 
458 
97 
69 
1 082 
316 
74 
2 
9 
204 
780 
21 
— 
47 
712 
703 
272 
42 
72 
311 
1 929 
1 185 
107 
119 
493 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportat ions par pr incipaux produits 
Tonnes 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
V-e 
N- du 
lexique 
031.1.0 
031.2.0 
081.4.0 
1960 
Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
2 046 
790 
1 054 
Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
603 
115 
340 
Aliments pour animaux (Poudre de poissons) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
750 
350 
400 
1961 
2 579 
1 060 
94 
1 030 
639 
443 
196 
816 
343 
473 
1962 
1 851 
1 075 
23 
657 
296 
138 
158 
652 
348 
304 
1963 
2 067 
1 114 
26 
901 
164 
142 
670 
220 
450 
1964 
2 156 
1 051 
194 
911 
210 
88 
90 
661 
174 
487 
1965 
1 951 
600 
1 350 
249 
33 
149 
725 
400 
325 
1 000 s 
031.1.0 
031.2.0 
081.4.0 
Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Aliments pour animaux (Poudre de po 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
960 
370 
— 
521 
165 
34 
110 
ssons] 
67 
30 
37 
1 191 
498 
49 
531 
146 
81 
65 
81 
28 
53 
894 
508 
12 
344 
92 
39 
53 
73 
38 
34 
1 084 
528 
13 
535 
54 
46 
— 
73 
22 
51 
1 170 
589 
91 
490 
76 
35 
29 
77 
20 
58 
1 136 
369 
— 
767 
87 
19 
55 
99 
54 
45 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
Exportat ions: indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume 
1961 
132 
94 
140 
1962 
100 
100 
100 
1963 
113 
108 
105 
1964 
129 
112 
115 
1965 
120 
120 
100 
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CLIMATOLOGIE 
Moyennes sur une période de 3 à 50 ans 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Nouméa 
Températures °C 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative en % 
Moyenne 
b) Houailou 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Janv. 
29 
23 
105 
8 
75 
209 
Fév. 
29 
23 
121 
12 
76 
245 
Mars 
28 
23 
160 
23 
78 
236 
Avril 
27 
21 
112 
12 
76 
152 
Mai 
25 
20 
86 
17 
76 
185 
Juin 
24 
19 
96 
15 
76 
123 
Juillet 
23 
18 
98 
16 
75 
104 
Août 
23 
18 
69 
11 
74 
105 
Sept. 
24 
18 
48 
12 
72 
96 
Oct. 
26 
20 
48 
7 
75 
130 
Nov. 
28 
21 
45 
9 
70 
158 
Dec. 
28 
22 
78 
15 
74 
184 
Moyen, 
ou total 
annuel 
26 
20 
1 066 
157 
75 
1 927 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristique générales 1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
12 
121 
123 
Population totale 
Population urbaine 
Nouméa 
Superficie du pays 
Densité 
Actes de l'état civil: 
— naissances vivantes 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
nb 
nb 
1963 
86.5 
19 
4,6 
2 785 
704 
1964 
88,9 
34,8 
19 
4,7 
2 584 
731 
1965 
19 
2 686 
670 
Source: Service statistique. 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe l-1-b 
Année 1963 
N ° d u 
lexique 
ί 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Indéterminés 
Tota l 
A - Hommes 
6 976 
5 568 
4 757 
4 209 
7 029 
6 167 
5 025 
3 473 
1 002 
1 388 
46 
45 640 
% 
8,1 
6,4 
5,5 
4,9 
8,2 
7,1 
5,8 
4,0 
1,2 
1,6 
0 
52,8 
B - Femmes 
6 678 
5 335 
4 434 
3 690 
6 291 
5 171 
3 923 
2 773 
940 
1 581 
63 
40 879 
% 
7,7 
6,2 
5,1 
4,3 
7,2 
6,0 
4,5 
3,2 
1,1 
1,8 
0,1 
47,2 
C - Total 
13 654 
10 903 
9 191 
7 899 
13 320 
11 338 
8 948 
6 246 
1 942 
2 969 
109 
86 519 
% 
15,8 
12,6 
10,6 
9,2 
15,4 
13,1 
10,3 
7,2 
2,3 
3,4 
0,1 
100,0 
Source: Service statistique. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
a. Ac t i v i té des format ions sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
Etablissements 
formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
T o t a l 
Formations mobiles 
Médecine spécialisée ') 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
Lèpre 
Centres psychiatriques 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
16 
15 
9 
3 
44 
1 
3 
1 
2 
B 
Nombre 
de 
lits 
509 
574 
97 
— 
148 
1 328 
68 
168 
15 
191 
80 
c 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
126,8 
120,0 
6,6 
— 
253,4 
13,3 
41,5 
0,5 
48,1 
21,6 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
16,2 
58,0 
59,0 
34,0 
167,2 
0,2 
1965 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
16 
15 
11 
3 
46 
B 
Nombre 
de 
lits 
512 
594 
101 
— 
148 
1 355 
c 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(J 000) 
126,4 
115,2 
4 ,4 
— 
246,0 
D 
Consul-
tations 
(1 000) 
17,3 
65.1 
57.3 
43,8 
183,5 
0,5 
Source: Service statistique. 
') Données au 31-12-1963. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
NOUVELLE-CALEDONIE 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
10 
13-15 
14 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Agents sanitaires et divers 
Personnel administrat i f 
1963 1) 
c 
Total 
48 
14 
12 
} · 
122 
194 
31 
1964 
c 
Total 
35 
2 
2 
5 
56 
98 
1965 
c 
Total 
33 
2 
1 
4 
54 
112 
D 
dont : nationaux 
41 
21 
Source: Service statistique. Maquettes statistiques. 
') Y compris personnel médical ne relevant pas du service de santé. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
7 
6 
7 
Maladies et examens 
Lèpre 
Cas examinés 
Tuberculose 
Cas examinés 
1964 
933 
821 
1965 
879 
573 
N ° d u 
lexique 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélit iques 
1964 
3 212 
6 002 
25 
j 4 705 
335 
605 
3 644 
739 
1965 
12 813 
7 614 
14 
3 045 
230 
551 
976 
3 855 
1 133 
Source: Service statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1964 
6 988 
2 017 
1965 
7 431 
1 848 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1964 
15 228 
6 660 
1965 
17 528 
7 985 
Source: Service statistique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement 1­3­1 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont: public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont: public 
privé 
Total 
Enseignement 
technique 
dont: public 
privé 
Education physique 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
305 
136 
169 
15 
3 
12 
320 
7 
2 
5 
B 
Nombre 
de ciasses 
664 
365 
299 
96 
48 
48 
760 
35 
21 
14 
c 
Personnel 
enseignant 
754 
365 
289 
124 
49 
75 
878 
78 
56 
22 
8 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
20 169 
10 158 
10 011 
1 515 
805 
710 
21 684 
808 
606 
202 
F 
dont : filles 
9 783 
4 785 
4 998 
642 
409 
233 
10 425 
310 
195 
115 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
296 
140 
156 
18 
5 
13 
314 
5 
2 
3 
B 
Nombre 
de classes 
759 
374 
385 
102 
50 
52 
861 
51 
25 
26 
c 
Personnel 
enseignant 
772 
393 
379 
125 
50 
75 
897 
69 
51 
18 
7 
D ­ Effectifs des élèves 
E 
Total 
20 835 
10 772 
10 063 
1 685 
954 
731 
22 520 
944 
707 
237 
F 
dont : filles 
10 241 
5 087 
5 154 
738 
478 
260 
10 979 
356 
225 
131 
Source: Service statistique. 
b. Boursiers à l'étranger l-3-b 
N°du 
lexique 
1 
3 
S 
7 
14 
17 
18 
26 
B ­ Disciplines 
Enseignement supérieur 
Médecine 
Pharmacie 
Sciences naturelles 
Commerce 
Droit 
Lettres 
Divers 
Total 
1963 
A ­ Lieu des études: France 
Garçons 
8 
1 
2 
2 
1 
31 
45 
Filles 
3 
3 
2 
7 
6 
21 
Total 
8 
3 
4 
2 
4 
8 
37 
66 
1965 
Total 
55 
55 
Source: Service statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
NOUVELLE-CALEDONIE 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Trai tement des minerais 
Industries 
Sidérurgie, métallurgie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
T o t a l Secteur privé 
Tota l général 
1963 
2 302 
| 403 
1 511 
2 268 
1 244 
1 510 
l 4 424 
771 
12 131 
14 433 
1965 
2 669 
811 
1 700 
1 256 
2 500 
2 328 
1 975 
3 002 
| 1 008 
1 222 
15 802 
18 471 
Source: Service statistique. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon le sexe et la situation dans la profession l-4-b 
N° du 
lexique 
1 
2 
3 
4 ' 
5 
13 
A - Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
Apprentis 
Divers 
T o t a l 
1963 
B - Hommes 
507 
6 745 
13 054 
1 743 
90 
76 
22 215 
C - Femmes 
66 
1 340 
4 085 
2 706 
18 
41 
8 256 
D - Total 
573 
8 085 
17 139 
4 449 
108 
117 
30 471 
Source: Service statistique. 
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c. Répartition de la population adulte selon le sexe et secteur d'activité 1­4­c 
N ° d u 
lexique 
3­4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
23 
A ­ Secteur d'activité 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage, forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Eau, électricité 
Indéterminés 
Tota l 
1963 
B ­ Hommes 
j 8 018 
1 135 
3 380 
2 807 
1 384 
j 2 162 
2 899 
183 
247 
22 215 
C ­ Femmes 
3 562 
45 
333 
39 
176 
1 252 
2 734 
20 
95 
8 256 
D ­ Total 
11 580 
1 180 
3 713 
2 846 
1 560 
3 414 
5 633 
203 
342 
30 471 
Source: Service statistique. 
d. Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'œuvre et le secteur d'activité 
Année 1965 
l­4­d 
N ° d u 
lexique 
2 
22 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
19 
22 
Activités 
Secteur public 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industrie 
Sidérurgie, métal­
Bâtiment et t ravaux 
publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
T o t a l Secteur privé 
Tota l général 
1 à 5 
51 
51 
1 
)■ 223 
J 11 
101 
181 
86 
321 
I » 
1 016 
2 016 
2 067 
6 à 1 0 
29 
29 
20 
5 
21 
42 
10 
35 
17 
2 
152 
181 
A ­ Effectifs des travail leurs 
11 à 25 
22 
22 
8 
9 
24 
30 
9 
22 
12 
1 
115 
137 
26 à 50 
11 
11 
4 
9 
8 
11 
4 
6 
5 
— 
47 
58 
51 à 100 
1 
1 
— 
2 
2 
4 
5 
7 
2 
— 
22 
23 
par entreprise 
101 à 300 
5 
5 
— 
4 
1 
— — 
1 
2 
— 
8 
13 
301 à 500 
— 
— 
— 
1 
~ 
1 
— 
2 
— 
— 
4 
4 
B 
501 et plus 
1 
1 
— 
— 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
2 
3 
C 
Total 
120 
120 
255 
41 
157 
1 
269 
115 
394 
115 
1 019 
2 366 
2 486 
Source: Service statistique. 
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4. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
NOUVELLE­CALEDONIE 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFP/H 
1961 
52,0 
1962 1963 
53,60 
1964 
57,60 
1965 
57,60 
Source: Service statistique. 
b. Salaire mensuel moyen de la main­d'œuvre (') 
Année 1965 — Monnaie : Fr CFP 
l­5­b 
N ° d u 
lexique 
3 
7 
8 
11 
12 
14 
Activités 
Secteur public 
Non fonctionnaires 
Secteur privé 
Mines et carrières 
Industrie (métallurgie) 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Manutention portuaire 
B 
Manœuvres 
12 180 
12 830 
12 830 
12 209 
11 160 
9 983 
11 520 
C 
Ouvriers 
qualifiés 
ou employés 
16 443 
15 086 
15 086 
15 697 
14 220 
12 132 
14 400 
D 
Maîtrise 
ou employés 
supérieurs 
19 002 
16 768 
16 768 
19 184 
16 920 
17 280 
18 720 
E 
Cadres 
supérieurs 
• 
Source: Service statistique. 
') Salaire du mois de décembre. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km2 
1­1­a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Tota l 
1964 
180 
10 
190 
1965 
180 
10 
190 
N ° d u 
lexique 
1 
11 
12 
19 
16 
18 
Tota l , terres à culture 
Prairies et pâturages perma­
nents 
Bols et forêts 
Tota l général 
dont : 
Terres Inutilisées, susceptibles 
d'uti l isation agricole 
Terres inutilisées, non suscep­
tibles d'uti l isation agricole 
1964 
190 
4 000 
2 500 
14 310 
2 000 
5 620 
1965 
190 
4 000 
2 500 
14 310 
2 000 
5 620 
Source : Service statistique. 
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c. Production agricole 
Source: Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
') Campagne 1963/64. 
*) Campagne 1964/65. 
3) Bananes à cuire ec autres féculents. 
' ) 1 000 pieds. 
-1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
8 
9 
12 
20 
21 
25 
26 
27 
30 
31 
39 
41 
42 
64 
66 
71 
81 
82 
84 
119 
Produits 
Céréa les 
Riz 
Maïs 
Sorgho 
Blé 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates douces 
Ignames 
Tarots 
Pommes de terre 
Haricots 
Cultures industrielles 
Café Arabica 
Café Robusta 
Cocotiers 
Coprah 
Tournesol 
Bananes 3) 
Ananas 
Agrumes 
Fruits 
1964 
C 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
21 
1 500 
40 
370 
4 500 
3 000 
9 000 
3 000 
1 000 
50 
j 2 000 
— 
2 643 
15,1 
6 000 
2 100 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
0 
375 
0 
127 
900 
600 
1 800 
600 
900 
45 
877 ,6 ' ) 
1 543,1 1) 
— 
2 143 
14,1 
2 400 
1 575 
2 
Expor­
tations 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 087 
— 
1 944 
— 
— 
— 
— 
— 
1965 
Super­
ficie 
1 ha 
6 
500 
12 
237 
500 
500 
1 000 
500 
200 
j 6 000 
5 300 
— 
26 
54«) 
2 , 5 ' ) 
3 5 ' ) 
Rende­
ment 
φα 
1 
2,4 
3,3 
1,9 
9 
6 
12 
6 
5 
0,37 
— 
— 
1,2 
— 
— 
— 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
6 
1 200 
40 
450 
4 500 
3 000 
12 000 
3 000 
1 000 
60 
2 200 
— 
2 077 
30 
6 000 
3 000 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
0 
300 
0 
130 
900 
600 
3 000 
600 
1 000 
50 
376,5 2) 
1 055,9») 
— 
1 502 
10 
2 400 
1 575 
2 
Expor­
tations 
t 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 154 
— 
998 
— 
— 
— 
— 
— 
2. ELEVAGE 
a. Effectif de l'élevage -2-a 
du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
Effectifs recensés 
1962 
97 584 
4 347 
20 140 
20 660 
10 311 
1963 
104 916 
3 917 
21 408 
19 653 
9 268 
1964 
95 120 
3 257 
16 270 
17 683 
j 8 566 
Source; Service statistique. 
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b. Production de l'élevage 
NOUVELLE­CALEDONIE 
ll­2­b 
N ° d u 
lexique 
3 
4 
5 
6 
7 
II 
16 
18 
Espèces 
Bœufs 
Veaux 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Produits 
Peaux 
Laine 
A ­ Abattages 
Espèces et produits Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
têtes 
t 
t 
t 
1964 
B ­ Contrôlés 
Total 
10 386 
2 415 
8 791 
725 
366 
3,6 
900 
9,8 
1 873 
109 
38 ' ) 
2 ') 
dont: 
Nouméa 
8 068 
1 924 
7 304 
«06 
293 
2,3 
620 
6,5 
1 691 
95.1 
1965 
B ­ Contrôlés 
Total 
10 548 
2 515 
9 118 
757 
128 
\J> 
385 
5 
1 259 
76 
dont: 
Nouméa 
8 093 
1 953 
7 520 
634 
62 
0,9 
171 
2,4 '< 
1 043 
42,2 
l 
Source: Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
' ) Exportations. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche ll-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
8 
10 
14 
22 
Peche 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
Crustacés 
Mollusques I 
Trocas 
T r a i t e m e n t 
Poisson congelé 
Equipement 
Voiliers 
Câtte rs 
Doris, barques 
Unité 
t 
t 
t 
t 
t 
nb 
nb 
nb 
1965 
Pêche 
traditionnelle 
et artisanale 
450 
10 
45 
200 ' ) 
130 
2 098 2) 
38 
352 
188 
Source: Service statistique. 
') Dont 200 000 dz. d'huitrcs. 
■) En 1963. 
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4. FORETS 
α. Superficie et production des forêts 
Source: Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière 
ll-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
14 
16 
28 
32 
9 
Superficie 
T o t a l 
dont : 
— forêt tropicale sèche 
— savane arborée 
— forêt dense 
— périmètre de reboisement 
Reboisement 
Forêt domaniale: plants 
superficie 
Forêt non domaniale: plants 
superficie 
Production 
Grumes 
Bols sciés 
Bois de service (poteaux, piquets) 
Bois de mine 
Bois de santal 
Poteaux P.T.T. 
Exportations 
Grumes 
Bois façonnés 
Unité 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
nb 
Ha 
nb 
Ha 
m» 
m» 
pièce 
m3 
t 
pièce 
t 
t 
1962 
580 750 
80 000 
400 000 
100 000 
750 
9 200 
6 440 
52 000 
2 157 
17,14 
720 
18 
87 
1963 
368 375 
410 
9 100 
9 
10 200 
7 140 
38 000 
7,14 
640 
16 
32 
1964 
581 200 
80 000 
400 000 
100 000 
1 200 
499 056 
445 
30 500 
30 
10 700 
24 500 
14,9 
630 
15 
91 
1965 
5 
72 
1-1-a 
N ° d u 
lexique 
2 
13 
14 
26 
72 
73 
74 
Minerais et minéraux 
Minerai de fer 
Minerai de nickel 
Nickel contenu dans les produits 
métallurgiques 
Giobert i te 
Sable 
Gravier 
Calcaire 
Silice 
Unité 
1963 
Production 
299 000 
1 930 744 
22 448 
12 
(18 767) 
(17 484) 
(53 662) 
(15) 
Export. 
283 810 
634 572 
29 468 
— 
— 
— 
— 
— 
1964 
Production 
307 200 
2 575 991 
26 627 
1 007 
(25 034) 
(23 216) 
(112 000) 
(35 000) 
Export. 
313 346 
1 100 840 
47 339 
— 
— 
— 
— 
— 
1965 
Production 
279 200 
2 588 689 
31 381 
755 
Export. 
275 858 
912 280 
55 418 
— 
— 
— 
— 
— 
Source: Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
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2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électrique 
NOUVELLE­CALEDONIE 
lll-2-α 
N" du 
lexique 
1 
2 
6 
3­4 
5 
7 
8 
3­9 
13 
11 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale (Nouméa) 
dont : hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages: 
— éclairage public 
Abonnés 
Unité 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1963 
. 
14 728 
14 622 
106 
13 026 
10 387 
2 639 
678 
1964 
21 410 
. 
14 932 
11 706 
3 226 
. 
7 546 
1965 
17 993 
19 562 
12 342 
7 220 
. ' 
8 110 
Source: Service statistique. I.N.S.E.E. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
6 
9 
21 
38 
43 
56 
86 
87 
96 
97 
128 
129 
142 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
Activités 
Industrie de la construction 
Briques 
Industrie a l imenta i re 
Huile de coco 
Pâtes alimentaires 
Bière 
Conserves de poisson 
Industrie chimique 
Savon 
Oxygène 
Acétylène 
Extrai t de javel 
Industrie du bois 
Bols sciés 
Industrie métal lurgique 
Fonte surafflnée 
Fonte affinée 
Fonte désulfurée 
Fonte four électrique 
Mattes de nickel déferrées 
Mattes de cobalt 
Unité 
m 3 
t 
t 
Hl 
t 
t 
m 3 
t 
t 
m 3 
1962 
Production 
6 440 
3 839 
39 
338 
1 275 
9 737 
120 
Im port 
— 
— 
— 
— 
416 
748 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1963 
Production 
5 101 
177 
91 
5 857 
2 017 
214 
30 000 
32 
52 
7 140 
5 920 
146 
423 
1 843 
14 146 
— 
Im port 
— 
— 
— 
— 
413 
625 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Source: Service statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Autorisation de bâtir accordées — Nouméa 111-3-b 
N-du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
Types de bâtiment 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels et commerciaux 
Immeubles administratifs 
Total 
Unité 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
nb 
m2 
1963 
232 
36 400 
36 
13 490 
11 
2 800 
279 
52 690 
1964 
288 
36 620 
42 
18 060 
8 
1 300 
338 
55 980 
1965 
368 
64 270 
64') 
34 740') 
7 
5 875 
439 
104 885 
Source: Service statistique. 
') Y compris logement personnel. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers l-4-a 
N°du 
lexique 
4 
1 
2 
5 
A - Réseau routier 
(km) 
Réseau 
— Utilisables toute l'année 
dont: routes bitumées 
routes empierrées 
— Non utilisables toute l'année 
1964 
4 513 
2 020 
178 
1 872 
2 493 
1965 
5 072 
2 232 
193 
2 039 
2 840 
Source: Service statistique. 
b. Véhicules routiers l-4-b 
N°du 
lexique 
1 
2-4 
3 
5 
7 
8-11 
17 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières et commer-
ciales 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs et remorques 
Cyclomoteurs 
1962 
A 
Immatri-
culations 
28') 
1 109 
15 
416 
447 
B 
Situation 
du parc 
1963 
A 
Immatri-
culations 
13') 
1 038 
19 
349 
584 
B 
Situation 
du parc 
2 100 
9 070 
150 
4 110 
4 250 
1964 
A 
Immatri-
culations 
643 
1 331 
13 
125 
5 
B 
Situation 
du parc 
1965 
A 
Immatri-
culations 
717 
1 632 
23 
580 
2 
31 
B 
Situation 
du parc 
Source: Service statistique. 
') Motos seules. 
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e. Trafic maritime 
NOUVELLE-CALEDONIE 
lll-4-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises: 
— débarquées 
— embarquées 
Passagers: 
— débarqués 
— embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
309 
341 
963 
1 514 
1 332 
1963 
417 
1 230 
420 
970 
1 666 
972 
1964 
464 
1 464 
580 
1 419 
1 886 
2 501 
1965 
358 
1 350 
700 
1 222 
2 120 
1 450 
Source: Service statistique. 
g. Trafic aérien — Aérodromes de Nouméa Magenta et Nouméa Tontouta lll-4-g 
N"du 
lexique 
1 
2 
3 
6 
7 
8-9 
4 
6 
7 
5 
Trafic 
Aérodromes 
Avions (A + D) 
Passagers: 
— arrivée 
— départ 
— transit (A + D) 
Fret: 
— arrivée 
— départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1963 
2 
2 988 
26 849 
25 629 
537,0 
282,5 
128,9 
1964 
2 
4 242 
27 578 
27 158 
262 
444,0 
366,9 
135,8 
1965 
2 
6 796 
36 671 
36 730 
2 670 
648,1 
591,3 
152,5 
1965') 
13 
13 568 
52 332 
51 197 
3 880 
1 046,6 
819,8 
160,5 
Source: Service statistique. 
') Ensemble des aérodromes. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFP 
IV-1-a 
N°du 
lexique 
A 
1 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
14 
18 
20 
21 
24 
25 
29 
34 
B 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
Impôts Indirects 
dont: recettes douanières 
recettes à l'exportation 
recettes à l'importation 
taxes de consommation 
Enregistrement et timbre 
Total 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Prélèvement sur fonds de réserve 
Remboursement prêts et avances 
Autres recettes 
Total des Recettes 
Total des Dépenses 
1963 
210,2 
20,8 
955.4 
783,7 
458,3 
325,4 
160,3 
78,8 
1 244,4 
17,6 
123,8 
76,8 
80,9 
5,9 
9,6 
1 559,0 
1 521,8 
1964 
A2 ­ Réalisations 
226,4 
32,1 
1 227,7 
1 040,3 
630,9 
409,4 
172,2 
91,0 
1 545,1 
17,2 
146,9 
76,0 
— 
5,2 
12,7 
1 803,1 
1965 
277,0 
33,2 
1 326,6 
1 115,7 
663,2 
452,5 
195,5 
86,3 
1 689,9 
21,9 
140,1 
22,6 
— 
4.6 
16,5 
1 895,9 
B1 ­ Prévisions 
1 610,7 1 960,5 
1966 
A1 ­ Prévisions 
313,8 
35,0 
1 428,1 
1 412,0 
691,1 
501,5 
219,4 
98,4 
1 840,3 
18,5 
164,7 
15,1 
4.6 
176,2 
2 219,4 
2 219,4 
Source: Service statistique. 
a bis. Budgets communaux 
ΛΙ/ο Fr CFP 
IV­1­a bis 
N°du 
lexique 
17 
26 
Total des Recettes 
Total des Dépenses de fonctionnement 
1963 
82 249 
82 290 
1964 
140 644 
103 366 
Source: Service statistique. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFP 
' -J-IK . 
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IV­1­b 
N°du 
lexique 
I 
1 
4 
16 
17 
II 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Prélèvements sur réserves 
Recettes diverses 
Total des Recettes 
Dépenses 
1963 
70,3 
6,2 
1,8 
78,3 
1964 
B ­ Réalisations 
82,6 
63,0 
1,4 
147,0 
1965 
79,2 
118,1 
3,4 
200,7 
1966 
A ­ Prévisions 
320,3 
5,0 
325,3 
Source: Service statistique. 
2. MON N AIRE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
Mio Fr CFP 
N°du 
lexique 
1 
1 
2 
3 
31 
33 
5 
II 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue: 
dans les banques ') 
aux comptes courants postaux 
Total 
Disponibilités quasi­monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Total 
Total général 
1962 1) 
i 1 081 
1 131 
509 
2 721 
541 
541 
3 262 
1963 
1 132 
1 493 
457 
3 082 
532,5 
532,5 
3 614,5 
1964 
1 183,4 
1 511,4 
. ■ 
673,7 
673,7 
IV­2­a 
1965 
■ , 
1 323,2 
1 655,4 
. 
730,2 
730,2 
Source: I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. Service statistique. 
') Y compris Nouvelles­Hébrides. 3) Y compris dépôts à terme. 
.".JXí'í 
b. Evolution du crédit 
Mio Fr CFP 
Source: Service statistique. 
IV­2­b 
N°du 
lexique 
II 
4 
5 
6 
Secteur bénéficiaire 
Secteur privé 
A court terme 
A moyen terme 
A long terme 
Total 
1962/63 
■ 
147 835 
1963/64 
43 060 
56 870 
143 505 
243 435 
1964/65 
31 614 
64 774 
168 775 
265 163 
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c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio Fr CFP 
IV-2-C 
N°du 
lexique 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
4 
i " 
5 
7-10 
11 
8-10 
11 
6 
7-10 
11 
8-10 
11 
Situation et mouvements 
Situation 
Caisse d'épargne: 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Comptes chèques postaux:. 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Activité 
Transferts intérieurs 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
chèques postaux: débit 
crédit 
mandats postaux: débit 
crédit 
1964 
26 343 
673,7 
. 
1965 
27 742 
730,2 
3 835 
3 835 
78 
222 
Source: Service statistique. 
d. Solde de transferts de fonds avec la zone franc IV-2-d 
Mio Fr CFP 
N"du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
7-8 
9 
Transferts extérieurs 
Transferts vers l'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
Total 
Transferts de l'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
Total 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1964 
3 349 
1 173 
4 522 
4 209 
202 
4 411 
111 
1965 
3 525 
1 118 
4 643 
4 377 
225 
4 602 
41 
Source: Service statistique. 
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e. Balance des paiements 
Milliers de francs français 
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IV-2-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
II 
III 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Total 
Prestations gratuites 
Capitaux à long terme 
Total général 
Solde 
1960 
Recettes 
63 » 7 
1 435 
2 114 
62 
1 308 
68 256 
396 
1 991 
70 643 
Dépenses 
82 082 
5 402 
2 064 
1 236 
1 303 
92 087 
133 
126 
92 346 
— 21 703 
1961 
Recettes 
65 539 
2 734 
2 409 
1 
2 015 
72 698 
1 136 
2 593 
76 427 
Dépenses 
99 882 
5 567 
3 398 
4 678 
6 481 
120 006 
250 
623 
120 879 
— 44 452 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
f. Interventions du fonds européen de développement 
f 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
investissements sociaux 
Enseignement 
Infrastructure sanitaire 
Total 
Total 1" FED 
Nombre 
de projets 
2 
3 
2 
S 
5 
Engagement 
initial 
3 
1 382 
178 
f 560 
1 560 
Engagement 
actuel 
4 
1 881 
286 
2 J67 
2 167 
Marchés 
passés 
5 
1 881 
286 
2 Í67 
2 167 
Dépenses 
effectuées 
6 
437 
286 
723 
723 
% 
6/4 
23,2 
100 
33,4 
33,4 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale IV-3-a 
N°du 
lexique 
1 
• 
Indice général 
1960 
128,9 
1961 
130,3 
1964 
142 
1965 
144 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Service statistique. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Autriche 
Algérie 
Mexique 
Iran 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
1960 
472 747 
90 769 
41 854 
1 473 
1 214 
46 103 
125 
501 
2 947 
— 
— 
— 
33 749 
— 
13 845 
225 492 
— 
• 
1961 
524 984 
192 227 
52 571 
6 331 
1 696 
131 318 
311 
565 
2 954 
143 
1 312 
4 609 
33 359 
3 724 
32 640 
— 
11 675 
3 824 
233 592 
211 
4 150 
1962 
341 097 
145 208 
56 736 
2 697 
1 000 
84 605 
170 
775 
2 776 
232 
1 234 
3 552 
5 534 
5 144 
32 599 
— 
5 504 
2 911 
122 378 
536 
12 714 
1963 
420 001 
94 383 
53 456 
3 267 
812 
36 664 
184 
601 
2 108 
306 
1 849 
3 122 
24 269 
8 947 
33 369 
— 
4 774 
1 206 
240 972 
396 
3 699 
1964 
617 849 ' 
87 265 ' 
70 808 ' 
577' 
761 ' 
14 843' 
276' 
937 
4 163 
437 
3 155 
3 033 
57 497 
1 596 
37 985 
— 
10 318' 
4 436 
389 850 
872 
16 305 
1965 
675 503 
100 508 
94 222 
3 143 
1 214 
1 644 
285 
1 274 
4 505 
654 
1 592 
2 040 
46 039 
9 536 
3 737 
12 180 
21 315 
1 787 
442 534 
1 636 
26 166 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Autriche 
Algérie 
Mexique 
Iran 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Autres pays 
38 334 
22 068 
20 015 
288 
— 
1 762 
3 
513 
2 950 
— 
— 
321 
855 
1 326 
— 
673 
— 
5 893 
— 
47 725 
32 507 
27 182 
446 
412 
4 345 
122 
724 
2 462 
132 
225 
667 
331 
49 
1 303 
1 
512 
447 
6 840 
68 
1 457 
41 204 
27 938 
24 053 
383 
452 
2 957 
93 
706 
2 437 
223 
240 
579 
165 
70 
1 248 
— 
354 
399 
5 175 
205 
1 465 
38 455 
24 346 
21 786 
336 
344 
1 707 
173 
628 
1 890 
261 
368 
637 
251 
118 
1 307 
— 
402 
381 
6 576 
186 
1 104 
54 458 
33 628 
31 299 
230 
410 
1 426 
273 
800 
3 769 
385 
575 
708 
614 
53 
1 363 
— 
730 
473 
9 236 
378 
1 746 
75 976 
50 953 
47 455 
588 
601 
1 992 
316 
1 794 
4 154 
412 
281 
354 
606 
311 
181 
388 
1 077 
384 
11 475 
461 
3 145 
506 
b. Exportations par destination 
Tonnes 
NOUVELLE-CALEDONIE 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Norvège 
Canada 
Japon 
Australie 
Wallis, Futuna 
Autres pays 
1960 
1 340 346 
89 884 
89 725 
— 
— 
190 
— 
10 671 
— 
956 201 
282 708 
1961 
1 370 872 
81 817 
81 798 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 013 757 
272 636 
1 142 
1 520 
1962 
963 326 
49 376 
49 097 
— 
— 
44 
235 
0 
— 
— 
617 582 
294 981 
1 092 
295 
1963 
970 045 
61 299 
60 911 
— 
— 
10 
378 
34 
— 
— 
622 405 
284 577 
1 166 
564 
1964 
1 473 341 
49 278 
48 672 
— 
— 
49 
557 
0 
5 994 
3 506 
1 098 340 
314 687 
1 227 
309 
1965 
1 247 594 
62 073 
61 274 
— 
— 
114 
685 
528 
— 
5 268 
901 207 
277 471 
848 
165 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Norvège 
Canada 
Japon 
Australie 
Wallis, Futuna 
Autres pays 
51 282 
39 460 
39 455 
— 
— 
5 
— 
344 
— 
10 210 
944 
• 
55 991 
43 302 
43 302 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
11 285 
858 
296 
250 
33 460' 
25 428' 
25 408' 
— 
— 
20 
— 
0 
— 
— 
6 479' 
976' 
305 
1 270 
44 556' 
30 547' 
30 361 ' 
— 
— 
5 
181 
26' 
— 
— 
12 306' 
1 060' 
331 
286 
57 506' 
28 002' 
27 709 
— 
— 
24 
269 
0 
116 
4 343 
23 039 
1 327 
398 
12 
65 150 
36 426 
36 031 
0 
0 
62 
332 
277 
— 
7 982 
18 711 
1 236 
366 
152 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale V-c 
1000 $ 
Monde 
CEE 
+ 12 948 
+ 17 395 
+ 8 266 
+ 11 329 
6 745 
2 510 
+ 
+ 
6 101 
6 201 
+ 3 048 
— 5 625 
10 826 
14 527 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Importation par classe de produits 
1000 $ 
N" du 
lexique 
0 + 1 
; 2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Maroc 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mexique 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Indonésie 
Australie 
Machines et matériel de transp 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autriche 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
1960 
6 435 
3 327 
130 
99 
1 369 
802 
151 
2 
142 
321 
6 529 
1 147 
1 320 
2 962 
ort 
8 790 
5 845 
181 
2 225 
313 
15 809 
11 604 
187 
448 
— 
583 
— 
1 245 
1961 
8 654 
4 956 
167 
222 
2 141 
1 127 
274 
4 
154 
331 
8 399 
3 620 
1 302 
3 300 
13 810 
10 859 
355 
1 580 
556 
15 627 
12 663 
203 
356 
225 
401 
419 
764 
1962 
9 052 
5 058 
191 
202 
2 189 
916 
344 
3 
172 
165 
5 568 
2 281 
1 248 
1 788 
9 871 
7 089 
350 
1 723 
334 
15 748 
13 120 
127 
299 
240 
283 
311 
814 
1963 
9 399 
5 078 
186 
196 
2 305 
880 
345 
4 
104 
251 
5 478 
935 
1 298 
3 041 
7 971 
5 943 
279 
1 214 
250 
14 673 
11 905 
130 
305 
346 
319 
260 
944 
1964 
11 494 
6 118 
239 
250 
2 336 
1 559 
570 
4 
200 
614 
7 069 
412 
1 357 
4 841 
13 794 
9 605 
313 
2 842 
550 
20 441 
16 627 
187 
321 
547 
498 
432 
1 132 
1965 
12 081 
6 377 
380 
204 
3 010 
1 547 
489 
5 
266 
606 
7 834 
50 
181 
6 010 
25 557 
19 312 
301 
3 203 
866 
28 895 
24 673 
155 
367 
280 
844 
315 
1 532 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
NOUVELLE-CALEDONIE 
V-e 
N" du 
lexique 
071.1.1 
281.3.0 
283.2 
283.9.1 
671.2.1 
1960 
Café Robusta 
Monde 
CEE ; 
Minerais et concentrés de fer 
Monde 
CEE 
Australie 
Minerais concentrés et mattes de 
Monde 
CEE 
Canada 
Japon 
Minerais et concentrés de chrome 
Monde 
CEE 
Norvège 
Fonte de nickel 
Monde 
CEE 
Japon 
Australie 
1 342 
1 342 
277 212 
277 212 
nickel 
970 675 
14 527 
956 148 
44 863 
29 090 
10 671 
43 649 
43 356 
292 
1961 
1 889 
1 888 
267 387 
266 964 
1 028 855 
15 521 
1 013 334 
22 099 
16 510 
46 526 
46 526 
1962 
1 287 
1 286 
294 429 
294 429 
628 913 
11 535 
617 378 
15 010 
15 010 
21 279 
20 773 
506 
1963 
1 255 
1 255 
283 810 
283 810 
634 572 
13 727 
620 845 
17 956 
17 956 
29 468 
27 178 
1 544 
712 
1964 
2 087 
2 087 
313 346 
313 346 
1 100 840 
7 367 
3 506 
1 089 972 
5 994 
5 994 
47 339 
37 662 
8 369 
1 308 
1965 
1 154 
1 153 
275 858 
275 858 
912 280 
9 309 
5 130 
897 840 
f 
55 418 
50 338 
3 368 
1 046 
1000 $■ 
071.1.1 
281.3.0 
283.2 
283.9.1 
671.2.1 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Minerais et concentrés de fer 
Monde 
CEE 
Australie 
915 
915 
667 
667 
Minerais concentrés et mattes de nickel 
Monde 
CEE 
Canada 
Japon 
Minerais et concentrés de chrome 
Monde 
CEE 
Norvège 
Fonte de nickel 
Monde 
CEE 
Japon 
Australie 
27 129 
16 939 
10 191 
1 296 
777 
344 
20 625 
20 536 
89 
1 172 
1 171 
644 
642 
29 430 
18 149 
11 281 
680 
472 
23 295 
23 295 
729 
728 
722 
722 
716 
716 
731 
731 
21 007 
13 557 
7 451 
406 
406 
10 931 
10 706 
225 
27 423 
15 992 
11 502 
408 
408 
14 490 
13 340 
801 
323 
1 342 
1 342 
754 
754 
31 455 
8 453 
4 343 
18 658 
117 
117 
22 933 
17 909 
4 382 
542 
743 
742 
676 
676 
35 443 
10 702 
7 921 
16 821 
27 434 
24 729 
1 890 
477 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-f 
1961 1962 1963 1964 1965 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
167' 
93' 
180' 
110 
100 
100 
133' 
104' 
128' 
172' 
92' 
188' 
195 
111 
176 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Moyennes sur 3 à 8 ans 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Papeete (Tahiti) 
Températures 
Maximum (moyennes) 
Minimum (moyennes) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) Rapa (Iles Australes) 
Températures 
Maximum (moyenne) 
Minimum (moyenne) 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
Janv. 
29 
22 
393 
20 
80 
26 
21 
307 
16 
82 
Fév. 
30 
22 
191 
14 
79 
27 
22 
192 
15 
82 
Mars 
30 
23 
132 
14 
78 
26 
21 
279 
19 
81 
Avril 
30 
22 
72 
10 
78 
25 
19 
288 
19 
80 
Mai 
29 
22 
137 
11 
78 
23 
18 
231 
18 
76 
Juin 
29 
21 
41 
6 
77 
22 
16 
119 
16 
78 
juillet 
28 
20 
47 
7 
76 
21 
16 
245 
20 
78 
Août 
28 
20 
54 
7 
76 
20 
15 
247 
19 
77 
Sept. 
28 
20 
78 
7 
77 
20 
15 
193 
17 
77 
Oct. 
29 
21 
70 
8 
77 
22 
17 
170 
14 
79 
Nov. 
29 
22 
193 
13 
78 
23 
18 
191 
14 
80 
Dec. 
29 
22 
257 
16 
78 
25 
20 
177 
14 
80 
Moyen, 
ou total 
annuel 
29 
21 
1 665 
133 
78 
23 
18 
2 640 
201 
79 
Source : Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristique générales 1­1­a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
8 
Population totale 
Population urbaine 
Tahiti 
Papeete 
Superficie du pays 
Densité 
Taux d'accroissement annuel 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 km» 
Hab/kmJ 
% 
1961 
82,6 
4 
20,6 
■ 
1962 
84,5 
45,4 
19,9 
4 
21 
2,33 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1962 
Sources: Comptes économiques de la Polynésie française. 
2. SANTE P U B L I Q U E 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Indéterminés 
Tota l 
A - Hommes 
7 431 
6 604 
4 920 
3 960 
6 483 
5 081 
3 636 
2 743 
865 
1 197 
509 
43 369 
% 
8,8 
7,8 
5,8 
4,7 
7,6 
6 ,0 
4,3 
3,3 
1,0 
1.4 
0,6 
51.3 
B - Femmes 
7 153 
6 374 
4 775 
3 999 
6 438 
4 739 
3 310 
2 335 
632 
960 
466 
41 181 
% 
8,5 
7,5 
5,6 
4 ,8 
7,6 
5,6 
3,9 
2,8 
0,7 
1,1 
0,6 
48,7 
C - Total 
14 584 
12 978 
9 695 
7 959 
12 861 
9 820 
6 946 
5 078 
1 497 
2 157 
975 
84 550 
% 
17,3 
15,3 
11,4 
9,5 
15,2 
11.6 
6,2 
6,1 
1,7 
2,5 
1,2 
100,0 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
Etablissements 
ou formations 
Médec ine généra le 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
Tota l 
Formations mobiles 
Médec ine spécial isée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
Centres psychiatriques 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
4 
11 
9 
1 
26 
4 
2 
1 
1 
1963 
B 
Nombre 
de 
lits 
298 
250 
40 
— 
30 
618 
70 
95 
100 
19 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
89,5 
70,5 
5,6 
— 
167,5 
13,8 
23,1 
25,7 
4,6 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
30.8 
28,7 
50,8 
57,4 
167.4 
• 
1964 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
1 
4 
13 
9 
1 
28 
4 
3 
2 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
285 
250 
40 
— 
29 
604 
— 
75 
101 
100 
19 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(1 000) 
102,1 
70,7 
8,1 
— 
175,6 
— 
16,3 
30,0 
25,4 
5,5 
D 
Consul-
tations 
(1 000) 
35,6 
32,2 
69,4 
57,2 
6,7 
201,4 
7,3 
• 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Personnal médical — Relevant du service de santé (A) 
POLYNESIE FRANÇAISE 
l-2-b 
N ' d u 
lexique 
1 
2 
3 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
1960 
C 
Total 
29 
6 
15 
1961 
C 
Total 
30 
6 
15 
N ° d u 
lexique 
5 
8 
9 
Spécialisations 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
1960 
C 
Total 
28 
49 
50 
1961 
C 
Total 
25 
57 
63 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 1-2-c 
N ° d u 
lexique 
10 
13 
14 
15 
Vaccinations 
Antivarioliques 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
1960 
1 880 
j 2 351 
29 
1961 
2 935 
684 
38 
N ° d u 
lexique 
16 
17 
18 
Vaccinations 
T. A.B. 
T.A.B.D.T. 
Antipoliomyélites 
1960 
2 213 
10 847 
255 
1961 
2 354 
13 229 
92 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1960 
2 620 
7 141 
1 019 
2 666 
1961 
2 869 
7 606 
1 086 
2 229 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
LE niants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De ί à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1960 
5 728 
14 816 
6 118 
8 051 
1961 
6 776 
21 300 
6 824 
17 000 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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3. ENSEIGNEMENT 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
9 
5 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement 
primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement 
secondaire 
dont : public 
privé 
Total 
Population scolari-
sable (6 à 14 ans) 
Enseignement 
technique 
dont : public 
privé 
1963/64 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
133 
118 
15 
9 
4 
9 
142 
2 
1 
1 
B 
Nombre 
de classes 
465 
324 
141 
51 
19 
32 
516 
15 
12 
3 
c 
Personnel 
enseignant 
329 
27 
— 
8 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
17 889 
12 360 
5 529 
1 711 
601 
1 110 
19 600 
255 
172 
83 
F 
dont : filles 
8 816 
6 082 
2 734 
906 
327 
579 
9 722 
83 
— 
83 
1964/65 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
134 
122 
12 
11 
6 
5 
145 
— 
2 
1 
1 
B 
Nombre 
de classes 
489 
351 
138 
66 
31 
35 
555 
— 
17 
14 
3 
C 
Personnel 
enseignant 
354 
33 
— 
11 
D - Effectifs des élèves 
E 
Total 
18 851 
13 088 
5 763 
2 154 
899 
1 255 
21 005 
22 673 
268 
186 
82 
F 
dont : filles 
9 415 
6 480 
2 935 
1 163 
520 
643 
10 578 
11 149 
82 
— 
82 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
POLYNESIE FRANÇAISE 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
10 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Fonctionnaires 
Non fonctionnaires 
T o t a l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
T o t a l 
T o t a l général 
1959 
K 
Total 
964 
840 
1 804 
| 1 185 
620 
740 
860 
l 1 520 
500 
5 425 
7 229 
1961 
B 
Direction 
et 
cadres 
90 
36 
126 
25 
10 
8 
2 
32 
77 
203 
D 
Employés 
253 
194 
447 
125 
8 
S 
3 
180 
321 
768 
F 
Ouvriers 
725 
725 
192 
20 
74 
30 
22 
175 
513 
1 238 
H 
Manœuvres 
2 380 
2 380 
5 118 
112 
456 
40 
258 
480 
6 464 
8 844 
K 
Total 
343 
3 335 
3 678 
5 460 
150 
543 
75 
492 
655 
7 375 
11 053 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans 
selon le sexe et la situation dans la profession l-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
13 
A - Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
Apprentis 
Situation indéterminée 
T o t a l 
1962 
B - Hommes 
430 
7 693 
9 563 
j 2 249 
466 
20 401 
C - Femmes 
106 
1 081 
3 857 
1 646 
263 
6 953 
D - Total 
536 
8 774 
13 420 
3 895 
729 ] 
27 354 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. 
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c. Répart i t ion de la populat ion adul te selon le sexe et secteur d 'act iv i té 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
5. SALAIRES 
a. Evolut ion du salaire m i n i m u m interprofessionnel garant i 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
b. Salaire mensuel moyen de la main-d'œuvre 
Année 1961 — Monnaie : Fr CFP 
I-4-C 
N ° d u 
lexique 
2 
1 
3-4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
19 
23 
A - Secteur d'activité 
Secteur public 
Administrat ion 
T o t a l 
Secteur privé 
Forêts - Agricul ture - Elevage 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Art isanat 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Indéterminés 
Tota l 
T o t a l général 
1958 
B - Hommes 
1 848 
1 848 
7 909 
954 
664 
604 
759 
2 647 
1 274 
1 438 
65 
322 
284 
386 
17 306 
19 154 
C - Femmes 
989 
989 
1 575 
44 
46 
125 
826 
34 
88 
946 
51 
211 
1 360 
221 
5 527 
6 516 
D - Total 
2 837 
2 837 
9 484 
998 
710 
729 
1 585 
2 681 
1 362 
2 384 
116 
533 
1 644 
607 
22 833 
25 670 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
Fr CFP/H 
1958 
22,50 
1959 
23,85 
1960 
25-27,45 
1961 
28.60 
1962 
30,00 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
7 
Activités 
Secteur public 
dont : fonctionnaires 
non fonctionnaires 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Mines et carrières 
A 
Salaire 
moyen 
18 850 
7 800 
4 165 
10 715 
N ° d u 
lexique 
8 
11 
12 
14 
19 
20 
Activités 
Industrie 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Industrie tourist ique 
Services 
A 
Salaire 
moyen 
7 690 
6 850 
7 065 
8 600 
9 625 
3 785 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 11-1-c 
N ° d u 
lexique 
20 
21 
27 
39 
40 
66 
66bis 
84 
96 
128 
Produits 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Tarots 
Cultures industrielles 
Café 
Coprah 
Noix de coco râpée 
Agrumes 
Vanille 
Légumes 
1962 
C 
Production 
tota le 
t 
2 970 
2 670 
697 
B 
Commer-
cialisation 
t 
315 
24 513 
441 
(120) 
(600) 
(725) 
2 
Expor-
tations 
t 
86 
26 855 
43 
209 
1964 
2 
Expor-
tations 
t 
29 
24 878 
166 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Commerce extérieur des A.O.M. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
1 - Bovidés recensés, 1958 : 14 200; 1959 : 11 700. 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
-2-a 
b. Production de l'élevage 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
ll-2-b 
N ' d u 
lexique 
1 
3 
I I 
13 
14 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Produits 
Lait 
Beurre 
Unité 
t 
1 000 hl 
t 
B - Abattages contrôlés 
1958 
777 
3,9 
2 
.. 1959 
642 
4,0 
2 
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3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
ll-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
Pêche 
Poisson de mer 
Unité 
t 
1959 
B - Pêche industrielle 
721 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
a. Production minière lll-1-a 
N ° d u 
lexique 
63 
Minerais 
et minéraux 
Phosphate de chaux 
Unité 
t 
1963 
Production 
335 000 
Ex port. 
321 247 
1964 
Production 
388 427 
Ex port. 
374 117 
1965 
Production 
307 300 
Export. 
Source: Chronique des Mines. Rapport du Bureau du G.I.M.M.O.M. Commerce extérieur des A.O.M. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1958 
4 950 
1959 
2 500 
4 712 
1960 
2 500 
1961 
2 500 
8 299 
3. INDUSTRIE 
POLYNESIE FRANÇAISE 
α. Production industrielle l-3-α 
N" du 
lexique 
9 
21 
27 
43 
44 
48 
86 
87 
202 
203 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Huile de coco 
Coco râpé 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Glace 
Industrie chimique 
Savon 
Industrie diverses 
Nacre 
Unité 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
t 
1960 
Production 
995') 
441 
37 000 
(6 350) 
1 200') 
450') 
535 
Im port 
330 
Export 
995') 
649 
1961 
Production 
459 
42 000 
(17 700) 
432 
Im port 
430 
Ex port 
124a) 
2 
514 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Commerce extérieur des A.O.M 
*)1959. 
*) Tonnes. 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers lll-4-a 
N " d u 
lexique 
1 
1 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Réseau 
Routes bitumées 
1961 
500 
162 
N»du 
lexique 
2 
3 
A ­ Réseau rout ier 
(km) 
Routes empierrées 
Routes sans revêtement dur 
1961 
j 338 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Véhicule routiers lll-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
6 
8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
Tota l 
1962 
A 
Immatri-
culation 
B 
Situation 
du parc 
2 700') 
120') 
1 540') 
} 79') 
4 5903) 
1963 
A 
Immatri-
culation 
B 
Situation 
du parc 
2 0652) 
5 364») 
1964 
A 
Immatri-
culation 
715 
B 
Situation 
du parc 
2 4692) 
6 518») 
1965») 
A B 
Immatri- Situation 
culation du parc 
456 3 419 
4 952 
146 
2 876 
109 
84 
} » 
8 2433) 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. Marchés tropicaux. 
') Estimation. 
·) Situation au 1 " juillet. 
3) Situation du parc de tous les véhicules à 4 roues au 1 " juillet. 
e. Trafic marit ime l-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
dont : cabotage 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 t x 
nb 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1960 
232 
29 
84 800 
407 200 
13 041 
13 547 
1961 
263 
37 
115 100 
421 900 
14 069 
14 110 
1962 
315 
1 109 
104 000 
1 505 
1 225 
1963 
425 
1 153 
139 000 
373 000 
1 917 
1 312 
Source: Service des douanes et marine marchande au long cours. Annuaire statistique des T.O.M. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Papeete 
Source: I.N.S.E.E. 
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lll-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Avions (A + D) 
Passagers : arrivée 
départ 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1960 
679 
7 430 
7 159 
31,7 
18,5 
23,1 
1961 
877 
13 292 
14 011 
45,2 
34,7 
33,8 
1962 
1 172 
20 206 
19 406 
55,9 
42.0 
42,4 
1963 
1 186 
25 874 
24 797 
97,6 
41,4 
54,5 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
POLYNESIE FRANÇAISE 
a. Budget de fonctionnement 
Mio Fr CFP 
lV-1-a 
N " d u 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
14 
18 
20 
21 
29 
34 
B 
1 
2 
3 
4 
5 
10. 
14 
15 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Taxes pour services rendus 
Impôts Indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Dettes publique 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d'ordre administratif 
Travaux d'entretien 
Subventions 
Versement au budget d'équipement 
T o t a l des Dépenses 
1959 1960 
A2 - Réalisations 
33,3 
15,0 
345,1 
279,5 
173,0 
106,5 
7,6 
401,0 
3,0 
12,5 
17,6 
16,9 
451,0 
B2 - Réalisations 
12,7 
334,6 
20,7 
83,0 
— 
451,0 
46,8 
20.5 
477,5 
377,9 
209,4 
168,5 
27,5 
572,3 
4,0 
22,5 
25,1 
— 
623,9 
12,2 
399,4 
103,8 
190,4 
51,4 
20,8 
98,3 
— 
530,7 
1961 1962 
A1 - Prévisions 
50,1 
19,0 
423,5 
325,6 
166,6 
159,0 
20,4 
513.0 
3,6 
15,6 
22,6 
82,2 
637,0 
B1 - Prévisions 
13,0 
464,4 
117,6 
238,9 
64,8 
27,7 
125,3 
6,6 
637,0 
64,5 
21,0 
590,4 
464,0 
311,0 
153,0 
34,5 
710,4 
3,6 
16,4 
28,4 
65,0 
823,8 
15,2 
581,6 
133,3 
276,8 
47,2 
34,0 
193,0 
— 
823,8 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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b. Budget d'équipement 
Mio Fr CFP 
IV-1-b 
N" du 
lexique 
1 
3 
4 
5 
17 
I I 
1 
2 
4 
6 
9 
26 
Imputations 
Recettes 
Participations du budget de fonctionnement 
Produits de réalisations du patr imoine 
Prélèvements sur réserves 
Recettes de l 'étranger 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Travaux d'Infrastructure 
Constructions 
Achat de gros matériel d'équipement 
Contr ibutions, subventions 
Contr ibut ion au FIDES 
Tota l des Dépenses 
1959 
— 
0,4 
54,4 
20,0 
74,8 
11,3 
12,5 
31,0 
— 
20,0 
74,8 
1960 
— 
0,4 
52,3 
20,0 
72,7 
19.4 
9,3 
24,0 
— 
20,0 
72,7 
1961 
6,6 
0,8 
48,5 
5,0 
60.9 
22.9 
15,0 
8,0 
10,0 
5,0 
60,9 
1962 
— 
0,3 
93,9 
3,0 
97,2 
18,9 
37,1 
17.7 
20,5 
3,0 
97,2 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFP 
Source: I.N.S.E.E. 
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IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
I 
1 
2 
3 
31 
5 
I I 
6 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Dépôts à terme dans les banques 
Tota l 
T o t a l général 
1962 
j 659 
644 
644 
1963 
741 
862 
1 603 
1964 
971 
1 097 
2 068 
1965 
1 308 
1 381 
2 689 
α bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
M/o Fr CFP 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
b. Evolution du crédit 
M/o Fr CFP 
POLYNESIE FRANÇAISE 
IV­2­a bis 
N°du 
lexique 
1 
4 
5 
II 
7 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Dépôts en banque 
Billets en circulation 
Total 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Total 
1959 
429 
449 
878 
186 
1960 
490 
554 
1 044 
169 
1961 
566 
613 
1 179 
321 
IV-2-b 
N°du 
lexique 
II 
20 
Secteur bénéficiaire 
Secteur privé 
Total 
1959 
186 
1960 
169 
1961 
321 
1962 
379 
Source: I.N.S.E.E. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Milliers FF 
IV­2­d 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
' 2 
6 
4 
7­8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
Total 
Excédent des transferts de l'extérieur 
Bancaires 
Fonds publics 
Total 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1959 
— 
550 
550 
180 
1 100 
1 280 
730 
1960 
1 542 
967 
2 509 
— 
3 095 
3 095 
586 
1961 
1 660 
1 330 
2 990 
— 
3 050 
3 050 
60 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
: Investissements sociaux 
Infrastructure sanitaire 
Tota l 1 " FED 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
Engagement 
ini t ial 
3 
2 474 
2 474 
Engagement 
actuel 
4 
4 261 
4 261 
Marchés 
passés 
5 
— 
Dépenses 
effectuées 
6 
— 
°/o 
6/4 
— 
Source: F.E.D. 
3. PRIX 
a. Indice des prix à la consommation familiale (100 en 1959) IV-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8-21 
Indice général 
Alimentat ion 
Habillement 
Loyer 
Entretien et frais divers 
1959 
107,8 
114,0 
98,8 
100,0 
101,6 
1960 
117,3 
124,4 
105,3 
112,5 
108,0 
1961 
121,3 
124,2 
108,7 
121,6 
126,8 
1962 
122,4 
122,2 
109,5 
126,1 
132,3 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origines 
Tonnes 
1000 $ 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Canada 
Guadeloupe et Martinique 
Cambodge 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Nouvelle­Calédonie 
Autres pays 
1961 
74 96' 
32 93* 
31 83' 
15( 
58" 
34' 
ï : 
1 43! 
28 06" 
39( 
2 19: 
1 20Í 
1962 
84 97.' 
) 37 74­
1 36 45' 
) 35: 
' 51 : 
' 34: 
ι β: 
! 1 29! 
33 69( 
> 47. 
Ì 2 08' 
¡ 1 01 ' 
1963 1964 1965 
t 87 749 102 716 203 917 
1 45 099 52 256 124 675 
1 42 860 50 581 121 433 
! 594 479 317 
î 890 409 793 
! 656 419 1 397 
! 99 368 735 
î 2 162 1 307 811 
J 30 893 34 658 51 065 
699 
152 
3 907 
1 342 
1 229 
808 
189 
i 394 346 461 
1 2 519 2 922 3 741 
1 1 107 1 29: 
155 
1 660 
262 
12 916 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Canada 
Guadeloupe et Martinique 
Cambodge 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Nouvelle­Calédonie 
Autres pays 
18 050 
9 480 
8 599 
109 
261 
492 
19 
616 
4 256 
70 
43 
512 
34 
285 
— 
123 
590 
813 
462 
107 
659 
23 472 
13 102 
11 956 
177 
270 
564 
135 
645 
5 688 
59 
64 
558 
168 
186 
187 
109 
616 
830 
576 
137 
547 
25 217 
14 886 
13 248 
161 
410 
922 
145 
788 
5 718 
91 
114 
517 
119 
134 
117 
122 
600 
875 
622 
97 
417 
32 241 
20 58' 
19 33« 
16' 
27' 
54< 
25( 
82' 
6 47; 
45; 
93( 
82' 
) 71 199 
' 48 222 
> 45 244 
' 184 
> 537 
1 671 
> 587 
1 875 
ï 15 196 
134 
272 
632 
197 
276 
175 
307 
' 608 
> 1 318 
1 1 298 
198 
1 491 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Exportations par destination 
Tonnes 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 
Autres pays 
1960 
403 445 
23 553 
23 128 
— 
15 
295 
115 
2 
10 330 
3 
251 648 
11 198 
104 362 
139 
2 210 
1961 
392 250 
22 978 
22 619 
0 
46 
235 
78 
10 237 
236 857 
31 
121 819 
1962 
355 090 
28 016 
27 732 
0 
18 
223 
43 
3 153 
223 156 
11 253 
89 330 
110 
1963 
346 080 
24 371 
24 094 
0 
31 
164 
82 
6 638 
194 531 
21 
120 257 
1964 
400 535 
25 881 
25 584 
— 
44 
155 
98 
6 
7 191 
1 
171 431 
17 
195 640 
268 
100 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 
Autres pays 
12 717 
6 730 
5 973 
— 
31 
660 
66 
24 
328 
33 
3 329 
400 
1 408 
82 
383 
11 525 
5 829 
5 067 
— 
91 
571 
100 
31 
514 
23 
3 164 
52 
1 654 
112 
149 
10 824 
5 591 
5 099 
1 
37 
418 
36 
21 
436 
27 
2 995 
343 
1 284 
96 
31 
10 238 
5 448 
4 935 
0 
45 
401 
67 
379 
2 585 
123 
1 615 
• 
11 104 
5 490 
4 993 
— 
71 
335 
91 
15 
362 
8 
2 125 
165 
2 654 
213 
72 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale V-c 
Monde 
CEE 
— 5 333 
— 2 750 
— 11 947 
— 7 273 
— 14 393 
— 9 295 
— 22 002 
— 15 139 
— 60 095 
— 42 732 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classes de produits 
1000 $ 
POLYNESIE FRANÇAISE 
V-d 
N· du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Antilles françaises 
Cambodge 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Canada 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Nouvelle-Calédonie 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Calédonie 
1960 
5 020 
1 781 
218 
832 
347 
283 
— 
77 
699 
409 
1 093 
50 
2 
721 
112 
163 
1 330 
166 
— 
1 157 
5 
3 867 
2 915 
135 
573 
17 
— 
6 726 
4 557 
261 
973 
58 
20 
51 
59 
90 
420 
76 
1961 
6 227 
2 179 
189 
1 433 
370 
184 
187 
116 
663 
493 
999 
123 
— 
612 
— 
— 
1 452 
53 
— 
1 391 
8 
5 792 
4 410 
188 
984 
28 
— 
8 971 
6 315 
268 
1 268 
52 
23 
58 
57 
95 
490 
108 
"~~ 
1963 1964 1965 
6 519 
2 189 
266 
1 694 
361 
134 
116 
172 
675 
587 
10 769 
4 278 
159 
2 411 
346 
310 
171 
147 
964 
1 268 
1 015 
119 
3 
667 
111 
47 
2 237 
361 
6 
1 526 
109 
123 
1 318 
90 
3 
1 165 
56 
2 640 
660 
— 
1 445 
93 
6 938 
5 494 
264 
1 057 
23 
25 
31 795 
22 800 
450 
8 053 
60 
52 
9 418 
6 990 
252 
1 134 
80 
35 
46 
53 
101 
406 
103 
65 
23 663 
20 062 
260 
1 760 
112 
90 
178 
23 
171 
446 
183 
109 
Source : Commerce extérieur A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
V-e 
N°du 
lexique 
291.1.6 
075.2.1 
221.2 
271.3 
Nacre 
Monde 
CEE 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Australie 
Coprah 
Monde 
CEE 
Phospates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
1960 
649 
639 
179 
142 
8 
22 
23 915 
21 950 
377 462 
10 262 
251 647 
11 176 
104 348 
1961 
514 
506 
223 
169 
31 
15 
21 692 
21 692 
368 784 
10 135 
236 856 
121 756 
1962 
346 
311 
209 
125 
34 
16 
26 855 
26 855 
326 734 
3 048 
223 151 
11 227 
89 307 
1963 
357 
303 
223 
141 
30 
16 
23 200 
23 200 
321 247 
6 509 
194 530 
120 198 
1964 
402 
391 
166 
131 
18 
12 
24 878 
24 878 
374 117 
7 098 
171 424 
195 585 
1000 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
291.1.6 
075.2.1 
221.2 
261.3 
Nacre 
Monde 
CEE 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Australie 
Coprah 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
858 
834 
2 072 
1 634 
95 
250 
4 222 
3 901 
4 991 
— 
136 
3 323 
149 
1 383 
958 
937 
1 983 
1 490 
283 
143 
2 959 
2 959 
4 921 
— 
137 
3 163 
— 
1 620 
501 
386 
1 615 
1 187 
304 
153 
3 554 
3 554 
4 389 
— 
41 
2 993 
151 
1 200 
423 
412 
1 326 
950 
205 
117 
3 543 
3 543 
4 244 
— 
82 
2 583 
— 
1 578 
571 
553 
1 190 
946 
121 
84 
3 744 
3 744 
4 691 
94 
2 113 
— 
2 483 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
107 
104 
103 
1962 
100 
100 
100 
1963 
95 
100 
95 
1964 
103 
98 
105 
1965 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
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CLIMATOLOGIE 
Moyennes 1955-1958 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) St-Denis 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) St-Pierre 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
janv. 
29 
23 
449 
21 
79 
28 
23 
234 
16 
79 
Fév. 
30 
23 
252 
18 
74 
29 
23 
70 
15 
75 
Mars 
29 
22 
109 
15 
73 
27 
22 
212 
18 
79 
'Avr i l 
28 
20 
3 
8 
66 
26 
20 
66 
13 
71 
Mai 
27 
19 
23 
10 
68 
26 
19 
67 
10 
70 
Juin 
26 
19 
95 
13 
68 
24 
18 
38 
10 
70 
Juillet 
24 
17 
39 
13 
66 
23 
17 
90 
10 
67 
Août 
25 
17 
20 
15 
64 
24 
17 
1 
3 
64 
Sept. 
25 
18 
81 
25 
68 
25 
18 
15 
5 
68 
Oct. 
26 
19 
23 
14 
67 
26 
19 
3 
5 
65 
Nov. 
27 
20 
65 
16 
69 
27 
20 
8 
6 
68 
Dec. 
28 
22 
83 
19 
72 
29 
22 
24 
5 
68 
Moyen, 
ou total 
annuel 
27 
20 
1 244 
187 
69 
26 
20 
828 
116 
70 
Source: Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristique générales 1-1-a 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état civil : 
— naissance vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
Unité 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
°/o 
% 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
1961 
347,7 
2,5 
139 
4,4 
1,1 
8,8 
3,3 
1,47 
15 205 
807 
4 001 
2 550 
1963 
373 
2,5 
149 
3,3 
4 058 
1964 
(385) 
2,5 
(154) 
, 
, 
3 960 
1965 
(405) 
2,5 
(162) 
Source : I.N.S.E.E. 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
Source : Recensement de 1961. 
') Y compris 105 personnes dont le sexe n'a pas été déclaré. 
2. SANTE PUBLIQUE 
l-1-b 
N°du 
lexique 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
7 
Classes d'âge 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
indéterminés 
Total 
A - Hommes 
29 502 
27 945 
20 607 
15 447 
22 832 
20 200 
14 794 
9 674 
2 760 
4 045 
2 240 
170 046 
% 
8,4 
8,0 
5,9 
4,4 
6,5 
5,8 
4,3 
2,8 
0,8 
1,2 
0,6 
48,7 
B - Femmes 
29 613 
27 750 
20 386 
15 768 
26 509 
20 761 
15 355 
10 718 
3 638 
7 956 
677 
179 131 
% 
8.5 
7,9 
5,8 
4,5 
7,6 
6,0 
4,4 
3,1 
1.0 
2,3 
0,2 
51,3 
C - Total 
59 115 
55 695 
40 993 
31 215 
49 341 
40 961 
30 149 
20 392 
6 398 
12 001 
3 0221) 
349 282 
% 
16,9 
15,9 
11,7 
8,9 
14,1 
11,8 
8,7 
5,9 
1,8 
3,5 
0,8 
100,0 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
! 15 
18 
21-23 
22 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Formations privées 
dont : cliniques et maisons de santé 
hôpitaux d'enfants 
Total 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
Centres psychiatriques 
Hospices et orphelinats privés 
Sanatorium 
1960 
A - Nombre 
d'établissements 
7 
6 
4 
2 
13 
3 
2 
10 
1 
2 
1 
B - Nombre 
de lits 
1 409 
325 
84 
241 
1 734 
72 
295 
560 
214 
C-Journées 
d'hospitalisation 
(1 000) 
804,6 
. 
• 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
REUNION 
l-2-b 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
5 
9 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmières 
1960 
C - Total 
97 
35 
19 
70 
236 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
3. ENSEIGNEMENT 
l-2-d 
N°du 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1960 
2 088 
18 724 
2 088 
5 625 
N°du 
lexique 
6 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
DeO à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1960 
9 619 
74 050 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
4 
5 
Enseignements 
Enseignement primaire 
Enseignement secondaire 
Total 
Enseignement technique 
1964/65 
A - Nombre 
d'établissements 
310 
* 
B - Nombre 
de classes 
2 377 
C - Personnel 
enseignant 
• 
D - Effectifs 
des élèves 
80 825 
[2 000] 
[82 825] 
[500] 
Source : Marchés tropicaux. 
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REUNION 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N°du 
lexique 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14 
16 
17 
20 
22 
25 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Administration générale 
Services techniques 
Employés communaux 
Total 
Secteur privé 
Agriculture, élevage (colons) 
Industries 
Artisanat 
Bâtiment et travaux publics 
Commerce 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Journaliers 
Dockers 
Total 
Total général 
1959 
4 648 
2 089 
4 630 
11 367 
7 115 
12 521 
2 249 
12 883 
5 456 
698 
13 570 
25 409 
1 730 
81 631 
92 998 
1960 
5 524 
2 095 
4 961 
12 580 
7 229 
12 920 
2 609 
13 740 
5 908 
728 
15 071 
27 048 
1 803 
87 056 
99 636 
Source : Direction départementale de la Sécurité sociale. 
c. Répartition de la population adulte selon le sexe et le secteur d'activité I-4-C 
N°du 
lexique 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
A - Secteur d'activité 
Secteur public 
Administration 
Total 
Secteur privé 
Forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et travaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Non déclarés 
Total 
Total général 
1961 
B - Hommes 
4 172 
4 172 
j 31 547 
22 
7 953 
8 858 
4 206 
j 2 981 
1 344 
651 
57 562 
61 734 
C - Femmes 
2 652 
2 652 
15 412 
6 
4 330 
131 
142 
5 037 
7 715 
335 
33 108 
35 760 
D - Total 
6 824 
6 824 
46 959 
28 
12 283 
8 989 
4 348 
8 018 
9 059 
986 
90 670 
97 494 
Source : Recensement 1961. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
REUNION 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
CFA/sem. 
1958 
1 745 
1959 
1 745 
1960 
2 094 
1961 
2 200 
1966 
3 284 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole -1-c 
N ° d u 
lexique 
39 
44 
81 
112 
Produits 
Cultures industrielles 
Canne à sucre 
Bananes 
Pyrèthre 
1964 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
1 769 478') 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
2 
Expor­
tations 
t 
— 
1965 
Superficie 
1000ha 
40 
Rende­
ment 
φα 
56,1 
C 
Produc­
t ion 
totale 
t 
2 244 2041) 
4 000 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
(25) 
2 
Expor­
tations 
t 
— 
Source : Marchés tropicaux. 
') Cannes manipulées. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
Source : I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
1961 
A ­ Recensés 
29 000 
2 500 
24 100 
28 600 
1965 
B ­ Estimés 
30 000 
3 000 
25 000 
30 000 
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REUNION 
b. Production de l'élevage 
Source : Direction des services agricoles. Marchés tropicaux. 
') Tonnes. 
3. PECHE 
a. Production et équipement de la pêche 
ll-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
12 
I I 
13 
17 
18 
19 
A - Abattages contrôlés 
Espèces et produits 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Poids to ta l 
Produits 
Lait 
Œufs 
Laine (en suint) 
Lapins 
Unité 
têtes 
t 
Ί têtes 
ƒ 
têtes 
t 
1 000 hl 
1 000 
qx 
nb 
1960 
7 424 
1 094 
2 123 
21 
24 643 
1 232 
2 347 
72 
20 000 
37 
25 000 
1965 
80 
3 000') 
-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
22 
23 
Pêche 
Production 
Poisson de mer 
Equipement 
Chalutiers 
Unité 
t 
t 
nb 
1960 
A 
Pêche 
tradit ionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
industrielle 
4C 00 
703 
220 
1965 
A 
Pêche 
tradit ionnelle 
et 
artisanale 
B 
Pêche 
industrielle 
250 
Source : Marchés tropicaux. Service de l'inscription maritime. 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source : Marchés tropicaux. 
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-4-a 
N ° d u 
lexique 
8 
9 
13 
17 
30 
Superficie 
Forêts exploitables 
Production 
Grumes 
Bols d'oeuvre 
Bois de chauffage 
Charbon de bois 
Unité 
ha 
stères 
m» 
stères 
t 
1960 
• 
15 567 
4 867 
189 232 
2 079 
1965 
15 000 
. 
. 
. 
REUNION 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique 
Source : Energie électrique de la Réunion. Marchés tropicaux. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
lll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
6 
8 
3-9 
13 
Electricité 
Puissance installée 
Production tota le 
Consommation tota le 
dont : basse tension 
haute tension 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1960 
5 400 
14 113 
11 771 
4 083 
7 688 
1965 
12 000 
[40 000] 
. 
l-3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
30 
32 
54 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Sucre 
Rhum 
Vanille préparée 
Unité 
t 
t 
t 
1964 
Production 
200 645 
Im port 
— 
Export 
207 282 
3 840 
44 
1965 
Production 
247 805 
Im port 
1 783 
Ex port 
190 963 
3 759 
57 
Source : Marchés tropicaux. 
4. TRANSPORT 
a. Réseau et trafic routiers 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
5 
A - Réseau rout ier (km) 
Réseau 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
Routes sans revêtement dur (Voies communales) 
— non utilisables toute l'année 
1959 
846 
524 
594 
1965 
880 
1 200 ' 
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REUNION 
b. Véhicules routiers — Situation du parc -4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 + 8 
11 
12 
Véhicules 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
1961 
8 195 
124 
305 
4 457 
96 
} » 
1962 
10 030 
129 
345 
5 068 
125 
119 
1963 
2 413 
12 476 
— 
— 
7 128') 
— 
— 
1964 
14 116 
161 
419 
6 403 
1712) 
80 
89 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
1) Y compris autocars, tracteurs et remorques. 
2) Dont 38 tracteurs non-routiers. 
d. Trafic ferroviaire 
Source : Annuaire statistique. I.N.S.E.E. 
' ) 11 mois. 
-4-d 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
Trafic 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont : voyageurs 
marchandises 
Unité 
1 000 
mio voy./km 
1 000 t 
mio t/km 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
mio Fr CFA 
1959 
634 
11,3 
115 
4.5 
132 
39 
93 
1960 
653 
11,7 
126 
5 
147 
47 
100 
1961 ') 
408 
8,4 
87 
3,6 
105,1 
1962 
767 
13,9 
130 
5,0 
155,4 
e. Trafic marit ime lll-4-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1962 
218 
696 
324 000 
236 000 
1963 
234 
712 
353 000 
228 000 
1964 1965 
j 580 000 
j 9 000 
Source : Annuaire statistique. I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
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g. Trafic aérien — Aérodrome de Saint-Denis 
Source : Direction de l'Aviation civile et commerciale. I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
*)11 mois. 
REUNION 
lll-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
} « 
1961 1) 
656 
8 121 
9 026 
318,1 
122,4 
93,4 
1962 
780 
10 859 
11 602 
421,4 
82,6 
109,2 
1963 
846 
14 292 
14 947 
531,5 
76,0 
131,5 
1965 
(25 000) 
CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Milliers FF 
Source : Marchés tropicaux. Annuaire statistique. 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
9 
14-18 
21 
29 
34 
B . 
2 
3-5 
4 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
Enregistrement, t imbre et domaine 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dépenses des services 
d'ordre économique et administratif 
d 'ordre social 
Tota l des Dépenses 
1958 
21 400 
25 700 
3 420 
2 980 
5 670 
52 770 
1 620 
3 370 
57 760 
34 610 
50 370 
84 980 
1959 
A2 - Réalisations 
29 730 
27 700 
3 780 
2 810 
6 090 
63 520 
4 260 
4 220 
72 000 
B2 - Réalisations 
37 820 
55 430 
93 250 
1960 
16 030 
32 090 
4 020 
2 930 
7 070 
55 190 
6 550 
4 460 
66 200 
41 540 
68 210 
109 750 
1966 
A1 - Prévisions 
136 420 
B1 - Prévisions 
136 420 
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REUNION 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 
Mio Fr CFA 
Source : I.N.S.E.E. 
b. Evolut ion du crédi t 
Mio Fr CFA 
Source : I.N.S.E.E. 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Milliers FF 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
31 
34 
5 
I I 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
des particuliers au Trésor public 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
To ta l géné ra l 
1962 
4 199 
7 117 
491 
11 807 
452 
452 
12 259 
1963 
5 091 
8 573 
621 
14 285 
530 
530 
14 815 
1964 
5 776 
10 310 
1 213 
1 213 
1965 
6 077 
11 505 
1 370 
1 370 
!V-2-b 
N ° d u 
lexique 
II 
4 
5 
Secteur bénéficiaire 
Secteur privé 
Prêts à court terme 
Prêts à moyen terme 
1960 
7 080 
1 539 
1961 
8 664 
2 838 
1962 
8 982 
4 030 
1963 
11 084 
5 504 
IV-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
6 
4 
7-8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des transferts vers l 'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
T o t a l 
Excédent des tranferts de l 'extérieur 
Bancaires 
Fonds publics 
T o t a l 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1959 
50 000 
29 000 
79 000 
90 700 
90 700 
11 700 
1960 
52 080 
36 670 
88 750 
104 910 
104 910 
16 160 
Source ; Annuaire statistique. 
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e. Balance des paiements 
Milliers FF 
REUNION 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
8 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
T o t a l 
To ta l général 
Solde 
1959 
Recettes 
9 205 
5 
j 465 
9 675 
9 675 
— 1 885 
Dépenses 
10 865 
26 
669 
11 560 
11 560 
1960 
Recettes 
12 163 
6 
12 226 
12 226 
— 527 
Dépenses 
12 452 
68 
12 753 
12 753 
Source : Annuaire statistique. 
f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Alimentat ion en eau 
Assainissement urbain 
Total 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Infrastructure routière 
Total 
Tota l 1 " FED 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
Engagement 
Init ial 
3 
2 188 
697 
2 885 
3 646 
985 
4 631 
7 516 
Engagement 
actuel 
4 
2 188 
790 
2 978 
4 466 
1 418 
5 884 
8 862 
Marchés 
passés 
5 
1 823 
790 
2 613 
538 
1 418 
ί 956 
4 569 
Dépenses 
effectuées 
6 
80 
624 
704 
404 
1 105 
1 509 
2 213 
% 
6/4 
3,7 
79,0 
23,6 
9,0 
77,9 
25,6 
25,0 
Source : F.E.D. 
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REUNION 
CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Madagascar 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Autres pays 
1960 
249 875 
132 190 
128 685 
2 220 
741 
453 
91 
249 
17 019 
1961 
295 123 
155 455 
150 186 
1 202 
637 
2 815 
615 
262 
19 537 
1962 
289 085 ' 
155 719' 
142 771 
1 698 
885 
783 
4 339 
412 
377 
21 517 
9 013 
23 669 
83 911 
1963 
340 983 
178 585 
164 444 
9 531 
677 
1 164 
2 769 
561 
346 
17 330 
22 160 
38 364 
83 637 
1964 
392 046 
167 289' 
156 957 
2 972 
1 791 
954 
4 662 
825 
288 
21 314 
9 970 
38 567 
153 746 
1965 
405 908 
150 001 
138 855 
2 042 
1 647 
1 432 
6 025 
1 030 
831 
19 045 
1 
39 959 
195 041 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Madagascar 
République d'Afrique du Sud 
Iran 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Hong-Kong 
Autres pays 
52 045 
38 791 
37 293 
119 
621 
550 
208 
601 
181 
1 128 
210 
851 
160 
75 
3 317 
100 
960 
1 732 
2 549 
168 
1 222 
57 746 
53 408' 
39 831 
134 
310 
884 
624 
528 
245 
827 
270 
973 
685 
191 
4 069 
100 
825 
1 368 
4 144 
91 
1 647 
63 301 
46 243' 
43 572 
299 
436 
1 119 
770 
472 
485 
1 165 
230 
822 
445 
157 
4 995 
447 
1 106 
1 281 
1 732 
79 
3 689 
69 748 
50 011 
46 412 
768 
429 
1 521 
881 
682 
393 
1 244 
241 
1 084 
292 
233 
4 907 
381 
850 
2 757 
3 716 
138 
2 819 
88 980 
65 347 
60 777 
609 
739 
1 490 
1 733 
1 168 
535 
1 128 
400 
1 205 
206 
192 
5 438 
2 002 
737 
1 347 
4 567 
152 
4 556 
97 024 
72 319 
65 629 
708 
781 
2 187 
3 015 
1 160 
672 
1 298 
241 
906 
568 
251 
5 743 
2 044 
1 214 
— 
5 134 
234 
5 240 
Source ; Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
REUNION 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Autres pays 
1960 
223 251 
. 
175 944 
18 
35 078 
• 
1961 
224 208 
189 600' 
187 542' 
17 
16 863 
2 000 
1962 
230 405 
181 822 
181 692 
17 
12 708 
6 006 
426 
29 426 
1963 
221 712 
186 919 
185 811 
13 
8 738 
2 000 
331 
23 711 
1964 
218 611 
207 485 
207 389 
9 
30 
6 940 
405 
3 742 
1965 
206 611 
181 529 
171 356 
14 
2 108 
3 822 
394 
18 744 
1000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Autres pays 
36 413 
29 512 
29 380 
— 
78 
55 
8 
197 
586 
5 235 
63 
811 
36 726 
32 739 
32 612 
— 
34 
62 
31 
450 
1 280 
296 
156 
1 805 
33 041 
28 334 
28 189 
— 
32 
93 
20 
225 
1 957 
897 
152 
1 476 
38 095 
31 787 
31 353 
— 
36 
390 
8 
165 
2 067 
303 
96 
3 677 
37 354 
34 991 
34 860 
1 
39 
74 
17 
222 
726 
1 051 
161 
203 
34 435 
31 113 
30 142 
— 
6 
176 
798 
253 
1 203 
586 
157 
1 123 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-c 
Monde 
CEE 
— 15 632 
— 9 270 
— 21 020 
— 9 044 
— 30 260 
— 17 862 
— 31 653 
— 18 224 
— 51 626 
— 30 356 
— 62 589 
— 41 206 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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REUNION 
d. Importations par classes de produits 
1000 $ 
V-d 
N« du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Matières énergétiques 
Monde 
CEE 
Iran 
Machines et matériel de transp 
Monde 
CEE 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
1960 
12 092 
5 153 
2 315 
1 718 
223 
1 466 
113 
992 
51 
903 
ort 
8 126 
7 891 
17 644 
17 439 
1961 
14 099 
S 039 
2 715 
1 282 
3 941 
2 663 
974 
1 309 
159 
817 
9 747 
9 189 
18 727 
17 615 
1962 
17 259 
6 945 
3 925 
1 265 
1 386 
3 037 
887 
1 582 
210 
1 101 
11 252 
10 637 
22 515 
21 369 
1963 
19 348 
7 581 
3 773 
2 738 
2 327 
3 685 
1 154 
1 759 
259 
847 
10 242 
9 566 
26 286 
24 866 
1964 
24 973 
10 967 
4 899 
1 331 
4 256 
3 873 
1 331 
1 884 
278 
737 
14 969 
13 694 
35 788 
32 715 
1965 
28 043 
13 436 
5 282 
4 844 
4 091 
1 176 
2 143 
232 
1 206 
19 493 
18 258 
43 248 
39 212 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
REUNION 
V-e 
J000 s 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Y compris la mélasse. 
f. Indices 
100 en 1962 
N° du 
lexique 
061.1 1 
061.2 J 
075.2.1 
112.4.1 
551.1 
1960 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
204 178 ' 
' ) 165 967 
') -
Vani l le 
Monde 
CEE 
30 
23 
Rhum 
Monde 
CEE 
2 545 
2 545 
Huiles essentielles, produits aromatiques 
(Essences de vétiver et de géranium) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
89 
74 
10 
1961 
193 727 ' 
') 186 900 
«) 16 826 
42 
33 
2 354 
2 327 
188 
142 
28 
1962 
215 547' 
176 283 ' 
9 500 ' 
33 
22 
2 958 
2 920 
103 
83 
12 
1963 
207 544 ' 
177 304 ' 
8 700 
60 
43 
3 548 
3 507 
132 
103 
20 
1964 
207 282 ' 
200 342 ' 
— 
44 
42 
3 840 
3 805 
132 
92 
28 
1965 
190 963 
174 404 
2 064 
57 
45 
3 759 
3 742 
152 
102 
33 
061.1 1 
061.2 J 
075.2.1 
112.4.1 
551.1 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
30 403 
' ) 24 709 
') -
Vani l le 
Monde 
CEE 
628 
484 
Rhum 
Monde 
CEE 
832 
832 
Huiles essentielles, produits aromatiques 
(Essences de vétiver et de géranium) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
3 834 
3 202 
453 
28 697 ' 
') 26 965 
1) 243 
518 
401 
815 
809 
5 974 
4 503 
926 
27 766 ' 
24 144 ' 
1 439 ' 
477 
329 
1 144 
1 135 
3 136 
2 536 
357 
31 981 ' 
26 863 ' 
1 318 
766 
538 
1 474 
1 462 
3 434 
2 696 
529 
31 405' 
30 353 ' 
— 
453 
428 
1 693 
1 683 
3 287 
2 303 
713 
26 701 
25 397 
231 
578 
455 
1 623 
1 617 
3 910 
2 642 
859 
V-f 
Exportat ions: indice de valeur courante 
indice de pr ix 
indice de volume 
1961 
111 
113 
98 
1962 
100 
100 
100 
1963 
116 
116 
100 
1964 
113 
113 
100 
1965 
104 
106 
98 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Guadeloupe 
CLIMATOLOGIE 
Année 1960 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Pointe-à-Pitre 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) Gustavia 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
Janv. 
29 
19 
40 
15 
77 
28 
24 
50 
11 
72 
Fév. 
29 
19 
100 
11 
76 
29 
24 
20 
9 
71 
Mars 
29 
19 
91 
17 
74 
29 
24 
89 
15 
70 
Avril 
29 
20 
48 
16 
75 
29 
24 
100 
21 
74 
Mai 
30 
22 
78 
15 
75 
30 
24 
87 
18 
76 
Juin 
31 
22 
65 
16 
74 
31 
26 
52 
14 
71 
Juillet 
31 
22 
175 
26 
77 
30 
26 
89 
20 
76 
Août 
30 
22 
209 
20 
79 
30 
25 
142 
21 
77 
Sept. 
30 
21 
148 
19 
80 
Oct. 
30 
22 
246 
18 
79 
30 
26 
58 
15 
76 
Nov. 
30 
21 
181 
22 
83 
30 
25 
214 
16 
79 
Dec. 
29 
19 
194 
21 
77 
28 
24 
84 
18 
73 
Moyen, 
ou total 
annuel 
30 
21 
1 575 
216 
77 
Source : Service statistique. 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 
N°du 
lexique 
1 
3 
4 
12 
12.3 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Actes de l'état civil : 
— décès 
Unité 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
nb 
1963 
295 
1 779 
166 
2 400 
1964 
2 345 
1965 
[320] 
1 779 
180 
Source : Marchés tropicaux. Bulletin I.N.S.E.E. 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 1) 
l-1-b 
N°du 
lexique 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
4 
Classes d'âge 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 ans 
De 10 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 à 64 ans 
De 65 à 69 ans 
De 70 à 79 ans 
De 80 ans et plus 
Non déclarés 
Tota l 
A - Hommes 
22 135 
20 723 
17 722 
13 255 
16 913 
15 881 
13 219 
9 146 
2 885 
2 095 
2 436 
645 
1 379 
138 435 
% 
7,8 
7.3 
6.3 
4 ,7 
6,0 
5,6 
4 ,7 
3,2 
1,1 
0.7 
0.9 
0,2 
0,5 
49,0 
B - Femmes 
21 528 
20 449 
17 393 
13 539 
19 736 
16 893 
13 144 
9 719 
3 455 
2 950 
3 849 
1 457 
675 
144 787 
% 
7,6 
7,2 
6,1 
4,8 
6,9 
5,9 
4 ,7 
3,4 
1,2 
1,1 
1,4 
0,5 
0,2 
51,0 
C - Total 
43 663 
41 172 
35 115 
26 795 
36 649 
32 774 
26 363 
18 865 
6 340 
5 045 
6 285 
2 102 
2 054 
283 222 
% 
15,4 
14,5 
12,4 
9,5 
12,9 
11,5 
9,4 
6,6 
2,3 
1,8 
2,3 
0,7 
0,7 
100,0 
Source: Situation démographique dans les D.O.M. (I.N.S.E.E.). 
') Recensement. 
2. SANTE PUBLIQUE 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
24 
32-31 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
23 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Dispensaires polyvalents 
Formations privées : 
Hôpi taux 
Cliniques 
Orphelinats et hospices 
T o t a l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
dont : lèpre 
Centres psychiatriques 
Hospices 
Orphelinats 
1959 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
6 
34 
1 
7 
2 
50 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
• 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 191 
— 
14 
297 
151 
1 653 
138 
100 
330 
135 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(Í 000) 
375 
— 
39 
34 
48 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
6 
35 
1 
7 
2 
51 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 220 
— 
18 
298 
151 
1 687 
138 
\ 1 « f 145 
120 
300 
150 
61 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
() 000) 
375 
— 
33 
63 
44 
53 
D 
Consul-
tations 
(Í 000) 
Source: Direction départementale de la Santé publique. 
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b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) 
Source: Direction départementale de la Santé publique. 
c. Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
GUADELOUPE 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
5 
8 
9 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
1959 
112 
41 
38 
77 
j 174 
1960 
117 
41 
39 
85 
210 
1961 
i ι 
119 
43 
41 
84 
270 
I-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1958 
5 030 
54 
560 
1961 
2 510 
61 
609 
N ° d u 
lexique 
6 
2 
3 
4 
Maladies et examens 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total des cas connus 
1958 
234 
2 309 
1961 
106 
3 401 
Source: Direction départementale de la Santé publique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
Consultantes 
Mères 
' Consultantes prénatales et 
post-natales 
Consultations totales 
1959 
4 620 
11 010 
1961 
2 200 
14 020 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
9 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
De 1 à 4 ans 
consultants 
consultations totales 
1959 
7 220 
• 
1961 
8 450 
16 300 
• 
Source; Direction départementale de la Santé publique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
8 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
T o t a l 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
Enseignement supérieur 
1961/62 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
295 
272 
23 
6 
2 
4 
301 
6 
3 
3 
B 
Nombre 
de classes 
c 
Personnel 
enseignant 
1 360 
1 109 
251 
174 
115 
59 
1 534 
37 
30 
7 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
66 225 
62 913 
3 312 
4 055 
3 213 
842 
70 280 
765 
517 
248 
F 
dont : filles 
33 768 
31 786 
1 982 
2 236 
1 732 
504 
36 004 
341 
302 
39 
1964/65 
C 
Personnel 
enseignant 
1 614 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
61 237 
4 886 
66 123 
631 
361 
Source: Vice­Rectorat de la Guadeloupe. Marchés tropicaux. 
4. TRAVAIL ET EMPLOI l-4-a 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon le sexe et la situation dans la profession l­4­b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
13 
A ­ Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
Apprentis 
Colons 
Non déclarés 
Situation indéterminée 
Tota l 
1959 
D ­ Total 
768 
21 491 
54 352 
5 180 
2 957 
2 947 
3 222 
90 917 
B ­ Hommes 
757 
17 920 
38 359 
2 743 
974 
847 
134 
— 
61 734 
1961 
C ­ Femmes 
125 
9 553 
21 216 
4 247 
288 
115 
216 
— 
35 760 
D ­ Total 
882 
27 473 
59 575 
6 990 
1 262 
962 
350 
— 
97 494 
Source; Recensement 1961. 
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c. Répartition de la population adulte selon le sexe et secteur d'activité 
Source; Recensement 1961. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
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I­4­C 
N ° d u 
lexique 
2 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
15 
25 
A ­ Secteur d'activité 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture et élevage 
Pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Banques et assurances 
Professions libérales 
Services 
Non déclarés 
T o t a l 
T o t a l général 
1961 
B ­ Hommes 
4 172 
29 102 
2 445 
22 
7 953 
8 858 
4 206 
j 2 981 
1 344 
651 
57 562 
61 734 
C ­ Femmes 
2 652 
15 397 
15 
6 
4 330 
131 
142 
5 037 
7 715 
335 
33 108 
35 760 
D ­ Tota l 
6 824 
44 499 
2 460 
28 
12 283 
8 989 
4 348 
8 018 
9 059 
986 
40 670 
97 494 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
FF 
1962 
1,45/H 
1963 1964 1965 1966 
77,08/sem. 
Source: Recueil des acces administratifs de la Préfecture. 
b. Salaire mensuel net de fonctionnaires 
Λΐοηπα/e : FF 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
22 
24 
25 
Célibataires 
Mariés, 1 enfant 
Mariés, 3 enfants 
1959 - Indice de t ra i tement 
100 
328,36 
349,21 
541,67 
200 
624,23 
645,08 
850,25 
600 
2 380,68 
2 401,53 
2 657,55 
1961 - Indice de t ra i tement 
100 
355,05 
393,41 
591,05 
200 
681,28 
719,64 
931,18 
600 
2 061,39 
2 639,75 
2 906,87 
Source: Données Statistiques I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
ha 
11-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
Terres à culture 
Jachères temporaires 
Prairies temporaires 
1965 
500 
15 000 
N " d u 
lexique 
13 Savanes 
1965 
10 000 
Source : Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
c. Production agricole 1-1-c 
N ° d u 
lexique 
4 
8 
20 
21 
25 
26 
31 
32 
39 
40 
43 
44 
49 
81 
95 
128 
Produits 
Céréales 
Maïs 
Tubercules et légumineuses 
Manioc 
Patates 
Ignames 
Haricots 
Pois 
Madères 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Canne à sucre 
Coton 
Bananes 
Vanille 
Légumes 
1964 
2 
Exportations 
t 
51 
60 
54 806 
4 
1965 
C 
Production tota le 
t 
750 
2 000 
700 
10 000 
300 
70 
200 
[240] 
[60] 
1 847 000 
[70] 
[4] 
[6 500] 
2 
Exportations 
t 
9 
21 
75 690 
6 
Source: Marchés tropicaux. 
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2. ELEVAGE 
α. Effectifs de l'élevage — Estimations (B) 
GUADELOUPE 
ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
1964 
70 000 
6 000 
27 000 
N ° d u 
lexique 
4 
5 
6 
Espèces 
Porcs 
Chevaux 
Anes 
1964 
30 000 
2 000 
1 800 
Source: Marchés tropicaux. 
b. Production de l'élevage ll-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
B ­ Abattages contrôlés 
Espèces 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Unité 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
têtes 
1959 
10 400 
1 460 
600 
8 200 
190 
1960 
13 500 
1 800 
580 
10 600 
170 
1961 
14 500 
1 950 
1 010 
9 300 
230 
Source: Direction des Services vétérinaires. 
3. PECHE 
a. Production de la pêche 
1 ­ Pêche : 2 ­ Poisson de mer : 
A ­ Pêche tradit ionnel le et artisanale : 1960 : 4 000 t ; 1965 : 4 500 t. 
Source: Marchés tropicaux. 
II-3-a 
4. FORETS 
a. Superficie et production des forêts 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe. Conservation des Antilles. 
l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
13 
17 
32 
33 
Superficie 
Total 
Production 
Bois d'oeuvre 
Bois de chauffage 
Exportat ions 
Valeur tota le 
Unité 
ha 
m3 
m3 
FF 
1959 
50 000 
892 
347 
13 169 
1960 
50 000 
365 
59 
5 434 
1961 
50 000 
464 
425 
7 309 
1962 
50 000 
220 
2 103 
9 924 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
α. Production d'énergie électr ique 
Source: Société de production d'électricité de la Guadeloupe. 
Source: Marchés tropicaux. 
3. INDUSTRIE 
a. Production industr iel le 
lll-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
6 
8 
3-9 
13 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kw 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1961 
8 390 
23 772 
19 860 
13 508 
6 352 
20 266 
1965 
14 790 
46 300 
38 642 
24 656 
13 986 
b. Consommat ion d'hydrocarbures — Importations 
N°du 
lexique 
3 
9 
Carburants 
• 
Essence de tourisme 
Lubrifiants 
Unité 
t 
t 
lll-2-b 
1964 
28 647 
2 288 
Source : Marchés tropicaux. 
' ) = hl. 
l-3-a 
N°du 
lexique 
9 
30 
32 
Activités 
Industrie alimentaire 
Sucre 
Rhum 
Unité 
t 
t 
1964 
Production 
174 822 
Im port 
— 
Export 
162 044 
6 823 
1965 
Production 
184 715 
[130 000]') 
Im port 
— 
Export 
168 006 
6 808 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et t ra f ic rout iers 
Source : Marchés tropicaux. 
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l-4-a 
N°du 
lexique 
6 
A - Réseau routier 
(km) 
Réseau 
Routes nationales 
1965 
1 450 
320 
N°du 
lexique 
8 
9 
A - Réseau routier 
(km) 
Routes départementales 
Routes communales 
1965 
410 
720 
b. Véhicules routiers — Situation du parc 
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lll-4-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
Véhicules 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéciaux 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
1962 
10 230 
647 
489 
5 889 
1 
Y 493 
J 
j 145 
1964 
14 267 
773 
671 
7 092 
6351) 
116 
48 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. 
') Dont 511 tracteurs non routiers. 
e. Trafic marit ime — Pointe-à-Pitre - Basse-Terre III-4-e 
N»du 
lexique 
1 
2 
7 
8 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
1962 
1 089 
2 075 
301 000 
345 000 
1963 
1 093 
2 251 
323 000 
330 000 
1964 
| 668 000 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Pointe-à-Pitre lll-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5 
7 
Trafic 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste : arrivée 
départ 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
Ί 
} t 
1962 
6 584 
34 726 
34 101 
483 
152 
373 
1963 
7 494 
42 392 
42 768 
742 
218 
446 
1964 
1 
y 190 ooo 
J 
514 
1965 
220 000 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement — Réalisations (A2) 
Mio FF 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
' ) Y compris Domaine. 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
f 
2 
7 
8 
9 
14 
18 
21 
23 
29 
34 
B 
2 
3 
4 
5 
50 
Postes budgétaires 
• 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts Indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Contributions et subventions 
Postes et télécommunications 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d'ordre administrat i f 
T o t a l des Dépenses 
1958 
12,84 
23,84 
3,36 
3,22 
3,64') 
40,32 
. 
1959 
14,55 
23,70 
3,49 
2,95 
4,25 
42,50 
0,35 
0,11 
3,12 
3,40 
49,48 
22,58 
33,30 
10,41 
66,29 
1960 
10,62 
25,39 
3,95 
3,36 
4,28 
40,29 
0,22 
1,18 
3,27 
2,90 
47,86 
25,13 
37,55 
13,47 
76,15 
1961 
21,36 
28,87 
4,22 
3,56 
4,84 
55,07 
0,44 
0,28 
4,06 
3,68 
63,53 
30,88 
47,33 
12,34 
90,55 
2. MONNAIE ET CREDIT 
a. Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
Mio FF 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. 
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IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
31 
34 
5 
I I 
7 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques 
des particuliers au Trésor public 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
Tota l général 
1962 
53,53 
117,30 
6,85 
177,68 
18,22 
195,90 
1963 
56,96 
147,30 
9,07 
213,33 
22,31 
235,64 
1964 
62,44 
188,70 
27,81 
1965 
70,95 
217,65 
31,40 
α bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio FF 
Source: Annuaire statistique I.N.S.E.E 
b. Evolution du crédit 
Mio FF 
GUADELOUPE 
IV­2­a bis 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
3 
5 
I I 
7 
8 
9 
10 
11 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Dépôts en banque 
Circulat ion fiduciaire 
Dépôts au Trésor 
T o t a l 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs en comptes d'opération 
Disponibilités a vue sur étranger 
Contrepart ies des dépôts au Trésor 
Position en francs des banques vis­à­vis de l 'extérieur 
Tota l 
1958 
69,80 
36,00 
4,00 
109.80 
90,10 
22,80 
1,50 
4,00 
1,00 
119,40 
1959 
77,43 
37,74 
4,50 
119,67 
101,80 
25,60 
2,00 
4,50 
— 2,00 
131,90 
1960 
87,21 
43,34 
3,13 
133,68 
111,02 
36,40 
1,30 
3,13 
— 4,50 
147,35 
1961 
101,85 
45,85 
2,83 
160,53 
148,11 
23,60 
1,40 
2,86 
— 4,30 
171,67 
IV­2­b 
N ° d u 
lexique 
I I 
7 
4 
5 
20 
Secteur bénéficiaire et secteur prêteur 
Secteur privé 
Prêts du système bancaire 
à court terme 
à moyen terme 
T o t a l Secteur privé 
1960 
96,17 
14,85 
111,02 
1961 
121,57 
26,54 
148,11 
1962 
115,08 
31,69 
146,77 
1963 
143,22 
37,25 
180,47 
Source: Données statistiques I.N.S.E.E. 
c. Situation et activité des organismes financiers 
Mio FF 
IV­2­C 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
4 
5 
8­10 
11 
Situation et mouvements 
Situat ion 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
Act iv i té 
Transferts intérieurs 
mandats postaux : débit 
crédit 
1958 
39 974 
9,69 
20,66 
137,44 
1959 
41 217 
10,87 
24,19 
156,49 
1960 
43 270 
12,58 
25,92 
148,96 
1961 
44 538 
14,54 
28,41 
143,68 
Source; Annuaire statistique I.N.S.E.E. 
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GUADELOUPE 
d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio FF 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
e. Balance commerciale 
Milliers FF 
IV-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
6 
4 
7-8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des transferts vers l 'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
T o t a l 
Excédent des transferts de l 'extérieur 
Bancaires 
Fonds publics 
T o t a l 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1958 
116,80 
116,80 
68,70 
43,60 
112,30 
4,50 
1959 
132.20 
132,20 
80,60 
54,60 
135,20 
3,00 
1960 
123,00 
123,00 
78,04 
55,58 
133.62 
10,62 
1961 
115,53 
115,53 
39,11 
63,77 
102,88 
12,65 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
12 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
T o t a l 
Solde 
1959 
Recettes 
j 2 170 
95 
l 1 105 
3 370 
— 3.' 
Dépenses 
37 130 
1 100 
595 
38 825 
455 
1960 
Recettes 
5 844 
607 
1 100 
7 551 
— 32 
Dépenses 
32 869 
948 
6 060 
39 877 
326 
Source: Annuaire statistique de la Guadeloupe. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
GUADELOUPE 
IV-2-f 
f 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Alimentation en eau 
Investissements économiques 
Agriculture 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Total 
Total 1" FED 
2- FED 
Investissements économiques 
Infrastructure portuaire 
Total 2· FED 
Total général 
Nombre 
de projets 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
6 
Engagement 
initial 
3 
1 679 
188 
3 241 
223 
3 652 
5 331 
375 
375 
5 706 
Engagement 
actuel 
4 
1 769 
188 
2 257 
275 
2 720 
4 489 
375 
375 
4 864 
Marchés 
passés 
5 
589 
— 
2 257 
275 
2 532 
3 121 
— 
— 
3 121 
Dépenses 
effectuées 
6 
17 
— 
1 620 
275 
1 89S 
1 912 
— 
— 
1 919 
% 
6/4 
1,0 
— 
71,8 
100,0 
69,6 
42,6 
— 
— 
39,5 
Source: F.E.D. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Antilles Néerlandaises 
Autres pays 
1960 
251 990 
160 970 
139 089 
14 002 
2 930 
4 884 
65 
306 
2 483 
54 907 
4 410 
28 914 
1961 
256 011 
171 575 
137 067 
14 944 
16 566 
2 805 
192 
414 
2 621 
55 678 
14 208 
11 515 
1962 
276 267 
172 483 
141 330 
25 148 
4 113 
1 888 
604 
412 
8 326 
56 471 
8 759 
28 816 
1963 
299 641 ' 
193 360 
163 536 
21 426 
5 645 
2 038 
715 
451 
18 876 
59 465 
1 183 
26 306 ' 
1964 
328 862 
176 831 
150 125 
15 653 
6 213 
3 207 
1 633 
787 
20 322 
62 751 
6 340 
61 831 
1965 
352 331 
169 636 
151 927 
5 291 
8 706 
3 238 
474 
681 
29 093 
30 286 
39 107 
83 528 
1000 % 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Antilles Néerlandaises 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Autres pays 
48 258 
40 137 
37 754 
644 
1 054 
519 
166 
367 
1 289 
283 
360 
297 
522 
115 
9 
213 
202 
684 
52 376' 
42 813 
40 554 
460 
762 
709 
328 
532 
1 588 
279 
457 
269 
410 
287 
15 
213 
8 
863 
57 467 
47 234 
44 266 
701 
982 
866 
419 
556 
2 603 
273 
366 
316 
246 
973 
126 
335 
2 731 
522 
34 
591 
561 
69 567 ' 
57 092' 
53 194' 
838 
1 121 
1 266 
673 
615 
4 280 
272 
500 
206 
261 
378 
226 
427 
3 455 
157 
318 
674 
706' 
79 385 
64 399 
59 567 
801 
1 552 
1 700 
779 
947 
4 961 
284 
482 
304 
433 
485 
650 
410 
2 987 
574 
432 
955 
1 082 
85 215 
68 251 
62 623 
768 
1 410 
2 572 
878 
898 
6 408 
191 
490 
345 
431 
151 
379 
305 
1 564 
1 924 
61 
665 
3 152 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
GUADELOUPE 
V-b 
; 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Autres pays 
1960 
304 896 
248 797 
248 797 
31 076 
25 023 
1961 
332 110 
231 578 
231 080 
87 931 
12 601 
1962 
337 822 
241 716 
239 649 
85 961 
10 145 
1963 
319 639 
209 646 
203 948 
106 317 
3 676 
1964 
257 782 
190 162 
189 491 
63 870 
3 750 
1965 
290 873 
212 614 
194 531 
68 350 
9 909 
f 000 § 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Mart inique 
Guyane française 
Polynésie française 
Autres pays 
34 731 
32 178 
32 178 
— 
— 
— 
— 
337 
301 
83 
42 
331 
1 459 
36 079 
28 544 
28 514 
0 
— 
1 
29 
6 071 
626 
118 
62 
208 
450 
35 166 
29 487 
29 332 
1 
1 
— 
163 
4 451 
507 
146 
74 
195 
296 
38 150 
27 987 
27 224 
28 
— 
— 
735 
1 
9 410 
305 
215 
76 
114 
42 
34 772 
29 005 
28 922 
62 
18 
1 
2 
_ 
4 725 
150 
312 
270 
268 
52 
37 849 
30 686 
30 034 
193 
14 
17 
428 
1 
5 837 
420 
186 
76 
187 
456 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-c 
Monde 
CEE 
— 13 527 
— 7 959 
— 16 297' 
— 14 269 
— 22 301 
— 17 737 
— 31 417 ' 
— 29 105' 
— 44 613 
— 35 394 
— 47 366 
— 37 565 
Source ; Commerce extérieur des A.O.M. 
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GUADELOUPE 
d. Importations par classes de produits 
f 000 
V-d 
N» du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Machines et matériel de transpc 
Monde 
CEE 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
1960 
9 915 
7 997 
1 657 
1 315 
2 909 
32 
304 
2 293 
r t 
6 725 
6 113 
16 177 
15 730 
1961 
10 574 
7 728 
2 048 
1 654 
3 539 
43 
228 
2 385 
9 417 
8 186 
16 977 
16 278 
1962 
13 773 
10 635 
1 891 
1 636 
3 598 
61 
514 
2 434 
11 376 
9 901 
20 589 
19 571 
1963 
16 509 
13 074 
2 472 
2 265 
4 684 
94 
1 250 
3 232 
11 887 
10 167 
25 803 
24 586 
1964 
17 711 
13 260 
2 649 
2 217 
3 981 
83 
929 
2 695 
15 627 
13 304 
30 411 
27 672 
1965 
21 269 
16 473 
2 921 
2 543 
3 847 
78 
331 
1 442 
18 611 
15 378 
38 461 
33 674 
Source: Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
GUADELOUPE 
V-e 
N» du 
lexique 
051.3 
061.1 1 
061.2 J 
112.4.1 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
1960 
115 219 
115 219 
147 682 
') 123 449 
') 
7 763 
7 763 
1961 
122 363 
122 342 
159 276 ' 
<) 100 034 
') 87 836 
7 068 
7 068 
1962 
118 058 
118 050 
172 608' 
114 158' 
48 602' 
7 983 
7 983 
1963 
108 567 ' 
108 392 
165 368' 
90 197' 
71 847' 
9 403 
9 403 
1964 
54 806 
54 779 
162 044' 
126 543' 
32 693' 
6 823 
6 823 
1965 
75 690 
75 690 
168 006 
107 643 
52 499 
6 808 
6 808 
1000 $ 
') Y compris la mélasse. 
f. Indices 
100 en 1962 
051.3 
061.1 I 
061.2 j 
112.4.1 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
12 236 
12 236 
19 301 
') 17 296 
') -
1 876 
1 876 
13 256 
13 255 
18 942' 
1) 12 477 
1) 6 026 
1 945 
1 945 
11 950 
11 950 
19 520' 
14 703' 
3 841 ' 
2 084 
2 084 
11 639' 
11 628 
21 142' 
11 867' 
8 837' 
3 096 
2 096 
7 198 
7 197 
22 975 
18 257' 
4 229' 
2 429 
2 429 
11 285 
11 285 
21 298 
15 774 
S 524 
2 441 
2 441 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
103 
103' 
100' 
1962 
100 
100 
100 
1963 
109 
111 
98 
1964 
99 
128 
77 
1965 
108 
127 
85 
Source: Commerce extérieur A.O.M. 
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Martinique 
CLIMATOLOGIE 
Année 1960 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Fort-de-France 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) Mar in 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Janv. 
28 
22 
95 
21 
76 
50 
Fév. 
28 
22 
96 
16 
74 
47 
Mars 
29 
22 
94 
22 
72 
64 
Avril 
29 
23 
70 
22 
77 
74 
Mai 
30 
24 
105 
18 
76 
61 
Juin 
30 
24 
114 
24 
79 
64 
Juillet 
29 
24 
379 
29 
84 
152 
Août 
29 
24 
179 
25 
82 
132 
Sept. 
30 
24 
234 
15 
81 
112 
Oct. 
29 
24 
317 
25 
83 
184 
Nov. 
29 
23 
148 
17 
84 
90 
Dec. 
28 
22 
182 
22 
82 
97 
Moyen, 
ou total 
annuel 
29 
23 
2 013 
256 
79 
1 127 
CHAPITRE I 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
Population to ta le 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de mortal i té 
Taux de morta l i té infantile 
J a u x d'accroissement annuel 
Taux de nuptial i té 
Actes de l 'état civil : 
— naissances vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
Unité 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km2 
% 
% 
°/o 
°/o 
°/o 
nb 
nb 
nb 
nb 
1961 
294 
1,1 
267,4 
3,75 
0,81 
4,1 
2,94 
1,11 
10 573 
434 
2 289 
1 559 
1962 
300 
1,1 
272,7 
1963 
1,1 
2 514 
1964 
1,1 
2 523 
Source : Marchés tropicaux. I.N.S.E.E. Situation démographique dans les D.O.M. 
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b. Répartition de la population par âge et par sexe 
Année 1961 
Source : Situation démographique dans les D.O.M. 
1-1-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
7 
Classes d'âge 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
De 60 ans et plus 
T o t a l 
A - Hommes 
5 190 
19 378 
37 208 
13 320 
21 839 
15 149 
12 822 
9 367 
8 290 
142 563 
% 
1,8 
6,6 
12,7 
4,5 
7,4 
5,1 
4,3 
3,2 
2,8 
48,4 
B - Femmes 
5 098 
19 419 
36 866 
13 171 
22 718 
17 542 
14 010 
10 586 
12 293 
151 703 
% 
1,7 
6,6 
12,5 
4,5 
7,7 
6,0 
4 ,8 
3,6 
4,2 
51,6 
C - Total 
10 288 
38 797 
74 074 
26 491 
44 557 
32 691 
26 832 
19 953 
20 583 
294 266 
% 
3,5 
13,2 
25,2 
9,0 
15,1 
11,1 
9,1 
6,8 
7,0 
100.0 
2. SANTE P U B L I Q U E 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
8 
9-23 
24 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
22 
Etablissements 
ou formations 
_ 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Formations privées 
dont : orphelinats 
cliniques 
T o t a l 
Formations mobiles 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
Centres psychiatriques 
Sanatoriums 
1959 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
9 
6 
2 
4 
15 
15 
6 
7 
2 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 922 
566 
61 
505 
2 488 
— 
293 
450 
164 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
509,5 
• 
— 
73,4 
160 
81,8 
1960 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
9 
6 
2 
4 
15 
15 
6 
5 
2 
1 
1 
B 
Nombre 
de 
lits 
1 996 
566 
61 
505 
2 562 
— 
293 
450 
170 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
( Í 000) 
497,2 
— 
86,3 
182 
113,1 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
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b. Personnel médica! — Relevant du service de santé (A) 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant 
Source : Direction départementale de la Santé publique. 
3. ENSEIGNEMENT 
MARTINIQUE 
l-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
1959 
C - Total 
116 
54 
1960 
C - Total 
111 
54 
l-2-d 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
4 
Consultantes 
Mères 
Consultantes prénatales 
Consultations totales 
Consultantes post-natales 
Consultations totales 
1959 
8 457 
22 566 
3 452 
1960 
9 212 
23 591 
4 042 
a. Situation de l'enseignement l-3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
4 
5 
8 
Enseignements 
Enseignement p r ima i re 
Enseignement secondaire 
C.E.G. 
T o t a l 
Enseignement technique 
Enseignement supérieur 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
226 
5 
231 
8 
1 
B 
Nombre 
de classes 
C 
Personnel 
enseignant 
2 192 
170 
2 362 
97 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
75 154 
3 317 
78 471 
1 323 
345 
F 
dont : filles 
38 519 
1 703 
40 222 
501 
1964/65 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
62 141 
6 358 
12 000 
80 499 
Source : Marchés tropicaux. Inspection académique de la Martinique. 
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b. Boursiers à l'étranger 
En 1959 - 460 boursiers (en France). 
En 1960 - 406 boursiers (en France). 
Source : I.N.S.E.E. 
l-3-b 
4. TRAVAIL ET EMPLOI 
b. Répartition de la population de plus de 15 ans selon le sexe et la situation dans la profession l-4-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
12 
13 
A - Situation dans la profession 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides famil iaux 
Apprentis 
Colons 
Non déclarés 
Personnel domestique 
Tota l 
1961 
B - Hommes 
553 
11 775 
42 821 
550 
866 
158 
234 
56 957 
C - Femmes 
69 
5 587 
28 376 
762 
224 
12 
357 
7 740 
43 127 
D - Total 
623 
17 362 
71 197 
1 312 
1 090 
170 
591 
7 740 
100 084 
Source : Annuaire statistique. 
c. Répartition de la population adulte selon le sexe et le secteur d'activité 1-4-c 
N ° d u 
2 
1 
3-4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
19 
A - Secteur d'activité 
Secteur public 
Administrat ion 
Tota l 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage, forêts 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques et assurances 
Services 
Personnel domestique 
Non déclarés 
Tota l 
To ta l général 
1961 
B - Hommes 
6 473 
6 473 
21 764 
2 654 
97 
7 725 
8 089 
3 853 
j 2 958 
1 934 
— 
1 410 
50 484 
56 957 
C - Femmes 
4 057 
4 057 
11 353 
30 
1 
3 471 
202 
110 
5 492 
10 047 
7 740 
624 
39 070 
43 127 
D - Total 
10 530 
10 530 
33 117 
2 684 
98 
11 196 
8 291 
3 963 
8 450 
11 981 
7 740 
2 034 
89 554 
100 084 
Source : Annuaire statistique. 
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5. SALAIRES 
α. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
MARTINIQUE 
l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
FF/H 
FF/semaine 
1960 
1,30 
1961 
1,37 
1962 
1,45 
1966 
77,08 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
b. Salaire mensuel net 
Année 1961 — Monnaie : FF 
Source .­I.N.SE.E 
l­5­b 
N°du 
lexique 
2 
22­23 
24 
25 
Activités 
Secteur public 
dont : fonctionnaires : 
célibataires ou mariés sans enfant 
mariés, 1 enfant 
mariés, 3 enfants 
Indice 
100 
365,47 
393,83 
578,92 
Indice 
200 
681,28 
719,64 
908,63 
Indice 
600 
2 601,34 
2 639,75 
2 884,32 
CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
a. Utilisation des terres 
km* 
Source : Direction des services agricoles. 
11­1­a 
N°du 
lexique 
1 
3 
7 
10 
Terres à culture 
Terres en culture 
Cultures arborescentes et arbustives 
Total 
1960 
490 
43 
533 
N°du 
lexique 
1 
11 
19 
Total, terres à culture 
Prairies et pâturages permanents 
Total général 
1960 
533 
270 
803 
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c. Production agricole 
Source : Marchés tropicaux. Annuaire statistique. Commerce extérieur des A.O.M. 
' 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage 
11­1 ­c 
N ° d u 
lexique 
39 
43 
44 
81 
12 
122 
Produits 
i 
Cultures industrielles 
Cacao 
Canne à sucre 
Bananes 
Ananas 
Avocats 
1964 
C 
Production 
totale 
t 
733 588 
120 000 
2 
Expor­
tations 
t 
5 
— 
85 991 
1 545 
—~ 
1965 
Superficie 
1 000 ha 
10,5 
11,0 
0,9 
0,1 
Rendement 
φα 
76,7 
20 
22 
C 
Production 
totale 
t 
(250) 
805 483 
220 000 
19 774 
• 
2 
Expor­
tations 
£ 
— 
— 
150 680 
2 382 
— 
l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Volailles 
1960 
A ­ Recensés 
63 500 
20 000 
15 500 
45 500 
14 500 
1965 
B ­ Estimés 
40 à 45 000 
30 à 40 000 
350 à 400 000 
Source : Direction des services agricoles. Marchés tropicaux. 
b. Production de l'élevage ll­2­b 
N ° d u 
lexique 
3 
5 
6 
7 
8 
12 
C Abattages estimés 
Espèces 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Poids to ta l 
Unité 1959 
1 900 
100 
70 
1 550 
55 
3 675 
1960 
2 000 
80 
70 
1 600 
55 
3 805 
Source : Direction des services agricoles. 
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3. PECHE 
α. Production et équipement de la pêche 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
Pêche 
Poisson de mer 
1963 
B - Pêche 
industrielle 
130 
1964 
B - Pêche 
industrielle 
300 
ll-3-a 
1965 
A - Pêche 
tradit ionnel le 
et artisanale 
B - Pêche 
industrielle 
(4 500) 
Source : Marchés tropicaux. 
4. FORETS 
a. Production des forêts 
N ° d u 
lexique 
8 
13 
17 
Source : Dir 
Production 
Bois d'ceuvre 
Bois de chauffage 
action des eaux et forêts. 
Unité 
t 
t 
1958 
207 
3 080 
1959 
315 
2 107 
ll-4-a 
1960 
334 
1 927 
CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique 
Source : Annuaire statistique. I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
lll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 ' 
6 
8 
3-9 
13 
16 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Abonnés 
Unité 
kVA 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
nb 
1960 
9 800 
22 987 
18 232 
12 705 
5 527 
1963 
31 700 
25 300 
% 
1965 
16 500 
45 000 
36 000 
21 000 
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MARTINIQUE 
b. Consommation d'hydrocarbures 
Source : Marchés tropicaux. 
') Importations. 
l-2-b 
N°du 
lexique 
3 
! 9 
Essence de tourisme 
Lubrifiants 
Unité 
t 
t 
1964') 
29 013 
2 627 
3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. Direction des contributions indirectes. Marchés tropicaux. 
4. TRANSPORTS 
lll-3-a 
N°du 
lexique 
9 
30 
32 
33 
60 
Activités 
Industrie alimentaire 
Sucre 
Rhum 
Alcool pur 
Conserves ananas et fruits 
Unité 
t 
t 
hl 
t 
1964 
Production 
61 520 
Import 
1 112 
Export 
53 015 
12 228 
11 488 
1965 
Production 
70 247 
48 554 
Im port 
191 
1 225 
Export 
73 635 
8 428 
10 289 
a. Réseau et trafic routiers lll-4-a 
N°du 
lexique 
1 
6 
8 
9 
A - Réseau routier (km) 
Réseau 
dont : routes nationales 
routes départementales 
routes communales 
1965 
1 800 
253 
340 
630 
Source : Marchés tropicaux. 
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b. Véhicules routiers — Situation du parc 
Source : I.N.S.E.E. Marchés tropicaux, 
') Dont 491 tracteurs non-routiers. 
MARTINIQUE 
lll-4-b 
N°du 
lexique 
2 
3 
4 
5 
6-8 
11 
12 
13 
Véhicules 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
Total 
1962 
11 548 
550 
620 
5 954 
519 
j 134 
19 325 
1964 
15 817 ! 
643 
726 
7 151 
627') 
93 
107 
25 114 
e. Trafic marit ime -4-e 
N°du 
lexique 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
Trafic 
Navires entrés 
— jauge 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Passagers : débarqués 
embarqués 
Unité 
nb 
1 000 tx 
1 000 t 
1 000 t 
nb 
nb 
1961 
1 128 
2 477 
295 
446 
1962 
1 234 
2 660 
394 
281 
1963 
1 294 
2 515 
325 
229 
• 
1965 
} (600) 
j (20 000) 
Source ; Direction des douanes. I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Fort-de-France 
Source : I.N.S.E.E. Marchés tropicaux. 
l-4-g 
N°du 
lexique 
2 
3-6 
7 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Avions arrivés (A + D) 
Passagers : arrivée 
départ 
Fret : arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1961 
2 956 
22 309 
23 287 
230 
46 
100,9 
1962 
3 053 
25 992 
26 046 
216 
75 
122,5 
1963 
3 843 
29 525 
29 332 
314,8 
90,5 
141,8 
1965 
(4 000) 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Mio FF 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
9 
10 
14 
18 
21 
29 
34 
B 
2 
3 
4 
5 
10 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
recettes à l ' importat ion 
recettes à l 'exportat ion 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Contributions et subventions 
Autres recettes 
Tota l des Recettes 
Dépenses 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d 'ordre administrati f 
Travaux d'entretien 
T o t a l des Dépenses 
1958 
17,02 
25,74 
3,52 
3,28 
3,66 
46,42 
0,19 
0,17 
2,54 
49,32 
65,42 
8,63 
47,67 
9,12 
7,42 
72,84 
1959 
A2 - Réalisations 
20,16 
28,12 
3,66 
2,98 
4,63 
52,91 
0,42 
0,17 
3,52 
57,02 
B2 - Réalisations 
64,95 
0,87 
53,13 
10,95 
8,68 
82,54 
1960 
10,59 
31,84 
5,22 
4,30 
5,03 
47,46 
0,32 
0,16 
2,97 
50,91 
79,71 
10,63 
56,64 
12,44 
8,49 
88,20 
Source ; Annuaire statistique. 
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2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponibi l i tés monétaires et quasi-monétaires 
Mio FF 
Source .I.N.S.E.E. 
') Y compris dépôts à terme. 
b. Evolut ion du crédi t 
Mio FF 
MARTINIQUE 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
3 
31 
34 
5 
7 
5 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques ') 
des particuliers au Trésor public 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l 
To ta l général 
1962 
52,65 
153,37 
5,54 
211,56 
13,31 
13,31 
224,87 
1963 
62,67 
183,36 
5,90 
251,93 
15,71 
15,71 
267,64 
1964 
71,19 
221,82 
19,03 
19,03 
• 
1965 
85,07 
241,71 
21,66 
21.66 
IV-2-b 
N ° d u 
lexique 
II 
4 
5 
Secteur bénéficiaire 
Secteur privé 
Prêts à court terme 
Prêts à moyen terme 
1960 
104,19 
19,19 
1961 
117,7 
22,42 
1962 
128,8 
22,34 
1963 
160,51 
25,76 
Source : I.N.S.E.E. 
c. Si tuat ion et act iv i té des organismes financiers 
Milliers FF 
Source : Annuaire statistique. 
IV-2-C 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
3 
4 
Situation 
Situation 
Caisse d'épargne 
nombre de comptes 
avoirs en fin de période 
1958 
51 496 
6 915 
1959 
52 424 
8 628 
1960 
53 327 
9 178 
1961 
10 640 
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d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio FF 
Source : Annuaire statistique. 
e. Balance des paiements 
Mio FF 
IV-2-d 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
6 
4 
7-8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
Bancaires 
Postaux 
Total 
Excédent des transferts de l'extérieur 
Bancaires 
Fonds publics 
Total 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1958 
— 
92,9 
92,9 
30,1 
69,5 
99,6 
6,7 
1958 
— 
113,1 
113,1 
41,9 
64,7 
106,6 
6,5 
1960 
— 
109,7 
109,7 
40,9 
77,5 
118,4 
8,7 
IV-2-e 
N°du 
lexique 
1 
1 
2 
3 
î 4 
5 
6 
8 
11 
Biens et services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et Intérêts 
Services divers 
Opérations gouvernementales 
Total 
Total général 
Solde 
1960 | 
Recettes 
j 2,24 
3,89 
[ 4,07 
10,20 
10,20 
— 41,03 
Dépenses 
43,85 
0,89 
6,49 
51,23 
51,23 
Source : Annuaire statistique. 
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f. Interventions du fonds européen de développement 
1 000 $ — Situation au 31 mars 1966 
MARTINIQUE 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements sociaux 
Al imentat ion en eau 
Investissements économiques 
Agricul ture 
Infrastructure portuaire 
Infrastructure routière 
Total 
T o t a l 1 " FED 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
Engagement 
ini t ial 
3 
2 542 
55 
2 127 
2 025 
4 207 
6 749 
Engagement 
actuel 
4 
2 310 
55 
2 451 
1 904 
4 4 Í0 
6 720 
Marchés 
passés 
5 
2 310 
1 904 
1 904 
A 214 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 498 
1 904 
1 904 
3 402 
% 
6/4 
64,8 
100 
43,2 
50,6 
Source : F.E.D. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
α. Importations par origine 
Tonnes 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
PTOM bri t . Amer. 
PTOM néerl. Amer. 
Autres pays 
1960 
249 028 ' 
152 638 ' 
134 377 ' 
13 851 
3 449 
665 
128 
380 
2 881 
45 218 
9 142 
38 579 
1961 
263 661 
154 280 ' 
139 532 ' 
11 380 
2 999 
1 171 
198 
487 
3 405 
53 762 
16 683 
34 129 
1962 
274 837 
168 387 
145 291 
13 759 
7 440 
1 554 
343 
531 
4 217 
57 697 
12 106 
31 899 
1963 
334 450 
199 941 
175 455 
12 823 
9 927 
851 
885 
1 114 
6 587 
65 446 
17 227 
44 135 
1964 
351 040 
189 253 
153 926 
19 313 
11 264 
2 216 
2 534 
756 
5 472 
87 054 
8 845 
59 660 
1965 
367 921 
179 993 
143 403 
15 516 
13 029 
1 981 
6 064 
2 078 
23 032 
58 386 
40 441 
63 991 
f 000 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
PTOM brl t . Amer. 
PTOM néerl. Amer. 
Nicaragua 
Canal de Panama 
République Dominicaine 
Guadeloupe 
Venezuela 
Gyane française 
Cambodge 
Autres pays 
46 383 
37 730 ' 
35 231 ' 
824 
930 
544 
201 
437 
1 545 
53 
339 
384 
63 
462 
381 
102 
2 560 
1 132 
73 
315 
227 
57 
45 
98 
204 
176 
50 812 
40 328' 
38 136 ' 
583 
607 
663 
385 
621 
2 082 
96 
429 
608 
116 
348 
331 
121 
2 869 
1 908 
40 
275 
465 
109 
252 
131 
222 
539 
57 028 ' 
46 369 ' 
42 959 ' 
661 
1 299 
842 
608 
762 
2 350 
258 
504 
547 
131 
383 
180 
304 
2 657 
906 
165 
149 
275 
131 
255 
87 
128 
487 
73 808 ' 
59 354' 
54 974 ' 
810 
1 696 
1 071 
817 
1 139 
3 824 
56 
570 
559 
150 
476 
147 
129 
3 056 
1 303 
315 
453 
174 
383 
232 
77 
234 
1 177 
78 860 
63 121 
56 693 
814 
2 286 
1 786 
1 542 
848 
3 552 
141 
464 
444 
196 
738 
134 
327 
4 169 
747 
582 
848 
54 
445 
458 
49 
348 
1 195 
91 050 
71 632 
64 795 
832 
2 178 
2 177 
1 649 
1 121 
6 756 
77 
259 
706 
273 
474 
64 
177 
2 858 
2 354 
523 
— 
— 
215 
611 
75 
97 
2 778 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1 000 s 
MARTINIQUE 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Guadeloupe 
Autres pays 
1960 
241 939' 
221 084 
221 007 
10 976 
2 753 
7 126 
1961 
250 2 9 1 ' 
214 692 
208 764 
27 882 
2 655 
5 062 
1962 
263 482 
243 812 
231 283 
11 582 
4 273 
3 815 
1963 
239 859 ' 
207 589 ' 
203 349 ' 
23 866 
4 719 
3 685 
1964 
172 477 
154 002 ' 
150 437 ' 
7 193 
5 555 
5 727 
1965 
263 384 
247 010 
229 109 
6 911 
3 690 
5 773 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
PTOM bri t , Amer. 
Guadeloupe 
Guyane française 
Autres pays 
32 302 
30 786 
30 745 
— 
25 
16 
— 
341 
121 
34 
425 
135 
460 
33 582 
30 272 
29 608 
14 
42 
— 
608 
1 
2 348 
53 
388 
160 
360 
33 628 
31 302 
30 071 
12 
7 
1 
1 211 
— 
781 
130 
676 
214 
525 
35 620 
31 649 
31 051 
19 
6 
4 
569 
9 
2 257 
208 
927 
254 
314 
29 345 
26 747 
26 222 
24 
23 
7 
471 
1 010 
29 
989 
392 
178 
37 601 
35 632 
33 215 
11 
56 
812 
1 537 
1 
561 
132 
505 
284 
486 
V-c 
Monde 
CEE 
— 14 081 
— 4 445' 
— 17 230 
— 10 056' 
— 23 400 ' 
— 15 067 ' 
— 38 188' 
— 27 705' 
— 49 515 
— 36 374 
— 53 449 
— 36 000 
Source; Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classes de produits 
1000 $ 
V-d 
N» du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 H 8 
1960 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
10 196 
7 842 
1 775 
1 414 
2 684 
65 
1 418 
6 557 
5 819 
14 869 
14 275 
1961 
10 896 
8 227 
2 565 
2 058 
3 165 
30 
1 910 
8 306 
6 649 
15 120 
14 164 
1962 
13 007 
10 084 
2 386 
1 956 
3 197 
53 
2 098 
10 459 
8 661 
20 750 
19 420 
1963 
16 497 
12 793 
2 617 
2 200 
3 911 
51 
2 487 
13 799 
10 833 
27 484 
15 436 
1964 
78 860 
63 122 
3 117 
2 504 
4 236 
134 
3 306 
14 026 
11 437 
29 936 
27 405 
1965 
22 156 
16 811 
3 098 
2 460 
4 487 
82 
1 876 
17 382 
14 401 
43 823 
37 773 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
MARTINIQUE 
V-e 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
') Y compris la mélasse. 
f. Indices 
100 en 1962 
N» du 
lexique 
051.3 
053 
061.11 
061.2 J 
112.4.1 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
1960 
126 106 
123 126 
Préparations et conserves de fruits 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
11 956 
11 801 
71 459' 
1) 69 240 
') -
14 161 
14 161 
1961 
137 754 
137 751 
11 536 
11 291 
73 344' 
') 53 678 
1) 27 881 
11 931 
11 489 
1962 
151 315 
149 565 
8 271 
8 204 
79 146' 
72 159 
4 599' 
10 940 
10 810 
1963 
117 048 
108 122 
11 040 
10 879 
84 366' 
68 205 
9 900' 
17 626 
17 528 
1964 
85 991 
78 808 
11 488 
11 332 
53 015 
53 000 
— 
12 228 
11 970 
1965 
150 680 
148 071 
10 289 
10 100 
73 635 
69 349 
— 
8 428 
8 363 
051.3 
053 
061.11 
061.2 J 
112.4.1 
Bananes fraîches 
Monde 
CEE 
Préparations et conserves de fr 
Monde 
CEE 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Rhum 
Monde 
CEE 
13 310 
12 983 
uits 
3 711 
3 658 
9 957 
') 9 616 
— 
4 047 
4 047 
15 019 
15 018 
3 623 
3 553 
10 231' 
') 7 845 
1) 2 346 
3 703 
3 647 
15 279 
15 099 
2 839 
2 807 
10 591' 
9 671 
607' 
3 396 
3 358 
12 435 
11 481 
4 220 
4 173 
11 104' 
9 788 
1 307' 
5 725 
5 707 
11 993 
10 988 
3 702 
3 674 
7 516' 
7 516 
— 
4 216 
4 121 
17 691 
17 304 
3 618 
3 563 
10 299 
10 017 
— 
3 849 
3 796 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
100 
104 
96 
1962 
100 
100 
100 
1963 
106 
104 
102 
1964 
87 
122 
72 
1965 
112 
116 
96 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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Guyane 
CLIMATOLOGIE 
Année 1960 
Stations météorologiques 
et 
observations 
a) Rochambeau 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
b) St-Laurent-du-Moroni 
Températures 
Maximum 
Minimum 
Précipitations 
Hauteur en mm 
Nombre de jours 
Humidité relative % 
Moyenne 
Janv. 
29 
23 
303 
23 
83 
29 
22 
79 
15 
81 
Fév. 
29 
23 
443 
20 
84 
29 
22 
443 
22 
84 
Mars 
29 
22 
194 
16 
78 
30 
21 
34 
10 
76 
Avril 
29 
23 
581 
28 
86 
29 
23 
360 
28 
85 
Mai 
28 
23 
736 
29 
87 
29 
23 
427 
30 
86 
Juin 
29 
22 
379 
28 
85 
30 
22 
258 
29 
84 
Juillet 
30 
22 
408 
22 
82 
30 
22 
374 
26 
83 
Août 
30 
21 
201 
21 
80 
31 
22 
179 
22 
79 
Sept. 
31 
21 
32 
4 
78 
32 
22 
111 
13 
77 
Oct. 
31 
22 
97 
14 
78 
32 
22 
79 
17 
77 
Nov. 
30 
22 
159 
25 
82 
31 
22 
153 
25 
81 
Dec. 
29 
22 
325 
23 
84 
30 
22 
151 
16 
81 
Moyen, 
ou total 
annuel 
30 
22 
3 858 
253 
82 
30 
22 
2 648 
263 
81 
CHAPITRE /* 
DEMOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT, TRAVAIL 
1. DEMOGRAPHIE 
a. Caractéristiques générales 1-1-a 
N » d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
121 
122 
123 
124 
Population to ta le 
Population urbaine : 
Cayenne 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natal i té 
Taux de morta l i té 
Taux de mortal i té infantile 
Taux d'accroissement annuel 
'Taux de nuptial i té 
Actes de l 'état civil : 
— naissance vivantes 
— mort-nés 
— décès 
— mariages 
Unité 
1 000 
1 000 
1 000 km2 
Hab/km 2 
% 
% 
% 
% 
% 
nb 
nb 
nb 
nb 
1960 
30,9 
18,0 
90 
0,34 
3,32 
1,46 
6,73 
1,86 
0,50 
1 025 
43 
451 
156 
1963 
90 
446 
1964 
90 
399 
1965 
36,5 
90 
0,40 
2,5 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. I.N.S.E.E. 
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2. SANTE PUBLIQUE 
a. Activité des formations sanitaires l-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
7 
8 
9-23 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
Etablissements 
ou formations 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Dispensaires 
Formations privées 
dont : orphelinats 
T o t a l 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Centres antituberculeux 
Maladies contagieuses 
Lèpre 
1960 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
25 
6 
5 
33 
2 
2 
1 
5 
B 
Nombre 
de 
lits 
641 
— 
296 
251 
937 
25 
47 
— 
168 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
(f 000) 
198,7') 
— 
. 
12,7 
— 
1961 
A 
Nombre 
d'établis-
sements 
2 
25 
7 
34 
: 
4 
B 
Nombre 
de 
lits 
816 
— 
312 
1 128 
140 
C 
Journées 
d'hospita-
lisation 
( Í 000) 
183') 
— 
Source : Annuaire statistique. 
') Y compris maladies contagieuses. 
b. Personnel médical — Relevant du service de santé (A) I-2-b 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
9 
5 
16 
Spécialisations 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières 
Sages-femmes 
Assistantes sociales 
1960 
22 
5 
5 
} « 
5 
1961 
22 
4 
6 
115 
5 
Source : Annuaire statistique. 
d. Protection de la mère et de l'enfant l-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3-5 
4 
Consultantes 
Etablissements (nombre) 
Mères 
Consultantes 
Consultations totales 
1960 
2 
430 
1 228 
1961 
2 
442 
1 397 
N ° d u 
lexique 
6 
7 
8 
4 
Consultants 
Enfants 
Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 
1960 
970 
11 435 
1961 
970 
6 658 
Source : Annuaire statistique. 
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3. ENSEIGNEMENT 
GUYANE 
α. Situation de l'enseignement l-3-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
3 
Enseignements 
Enseignement primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
Total 
Enseignement technique 
dont : public 
privé 
1961/62 
A 
Nombre 
d'établis­
sements 
43 
36 
7 
1 
1 
— 
44 
1 
1 
c 
Personnel 
enseignant 
220 
162 
58 
28 
28 
— 
248 
14 
14 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
7 072 
5 617 
1 455 
576 
576 
— 
7 648 
230 
230 
F 
dont : filles 
3 715 
2 474 
1 241 
276 
276 
— 
3 991 
52 
52 
1964/65 
D 
Effectifs 
des élèves 
E 
Total 
8 300 
6 400 
1 900 
1 150 
9 450 
465 
'. : 
dont 
F 
: filles 
150 
Source : Annuaire statistique. Marchés tropicaux. 
b. Boursiers à l'étranger 
N°du 
lexique 
26 
B ­ Disciplines 
Diverses 
1960/61 
A ­ Lieu des études 
France 
46 
Total 
46 
l­3­b 
1961/62 
Total 
101 
Source : Annuaire statistique. 
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4. TRAVAIL ET EMPLOI 
a. Effectifs des salariés l-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
17 
18 
20 
21 
22 
25 
27 
7 
28 
Activités 
Secteur public 
Secteur privé 
Agricul ture, élevage 
Forêts, chasse et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Divers 
T o t a l 
T o t a l général 
1960 
2 801 
225 
129 
242 
104 
390 
489 
262 
352 
60 
60 
400 
190 
2 903 
5 704 
1961 
2 868 
208 
168 
286 
111 
439 
489 
271 
439 
93 
22 
425 
135 
3 086 
5 954 
Source : Annuaire statistique. 
5. SALAIRES 
a. Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
Source : Marchés tropicaux. 
b. Salaire mensuel net 
Année 1959 
Source : Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. 
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l-5-a 
Secteur non agricole 
Unité 
FF/semaine 
1966 
77,08 
l-5-b 
N ° d u 
lexique 
2 
22 
24 
25 
Activités 
Secteur public 
Fonctionnaires : 
célibataires 
marié, 1 enfant 
marié, 3 enfants 
Indice 100 
355,19 
391,89 
569,50 
Indice 200 
649,62 
686,32 
877,17 
Indice 600 
2 477,75 
2 514,45 
2 785,22 
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CHAPITRE II 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE L'AGRICULTURE 
1. AGRICULTURE 
c. Production agricole 1­1­c 
N ° d u 
lexique 
39 
44 
81 
Produits 
Cultures industrielles 
Canne à sucre 
Bananes 
1964 
c 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
15 900 
1 350 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
2 
Expor­
tations 
t 
— 
1965 
Superficie 
ha 
300 
Rende­
ment 
φα 
14 
c 
Produc­
t ion 
tota le 
t 
4 200 
B 
Commer­
cialisa­
t ion 
t 
• 
2 
Expor­
tations 
t 
— , 
Source : Marchés tropicaux. 
2. ELEVAGE 
a. Effectifs de l'élevage — Estimation ll-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
Espèces 
Bovidés 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
1965 
2 700 
600 
600 
6 000 
Source : Marchés tropicaux. 
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3. PECHE 
α. Production et équipement de la pêche -3-a 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
5 
18 
5 
22 
23 
' 
i 
Pêche 
Poisson de mer 
Crevettes 
Exportat ions 
Crevettes 
Equipement 
Chalutiers 
■ ' · ' 
Unité 
t 
t 
t 
nb 
1963 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
92 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
■ , ' 
•; 
33 
— 
1 
1964 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
(700) 
50 
78 
— 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
1 300 
1965 
A 
Pêche 
t rad i ­
t ionnelle 
et 
artisanale 
43 
B 
Pêche 
indus­
tr iel le 
1 700 
1 213 
— 34 
Source : Marchés tropicaux. Commerce extérieur des A.O.M. 
4. FORETS 
a. Production des forêts l-4-a 
N ° d u 
lexique 
8 
9 
10 
32 
9 
· -
Production 
Grumes 
Bols sciés 
Exportat ions 
Grumes 
Unité 
m3 
m3 
t 
1962 
10 530 
6 375 
8 001 
1963 
26 753 
6 959 
6 531 
1964 
36 151 
8 832 
17 375 
1965 
49 000 
7 507 
21 787 
Source : Marchés tropicaux. Commerce extérieur des A.O.M. 
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CHAPITRE III 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS 
1. MINES 
GUYANE 
a. Production minière -1-a 
Minerais et minéraux 
30 - Or brut : 
Production 1961 : 280 kg; 1963 : 106 kg 1) ; 1964 : — a). 
Source : Rapport du bureau du G.I.M.M.O.M. 
') Or fin vendu à la Bourse de Paris. 
3) Production arrêtée. 
2. ENERGIE 
a. Production d'énergie électrique, et d'eau lll-2-a 
N°du 
lexique 
1 
2 
6 
8 
3-9 
13 
10 
12 
16 
18 
8 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation totale 
dont : basse tension 
haute tension 
Usages 
Eclairage 
Force motrice 
Abonnés 
Eau 
Consommation 
Unité 
kVA 
1 000 wkh 
1 000 wkh 
1 000 wkh 
1 000 kwh 
1 000 kwh 
1 000 wkh 
nb 
1 000 m' 
1961 
3 760 
4 749 
3 498 
3 153 
345 
2 472 
681 
4 944 
720 
1965 
3 500 
8 000 
. 
• 
. 
, 
• 
• 
Source : Préfecture de la Guyane. Marchés tropicaux. 
b. Consommation d'hydrocarbures l-2-b 
N°du 
lexique 
3 
5 
Carburants 
Essence de tourisme 
Gas-oil 
Unité 
m' 
m» 
1964') 
3 774 
5 957 
Source : Marchés tropicaux. 
') Importations. 
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3. INDUSTRIE 
a. Production industrielle -3-a 
N ° d u 
lexique 
9 
32 
48 
Activités 
Industrie a l imenta i re 
Rhum 
Glace 
Unité 
t 
t 
Production 
660') 
1964 
l m port 
— 
Export 
139 
Production 
1965 
Im port 
— 
Export 
147 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
' ) En 1961. 
b. Autorisation de bâtir accordées l-3-b 
N ° d u 
lexique 
1 
Types de bâtiment 
Autor isat ion de construire de nouveaux immeubles 
Unité 
nb 
1963 
180 
1964 
293 
1966 
384 
4. TRANSPORTS 
a. Réseau et trafic routiers III-4-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
A - Réseau rout ier 
(km) 
Réseau 
Routes bitumées 
1961 
477 
185 
1965 
614 
273 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
A - Réseau rout ier 
(km) 
Routes empierrées 
Routes sans revêtement dur 
1961 
j 292 
1965 
91 
250 
Source : Marchés tropicaux. 
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b. Véhicules routiers 
Source : Marchés tropicaux. 
e. Trafic marit ime 
Source : Service des douanes. I.N.S.E.E. 
g. Trafic aérien — Aérodrome de Cayenne 
GUYANE 
lll-4-b 
N ° d u 
lexique 
2 
3 
4 
5 
11 
12 
Véhicules 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Remorques 
Semi-remorques 
B - Situation du parc 
1961 
1 206 
35 
127 
657 
} « 
1962 
1 470 
44 
147 
821 
5 
1963 
1 953 
60 
933 
1964 
2 025 
65 
181 
1 071 
3 
2 
lll-4-e 
N ° d u 
lexique 
7 
8 
Trafic 
Marchandises : débarquées 
embarquées 
Unité 
1 000 t 
1 000 t 
1962 
42 
12 
1963 
51 
10 
1964 
• 
1965 
1 
54 
-4-g 
N ° d u 
lexique 
2 
3-6 
7 
8-9 
4-6 
7 
5(6+7) 
Trafic 
Avions arrivés 
Passagers : arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret : arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nb 
nb 
nb 
nb 
t 
t 
t 
1960 
2 539 
5 892 
6 090 
2 800 
156 
369 
27 
1961 
2 390 
6 010 
6 289 
2 630 
101 
319 
33 
1962 
1 929 
6 378 
5 909 
124 
233 
33 
1963 
1 435 
S 974 
6 595 
84,5 
143,9 
41,1 
Source : Secrétariat général de l'Aviation civile et commerciale. I.N.S.E.E. 
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CHAPITRE IV 
FINANCES PUBLIQUES 
1. BUDGETS 
a. Budget de fonctionnement 
Milliers FF 
IV-1-a 
N ° d u 
lexique 
A 
1 
2 
7 
8 
14 
18 
21 
29 
34 
B 
2 
3 
4 
5 
! 24 
50 
Postes budgétaires 
Recettes 
Sources fiscales 
Impôts directs 
Impôts indirects 
dont : recettes douanières 
Enregistrement et t imbre 
T o t a l 
Sources extra-fiscales 
Revenus du Domaine 
Contr ibutions et subventions 
Autres recettes 
T o t a l des Recettes 
Dépenses 
Dépenses des services 
d'ordre économique 
d'ordre social 
d 'ordre administrat i f 
Autres dépenses 
T o t a l des Dépenses 
1958 
1 770 
1 208 
845 
462 
3 440 
170 
93 
464 
4 167 
5 264 
10 352 
4 774 
1 684 
22 074 
1959 1960 
A2 - Réalisations 
2 655 
1 095 
676 
403 
4 153 
261 
124 
644 
5 182 
1 818 
1 114 
723 
294 
3 226 
319 
108 
765 
4 418 
B2 - Réalisations 
6 891 
9 076 
6 465 
1 845 
24 277 
7 011 
10 302 
8 076 
1 762 
27 151 
1961 
2 252 
1 379 
929 
379 
4 010 
222 
109 
627 
4 968 
7 707 
12 056 
8 781 
2 052 
30 596 
Source : Annuaire statistique. 
b. Budget d'équipement 
Il - Dépenses (Milliers FF) 
26 - Total des dépenses : 1958 : 1 585; 1959 : 1 151 ; 1960 : 925; 1961 : 1 259. 
Source ; Annuaire statistique. 
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IV-1-b 
2. M O N N A I E ET CREDIT 
a. Disponiblités monétaires et quasi-monétaires 
Mio FF 
GUYANE 
IV-2-a 
N ° d u 
lexique 
1 
1 
2 
3 
3-1 
3-4 
5 
I I 
7 
8 
Nature des disponibilités 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Pièces en circulation 
Dépôts à vue : 
dans les banques ') 
des particuliers au Trésor public 
T o t a l 
Disponibilités quasi-monétaires 
Avoirs en Caisse d'épargne 
T o t a l général 
1962 
j 11,33 
11,13 
8,04 
30,50 
5,28 
35,78 
1963 
12,86 
9,64 
12,06 
34,56 
6,22 
40,78 
1964 
15,39 
13,21 
7,30 
1965 
19,10 
20,01 
7,77 
Source .-I.N.S.E.E. 
') Y compris dépôts à vue. 
a bis. Disponibilités monétaires et contreparties 
Mio FF 
IV-2-a bis 
N ° d u 
lexique 
, 
1 
3 
4 
5 
I I 
7 
8 
9 
10 
Ressources et emplois 
Disponibilités monétaires 
Dépôts en banque 
Dépôts au Trésor 
Billets en circulation 
T o t a l 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs en comptes d'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts au Trésor 
T o t a l 
1958 
5,90 
3,00 
9,00 
17,90 
10,70 
7,00 
0,60 
3,00 
21,30 
1959 
6,70 
3,20 
8,80 
18,70 
12,70 
6,20 
0,10 
3,20 
22,20 
1960 
7,41 
3,84 
9,02 
20,27 
15,60 
5,50 
0,50 
3,84 
25,44 
1961 
8,61 
5,17 
9,97 
23,75 
15,46 
6,20 
0,20 
5,20 
27,06 
Source : Annuaire statistique. 
b. Evolution du crédit 
Mio FF 
Source : I.N.S.E.E. 
IV-2-b 
N ° d u · 
lexique 
I I 
4 
5 
Secteur bénéficiaire 
Secteur privé 
Prêts à court terme 
Prêts à moyen terme 
1960 
12,72 
2,88 
1961 
12,44 
3,02 
1962 
15,28 
2,89 
1963 
14,23 
3,37 
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d. Solde des transferts de fonds avec la zone franc 
Mio FF 
IV-2-d 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
6 
4 
7-8 
9 
Transferts extérieurs 
Excédent des t r a n s fe r t s vers l ' e x t é r i eu r 
Bancaires 
Postaux 
T o t a l 
Excédent des t r a n s fe r t s de l ' e x t é r i eu r 
Bancaires 
Fonds publics 
T o t a l 
Solde à destination du pays 
Solde en provenance du pays 
1958 
8,00 
16,20 
24,20 
25,10 
25,10 
0,90 
1959 
7,50 
16,60 
24.10 
23,40 
23,40 
0,70 
1960 
8,19 
20,09 
28,28 
27,49 
27,49 
0,79 
1961 
12,79 
20,33 
33,12 
33,87 
33,87 
0,75 
Source : Annuaire statistique. 
e. Balance des paiements 
Milliers FF 
IV-2-e 
N ° d u 
lexique 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
I I 
I I I 
11 
12 
Biens e t services 
Marchandises (export et import) 
Transports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
To ta ) 
Pres ta t ions g r a t u i t e s 
C a p i t a u x 
T o t a l géné ra l 
Solde 
1959 
Recettes 
710 
445 
10 
1 165 
270 
1 435 
— 7 000 
Dépenses 
6 285 
1 270 
455 
30 
275 
8 315 
120 
8 435 
1960 
Recettes 
1 474 
8 
32 
1 514 
109 
1 623 
— 7 077 
Dépenses 
6 472 
931 
604 
41 
324 
8 372 
40 
288 
8 700 
Source : Annuaire statistique. 
f. Interventions du Fonds européen de développement 
î 000 ? — Situation au 31 mars 1966 
IV-2-f 
Nature 
des projets 
1 
1 " FED 
Investissements économiques 
Infrastructure routière 
Tota l 1 " FED 
Nombre 
de projets 
2 
1 
1 
Engagement 
ini t ial 
3 
2 005 
2 005 
Engagement 
actuel 
4 
1 863 
1 863 
Marchés 
passés 
5 
1 863 
1 863 
Dépenses 
effectuées 
6 
1 720 
1 720 
% 
6/4 
92,3 
92,3 
Source : F.E.D. 
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CHAPITRE V 
COMMERCE EXTERIEUR 
a. Importations par origine 
Tonnes 
1000 S 
V-a 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Tr inidad et Tobago 
Surinam 
Autres pays 
1960 
24 823 
13 404 
10 906 
1 500 
492 
503 
3 
1 247 
5 765 
279 
4 128 
1961 
27 544 
12 853 
10 758 
1 606 
356 
123 
10 
1 760 
6 565 
678 
5 688 
1962 
32 115 
18 605 
15 639 
2 331 
535 
78 
22 
433 
7 705 
811 
4 561 
1963 
37 741 
22 609 
19 405 
2 663 
380 
101 
60 
794 
11 246 
624 
2 468 
1964 
47 182 
28 910 
24 846 
3 434 
472 
100 
58 
648 
10 854 
548 
6 822 
1965 
51 337 
24 231 
22 758 
862 
329 
226 
56 
2 082 
12 381 
1 555 
11 088 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Guadeloupe 
Mart inique 
Trinidad et Tobago 
Surinam 
Brésil 
Autres pays 
7 543 
6 008 
5 620 
88 
192 
93 
15 
71 
346 
73 
54 
65 
125 
20 
64 
216 
501 
7 586 
5 696 
5 294 
70 
159 
154 
19 
63 
564 
104 
25 
100 
189 
382 
121 
173 
169 
10 636 
8 676 
8 115 
121 
215 
184 
41 
143 
453 
85 
49 
73 
61 
128 
470 
129 
230 
139 
11 319 
9 366 
8 810 
154 
169 
156 
77 
98 
493 
40 
62 
82 
49 
124 
482 
108 
171 
244 
15 958 
13 413 
12 689 
239 
231 
169 
86 
139 
627 
28 
72 
142 
93 
130 
532 
147 
227 
408 
20 053 
14 978 
14 201 
249 
158 
253 
117 
253 
2 180 
37 
76 
76 
85 
263 
650 
473 
104 
878 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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GUYANE 
b. Exportations par destination 
Tonnes 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
c. Balance commerciale 
1000 $ 
V-b 
Monde 
CEE 
France 
Guadeloupe 
Martinique 
Surinam 
Autres pays 
1960 
7 370 
300 
300 
1 220 
1 176 
4 463 
211 
1961 
7 998 
457 
456 
1 640 
1 549 
3 852 
500 
1962 
9 304 
1 316 
1 227 
874 
895 
5 537 
682 
1963 
12 830 
1 581 ' 
1 559 
948 
1 269 
3 518 
5 514 
1964 
28 231 
13 530 
13 322 
747 
798 
2 588 
10 568 
1965 
29 768 
19 881 
19 624 
348 
926 
2 141 
6 472 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Surinam 
Brésil 
Autres pays 
1 077 
725 
725 
— 
— 
— 
— 
5 
| 152 
62 
127 
6 
675 
410 
410 
— 
0 
— 
— 
7 
207 
87 
33 
21 
474 
154 
152 
— 
— 
— 
2 
9 
45 
55 
159 
49 
3 
693 
361 
360 
— 
— 
— 
1 
77 
55 
71 
56 
56 
17 
683 
400 
394 
5 
1 
— 
— 
122 
41 
44 
42 
27 
7 
2 899 
687 
679 
— 
1 
— 
7 
2 053 
23 
75 
49 
6 
6 
V-c 
Monde 
CEE 
— 6 466 
— 5 283 
— 6 821 
— 5 286 
— 10 162 
— 8 522 
— 10 626 
— 9 005 
— 15 275 
— 13 013 
— 17 154 
— 14 291 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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d. Importations par classes de produits 
f 000 s 
GUYANE 
V-d 
N- du 
lexique 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
2 038 
1 463 
113 
111 
393 
32 
306 
940 
820 
1 989 
1 938 
1961 
2 900 
1 327 
144 
135 
525 
26 
365 
1 224 
949 
2 047 
1 854 
1962 
2 668 
1 923 
128 
120 
422 
35 
332 
2 830 
2 512 
3 144 
2 847 
1963 
2 881 
2 169 
39 
37 
530 
48 
420 
2 633 
2 385 
3 850 
3 551 
1964 
4 350 
3 343 
213 
200 
641 
74 
502 
3 814 
3 407 
6 890 
6 339 
1965 
5 796 
3 857 
307 
233 
840 
74 
617 
6 136 
4 706 
6 951 
6 084 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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GUYANE 
e. Exportations par principaux produits 
Tonnes 
1000 $ 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
f. Indices 
100 en 1962 
V-e 
N" du 
lexique 
031.3 
112.4.1 
242 
1960 
Crustacés (Crevettes) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
— 
Rhum 
Monde 
CEE 
277 
277 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Monde 
CEE 
6 428 
1961 
— 
254 
254 
6 782 
180 
1962 
— 
252 
252 
8 001 
1 041 
1963 
33 
28 
4 
314 
314 
6 531 
1 178 
1964 
78 
77 
139 
139 
17 375 
13 305 
1965 
1 213 
42 
1 170 
147 
147 
21 787 
19 448 
031.3 
112.4.1 
242 
Crustacés (Crevettes) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
— 
— 
Rhum 
Monde 
CEE 
97 
97 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Monde 
CEE 
164 
-~ 
— 
— 
99 
99 
221 
4 
— 
— 
119 
119 
163 
16 
30 
23 
6 
151 
151 
163 
19 
85 
84 
— 
78 
78 
305 
204 
1 888 
57 
1 830 
64 
64 
536 
491 
V-f 
Exportations: indice de valeur courante 
indice de prix 
indice de volume 
1961 
142 
125 
83 
1962 
100 
100 
100 
1963 
146 
113 
130 
1964 
140 
102 
137 
1965 
612 
115 
534 
Source : Commerce extérieur des A.O.M. 
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'M»! 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1964 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrech n un g 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch l französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Duz.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
Verzeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel: Zolltarifstatist iken (rot) 
deutsch l französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoziierte: Allgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand/ français j italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabil i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien J néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand l français f italien j néerlandais t 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extérieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques 
tarifaires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1. 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extérieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Annuaire de 
statistiques generales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 ,— 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
12 ,— 
2 0 , — 
4 , — 
3 2 , — 
24 ,— 
24 ,— 
80 ,— 
16 .— 
6 ,— 
10 ,— 
Ffr 
5 ,— 
10 ,— 
10 ,— 
5 ,— 
5,— 
1 0 , — 
15,— 
25,— 
5,— 
40 ,— 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Fl 
3,60 
7,25 
7.25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
1 8 , — 
3,60 
29 ,— 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 , — 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
44,— 
2 8 . — 
4 0 , — 
68 ,— 
— 
56 ,— 
Ffr 
55 ,— 
35,— 
5 0 , — 
8 5 , — 
= 
7 0 , — 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
= 
8 750 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
— 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
-
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STAT IST IEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale dì statistiche (viola) 
tedesco I francese / italiano f olandese ( inglese 
11 numeri all 'anno 
Contabil i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco { francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco f francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascìcoli genn.-marzo, genn.-giugno, genu.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tarif farie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. -4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d ' o l t r e m a r e : 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Statistica del commercio 
Associati d 'ol tremare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco I francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat ionale Rekeningen (paars) 
Duits f Frans f Italiaans j Nederlands j Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands } Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstat is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits j Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Dutts f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits ¡ Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek algemene 
statistiek (olijfgroen) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French / Italian ¡ Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German f French f Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German / French f Italian / Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country C lass i f i ca t ion 
(red) 
German j French / Italian f Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German f French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian f Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general 
statistics (olivegreen) 
German / French / Italian / Dutch j English 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 196 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industrie-Statistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabellen-
teile 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
Nomenk la tur des Handels ( N C E ) 
deutsch ί französisch 1 italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandaisl 
anglais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand/ français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets fami l i aux» (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomencla ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée du com-
merce extérieur ( N I M E X E ) 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4 , — 
6,— 
10 .— 
6,— 
10 ,— 
6 ,— 
10 ,— 
8 , — 
6 .— 
16 ,— 
96 ,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
60 ,— 
Ffr 
5 ,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10 ,— 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
73,50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
7.25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
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